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Mit dem Erscheinen dieser Jahresbibliographie tritt auch eine Neuerung in Kraft, die die 
Benutzung der Bestände zu Oberpfälzer Themen verbessern kann. 
Seit Ende letzten Jahres gibt es nämlich eine eigenständige Datenbank für die Bayerische 
Bibliographie. Sie war bisher nur Teil der bayerischen Verbunddatenbank. 
Im Rahmen dieser neuen Bayerischen Bibliographie ist es nun auch möglich, die in ihr 
enthaltenen Titel zu Oberpfälzer Themen eigenständig zu recherchieren. Zur Zeit sind dies 
17.248 Titel. 
Recherchieren kann jeder Interessierte an den dem Bayerischen Verbund angeschlossenen 
Bibliotheken. Recherchieren kann aber auch jeder, der einen Internetanschluss besitzt. 
Die Suchmaske dieser neuen Bayerischen Bibliographie besteht aus zwei Registern mit 
Suchmöglichkeiten nach: 
|jhttp://opac.baygrisch e-biblioqrophie.de/ 
Stich-ZSchlagwörter 
Schlagwortketten 
Tri elanfang 
Zeitschrift/Sammelwerk 
Körperschaft 
Verlag. Erscheinungsort, -jähr 
e Kurztitel <~ Registerlisten 
Anzeigeparameter: Registerzeilen 115 j g | Angezeigte Titel pflQ £ ] 
+ StarHelte/Syilcmatik + ffibtiothelisvcrbund Bayer Impressum. Kontakt: Bty&ixheBibliographie®b$b-miienchen.cte. © 2002 BVB 
Beide Register lassen sich mit den Operatoren „und, oder, nicht" verbinden, sodass gezielte 
Suche möglich ist. 
U m in dieser Bayerischen Bibliographie nur nach den Beständen aus der 
Oberpfalzbibliographie zu suchen, muss man auf einer der Registerebenen unter dem Eintrag 
Systematik-Notation das für die Oberpfalz verwendete Kürzel „op" eingeben. Dann wird nur 
in diesem Bestand recherchiert. 
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Ein Beispiel: Weinbau in der Oberpfalz 
1. Register: Stich-/Schlagwort: Weinbau 
2. Register: Systematik-Notation: op 
ergibt zur Zeit 24 Treffer. Diese werden als Kurztitel in Zeilenform angezeigt. Jeweils 
angeklickt wird dann die volle Titelaufhahme gezeigt. 
Die Internetadresse des Opac's lautet 
http: / /opac .bayerische-biblioRraphie .de/ 
Als Hinweis sei noch erwähnt, dass diese Bibliographie auch der „Virtuellen Deutschen 
Landesbibliographie4' angeschlossen ist. 
In dieser kann man in allen angeschlossenen deutschen Landesbibliographien recherchieren. 
Die Internetadresse lautet: 
http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/landesbibliographie 
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Allgemeine Periodika und Statistik 
Bibliographien 
00001 
Baier, Alfons: Geologische Blätter für Nordost-
Bayern und angrenzende Gebiete : 
Gesamtinhaltsverzeichnis Band 1 bis 50 (1951 -
2000) / zsgest. von Alfons Baier. In: Geologische 
Blätter für Nordost-Bayern und angrenzende 
Gebiete 50 (2000). S. 167 - 308 
00002 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz e.V. ( B F O ) : Jahrgänge 1978 bis 
2002. In: Bei t räge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 25 
(2002). S. 1* -193* 
00003 
Weiß, Therese: Register der Streifzüge 1/1986 -
22/2000 / Therese W e i ß . In: Streifzüge 23 (2002). 
S. 90 - 92 
Landeskunde 
Oberpfalz 
00004 
Geschichten und Ansichten aus der Oberpfalz / von 
Sylvia Winter & J ö r g Gerolstein. - A r t h bei 
Landshut: S. Winter, 2001. - 40 B l . : III. 
00005 
Hilburger, Beatrix: Der Nordgautag in Geschichte 
und Gegenwart aufgezeigt am Beispiel 
Oberviechtachs : (Nordgaustadt 1988) / Hilburger 
Beatrix. - Regensburg, 1990. - 133 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1990 
00006 
Industrie und Kultur - Glückauf der Oberpfalz : 
Festschrift zum 34. Bayerischen Nordgautag in 
Maxhütte -Haidhof ; [30. M a i - 2. Juni 2002] / 
[Gesamtkonzeption und Red. : Margit Berwing-
Wittl...]. - Regensburg: Oberpfälzer Kulturbund, 
2002. - 261 S . : III. 
00007 
Schmid, Rupert: Bezirk Oberpfalz : Partner für die 
Zukunft / Rupert Schmid. In: Der bayerische 
Bürgermeister 85 (2002). S. 190 - 192 : III. 
Geographische F ü h r e r , Reiseführer , Bildbände 
00008 
Brunner, Hans-Dieter: Kletterführer Südlicher 
Frankenjura : Altmühltal, Donaudurchbruch, 
Labertal, Naabtal, Konsteiner Gebiet, Vorderer 
Bayerischer Wald / [Hans-Dieter Brunner]. - Völlig 
neu Überarb. Aufl . - Abensberg: Brunner, 1999. -
272 S . : III. 
00009 
Der Jakobsweg des Oberpfälzer Waldvereins. -
Weiden i.d. Opf.: Oberpfälzer Waldverein, [2000 
ca.]. -1 Faltbl.: III. 
00010 
Der Karl-Krampol-Weg : ein Weitwanderweg des 
Oberpfälzer Waldvereins. - Weiden i.d. Opf.: 
Oberpfälzer Waldverein, [2000 ca.]. -1 Faltbl.: III. 
Der Karl-Krampol-Weg führt von Amberg nach Stadlern 
00011 
Klose, Frank: Kurvenpartie durch ein Fichtenmeer : 
Bayerisch-böhmische Grenze: Oberpfalz und 
Bayerischer Wald / Frank Klose. In: 
Motorradparadies Deutschland. München, 2002. 
S. 150 - 163 : III. 
00012 
Der Nurtschweg des Oberpfälzer Waldvereins. -
Weiden i.d. Opf.: Oberpfälzer Waldverein, [2000 
ca.]. - 1 Faltbl.: III. 
Der Wanderweg führt von Waldsassen nach Waldmünchen 
00013 
Oberpfälzer Radispaß : Radtouren, Freizeit und 
Kultur ; Bayerischer Jura, Oberpfälzer Wald. -
Regensburg: Tourismusverband Ostbayern, [2000 
ca.]. - 14 S . : III. 
00014 
Der Oberpfalzweg : von der Kappel bei Waldsassen 
bis Regensburg. - Weiden, [2000 ca.]. -
[12 Bl.] : III. 
00015 
Reise, Rast und Augenblick : mitteleuropäische 
Stadtansichten aus dem 16. Jahrhundert; 
[Ausstellung ... im Martin-von-Wagner-Museum, 
Residenz, Südflügel; im Rahmen der 600-Jahrfeier der 
Julius-Maximilians-Universität Würzburg vom 1.2. -
31.3.2002 / [Red. und Texte: Angelika Pabel ...]. -
Dettelbach: Roll , 2002. - 118 S . : III. 
Gezeigt wurden auch Stadtansichten aus der Oberpfalz 
00016 
Rundwanderweg -Gründerweg- zur Verbindung der 
Städte Eschenbach, Grafenwöhr, Pressath des 
Oberpfälzer Waldvereins. - Weiden i.d. Opf.: 
Oberpfälzer Waldverein, [2000 ca.]. - 1 Faltbl.: III. 
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00017 
Stadtkirchen in der Oberpfalz / Peter Morsbach ; 
Wilkin Spitta. - Regensburg: Pustet, 2002. -
104 S. : III. 
00018 
Der Wallenstein-Tilly-Weg des Oberpfälzer 
Waldvereins. - Weiden i.d. Opf.: Oberpfälzer 
Waldverein, [2000 ca.]. - 7 S . : III. 
Der Wanderweg führt von Pallhausen (Königstein, Amberg-
Sulzbach) zur Tillyschanze b. Eslarn 
00019 
Woaßt as no? : Fotografische Erinnerungen aus der 
Oberpfalz / für den Bezirk Oberpfalz hrsg. von Ralf 
Heimrath. Mit Beitr. von Birgit Angerer und Ralf 
Heimrath. - Amberg: Buch- und Kunst-Verl. 
Oberpfalz, 2002. - 128 S. : III. 
Einzelne Landschaften, Regionen, Kreise, 
Orte, Gewässer 
Amberg (Oberpfalz) 
00020 
Heinisch, Ludwig: Jules de Chambray: Regio 
Ambergensis. Carmen, Ambergae 1796 : Neulatein 
in der Oberpfalz am Ende des 18. Jahrhunderts / 
von Ludwig Heinisch. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 261 - 277 : III. 
Der junge Adelige aus Burgund hielt sich 1796 in Amberg auf 
und schuf diese Hexameterdichtung mit Amberger Motiven 
Auerbachtal 
00021 
Die Geschichte des Auerbachtales / Hrsg.: Josef 
Hör . - Unteiauerbach, 2002. - 181 S. ; III. 
Bayerischer Wald 
00022 
Seewald, Peter: Bayerischer Wald : Reisen mit 
Insider-Tipps ; [neu ; mit Reiseatlas] / diesen 
Reiseführer schrieb Peter Seewald. Aktualisiert 
wurde er von Christine Pierach. - 6., aktualisierte 
Aufl . - Ostfildern: Mairs Geographischer Verl. , 
2002. - 120 S. : III. 
00023 
Waldbuckelwelten : Bayerischer Wald / Harald 
G r i l l ; Günter M o s e r ; Konrad Jäger . - 2. 
[veränderte] Aufl . - Amberg: Buch- und Kunstverl. 
Oberpfalz, 2002. - 112 S . : III. 
Bayern (Ost) 
00024 
Lust auf Natur : Wandern, Radeln, Reiten ; 
Ostbayern Natur - Urlaub mit allen Sinnen / 
[Hrsg.: Tourismusverband Ostbayern. Red. Texte: 
Wolfgang Benkhardt...]. - Regensburg: 
Tourismusverband Ostbayern e.V., 2002. -
75 S. : III. 
Bemhardswald 
00025 
Bernhardswald : Infobroschüre / [Gemeinde 
Bernhardswald]. - 2. Auf l . - Mering: Weka, Info-
Verl. , 2002. - 28 S. : III. 
Birgland 
00026 
Kurz, Heidi: Geschichte und Geschichten aus dem 
Birgland / Heidi Kurz. In: Der Eisengau 18 (2002). 
S. 3 -124 : III. 
Burglengenfeld 
00027 
Burglengenfeld : eine Geschichte in Bildern / Text 
und Bildausw.: Margit Berwing-Wittl; Gabriele 
Blechschmid. - Horb am Neckar: Geiger, 1997. -
84 S. : III. 
Cham (Oberpfalz) 
00028 
Piendl, Erich: Cham, die Stadt am Regenbogen : 
staunend die Stadt erleben / Erich Piendl. -
Straubing: Attenkofer, 2001. - 144 S. : III. 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00029 
Beste Aussichten: Landkreis Cham. In: 
Mittelbayerische Zeitung 2002 (2002) Beilage von 
November 2002. 20 S . : III. 
Dietfurt (Altmühl) 
00030 
Dietfurt an der A l t m ü h l : ein Porträt der 
Großgemeinde zur Jahrtausendwende / Bildausw. 
und Textbeitr.: Hans Hutter ; Franz 
Kerschensteiner. - Horb am Neckar: Geiger, 2000. -
60 S. : III. 
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Freystadt 
0«0031 
Freystadt in alten Ansichten / [Text] von Rupert 
Rückert . - Zaltbommel: Europ. Bibliothek, 1988. -
8i0 S . : III. 
Friedenfels (Region) 
00032 
Hönick, Norbert; Kellner, Bernhard: 10. heimat-
und naturkundliche Familienwanderung 2001 / 
beschrieben von Norbert Hönick und Bernhard 
Kellner. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 125- 132: III. 
Die Wanderung führte vom Friedenfelser Ortsteil Bärnhöhe 
nach Zainhammer 
Großer Osser 
00033 
Schreder, Roland: "Im tief verschneiten Sagenreich 
des Künischen Gebirges": mit Alpin-Tourenski auf 
den Großen Osser / von Roland Schreder. In: 
Schöner Bayerischer Wald 132 (2000). 
S. 30 - 32 : III. 
Heiligenberg (Amberg-Sulzbach, Berg) 
00034 
Pröls, Ilsebill: Der Heiligenberg / Ilsebill Pröls. In: 
Der Eisengau 19 (2002). S. 100 -118 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Wegen und Kultstätten 
des Heiligenbergs, eines Höhenzugs des Naabgebirges im 
Landkreis Amberg-Sulzbach 
Ilsenbach (Region) 
00035 
Rundwanderweg Ilsenbach. - Neustadt a.d. 
Waldnaab: Naturpark Nördlicher Oberpfälzer 
Wald, [2000 ca.]. - 1 Faltbl.: III. 
Kemnath 
00036 
Stadtführer Kemnath : auf historischen Wegen durch 
eine moderne Stadt / Text: Arbeitsgruppe Archiv 
im H A K (Hans Vitzthum ...). - Kemnath, 1998. -
46 S . : III. 
Kleinprüfening (Region) 
00037 
Unser Dorf und das "Drumherum". In: Freiwillige 
Feuerwehr (Kleinprüfening): Festschrift. 
Kleinprüfening, 2002. S. 107 - 113 : III. 
Lamer Winkel 
00038 
Schreder, Roland: Frühlingserwachen unterm Osser : 
stille Wanderfreuden auf der Sonnenseite des 
Lamer Winkels / von Roland Schreder. In: Schöner 
Bayerischer Wald 145 (2002). S. 20 - 21: III. 
Lauterhofen 
00039 
Lauterhofen annodazumal: Bilder aus längst 
vergangenen Tagen / hrsg. von Karl Graml. -
[Röckersbühl]: [dessign, Agentur für konzeptionelle 
Werbung], 1999. -192 S . : Iii. 
Letzau (Region) 
00040 
Rundwanderweg Letzau / Oberpfälzer Waldverein 
Zweigverein Theisseil-Muglhof. - Weiden i.d. Opf.: 
Oberpfälzer Waldverein, [2000 ca.]. - 5 S . : III. 
Luhe 
00041 
Eimer, Josef: U m 1890 : Johann Götz malt Luhe / 
von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 295 - 297 : III. 
Der Lehrerssohn und Bahnadjunkt wurde in Luhe geboren; 
das Gemälde, eine Ortsansicht von Luhe im Jahr 1890, 
befindet sich im alten Luher Pfarrhof 
Main-Mies-Weg 
00042 
Der Main-Mies-Weg des Oberpfälzer Waldvereins. -
Weiden i.d. Opf.: Oberpfälzer Waldverein, [2000 
ca.]. -12 S . : III. 
Der Main-Mies-Weg führt von der Rotmainquelle nach 
Griesbach b. Mähring 
Moosbach 
00043 
Moosbach : Gastlichkeit mit ländlichem Charme ; 
staatlich anerkannter Erholungsort im Naturpark 
Oberpfälzer Wald. - Moosbach, 2002. - [6] B l . : III. 
Naabtal 
00044 
Die Naab : der Fluss, der einfach nur Fluss heißt. -
Amberg: Oberpfalz T V , 2001. -
1 Videokassette ( V H S , ca.25 Min.) 
00045 
Radeln entlang der Naab : Oberpfälzer Wald ; 
Bayerischer Jura. - Regensburg: Tourismusverband 
Ostbayern, ca. 2002. - 1 Kt. 
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Naab-Vüs-Weg 
00046 
Der Naab-Vils-Weg des Oberpfälzer Waldvereins. -
Weiden i.d. Opf.: Oberpfälzer Waldverein, [2000 
ca.]. -1 Faltbl.: III. 
Der Wanderweg führt von Amberg nach Weiden 
Naturpark Oberer Bayerischer Wald 
00047 
Radelvergnügen : drei Flusstäler & Natur pur ; 
Naturpark Oberer Bayerischer Wald / [Hrsg.: 
Landratsamt Cham. Einleitungstext Alois Dachs]. -
Cham, [2002]. - 20 S. : III. 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) 
00048 
Neustadt (Waldnaab, Kreis): Tipps und Infos von A 
- Z : Freizeit und Erholung im Oberpfälzer Wald / 
Hrsg.: Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, 
Tourismuszentrum. Konzept: Reinhold Zapf . . . - 8. 
Aufl . - Neustadt, Waldnaab, 2002. - 108 S . : III. 
Neutraubling 
00049 
Meinert, Matthias: Neutraubling : Geschichte und 
Entwicklung seit der Stadterhebung / Matthias 
Meinert. In: Neutraublinger Blätter 3. 2001/2002 
(2002). S. 7 - 45 : III. 
Oberpfälzer Jura 
00050 
Bayerischer Jura : Flüsse, die verbinden ... / [Hrsg.: 
Arbeitskreis Bayerischer Jura (die Landkreise 
Amberg-Sulzbach, Neumarkt, Kelheim, 
Regensburg) im Tourismusverband Ostbayern. In: 
Mittelbayerische Zeitung 2002 ([2002]) 
Sonderbeilage v. 23.3.2002. 16 S. : III. 
00051 
Singer, Gerhard: V o n der Schwarzen Laber zur 
A l t m ü h l : eine Tageswanderung im Oberpfälzer Jura 
/ von Gerhard Singer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 181 -185 : III. 
Die Wanderung führt von Rechberg nach Riedenburg 
Oberpfälzer Wald 
00052 
Drei grenzüberschreitende Wandervorschläge durch 
Böhmerwald und Oberpfälzer Wald : Landkreis 
Neustadt a.d. Waldnaab, Landkreis Tachov. -
Neustadt a.d. Waldnaab: Landratsamt, 
Tourismusreferat, [2001]. -1 Faltbl.: III. 
00053 
Haben Sie Zeit, gehn's mit! : Natur- und 
Landschaftsführungen im Oberpfälzer Wald. -
[Nabburg]: Tourismusgemeinschaft Oberpfälzer 
Wald, 2001. - [18] S. : III. 
00054 
Oberpfälzer Wald / [Hrsg.: 
Tourismusarbeitsgemeinschaft Oberpfälzer Wald. 
Text: Toni Siegert]. - Tirschenreuth: Landratsamt -
Tourismusreferat, [ca. 2001]. - 36 S. : III. 
00055 
Radeln im Oberpfälzer Wald : grenzenloser 
Radelspaß im Herzen Europas, ideal für Freizeitbiker 
und Radsportler. - Neustadt a.d. Waldnaab: 
Tourismuszentrum Landratsamt Neustadt a.d. 
Waldnaab, [2000]. -14 S . : III. 
00056 
Radeln im Oberpfälzer Wald : Radwanderkarte des 
Landkreises Neustadt a.d. Waldnaab ; 20 
Tourenvorschläge mit ausführlichen 
Streckenbeschreibungen ; alle Fernradwege ; 
thematische Radtouren / Hrsg.: Landkreis 
Neustadt a.d. Waldnaab. - Stand September 2001 -
Hohenwart: Galli-Verl . , 2001. - 1 Kt. 
00057 
Radeln im Oberpfälzer Wald : Radwanderkarte des 
Landkreises Schwandorf mit zusätzlichen 
überregionalen und grenzüberschreitenden Radwegen 
/ Hrsg.: Tourist-Informations-Zentrum 
Oberpfälzer Wald, Landkreis Schwandorf. -
Hohenwart: Galli-Verl . , 2002. - 1 Kt. 
00058 
Wanderpass, Goldene Wandernadel der 
Werbegemeinschaft "Elf Freunde". - Neustadt a.d. 
Waldnaab: Werbegemeinschaft E l f Freunde, [2002 
ca.]. - 24 S . : III. 
Oberpfalz-Nord 
00059 
Poblotzki, Siegfried: Der Glasschleifererweg : 
entlang von Zott, Pfreimd und Tröbesbach / Texte 
und Gest.: Siegfried Poblotzki. - Neustadt a.d. 
Waldnaab: Landratsamt Tourismusreferat, [1999]. -
1 Faltbl.: III. 
00060 
Der Zoigl-Radweg : Zoigltour von 
Windischeschenbach nach Eslarn. - Neustadt a.d. 
Waldnaab: Tourismusreferat des Landkreises, 
[2002]. - 1 Faltbl . : III. 
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Oberviechtach 
00061 
Berger, Ludwig: Die Stadtgemeinde Oberviechtach 
im Wandel der Z e i t : ein Streifzug in Bildern / 
Ludwig Berger. In: Oberviechtach: Fünfzig Jahre. 
Oberviechtach, 2002. S. 53 - 123 : III. 
00062 
Schießl, Ludwig: Oberviechtach - eine Stadt mit 
Charakter : Festrede anlässlich der 
Auftaktveranstaltung des Jubiläumsjahres / Ludwig 
Schießl. In: Oberviechtach: Fünfzig Jahre. 
Oberviechtach, 2002. S. 13 - 26 
Pingarten 
00063 
Der Kolm in Pingarten. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Pingarten): Hundert Jahre. Pingarten, 2002. 
S. 72 - 76 : III. 
Platte (Berg) 
00064 
Herrmann, Dietmar: A u f der Platte / Dietmar 
Herrmann. In: Der Siebenstern 71 (2002). 
S. 175 - 176 : III. 
Pullenreuth 
00065 
Reger, Norbert: E i n neuer Rundweg um die 
Burgruine Weißenstein / von Norbert Reger. In: Wir 
am Steinwald 10 (2002). S. 196 - 197 : III. 
Regensburg 
00066 
Albertus Magnus : eine naturkundliche Wanderung 
/ Texte: Heinz Giggelberger ... - Regensburg: Stadt 
Regensburg, 2002. - 1 Faltbl . : III. 
00067 
Amann, Wilhelm: Regensburg und die fünf Sinne : 
vom typischen Regensburger Geruch und anderen 
Merkmalen / Wilhelm Amann. In: Regensburger 
Almanach 36 (2002). S. 63 - 71 : III. 
00068 
Die andere Stadtteilführung: Herrenplatz. In: 
Donaustrudl 36 (2002). S. 30 : III. 
C0069 
Die andere Stadtteilführung: Singrün und Prebrun. In: 
Donaustrudl 37 (2002). S. 28 : III. 
00070 
Die andere Stadtteilführung: West-Achse : 
Wollwirkergasse in der Westnerwacht. In: 
Donaustrudl 33 (2002). S. 20 : III. 
00071 
Dettelbacher, Werner; Strobel, Friederike: 
Stadtführer Regensburg : mit Umgebung und 
Beschreibung der schönsten Ausflugsziele / Text: 
Werner Dettelbacher und Friederike Strobel. -
Regensburg: Schmid, [1997 ca.]. - 84 S. : III. 
00072 
Hörsch, Markus: Regensburg / Markus Hörsch. -
Bamberg: Collibri, 2002. - 52 S . : III. (Collibris 
kleine Wegweiser; 7) 
00073 
Paulus, Helmut-Eberhard: Regensburg / Helmut-
Eberhard Paulus. In: Das Bild der Stadt in der 
Neuzeit. München, 1999. S. 346 - 351: III. 
00074 
Picture Regensburg : landmarks of a new 
generation / Fotografen: Swetlana Efremowa ... 
Projektleitung: Kurt Kaindl. Workshopleitung: 
Peter Ferstl. . . Hrsg. von Martin Angerer. -
Regensburg: Stadt Regensburg, 2000. - 88 S . : III. 
00075 
Pürkelguter Schlossfest (2, 2002, Regensburg): 
Festmagazin 2. Pürkelguter Schlossfest: 
"Sonnenwende - Zeitenwende"; 20. 6. bis 23. 6. 2002 
/ Red. Leitung: Klaus Schulz. - Regensburg: Kittel, 
2002. - 22 S . : III. 
00076 
Regensburg: Daten, Fakten, Adressen / Stadt 
Regensburg. [Red.: Elisabeth Knott]. - [3., Überarb. 
Aufl.] - Regensburg: Stadt Regensburg, Presse- und 
Informationsstelle, [2002]. - 154 S. : III. 
00077 
"Die Regensburger Komödie ist vortrefflich" / hrsg. 
von Konrad Maria Färber . Mit Beitr. von Wilhelm 
Amann ... - Regensburg: MZ-Buch-Ver l . , 2002. -
192 S , : III. (Regensburger Almanach ; 36) 
00078 
Stadtspiel, junge Forscher entdecken Regensburg : 
eine Entdeckungsreise für Schüler/innen von der 5. 
bis zur 9. Klasse und Familien. - Regensburg: 
Fremdenverkehrsverein, 2000. - 8 S . : III. 
00079 
Steppan, E . : Die andere Stadtteilführung : Brunnleite 
- Holzlände / E . Steppan. In: Donaustrudl 34 
(2002). S. 30 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00080 
Steppan, E . : Die andere Stadtteilführung : 
Lederergasse / E . Steppan. In: Donaustrudl 35 
(2002). S. 30 : III. 
00081 
Treffpunkt Neupfarrplatz : 11. und 12. September / 
[Red. Marcus Baumann. Texte: Marcus Baumann 
...]. In: Mittelbayerische Zeitung 1998 (1998) 
Beilage v. 11./12. 9. 1998. [12] B l . : III. 
Regensburg (Region) 
00082 
Wanderführer in die Umgebung von Regensburg / 
Waldverein Regensburg e.V. - 10., Überarb. Aufl . -
Regensburg: MZ-Buchverl. , 2002. - 284 S. : III. 
Schmidgaden 
00083 
Gemeinde Schmidgaden mit den ehemaligen 
Gemeinden Trisching, Rottendorf, Gösselsdorf : 
Bilder erzählen aus vergangenen Tagen / 
Bildauswahl und Texte: Marianne Deichl . . . - Horb 
am Neckar: Geiger, 1999. - 132 S . : III. 
Schwandorf 
00084 
Sichler, Franz: Schwandorfer Persönlichkeiten : 
berühmte Söhne, Töchter und Ehrenbürger / Franz 
Sichler. In: Schwandorf in Geschichte und 
Gegenwart. Schwandorf, 2001. S. 899 - 910 : III. 
Sch warze-Laber- Tal 
00085 
Motyka, Gustl: Labertal und Tangrintel: Kultur-
und Wanderführer / Gustl Motyka. - Regensburg, 
[1992 ca.]. -103 S. : III. 
Steinberg (Sch wandorf) 
00086 
Steinberg in alten Ansichten : Steinberg - Oder -
Holzheim - Haid - Jobsthof - Spitalhaus / Jakob 
Scharf. - Steinberg/Wackersdorf: Heimatkundlicher 
Arbeitskreis Steinberg-Wackersdorf e.V., [ca. 1995]. 
- [108] S . : III. (Heimatkundliche Schriftenreihe ; 
2) 
Tangrintel 
00087 
Schuster, Hans: V o m Leben auf dem Tangrintel: 
ein heimatgeschichtliches Lesebuch / Hans 
Schuster. - Hemau: Buchverl, der Tangrintler 
Nachrichten, 2001. - 279 S . : III. 
Tegernheim 
00088 
Tegernheim : Bilddokumente aus der 
Vergangenheit; Zusammenstellung alter 
Fotografien, die in der Ausstellung "Foto- und 
Archivmaterial aus Tegernheim" anläßlich der 1100-
Jahrfeier ausgestellt wurden, ergänzt mit kleinen 
Anekdoten und eine ausgewählte, bildliche 
Zusammenfassung der Aktivitäten im Festjahr 2001 
/ Hrsg.: Gemeinde Tegernheim. Bearb.: Manfred 
Käufei . . . - Tegernheim, 2002. - 112 S . : III. 
Tirschenreuth 
00089 
Schmellerstadt Tirschenreuth. - 9. Aufl . - Mering: 
WEKA-Info-Ver l . , 2002. - 32 S . : III. 
Tirschenreuth (Kreis) 
00090 
Spurensuche, Region, Grenzgänge : Festschrift für 
Franz Busl zum 70. Geburtstag / hrsg. von Manfred 
Knedlik im Auftr. des Landkreises Tirschenreuth. -
Pressath: Bodner, 2002. - 188 S . : III. (Heimat 
Landkreis Tirschenreuth : Sonderband ; 3) 
00091 
Trutz-Ball, M o r d und T h e o d u l : Beiträge zur 
Geschichte unserer Heimat ; zwischen 
Fichtelgebirge und Böhmerwald / [Red.: Hans B ä t e 
...]. - Pressath: Verl . der Buchh. Bodner, 2002. -
200 S . : III. (Heimat Landkreis Tirschenreuth ; 
14) 
Ursensollen 
00092 
Erinnerungen : alte Fotografien aus der Gemeinde 
Ursensollen / gestaltet und hrsg. Franz Mädler. -
Ursensollen: Selbstverl., 1995. - 144 S. : III. 
Vohenstrauß (Region) 
00093 
Radeln wo einst Dampfloks fuhren : der Bockl-
Radweg von Vohenstrauß bis Eslarn. - Neustadt a.d. 
Waldnaab: Tourismusreferat des Landkreises, 
[2002]. - 1 Faltbl . : III. 
Wackersdorf 
00094 
Wackersdorf: Wackersdorf: Erinnerung in Bildern: 
Wackersdorf, Westkolonie, Ostkolonie, Brückelsdorf, 
Alberndorf, Irlach, Imstetten, Heselbach, 
Wackersdorf Ost, Meldau, Mappenberg, 
Grafenricht, Rauberweiherhaus, Bayerische 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Braunkohlen-Industrie (BBI) ... - Wackersdorf: 
Gemeinde Wackersdorf, 2001. - 117 S . : III. 
(Heimatkundliche Schriftenreihe ; 6) 
Waldnaabtal 
00095 
Geo-Tour zwischen Waldnaab und Haidenaab : 
Wanderwegbeschreibung. - Windischeschenbach: 
Tourist-Information Waldnaabtal, [2002 ca.]. - 12 S. 
Waldsassen 
00096 
Waldsassen : Kulturzentrum des Stiftlands / Bilder: 
Karl Hirblinger ... - Waldsassen: Stadt Waldsassen, 
2001. - 80 S . : III. 
Waldsassen (Region) 
00097 
Wandern rund um Waldsassen. - Waldsassen: 
Tourist-Info, [2002]. -1 Faltbl. : III. 
Wenzenbach 
00098 
Wenzenbach : Infobroschüre. - 3. Auf l . - Mering: 
WEKA-Info-Ver l . , 2002. - 24 S. : III. 
Wörth (Donau) 
00099 
W ö r t h a.d. Donau : Info 2002. - 2. Aufl . - Mering: 
W E K A - I n f o - V e r l , 2002. - 36 S . : III. 
Natur und Umwelt 
Kartographie und Vermessungswesen 
Kartographie 
00100 
Digitale Orthophotos - Oberpfalz : Luftbildübersicht 
/ Bayerisches Landesvermessungsamt. - München, 
[ca. 2002]. - 1 C D - R O M 
Geowissenschaften 
Geologie 
00101 
Eigler, Gerd: Geologischer Exkurs : der Kolmberg 
bei Pingarten / von Gerd Eigler. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Pingarten): Hundert Jahre. Pingarten, 
2002. S. 100 -105 
00102 
Neustadt a. d. Waldnaab : mit 29 Tabellen / von 
Joachim Bardua. Mit Beitr. von Kurt Bader ... -
München: Bayer. Geol . Landesamt, 2001. -
159 S . : III. (Geologische Karte von Bayern ; 
6239) 
Paläontologie, Paläogeographie 
00103 
Bucher, Michael: Die eiszeitliche Vergletscherung 
am Kleinen Arbersee : (Bayerischer Wald, 
Deutschland) / Michael Bucher. In: Geologische 
Blätter für Nordost-Bayern und angrenzende 
Gebiete 48 (1998). S. 203 - 219 : III. 
00104 
Fossilien des Jura : Sammlung der Stadt Lichtenfels 
; Ehenfeld - ein besonderes Fundgebiet; Begleitheft 
zur Sonderschau / Georg Aumann ; Waldemar 
Backert; Helmut Keupp. - Lichtenfels: Selbstverl, 
der Stadt, 1997. - 28 S . : III. 
Ehenfeld liegt bei Hirschau/Opf. 
00105 
Grottenthaler, Walter; Jerz, Hermann: Zwei 
Quartärprofile mit Paläoböden in Südbayern / 
Walter Grottenthaler & Hermann Jerz. In: Böden 
als Zeugen der Landschaftsentwicklung. Kiel, 1996. 
S. 77 - 83 
Ein Quartärprofil stammt aus Wörth a.d. Donau 
00106 
Keupp, Helmut; Röper , Martin; Seilacher, Adolf: 
Paläobiologische Aspekte von syn vivo-besiedelten 
Ammonoideen im Plattenkalk des Ober-
Kimmeridgiums von Brunn in Ostbayern / von 
Helmut Keupp, Martin R ö p e r & Adolf Seilacher. 
In: Miscellanea palaeontologica 7 (1999). 
S. 121 - 145 : III. 
00107 
Knipping, Maria: Zur spät- und postglazialen 
Vegetationsgeschichte des Oberpfälzer Waldes : 
mit 6 Tabellen / von Maria Knipping. - Berlin u.a.: 
Cramer, 1989. - 209 S . : III. 
(Dissertationes botanicae ; 140) 
Zugl.: Hohenheim, Univ., Diss., 1989 
00108 
Meyer, Rolf K. F.; Bader, Kurt: Die Urnaab-
Hauptrinne / Rolf K. F. Meyer und Kurt Bader. In: 
Geologische Blätter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete 48 (1998). S. 183 - 201: III.. 
00109 
Strunk, Horst: Neue Befunde zur Gliederung der Riß-
und W ü r m - L ö s s e im Donautal bei Regensburg : 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0237-1
dargestellt an der Typlokalität "Napoleonstein" / 
Horst Strunk. In: Böden als Zeugen der 
Landschaftsentwickiung. Kiel, 1996. 
S. 67 - 75 : III. 
Mineralogie, Petrographie 
00110 
Gilg, H . Albert: Isotope dating of residual Kaolin 
deposits in Europe (Tirschenreuth, Germany and 
St. Yrieix, France) / H . Albert Gilg. In: Energy and 
mineral resources for the 21st Century, geology of 
mineral deposits, mineral economics. Utrecht, 
1997. S. 123 - 132 : III. 
00111 
Härtung, Wilhelm: Die Mineralogie des 
Kreuzberges / von Wilhelm Härtung. In: Was uns 
die Heimat erzählt 2002 (2002) Nr. 10. S. 4 : III. 
Der Kreuzberg liegt in Pleystein 
00112 
Meier, Stefan: Seltene Phosphatmineralien aus dem 
Fichtelgebirge und der Oberpfalz / Stefan Meier. 
In: Lapis 27 (2002) Nr. 2. S. 32 - 34 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Lazulith aus 
Griesbach b. Mähring 
Geomorphologie 
Exogene Prozesse 
00113 
Figge, Barbara: Geomorphologische Reliefanalyse 
und sedimentologisch-pedologische 
Untersuchungen zu anthropogenen Veränderungen 
der Landschaft auf dem Schloßberg bei 
Kallmünz/Oberpfalz : ( T K 25 - Blatt 6837 Kallmünz) 
/ vorgelegt von Barbara Figge. - Regensburg, 2001. -
85, 7 B l . : III. 
Rrgrnshurg, IJniv, Diplomarbeit, 2001 
00114 
Der Fuchsmäander bei Loch : Neuentdeckung im 
Kartenblatt Auerbach: Geschichte einer 
Neuvermessung. In: Der fränkische Höhlenspiegel 
47 (1998). S. 50 - 56 : III. 
00115 
Gellwitzki, Ulf: Das Bärenloch F 69 bei 
Ammeihofen / U l f Gellwitzki. In: Gut Schluf: 
Mitteilungsblatt der Höhlenfreunde des D A V 
Bamberg 42 (1998). S. 3 - 6 : III. 
00116 
Habbe, Karl Albert: "Flugsande" in Mitteleuropa 
und ihre Genese : ein Überblick ; (mit besonderer 
Berücksichtigung der "Flugsande" Mittelfrankens und 
der nordwestlichen Oberpfalz / von Karl Albert 
Habbe. In: Naturwissenschaftliche Gesellschaft 
(Bayreuth): Berichte 24 (2000). S. 294 - 296 
00117 
Klann, Ernst: Die Lichtengrabenhöhle im 
Staatsforst Bärnhof (Landkreis Amberg-Sulzbach) 
/ Ernst Klann. In: Der Eisengau 19 (2002). 
S. 51 - 60 : III. 
00118 
Leja, Ferdinand: V o r vierzig Jahren : 
Neuentdeckung im Windloch b. Kürmreuth (A 114) 
/ Ferdinand Leja. In: Gut Schluf: Mitteilungsblatt 
der Höhlenfreunde des D A V Bamberg 40 (1997). 
S. 5 - 10 : III. 
00119 
Malter, Wilhelm: Wie die Maximiliansgrotte 
entdeckt wurde / von Wilhelm Malter. In: Gut 
Schluf: Mitteilungsblatt der Höhlenfreunde des 
D A V Bamberg 42 (1998). S. 7 - 12 
Erstdruck: Die Oberpfalz 36 (1942), S. 87 - 90; die 
Maximiliansgrotte liegt zwischen Auerbach/Opf. und 
Krottensee 
00120 
Die Mühlbachquellhöhle : ein neuentdecktes 
Naturwunder im Altmühltal. - Mühlbach: Karstgruppe 
Mühlbach, 2002. - [12] B l . : III. 
Die Höhle liegt bei Mühlbach, Dietfurt (Altmühl) 
00121 
Salomon, Jean-Noel; Pomel, Simon; Nicod, Jean: L ' 
evolution de cryptokarsts : comparaison entre le 
Perigord-Quercy (France) et le Franken A l b 
(Allemagne) / par Jean-Noel Salomon, Simon 
Pomel et Jean Nicod. In: Zeitschrift für 
Geomorphologie 39 (1995). S. 381 - 409 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Karstlandschaft bei 
Königstein im Landkreis Amberg-Sulzbach 
00122 
Schmidt, Ottfried; Guttenberger, Josef: König-Otto-
Tropfsteinhöhle bei Velburg / [Hrsg.: 
Fremdenverkehrsverein Velburg. Texte: Ottfried 
Schmidt, Josef Guttenberger]. - Velburg, 2000. -
19 S . : III. 
00123 
Stoll-Tucker, Bettina: Das Kleine Bauernloch bei 
Sackdilling : eine hallstattzeitliche Kulthöhle? / von 
Bettina Stoll-Tucker. In: Kulthöhlen. Nürnberg, 
2002. S. 79 - 92 : III. 
Sackdilling liegt bei Auerbach/Opf. 
00124 
Völkel, Jörg ; Leopold, Matthias; Weber, Bernd: 
Neue Befunde zur Landschaftsentwicklung im 
niederbayerischen Donauraum während der 
Zeitenwende : (keltisches Oppidum von Manching 
/ Viereckschanze von Poign bei Bad Abbach) / 
J ö r g Völkel, Matthias Leopold und Bernd Weber. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0238-6
In: Environmental change and geomorphology. 
Berlin [u.a.], 2002. S. 47 - 66 : III. 
Die Viereckschanze von Poign liegt auf Oberpfälzer Gebiet 
00125 
Weglehner, Ralf: Neuentdeckung im Windloch bei 
Kürmreuth A 114 / Ralf Weglehner. In: Gut Schluf: 
Mitteilungsblatt der Höhlenfreunde des D A V 
Bamberg 42 (1998). S. 15 - 18 : III. 
Landschaftsformen 
00126 
Schröder, Bernt; Peterek, Andreas: Parkstein, 
Anzenberg Sc C o : geologische Geschichte der 
Kegelberge in der Oberpfälzer Senke / Bernt 
Schröder, Andreas Peterek. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 14 (2002). S. 127 - 139 : III. 
Hydrogeographie 
Grundwasser, Quelle 
00127 
Reisinger, Uwe: Analyse, Beurteilung und 
Vergleich oberflächennaher Grundwässer unter 
Berücksichtigung der hydrologischen Situation durch 
Beprobung von Hausbrunnen im Norden von 
Regensburg (Bereich Saliern) und Darstellung der 
Ergebnisse als GIS-Projekt in Are View / vorgelegt 
von Uwe Reisinger. - Regensburg 
[1]. 2002. - 155 B l . : III. 
[2]. 2002. - [105] Bl . 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 2002 
00128 
Veit, W.: Grundwasserverhältnisse im Bereich der 
Wasserversorgung der Stadt Neumarkt i.d. Opf. / 
W. Veit. In: Mathematische Grundwassermodelle 
in Bayern. München, 1994. S. J l - J6 : III. 
Stehende Gewässer, Moore 
00129 
Kurz, Markus: Das Moos, ein Datenspeicher / 
Markus Kurz. In: Prackendorfer und Kulzer Moos. 
Kemnath, 2002. S. 30 - 40 : III. 
00130 
Das Prackendorfer und Kulzer Moos : ein 
Oberpfälzer Moor mit Geschichte und Zukunft / 
[Konzept und Red.: Peter Zimmermann ...]. -
Kemnath: Verein zum Schutz wertvoller 
Landschaftsbestandteile in der Oberpfalz, 2002. -
207 S. : III. 
Angewandte Gewässerkunde 
00131 
Einsatz der Ultrafiltration zur 
Trinkwasseraufbereitung von trübstoffhaltigen und 
mikrobiologisch belasteten Karst-, Kluft- und 
Quellwässern : Pilotversuche in Bayern / Steffen 
Krause ... In: Institut für Wasserwesen (Neubiberg): 
Mitteilungen 76 (2002) Nr. 3. S. 1 - 146 : III. 
Ein Pilotversuch wurde in Lauterhofen durchgeführt 
00132 
Molnär, Tibor. Wasserhaushaltsmodelle als 
Instrument für Abflussprognosen : Beispiele aus 
Bayern / Tibor Molnär. In: Klimaveränderung und 
Konsequenzen für die Wasserwirtschaft. Mannheim, 
2001. S. 147 - 156 : III. 
Behandelt werden die Einzugsgebiete von Naab und Regen 
Klima, Meteorologie 
Lokalklima 
00133 
Rinck, Günther: E i n Gulden für Mauspulver 
ausgegeben : ungünstiges Wetter brachte Ungeziefer 
und Schädlinge in Mengen / von Günther Rinck. In: 
Die Oberpfalz 90 (2002). S. 299 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Wetterkapriolen im 
Chamer Raum anfangs des 17. Jahrhunderts 
Biowissenschaften 
Biogeographie, Ökologie, Biotope 
Pflanzen allgemein 
00134 
Bradtka, Johannes: Zur Flechtenflora des 
Steinwaldes / von Johannes Bradtka. In: Wir am 
Steinwald 10 (2002). S. 63 - 79 : III. 
00135 
Brunner, Birgid: Zur Flechtenflora im Stadtbereich 
Amberg / Brunner Birgid. - Regensburg, 1986. -
101 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1986 
00136 
Dorsch, Martin: Vegetationskundliche 
Untersuchungen im Regental (Landkreis 
Regensburg) als Grundlage für den Naturschutz / 
vorgelegt von Martin Dorsch. - Regensburg, 1991. -
85 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1991 
Universitätsbibliothek
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001.37 
Linhardt. Max: Pflanzenentwicklung im Raum 
Kemnath in den Jahren 1980 - 2000 / Max 
Linhardt. In: Kemnather Heimatbote 21 (2001). 
S. 22 - 25 : III. 
00138 
Makrophyten-Vegetation und Standorte der Vils 
(Oberpfalz, Bayern) / Sonntag, E . ... [Hrsg. R. 
Böcker ; A . Kohler]. - Hohenheim, 2000. -
59 S. : III. (Institut für Landschafts- und 
Pflanzenökologie der Universität Hohenheim: 
Berichte / Beiheft; 10) 
00139 
Merkel, Hermann: Beiträge zur Geobotanik des 
nördlichen Naabhügellandes und der benachbarten 
Landschaften / von Hermann Merkel. In: 
Naturwissenschaftliche Gesellschaft (Bayreuth): 
Berichte 24 (2000). S. 197 - 250 : III. 
00140 
Mertl, Robert: Die Feuchtwiesen in der 
Hammerlohe / von Robert Mertl. In: Wir am 
Steinwald 10 (2002). S. 148 - 151: III. 
Die Hammerlohe liegt bei Frauenreuth nördlich von 
Friedenfels 
00141 
Rosenbeck, Hermine: Vegetationskundliche 
Untersuchungen im Regental zwischen Cham und 
Reichenbach als Grundlage für den Naturschutz / 
vorgelegt von Hermine Rosenbeck. - Regensburg, 
1990. - 118 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1990 
00142 
Sendtko, Andreas: Untersuchungen zur Flora und 
Vegetation der Kalkmagerrasen am Kallmünzer 
Schloßberg und Hutberg bei Fischbach, als 
Grundlage für den Naturschutz / vorgelegt von 
Andreas Sendlko. - Regensburg, 1991. 
121, 16 Bl. : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1991 
00143 
Strobel, Christine: Vergleichende 
vegetationskundliche Untersuchungen der 
Bachtäler von Otterbach und Wildbach 
(Falkensteiner Vorwald) als Grundlage für den 
Naturschutz / vorgelegt von Christine Strobel. -
Regensburg, 1990. - 101 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1990 
00144 
Welnhofer, Bettina: Vegetationskundliche 
Untersuchungen der Verlandungsbereiche der 
Teichgebiete westlich von Cham als Grundlage für 
den Naturschutz / vorgelegt von Bettina Welnhofer. 
- Regensburg, 1991. - 107 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1991 
00145 
Woschee, Rainer: Pflanzenwelt / Rainer Woschee. 
In: Prackendorfer und Kulzer Moos. Kemnath, 
2002. S. 110 - 134 : III. 
00146 
Woschee, Rainer: Vergleichende Untersuchung der 
Laubwaldgesellschaften des Dungaus im Landkreis 
Regensburg als Grundlage für den Naturschutz / 
vorgelegt von Rainer Wosch6e. - Regensburg, 1990. 
-105 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1990 
Einzelne Pflanzen 
00147 
Mende, Brigitta: Regensburger Pilzflora : 
holzbewohnende Blätterpilze der Familien 
Crepidotaceae, Entolomataceae, Pluteaceae und 
Polyporaceae / vorgel. von Brigitta Mende. -
Regensburg, 2000. - 95 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Schriftl. Hausarbeit, 2000 
00148 
Siede, Eva: Eragrostis minor im nordwestlichen 
Landkreis Regensburg / von Eva Siede. In: Hoppea 
62 (2001). S. 437 - 438 : III. 
Tiere allgemein 
00149 
Mertl, Robert: Stehende Kleingewässer in der 
Landschaft: die neuen Teiche in der Hartbachaue / 
von Robert Mertl. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 152 - 154 : III. 
Die Hartbachaue (= Höllbachaue) liegt südlich Pullenreuth 
00150 
Schuler, Werner: Tierwelt / Werner Schuler. In: 
Prackendorfer und Kulzer Moos. Kemnath, 2002. 
S. 136 - 156 : III. 
Vögel 
00151 
Wild, Armin: Birkwild im Moos / A r m i n Wild. In: 
Prackendorfer und Kulzer Moos. Kemnath, 2002. 
S. 95 - 97 : III. 
00152 
Zach, Peter: Die Vogelwelt des 
Rötelseeweihergebietes bei Cham/Oberpfalz 2001 
/ von Peter Zach. In: Avifaunistischer 
Informationsdienst Bayern 9 (2002). 
S. 18 - 31 : III. 
Universitätsbibliothek
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Säugetiere 
00153 
Albrecht, Klaus; Hammer, Matthias; Holzhaider, 
Jennifer: Telemetrische Untersuchungen zum 
Nahrungshabitatanspruch der Bechsteinfledermaus 
(Myotis bechsteinii) in Nadelwäldern bei Amberg in 
der Oberpfalz / Klaus Albrecht, Matthias Hammer 
& Jennifer Holzhaider. In: Ökologie, Wanderungen 
und Genetik von Fledermäusen in Wäldern -
Untersuchungen als Grundlage für den 
Fledermausschutz. Bonn-Bad Godesberg, 2002. 
S. 109- 130: III. 
00154 
Holst, Dietrich von: Populationsbiologische 
Untersuchungen an Wildkaninchen / Dietrich von 
Holst. In: Greifvögel und Falknerei 2000 (2001). 
S. 9 - 21 : III. 
Untersucht wird die Region Schwandorf 
00155 
Piwernetz, Dieter: Der Biber wird zum ernsten 
Problem für den Menschen und die Kulturlandschaft 
/ Dieter Piwernetz. In: Fischer und Teichwirt 53 
(2002). S. 418 - 421: III. 
Als Beispiel dienen Vorkommen im Landkreis Cham 
00156 
Reger, Norbert: Sauen im Steinwald / von Norbert 
Reger. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 82 - 89 : Iii. 
00157 
Wolz, Irmhild: Beutespektren der 
Bechsteinfledermaus (Myotis bechsteinii) und des 
Großen Mausohrs (Myotis myotis) aus dem 
Schnaittenbacher Forst in Nordbayern / Irmhild 
Wolz. In: Ökologie, Wanderungen und Genetik von 
Fledermäusen in Wäldern - Untersuchungen als 
Grundlage für den Fledermausschutz. Bonn- Bad 
Godesberg, 2002. S. 213 - 224 : III. 
Insekten 
00158 
Blick, Theo; Burger, Frank: Wirbellose in 
Energiewäldern : am Beispiel der Spinnentiere der 
Kurzumtriebsfläche Wöllershof (Oberpfalz, 
Bayern) / von Theo Blick und Frank Burger. In: 
Naturschutz und Landschaftsplanung 34 (2002). 
S. 276 - 284 : III. 
00159 
Brendel, Ulrich: Die Ansprüche der Kleinen 
Zangenlibelle (Onychogomphus forcipatus) an das 
Biotop Fließgewässer (Odonata: Gomphidae): 
anhand eines ausgewählten Abschnitts des Regen 
(Oberpfalz) / von Ulrich Brendel. - Regensburg, 
1992. - 93 Bl . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1992 
00160 
Luthardt, Hannes; Dettner, Konrad: Beeinflussung 
von Taumelkäfervorkommen durch 
Bewirtschaftungsfaktoren in Teichanlagen : Studien 
an Gyrinus marinus (Coleoptera: Gyrinidae) in der 
Oberpfalz / von Hannes Luthardt und Konrad 
Dettner. In: Naturschutz und Landschaftsplanung 
34 (2002). S. 325 - 333 : III. 
00161 
Strätz, Michaela; Foitzik, Susanne; Heinze, Jürgen: 
First record of the ant Leptothorax crassispinus 
(Karavajev, 1926) from Southern Germany : 
Erstnachweis der Ameise Leptothorax crassispinus 
(Karavajev, 1926) aus Süddeutschland / Michaela 
Strätz, Susanne Foitzik & Jürgen Heinze. In: 
Nachrichtenblatt der bayerischen Entomologen 51 
(2002) Nr. 1/2. S. 26 - 29 : III. 
Der Nachweis stammt aus der Regensburger Umgebung 
Natur- und Umweltschutz 
00162 
Göpfert, Hans: Fortschritt oder Stadtzerstörung? / 
Hans Göpfert . In: Donaustrudl 32 (2002). 
S. 11 -15 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Stadtplanung und 
Naturschutz in Regensburg 
Tierschutz 
00163 
Merkel-Wallner, Gisela: Artenreiches Kainzbachtal 
/ Gisela Merkel-Wallner. In: Vogelschutz 2002 
(2002) Nr. 1. S. 4 - 7 : III. 
Luftreinhaltung, Strahlenschutz 
00164 
Depositionsmessungen im ostbayerischen 
Grenzgebirge / [Bearb.: M . Kirchner ...]. - München: 
Bayerisches Staatsministerium für 
Landesentwicklung und Umweltfragen, 2001. -
126 S . : III. (Umwelt & Entwicklung Bayern : 
Materialien ; 160) 
Abfallbeseitigung 
00165 
Meindl Entsorgungsservice (Lappersdorf): 50 Jahre 
Firma M e i n d l : 1952 - 2002 / Idee, Layout und 
Fotos: Reinhard Meindl. - Regensburg, 2002. -
27 S . : III. 
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Naturschutzgebiete, Naturparks, Naturdenkmäler 
00166 
Dirscherl, Norbert: Das LIFE-Projekt / Norbert 
Dirscherl. In: Prackendorfer und Kulzer Moos. 
Kemnath, 2002. S. 172 - 194 : III. 
LIFE ist ein Finanzierungsinstrument der Europäischen 
Union 
00167 
Dirscherl, Norbert: Sicherung als Naturschutzgebiet 
/ Norbert Dirscherl. In: Prackendorfer und Kulzer 
Moos. Kemnath, 2002. S. 158 - 161 : III. 
00168 
Erläuterungsheft zum Naturlehrpfad Neukirchen b. 
H l . Blut, Bayerischer Wald / [Bearb. und Text: 
Helmut Josef Riederer ...]. - Neukirchen b. H l . Blut: 
Marktgemeinde, 1990. - 37 S . : III. 
00169 
Fischer, Erich: "Teufelsstein", eine Kultstätte der 
Kelten? / von Erich Fischer. In: Die Oberpfalz 90 
(2002). S. 375 - 377 : III. 
Der "Teufelsstein" liegt im Regental zwischen Kaspeltshub, 
Neuhaus und Fischbach/Nittenau 
00170 
Haas, Hubert: V o m Klärteich zum 
Naturschutzgebiet: das Naturschutzgebiet im 
"Pfistertal" bei Vilshofen / von Hubert Haas. In: 
Amberg-Information 2002 (2002) Nr. 12. 
S. 33 - 37 : III. 
00171 
Koppmann, Martin: Der Naturpark Nördlicher 
Oberpfälzer Wald : Einklang zwischen Natur und 
Kultur / Martin Koppmann. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 27. 2003 (2002). S. 85 - 94 : III. 
00175 
Pfaffl, Fritz: Der Pfahl : ein geologisches 
Naturdenkmal im Bayerischen Wald / Fritz Pfaffl. 
In: Der Bayerwald 94 (2002) Nr. 4. S. 69 - 72 : III. 
00176 
Pfaffl, Fritz A . : Der Pfahl : ein geologisches 
Naturdenkmal im Bayerischen Wald / Fritz A . 
Pfaffl. In: Natur und Museum 132 (2002). 
S. 4 - 9 : III. 
00177 
Schnabrich, Martin: Grunderwerb / Martin 
Schnabrich. In: Prackendorfer und Kulzer Moos. 
Kemnath, 2002. S. 164 - 170 : III. 
00178 
Söllner, Christine: Flora und Vegetation des 
vorgeschlagenen Naturschutzgebietes Greifenberg / 
vorgelegt von Christine Söllner. - Regensburg, 1986. 
- 123 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1986; der Greifenberg 
liegt zwischen Mariaort und Ettenhausen 
00179 
Straßer, Willi : Der Kalte Baum bei Vohenstrauß / von 
Willi Straßer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 125 : III. 
Zoologische Gärten, Botanische Gärten 
00180 
Schmidt, Loki : Regensburg : Botanischer Garten 
der Universität / Loki Schmidt. In: Die Botanischen 
Gärten in Deutschland. Hamburg, 1997. 
S. 252 - 255 : III. 
00172 
Koppmann, Martin: Vulkanlandschaft Rauher 
Kulm : faszinierendes Naturdenkmal im Naturpark 
Nördlicher Oberpfälzer Wald / Martin Koppmann. 
In: Naturschutz- und Naturparke 185 (2002). 
S. 2 - 9 : III. 
00173 
Koppmann, Martin: Vulkanlandschaft Rauher 
Kulm : faszinierendes Naturdenkmal im Naturpark 
Nördlicher Oberpfälzer Wald / Martin Koppmann. 
In: Natur erleben 1 (2002) Nr. 6. S. 32 - 35 : III. 
00174 
Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald : 25 Jahre 
Einklang zwischen Natur und Kultur. - Amberg: 
Oberpfalz T V , [2000 ca.].-
1 Videokassette ( V H S , ca.33 Min.) 
Personen aus dem Gebiet Natur und 
Umwelt 
00181 
Rösler, Rudolf: Fors tmänner in der ältesten 
botanischen Gesellschaft der W e l t : ein historischer 
Rückblick / Rudolf Rösler . In: Oberpfälzer Heimat 
47. 2003 (2002). S. 53 - 62 : III. 
Brühschwein, Ekkehard 
00182 
Markl-Meider, Christoph: "Er wärmt, wenn er 
erzählt" : Ekkehard Brühschwein / ein Portrait von 
Christoph Markl-Meider. In: Natur + Umwelt 84 
(2002) Nr. 4. S. 21 : III. 
Der Lehrer an der Hauptschule Hirschau beschäftigt sich vor 
allem mit Rapsöl 
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Büchl, Karl 
00183 
Klimke, Vivienne: Der Vogeljakob von Regenstauf: 
Karl Büchl / Vivienne Klimke. In: Natur & Kosmos 
2002 (2002) Nr. 3. S. 83 : III. 
Kestel, Paul 
00184 
Pongratz, Adalbert: Dr . Paul Kestel : 
Umweltthemen sind seine Stärke / Adalbert 
Pongratz. In: Schöner Bayerischer Wald 145 
(2002). S. 19 : III. 
Der in Amberg gebürtige, pensionierte Studiendirektor ist bei 
der Zeitschrift vor allem für Umweltthemen zuständig 
Mergenthaler, Otto 
00185 
Gaggermeier, Hansjörg: Otto Mergenthaler : 1. 
Dezember 1898 - 5. M a i 2001; ein Leben für die 
Botanik / Hansjörg Gaggermeier. In: Der 
Bayerische Wald N . F. 15 (2001) Nr. 2. 
S. 3 - 6 : III. 
00186 
Zielonkowski, W. : Otto Mergenthaler : 1898 - 2001 
/ von W. Zielonkowski. In: Bayerische Botanische 
Gesellschaft zur Erforschung der Heimischen 
Flora: Berichte 71 (2001). S. 177 - 180 : III. 
00187 
Zielonkowski, Wolfgang: Otto Mergenthaler : (1898-
2001) / Wolfgang Zielonkowski. In: Hoppea 62 
(2001). S. 439 - 446 : III. 
Merkel, Hermann 
00188 
Dettner, Konrad; Vollrath, Heinrich: Hermann 
Merkel : (1940 - 1999) / Konrad Dettner und 
Heinrich Vollrath. In: Naturwissenschaftliche 
Gesellschaft (Bayreuth): Berichte 24 (2000). 
S. 371 - 372 : III. 
Der in Wirbenz geborene Hermann Merkel war in Iiischwang 
als Lehrer tätig und untersuchte vor allem die heimische 
Pflanzenwelt 
Stöckerl, Ulrich 
00189 
Witt, Reinhard: Das wilde Treiben der Gärtner : 
Porträts: Ernst Kulpe, Ulrich Stöckerl / Reinhard 
Witt. In: Natur & Kosmos 2002 (2002) Nr. 7. 
S. 64 - 69 : III. 
Ulrich Stöckerl legte in Furth/Wald einen Wildgarten an 
Volkskunde 
Heimatpflege 
00190 
Chrobak, Werner: Aus der Arbeit des 
Stadtheimatpflegers : der Einstieg / Werner 
Chrobak. In: Denkmalpflege in Regensburg 8. 
1999/2000 (2002). S. 6 - 9 : III. 
00191 
Scheuerer, Franz Xaver: Heimat im Wandel -
Tradition im neuen Gewand? : zur modernen 
Heimat- und Kulturpflege in der Region / Franz 
Xaver Scheuerer. In: Schönere Heimat 91 (2002). 
S. 121 -124 : III. 
Thema dieses überarbeiteten Vortrags ist die Heimat- und 
Kulturpflege in der Oberpfalz 
00192 
Treml, Robert: Heimat- und Archivpflege im 
Stiftland / Robert Treml. In: Spurensuche, Region, 
Grenzgänge. Pressath, 2002. S. 28 - 38 : III. 
00193 
Weidinger, Wilhelm: Heimat - und die Zukunft? : 
Festvortrag bei der Jubiläumsveranstaltung des 
Bayerischen Landesvereins für Heimatpflege in der 
Oberpfalz am 10. M a i 2002 in Weiden / Wilhelm 
Weidinger. In: Schönere Heimat 91 (2002). 
S. 115 -120 : III. 
Vereine, Verbände 
00194 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (40,1990, 
Fuchsmühl) : Oberpfälzer Bezirksschützentag : 28. und 
29. Apri l 1990 in der Marktgemeinde Fuchsmühl / 
Veranst.: Stiftland-Grenzgau 111 Waldsassen ... -
Fuchsmühl, 1990. - 76 S . : III. 
00195 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (43,1993, 
Breitenbrunn): Oberpfälzer Bezirksschützentag 1993 
: 3. und 4. Apri l 1993 in Breitenbrunn / Veranst.: 
Schützengau "Jura"... - Breitenbrunn, 1993. -
[22] B l . : III. 
00196 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (45,1995, 
Waldmünchen) : Oberpfälzer Bezirksschützentag 1995 
: 8. und 9. A p r i l 1995 in Waldmünchen / Veranst.: 
Waldgau Waldmünchen ... - Waldmünchen, 1995. -
46 S . : III. 
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00197 
Oberpfälzer Bezirksschützentag (48, 1998, 
Vohenstrauß): 48. Oberpfälzer Bezirksschützentag : 
21. und 22. März 1998 in Vohenstrauss / Veranst.: 
Sportschützengrenzgau Vohenstrauss im BSSB. -
Vohenstrauß, 1998. - [12] Bl . : III. 
Brand (Tirschenreuth) 
00198 
Nold, Bertram: 80 Jahre Fichtelgebirgsverein 
Brand, Opf. / Bertram Nold. In: Der Siebenstern 
71 (2002). S. 319 - 320 : III. 
Diesenbach (Regenstauf) 
00199 
Burschenverein "Immergrün" (Diesenbach, 
Regenstauf): Festschrift 50-jähriges Gründungsfest 
des Burschenvereins "Immergrün" Diesenbach : vom 
5. bis 7. Juli 2002 / ... vom Burschenverein 
"Immergrün" hrsg. Gestaltung: Christian H i e r l . . . -
Diesenbach, 2002. - 149 S . : III. 
Fuchsmühl 
00200 
Chronik der Schützengesellschaft "Andreas Hofer". 
In: Oberpfälzer Bezirksschützentag (40,1990, 
Fuchsmühl): Oberpfälzer Bezirksschützentag. 
Fuchsmühl, 1990. S. 49 - 58 : III. 
Grafenwiesen 
00201 
Heimat- und Volkstrachtenverein "Regentaler" 
Grafenwiesen e.V. 1927 vom Bayerischen Waldgau. 
In: Wir über uns 1 (2002) Nr. 1. S. 34 - 35 : III. 
Hainsacker 
00202 
Wanderfreunde Hainsacker e.V.: Festschrift 25 
Jahre Wanderfreunde Hainsacker e . V . : 1977 - 2002 
; Samstag, 25. M a i 2002 / Hrsg.: Wanderfreunde 
Hainsacker e.V. Inhalt und Gestaltung: Wolfgang 
Heid ... - Hainsacker, 2002. - 50 S . : III. 
Hirschau 
00203 
Leikermoser, Maria: Der "Hirschauer Wenzelkreis 
e.V. für historisches Brauchtum, Heimatforschung 
und Heimatkultur" / von Leikermoser Maria. -
Regensburg, 1992. - 140 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
Mintraching 
00204 
Schützenverein "Eichenlaub" (Mintraching): 
Festschrift zum 65jährigen Gründungsfest mit 
Fahnenweihe des Schützenvereins "Eichenlaub" 
Mintraching : am 17. bis 21. Juni 1993. -
Mintraching, 1993. - 108 S. : III. 
Neuenschwand 
00205 
Schützenverein "Teil" (Neuenschwand): Festschrift 
zum 50-jährigen Gründungsfest mit Standartenweihe 
des Schützenvereins "Teil" Neuenschwand e . V . : vom 
06. bis 07. Juli 2002 / [Walter Hartinger]. -
Neuenschwand, 2002. - 135 S . : III. 
Neutraubling 
00206 
Landsmannschaft Schlesien - Nieder- und 
Oberschlesien / Ortsverband (Neutraubling): 50 
Jahre Landsmannschaft Schlesien Ortsverband 
Neutraubling : Festschrift / [Red.: Waltraud 
Engmann-Schwalb]. - Neutraubling, [2002]. -
40 S . : III. 
Oberviechtach 
00207 
Gießübl, Hans: 90 Jahre Landsmannschaft 
Oberviechtach und Umgebung in München / Hans 
Gießübl. In: Oberviechtach: Fünfzig Jahre. 
Oberviechtach, 2002. S. 186 - 190 : III. 
Oberweiling 
00208 
Schützenverein von der Adelsburg (Oberweiling): 
Chronik 50 Jahre Schützenverein "von der 
Ade.lsburg" Oberweiling e.V. : 1952 - 2002. -
Oberweiling, 2002. - 60 S . : III. 
Oppersdorf (Lappersdorf) 
00209 
Schützengesellschaft "Tiefes Tal" (Oppersdorf, 
Lappersdorf): 80jähriges Gründungsfest "Tiefes Tal" 
Oppersdorf: 05. - 08.07. 2002 / Hrsg.: 
Schützengesellschaft "Tiefes Tal" Oppersdorf. 
Zsstellung und Gest.: Herbert Lachner. -
Oppersdorf, 2002. - 168 S. : III. 
Regensburg 
00210 
Alpiner Verein (Regensburg): Festschrift zum 80-
jährigen Gründungsfest des Alpiner Verein 
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Regensburg e.V., Verein zur Erhaltung bayerischer 
Volkstrachten : am 19. Oktober 2002 / Alpiner 
Verein Regensburg e.V. - Regensburg, 2002. -
[12] B l . : III. 
010211 
A u s dem Archiv der Sektion Regensburg. In: Der 
Bayerwald 94 (2002) Nr. 2. S. 36 - 39 : III. 
Der Artikel schildert die Geschichte des Bayerischen-
Waldvereins, Sektion Regensburg in den Jahren 1940-1944 
0«0212 
Wollenweber, Werner: Erlebnisse eines Markierers 
/ Werner Wollenweber. In: Der Bayerwald 94 
(2002) Nr. 2. S. 32 - 35 : III. 
Der Verfasser schildert Erlebnisse beim Markieren von 
Wanderwegen der Sektion Regensburg des Bayerischen-
Waldvereins 
Rieding (Runding) 
00213 
Schützenverein Freischütz (Rieding, Runding): 50 
Jahre Freischütz Rieding e . V . : Gründungsfest vom 
21. bis 23. Juli 2001 / Hrsg.: Schützenverein 
Freischütz Rieding e.V. Text: Renate Meier. -
Rieding, 2001. - 120 S . : III. 
Saltendorf (Naab) 
00214 
Burschenverein Einigkeit (Saltendorf, Naab): 
Festschrift zum 90jährigen Gründungsfest : vom 14. 
bis 17. Juni 2002 / Burschenverein Einigkeit. -
Saltendorf, 2002. - 104 S . : Iii. 
Schwandorf 
00215 
Hierstetter, Felix: Das Vereinswesen in Schwandorf 
/ Felix Hierstetter. In: Schwandorf in Geschichte 
und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 943 - 1037 : III. 
Schwarzenbach (Bämau) 
00216 
Schützengesellschaft "Edelweiß" (Schwarzenbach, 
Bärnau) : Festschrift Schützengesellschaft "Edelweiß" 
Schwarzenbach : 1902 - 2002 ; 100-jähriges 
Gründungsfest 17. - 20. M a i 2002 / Hrsg.: 
Schützengesellschaft "Edelweiß" e.V. Texte: Gerhard 
Schwarz ... - Schwarzenbach, 2002. - 66 S . : III. 
Thonhausen (Bämau) 
00217 
Oberpfälzer-Wald-Verein / Zweigverein 
(Thanhausen, B ä r n a u ) : 50 Jahre O W V Thanhausen 
: 1952 - 2002 / Hrsg.: O W V Thanhausen. Adolf 
Lankl ... - Thanhausen, 2002. - 80 S . : III. 
Waldershof 
00218 
Engewald, Heidi : 100 Jahre F G V Waldershof: 
Geschichte und Gegenwart / Heidi Engewald. In: 
Der Siebenstern 71 (2002). S. 59 - 61: III. 
00219 
Fichtelgebirgsverein / Ortsgruppe (Waldershof): 
Fichtelgebirgsverein -100 Jahre Ortsgruppe 
Waldershof: 1902 - 2002 / [Hrsg.: F G V 
Waldershof. Gestaltung: Elfriede Haensel ...].-
Waldershof, 2002. - 52 S . : III. 
Waldmünchen 
00220 
Chronik des Waldmünchens Schützenwesen von 1492 
bis Dto. In: Oberpfälzer Bezirksschützentag (45, 
1995, Waldmünchen) : Oberpfälzer 
Bezirksschützentag. Waldmünchen, 1995. S. 37 - 40 
Waldsassen 
00221 
Treml, Robert: Der Gerwigkreis Waldsassen eV. im 
O W V besteht 30 Jahre / von Robert Treml. In: 
Gerwigkreis-Information 2002 (2002). S. [3] - [11] : 
III. 
Weiden (Oberpfalz) 
00222 
Krauß, Annemarie; Vorsatz, Petra; Kießling, Herbert: 
125 Jahre Zweigverein Weiden des Oberpfälzer 
Waldvereins / [Hrsg.: Oberpfälzer Waldverein, 
Zweigverein Weiden. Verf.: Annemarie Krauß, Petra 
Vorsatz, Herbert Kießling]. - Weiden, 2002. -
32 S . : III. 
00223 
Rudnik, Hans-Jürgen: Das Schützenwesen in Weiden 
seit 1513 / Hans-Jürgen Rudnik. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 27. 2003 (2002). S. 143 - 152 : III. 
00224 
Vorsatz, Petra: Die Weidener Vereinslandschaft 
um 1900 / Petra Vorsatz. In: Krauß, Annemarie: 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Weiden, 2002. 
S. 29 - 30 
00225 
Vorsatz, Petra: Der Zweigverein Weiden des 
Oberpfälzer Waldvereins wird 125 Jahre alt: (1877-
2002) / Petra Vorsatz. In: Die Arnika 34 (2002). 
S. 75 - 76 : III. 
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Brauchtum 
00226 
Bauer, Markus: Fastnachtsbrauchtum im Landkreis 
Regensburg : Teil 15: Maschkerergehen in Hemau 
/ Markus Bauer. In: Faschingsgesellschaft 
Lusticania (Regensburg): Lusticania's 
Faschingsjournal 2003 (2002). S. 61 - 65 : III. 
00227 
Bauer, Markus: "Wasser ist zum Waschen da . . . " : 
seit über 25 Jahren gehören die Waschweiber zum 
Hemauer Fasching / Markus Bauer. In: 
Regensburger Bistumsblatt 71 (2002) Nr. 5. 
S. 32: III. 
00228 
Böhm, Leonore: 24. Juni - Khannestag / Leonore 
Böhm. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 27. 2003 
(2002). S. 79 - 82 : III. 
00229 
Dausch, Ernst: Alte Nabburger Faschingsbräuche / 
von Ernst Dausch. In: Verein Oberpfälzisches 
Bauernmuseum: Mitteilungen 33 (2002). 
S. 39 - 41: III. 
00230 
Eimer, Josef: Die "Fosnacht" in Luhe um 1930 / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2002 
(2002) Nr. 1. S. 1 - 2 : III. 
00231 
Der Emmausgang in Velburg. In: Altbayerischer 
Festtags- und Brauchtums-Kalender Oberbayern, 
Niederbayern, Oberpfalz 2003 (2002). S. 45 : III. 
00232 
Fähnrich, Harald: "Schtrouhpfmgstl" und 
"Pfingstlümml" / Harald Fähnrich. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 27. 2003 (2002). S. 69 - 72 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Pfingstbrauchtum in der 
südlichen Oberpfalz 
00233 
Feldmann, Christian: "Kaschba, Melcha, und 
Boldhauser" sollten vor "Schinda und Schiargn" 
bewahren : als man Dreikönig noch als "zweites 
Weihnachtsfest" beging; altbayerisches Brauchtum 
zu Epiphanie / Christian Feldmann. In: 
Regensburger Bistumsblatt 71 (2002) Nr. 1. 
S. 2 - 4 : III. 
00234 
Fischer, Erich: Gogglschlogn : ein Kirchweihbrauch 
/ von Erich Fischer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 314: III. 
Der Verfasser berichtet über ein Brauchtum in Meßnerskreith b. 
Maxhütte-Haidhof 
00235 
Die "Haberer" ziehen durch Breitenbrunn. In: 
Altbayerischer Festtags- und Brauchtums-Kalender 
Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz 2003 (2002). 
S. 35 : III. 
Die "Haberer" ziehen im Fasching durch Breitenbrunn 
00236 
Kagerer, Alexandra Irmgard Maria Margarete: 
Faschingsbrauchtum in der Oberpfalz : dargestellt 
und untersucht am Verlauf des 
Faschingsbrauchtums 1985 in Nittenau / Kagerer, 
Alexandra Irmgard Maria Margarete. -
Regensburg, 1986. - 52 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1986 
00237 
Kirchhoff, Hermann: Christliches Brauchtum der 
Oberpfalz : Festvortrag / von Hermann Kirchhoff. 
In: Die Arnika 34 (2002). S. 133 - 138 : III. 
00238 
Lang, Erwin: Andrer Leits D o u d is mei Broud : 
Dorfgeschichten aus Roggenstein / Erwin Lang. In: 
Streifzüge 23 (2002). S. 73 - 78 : III. 
Der Verfasser berichtet über Brauchtum bei Todesfällen und 
über sonstige dörfliche Gepflogenheiten 
00239 
Lehner, J. B.: 1702 : wider die Rockenstuben / von 
J. B. Lehner. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 133 - 134 
Der Verfasser berichtet von einem Beschwerdebrief des 
Pullenreuther Pfarrers über den Sittenverfall bei 
Hutzenabenden im Jahre 1702 
00240 
Motyka, Gustl: Alte Oberpfälzer Bräuche : von 
Neujahr bis Silvester durch das Bauernjahr / Gustl 
Motyka. - 5., Überarb. und verbesserte Aufl . -
Regensburg: mz-Buchverl., 2002. - 160 S. 
00241 
Pankratius-Wallfahrt und Pankrazi-Loibla. In: 
Altbayerischer Festtags- und Brauchtums-Kalender 
Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz 2003 (2002). 
S. 55 : III. 
Der Beitrag beschäftigt sich mit Brauchtum zum 
Pankratiusfest in Gimpertshausen und Siegenhofen, beides 
Landkreis Neumarkt/Opf. 
00242 
Schmaußer, Josef: Das H e b m a h l : Geschichten um 
das Richtfest / von Josef Schmaußer . In: Amberg-
Information 2002 (2002) Nr. 3. S. 33 - 37 : III. 
00243 
Schmaußer, Josef: "Pfingstlümmel" will sich nicht zu 
erkennen geben : Traßlberger Kinder und 
Jugendliche pflegen altes Brauchtum / von Josef 
Schmaußer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 179 - 180 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00244 
S-chmaußer, Josef: So woar's fröihas : Bräuche und 
Alltagsleben im südlichen Landkreis Amberg-
Sulzbach / Josef Schmaußer. In: Der Eisengau 20 
(2002). S. 3 -126 : III. 
00245 
Spörrer , Johann: Pullenreuther 
Lausbubengeschichten : Erinnertes und Erzähltes / 
von Johann Spörrer . In: Wir am Steinwald 10 
(2002). S. 135 - 137 : III. 
00254 
Das Kastler Recht. In: Altbayerischer Festtags- und 
Brauchtums-Kalender Oberbayern, Niederbayern, 
Oberpfalz 2003 (2002). S. 11: III. 
Beim "Kastler Recht" handelt es sich um eine 
Winterkirchweih 
00255 
"O Kirwa lou niat n ou " : die Fronberger Kirwa. In: 
Altbayerischer Festtags- und Brauchtums-Kalender 
Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz 2003 (2002). 
S. 105: III. 
00246 
V o n "Pfingstl" und "Pfingstkuttn". In: Altbayerischer 
Festtags- und Brauchtums-Kalender Oberbayern, 
Niederbayern, Oberpfalz 2003 (2002). S. 51: III. 
Thema ist altes Pfingstbrauchtum im Landkreis 
Neumarkt/Opf. 
00247 
W e i ß , Erich: Das Brauchtum der Böllerschützen 
nördlich der Donau / Autor Erich Weiß. -
R ö t h e n b a c h / P e g . : A K N B e.V., 2001. - 492 S . : III. 
00248 
Wolfsteiner, Alfred: Bis heute läutet in 
Schwarzhofen die Husglocke / von Alfred 
Wolfsteiner. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 238 - 239 
00249 
Zormeier, Michael: Religiöse Bräuche in der 
Pfarrei Unterauerbach / Michael Zormeier. In: 
Geschichte des Auerbachtales. Unterauerbach, 
2002. S. 143 -148 
Volksfeste 
00250 
Die Amberger Krüglkirwa. In: Altbayerischer 
Festtags- und Brauchtums-Kalender Oberbayern, 
Niederbayern, Oberpfalz 2003 (2002). S. 44 : III. 
00251 
Ettl, Claudia: Fronberg und die Kirchweih 
(Schwandorf-Fronberg): ein Beitrag zur 
Volkskunde der Oberpfalz / Ettl Claudia. -
Regensburg, 1992. - 123 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
00252 
Heimrath, Ralf: Festlichkeiten / Ralf Heimrath. In: 
Woaßt as no? Amberg, 2002. S. 108 - 128 : III. 
00253 
Das historische Tilly-Fest zu Breitenbrunn. In: 
Altbayerischer Festtags- und Brauchtums-Kalender 
Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz 2003 (2002). 
S. 96 : III. 
00256 
Die Sünchinger Antoniussau. In: Altbayerischer 
Festtags- und Brauchtums-Kalender Oberbayern, 
Niederbayern, Oberpfalz 2003 (2002). S. 97 : III. 
Der Sünchinger Antoniusmarkt findet im September statt 
Haus, Hof, Fach-, Bundwerk 
00257 
Heimrath, Ralf: Arbeiterhäuser und 
Arbeiterwohnungen in der ländlichen Geschichte 
der Oberpfalz / Ralf Heimrath. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 34 (2002). 
S. 149 -157 : III. 
00258 
Neues Bauen in der Oberpfalz. In: Der Bauberater 
67 (2002). S. 82 - 96 : III. 
Behandelt wird je ein Hausneubau in Gleißenberg, Lkr. 
Cham/Opf. und in Burglengenfeld 
00259 
Poss, Uta: Ist das Oberpfälzer Bauernhaus 
berlinerisch? : ein Indizienprozeß: die "musterhafte 
Bauart zur Richtschnur genommen"? Anmerkungen 
zur Entwicklung obrigkeitlicher 
Steuermechanismen und ihrer Auswirkung auf das 
ländliche Bauwesen in Bayern in der ersten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts / von Uta Poss. In: Bayerische 
Blätter für Volkskunde N . F. 4 (2002) Nr. 1. 
S. 14 - 50 
00260 
Seidl, Erika: Forsthaus Diensthütte Neudorf bei 
Luhe, Geschichte und Geschichten : während des 
"Dritten Reiches" wirkte von 1934 bis 1945 
Forstverwalter Georg Wernsdörfer in der 
Diensthütte / Erika Seidl. In: Die Oberpfalz 90 
(2002). S. 127 -128 
00261 
Stangl, Anton: Das alte Bauernhaus im Kreis 
Parsberg, Oberpfalz : ein kulturhistorischer 
Rückblick auf fast verschwundene ländliche 
Bauformen / Anton Stangl. Mit detailgetreuen 
Handzeichn. des Autors. - Kallmünz: Laßleben, [ca. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0247-6
2002]. - 96 S . : III. 
Die Arbeit beruht auf Aufzeichnungen des Jahres 1943 
Sonstige Bauten 
00262 
Buschn-Hans: Stollen bewahrt sein Geheimnis / 
vom Buschn-Hans. In: Was uns die Heimat erzählt 
2002 (2002) Nr. 9. S. 1 - 2 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Stollensystem in 
Kohlberg b. Neustadt/Waldnaab 
00263 
Eimer, Josef: Als es noch Backofenherren gab / 
Josef Eimer. In: Die Arnika 34 (2002). 
S. 147 - 148 : III. 
Der Verfasser berichtet über den öffentlichen Backofen in 
Luhe 
00264 
Kießling, Herbert; Vorsatz, Petra: Der Vierlingsturm 
/ Herbert Kießling ; Petra Vorsatz. In: Krauß, 
Annemarie: Hundertfünfundzwanzig Jahre. Weiden, 
2002. S. 13 - 16 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit dem Vierlingsturm auf 
dem Fischerberg in Weiden 
00265 
Perlinger, Werner: Der alte Further Schloßbrunnen 
ist wieder geöffnet : ein historisches Relikt als 
touristische Attraktion / von Werner Perlinger. In: 
Schöner Bayerischer Wald 144 (2002). 
S. 32 - 34 : III. 
00266 
Reger, Norbert: Seit 30 Jahren : "Neue 
Wolfschlaghütte" / von Norbert Reger. In: Wir am 
Steinwald 10 (2002). S. 90 - 91 : III. 
00267 
Robold, Hans-Werner: Zur Entstehung und 
Geschichte der Felsenkeller im Schwandorfer Berg 
/ Hans-Werner Robold. In: Schwandorf in 
Geschichte und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 449 - 487 : III. 
00268 
Wilke, Jürgen: V o m Fröschelberg zum Fischerberg / 
von Jürgen Wilke. In: Was uns die Heimat erzählt 
2002 (2002) Nr. 5. S. 1 - 2 : III. 
Der Verfasser erzählt vom Weidener Hausberg und seinem 
Aussichtsturm 
Wohnen, Wohnkultur 
00269 
Bischoff, Bernd: "Mit Füßen getreten": der Fußboden : 
monographische Studie und exemplarische 
Betrachtung des Fußbodens in neugebauten 
Wohnhäusern im Raum Schwandorf / Bernd 
Bischoff. - Regensburg, 2001. - 165 B l . : III. 
(Volkskunde im erziehungswissenschaftlichen 
Studium ; 70) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2001 
00270 
Wax, Johann: Der Abfall fällt nicht weit vom Turm 
: vom Wohnen im Turm und anderen Katastrophen 
/ Johann Wax. In: Glockenschlag und Hörnerklang. 
Amberg, 2002. S. 97 - 105 : III. 
Nahrung, Essen 
00271 
A S V Cham 1863: Kochen mit dem A S V Cham / 
[Hrsg.: A S V Cham 1863 e.V.]. - Thalhofen: Bauer, 
1997. - 127 S. 
00272 
Beerenstark! : von Schwammerln, Beeren und 
Honig ; Rezepte und sonstige Schmankerl; [das 
AOVE-Schmankerlkochbuch] / geschmackvoll 
zusammengestellt vom Arbeitskreis Tourismus in 
der A O V E . - Hahnbach: Arbeitsgemeinschaft 
Obere Vils-Ehenbach, A O V E , 2000. - 64 S. : III. 
00273 
Buschn-Hans: Die große Sau vom Faßlbiener / vom 
Buschn-Hans. In: Was uns die Heimat erzählt 2002 
(2002) Nr. 12. S. 1 - 2 : III. 
Der Verfasser erzählt vom Hausschlachten in Kohlberg 
00274 
Fähnrich, Harald: Stutzbockerl, Stiefelknecht und 
Hornaff / Harald Fähnrich. In: Oberpfälzer Heimat 
47. 2003 (2002). S. 19 - 26 : III. 
Bei allen drei Begriffen handelt es sich um traditionelles 
Saisongebäck in der Oberpfalz 
00275 
Großes Oberpfälzer Kartoffelkochbuch : 414 
Original-Rezepte aus der bayerischen Erdäpfelpfalz 
/ hrsg. von Inge Häußler. - 6. Aufl . - Regensburg: 
Mittelbayer. Dr. - und Verl.-Ges., 2001. -
247 S. : III. 
00276 
Karpfen und Konsorten : Rezepte und sonstige 
Schmankerl; [das AOVE-Schmankerlkochbuch] / 
geschmackvoll zusammengestellt vom Arbeitskreis 
Tourismus in der A O V E . - Hahnbach: 
Arbeitsgemeinschaft Obere Vils-Ehenbach, A O V E , 
1998. - 64 S . : III. 
00277 
Kochtopf-Plaudereien : aus den guten Stuben von 
Weiden und drum herum / Regina Frischholz. -
Weiden: Wendepunkt Verl . , 2001. - 402 S. : III. 
Universitätsbibliothek
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0Q278 
00278 
Köstliches Backen mit dem Apfel / [Hrsg.: Gisela 
Höpfl & Erika Stelzl]. - Thalhofen: Bauer, 2002. -
64 S. : III. 
Die Rezepte stammen aus dem Bayerischen Wald 
00279 
Kulinarische Reise durch vier Jahreszeiten : mit 
drei Spitzenköchen aus dem Bayerischen Wald / 
Helmut K r o m p a ß ; Gebhard E n d l ; Alois Ertl. -
Waldkirchen: SüdOst-Verl . , 2002. - 128 S . : III. 
00280 
Kutzer, Eva Maria: Käichlbacken in Fischbach bei 
Nittenau / Eva Maria Kutzer. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 27. 2003 (2002). S. 40 - 42 : III. 
00281 
Lust auf Rodinger Schmankerl: [mit Sonderteil 
"Kochen wie zu Großmutters Zeiten"] / [Roding. 
Hrsg.: Schreibwaren Schmid Roding]. - Thalhofen: 
Bauer, [2002]. -128 S . : III. 
00282 
Motyka, Gustl: Knackwurst und Rettich / von Gustl 
Motyka. In: Die Oberpfalz 90 (2002). S. 178 
Der Verfasser beschäftigt sich mit "Regensburgern" und 
"Weichser Radi" 
00283 
Schmankerl und Trankerl vom Bayerwald : Apfel -
a Bayerwald-Exot; [regional bäuerliches Koch- und 
Gartenbuch] / [Hrsg.: Gisela Höpfl & Erika Stelzl], 
- Thalhofen: Bauer, 2002. - 221 S . : III. 
00284 
Das Schmeckleckerbuch vom K i G a Regenbogen. -
Obertraubling, [2002]. - 117 S . : III. 
Der Kindergarten befindet sich in Obertraubling 
00285 
Wolfsteiner, Alfred: Ernährung und 
Freizeitgestaltung / Alfred Wolfsteiner. In: 
Schwandorf in Geschichte und Gegenwart. 
Schwandorf, 2001. S. 639 - 656 : III. 
Volkswissen 
00286 
Fähnrich, Harald: Rosmarin und Thymian wächst in 
unserem Garten : Geheimwissen einstiger 
Volksmedizin / Harald Fähnrich. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 14 (2002). 
S. 105 -113 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit medizinischem Volkswissen 
h der Oberpfalz 
nde 00294 
Volksglaube, Volksfrömmigkeit 
00287 
Wrba, Hans: Gegen "... Hauptschmerzen und 
Zauberei" : drei Amulette aus alten Chamer 
Bürgerhäusern / Hans Wrba. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 19 (2002). 
S. 127 -134 : III. 
Bildstöcke, Flurdenkmäler, Steinkreuze 
00288 
Bauer, Karl : Die "Pestsäule" vor dem Jakobstor in 
Regensburg / Karl Bauer. In: Steinkreuzforschung 
/ Reihe B 27 (2002). S. 51 - 52 : III. 
00289 
Dausch, Ernst: Stadt Nabburg - Unterstadt St. 
Georg : die südliche Stadtgrenze um die letzte 
Jahrhundertwende 1900 / Ernst Dausch. In: Heimat 
Nabburg 22 (2002). S. 65 - 67 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Kapelle und dem 
"Schwarzen Marterl" in der Flur "Bauernfeind" 
00290 
Eimer, Josef: Gelübde gegen eine Drud / Josef 
Eimer. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 25 
(2002). S. 41 - 42 : Iii. 
Das Flurkreuz steht im Westen von Luhe 
00291 
Eimer, Josef: Glück und Unglück in Neudorf / Josef 
Eimer. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 25 
(2002). S. 43 - 44 : III. 
Der Verfasser berichtet über Flurdenkmäler in Neudorf b. 
Luhe 
00292 
Eimer, Josef: "Ott-Flurkreuz" in Damelsdorf 
restauriert und versetzt / Josef Eimer. In: Die 
Arnika 34 (2002). S. 33 : III. 
00293 
Ernst, Daniel: Inschriften an den Säulenbildstöcken 
in und um Tirschenreuth / Daniel Ernst. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 25 (2002). S. 9 -12 : III. 
00294 
Fähnrich, Harald: Der "Bauernfeind" von Diendorf: 
ein religiöses Monument aus der Gotik / Harald 
Fähnrich. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte 
im Landkreis Schwandorf 12/13. 2001/2002 (2002). 
S. 30 - 48 : III. 
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00295 
Fähnrich, Harald: Martern - vergessene 
Säulenbildstöcke im Land um Kemnath / Harald 
Fähnrich. In: Kemnather Heimatbote 21 (2001). 
S. 33 - 46 : III. 
00296 
Fähnrich, Harald: Säkularisation 1803/04 : ohne 
Pardon "herausreißen, von der Stelle entfernen, 
zernichten" / Harald Fähnrich. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
25 (2002). S. 65 - 69 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Dorfkreuz in 
Schadenreuth b. Kemnath 
00297 
Fähnrich, Harald: Stiftlandsäulen : Untersuchung 
zur falschen Begrifflichkeit / Harald Fähnrich. In: 
Spurensuche, Region, Grenzgänge. Pressath, 2002. 
S. 66 - 96 : III. 
00298 
Moller, Harald: Renoviertes "Kappauf-Bildl" in 
Reuth bei Erbendorf / Harald Moller. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 25 (2002). S. 39 - 40 : III. 
00299 
Reger, Norbert: Die Marter bei Harlachhof / von 
Norbert Reger. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 177 - 179 : III. 
00300 
Sandner, Bertram: " A m Wegesrand notiert": 
Presseschau - Miszellen / Bertram Sandner. In: 
Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz 25 (2002). S. 71 - 95 
00301 
Scharnagl, Konrad: Wo der Hammerbertl 
verunglückte / Konrad Scharnagl. In: Die Arnika 34 
(2002). S. 181: III. 
Das Marterl steht bei Schönsee 
00302 
Schirmer, Monika: Obst- und Gartenbauverein 
Pfraundorf renovierte drei Flurdenkmäler 
(Marktgemeinde Beratzhausen, Lkr. Regensburg) / 
Monika Schirmer. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 25 
(2002). S. 51 - 52 : III. 
Die Flurdenkmäler befinden sich in Oberpfraundorf und 
Grünschlag 
00303 
Schmaußer, Josef: Das Arma-Christi-Kreuz in 
Umelsdorf (Marktgemeinde Kastl, Landkreis 
Amberg-Sulzbach) / Josef Schmaußer . In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 25 (2002). S. 35 - 38 : III. 
00304 
Schmaußer, Josef: "Kreuz-Bierl"-Marterl wieder 
errichtet (Gemeinde Ursensollen, Landkreis 
Amberg-Sulzbach) / Josef Schmaußer . In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 25 (2002). S. 45 - 47 : III. 
Das Marterl steht zwischen Oberleinsiedl und Hohenkemnath 
00305 
Schmaußer, Josef: Das Marterl " A m Vogelherd" bei 
Zant (Gemeinde Ursensollen, Landkreis Amberg-
Sulzbach) / Josef Schmaußer . In: Beiträge zur Flur-
und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 25 
(2002). S. 49 -50 : III. 
00306 
Schmaußer, Josef: Neues Feldkreuz Zeugnis tiefen 
Glaubens und Heimatverbundenheit: Einweihung 
im Rahmen einer Maiandacht an der 
Fehlnerkapelle / Josef Schmaußer . In: Amberg-
Information 2002 (2002) Nr. 6. S. 33 - 37 : III. 
Das neue Wegkreuz steht bei Bittenbrunn, Gem. Ursensollen 
00307 
Schmaußer, Josef: Neues Kreuz für Marterl "Am 
Vogelherd" bei Zant / von Josef Schmaußer. In: 
Amberg-Information 2002 (2002) Nr. 1. 
S. 33 - 37 : III. 
00308 
Schmeissner, Rainer H . : Giffa (Kreis Regensburg) : 
ein interessanter Steinkreuzneufund in der 
Oberpfalz / Rainer H . Schmeissner. In: 
Steinkreuzforschung / Reihe B 27 (2002). 
S. 53 - 58 : III. 
Aberglaube 
00309 
Fähnrich, Harald:" . . . so ist man verloren und muß im 
nächsten Jahr sterben": der Steinwald im 
Schönwerth-Nachlass / von Harald Fähnrich. In: 
Wir am Steinwald 10 (2002). S. 112 -119 
Personen aus dem Gebiet der Volkskunde 
Biendl, Alois 
00310 
Bauer, Ursula: Alois Biendl und seine 
volkskundlichen Notizen über Chammünster / Bauer, 
Ursula. - Regensburg, 1992. - 85 B l . : Hl. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
Universitätsbibliothek
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Daxelmülier, Christoph Historische Hilfswissenschaften 
00311 
Brückner, Wolfgang: Christoph Daxelmülier 50 Jahre 
alt / Wolfgang Brückner. In: Brückner, Wolfgang: 
Volkskundler im 20. Jahrhundert. Würzburg, 2000. 
S.72 
Erstdruck: Bayerische Blätter für Volkskunde 25 (1998), S. 9 
Männer, Karl 
00312 
Zwicknagl, Andreas: Karl Männer (1911-1980), 
Volkstanzpionier in der Oberpfalz und seine 
Auswirkung auf die Volkstumsarbeit heute : 
Facharbeit zur Tanzleiterausbildung 1996/97 / 
Andreas Zwicknagl. - Regenstauf, 1996. - 16 Bl . 
Schön werth, Franz Xaver von 
00313 
Wührl, Paul-W.: Franz von Schönwerth : der 
Schöpfer einer oberpfälzischen "Brauchtums-Bibel" 
/ von Paul-W. Wührl . In: Schöner Bayerischer Wald 
147 (2002). S. 31 - 32 : III. 
Siegert, Carl 
00314 
Weichslgartner, Alois J.: V o n Amberg nach 
Trostberg und Traunstein : der Chiemgauer 
Heimatforscher Carl Siegert / Alois J. 
Weichslgartner. In: Weichslgartner, Alois J.: 
Chiemgauer Heimatspiegel. Trostberg, 2001. 
S. 65 - 68 : III. 
Der Heimatforscher stammte aus Amberg 
Geschichtswissenschaft 
00315 
Bräuer, Siegfried: "Quellen und Erörterungen zur 
Geschichte von Oberviechtach" / Siegfried Bräuer . 
In: Oberviechtach: Fünfzig Jahre. Oberviechtach, 
2002. S. 168 - 177 : III. 
0O316 
Freunde der Burg Brennberg: 25 Jahre Freunde der 
Burg Brennberg : 1977 - 2002 / Hrsg.: Freunde der 
Burg Brennberg. Verantw.: Peter Schreier. -
Brennberg, 2002. - 43 S. : III. 
Archivwesen 
00317 
Im Amberger Stadtarchiv. In: Amberg-Information 
2002 (2002) Nr. 11. S. 2 - 3 : III. 
00318 
Mai , Paul: Das Archiv und die Bibliothek des 
Kollegiatstifts zur Alten Kapelle / Paul Mai . In: 
Alte Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 349 - 355 : III. 
Paläographie, Epigraphik 
00319 
Schmid, Hans Ulrich: Die deutschen Inschriften des 
Mittelalters und der frühen Neuzeit in Regensburg / 
Hans Ulrich Schmid. In: Regensburger Deutsch. 
Frankfurt am Main [u.a.], 2002. S. 139 -151 
Heraldik, Sphragistik 
00320 
Acht, Stephan: Die Siegel und Typare des 
Stiftskapitels Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle in Regensburg / von Stephan Acht. In: 
Kollegiatstift Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 145 -148 : III. 
00321 
Binder, Armin: Die Klosterkirche Kastl und der 
Wappenfries / A r m i n Binder. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 27. 2003 (2002). S. 76 - 78 : III. 
00322 
Rüth, Peter: Mitterteich : Geschichte eines 
Kommunalwappens aus der nördlichen Oberpfalz / 
Peter Rüth. In: Der Wappenlöwe 13 (2001). 
S. 41 - 64 : III. 
00323 
Thomann, Ernst: Wappenstein der Preysing in 
Nabburg gefunden / Ernst Thomann. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 25 (2002). S. 13 - 16 : III. 
00324 
Thomann, Ernst: Wappensteinrätsel gelöst : 
Wilhelm von Preysing war Pfarrer in Nabburg / 
Ernst Thomann. In: Die Arnika 34 (2002). 
S. 89 - 90 : III. 
Universitätsbibliothek
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00325 
Thomann, Ernst: Wertvoller historischer Fund in 
Nabburg / Ernst Thomann. In: Die Arnika 34 
(2002). S. 90 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Wappenstein der 
Familie Preysing 
Numismatik 
00326 
Emmerig, Hubert: Nachträge zur Münzprägung der 
Reichsstadt Regensburg / Hubert Emmerig. In: 
Geldgeschichtliche Nachrichten 37 (2002). 
S. 237 - 239 : III. 
00327 
Hahn, Wolfgang: Grundzüge der altbaierischen Münz-
und Geldgeschichte : T . 9: Die Nabburger 
Münzprägung in den Jahren 967 - 976: Frühe Typen 
Herzog Heinrichs II. In: Money trend 34 (2002) 
Nr. 2. S. 132 - 136 : III. 
00328 
Hahn, Wolfgang: Grundzüge der altbaierischen Münz-
und Geldgeschichte : T . 10: Die Münzprägung der 
Heiligen Kunigunde in Nabburg (1009 - 1017) / 
Wolfgang Hahn. In: Money trend 34 (2002) Nr. 11. 
S. 116-118:111. 
00329 
Wagner, Albert: Die Inflationszeit in Schwandorf / 
Albert Wagner. In: Schwandorf in Geschichte und 
Gegenwart. Schwandorf, 2001. S. 183 - 209 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Schwandorfer Notgeld 
00330 
Zwicker, Ulrich; Emmerig, Hubert: 
Untersuchungen zu Herstellung und 
Legierungszusammensetzung von Regensburger 
und anderen süddeutschen Pfennigen des 12. bis 15. 
Jahrhunderts / Ulrich Zwicker und Hubert 
Cmmcrig. In: Numismatische Zeitschrift 108/100 
(2001). S. 151 - 199 : III. 
Genealogie 
00331 
Fuchs, Eva Maria; Birgmann, Manuel: Wenn 
Schlosstore sich öffnen : [zu Besuch bei 
Adelsfamilien in Ostbayern - Geschichte und 
Geschichten] / von Eva Maria Fuchs und Manuel 
Birgmann. - Waldkirchen: SüdOst-Verl . , 2001. -
88 S. : III. 
00332 
Polaczek, Barbara: Oberpfälzer Türmerfamilien : 
wie der Vater, so der Sohn / Barbara Polaczek. In: 
Glockenschlag und Hörnerklang. Amberg, 2002. 
S. 85 - 96 : III. 
Metrologie 
00333 
Schmidbauer, Georg: Als eine M a ß drei böhmische 
Seidel hatte : Waldthurn hatte bis 1790 eigene Maße 
und Gewichte / von Georg Schmidbauer. In: Die 
Oberpfalz 90 (2002). S. 49 - 50 
Burgen, Schlösser, Herrensitze 
00334 
Benz, Stefan: Burgen und Schlösser zwischen 
Oberpfalz und Oberfranken : Versuch einer 
Bestandsaufnahme in den Altlandkreisen Pegnitz 
und Eschenbach / Stefan Benz. In: Burgen und 
Schlösser 43 (2002). S. 66 - 75 : III. 
00335 
Ernst, Bernhard: Burgenbau in der südöstlichen 
Oberpfalz : Wallanlagen und Burgen, befestigte 
Friedhöfe und Kirchenburgen, befestigte Schlösser 
und Ansitze / Bernhard Ernst. In: Archäologisches 
Nachrichtenblatt 7 (2002). S. 246 - 250 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Landkreis Cham 
00336 
Glötzl, Rudi: Die Schlösser in Leonberg und 
Pirkensee / Rudi Glötzl. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 34 (2002). 
S. 137 - 142 : III. 
Personen aus dem Gebiet der Geschichts-
i i n d A r c h i v w i s s e n s e h a f t 
Aventinus, Johannes 
00337 
Göllinger, Josef: "Vater der bayerischen 
Geschichtsschreibung": vor 525 Jahren wurde 
Johannes Turmair, genannt Aventinus, geboren / 
Josef Göllinger. In: Altbayerische Heimatpost 54 
(2002) Nr. 28. S. 4 : III. 
00338 
Reiter, Erich: Mondseer Annalen in Exzerpten des 
bayerischen Humanisten Aventin (1477-1534) : mit 
einer Teiledition / von Erich Reiter. In: 
Ethnogenese und Überlieferung. Wien ; München, 
1994. S. 180 -188 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0252-3
Bosl, Karl 
010339 
Hammermayer, Ludwig: Karl B o s l : (1908 - 1993) / 
Ludwig Hammermayer. In: Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte 57 (1994). S. 171 - 182 
Codreanu-Windauer, Silvia 
00340 
Codreanu-Windauer, Silvia: Mit Entdeckerlust in 
die Tiefen der Stadtkerne / Silvia Codreanu-
Windauer; Interview: D E . In: Denkmalpflege-
Informationen / B 121 (2002). S. 52 - 54 : III. 
Kraus, Andreas 
00341 
Andreas Kraus: Schriftenverzeichnis. In: Bayern 
vom Stamm zum Staat 2. München, 2002. 
S. 587 - 600 
00342 
Greindl, Gabriele; Kraus, Andreas: Andreas Kraus 
zum 80. Geburtstag : eine der prägenden Gestalten 
der bayerischen Geschichte / Interview: Gabriele 
Greindl. In: Bayernspiegel 2002 (2002) Nr. 2. 
S. 7 - 10 : III. 
Krauß, Annemarie 
00343 
Vorsatz, Petra: Annemarie K r a u ß zum 75. 
Geburtstag / Petra Vorsatz. In: Oberpfälzer 
Heimat 47. 2003 (2002). S. 7 - 8 : III. 
Annemarie Krauß ist Leiterin a.D. des Weidener Stadtarchivs 
und -museums 
Obermaier, Hugo 
00344 
Ficker, Friedbert: E i n Bayer in Spaniens Höhlen : 
dem Vorgeschichtsforscher Hugo Obermaier zur 
Erinnerung / Friedbert Ficker. In: Unser Bayern 
51 (2002). S. 155 - 157 : III. 
Hugo Obermaier wurde 1877 in Regensburg geboren 
Reindel, Kurt 
00345 
Bayern und Italien : Politik, Kultur, 
Kommunikation ; (8. - 15. Jahrhundert) ; Festschrift 
für Kurt Reindel zum 75. Geburtstag / hrsg. von 
Heinz Dopsch ... - München: Beck, 2001. -
VIII, 318 S . : III. (Zeitschrift für bayerische 
Landesgeschichte : Beiheft / B ; 18) 
00346 
Freund, Stephan: Prof. D r . Kurt Reindel zum 75. 
Geburtstag / von Stephan Freund. In: Bayern und 
Italien. München, 2001. S. 1 - 8 
Simbeck, Karl 
00347 
Lebenslauf von D r . Karl Simbeck, 
Gymnasialprofessor : *06.02.1882 in 
Unterauerbach, Landkreis Neunburg v.W. 
+ 08.10.1944 in Rosenheim. In: Geschichte des 
Auerbachtales. Unterauerbach, 2002. 
S. 102 -103 : III. 
Solu, Johann Michael von 
00348 
Pauly, Peter: Michael von Söltl / Peter Pauly. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 27. 2003 (2002). 
S. 59 - 63 : III. 
Der Historiker wurde 1797 in Neunburg vorm Wald geboren 
Steinmetz, Georg 
00349 
Weichert, Günter: Georg Steinmetz' neben- und 
ehrenamtliche Grabungstätigkeit in Regensburg 
und Umgebung / vorgelegt von Günter Weichert. -
Regensburg, 2002. - 247 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2002 
Thomann, Ernst 
00350 
Thomann, Ernst: Bisher veröffentlichte Arbeiten 
von Ernst Thomann, Kreisheimatpfleger für 
Archäologie im Landkreis Schwandorf / Ernst 
Thomann. In: Heimat Nabburg 21 (2001). 
S. 53 - 63 
Walter, Hans 
00351 
Prater, Andreas: Hans Walter + / Andreas Prater. 
In: Gnomon 74 (2002). S. 92 - 94 : III. 
Der Archäologe Hans Walter wurde in Auerbach/Opf. 
geboren 
Geschichte 
Geschichte der Oberpfalz 
Vor- und Frühgeschichte 
00352 
Baales, Michael: Frühmesolithische Tier- und 
Menschenreste aus dem "Abri am Galgenberg" bei 
Beratzhausen, Oberpfalz (Bayern, Deutschland) / 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0253-9
Michael Baales. In: Z e i t - R ä u m e . Bonn, 2001. 
S. 577 - 595 : III. 
00353 
Böhner, Utz: Die Beilklingen der endneolithischen 
Siedlung Dietfurt a.d. Altmühl / Utz Böhner. In: 
Aktuelles zu Horgen Cham Goldberg III 
Schnurkeramik in Süddeutschland. Gaienhofen-
Hemmenhofen, 1999. S. 61 - 62 : III. 
00354 
Engelhardt, Bernd: Die Chamer Kultur / Bernd * 
Engelhardt. In: Niederbayerischer Archäologentag: 
Vorträge 20 (2002). S. 245 - 265 : III. 
00355 
Ganslmeier, Robert: Tierknochen aus 
jungsteinzeitlichen Siedlungen in Niederbayern : 
(Altdorf, Sallmannsberg, Kirchamper, Köfering und 
Tiefbrunn) ; Tiergräber und Tieropfer ; ein Bericht 
zum gegenwärtigen Forschungsstand unter 
Benutzung neuerer Untersuchungen / Robert 
Ganslmeier. - Büchenbach: Faustus, 2001. -
218,18 S. : III. (Beiträge zur Geschichte der 
Jungsteinzeit; 1; Arbeiten zur Archäologie 
Süddeutschlands ; 14) 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit Funden aus Köfering, 
Lkr. Regensburg und aus Tiefbrunn, Gem. Mintraching 
00356 
Gohlisch, Torsten Harri : Bemerkungen zur 
Struktur der endneolithischen Siedlung Dietfurt a.d. 
Altmühl / von Torsten Harri Gohlisch. In: Die 
Stellung der endneolithischen Chamer Kultur in 
ihrem räumlichen und zeitlichen Kontext. 
Büchenbach, 2001. S. 20 - 34 : III. 
00357 
Gohlisch, Torsten Harri: Die Keramik der 
endneolithischen Siedlung Dietfurt a.d. Altmühl, Lkr. 
Neumarkt/Opf. / Torsten Harri Gohlisch. In: 
Aktuelles zu Horgen Cham Goldberg III 
Schnurkeramik in Süddeutschland. Gaienhofen-
Hemmenhofen, 1999. S. 55 - 60 : III. 
00358 
Harnest, Michael; Schauer, Peter: Der Schloßberg 
oberhalb Kallmünz, Oberpfalz : Vorbericht über die 
archäologischen Untersuchungsergebnisse 1999-
2001 / von Michael Harnest und Peter Schauer. In: 
Archäologisches Korrespondenzblatt 32 (2002). 
S. 401 - 406 : III. 
00359 
Heinen, Martin: Die frühmesolithische Abrisation 
" A m Galgenberg" bei Beratzhausen (Lkr. 
Regensburg) / Martin Heinen. In: Z e i t - R ä u m e . 
Bonn, 2001. S. 553 - 575 : III. 
00360 
Heyd, Volker: Die Spätkupferzeit in Süddeutschland 
: Untersuchungen zur Chronologie von der 
ausgehenden Mittelkupferzeit bis zum Beginn der 
Frühbronzezeit im süddeutschen Donaueinzugsgebiet 
und den benachbarten Regionen bei besonderer 
Berücksichtigung der keramischen Funde / von 
Volker Heyd. - Bonn: Habelt (Saarbrücker Beiträge 
zur Altertumskunde ; 73) 
[1]. Textband. - 2000. - 485 S . : III. 
[2]. Dokumentations- und Tafelband. - 2000. - 279 
S. : III. 
Zugl.: Saarbrücken, Univ., Diss., 1995/96; der Verfasser 
beschäftigt sich auch mit Funden aus den Landkreisen 
Regensburg und Neumarkt/Oberpfalz 
00361 
Hoppe, Michael: Die Geweih- und 
Knochenartefakte sowie Schmuck der 
endneolithischen Siedlung von Dietfurt a.d. Altmühl, 
Lkr. Neumarkt i.d. OPf. / Michael Hoppe. -
Rahden, Westf.: Leidorf, 2002. - 46, 21 S. : III. 
(Archäologie am Main-Donau-Kanal ; 16) 
00362 
Irlinger, W. ; Raßhofer , G . : E i n eisenzeitlicher 
"Herrenhof' in Großprüfening : Stadt Regensburg, 
Oberpfalz / W. Irlinger und G . Raßhofer . In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 2001 (2002). 
S. 61 - 64 : III. 
00363 
Irlinger, Walter; Raßhofer , Gabriele: E i n 
"Herrenhof 1 der Hallstattzeit bei Großprüfening / 
Walter Irlinger und Gabriele Raßhofer . In: 
Denkmalpflege in Regensburg 8. 1999/2000 (2002). 
S. 50 - 53 : III. 
00364 
Irlinger, Walter: 20 Jahre Hallstatt- und 
Lateneforschung im östlichen Bayern : ein 
Überblick von 1980 bis 2000 / Walter Irlinger. In: 
Niederbayerischer Archaologentag: Vortrage 2U 
(2002). S. 293 - 329 : III. 
Einbezogen wird auch die südliche Oberpfalz 
00365 
Matuschik, Irenaus: Riekofen und die Chamer 
Kultur Bayerns / Irenaus Matuschik. In: Aktuelles 
zu Horgen Cham Goldberg III Schnurkeramik in 
Süddeutschland. Gaienhofen-Hemmenhofen, 1999. 
S. 69 - 95 : III. 
00366 
Matuschik, Irenaus Marian: Die neolithische 
Besiedlung in Riekofen-"Kellnerfeld": Beiträge zur 
Kenntnis des Spätneolithikums im südlichen Bayern 
/ von Irenaus Marian Matuschik. - Freiburg 
(Breisgau) 
1,1 = la . Auswertung. -1990. - 4 Mikrofiches 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0254-5
1,2= l b . Auswertung. -1990. - 4 Mikrofiches 
2. Katalog. - 1990. - 4 Mikrofiches 
3.1. Tafeln. - 1990. - 3 Mikrofiches 
3.2. Abbildungen und Listen. - 1990. - 3 
Mikrofiches 
Freiburg (Breisgau), Univ., Diss., 1990 
00367 
Meixner, G . ; Millitzer, H . ; Raßhofer , G . : E i n 
Gräberfeld der Spätbronzezeit bei Oberheising : 
Stadt Neutraubling, Landkreis Regensburg, 
Oberpfalz / G . Meixner, H . Millitzer und G . 
Raßhofer . In: Das Archäologische Jahr in Bayern 
2001 (2002). S. 50 - 53 : III. 
00368 
Mühlhäußer, Kurt: Adalbert Neischl und sein Werk 
über die Befestigungsanlagen am Rauhen Kulm / 
von Kurt Mühlhäußer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 116 - 118 : III. 
00369 
Nagel, Anja: Die Siedlung der Chamer Kultur von 
Köfering-"Kelleräcker II", Lkr . Regensburg / von 
Anja Nagel. In: Die Stellung der endneolithischen 
Chamer Kultur in ihrem räumlichen und zeitlichen 
Kontext. Büchenbach, 2001. S. 3 - 9 : III. 
00370 
Neue vorgeschichtliche Funde aus dem Landkreis 
Schwandorf: 1990 bis 1999 / Ernst Thomann ... -
Schwandorf, 2001. - 254 S . : III. 
00371 
Rasshofer, G . : Eisenzeitlicher Herrenhof / G . 
Rasshofer. In: Archäologie in Deutschland 18 
(2002) Nr. 1. S. 42 - 43 : III. 
Der Herrenhof wurde im Naabtal bei Teublitz gefunden 
00372 
Raßhofer , Gabriele: Spitzenlage zwischen Naab und 
Vils : der Schlossberg bei Kallmünz / Gabriele 
Raßhofer . In: Denkmalpflege-Informationen / B 123 
(2002). S. 17-18:111. 
00373 
Robold, Hans-Werner: Vor- und Frühgeschichte der 
Stadt Schwandorf und des weiteren Umlandes / 
Hans-Werner Robold. In: Schwandorf in 
Geschichte und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 9 - 50 : III. 
00374 
Schröter, P.: Tod in Tiefbrunn / P. Schröter. In: 
Archäologie in Deutschland 18 (2002) Nr. 6. 
S. 40 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem bandkeramischen 
Hockergrab 
00375 
Schröter, P.: Zwei beigabenlose Hockergräber und 
eine schnurkeramische Dreierbestattung in 
Tiefbrunn : Gemeinde Mintraching, Landkreis 
Regensburg, Oberpfalz / P. Schröter. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 2001 (2002). 
S. 36 - 38 : III. 
00376 
Stoll-Tucker, Bettina: Nacheiszeitliche 
Höhlennutzung am Beispiel des oberen Pegnitztales 
(Nördliche Frankenalb) / Bettina Stoll-Tucker. -
Büchenbach: Faustus, 1997. - 260,173 S . : III. 
(Arbeiten zur Archäologie Süddeutschlands ; 4) 
Zugl.: Erlangen-Nürnberg, Univ., Diss., 1994; die Arbeit 
beinhaltet auch Höhlen im Landkreis Amberg-Sulzbach 
00377 
Stroh, Armin : Diesseits und Jenseits / von Armin 
Stroh. In: Die Oberpfalz 90 (2002). S. 356 
Nachtrag zum Aufsatz von Armin Stroh: Die Mitte, in: Die 
Oberpfalz 90 (2002), S. 122 -123 
00378 
Stroh, Armin : Die Mitte / von Armin Stroh. In: Die 
Oberpfalz 90 (2002). S. 122 -123 
Der Verfasser beschäftigt sich philosophisch anhand des 
Schirndorfer Gräberfeldes mit dem Tod 
00379 
Thomann, Ernst: Abfallgrube in einer 
latetiezeitlichen Siedlungsstelle in Iffelsdorf 
entdeckt / Ernst Thomann. In: Die Arnika 34 
(2002). S. 32 - 33 : III. 
00380 
Thomann, Ernst: Spätbronzezeitlicher Fund aus 
Diendorf / Ernst Thomann. In: Heimat Nabburg 
22 (2002). S. 5 -10 : III. 
00381 
Thomann, Ernst: Spätbronzezeitlicher Fund in 
Diendorf/Nabburg / Ernst Thomann. In: Die 
Arnika 34 (2002). S. 166 - 167 : III. 
00382 
Thomann, Ernst: Spuren der Bronzezeit im 
mittleren Naabtal / Ernst Thomann. In: Jahresband 
zur Kultur und Geschichte im Landkreis 
Schwandorf 12/13. 2001/2002 (2002). 
S. 160 -171 : III. 
Der Verfasser behandelt Funde zwischen Luhe und 
Hofenstetten 
00383 
Thomann, Ernst: Terrasse von Grünau : 
Freilandstation der ausgehenden Altsteinzeit 10000-
8000 v. Chr. / Ernst Thomann. In: Oberpfälzer 
Heimat 47. 2003 (2002). S. 189 -191 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0255-0
00384 
Thomann, Ernst: Zeugen der Vorgeschichte / Ernst 
Thomann. In: Prackendorfer und Kulzer Moos. 
Kemnath, 2002. S. 52 - 55 : III. 
00385 
Uenze, Hans Peter: Die mittel- und 
jungneolithische Besiedlung von Piesenkofen, Gde. 
Obertraubling, Lkr. Regensburg/Opf. : 
(Piesenkofen III) / von Hans Peter Uenze. In: 
Bayerische Vorgeschichtsblätter 66 (2001). 
S. 13 - 82 : III. 
00386 
Uthmeier, Thorsten: V o m Sammelfund zum 
Werkzeugsatz: Rohmaterialeinheiten im 
Aurignacien der Freilandfundstelle Keilberg-
Kirche, Stadt Regensburg (Bayern) / Thorsten 
Uthmeier. In: Zei t -Räume. Bonn, 2001. 
S. 77 - 102 : III. 
00387 
Valde-Nowak, Pawel: Siedlungsarchäologische 
Untersuchungen zur neolithischen Nutzung der 
mitteleuropäischen Gebirgslandschaften / Pawel 
Valde-Nowak. - Rahden/Westf.: Leidorf, 2002. -
IX, 251 S. : III. (Internationale Archäologie ; 69) 
Zugl.: Warszawa, Polska Akad. Nauk, Habil.-Schr., 1996; der 
Verfasser beschäftigt sich auch mit dem Bayerischen und dem 
Oberpfälzer Wald 
00388 
Weißmüller, Wolfgang: Alt- und Mittelsteinzeit am 
bayerischen Donaulauf zwischen Lech und Inn : ein 
Überblick / Wolfgang Weißmüller. In: 
Niederbayerischer Archäologentag: Vorträge 20 
(2002). S. 165 - 201 : III. 
00389 
Zuber, Joachim: Die Cham-Further Senke in der 
Vorgeschichte / Joachim Zuber. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 11. 2001 (2002). 
S. 161 - 178 : III. 
Römerzeit 
00390 
Archäologische und archäobotanische 
Untersuchungen in den römischen Gutshöfen von 
Burgweinting : Stadt Regensburg, Oberpfalz / H.-J . 
Bade ... In: Das Archäologische Jahr in Bayern 
2001 (2002). S. 82 - 84 : III. 
00391 
Codreanu-Windauer, Silvia; Meixner, Gerhard: 
Kumpfmühler Straße 3/5 : die Ausgrabungen bei der 
Pustet-Villa / Silvia Codreanu-Windauer und 
Gerhard Meixner. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 8. 1999/2000 (2002). S. 150 - 154 : III. 
00392 
Gschwind, Markus: Der Neupfarrplatz in römischer 
Zeit / von Markus Gschwind. In: Neupfarrplatz. 
[Regensburg], 2002. S. 9 
00393 
Kirpal, Uta: Wenn Kultur Wurzeln schlägt. . . : 
blühende Geschichte in Burgweinting und Irl / Uta 
Kirpal. In: Denkmalpflege in Regensburg 8. 
1999/2000 (2002). S. 10 - 26 : III. 
00394 
Kirpal, Uta; Zuber, Joachim: Z u m Stand der 
Ausgrabungen in Burgweinting / Uta Kirpal und 
Joachim Zuber. In: Denkmalpflege-Informationen 
/ B 121 (2002). S. 6 - 9 : III. 
00395 
Schmidts, Thomas: E i n Hallenbau im Legionslager 
Castra Regina-Regensburg / von Thomas Schmidts. 
In: Bayerische Vorgeschichtsblätter 66 (2001). 
S. 95 - 140 : III. 
00396 
Steinerstauch, Dieter: Das römische Regensburg / 
Dieter Steinerstauch. In: Brucker Blätter 12 (2001). 
S. 32 - 35 : III. 
00397 
Waldherr, Gerhard: Das Umland des römischen 
Regensburg / Gerhard Waldherr. In: 
Neutraublinger Blätter 3. 2001/2002 (2002). 
S. 47 - 72 : III. 
Mittelalter 
00398 
Eimer, Josef: Der Gefangene von Trausnitz / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2002 
(2002) Nr. 6. S. 1 - 2 : III. 
00399 
Frühmittelalterliche Adelsgräber im Bereich der 
Burg Sulzbach entdeckt. In: Denkmalschutz-
Informationen 25 (2001) Nr. 2. S. 19 - 20 
00400 
Fuchs, Franz; Krieger, Karl-Friedrich: Ludwig der 
Bayer und das Loch in der Stadtmauer : ein 
städtischer Gedenktag im spätmittelalterlichen 
Regensburg / Franz Fuchs ; Karl-Friedrich Krieger. 
In: Stadt und Land. Stuttgart [u.a.], 2001. S. 17 - 31 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0256-6
00401 
Gross, Uwe: Schwäbische Importe im 
hochmittelalterlichen Regensburg : Funde der 
älteren, gelbtonigen Drehscheibenware aus der 
Engelburgergasse und dem Scheugässchen / Uwe 
Gross. In: Denkmalpflege in Regensburg 8. 
1999/2000 (2002). S. 87 - 90 : III. 
00402 
Die Haustier- und Jagdwildreste von den 
frühmittelalterlichen Burgen Oberammerthal, 
Bamberg und Burgkunstadt (Nordbayern) / von 
Klaus Kerth ... In: Bayerische Vorgeschichtsblätter 
64 (1999). S. 327 - 341: III. 
00403 
Kerth, Klaus; Landgraf, Ilona: Die Haustier- und 
Jagdwildreste auf der Burg Oberammerthal, 
Landkreis Amberg / Klaus Kerth und Ilona 
Landgraf. In: Ettel, Peter: Karlburg 1. 
Rahden/Westf., 2001. S. 251 - 257 
Die Funde stammen aus der Zeit zwischen ca. 800 und 1000 
00404 
Lehner, J. B.: Grenzbäche und Grenzsteine / von J. 
B. Lehner. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 2 - 5 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Rolle von Grenzbächen 
im Mittelalter in der nördlichen Oberpfalz 
00405 
Lohwasser, N . ; Losert, H . : Frühmittelalterliche 
Siedlungsspuren unter dem ehemaligen 
Wasserschloss zu Pfreimd : Landkreis Schwandorf, 
Oberpfalz / N . Lohwasser und H . Losert. In: Das 
Archäologische Jahr in Bayern 2001 (2002). 
S. 125 - 128 : III. 
00406 
Perlinger, Werner: Die Cham-Further Senke im 
Mittelalter / Werner Perlinger. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 11. 2001 (2002). 
S. 179 - 188 : III. 
00407 
Rester, Jakob W.: Die Entstehungsgeschichte der 
Burg Stockenfels / von Jakob W. Rester. In: Die 
Oberpfalz 90 (2002). S. 18 - 19 : III. 
00408 
Thomann, Ernst: Frühmittelalterliche slawische 
Gräber in Nabburg freigelegt / Ernst Thomann. In: 
Heimat Nabburg 21 (2001). S. 4 -12 : III. 
00409 
Thomann, Ernst: Frühmittelalterliche slawische 
Gräber in Nabburg freigelegt / Ernst Thomann. In: 
Schönere Heimat 91 (2002). S. 23 - 25 : III. 
00410 
Die Urkunden und Briefe aus den Beständen 
"Reichsstadt" und "Hochstift" Regensburg des 
Bayerischen Hauptstaatsarchivs in München sowie 
aus den Regensburger Archiven und Bibliotheken / 
bearbeitet von Franz Fuchs und Karl-Friedrich 
Krieger. - Wien: Böhlau, 2002. - 382 S. (Regesten 
Kaiser Friedrichs III. (1440-1493) nach Archiven 
und Bibliotheken geordnet; 15) 
00411 
Wintergerst, Eleonore: Neue Funde aus dem 
Steinwald : Bemerkungen über einige Sonderfunde in 
und um den Weißenstein / von Eleonore 
Wintergerst. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 181 -186 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit spätmittelalterlichen 
Funden aus der Burgruine und der Umgebung 
00412 
Wolf, Erich: Die Verpfändung des Marktes 
Tännesberg im 15. Jahrhundert / von Erich Wolf. 
In: Die Oberpfalz 90 (2002). S.20 - 22 
00413 
Ziegler, Walter: Regensburg am Ende des 
Mittelalters : Ernst-Peter Mayr zum Gedächtnis / 
Walter Ziegler. In: Albrecht Altdorfer und seine 
Zeit. 2. Aufl . . Regensburg, 1992. S. 61 - 82 : III. 
Neuere Zeit 
00414 
Becker, Hans-Jürgen: Der Kongreß tanzt - nicht hier 
der Reichsdeputationshauptschluss zu Regensburg 
im Jahre 1803 als Wendepunkt der europäischen 
Geschichte / Hans-Jürgen Becker. In: Blick in die 
Wissenschaft 14 (2002). S. 30 - 39 : III. 
00415 
Biller, Josef H . : Pfalzgraf Ottheinrich reitet durch 
sein Land : eine historisch-archivalisch-
vedutologische Spurensuche zum 500. Geburtstag 
des Renaissancefürsten am 10. Apri l 2002 / Josef H . 
Biller. In: Schönere Heimat 91 (2002). 
S. 131 - 140 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit Ottheinrichs 
Verhältnis zu seinen Oberpfälzer Besitztümern 
00416 
Daubenmerkl, Sven: V o m Kriege : Novelle / Sven 
Daubenmerkl. - Wien: Mandelbaum Verl. , 2002. -
94 S. 
Thema der Novelle ist eine Schlacht gegen die Franzosen bei 
Kemnath im Jahre 1796 
00417 
Fähnrich, Harald: E i n obszöner Fluch / Harald 
Fähnrich. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 14 
(2002). S. 41 - 42 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem überlieferten Fluch 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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eines böhmischen Adeligen gegenüber einer Bärnauer 
Gesandtschaft im Jahr 1503 
00418 
Hartmann, Peter Claus: Regensburg und der 
bayerische Reichskreis / von Peter Claus 
Hartmann. In: Bayern vom Stamm zum Staat 1. 
München, 2002. S. 235 - 247 : III. 
00419 
Krauß, Annemarie: E in festliches Mahl zu Hardeck 
im Jahr 1657 / Annemarie Krauß. In: Spurensuche, 
Region, Grenzgänge. Pressath, 2002. 
S. 124 - 127 : III. 
Das Mahl für die Gäste aus Eger anläßlich der Fraisübergabe 
1657 fand auf Schloß Hardeck statt 
00420 
Kubitza, Michael: Regensburg als Sitz des 
Immerwährenden Reichstags : Reichsstädtische 
Politik und Gesellschaft 1748 - 1806 / Michael 
Kubitza. - Regensburg, 1997. - 143 Bl . 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1997 
00421 
Motyka, Gustl: Die letzte Ritterschlacht: die 
Schlacht bei Schönberg und Wenzenbach / von 
Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 211 - 213 
00422 
Probst, Erwin: Thurn-und-Taxis-Studien und 
Regensburger Herbstsymposium : Kunst, 
Geschichte und Denkmalpflege 1998 / von Erwin 
Probst. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 27 - 32 : III. 
Der Verfasser stellt die zum Stadtjubiläum erschienenen 
Sammelbände vor 
00423 
Rinck, Günther: Bedarf für eine eintägige 
Einquartierung anno 1636 / Günther Rinck. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 19 
(2002). S. 61 - 64 
Der österreichische Erzherzog Leopold Wilhelm übernachieie 
1636 in Cham 
00424 
Schmid, Alois: Spuren der Aufklärung in der 
Oberpfalz / Alois Schmid. In: Oberpfälzer Heimat 
47. 2003 (2002). S. 63 - 71 
00425 
Schmidbauer, Georg: "Gegen die verderbten 
Grundsätze der Demokratie": wie die Lobkowitzer 
versuchten, die Demokratie zu bekämpfen / von 
Georg Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 279 - 280 
00426 
Schmidbauer, Georg: "Verderbte Demokratie" / 
von Georg Schmidbauer. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2002 (2002) Nr. 10. S. 2 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Lobkowitzern und 
Vorgängen in ihren Herrschaften Neustadt/WN und 
Waldthurn im Jahr 1791 
00427 
Schmidt, Rainer: Die Plünderung des Pullenreuther 
Pfarrhofes / von Rainer Schmidt. In: Wir am 
Steinwald 10 (2002). S. 92 - 95 : III. 
Die Plünderung von 1631 steht im Zusammenhang mit 
Vorkommnissen des Dreißigjährigen Krieges 
00428 
Schraml, Erich: Das Lehengut Fuchsmühl als 
Mätressengeschenk : eine Episode aus der 
Regierungszeit des Kurfürsten Carl Theodor / von 
Erich Schraml. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 6 -11 : III. 
00429 
Söllner, Josef: Schlacht bei Ebnath / Josef Söllner. 
In: Der Siebenstern 71 (2002). S. 145 -146 
00430 
Styra, Peter: Grenzidee im W a n d e l : die bayerisch-
böhmische Grenzkarte von 1514 / Peter Styra. In: 
Oberpfälzer Heimat 47. 2003 (2002). 
S. 86 - 94 : III. 
00431 
Treml, Robert; Fähnrich, Harald: König einen 
Winter lang : Krönungsreise durchs Stiftland / 
Robert Treml, Harald Fähnrich. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 14 (2002). 
S. 178 - 189 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit Kurfürst Friedrich V. und 
seiner Huldigungsreise durchs Stiftland 1619 
00432 
Wiechert, Ursula: Pressath im 18. Jahrhundert / 
Ursula Wiechert. In: Georg Alois Dietl. Pressath, 
2002. S. 35 - 43 
00433 
Zeitler, Benjamin: Torturen und Strafen für die 
Bewohner Wildenaus : ein Ausschnitt aus der 
Wißmath-Chronik / Benjamin Zeitler. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 14 (2002). 
S. 140 - 149 : III. 
Der Chronikausschnitt beschäftigt sich mit dem Jahr 1641 
Zeit des Königreiches 
00434 
Hofmaier, Alfred: Stadtamhof im 18. und 19. 
Jahrhundert: Auseinandersetzungen mit dem 
Zeitgeist / Alfred Hofmaier. In: Hundertfünfzig 
Jahre Schulschwestern in Stadtamhof. Regensburg, 
2002. S. 30 
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00435 
Kirch, Karl: Die Wahl der oberpfälzischen 
Abgeordneten für die Frankfurter 
Nationalversammlung 1848/49 / Karl Kirch. In: 
Heimat Nabburg 21 (2001). S. 25 - 39 : III. 
00436 
Kirch, Karl: "Wir, die mit aller Macht die 
Revolution aufgehalten haben": die Oberpfälzer 
Liberalen in der Frankfurter Nationalversammlung 
von 1848 / Karl Kirch. In: Heimat Nabburg 22 
(2002). S. 35 - 64 
00437 
Weidinger, Wilhelm: 1810 ff Regensburg im 
"Zentralstaat" Bayern : Festvortrag anlässlich des 
Stadtfreiheitstages 2002, gehalten am 10. November 
2002 im Reichssaal des Alten Rathauses / Wilhelm 
Weidinger. - Regensburg: Stadt Regensburg, Presse-
und Informationsstelle, 2002. - 40 S . : III. (Stadt-
Freiheitstag ; 2002) 
00438 
Zweck, Erich: Schwandorf während des Ersten 
Weltkriegs : (1914 - 1918) / Erich Zweck. In: 
Schwandorf in Geschichte und Gegenwart. 
Schwandorf, 2001. S. 167 -182 : III. 
Zeitgeschichte 
00439 
Aas, Norbert: Sinti und Roma im K Z Flossenbürg 
und in seinen Außenlagern Wolkenburg und Zwodau 
/ von Norbert Aas. - Bayreuth: Bumerang-Verl., 
2001. - 156 S. : III. 
00440 
Batzl, Heribert: Hahnbach erlebt das Kriegsende 
1945 / von Heribert Batzl. In: Die Oberpfalz 90 
(2002). S. 119-121 
00441 
Baumann, Winfried: Schatten über Stamsried : 
Erinnerungen eines Pilsner KZ-Häftlings / 
Winfried Baumann. In: Beiträge zur Geschichte im 
Landkreis Cham 19 (2002). S. 181 -191 : III. 
Der Gefangenentransport des KZ Flossenbürg führte über 
Stamsried 
00442 
Bayer, Karl ; Baron, Bernhard M . : Weiden 1933 : 
eine Stadt wird braun / von Karl Bayer und 
Bernhard M . Baron. - 4. unveränd. Aufl . - Weiden: 
Spintier, 2002. - 24 S . : III. 
00443 
Bullemer, Timo: Währungsreform in Cham 1948 : 
eine Erfolgsgeschichte mit Hindernissen / Timo 
Bullemer. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 19 (2002). S. 193 - 203 : III. 
00444 
Flossenbürg und das K Z : eine Spurensammlung. -
Amberg: Oberpfalz T V , 1997. -
1 Videokassette ( V H S , ca. 32 Min.) 
00445 
Gleißner, Josef; Schärtl, Armin : Aus meiner 
Schulzeit in den 40er Jahren : Formen des 
Widerstandes gegen das NS-Regime in Perschen / 
von Josef Gleißner, Überarb. von A r m i n Schärtl. In: 
Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteilungen 33 (2002). S. 17 - 23 : III. 
00446 
Göhring, Ludwig: Dachau, Flossenbürg, 
Neuengamme : eine antifaschistische Biographie / 
Ludwig Göhring. - Schkeuditz: G N N - V e r l . , 1999. -
458 S. 
00447 
Grünwald, Karl : Kindheit und Jugendzeit im 
Schatten des Krieges : Erbendorf zwischen 1933 
und 1945 / Karl Grünwald. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 14 (2002). S. 56 - 72 : III. 
00448 
Hanausch, Reinhard: Nach fast 60 Jahren : 
Werksbesuch in der ehemaligen "Südholag" / 
Reinhard Hanausch. In: Donaustrudl 35 (2002). 
S. 42 - 43 : III. 
Die "Süddeutsche Holzverzuckerung" war in der Regensburger 
Donaustauferstraße 
00449 
Hanausch, Reinhard: Zwangsarbeit bei 
Messerschmitt: "Ölpapier für die Leichen ..." / von 
Reinhard Hanausch. In: Donaustrudl 33 (2002). 
S. 38 - 39 : III. 
00450 
Hanausch, Reinhard: Zwangsarbeit in den K Z -
Außenlagern : Beispiel: Das "Colosseum" in 
Regensburg/Stadtamhof / Rainer Hanausch. In: 
Donaustrudl 37 (2002). S. 38 : III. 
00451 
Heimrath, Ralf: Schwere Zeiten / Ralf Heimrath. 
In: W o a ß t as no? Amberg, 2002. S. 30 - 53 : III. 
00452 
Ibel, J.: Flossenbürg, ehemaliges K Z / J. Ibel. In: 
Archäologie in Deutschland 18 (2002) Nr. 2. 
S. 39 - 40 : III. 
00453 
Ihrer Stimme Gehör geben : Überlebendenberichte 
ehemaliger Häftlinge des K Z Flossenbürg / 
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Arbeitsgemeinschaft Ehemaliges K Z Flossenbürg 
e.V. (Hg.). - Köln: Pahl-Rugenstein 
[2]. Gegen das Vergessen. - 2001. - 140 S . : III. 
(3). Kunst und K Z . - 2001. - 63 S. : III. 
00454 
Kamra, Christine: Frauen erinnern sich an das 
Kriegsende in Regensburg 1945 : Oral History im 
Geschichtsunterricht der Realschule / Kamra 
Christine. - Regensburg, 1996. - 130 Bl . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1996 
00455 
Klausch, Hans-Peter: Das Lagerbordell von 
Flossenbürg / Hans-Peter Klausch. In: Beiträge zur 
Geschichte der deutschen Arbeiterbewegung 34 
(1992). S. 86 - 94 
00456 
Klausch, Hans-Peter: Neue Forschungsergebnisse 
zum antifaschistischen Widerstand im 
Konzentrationslager Flossenbürg / von Hans-Peter 
Klausch. In: I W K 31 (1995). S. 459 - 497 
00457 
Lordahl, Erik: KZ-Floßenbürg / Erik Lordahl. In: 
German concentration camps 1. Tärnäsen, 2000. 
S. 45 - 49 
00458 
Muggenthaler, Thomas: "Damit die nicht zu groß 
werden . . ." : Pemfling, ein Dorf stellt sich gegen die 
Nazis / Thomas Muggenthaler. In: Grenzgänge. 
Passau, 1994. S. 79 - 93 : III. 
00459 
Raab, Harald: 1933 in Regensburg : kollektive 
Vergangenheitsverdrängung / Harald Raab. In: 
Faschismus in Deutschland. Köln, 1985. 
S. 108 - 115 
00460 
Reger, Richard: Komm wieder gut heim : 
Einzelschicksale / Richard Reger. -
Böhmischbruck, 2002. - 145 S . : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Kriegsgeneration in 
Böhmischbruck 
00461 
Schultes, Gerhard: Kriegsjahre - Hungerjahre : die 
vergessene Zeit der Lebensmittelrationierung / 
Gerhard Schultes. In: Kemnather Heimatbote 21 
(2001). S. 54 - 58 : III. 
00462 
Skriebeleit, Jörg: V o m Stigma zum Standortfaktor: 
die Gemeinde Flossenbürg und das Ende des 
Konzentrationslagers / J ö r g Skriebeleit. In: Das 
Erbe der Provinz. Göttingen, 2001. S. 191 - 217 
00463 
Stutzer, Volker: Blumenregen : Regensburg, 30. 
April - Ende M a i 1945 / Volker Stutzer. In: Wir 
wollten leben. 3., korrigierte Aufl . . Berlin, 2001. 
S. 301 - 308 : III. 
00464 
Widmann, Werner A . : Als sich "das Schlitzohr" zum 
Regieren aufmachte : Regensburg vor 50 Jahren / 
Werner A . Widmann. In: Regensburger Almanach 
36 (2002). S. 159 - 164 : III. 
00465 
Zweck, Erich: Jahre des Wiederaufbaus und der 
Veränderungen : (1945 - 1958) / Erich Zweck. In: 
Schwandorf in Geschichte und Gegenwart. 
Schwandorf, 2001. S. 315 - 342 : III. 
00466 
Zweck, Erich: Unter der nationalsozialistischen 
Diktatur : (1933 - 1945) / Erich Zweck. In: 
Schwandorf in Geschichte und Gegenwart. 
Schwandorf, 2001. S. 259 - 314 : III. 
00467 
Zweck, Erich: Die Zeit der Weimarer Republik : 
(1918 - 1933) / Erich Zweck. In: Schwandorf in 
Geschichte und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 211 - 258 : III. 
00468 
Zwicknagl, Anita: "Manchmal wird einem direkt 
schwer ums Herz . . . " : die Feldpostbriefe des 
Soldaten Heinrich B ö s e r aus Neualbenreuth / 
Anita Zwicknagl. In: Spurensuche, Region, 
Grenzgänge. Pressath, 2002. S. 171 - 176 : III. 
Geschichte einzelner Territorien und Orte 
Altrandsberg 
00469 
Schneider, Wolfgang: Schloss Altrandsberg : ein 
Kleinod im Bayerischen Wald / Wolfgang 
Schneider. In: Der Bayerwald 94 (2002) Nr. 4. 
S. 24 - 27 : III. 
Auerbachtal 
00470 
Flor, Josef: Die Vorgeschichte des Auerbachtales / 
Bericht: Josef Flor. In: Geschichte des 
Auerbachtales. Unterauerbach, 2002. 
S. 5 -10 : III. 
Der Beitrag umfaßt die Zeit bis 1300 
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00471 
Simbeck, Karl: Das Auerbachtal / von Karl 
Simbeck. In: Geschichte des Auerbachtales. 
Unterauerbach, 2002. S. 12 -15 : III. 
00472 
Simbeck, Karl : Die Geschichte des Auerbachtales / 
von Karl Simbeck. In: Geschichte des 
Auerbachtales. Unterauerbach, 2002. 
S. 17 - 101: III. 
Die Chronik stammt aus dem Jahr 1927 
Bämhöhe 
00473 
Stark, Harald: Statistische Übersicht des Zustandes 
der Gemeinde Bernhöh aus dem Jahr 1842 / von 
Harald Stark. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 173 - 176 : III. 
Bärnhof (Kastl, Amberg-Sulzbach) 
00474 
Kaltenbrunner, Hans: Die Geschichte des Bärnhofs 
bei Kastl / Hans Kaltenbrunner. In: Der Eisengau 
19 (2002). S. 76-95:111. 
Beratzhausen 
00475 
Motyka, Gustl: Burgruine Ehrenfels / von Gustl 
Motyka. In: Die Oberpfalz 90 (2002). S. 144 -145 
Die Burgruine liegt bei Beratzhausen 
Brennberg (Regensburg) 
00476 
Die Burg Brennberg : von Wirnto I. bis Fürst 
Maximilian Karl von T h u m und Taxis. In: Freunde 
der Burg Brennberg: Fünfundzwanzig Jahre. 
Brennberg, 2002. S. 13 - 41 : III. 
00477 
Schreier, Hans K . H . : Brennbergs Anwesen I : 
Geschichte der Anwesen des Gemeindeteiles 
Brennberg / Hans K. H . Schreier. - Brennberg, 
2001. - 398 S . : III. 
Bruck (Oberpfalz) 
00478 
Wittmann, Alois: Zur Geschichte lokalhistorisch 
bedeutsamer Häuser in Bruck / von Alois 
Wittmann. - Bruck i.d. Opf., 2001. -14 B l . : III. 
(Beiträge zur Geschichte von Bruck i.d. O p f . ; 3) 
Cham (Oberpfalz) 
00479 
Rinck, Günther: Namensliste über die Einwohner der 
Stadt Cham sowie der näheren Umgebung für den 
Zeitraum von 1427 bis 1741: Ergänzungen zur 2. 
Fassung von 1999 / Günther Rinck. - Regensburg: 
Ges. für Familienforschung in der Oberpfalz, 2001. -
[17] Bl . (Familienkundliche Beiträge ; 26) 
Falkenstein (Cham, Oberpfalz) 
00480 
Mitterfels : die Pfleggerichte Mitterfels und 
Schwarzach und die Herrschaften Falkenstein, 
Brennberg und Siegenstein / bearb. von Ludwig 
Holzfurtner (Teil I) und Max Piendl + (Teile II 
und III). - München: Komm, für Bayerische 
Landesgeschichte, 2002. - XXII , 722, [8] S . : III. 
(Historischer Atlas von Bayern : Teil Altbayern ; 
62) 
Falkenstein, Brennberg und Siegenstein gehören zur 
Oberpfalz 
Fronberg 
00481 
Schneider, Hans: Die Herrschaft Fronberg / Hans 
Schneider. In: Schwandorf in Geschichte und 
Gegenwart. Schwandorf, 2001. S. 115 -140 : III. 
Fuchsmühl 
00482 
Chronik des Marktes Fuchsmühl. In: Oberpfälzer 
Bezirksschützentag (40,1990, Fuchsmühl) : 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Fuchsmühl, 1990. 
S. 40 - 47 : III. 
Großaign (Eschlkam) 
00483 
Großaign : eine kurze geschichtliche Darstellung 
einer alten bäuerlichen Siedlung am Landestor zu 
B ö h m e n . In: Freiwillige Feuerwehr (Großaign, 
Eschlkam): Festschrift. Großaign, 2002. 
S. 59 - 80 : III. 
00484 
Perlinger, Werner: Großaign : eine kurze 
geschichtliche Darstellung einer alten bäuerlichen 
Siedlung am Landestor zu B ö h m e n / von Werner 
Perlinger. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 281 - 291: III. 
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Haberseigen 
00485 
Perlinger, Werner: Das Landsassengut Haberseigen 
bei Furth im Wald / von Werner Perlinger. In: Die 
Oberpfalz 90 (2002). S. 109 -112 : III. 
Hirschbach 
00486 
Heinz, Walter: Was blieb vom alten Hammerort 
Hirschbach? : ein Kupferstich des Nürnbergers 
Johann Adam Delsenbach gibt Aufschluss, wieviel 
vom alten Ortskern noch besteht / von Walter 
Heinz. In: Heimat 70 (2000). S. 5 - 8 : III. 
Kallmünz 
00487 
Knauer, Alois: Ortsgeschichte Kallmünz / von Alois 
Knauer. - Unveränd. Nachdr. - Kallmünz: Lassleben, 
1994. - 222 S.: III. 
Kemnath 
00488 
Dollhopf, Werner: Das Jahr 2001 / Werner 
Dollhopf. In: Kemnather Heimatbote 21 (2001). 
S. 59 - 77 : III. 
00489 
Geschichtsportrait Kemnath. In: Der Neue Tag 
2002 (2002) Sonderbeilage vom 30.3.2002. 32 S . : 
III. 
00490 
Vitzthum, Hans; Fischer, Herbert; Forster, Josef: 
Stadt Kemnath Häuserbuch : Altstadt mit der 
Oberen u. Unteren Vorstadt und Ziegelhütte / 
[Verf.: Hans Vitzthum, Herbert Fischer, Josef 
Forster]. - Pressath: Bodner, [2002]. -
III, 112, [40] S . : IU. 
Kipfenberg (Bodenwöhr) 
00491 
Die Kipfenberger Einöde. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Pingarten): Hundert Jahre. Pingarten, 2002. 
S. 81: IU. 
Kleinprüfening (Region) 
00492 
Geschichtliches aus unserer Umgebung. In: 
Freiwillige Feuerwehr (Kleinprüfening): Festschrift. 
Kleinprüfening, 2002. S. 97 - 103 : III. 
Lam 
00493 
Prantl, Georg: Die inwärtigen Besitzer und der 
Baubestand im Gemeindebereich Lam im Jahre 
1841/42 : Teil 1: Ortsbereich Lam / Georg Prantl. 
In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 19 
(2002). S. 135 - 156 : III. 
Leiterkofen 
00494 
Jörgl, Fritz: Bauernhof Leiterkofen : der H o f von 
Leiterkofen, ein uralter Bauernsitz seit dem 9. 
Jahrhundert / von Fritz Jörgl . In: Die Oberpfalz 90 
(2002). S.43 - 44 : IU. 
Leiterkofen gehört zur politischen Gemeinde Geisling und zur 
Kirchengemeinde Wolfskofen 
Mangelsdorf (Waldthurn) 
00495 
Schmidbauer, Georg: Als es dem heiligen Petrus an 
Häusern mangelte : die E i n ö d e Mangelsdorf in 
Geschichte und Sage / von Georg Schmidbauer. In: 
Die Oberpfalz 90 (2002). S. 378 - 379 
Maxhütte-Haidhof 
00496 
Richter, Detlev: Maxhüt te -Haidhof : Vergangenheit, 
Gegenwart und Zukunft / Detlev Richter. In: 
Bayerischer Nordgautag: Festschrift 34 (2002). 
S. 27 - 31 : IU. 
00497 
Robold, Hans-Werner: V o n der Altsteinzeit ins 
Spätmittelalter : archäologische Funde aus dem 
Stadtgebiet Maxhütte-Haidhof / Hans-Werner 
Robold. In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 34 
(2002). S. 123 -128 : IU. 
Mintraching 
00498 
Schmid, Ludwig: Chronik der Gemeinde 
Mintraching / Ludwig Schmid. In: Katholischer 
Burschenverein (Mintraching): Festschrift. 
Mintraching, 1997. S. 79 - 85 
Oberammerthal 
00499 
Rödel, Dieter: Analyse der historischen Quellen / 
Dieter Rödel . In: Ettel, Peter: Karlburg 1. 
Rahden/Westf., 2001. S. 279 - 299 
Der Verfasser beschäftigt sich S. 295 - 299 mit 
Oberammerthal 
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Obertraubling 
00500 
Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Anno-
Santo-Siedlung in Obertraubling : 29. und 30. Juli 
2000: Rückblick, Festprogramm / [verantw. für Text 
und Inh. dieser Festschrift: Bernhard Schinko]. -
Obertraubling, 2000. - 44 S. : III. 
Oberviechtach 
00501 
Hauer, A n n i : Verdiente Persönlichkeiten / Anni 
Hauer. In: Oberviechtach: Fünfzig Jahre. 
Oberviechtach, 2002. S. 129 
00502 
Neuber, Wilfried: Die Festspielstadt Oberviechtach 
/ von Wilfried Neuber. In: Doktor-Eisenbarth-
Festspiel Oberviechtach. Oberviechtach, 2002. 
S . 9 - 1 1 
00503 
Oberviechtach: 50 Jahre Stadt Oberviechtach : 1952 
- 2002 ; Festschrift zum Stadtjubiläum ; [als "forum 
Vihta" (Markt) seit 1272 beurkundet] / [Hrsg.: 
Stadt Oberviechtach. Verf.: Heimatkundlicher 
Arbeitskreis Oberviechtach. Schriftleiter: Ludwig 
Schießl. Fotos: Ludwig Berger ...]. - Oberviechtach, 
2002.- 192 S . : III. 
00504 
Quellen und Erör terungen zur Geschichte von 
Oberviechtach / umgeschrieben und hrsg. von 
Maximilian Zinnbauer. - Oberviechtach: Eigenverl. 
Zinnbauer 
4. Gerichtsliteralien Obere und Junge Pfalz. -
2002. - 354 S.: III. 
00505 
Schießl, Fritz: 50 Jahre Stadt Oberviechtach : ein 
historischer Almanach / Fritz Schießl. In: 
Oberviechtach: Fünfzig Jahre. Oberviechtach, 2002. 
S. 27 - 52 
00506 
Teplitzky, Hubert: Die Stadterhebung / Hubert 
Teplitzky. In: Oberviechtach: Fünfzig Jahre. 
Oberviechtach, 2002. S. 9 -12 : III. 
Oberweiling 
00507 
Zeitler, Walther: 1000 Jahre Oberweiling : der 
kleine Ort hat eine sehenswerte Kirchenburg / 
Walther Zeitler. In: Altbayerische Heimatpost 54 
(2002) Nr. 32. S. 7 : III. 
Parkstein 
00508 
Parkstein feiert 2002 : 1052 - 2002 ; Hrsg. Markt 
Parkstein. Verantw.: "Festausschuss 950 Jahre 
Parkstein". - Parkstein, 2002. - [8] B l . : III. 
00509 
Radi, Juliane: 950 Jahre Markt Parkstein : auf dem 
Basaltkegel stand einst eine geschichtsträchtige 
Burg / Juliane Radi. In: Altbayerische Heimatpost 
54 (2002) Nr. 27. S. 4 : III. 
00510 
Schäfer, Hans: Das 1000-jährige Parkstein / Hans 
Schäfer. In: Die Arnika 34 (2002). S. 3 - 6 : III. 
Pemfling 
00511 
Gruber, Julia: Die Gemeinde Pemfling 1986 im 
Spiegel des Regionalteiles der Chamer Zeitung / 
Gruber, Julia. - Regensburg, 1988. - 172 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1988 
Pfatter 
00512 
Schnagl, Ursula: Häuser erzählen Zeitgeschichte : 
Hausgeschichte und Hausgeschichten aus dem Dorf 
Pfatter ; wissenschaftliches Expos6 zu einer 
filmischen Dokumentation / Ursula Schnagl. -
Regensburg, 1999. - 108 B l . : III. (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium ; 39) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
Pingarten 
00513 
Die Dorfgeschichte von Pingarten. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Pingarten): Hundert Jahre. Pingarten, 
2002. S. 65 - 71 : III. 
Pleystein 
00514 
Härtung, Wilhelm: Viele Funde in Pleysteiner Erde 
/ von Wilhelm Härtung. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2002 (2002) Nr. 3. S. 4 
00515 
Poblotzki, Siegfried: Pleystein / Siegfried Poblotzki. 
In: Turn- und Sportverein Pleystein 1902: Hundert 
Jahre. Pleystein, 2002. S. 174 - 179 : III. 
Plößberg 
00516 
950 Jahre Plößberg : Festwochenende vom 19. bis 21. 
Juli 2002 ; Historischer Markttag am 24. und 25. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0263-5
August 2002. In: Der Neue Tag 2002 (2002) 
Sonderveröffentlichung v. 18.7.2002. 18 S. : III. 
Prackendorfer Moos 
00517 
Schnabrich, Martin: Historie der Bodenordnung / 
Martin Schnabrich. In: Prackendorfer und Kulzer 
Moos. Kemnath, 2002. S. 56 - 66 : III. 
Ränkam 
00518 
Perlinger, Werner: Ränkam im endenden 
Mittelalter: der Weg zur Hofmark / Werner 
Perlinger. In: Oberpfälzer Heimat 47. 2003 (2002). 
S. 130 - 140 : III. 
Regensburg 
00519 
Blaich, Fritz: Wirtschaft und Gesellschaft in der 
Reichsstadt Regensburg zur Zeit Albrecht 
Altdorfers / Fritz Blaich. In: Albrecht Altdorfer 
und seine Zeit. 2. Aufl . . Regensburg, 1992. 
S. 83 - 102 
00520 
Boos, Andreas: Bemerkungen zu der "Großen 
Latrine" und ihrem Fundmaterial / Andreas Boos. 
In: Wirtshauskultur. Regensburg, 2002. 
S. 177 - 185 : III. 
00521 
Driesch, Angela von den; Pöllath, Nadja: 
Tierknochen aus der "Großen Latrine" und ihre 
Aussagen zu Knochenhandwerk und Fleischangebot 
/ Angela von den Driesch und Nadja Pöllath. In: 
Wirtshauskultur. Regensburg, 2002. 
S. 137 -144 : III. 
Die Tierknochenfunde aus der Regensburger Auergasse 
lassen Rückschlüsse auf die F.rnährung im 1V und Ifi 
Jahrhundert zu 
00522 
Endres, Werner; Millitzer, Harald: Keramikfunde 
aus der "Großen Latrine" im Anwesen Auergasse 10 
in Regensburg / Werner Endres und Harald 
Millitzer. In: Wirtshauskultur. Regensburg, 2002. 
S. 29 - 96 : III. 
00523 
Hannig, Rita: Die Hohlglasfunde aus der "Großen 
Latrine" / Rita Hannig. In: Wirtshauskultur. 
Regensburg, 2002. S. 97 - 128 : III. 
Die Hohlglasfunde stammen aus der Regensburger Auergasse 
00524 
Küster, Hansjörg: Pflanzenreste aus der "Großen 
Latrine" und ihre Aussagen zur pflanzlichen 
Ernährung / Hansjörg Küster. In: Wirtshauskultur. 
Regensburg, 2002. S. 145 - 147 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit pflanzlichen Essensresten 
des 15. und 16. Jahrhunderts in Funden aus der Regensburger 
Auergasse 
00525 
Der Neupfarrplatz : Brennpunkt - Zeugnis -
Denkmal ; Beiträge des Regensburger 
Herbstsymposions zur Kunstgeschichte und 
Denkmalpflege vom 18. bis 21. November 1999 / 
hrsg. von Martin Dallmeier ... - [Regensburg]: 
Selbstverl, der Hrsg., 2002. - 144 S . : III. 
00526 
Paulus, Helmut-Eberhard: Der Regensburger 
Herzogshof als Zeugnis tausendjähriger 
Geschichtstradition : von Kaiser Heinrich II. bis zu 
den Wittelsbachern / Helmut-Eberhard Paulus. In: 
Schönere Heimat 91 (2002). S. 141 -148 : III. 
00527 
Wirtshauskultur : Archäologie, Geschichte und 
Hinterlassenschaft einer alten Regensburger 
Schänke ; Begleitband zu einer Sonderausstellung 
im Historischen Museum der Stadt Regensburg 
vom 28. Juni bis zum 15. September 2002 / Andreas 
Boos (Hrsg.). - Regensburg: Museen der Stadt 
Regensburg, 2002. - 205 S . : III. 
Regensburg-Kumpfmühl 
00528 
Meixner, Gerhard: KumpfmUhler Straße 30/32 : neue 
Ausgrabungen im "Großen Gräberfeld" in 
Regensburg; Befunde der Linearbandkeramik und 
der römischen Kaiserzeit / Gerhard Meixner. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 8. 1999/2000 (2002). 
S. 155 - 160 : III. 
Regensburg-Stadtamhof 
00529 
Hofmaier, Alfred; Reil, Richard: Stadtamhof und 
seine Geschichte / Alfred Hofmaier, Richard Reil. 
In: Hundertfünfzig Jahre Schulschwestern in 
Stadtamhof. Regensburg, 2002. S. 12 - 16 : III. 
Roschau 
00530 
Lingl, Josef: D ' Roschauer G m o i : Chronik einer 
Landgemeinde / [Verf.: Josef Lingl]. - Kallmünz: 
Laßleben, 2002.- 192 S . : III. 
Sankt Quirin (Michelsneukirchen) 
00531 
Urban, Richard: Sankt Quirin - Quer - Quermarkt: 
1332 - 2002 ; Geschichte des Ortes Sankt Quirin mit 
seinem Quermarkt; Festschrift zur 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0264-0
Wiederaufnahme der Quermarkt-Tradition / von 
Richard Urban. [Hrsg.: Gemeinde 
Michelsneukirchen]. - Michelsneukirchen, 2002. -
82 S. : Iii. 
Sankt Quirin (Püchersreuth, Region) 
00532 
Schulze, Christoph: St. Quirin am Botzerberg bei 
Püchersreuth / Christoph Schulze. - Würz : Schulze, 
2002. - 448 S . : III. 
Schönhofen (Nittendorf) 
00533 
Motyka, Gustl: Rektor der Ingolstädter Universität 
wurde vor 350 Jahren geboren : Christoph von 
Clingensberg / von Gustl Motyka. In: Die 
Oberpfalz 90 (2002). S. 135 
Der Jurist erwarb 1712 die Hofmark Schönhofen 
Schwandorf 
00534 
Scharf, Rainer: Die Herrschaftsgeschichte 
Schwandorfs von den Anfängen bis zum Beginn des 
20. Jahrhunderts / Rainer Scharf. In: Schwandorf in 
Geschichte und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 51 - 72 : III. 
00535 
Schneider, Hans: Schwandorf als wittelsbachischer 
Ämtersitz / Hans Schneider. In: Schwandorf in 
Geschichte und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 73 -114 : III. 
Schwarzenbach (Bämau) 
00536 
Aus der Geschichte Schwarzenbachs. In: 
Schützengesellschaft "Edelweiß" (Schwarzenbach, 
Bärnau): Festschrift. Schwarzenbach, 2002. 
S. 39 - 49 : III. 
Sinzing 
00537 
Ottlinger, Rudolf: Elias Mader, der fliegende 
Schneider von Sinzing / Rudolf Ottlinger. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 27. 2003 (2002). 
S. 73 - 75 : III. 
An den 1803 Verstorbenen erinnert eine Gedenkplatte in der 
Sinzinger Pfarrkirche 
Thanstein 
00538 
Reimer, Otto: Thanstein im 19. Jahrhundert unter 
vier Generationen der Grafen von Holnstein / Otto 
Reimer. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte 
im Landkreis Schwandorf 12/13. 2001/2002 (2002). 
S. 129 -142 : III. 
Trausnitz 
00539 
Motyka, Gustl: Burg Trausnitz im Tal / von Gustl 
Motyka. In: Die Oberpfalz 90 (2002). S. 143 : III. 
Ursulapoppenricht 
00540 
Haas, Helga: Die strukturelle Entwicklung des 
Pfarrdorfs Ursulapoppenricht, Gemeinde 
Hahnbach, Landkreis Amberg-Sulzbach von 1792 -
1965 : untersucht an den Katastern der Gemeinde 
Ursulapoppenricht / Haas, Helga. - Regensburg, 
1985. - 220 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1985 
Vohenstrauß 
00541 
Staniczek, Peter: Pfalzgrafenstadt Vohenstrauß mit 
reicher Geschichte / Peter Staniczek. In: 
Oberpfälzer Schule 2002 (2002) Nr. 5. 
S. 4 - 7 : III. 
Waldershof 
00542 
Aus der Geschichte der Stadt Waldershof. In: Der 
Siebenstern 71 (2002). S. 63 - 64 : III. 
00543 
Waldershof - Ansiedlung und Bedeutung. In: Der 
Siebenstern 71 (2002). S. 65 - 67 : III. 
Waldsassen 
00544 
Geschichtsportrait Waldsassen. In: Der Neue Tag 
2002 (2002) Sonderveröffentlichung v. 27.7.2002. 
20 S . : III. 
Waldthum 
00545 
Herrschaftliches Aussehen verloren. In: Was uns 
die Heimat erzählt 2002 (2002) Nr. 3. S. 3 : III. 
Der Artikel beschäftigt sich mit der Geschichte des 
Waldthurner Schlosses in den Jahren 1666-1865 
00546 
Schmidbauer, Georg: "Als ihre Durchlaucht nach 
Walturn verreiset": im Waldthurner 
Lobkowitzerschloss wurde früher "grosse Politik" 
gemacht / von Georg Schmidbauer. In: Die 
Oberpfalz 90 (2002). S. 210 
Universitätsbibliothek
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Windischeschenbach 
00547 
Geschichtsporträt Windischeschenbach. In: Der 
Neue Tag 2002 (2002) Sonderbeilage vom 
24.4.2002. 16 S . : III. 
Wolfsegg (Regensburg) 
00548 
Böckl, Manfred: Einladung ins Mittelalter : die 
Burg Wolfsegg / Manfred Böckl. In: Land ist gut, 
lieblich anzusehen. München, 1992. 
S. 283 - 291: III. 
Zell (Cham, Oberpfalz) 
00549 
Hecht, Gerhard: Die Geschichte der Gemeinde 
Zell / Gerhard Hecht. In: Grund- und 
Teilhauptschule (Zell, Cham): Einweihung. Zell, 
[1990]. S. 4 - 13 
Einzelne Personen und Familien aus dem 
Bereich der Geschichte 
Armannsperg, Joseph Ludwig von 
00550 
Baumann, Ludwig: In Kötzting geboren : Joseph 
Ludwig Graf von Armansperg / Ludwig Baumann. 
In: Der Bayerwald 94 (2002) Nr. 3. S. 16 -19 : IU. 
Blomberg, Barbara 
00551 
Fuchs, Martina: Kaiser Karl V . und Barbara 
Blomberg : die Liebschaft zwischen Kaiser und 
Bürgermädchen in der Belletristik / von Martina 
Fuchs. In: Historischer Verein für Obcipfalz und 
Regensburg: Verhandlungen 141 (2001). 
S. 59 - 80 : IU. 
Fischer (Familie, Oberpfalz) 
00552 
Heimat in der Oberpfalz : Familienchronik Fischer -
Ebenhöch - Kellner / von Johann Renner. -
Großmehring: J. Renner, [2002]. - [272] S . : IU. 
Gärtner, Franz 
00553 
Gruchmann, Lothar: Justiz im Dritten Reich : 1933 -
1940 ; Anpassung und Unterwerfung in der Ä r a 
Gürtner / Lothar Gruchmann. - 3., verb. Aufl . -
München: Oldenbourg, 2001. - X L , 1309 S. 
(Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte ; 
28) 
Habbel (Familie) 
00554 
Dollinger, Heinz: Nachruf auf einen Freund : zum 
Tod von Dr . Josef Habbel / von Heinz Dollinger. 
In: Alt- und Jung-Metten 66. 1999/2000 (1999) Nr. 
1. S. 55 - 73 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Genealogie der Familie 
Habbel in Regensburg 
Heinrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IL) 
00555 
Feldmann, Christian: E i n Herrscherleben im 
Mittelalter : vor tausend Jahren wurde das 
Königspaar Heinrich und Kunigunde gekrönt / 
Christian Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 
71 (2002) Nr. 27. S. 4 - 6 : IU. 
00556 
Guth, Klaus: Kaiser Heinrich IL, der Heilige : eine 
hagiographische Annäherung / Klaus Guth. In: Alte 
Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 69 - 79 : IU. 
Held, Heinrich 
00557 
Adolph, Carin: "Zwischen Monarchie und Diktatur" 
: der konservative bayerische Ministerpräsident 
Heinrich Held / von Carin Adolph. - M s . - München: 
Bayerischer Rundfunk, 1991. -15 S. 
00558 
Pöhlmann, Barbara: Heinrich Held als Bayerischer 
Ministerpräsident: (1924 - 1933) ; eine Studie zu 9 
Jahren bayerischer Staatspolitik / von Barbara 
Pöhlmann. - München, 1995. - 271 S. 
München, Univ., Diss., 1995 
Höst, Viktoria 
00559 
Sommer, Karin: "Das Wort hat Frau Abgeordnete 
H ö s l . . . " : vom bayerischen Landtag ins 
Konzentrationslager / von Karin Sommer. - Ms . -
München: Bayerischer Rundfunk, 2002. - 15 S. 
(Bayern - Land und Leute) 
Die kommunistische Landtagsabgeordnete Viktoria (Dora) 
Hösl lebte von 1907-1923 in Kirchenthumbach 
Holnstein, Karl von 
00560 
Leonhardt, Henrike: "Für Tata habe ich Soldaten 
gekauft": Schicksal eines Sohnes, Karl von 
Holnstein (1877-1916) / von Henrike Leonhardt. -
Ms. - München: Bayerischer Rundfunk, 2002. - 14 S. 
(Bayern - Land und Leute) 
Universitätsbibliothek
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Kunz (Familie) 
00561 
Kunz, Alfred: Abstammung der Familie Kunz / von 
Alfred Kunz. - Regensburg: Ges. für 
Familienforschung in der Oberpfalz e.V. 
(Familiengeschichtliche Hefte ;...) 
II. [2000]. - [59 S.]: III. (...; 29) 
III. [2001]. - [73 S.] : III. (...; 30) 
Lobkowitz (Familie) 
00562 
Die Lobkowitzer. - Amberg: Oberpfalz T V , 1998. -
1 Videokassette ( V H S , ca. 22 Min.) 
Der Film zeigt vor allem die Beziehungen zwischen der 
Familie Lobkowitz und der Stadt Neustadt a.d. Waldnaab 
Obemdorff, Franz Albert Leopold von 
00563 
Distler, Uwe: Franz Albert Leopold von 
Oberndorff: die Politik Pfalzbayerns (1778-1795) / 
von Uwe Distler. - Kaiserslautern: Inst, für Pfälzische 
Geschichte und Volkskunde, 2000. - 512, VIII S . : 
III. (Bei träge zur pfälzischen Geschichte ; 17) 
Zugl.: Mainz, Univ., Diss., 1997 u.d.T.: Distler, Uwe: Der 
Einfluß des kurpfälzischen Ministers von Oberndorff auf die 
Politik Pfalzbayerns (1778-1795); Franz Albert Leopold von 
Oberndorff wurde 1720 auf Schloß Regendorf geboren 
Schmidel (Familie) 
00564 
Friedrich, Werner: Ulrich Schmidl, Bürger und des 
Rats zu Straubing : ein Beitrag zur Genealogie der 
Familie Schmidl / Werner Friedrich. In: 
Historischer Verein für Straubing und Umgebung: 
Jahresbericht 98. 1996 (1997). S. 93 - 130 : III. 
00565 
Friedrich, Werner: Ulrich Schmidl von Straubing, 
Bürger zu Regensburg : zur Biographie seiner 
zweiten und dritten Ehefrau / Werner Friedrich. In: 
Historischer Verein für Straubing und Umgebung: 
Jahresbericht 98. 1996 (1997). S. 131 -148 : III. 
Schmidel, Ulrich 
00566 
Andrä, Helmut: Neue Ergebnisse der Ulrich-
Schmidl-Forschung / Helmut Andrä . In: Staden-
Jahrbuch 33 (1985). S. 91 -100 
Ulrich Schmidel verbrachte seinen Lebensabend in 
Regensburg 
00567 
Böckl, Manfred: Das Leben des Straubinger 
Konquistadoren und Humanisten Ulrich Schmidel / 
Manfred Böckl . In: Charivari 18 (1992) Nr. 9. 
S. 51 - 55 : III. 
00568 
Bremer, Georg: Unter Kannibalen : die unerhörten 
Abenteuer der deutschen Konquistadoren Hans 
Staden und Ulrich Schmidel / Georg Bremer. -
Zürich: Schweizer Verl.-Haus, 1996. - 159 S . : III. 
00569 
Frühbeis, Xaver: Ulrich Schmidel, 
Südamerikareisender / Xaver Frühbeis. In: Gehört , 
gelesen 38 (1991) Nr. 2. S. 95 - 96 : III. 
00570 
Markmiller, Fritz: Ulrich Schmidl aus Straubing : 
als Conquistador in Südamerika / in Erinnerung 
gebracht von Fritz Markmiller. In: Heimat 
Ostbayern 7 (1992). S. 95 - 100 : III. 
00571 
Menninger, Annerose: Unter Menschenfressern? : 
das Indiobild der Südamerika-Reisenden Hans 
Staden und Ulrich Schmidl zwischen Dichtung und 
Wahrheit / Annerose Menninger. In: Kolumbus' 
Erben. Darmstadt, 1992. S. 63 - 98 : III. 
00572 
Ross, Carlo: Abenteurer und Rebel l : Ulrich 
Schmidl und die Entdeckung Lateinamerikas ; eine 
Romanbiographie / Carlo Ross. - Regensburg: 
Mittelbayerische Dr . - und Verl.-Ges., 1996. - 208 S. 
00573 
Seitz, Helmut: "Ulrico" Schmidl: ein Conquistador 
aus Niederbayern / Helmut Seitz. In: Seitz, 
Helmut: Berühmten Leuten auf der Spur. München, 
1988. S. 39 - 44 : III. 
Schulenburg, Friedrich Werner von der 
00574 
Burger, Hildegard: Aufstand des Gewissens : 
Friedrich Werner Graf von der Schulenburg und 
seine Rolle im Widerstand gegen Hitler / 
Hildegard Burger. - Weiden, 1999. - 65 B l . : III. 
(Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte"; 1999) 
Schweppermann, Seyfried 
00575 
Wiesner, Hans-Joachim: "Jedem Schweppermann 
ein E i . . . " : auf den Spuren des wackeren 
Schweppermanns / Hans-Joachim Wiesner. In: 
Altbayerische Heimatpost 54 (2002) Nr. 35. 
S. 7 : III. 
Weinzierl (Familie) 
00576 
Heible, Gerhard: Kleine Geschichte der 
Reichsritter von Weinzierl : der Lebensweg einer 
Universitätsbibliothek
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oberpfälzischen Familie und deren später 
österreichischen Astes / Gerhard Heible. - 2., 
ergänzte Aufl . - Wien: G . Heible, 2002. -
116 S. : III. 
Wildensteiner (Familie, Breitenbrunn, Neumarkt) 
00577 
Rädle, Herbert: Martin von Wildenstein (ca. 1400 -
1466) und das Geschlecht der Wildensteiner: ein 
Oberpfälzer Adelsgeschlecht im Dienste der 
Wittelsbacher / von Herbert Rädle . In: Die 
Oberpfalz 90 (2002). S. 113 - 115 
Winkler (Familie) 
00578 
Kraus, Maximilian J.: Die Ahnen des Johann 
Winkler: Müller auf der "Böslmühle" zu 
Sandelzhausen / von Maximilian J. Kraus. -
Regensburg: Ges. für Familienforschung in der 
Oberpfalz e.V., 2002. - 9 S. 
(Familiengeschichtliche Hefte ; 31) 
Johann Winkler stammte aus Stierbaum, Stadt Berching 
Wirsberger (Familie) 
00579 
Schmidbauer, Georg: Georg Christoph von 
Wirsberg und Salome, geborene von Schwanberg : 
was ein Wappenstein über die Heiratsverbindungen 
der Waldthurner nach Böhmen erzählt / von Georg 
Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 278 - 279 : III. 
Der Wappenstein der Wirsberger aus dem Jahr 1600 befindet 
sich in Waldthurn 
Wolf Steiner (Familie) 
00580 
Köhler, J. D . : Geschichte der Wolfsteiner / J. D . 
Köhler; aus dem Lat. übers, und kommentiert von 
Herbert Rädle. - Neumarkt i.d. OPf.: Historischer 
Verein für Neumarkt i.d. OPf. und Umgebung, 2001. -
X V I , 185 S . : III. (Neumarkter historische 
Beiträge ; 5) 
00581 
Nicklas, Thomas: Der Historiker Johann David 
Köhler (1684 - 1755) und die Geschichte des 
gräflichen Hauses Wolfstein / Thomas Nicklas. In: 
Köhler, J. D . : Geschichte. Neumarkt i.d. OPf., 
2001. S. VII - X V I : III. 
Erstdruck: Historischer Verein für Neumarkt i.d. Opf. und 
Umgebung: Jahresbericht 21 (1996), S. 51 - 60 
Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
00582 
Angerer, Birgit: Die Kindheit / Birgit Angerer. In: 
Woaßt as no? Amberg, 2002. S. 8 - 29 : III. 
00583 
Benning, Sabine: Die Lebensmittelversorgung der 
Stadt Regensburg : M a i 1945 bis Apri l 1946 / von: 
Sabine Benning. - Regensburg, 2001. - 93 Bl . 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2001 
00584 
Burger, Hildegard: Arbeitsmann, Arbeitsfrau, 
stirbst, verdirbst, wann stehst D u auf? : Ansichten 
vom Weidener Hungeraufstand 1917 / Hildegard 
Burger. - Weiden, 1999. - [42] B l . : IU. 
(Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte"; 1999) 
00585 
Buschn-Hans: D e m "Faßlbiener" seine Sau in der 
Selch / Buschn-Hans. In: Die Arnika 34 (2002). 
S. 15 -16 : IU. 
Der Verfasser erzählt aus der Nachkriegszeit in Kohlberg 
00586 
Eimer, Josef: Leben im Bahnwärterhaus / Josef 
Eimer. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 27.2003 
(2002). S. 122 - 127 : IU. 
Der Verfasser berichtet aus dem Leben zweier Bahnwärter 
aus Luhe und Umgebung in den Jahren 1938 - 1950 
00587 
Kopp, Luise: Eine Hand wäscht die andere : 
Nordoberpfälzer HäusleraUtag anno 1885 / Luise 
Kopp. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 27. 2003 
(2002). S. 102-115:111. 
Die Verfasserin berichtet aus der Gegend um Ebnath b. 
Tirschenreuth 
00588 
Müller, Gerd : " . . . Die Verhältnisse sind stärker als 
wir": das Elend der Oberpfälzer Glasarbeiter im 
19. Jahrhundert / von Gerd Müller. - Ms . - München: 
Bayer. Rundfunk, 1990. - 17 S. 
00589 
Müller, Karlheinz: Mantler Geschichten / von 
Karlheinz Müller. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 379 - 382 
00590 
Polland, Eberhard: Der "Trutz-Ball" von 
Tirschenreuth / Eberhard Polland. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 14 (2002). S. 34 - 40 : IU. 
Die Auseinandersetzung um eine öffentliche 
Tanzveranstaltung fand 1875 statt; durch Leserbriefe im 
Tirschenreuther Volksboten war der damalige Stadtpfarrer 
Gregor Busl beteiligt 
00591 
Reitinger, Barbara; Markl, Josef: "Oral history"-
Befragungen von Augenzeugen aus Perschen (1. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0268-3
T e i l ) : Gespräch mit Josef Markl (Jg.1918), Hütbub 
auf dem Edelmannshof, am 10.03.2000 in Trisching 
/ von Barbara Reitinger. In: Verein 
Oberpfälzisches Bauernmuseum: Mitteilungen 33 
(2002). S. 24 - 36 : III. 
00592 
Rinck, Günther: Als die Goldschmiedin zum Betteln 
ging : magere Zeiten brachten manchen an den 
Bettelstab / von Günther Rinck. In: Die Oberpfalz 
90 (2002). S. 298 - 299 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer "Beschreibung der 
Hausarmen und auch der Bettelleute in Cham" aus dem Jahre 
1726 
00593 
Schreiber, Justina: "War das ein schönes Leben!" : 
Geschichte der Oberpfälzer Bäuerin Josefa Wild / 
von Justina Schreiber. - M s . - München: Bayerischer 
Rundfunk, 2002. - 14 S. (Bayern - Land und Leute) 
Josefa Wild (1906-1997) lebte in Mitterlangau b. Eslarn 
00594 
Sichler, Franz: Bessere Zeiten : " . . . und die Zukunft 
läßt uns immer noch bessere Tage hoffen."(Pesserl) / 
Franz Sichler. In: Schwandorf in Geschichte und 
Gegenwart. Schwandorf, 2001. S. 657 - 668 : III. 
00595 
Vom Leben in der Oberpfalz / William Wittmann. -
Oberschleißheim, [ca. 2002]. - 427 S . : III. 
Militärgeschichte 
00596 
Meisl, Helmut: Die Erweiterung des 
Truppenübungsplatzes Grafenwöhr im Dritten Reich 
/ Helmut Meisl. In: Oettinger Land 22 (2002). 
S. 174 - 191 : III. 
00597 
Neuber, Wilfried: Die Bedeutung der Bundeswehr 
für die Entwicklung Oberviechtachs / Wilfried 
Neuber. In: Oberviechtach: Fünfzig Jahre. 
Oberviechtach, 2002. S. 130 - 135 : III. 
00598 
10. Panzerdivision : zuverlässig, beweglich, schnell / 
Hrsg.: 10. Panzerdivision. Verantw. Peter Wozniak. -
Sigmaringen: Eigen-Verl. , 2002. -100 S . : III. 
Das in Regensburg stationierte Instandsetzungsbataillon 4 ist 
Teil der 10. Panzerdivision 
00599 
Schmidt, Wolfgang: Die Hauptwache als 
Mittelpunkt des militärischen Regensburg vom 17. -
19. Jahrhundert / von Wolfgang Schmidt. In: 
Neupfarrplatz. [Regensburg], 2002. S. 57 - 68 : III. 
00606 
00600 
Schmoll, Peter: Messerschmitt-Giganten und der 
Fliegerhorst Regensburg-Obertraubling : 1936 - 45 
/ von Peter Schmoll. - Regensburg: M Z Buchverl., 
2002. -187 S . : III. 
00601 
Der Truppenübungsplatz Grafenwöhr : 
Erinnerungsstücke. - Amberg: Oberpfalz T V , 2000. -
1 Videokassette ( V H S , ca.28 Min.) 
00602 
Die Verteidigung der Stadt Amberg. In: Amberg-
Information 2002 (2002) Nr. 7/8. S. 33 - 37 
Der Artikel beschäftigt sich mit der Amberger Bürgerwehr 
Militärische Vereine 
Grafenwiesen 
00603 
Krieger- und Reservistenkameradschaft 
(Grafenwiesen): Festschrift der Krieger- und 
Reservistenkameradschaft Grafenwiesen : zum 100-
jährigen Gründungsfest am 29. Juli 2001 / [Hrsg.: 
Krieger- und Reservistenkameradschaft 
Grafenwiesen. Festschrift-Team: Stauber, Anton 
...]. - Grafenwiesen, 2001. - 80 S . : III. 
Neustadt (Waldnaab) 
00604 
Historische Königlich Bayerische Bürgerwehr 
(Neustadt, Waldnaab): Chronik und Festschrift zum 
10-jährigen Jubiläum / Hrsg.: Historische Königlich 
Bayer. Bürgerwehr. Den Textteil verfaßten: Heinrich 
Ascherl . . . - Neustadt/Waldnaab, 2002. - 95 S . : III. 
Obertraubling 
00605 
Krieger-, Soldaten- und Reservistenverein 
(Obertraubling): Festschrift zum 100jährigen 
Gründungsfest der Krieger, Soldaten und 
Reservisten von Obertraubling vom 14. bis 16. Juni 
1991 / Hrsg.: K S V Obertraubling. Chronik-Beitr.: 
Hans Schwarz ... - Obertraubling, 1991. -
119 S . : III. 
Staat und Politik 
Öffentliche Meinung, politische Gruppen 
00606 
Protest gegen die W A A in Wackersdorf / Percsy, 
Natalie ... - München, 1999. - 65 B l . : III. 
(Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte"; 1999) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0269-2
00607 
Der Protest gegen die W A A in Wackersdorf / 12. 
Klasse, Staatl. Fach- und Berufsoberschule 
Schwandorf / Arnold, Michael . . . - Schwandorf, 
1999. - 3 Disketten (Schülerwettbewerb "Deutsche 
Geschichte" ; 1999) 
Parteien 
00608 
Graber, Marius: Die Geschichte des C S U -
Kreisverbands Regensburg-Land / Graber Marius. -
Regensburg, 2000. - 94 Bl . 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
00609 
Sichler, Franz: Entstehung und Entwicklung der 
politischen Vereine und Parteien in der Stadt 
Schwandorf / Franz Sichler. In: Schwandorf in 
Geschichte und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 911 - 920 : III. 
00610 
Sichler, Franz: Die Schwandorfer S P D / Franz 
Sichler. In: Schwandorf in Geschichte und 
Gegenwart. Schwandorf, 2001. S. 927 - 930 : III. 
00611 
Sichler, Franz: Die S P D in Schwandorf nach 1945 / 
Franz Sichler. In: Schwandorf in Geschichte und 
Gegenwart. Schwandorf, 2001. S. 934 - 936 : Iii. 
00612 
Sichler, Franz: Die Wieder- und Neugründung der 
politischen Parteien 1945 / Franz Sichler. In: 
Schwandorf in Geschichte und Gegenwart. 
Schwandorf, 2001. S. 931 - 933 : III. 
00613 
Trettenbach, Karl: Die Bayerische Volkspartei B V P 
in Schwandorf : 1918 - 1933 / Karl Trettenbach. In: 
Schwandorf in Geschichte und Gegenwart. 
Schwandorf, 2001. S. 921 - 926 : III. 
00614 
Trettenbach, Karl: Die Christlich-Soziale Union 
C S U in Schwandorf / Karl Trettenbach. In: 
Schwandorf in Geschichte und Gegenwart. 
Schwandorf, 2001. S. 937 - 941: III. 
00615 
Zweck, Erich: Die Gründung des Kreisvereins 
Regensburg der F D P 1946/47 / von Erich Zweck. 
In: Historischer Verein für Oberpfalz und 
Regensburg: Verhandlungen 141 (2001). 
S. 111 - 128 : III. 
00622 
Wahlen, Bürgerentscheide 
00616 
Eimer, Josef: Die ersten Wahlen nach dem Krieg / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2002 (2002) Nr. 2. S. 1 - 2 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Luher Kommunalwahl 
im Jahre 1946 
00617 
Hauer, Anni : Kommunalpolitische Mandatsträger 
(1952-2002) / Anni Hauer. In: Oberviechtach: 
Fünfzig Jahre. Oberviechtach, 2002. S. 124 - 128 
Regierung, Ministerien 
00618 
Schmid, Rupert: Die Aufgaben des Bezirks 
Oberpfalz im kulturellen und sozialen Bereich : 
Beitrag des Bezirks Oberpfalz zur regionalen 
Identität / Rupert Schmid. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 34 (2002). S. 19 - 22 : III. 
Kommunalpolitik einzelner kommunaler 
Gebietskörperschaften 
Cham (Oberpfalz, Kreis) 
00619 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 2001 / 
Hrsg.: Landratsamt Cham. - Cham, [2002]. - 239 S. 
:IU. 
Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 
00620 
Buschn-Hans: Bürgermeister zu sein war früher nicht 
leicht / Buschn-Hans. In: Die Arnika 34 (2002). 
S.74 
Der Verfasser erzählt aus dem Kohlberger Gemeinderat einst 
und jetzt 
00621 
Buschn-Hans: V o m "Wischbaam": Bürgermeister zu 
sein, war auch früher nicht leicht / vom Buschn-
Hans. In: Was uns die Heimat erzählt 2002 (2002) 
Nr. 4. S. 3 : IU. 
Der Verfasser erzählt aus dem Kohlberger Gemeinderat einst 
und jetzt 
Nabburg 
00622 
Der Stein des Anstoßes. - Amberg: Oberpfalz T V , 
[1999 ca.]. - 1 Videokassette ( V H S , ca.42 Min.) 
Dieser 1951 in Nabburg gedrehte Kurzspielfilm beschäftigt 
sich mit Problemen der Kommunalpolitik; den "Stein des 
Anstoßes" bildet die Pflasterung des Nabburger Marktplatzes 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0270-3
Pleystein 
00623 
Härtung, Wilhelm: 1902 erhielt Pleystein ein 
Trottoir / von Wilhelm Härtung. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2002 (2002) Nr. 1. S. 2 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Magistratsbeschlüssen zu 
verschiedenen Themen im Jahr 1902 
Regensburg 
00624 
Bei uns : die Stadt Regensburg informiert / Hrsg.: 
Stadt Regensburg. 108. - Februar 2002. - 31 S.: III.; 
109. - Apri l 2002. - 23 S.: III.; 110. - Juni 2002. - 27 
S.: III.; 111. - August 2002. - 19 S.: III.; 112. -
Oktober 2002. -19 S.: III.; 113. - November 2002. -
19 S.: III. Regensburg 
00625 
Regensburg: Der Stadtrat: ein Handbuch / Stadt 
Regensburg. [Red.: Elisabeth Knott]. - Regensburg: 
Stadt Regensburg, Presse und Informationsstelle, 
2002. - 99 S . : III. 
Schwandorf 
00626 
Allacher, Andreas: Die Ä r a Hans Kraus : das 
Mittelzentrum nimmt konkrete Formen an / 
Andreas Allacher. In: Schwandorf in Geschichte 
und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 383 - 405 : III. 
00627 
Kraus, Hans: Ausblick: Die Stadt auf dem Weg in 
das 21. Jahrhundert / Hans Kraus. In: Schwandorf 
in Geschichte und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 407 - 408 : III. 
00628 
Wolfsteiner, Alfred: Die Stadt ändert ihr Gesicht: 
Schwandorf unter Oberbürgermeister Dr . Josef 
Pichl, 1958 - 1978 / Alfred Wolfsteiner. In: 
Schwandorf in Geschichte und Gegenwart. 
Schwandorf, 2001. S. 343 - 382 : III. 
Beziehungen zu Staaten, Regionen und 
Städtepartnerschaften 
00629 
Büttner, Kerstin: Euregio Egrensis : Entwicklung zu 
einer gemeinsamen Kompetenz-, Bildungs- und 
Technologietransferregion / von Kerstin Büttner. In: 
Der Landkreis 72 (2002). S. 705 - 707 : III. 
00630 
Dvorak, Robert: Die Oberpfalz und Westböhmen 
nach der Öffnung des Eisernen Vorhanges : ein 
komplizierter Weg zur optimalen Nachbarschaft / 
Robert Dvorak. In: Spurensuche, Region, 
Grenzgänge. Pressath, 2002. S. 5 - 1 1 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Verhältnis zwischen 
den Landkreisen Tachau und Tirschenreuth 
00631 
Schäfer, Stefan: Schierling/Eggmühl - Penmarc'h : 
Schwierigkeiten und Chancen einer 
Kommunalpartnerschaft / Stefan Schäfer. -
Regensburg, 2000. - 83, X X B l . (Volkskunde im 
erziehungswissenschaftlichen Studium; 63) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
00632 
Vorsatz, Petra: Tachau und Weiden : eine 
Beziehung mit Tradition / Petra Vorsatz. In: 
Spurensuche, Region, Grenzgänge. Pressath, 2002. 
S. 39 - 43 : III. 
00633 
Vorsatz, Petra: Was Tachau und Weiden verbindet 
/ von Petra Vorsatz. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2002 (2002) Nr. 8. S. 3 
00634 
Zapf, Christa: Paten- und Partnerschaften / 
Internationale Kontakte / Christa Zapf. In: 
Oberviechtach: Fünfzig Jahre. Oberviechtach, 2002. 
S. 136 -149 : III. 
Personen aus dem Gebiet Staat und 
Politik 
Eichhorn, Maria 
00635 
Schmid, Diethard: Maria Eichhorn, M d B / 
Diethard Schmid. In: Spektrum 2002 (2002) Nr. 1. 
S. 30 - 32 : III. 
Goppel, Alfons 
00636 
Gelberg, Karl-Ulrich: Alfons G o p p e l : (1905 - 1991) 
/ Karl-Ulrich Gelberg. In: Zeitgeschichte in 
Lebensbildern 10 (2001). S. 260 - 279 : III. 
00637 
Hettler, Friedrich H . : Der Kompromisskandidat 
brachte es zur längsten Amtszeit / Friedrich H . 
Hettler. In: Maximilianeum 14 (2002). S. 8 : III. 
Universitätsbibliothek
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00638 Recht 00652 
00638 
Stah), Norbert: E in wahrer Landesvater / Norbert 
Stahl. In: Klerusblatt 72 (1992). S. 15 
00639 
Was waar er ohne sie : 4. Sept. 1908 - 1988 / Hrsg. 
von Bernhard Goppel. - München: Bruckmann, 1988. 
- 155 S. : III. 
Höcherl, Hermann 
00640 
Vogel, Reiner: Hermann H ö c h e r l : Annäherung an 
einen politischen Menschen / Reiner Vogel. -
Regensburg: Pustet, 1988. - 171 S . : III. 
Stiegler, Ludwig 
00641 
Neues, Roland: V o n ganz unten : S P D -
Fraktionschef Ludwig Stiegler bewunderte einst 
Oskar Lafontaine. Jetzt stürzt sich der Polterer für 
Gerhard Schröder in den Wahlkampf / Roland 
Nelles. In: Der Spiegel 2002 (2002) Nr. 32. S. 40 
Recht 
Rechtsgeschichte 
00642 
Becker, Hans-Jürgen: Der Burgfrieden der 
Reichsstadt Regensburg : eine rechtshistorische 
Untersuchung / Hans-Jürgen Becker. In: Festschrift 
für Gerd Kleinheyer zum 70. Geburtstag. 
Heidelberg, 2001. S. 21 - 33 
00643 
Hartinger, Walter: Ostbayerische Dörfer zwischen 
Selbst und Fremdbestimmung / von Walter 
Hartinger. In: Bayern vom Stamm zum Staat 1. 
München, 2002. S. 485 - 498 
Der Verfasser nennt auch Beispiele aus der Oberpfalz 
00644 
Krauß, Annemarie: Polizeiordnung als 
volkskundliche Quelle / Annemarie Krauß. In: 
Oberpfälzer Heimat 47. 2003 (2002). 
S. 9 - 12 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Weiden und 
Neustadt/Waldnaab 
Bürgerliches Recht 
00645 
Baur, Andreas: Die Hochzeitsordnungen der 
Reichsstadt Regensburg in der Neuzeit / Andreas 
Baur. - Regensburg: Stadtarchiv, 2002. - 133 S. 
(Regensburger Studien ; 6) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 2001 
00646 
Lukas, Hubert: Sprachliche Analyse 
mittelalterlicher Bürgertestamente aus Regensburg 
am Beispiel sechs ausgesuchter Urkunden aus dem 
Zeitraum von 1400 bis 1468 / vorgelegt von: Hubert 
Lukas. - Regensburg, 1996. - 87 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1996 
00647 
Neumeier, Stefan: Sprachliche Analyse 
mittelalterlicher Bürgertestamente aus Regensburg 
am Beispiel der Familien Gumprecht, Graner, 
Gestader und Grafenreuter / vorgelegt von: Stefan 
Neumeier. - Regensburg, 1996. - 82 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1996 
00648 
Wolf, Erich: Einstandsrecht zu T ä n n e s b e r g : 
(Ende) / von Erich Wolf. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2002 (2002) Nr. 1. S. 3 - 4 
Die Teile 1 und 2 erschienen unter dem Titel: Wolf, Erich: 
Die Entstehung des Einstandsrechts im Markt Tännesberg im 
Jg. 2001, Nr. 11 und 12 
Strafrecht 
00649 
Hönick, Norbert: 1773 : eine böse 
Wirtshausschlägerei in Pullenreuth / von Norbert 
Hönick. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 43 - 48 : III. 
00650 
Hurt, Benno: Der Chopper-Sommer : vor 20 Jahren 
wurde der "Geist" gefasst und verurteilt / Benno 
Hurt. In: Regensburger Almanach 36 (2002). 
S. 151 -158 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit dem 
anschließenden Prozeß gegen die "Geisterstimme" 
Gerichtsbarkeit 
00651 
Malzer, Wolfgang: Der Mordfall Koll in Kornthan 
im November 1577 : Gottfried Saugenfmger, 
Richter von Mitterteich, wird in diesem Mordfall 
wegen seines Diensteifers der Prügelknabe in einem 
Streit zwischen der Pfalz und der Markgrafschaft 
Kulmbach/Bayreuth / Malzer Wolfgang. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 14 (2002). 
S. 13 - 20 : I i i 
00652 
Pongratz, Clemens: Das alte Amtshaus in Kötzting : 
"ein sumpfig, morastig, ungesund, feuergefährlicher 
und stinkender Ort" / Clemens Pongratz. In: 
Universitätsbibliothek
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Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 19 
(2002). S. 111 -126 : III. 
Im Amtshaus waren Gericht und Gefängnis untergebracht 
00653 
Schön, Robert: Die magistratische Gerichtsbarkeit 
der Stadt Kemnath / Robert Schön. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 14 (2002). 
S. 165 - 173 : III. 
00654 
Stark, Harald: E i n hundertjähriger Streit um das 
Weißensteiner Halsgericht / von Harald Stark. In: 
Wir am Steinwald 10 (2002). S. 19 - 30 : III. 
Die Streitigkeiten fanden zwischen Waldeck und der Familie 
Notthafft statt 
Strafvollzug 
00655 
Die letzten Hinrichtungen auf dem Weißenstein. In: 
Der Siebenstern 71 (2002). S. 75 - 76 : III. 
00656 
Massiver Bau für das Galgengerüst. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2002 (2002) Nr. 12. S. 2 
Der Beitrag beschäftigt sich mit der Pleysteiner Richtstätte 
00657 
Schmeissner, Rainer H . : Richtstätten im 
spätmittelalterlichen Regensburg / Rainer H . 
Schmeissner. In: Steinkreuzforschung / Reihe B 27 
(2002). S. 59 - 65 : III. 
00658 
Schropp, Stefan: Todesstrafe im 16. Jahrhundert am 
Beispiel der Stadt Regensburg : Verfahren, Strafen, 
Missetaten 1513 - 98 / vorgelegt von: Stefan 
Schropp. - Regensburg, 1995. - 108 Bl . 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1995 
Kriminalität, Kriminalistik 
00659 
Böckl, Manfred: Keine Räuberromanze : das 
notvolle Dasein des Michael Heigl / Manfred 
Böckl. In: Böckl, Manfred: Fürstenmord und 
Hexenbrand. Dachau, 2002. S. 116 -132 
00660 
Busl, Franz: Die "Gute alte Zeit" an der 
böhmischen Grenze / Franz Busl. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 27. 2003 (2002). S. 99 -100 
Erstdruck: Amtsblatt für Kemnath und Erbendorf Nr. 67 vom 
29. 08. 1903, S. 290; verhandelt wurde eine Schmuggel- und 
Bestechungssache aus dem Amtsgerichtsbezirk Vohenstrauß 
00661 
Huber, Engelbert: Hopfenblut im E o z ä n : eine 
Kriminalgeschichte aus dem italienischsten Ort der 
bayerischen Oberpfalz / Engelbert Huber. -
Egelsbach: Fouqu6-Literaturverl., 1999. -127 S. 
Thema ist Schutzgelderpressung in der Oberpfalz 
00662 
Schmidbauer, Georg: Strengster Verweis wegen 
Foppens der Sicherheitsorgane : eine 
"Kriminalgeschichte" aus der guten alten Zeit zum 
Schmunzeln / Georg Schmidbauer. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 27. 2003 (2002). S. 136 -138 
Der "Delinquent" Michael Pusl war 1891 Schulverweser in 
Oberbernrieth 
00663 
Weigl, Bernhard: Franz Troglauer : ein 
Räuberhauptmann aus Mantel; die Geschichte 
einer oberpfälzischen Räuberbande / Bernhard 
Weigl. In: Oberpfälzer Heimat 47. 2003 (2002). 
S. 141 -163 : IU. 
00664 
Zeh, Stefanie: Die Verteilung der Kriminalität von 
jungen Ausländern in Regensburg, unter 
besonderer Berücksichtigung 
sozialisationstheoretischer Gesichtspunkte / von 
Stefanie Zeh. - Regensburg, 2002. -
116, VIII B l . : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2002 
Verwaltung, Verwaltungsrecht 
00665 
Schmidbauer, Georg: "und so hatte jeder Bürger sein 
gutes Auskommen" : Waldthurn war bis zum Jahre 
1807 Sitz wichtiger Ä m t e r und Behörden / von 
Georg Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 374 
Öffentlicher Dienst 
00666 
Graf, Tanja: Wissensmanagement in der 
öffentlichen Verwaltung : Entwicklung eines W M -
Konzepts am Beispiel einer Fakultätsverwaltung / 
bearb. von Tanja Graf. - Regensburg, 2002. -
145 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 2002; die Verfasserin 
beschäftigt sich mit der Verwaltung der 
Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät der Universität 
Regensburg 
00667 
Schmidbauer, Georg: Alle wichtigen Behörden 
verloren / von Georg Schmidbauer. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2002 (2002) Nr. 6. S. 3 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Waldthurn 
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Kommunalrecht 
00668 
Sichler, Franz: Die Kommunalverfassung der Stadt 
Schwandorf von 1800 bis zur Gegenwart / Franz 
Sichler. In: Schwandorf in Geschichte und 
Gegenwart. Schwandorf, 2001. S. 141 - 166 : III. 
Gebietsreform 
00669 
30 Jahre Gebietsreform Landkreis Tirschenreuth. 
In: Der Neue Tag 2002 (2002) 
Sonderveröffentlichung vom 28./29.9. 2002. 
6 S. : III. 
00670 
30 Jahre Landkreisreform : Landkreis Neustadt a. 
d. Waldnaab, Landkreis Tirschenreuth. In: 
Oberpfälzer Nachrichten 2002 (2002) 
Sonderbeilage v. September 2002. 30 S. : IU. 
00671 
Pillep, Hans: 30 Jahre Landkreisgebietsreform in 
der Oberpfalz : 1972 - 2002 / Hans PUlep. -
Regensburg: Ges. für Familienforschung in der 
Oberpfalz, 2002. - 49 S . : IU. (Familienkundliche 
B e i t r ä g e ; 27) 
00676 
Neubauer, Michael: Historische Sprach-Fallen, 
oder : Wenn der Hund den Hunt beißt / Michael 
Neubauer. In: Spurensuche, Region, Grenzgänge. 
Pressath, 2002. S. 56 - 59 
Beim "Hundgeld" handelt es sich um den Freikauf von 
Untertanenleistungen im Landrichteramt Waldeck-Kemnath 
00677 
Rinck, Günther: Abgaben und Scharwerksdienst für 
einen kleinen H o f im Jahre 1790 / von Günther 
Rinck. In: Die Oberpfalz 90 (2002). S. 213 
Der Achtelhof befand sich in Schlondorf b. Cham 
00678 
Rinck, Günther: Die Maut- und Zollordnung der 
Churfürstlichen Grafschaft Cham / Günther Rinck. 
In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 19 
(2002). S. 57 - 60 
00679 
Schnabl, Helmut: Ludwig von Eyb gegen die 
Rundinger Bauern / Helmut Schnabl. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 19 (2002). 
S. 35 - 56 
00680 
Schraml, Erich: Pullenreuth und seine Erwähnung 
im Türkensteuerregister des Amtes Waldeck aus 
dem Jahr 1583 / von Erich Schraml. In: Wir am 
Steinwald 10 (2002). S. 155 -171 : IU. 
Finanzwirtschaft, Finanzverwaltung 
00672 
Garreis, Ottilie: Sprunggeld für eine K u h : eine Mark 
/ von Ottilie Garreis. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2002 (2002) Nr. 2. S. 3 : IU. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Moosbacher 
Gemeindehaushalt von 1902 und dem Marktschreiber Karl 
Hennemann 
Abgaben, Steuern, Zölle 
00673 
Aichinger, Heiner: V o n Zoll und Zöl lnern in 
Vohenstrauß / Heiner Aichinger. In: Streifzüge 23 
(2002). S. 57 - 72 : IU. 
00674 
Eimer, Josef: Pflasterzoll keine neue Erfindung / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2002 (2002) Nr. 10. S. 1 - 2 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Luhe 
00675 
Motyka, Gustl: Hohe Steuer für alle T ä n z e r / von 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 2002 
(2002) Nr. 7. S. 3 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Abgaben für 
Tanzveranstaltungen in den Jahren 1700 bis 1750 anhand der 
Städte Amberg und Neumarkt/Opf. 
Ordnungs- und Sicherheitsverwaltung 
Polizei, Grenzschutz 
00681 
Birkner, Robert: "Boum, tragts den Wachstecken 
zum Hans'n vire!" / Robert Birkner. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 14 (2002). 
S. 160 - 163 : IU. 
Der Wachsiceken war Aufdruck der Übertragung von 
Wachdiensten an Gemeindemitglieder in manchen Dörfern 
der Oberpfalz, so u.a. in Thanhausen b. Bärnau 
00682 
Glockenschlag und Hörnerklang : T ü r m e r in der 
Oberpfalz / Barbara Polaczek ; Johann Wax. -
Amberg: Buch- & Kunstverl. Oberpfalz, 2002. -
119 S . : IU. 
00683 
Polaczek, Barbara: Ausschau von Toren und Türmen 
: Anfänge des Türmerwesens in der Oberpfalz / 
Barbara Polaczek. In: Glockenschlag und 
Hörnerklang. Amberg, 2002. S. 11 - 24 : IU. 
00684 
Schimmel, Thilo: Die Reorganisation der 
Regensburger Polizei unter der amerikanischen 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0274-6
Militärregierung : 1945 - 49 / von Thilo Schimmel. 
In: Historischer Verein für Oberpfalz und 
Regensburg: Verhandlungen 141 (2001). 
S. 129- 172:111. 
00685 
Schmidt, Otto: Türmerverpflichtung zu Amberg 1438 
/ Otto Schmidt. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 27. 
2003 (2002). S. 32 - 39 : III. 
Hof (Cham, Oberpfalz) 
00691 
Freiwillige Feuerwehr (Hof, Cham): 125 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr H o f : 125-jähriges 
Gründungsfest mit Segnung der restaurierten Fahne 
vom 13. bis 16. Juli 2001 / Hrsg.: Freiwillige 
Feuerwehr Hof . Verf. und für den Inhalt verantw.: 
Werner Baumgartner ... - Hof, 2001. - 94 S . : III. 
Brandbekämpfung 
Chamerau 
00686 
Freiwillige Feuerwehr (Chamerau): Festschrift 125 
Jahre Freiwillige Feuerwehr Chamerau : 1876 -
2001 / Hrsg. Freiwillige Feuerwehr Chamerau. 
Gestaltung und Erstellung durch Speckner Josef... -
Chamerau, 2001. - [49] Bl . : III. 
Flossenbürg 
00687 
Freiwillige Feuerwehr (Flossenbürg) : 110 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Flossenbürg : mit 
Fahnenweihe ; 03. Juli bis 06. Juli 1987. -
Flossenbürg: Freiwillige Feuerwehr, 1987. -
[6] B l . : III. 
00688 
Freiwillige Feuerwehr (Flossenbürg) : 125 Jahre 
Freiw. Feuerwehr Flossenbürg e . V . : 1877 - 2002. -
Flossenbürg: Freiwillige Feuerwehr, 2002. -
[6] B l . : III. 
Großaign (Eschlkam) 
00689 
Freiwillige Feuerwehr (Großaign, Eschlkam): 
Festschrift zum 125-jährigen Gründungsfest mit 
Gerätehauseinweihung : vom 07. bis 10. Juni 2002 ; 
1877 - 2002 / Freiwillige Feuerwehr Großaign. -
Großaign, 2002. - 99 S. : III. 
Großenzenried 
00690 
Freiwillige Feuerwehr (Großenzenried) : Festschrift 
zum 100-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Großenzenried : vom 14. bis 17. Juni 2002 
/ Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr Großenzenried. 
Erstellung: Veronika Hecht. - Großenzenried, 2002. -
112 S . : III. 
Kleinprüfening 
00692 
Freiwillige Feuerwehr (Kleinprüfening): Festschrift 
zum 125jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe 
der Freiwilligen Feuerwehr Kleinprüfening : vom 5. 
bis 7. Juli 2002 / Hrsg. : Feuerwehr Kleinprüfening. 
Bei der Erstellung wirkten mit: Sepp Kitzinger 
Kleinprüfening, 2002. -144 S . : III. 
Kolmberg (Waffenbrunn) 
00693 
Freiwillige Feuerwehr (Kolmberg, Waffenbrunn): 
100J ähriges Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Kolmberg : 10. 7. - 13. 7.1992 / [Red.: 
Evelyn Straßer ...]. - Kolmberg, 1992. -112 S . : III. 
Konnersreuth 
00694 
Freiwillige Feuerwehr (Konnersreuth): Festschrift 
zum 100jährigen Gründungsjubiläum der 
Freiwilligen Feuerwehr Konnersreuth : vom 22. 
Juni 1991 bis 24. Juni 1991. - Konnersreuth: Freiw. 
Feuerwehr, 1991. -18 B l . : III. 
00695 
Freiwillige Feuerwehr (Konnersreuth): Info-Blatt 
zum Neubau des Feuerwehrgerätehauses an der 
Pfr . -Schuhmann-Straße (Bauzeit: Januar 1999 bis 
Juni 2002) mit Vereins-Chronik / Freiwillige 
Feuerwehr Konnersreuth. - Konnersreuth, 2002. -
[8] B l . : III. 
Lappersdorf 
00696 
Freudenstein, Astrid: Helme zum Zuckerhut: wie 
die Feuerwehr Lappersdorf in der Oberpfalz den 
Aufbau einer Feuerwehr in Brasilien unterstützt / 
von Astrid Freudenstein. In: Brandwacht 57 (2002) 
S. 124 - 125 : III. 
Nabburg 
00697 
Dausch, Ernst: D e r schwärzeste Tag in der 
Geschichte der Nabburger Pfarrkirche / Ernst 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0275-2
Dausch. In: Jahresband zur Kultur und Geschichte 
im Landkreis Schwandorf 12/13. 2001/2002 (2002). 
S. 26 - 29 : III. 
Der Brand von 1536 wurde durch Blitzschlag verursacht 
Pingarten 
00698 
Freiwillige Feuerwehr (Pingarten): 100 Jahre F F W 
Pingarten : Gründungsjubiläum vom 2. - 4. August 
2002 / Hrsg. Freiwillige Feuerwehr Pingarten. Red. 
Johann Wild ... - Pingarten, 2002. - 108 S. : III. 
Raigering 
00699 
Freiwillige Feuerwehr (Raigering): 100 Jahre 
Freiwillige Feuerwehr Raigering : 8. Juli -12. Juli 
1988. - Amberg, [1988]. -128 S . : III. 
Rannersdorf (Waldmünchen) 
00700 
Freiwillige Feuerwehr (Rannersdorf-Zillendorf): 
Festschrift und Chronik zum 100jährigen 
Gründungsfest vom 28. Juni bis 1. Juli 1991: 1891 -
1991 / [Verf.: Michael Aumann]. - Rannersdorf, 
1991. - 82 S . : III. 
Schwandorf: Gegründet 1865 ; A m 04. und 05. 
August 1990. - Schwandorf, 1990. - 100 S. 
Süssenbach (Wald, Cham) 
00705 
Freiwillige Feuerwehr (Süssenbach, Wald): 
lOOjähriges Gründungsfest : vom 29. Juni bis 2. Juli 
1990. - Süssenbach, [1990]. - 138 S. : III. 
Tegernheim 
00706 
Schöberl, Günter; Fisch, Manfred: Familiendrama : 
Mutter und vier Kinder kamen bei einem 
Wohnhausbrand im oberpfälzischen Tegernheim 
ums Leben / von Günter Schöberl und Manfred 
Fisch. In: Brandwacht 57 (2002). S. 52 - 54 : III. 
Thanheim (Ensdorf, Oberpfalz) 
00707 
Freiwillige Feuerwehr (Thanheim, Ensdorf): 
Festschrift der Freiw. Feuerwehr Thanheim zum 
100jährigen Gründungsfest vom 27. bis 30. M a i 1988. -
Thanheim, 1988. - 128 S . : III. 
Regensburg 
00701 
Dirmeier, Artur: Rauchfangkehrer und 
Brandbekämpfung in der Reichsstadt Regensburg / 
von Artur Dirmeier. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 321 - 330 : III. 
00702 
2000 Jahre Menschen und Geschichten : 
Brandschutz und Feuerwehren am nördlichsten 
Punkt der Donau ; 75 Jahre Berufsfeuerwehr 
Regensburg 1927 - 2002 / Stadt Regensburg, A m t für 
Brand- und Zivilschutz. [Textbeitr.: Herbert Lukas]. 
- Regensburg: Amt für Brand- und Zivilschutz, 2002. -
112 S. : III. 
00703 
Lukas, Herbert: "Alles rennet, rettet, flüchtet. . ." : 75 
Jahre Berufsfeuerwehr in Regensburg / Herbert 
Lukas. In: Regensburger Almanach 36 (2002). 
S. 180 - 186 : III. 
Schwandorf 
00704 
Freiwillige Feuerwehr (Schwandorf): Festschrift 
zum 125-jährigen Gründungsfest mit 
Standartenweihe der Freiwilligen Feuerwehr 
Traitsching 
00708 
Freiwillige Feuerwehr (Traitsching): 125jähriges 
Gründungsfest Freiwillige Feuerwehr Traitsching : 6. 
bis 9. Juli 2001 / Hrsg.: Freiwillige Feuerwehr 
Traitsching. Gestaltung: Georg Hammerer. -
Traitsching, 2001. - 160 S . : III. 
Triftlfing 
00709 
Freiwillige Feuerwehr (Triftlfing): Festschrift zum 
100-jährigen Gründungsfest der Freiwilligen 
Feuerwehr Triftlfing : vom 21. bis 24. Juni 1985 / 
[Zusammenstellung und Gestaltung der Festschrift: 
Johann Sennebogen ; Albert G r o ß . Orts- und 
Kirchengeschichte: Hans-Josef Bösl] . - Triftlfing, 
1985. - 104 S. : III. 
Waffenbrunn 
00710 
Freiwillige Feuerwehr (Waffenbrunn): 135-jähriges 
Gründungsfest mit Segnung des neuen 
Löschfahrzeuges L F 8/6 : vom 8. bis 10. Juni 2002 / 
[Hrsg.: F F W Waffenbrunn. Text und Gestaltung: 
Tauer Josef...]. - Waffenbrunn, 2002. - 88 S . : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0276-8
Rettungswesen, Katastrophenschutz 
00711 
D i e 400 Nothelfer : wie die Feuerwehr bei Kallmünz 
eine Tiertragödie verhinderte ; Schafherde bei 
nächtlichem Einsatz aus Treibeis gerettet / rk. In: 
Brandwacht 57 (2002). S. 68 - 69 : III. 
Recht der Naturnutzung 
00712 
Aichinger, Heiner: Streit um Hutplätze / Heiner 
Aichinger. In: Streifzüge 23 (2002). S. 3 : III. 
1718 kam es in Vohenstrauß zum Streit über Wiesen und 
Weideland, auf dem jeder Gemeindebürger sein Vieh hüten 
(lassen) konnte 
00713 
Ibel, Klaus: Warum vom Herrschafts- und 
Königswald bei Leuchtenberg im Oberpfälzer Wald 
nur noch die Marksteine künden / Klaus Ibel. In: 
Streifzüge 23 (2002). S. 18 - 56 : III. 
00714 
Neubauer, Michael; Thieser, Bernd: Grenzen und 
Rügen : zur älteren Geschichte des Steinwalds / von 
Michael Neubauer/ Bernd Thieser. In: Wir am 
Steinwald 10 (2002). S. 49 - 53 
Die Verfasser beschäftigen sich mit dem Recht der 
Waldnutzung und dessen Übertretungen im Spätmittelalter 
00715 
Nold, Bertram: "Wer holt noch eine Fahrt Wasser?" 
: vor 50 Jahren erhielt die Gemeinde Brand ihre 
zentrale Wasserversorgung / Bertram Nold. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 14 (2002). 
S. 27 - 33 : III. 
Personen aus dem Gebiet Recht und 
Verwaltung 
Draf, Dieter 
00716 
60. Geburtstag von Dieter Draf. In: Der bayerische 
Bürgermeister 85 (2002). S. 368 - 369 : III. 
00717 
Harbich, Jürgen: Z u m 60. Geburtstag von Frank 
Höfer und Dieter Draf / Jürgen Harbich. In: 
Ausbildung, Prüfung, Fortbildung 28 (2002) Nr. 6. 
S. 101 -103 
Cieter Draf wurde in Amberg geboren 
Drechsel, Max Ulrich von 
00718 
Max-Ulrich Graf von Drechsel / Jost Müller-Bohn. 
In: Siehe, ich sehe den Himmel offen. 
Holzgerlingen, 2000. S. 63 - 64 
00719 
Schwager, Georg Franz X. : Max Ulrich Graf von 
Drechsel : (1911 -1944) ; "Seid nicht traurig, wenn 
Ihr an mich denkt..." / von Georg Franz X . 
Schwager. In: Al t - und Jung-Metten 68. 2001/02 
(2001) Nr. 1. S. 8 -19 : III. 
Grafenstein, Johann Eduard von 
00720 
Eimer, Josef: Johann Eduard von Grafenstein auf 
Gänlas und Röthenbach, k. b. Landrichter zu 
Naabburg / Josef Eimer. In: Heimat Nabburg 21 
(2001). S. 13 - 24 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit der Familie von 
Grafenstein und Grabmälem in der Nabburger 
Friedhofskirche 
Listl, Joseph 
00721 
Marr6, Heiner: Joseph Listl und die Essener 
Gespräche zum Thema Staat und Kirche / von 
Heiner Marrd. In: D e m Staate, was des Staates -
der Kirche, was der Kirche ist. Berlin, 1999. 
S. 1049 -1062 
00722 
Wissenschaftliche Gesamtbibliographie Joseph 
Listl. In: D e m Staate, was des Staates - der Kirche, 
was der Kirche ist. Berlin, 1999. S. 1097 - 1110 
Reisner von Lichtenstem, Karl Franz 
00723 
Eimer, Josef: Auszeichnungen des Landrichters / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2002 (2002) Nr. 4. S. 1 : III. 
Karl Franz Reisner von Lichtenstem war im 19. Jahrhundert 
Landrichter in Neustadt/WN 
Soziale Verhältnisse 
00724 
Wolfsteiner, Alfred: Gesundheitswesen, Hygiene 
und soziale Einrichtungen / Alfred Wolf Steiner. In: 
Schwandorf in Geschichte und Gegenwart. 
Schwandorf, 2001. S. 575 - 626 : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0277-3
Bevölkerung 
00725 
Weiß, Therese: Namensverzeichnis der 
Vohenstraußer Bürger vor dem Jahr 1555 / Therese 
Weiß. In: Streifzüge 23 (2002). S. 79 - 80 
Bevölkerungsstruktur, 
Bevölkerungsentwicklung, Statistik etc. 
00726 
Braun, Christine: Bevölkerungsentwicklung in den 
südöstlichen Stadtteilen von Regensburg, 
Ostenviertel und Kasernenviertel, vom 2. Weltkrieg 
bis zur Gegenwart / vorgelegt von: Christine Braun. 
- Regensburg, 1990. - 104 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1990 
Wanderung 
00727 
Eimer, Josef: Auswanderer Johann Schwab : ein 
Luher in Amerika / Josef Eimer. In: Die Arnika 34 
(2002). S. 7 2 - 7 3 : III. 
00728 
Nold, Bertram: Neue Heimat Brand : Vertreibung 
aus Lüben (Niederschlesien): "Ihr kommt zurück! Es 
ist nur für eine kurze Zeit" / Bertram Nold. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 14 (2002). 
S. 79 - 82 : III. 
00729 
Rinck, Günther: O Ihr Lieben zu Hause, beklagt und 
beweint uns . . . : Auswandererlos vor 225 Jahren / 
von Günther Rinck. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S.346 
Der Verfasser berichtet aus einem Drief von Wallinger 
Ungarn-Auswanderern 
00730 
Schwaiger, Dieter: "Heim ins Reich" : 
Volksdeutsche Umsiedler in Regensburg / Dieter 
Schwaiger. In: Regensburger Almanach 36 (2002). 
S. 145 - 150 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Rumäniendeutschen in 
den Jahren 1940/41 
Soziale Gruppen 
Klassen, Schichten, Sozialstruktur 
00731 
Utz, Bernhard: Das politische, wirtschaftliche und 
soziokulturelle Leben in der Stadt Hemau im Jahr 
1984 untersucht an den "Tangrintler Nachrichten" / 
Utz Bernhard. - Regensburg, 1986. - 186 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1986 
Familie, Ehe 
00732 
Ratgeber für Familien / hrsg. von der Stadt 
Regensburg, Amt für Jugend und Familie. Red. und 
Layout: Günter Tischler ... - 6., völlig neu bearb. 
Aufl . , Stand: Januar 2002 - Regensburg: Stadt 
Regensburg, A m t für Jugend und Familie, 2002. -
114 S . : III. 
Frau 
00733 
"Dienen lerne beizeiten das Weib . . . " : die Rolle der 
Frau im Wandel der Zeit / [Hrsg.: Volkshochschule 
des Landkreises Tirschenreuth). - Pressath: Bodner, 
1994. - 128 S . : III. (Heimat Landkreis 
Tirschenreuth; 6) 
00734 
Kätzel, Ute: Frauenrolle und Parteiarbeit in der 
S P D : die Regensburger Störschneiderin Marie 
Höhne (1874-1929) / Ute Kätzel. In: Praxis 
Geschichte 14 (2001) Nr. 2. S. 29 - 33 : III. 
00735 
Mahr, Rosa: V o n Efeu, Krötenkönigin und 
tanzenden Bräuten : eine Begegnung mit dem 
Frauenzentrum Regensburg, das heuer seinen 25. 
Geburtstag feiert / Rosa Mahr. In: Lichtung 15 
(2002) Nr. 2. S. 19 - 20 : IU. 
M a n n 
00736 
Haselbeck, Sandra: Endlich Vater! : Erinnerungen 
des Vaterwerdens im Generationenvergleich / 
Sandra Haselbeck. - Regensburg, 2001. - 217 B l . : 
IU. (Volkskunde im erziehungswissenschaftlichen 
Studium ; 69) 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2001; die Arbeit beruht 
auf Interviews mit Vätern aus der Oberpfalz 
Jugend, Jugendschutz 
00737 
Baumeister, Birgit: Ehrenamt im Wandel : eine 
Untersuchung zum freiwilligen Engagement der 
Regensburger Jugendlichen / Birgit Baumeister. In: 
Studien zur Praxis und Entwicklung der sozialen 
Arbeit. Regensburg, 2001. S. 149 - 167 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0278-9
00738 
Drago, Beatrix: Wiederbelebte Jugendarbeit im 
ehemaligen Bergarbeiterdorf Freihung / Beatrix 
Drago. In: Kultur - ein Entwicklungsfaktor für den 
ländlichen Raum. München, 1994. S. 270 - 272 : III. 
00739 
Liebe, Martina; Simon, Maria: F A M total: 
Abschlußbericht: das Fachprogramm zur Förderung 
der Arbeit mit Mädchen und jungen Frauen in der 
Jugendarbeit in Bayern / [Projektleitung: Martina 
Liebe; Projektmitarbeiterin: Maria Simon; Hrsg.: 
Bayerischer Jugendring]. - München: Bayerischer 
Jugendring, 2002. - 63 S . : III. 
Das Modeilprojekt fand in der Oberpfalz statt 
00740 
Schmidl, Elisabeth: Vermittlung und Erwerb von 
Handlungskompetenz in der ehrenamtlichen 
Jugendarbeit am Beispiel des B D K J Regensburg / 
vorgelegt von Elisabeth Schmidl. - Regensburg, 
2002. -104 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 2002 
Alter, Altenhilfe 
00741 
Schwandorf (Kreis): Seniorenwegweiser. -
Schwandorf: Landratsamt, [2002]. - 36 S . : III. 
Minderheiten, Minderheitenkonflikte 
00742 
Becker, Hans: Unbekannte Mitbürger auf Z e i t : die 
US-amerikanische Minorität und ihr Aktionsraum 
am Beispiel von Garnisonsstädten in Franken und 
der Oberpfalz / Hans Becker. In: Neue Heimat 
Deutschland. Erlangen, 2002. S. 127 - 156 : Iii. 
00743 
Hammouche-Mühl , Julia: Politische Partizipation 
von Nichtdeutschen am Beispiel des 
Ausländerbeirates Regensburg / Verf.: Julia 
Hammouche-Mühl . - Regensburg, 2000. -
84 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
00744 
Klamm, Julia: Die Integrationssituation türkischer 
Jugendlicher in Regensburg : Evaluation und 
pädagogische Implikationen / vorgelegt von Julia 
Klamm. - Regensburg, 2001. - 137 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 2001 
00745 
Schmautz, Markus: Zur Integration ausländischer 
Fußballspieler im Seniorenbereich des Kreises 
Regensburg : Wird Ausländern die soziale 
Integration durch Fußballsport erleichtert? / von: 
Markus Schmautz. - Regensburg, 2000. -
1 C D - R O M 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
Soziale Probleme 
00746 
Kazig, Rainer: Armut und Anerkennung : 
Straßenzeitungen aus der Perspektive einer 
anerkennungstheoretischen Wohlfahrtsgeographie / 
Rainer Kazig. - München, 2001. - IV, 137 B l . : III. 
München, Techn. Univ., Diss., 2001; der Verfasser beschäftigt 
sich auch mit dem Regensburger "Donaustrudl" 
Stiftungen 
00747 
Gruber, Johann: Soziale und karitative Aktivitäten 
des Stiftskapitels und der Chorherren der Alten 
Kapelle / von Johann Gruber. In: Kollegiatstift 
Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle in 
Regensburg. Regensburg, 2002. S. 135 -142 
00748 
Odemer, Erika: Die großen Gönner der Stadt: Dr . 
Max und Margret Schwarz / Erika Odemer. In: 
Oberviechtach: Fünfzig Jahre. Oberviechtach, 2002. 
S. 150 -156 : III. 
00749 
Weiß , Hans-Peter: Die Bürgerspitalstiftung 
Schwandorf / Hans-Peter Weiß . In: Schwandorf in 
Geschichte und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 627 - 638 : III. 
F ü r s o r g e , Sozialarbeit 
00750 
Barth, Thomas: Alltag in einem Waisenhaus der 
Frühen Neuzeit : das protestantische Waisenhaus 
von Regensburg im 17. und 18. Jahrhundert / 
Thomas Barth. - Regensburg: Pustet, 2002. -
196 S . : III. (Studien zur Geschichte des Spital-, 
Wohlfahrts- und Gesundheitswesens ; 5) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1993 
00751 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Treffpunkt Ehrenamt: 
JES 2001 - Jugend Ehrenamt Schule ; 
Geschichtenwettbewerb / [Hrsg.: Landratsamt 
Cham, Treffpunkt Ehrenamt]. - Cham, 2001. -
[112] S . : III. 
00752 
Hilfsgemeinschaft Regensburger Eltern: 30 Jahre 
Regensburger Eltern e.V. 2002 : Jubiläumsausgabe 
der Zeitung für Regensburger Eltern Heft 115 
M ä r z / A p r i l 2002 / [Hrsg. Hilfsgemeinschaft 
Regensburger Eltern e.V. Verantw.: Gertrud Maitz 
...]. - Regensburg, 2002. - 53 S . : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0279-7
00753 
Hofmaier, Alfred: Stadtamhof im 18. und 19. 
Jahrhundert: die wirtschaftliche Not / Alfred 
Hofmaier. In: Hundertfünfzig Jahre Schulschwestern 
in Stadtamhof. Regensburg, 2002. S. 28 - 29 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich u.a. mit der "Suppenanstalt" in 
Stadtamhof 
00754 
Sandner, Bertram: Armen- und Altenfürsorge im 15. 
und 16. Jahrhundert in Nabburg : eine Skizze / 
Bertram Sandner. In: Heimat Nabburg 21 (2001). 
S. 40 - 52 : III. 
Arbeitslosen-, Kranken-, Unfallfürsorge 
00755 
Mirbeth, Stefan: Notfallseelsorge bei 
Feuerwehreinsätzen : wie Hemauer Feuerwehrleute 
die Erlebnisse schrecklicher Einsätze verarbeiten / 
Stefan Mirbeth. In: Regensburger Bistumsblatt 71 
(2002) Nr. 31. S. 4 - 5 : III. 
Beh in dertenfü r s orge 
00756 
Holzapfel, Ulrich: Alleinerziehende an 
Berufsförderungswerken : behinderte 
alleinerziehende Frauen und Männer an 
Berufsförderungswerken in Deutschland unter 
besonderer Berücksichtigung der Situation am 
Berufsförderungswerk Eckert G m b H in Regenstauf 
/ Ulrich Holzapfel. In: Studien zur Praxis und 
Entwicklung der sozialen Arbeit. Regensburg, 
1999. S. 90 - 112 : III. 
Personen aus dem Gebiet der Soziologie 
Diepenbrock. Apollonia 
00757 
Philipp, Ulrike: "Unseren lieben Heiland in seine 
Kranken zu pflegen": die sozialfürsorgerischen 
Tätigkeiten Apollonia Diepenbrocks in Regensburg 
(1834 - 1880) und ihre karitativen Beweggründe / 
vorgelegt von Ulrike Philipp. - Regensburg, 2002. -
136 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2002 
Gesundheitswesen, Medizin 
00758 
Paetzke, A . : Die glanzvolle Zeit des Kollegiums / 
von A . Paetzke. In: Kollegium für Ärztliche 
Fortbildung (Regensburg): Festschrift. Regensburg, 
1998. S. 85 - 100 : III. 
00759 
Paetzke, A . : Die Sorgen der 90er Jahre / von A . 
Paetzke. In: Kollegium für Ärztliche Fortbildung 
(Regensburg): Festschrift. Regensburg, 1998. 
S. 101 - 108 : IU. 
00760 
Polland, Eberhard: A n Weihnachten in das 
Städtische Wannenbad / von Eberhard Polland. In: 
Die Oberpfalz 90 (2002). S. 383 - 384 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Städtischen 
Wannenbad in Tirschenreuth in der Nachkriegszeit 
00761 
Schoeppe, W.: Die Fortbildungskurse für Ärzte in 
Regensburg ab 1948 und die Wiederbegründung des 
Kollegiums / von W. Schoeppe. In: Kollegium für 
Ärztliche Fortbildung (Regensburg): Festschrift. 
Regensburg, 1998. S. 55 - 64 
Medizinische Teilbereiche 
00762 
Fischer, Andre: Bericht zu Schlafstörungen und 
ihren Ursachen im Gebiet der Stadt Regensburg : 
Ergebnisse einer epidemiologischen Repräsentativ-
Befragung / Andre Fischer. - Regensburg, 2002. -
98 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 2002 
00763 
Staskiewicz, Anja: Parasiten aus der "Großen 
Latrine" und ihre Aussagen zur Hygiene in der Zeit 
um 1500 / Anja Staskiewicz. In: Wirtshauskultur. 
Regensburg, 2002. S. 149 - 152 : IU. 
Grundlage dieser Untersuchung waren Funde aus der 
Regensburger Auergasse 
Krankheiten, Seuchen 
00764 
Blodau, Bodo: Diagnostik und Therapie von 
Klatskintumoren an der Klinik für Chirurgie der 
Universität Regensburg im Zeitraum 1994 - 2000 / 
vorgelegt von Bodo Blodau. - Regensburg, 2002. -
48 BL: IU. 
Regensburg, Univ., Diss., 2002 
00765 
Eimer, Josef: Pockenimpfung für Schüler Pflicht / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2002 
(2002) Nr. 10. S. 3 : IU. 
Der Verfasser zeigt als Beispiel die Durchführung an der Luher 
Volksschule 
00766 
Schön, Robert: Pest und Seuchen in der Stadt 
Kemnath / Robert Schön. In: Kemnather 
Heimatbote 21 (2001). S. 26 - 32 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0280-9
Neurologie, Psychiatrie, Suchtkranke 
00)767 
Babaryka, Gregor: Der "Hungererlaß" des 
Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 30. 
11. 1942 im historischen Kontext unter besonderer 
Berücksichtigung der Heil - und Pflegeanstalt 
Karthaus-Prüll in Regensburg / Gregor Babaryka. -
München, 2001. - 175 S . : III. 
München, Techn. Univ., Diss., 2001 
0O768 
Ziitzlsperger, Juliane: Kommen und Gehen : 
Innenansichten der Kliniken und Heime des 
Bezirks Oberpfalz / von Juliane Zitzlsperger. -
Regensburg, 2002. - 182 S . : III. 
Kliniken 
Furth (Wald) 
00769 
Fachklinik (Furth, Wald): 25 Jahre Fachklinik Furth 
im Wald / [Hrsg.: Fachklinik Furth im Wald. Red.: 
Norbert Biermann ...]. - Furth im Wald, 2002. -
124 S. : III. 
00770 
Maximilianshöhe (Furth, Wald): Konzept. - [Furth 
im Wald], [2001]. - 30 Bl . 
Regensburg 
00771 
Evangelisches Krankenhaus (Regensburg): Das 
Evangelische Krankenhaus in Regensburg : 
Allgemein-Krankenhaus der Akutversorgung. -
Regensburg: Evangelisches Krankenhaus, [ca. 
2001]. - 15 S. : III. 
00772 
Klinikum (Regensburg): 10 Jahre Klinikum der 
Universität Regensburg : 1992 - 2001 / Universität 
Regensburg, Klinikum. [Red. und Organisation: 
Cordula Heinrich]. - Regensburg, [2002]. -
306 S . : III. 
00773 
Klinikum (Regensburg): Patienteninformation / 
Universität Regensburg, Klinikum. - 5. Aufl . -
Mering: W E K A - I n f o - V e r l . , 2002. - 80 S . . III. 
00774 
Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg, 
Sanierungsabschluss St. Pius Mitte / Red.: Gerhard 
Rey ... - Regensburg: Krankenhaus Barmherzige 
Brüder, 2002. - 12 S . : III. 
Personen aus den Bereichen Gesundheitswesen 
und Medizin 
Bassermann, Friedrich J. 
00775 
Bassermann, Friedrich J.: Als Arzt in Bergen-
Belsen nach 1945 : ein Bericht über Zeiten und 
Menschen / Friedrich J. Bassermann. - 2. Aufl . -
Regensburg: Mittelbayerischer Verl . , 2002. - 144 S. 
Friedrich J. Bassermann war 1955 - 1975 Chefarzt der Klinik 
für Erkrankungen der Atmungsorgane in Donaustauf und 1975 -
1980 mit Errichtung und Leitung eines Instituts für 
Arbeitsmedizin in Regensburg beschäftigt 
Eisenbarth, Johann Andreas 
00776 
Kneifel, Hanns: Doctor Eisenbarth : Wunderarzt 
des Barock ; Roman / von Hanns Kneifel. -
Regensburg: M Z Buchverl., 2002. - 271 S. 
00777 
Pies, Eike: Eisenbarth piesackte seine Patienten mit 
Erfolg : endlich von der Medizingeschichte 
rehabilitiert / von Eike Pies. In: Doktor-Eisenbarth-
Festspiel Oberviechtach. Oberviechtach, 2002. 
S. 12 -18 
00778 
Schießl, Ludwig: Die Eisenbarth-Forschung in 
Oberviechtach / von Ludwig Schießl. In: Doktor-
Eisenbarth-Festspiel Oberviechtach. Oberviechtach, 
2002. S. 19 - 27 
00779 
Wiesner, Hans-Joachim: "Ich bin der Doktor 
Eisenbarth": in Oberviechtach kommt der 
Wanderarzt zu neuen Ehren / Hans-Joachim 
Wiesner. In: Altbayerische Heimatpost 54 (2002) 
Nr. 19. S. 6 - 7 : III. 
Haug, Anton 
00780 
Rüttinger-Daferner, Inge: Die Sammlung Dr . Anton 
Haug / Inge Rüttinger-Daferner . In: Angerer, 
Martin: Johann A d a m Klein. Regensburg, 2001. 
S. 6 - 8 : III. 
Der Veterinär verbrachte den Hauptteil seines Lebens in 
Regensburg 
Jahn, Dietrich 
00781 
Weidinger, H . : Persönliche Erinnerungen an Prof. 
D r . Dietrich Jahn / von H . Weidinger. In: 
Kollegium für Ärztliche Fortbildung (Regensburg): 
Festschrift. Regensburg, 1998. S. 65 - 70 : III. 
Prof. Jahn lehrte Medizin und Medizingeschichte an der 
Philosophisch-Theologischen Hochschule Regensburg 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0281-4
Schedel, Hartmann 
00782 
Die Graphiksammlung des Humanisten Hartmann 
Schedel: [Ausstellung 20. Juni -15. September 
1990] / [Katalog: Beatrice Hernad]. - München: 
Prestel, 1990. - 336 S . : III. (Bayerische 
Staatsbibliothek (München) : Ausstellungskataloge ; 
52) 
00783 
Kirnbauer, Martin: Hartmann Schedel und sein 
"Liederbuch": Studien zu einer 
spätmittelalterlichen Musikhandschrift (Bayerische 
Staatsbibliothek München, Cgm 810) und ihrem 
Kontext / Martin Kirnbauer. - Bern: Lang, 2001. -
417 S . : III. (Publikationen der Schweizerischen 
Musikforschenden Gesellschaft: Serie 2 ; 42) 
Zugl.: Basel, Univ., Diss., 1998 
00784 
Schneider, Herbert: Hartmann Schedel, ein 
Antoniterfreund im deutschen Humanismus / 
Herbert Schneider. In: A u f den Spuren des heiligen 
Antonius. Memmingen, 1994. S. 237 - 248 : III. 
00785 
Worstbrock, Franz Josef: Hartmann Schedels 
"Index Librorum" / Franz Josef Worstbrock. In: 
Studien zum 15. Jahrhundert 2 (1994). S. 697 - 715 
Schmidt, Franz 
00786 
Dörfler, H . : Dr . Franz Schmidl : Arzt, Idealist und 
Organisator / von H . Dörfler. In: Kollegium für 
Ärztliche Fortbildung (Regensburg): Festschrift. 
Regensburg, 1998. S. 71 - 84 : IU. 
Vierzigmann, Adolf 
00787 
Feldmann, Bruno: Dr . Adolf Vierzigmann und die 
"Sammlung Vierzigmann" / Bruno Feldmann. In: 
Sammlung Vierzigmann. Regensburg, 2002. 
S. 8 -10 : IU. 
Adolf Vierzigmann war Arzt am Bezirkskrankenhaus 
Regensburg 
Siedlung, Kulturlandschaft 
Siedlungsgeschichte 
00788 
Haberstroh, Jochen: Slawische Siedlung in 
Nordostbayern / Jochen Haberstroh. In: Europas 
Mitte um 1000. Stuttgart, 2000. S. 713 - 717 : III. 
Der Verfasser behandelt auch die slawischen Siedlungen in 
der nördlichen Oberpfalz 
00789 
Ibel, Klaus: Wie passen Knippings vor- und 
frühgeschichtliche Daten aus den Mooren des 
Oberpfälzer Waldes in das bisherige 
kulturgeographische Forschungsbild dieses 
Raumes? / Klaus Ibel. In: Regensburger Beiträge 
zur Regionalgeographie und Raumplanung 8 
(2002). S. 57 - 90 : III. 
00790 
Schön, Robert: In der Aschersreuth / Robert 
Schön. In: Spurensuche, Region, Grenzgänge. 
Pressath, 2002. S. 107 - 113 : III. 
Die Wüstung Aschersreuth ist eine Flur in der heutigen 
Gemeinde Mähring 
00791 
Thieser, Bernd: Die "keminata" bei Stadt Kemnath : 
zum Stand der Forschung / Bernd Thieser. In: 
Spurensuche, Region, Grenzgänge. Pressath, 2002. 
S. 44 - 55 : IU. 
Bei "keminata" handelt es sich um eine mittelalterliche 
Vorläufersiedlung nordwestlich der heutigen Stadt 
Ländliche Siedlung 
00792 
Schwarz, Johann: Großgemeinde Obertraubling : 
Abriß der Entwicklung als Kleinzentrum im 8. 
Jahrzehnt des 20. Jahrhunderts / Johann Schwarz. 
In: Krieger-, Soldaten- und Reservistenverein 
(Obertraubling): Festschrift. Obertraubling, 1991. 
S. 81 - 99 : IU. 
Städtische Siedlung 
00793 
Maurer, Gunter; Nußberger, Jörg : Holzhäuser im 
Sozialen Wohnungsbau : zwei bayerische 
Modellvorhaben / Gunter Maurer und J ö r g 
Nußberger. In: Wohnungen in Holzbauweise. 2., erw. 
A u l l . . München, 2002. S. 54 - 72 : III. 
Die Beispiele stammen aus Regensburg und Sulzbach-
Rosenberg 
Raumordnung, Landes- und 
Regionalplanung 
00794 
Bauer, Isabella: Regionalmarketing einmal anders : 
die Botschafter-Strategie im Landkreis Cham / 
Isabella Bauer. In: Regionalmanagement 2001. 
München, 2002, S. 65 - 69 : IU. 
00795 
Hofbauer, Günter: Regionalmarketing, 
unternehmerisches Marketing auch für Regionen? / 
Günter Hofbauer. In: Regionalmanagement 2001. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0282-0
München, 2002. S. 58 - 64 : III. 
Als Beispiel dient der Landkreis Cham/Opf. 
010796 
Klein, Kurt: Imageanalysen: Blinder Spiegel oder 
Wegweiser für zukünftiges Regionalmarketing / Kurt 
Klein. In: Regionalmanagement 2001. München, 
2'.002. S. 13 - 29 : III. 
Als Beispiel dient der Landkreis Cham/Opf. 
Stadtplanung, Stadtsanierung 
Maxhütte-Haidhof 
0«0797 
Lehner, Emil ; Kunnert, Stefan: Stadt Maxhütte-
Haidhof : Stadtentwicklung / E m i l Lehner - Stefan 
Kunnert. In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 
34 (2002). S. 159 - 162 : III. 
Nabburg 
00798 
Schäfer, Rudolf: 30 Jahre Städtebauförderung in 
Bayern - Wirkungsanalyse in Fallstudien / Rudolf 
Schäfer. In: Bau intern 2002 (2002). S. 8 -12 : III. 
Als Beispiel wird auch Nabburg herangezogen 
Regensburg 
00799 
Heilmeier, Klaus: V o m Zwörnerplatz zum 
Donaumarkt: kommunale Stadtentwicklung und 
Wirtschaftsförderung im Donauquartier des 19. 
Jahrhunderts / Klaus Heilmeier. In: Denkmalpflege 
in Regensburg 8. 1999/2000 (2002). 
S. 103 - 124 : III. 
00800 
Laumbacher, Andrea: Bürger planen für Regensburg 
/ Andrea Laumbacher. In: Informationen zur 
Stadtentwicklung 2002 (2002) Nr. 2. S. 3 - 8 : III. 
00801 
Perspektiven für Regensburg : Bürgergutachten zur 
Neufassung des Stadtentwicklungsplans für 
Regensburg ; Gutachten im Auftrag der Stadt 
Regensburg / [Projektleitung Horst Bongardt...]. -
Wuppertal: Citizen Consult, 2002. - 176 S . : III. 
00802 
Regensburg / Gestaltungsbeirat: Gestaltungsbeirat 
: ein Zwischenbericht 1998 - 2001 / [Hrsg.: Stadt 
Regensburg, Planungs- und Baureferat...]. -
Regensburg, 2002. - 52 S . : III. (Regensburg plant 
& baut; 7) 
00803 
Stadt-Fluss-Landschaft: Zukunftswerkstätten; 
Schlussbericht, Dokumentation / Hrsg.: Stadt 
00811 
Regensburg, Planungs- und Baureferat. Bearb.: 
Citycom, B ü r o für Stadtentwicklung und 
Kommunikation, München. - Regensburg, 2002. -
100 S . : III. (Regensburg plant & baut; 8) 
00804 
Stuber, Manfred; Sedlmeier, Anton: Im Spagat 
zwischen Historie und Moderne : ein Interview mit 
Anton Sedlmeier, dem stellvertretenden Leiter des 
Regensburger Amtes für Wirtschaftsförderung / von 
Manfred Stuber. In: Donaustrudl 39 (2002). 
S. 14 -15 : III. 
00805 
Werner, Kurt: Regensburg und die E X P O 2000 : 
weltweite Projekte der E X P O 2000 in Regensburg / 
Kurt Werner. In: Exkursionsbericht zu 
Siedlungsmodellen und Wohnmodellen in Bayern. 
München, 2001. S. 8 - 29 : III. 
00806 
Westumgehung Regensburg: 
Oberflächengestaltung des Tunnels Prüfening / Stadt 
Regensburg, Planungs- und Baureferat. -
Regensburg, [2002]. - 1 Faltbl . : III. 
Regensburg-Burgweinting 
00807 
Distler, Andreas: Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahmen: Regensburg 
"Burgweinting-Mitte" / Andreas Distler. In: 
Exkursionsbericht zu Siedlungsmodellen und 
Wohnmodellen in Bayern. München, 2001. 
S. 30 - 34 : III. 
00808 
Regensburg "Burgweinting-Mitte". In: 
Siedlungsmodelle 5 (2000). S. 100 - 128 : III. 
00809 
Valentien, Christoph: Modellprojekt Regensburg 
"Burgweinting-Mitte" / Christoph Valentien. In: 
Siedlungsmodelle 4 (1999). S. 72 - 75 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
00810 
Beer, Karlheinz: Ressource Altstadt: aufgezeigt am 
Beispiel der Stadt Weiden / Karlheinz Beer. In: 
Schönere Heimat 91 (2002). S. 56 - 62 : III. 
00811 
Krauß, Annemarie: Feuer und Wasser ... ... sind 
zwei gute Diener, aber zwei schlimme Herren 
(Sprichwort); ein Beitrag zur Stadtentwicklung von 
Weiden / Annemarie Krauß. - Weiden, 2002. -
35 S . : III. (Weidner heimatkundliche Arbeiten ; 
22) 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0283-6
Dorferneuerung, Dorfplanung 
00812 
Brandl, Martina: Dorferneuerung im Erholungsort 
Grafenwiesen : Attraktivitätssteigerung durch 
Einbeziehung von Ortsgeschichte und Dorfkultur / 
Brandl Martina. - Regensburg, 1992. - 104 Bl . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
00813 
Haindl, Erika: Markt Moosbach : alle Straßen der 
Umgebung führen zum Moosbacher Markt / Erika 
Haindl. In: Haindl, Erika: Heimat - ein Ort 
irgendwo? München, 1991. S. 136 - 140 : III. 
00814 
Landzettel, Wilhelm: Moosbach - inmitten einer 
weiten Landschaft die Geborgenheit des Ortes / 
Wilhelm Landzettel. In: Haindl, Erika: Heimat - ein 
Ort irgendwo? München, 1991. S. 126 - 135 : III. 
00815 
Oberndorfer, Hannes: Klosterdorf Speinshart: ein 
besonderes Dorferneuerungsverfahren / Hannes 
Oberndorfer. In: Schönere Heimat 91 (2002). 
S. 82 - 85 : III. 
00816 
Ortskernsanierung Wernberg: städtebauliche 
Voruntersuchung / [Verf.: Planungsgruppe Meiller, 
Dittmann + Partner. Michael Dittmann und 
Susanne Skarsik]. - [Wernberg-Köblitz] : [Markt 
Wernberg-Köblitz], [1994]. - [32] Bl . : IU. 
Ländliche Entwicklung 
00817 
Czommer, Peter: Bodenmanagement in der 
Regionalen Landentwicklung / Peter Czommer. In: 
Haushälterisches Bodenmanagement. München, 
2001. S. 89 - 93 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Landkreis Amberg-
Sulzbach 
00818 
Zukunft gestalten : Teilnehmergemeinschaft Külz, 
Gemeinde Thanstein, Landkreis Schwandorf / 
[Hrsg.: Teilnehmergemeinschaft Külz. Konzeption: 
Martin Schnabrich. Fotos: Michael Brandl...]. -
Külz, 2002. - 35 S . : III. 
Freizeit, Sport 
Freizeiteinrichtungen, Sportplätze 
00819 
Camping im Oberpfälzer Wald : Natur hautnah 
genießen mit Caravan, Wohnmobil oder Zelt. -
Neustadt a.d. Waldnaab: Tourismuszentrum 
Landratsamt Neustadt a.d. Waldnaab, [2000]. -
15 S. : III. 
00820 
Lischka, Dieter: Freizeitsport bei uns / Text, 
Layout, Fotos: Dieter Lischka. - Regensburg: Stadt 
Regensburg/Sportamt 
1. Sportgelegenheiten im Regensburger Süden: 
Großprüfening, Dechbetten und Königswiesen. -
2001.- 12S. : IU. 
2. Sportgelegenheiten im Regensburger Süden: 
Kumpfmühl, Ziegetsdorf und Neuprüll. - 2001. - 12 
S. : IU. 
3. Sportgelegenheiten im Regensburger Süden: Graß, 
Leoprechting und Oberisling. - 2001. - 12 S. : IU. 
4. Sportgelegenheiten im Regensburger Süden: 
Burgweinting und Harting. - 2002. - 16 S. : IU. 
00821 
Lischka, Dieter: Sportgelegenheiten in Regensburg 
: ein sportpädagogischer Beitrag zur Konzeption 
und Empirie der Sportstättenentwicklung / 
vorgelegt von Dieter Lischka. - Regensburg, 2000. -
155 S . : IU. 
Regensburg, Univ., Diss., 2000 
Einzelne Sportarten 
00822 
Angeln im Oberpfälzer Wald : in einer Landschaft 
mit Tausenden von stehenden Gewässern und 
zahlreichen Fließgewässern können Sie das beste aus 
sich und dem Wasser herausholen. - Neustadt a.d. 
Waldnaab: Tourismuszentrum Landratsamt 
Neustadt a.d. Waldnaab, [2000]. - 54 S . : IU. 
00823 
Jobst, Angi : Renn- und Reitsport in Regensburg : 
von 1886 - 1972 / vorgelegt von Angi Jobst. -
Regensburg, 1008. - 87 Rl : TU 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
00824 
Wanderreiten in der Oberpfalz : wunderbare, 
wanderreitbare Oberpfalz. - 2. Aufl . mit GPS-
Koordinaten - Regensburg: Pferdefreizeit 
Oberpfalz, [2001 ca.]. - 1 Faltbl.: IU. 
Sportvereine 
00825 
Deutsche Jugendkraft / Diözesanverband 
(Regensburg): 50 Jahre D J K Diözesanverband 
Regensburg : Donnerstag, 03. Oktober 2002 in 
Weiden / DJK-Diözesanverband Regensburg. -
Regensburg, 2002. - 24 S . : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0284-2
Cham (Oberpfalz) 
00826 
Müller, Gotthardt: 50 Jahre Eisenbahner-Sportverein 
Cham : 21. und 22. Juli 2001 / [Hrsg.: Eisenbahner-
Sportverein Cham (Oberpf.) e.V. Red. und Verf.: 
Gotthardt Müller]. - Cham, 2001. - 339 S . : III. 
Chammünster 
00827 
F C (Chammünster ) : Festschrift des F C Chammünster 
zum 40-jährigen Gründungsfest : 29.06. - 01.07.2001 / 
[Hrsg.: F C Chammünster e.V. Inh. und Gestaltung: 
Georg Turba ...]. - Chammünster , 2001. - 77 S . : III. 
Kulmain 
00828 
Sportverein Kulmain 1927: 75-jähriges 
Gründungsfest : vom 30. M a i - 2. J u n i ; 1927 - 2002 / 
Sportverein Kulmain 1927 e.V. - Kulmain, 2002. -
[64] S . : III. 
Moosham (Mintraching) 
00829 
Sportverein Moosham 1927: 70 Jahre Sportverein 
Moosham : der Verein für Jung und Alt . - Moosham, 
1997. - [88] B l . : III. 
00830 
Sportverein Moosham 1927: 75 Jahre S V Moosham 
1927 : 5. Landkreismeisterschaften Dressur- und 
Springreiten 02. bis 04. August 2002. - Moosham, 
2002. - 83 S. : III. 
Neusorg 
00831 
Sportverein (Neusorg): Sportverein Neusorg 70-
jähriges Gründungsfest : 1932 - 2002 ; vom 19. - 22. 
Juli 2002 im Sportzentrum Neusorg. - Neusorg: 
Sportverein Neusorg, 2002. - [48] B l . : III. 
Obertraubling 
00832 
Sportverein (Obertraubling): Festschrift zum 
75jährigen Gründungsfest mit Fahnenweihe 
Sportverein Obertraubling e.V. vom 25. bis 29. M a i 
1995 / Hrsg.: S V Obertraubling. Chronik-Beitr.: 
Alfons Lang ... - Regensburg: Marquardt, 1995. -
224 S . : III. 
Pleystein 
00833 
Turn- und Sportverein Pleystein 1902: 100 Jahre 
Turn- und Sportverein Pleystein 1902 e . V . : großes 
Festwochenende vom 5. bis 8. Juli 2002. - Pleystein, 
2002. - 184 S. : III. 
Regensburg 
00834 
Eishockey-Fan-Club R o t - W e i ß 1982 (Regensburg): 
20 Jahre Fan-Club R o t - W e i ß E V Regensburg : 1982 -
2002 / verantw. für den Inhalt: Eishockey Fan-Club 
Rot-Weiss. Red. : Franz Brunner. - Regensburg, 
2002. - 31 S . : III. 
00835 
Eissportverein (Regensburg): Chronik 40 Jahre 
E V R / Hrsg.: E V Regensburg. Red. und Gest.: 
Peter Seltenreich. - Regensburg: E V R , 2002. -
170 S . : III. 
00836 
Otto, Wolfgang: S S V Jahn 2000 Regensburg / 
Wolfgang Otto. - Erfurt: Sutton, 2002. - 125 S . : III. 
00837 
Panzer, Marita A . : E i n Rückblick auf 70 Jahre 
Frauenruderabteilung im Regensburger Ruder-
Klub von 1890 e . V . : Festschrift Regensburg Juli 
2002 / von Marita A . Panzer. - Regensburg: 
Regensburger Ruder-Klub, 2002. - 36 S . : Iii. 
Schwandorf 
00838 
1. Fußballclub (Schwandorf): 75 Jahre 1. Fußballclub 
Schwandorf: 1913 - 1988 ; Eisenbahn-Sportverein ; 
Festabend am 2. Juli 1988 / Zs.-Stellung Johann 
Söllner ... - Schwandorf: 1. F C Schwandorf (ESV) , 
1988. - 200 S . : III. 
00839 
Segerer, Margarete: 50 Jahre Flugsport-Club 
Schwandorf e . V . : (1952-2002) / Margarete Segerer. 
In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 12/13. 2001/2002 (2002). 
S. 143 - 148 : III. 
Schwarzenfeld 
00840 
Radiinger, Bärbel : Die Geschichte des 1. F C 
Schwarzenfeld, Landkreis Schwandorf / von Bärbel 
Radiinger. - Regensburg, 1986. - 183 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1986 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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Waidhaus 
00841 
Grötsch, Rudolf: Vereinschronik des T S V 
Waidhaus / von Grötsch Rudolf. - Regensburg, 
1986. - 131 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1986 
Weiden (Oberpfalz) 
00842 
Deutsche Jugendkraft Weiden 1921 e.V.: 75 Jahre 
D J K Weiden : 1921 - 1996 ; Sportwoche vom 13. 
Juli bis 21. Juli / Deutsche Jugendkraft Weiden, 
Verein für Leistungssport und Breitensport. Red. 
Heidi Feneis ... - Weiden, 1996. - 80 S . : IU. 
00843 
Veloclub Corona (Weiden, Oberpfalz): 100 Jahre 
Veloclub Corona Weiden : 1902 - 2002. - Weiden 
Opf., 2002. - 35 S . : IU. 
Wenzenbach 
00844 
Sportverein (Wenzenbach): Festschrift zum 
40jährigen Gründungsfest des S V Wenzenbach e V . : 
vom 23. bis 26. Juni 1989 / Hrsg.: Sportverein 
Wenzenbach eV. Red.: Fritz Baldauf... -
Wenzenbach, 1989. - 144 S . : IU. 
Personen aus dem Gebiet Freizeit und Sport 
Lutter, Heinz 
00845 
Sport im Spiegel: Betrachtungen eines Phänomens 
; Festschrift für Professor Dr . Heinz Lutter / mit 
Beitr. von: H . Altenberger ... Hrsg. von Bernhard 
Haimerl. - Regensburg: C H - V e r l . , 1994. -
XII, 251 S. : III. 
Heinz Lutter war Professor an der Universität Regensburg 
Wirtschaft und Technik 
00846 
Meyer, Christian: Das Mittelstandszentrum 
Maximilianshütte : Existenzgründer, die Arbeitgeber 
von morgen / Christian Meyer. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 34 (2002). 
S. 177 - 178 : IU. 
Das Mittelstandszentrum befindet sich in Maxhütte-Haidhof 
00847 
Wirtschaft in der Mitte Europas : Wirtschaft in der 
Region / Der Neue Tag. In: Der Neue Tag 2002 
(2002) Beilage v. 22.3.2002. 30 S. : IU. 
Wirtschaftsstruktur 
00848 
Liedtke, Volker: 30 Jahre Landkreis Schwandorf: 
vom Armenhaus der Oberpfalz zur 
Aufsteigerregion Bayerns / Volker Liedtke. In: Der 
bayerische Bürgermeister 2002 (2002). 
S. 494 - 495 : IU. 
00849 
Liedtke, Volker: Die Wirtschaft: Motor für die 
Entwicklung des Landkreises Schwandorf / Volker 
Liedtke. In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 34 
(2002). S. 23 - 26 : IU. 
00850 
Möller, Joachim: Regensburg im Wettbewerb der 
Regionen : Festvortrag anlässlich des 
Stadtfreiheitstages 2001, gehalten am 10. November 
2001 im Reichssaal des Alten Rathauses / Joachim 
Möller. - Regensburg: Stadt Regensburg, Presse-
und Informationsstelle, 2001. - 59 S . : IU. (Stadt-
Freiheitstag ; 2001) 
00851 
Reiner, Susanne: Industrie, Banken und 
Einzelhandel: der Weg Schwandorfs zum 
modernen Industrie- und Dienstleistungsstandort / 
Susanne Reiner. In: Schwandorf in Geschichte und 
Gegenwart. Schwandorf, 2001. S. 537 - 574 : IU. 
00852 
Sedlmeier, Anton: Wirtschaftsstruktur und -
entwicklung in Regensburg / Anton Sedlmeier. In: 
Informationen zur Stadtentwicklung 2002 (2002) 
Nr. 1. S. 3 - 9 : IU. 
00853 
Suckert, Ludwig: Wirtschaftsstandort Wackersdorf 
/ Verf.: Ludwig Suckert. - Berichtsstand 31.12.1997 -
Wackorsdorf: [Gemeinde Wackersdorf], 1997. -
19 S. : IU. 
00854 
Suckert, Ludwig: Wirtschaftsstandort Wackersdorf 
/ Verf.: Ludwig Suckert. Hrsg.: Gemeinde 
Wackersdorf. - Berichtsstand 01.01.2000 -
Wackersdorf, 2000. - 26 S . : IU. 
Wirtschaftsverbände, Arbeitgeber, 
Branchen 
00855 
Branchenbuch Vohenstrauß : Nahversorgung ist 
Lebensqualität; Ausg. 2002/2003 / Bearb.: Alfons 
Sier. - Vohenstrauß: Stadt Vohenstrauß, 2002. - 50 S. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
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00856 
Die größten Arbeitgeber der Region. In: Der Neue 
Tag 2002 (2002) Sonderveröffentlichung v. 
31.7.2002. 40 S . : III. 
Vorgestellt werden Weiden und die nördliche Oberpfalz 
00857 
Kammerer, Martin: Interessenvertretungspolitik im 
Wandel : von der "Oberpfälzisch-Regensburg'schen 
Handelskammer" zur Industrie- und 
Handelskammer Regensburg (1843 - 1932) ; 
wirtschaftshistorische Analyse des institutionellen 
Wandels der Industrie- und Handelskammer 
Regensburg und der Veränderung ihrer Aufgaben 
und Interessenvertretungspolitik / Martin 
Kammerer. - Weiden: eurotrans-Verl., 2002. -
377 S. : III. (Beiträge zur Wirtschafts- und 
Sozialgeschichte; 15) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 2001 
00858 
Michler, Oliver: Zur ökonomischen Analyse des 
Wissenstransfers : eine Untersuchung am Beispiel 
des Biopark Regensburg / eingereicht von: Oliver 
Michler. - Regensburg, 2002. - X X V I I , 78 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 2002 
Gewerkschaften, Arbeitnehmer 
00859 
Müller, Gerhard: Arbeiter, Arbeitervereine und 
Arbeiterbewegung in der Oberpfalz 1848-1919 / 
Gerhard Müller. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 34 (2002). S. 201 - 206 : III. 
00860 
Steiner-Hiendl, Ulrike: Der Streik im Eisenwerk 
von 1907/08 / Ulrike Steiner-Hiendl. In: 
Bayerischer Nordgautag: Festschrift 34 (2002). 
S. 207 - 214 : III. 
Arbeitsmarkt 
00861 
Kuhlemann, Bettina: Industrie-Cluster und 
Arbeitsmärkte : eine Untersuchung der 
Wechselbeziehungen am Beispiel der nördlichen 
Oberpfalz / Bettina Kuhlemann. - Regensburg, 
2001. - IX, 128 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 2001 
Land- und Forstwirtschaft 
00862 
Dotzler, Theo: Die Land- und Forstwirtschaft im 
Landkreis Amberg-Sulzbach und in der Stadt 
Amberg / Theo Dotzler. In: Landwirtschaftsschule 
(Amberg, Oberpfalz): Hundert Jahre. [Amberg], 
[2002]. S. 62 - 72 : III. 
Agrargeschichte 
00863 
Buschn-Hans: Im Nußgraben steht das Gras schon 
bis zum A . / vom Buschn-Hans. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2002 (2002) Nr. 11. S. 4 : III. 
Der Verfasser erzählt von der Landwirtschaft und der guten 
alten Zeit in Kohlberg b. Neustadt/WN 
00864 
Busl, Adalbert: Der Busl-Hof in Beidl / Adalbert 
Busl. In: Spurensuche, Region, Grenzgänge. 
Pressath, 2002. S. 97 -106 : III. 
00865 
Hege, Hermann: Aus der Chronik des Haberlhofes 
von Alois Haberl / Hermann Hege. In: Zeitschrift 
für Agrargeschichte und Agrarsoziologie 50 (2002). 
S. 116 -120 
Der Hof liegt in Hitzeisberg b. Stamsried 
00866 
Heimrath, Ralf: Bauern im Dorf / Ralf Heimrath. 
In: W o a ß t as no? Amberg, 2002. S. 86 -107 : III. 
00867 
"So hat der Kampf um's gute Recht - ein grausig 
Ziel gefunden!". In: Oberpfälzer Bezirksschützentag 
(40,1990, Fuchsmühl) : Oberpfälzer 
Bezirksschützentag. Fuchsmühl, 1990. S. 61 - 71 : Iii. 
Der Artikel beschäftigt sich mit der Fuchsmühler Holzschlacht 
und patriotischen Liedertexten 
00868 
Stauber, Josef: Die Geschichte des 
Landwirtschaftsamtes und des Verbandes 
Landwirtschaftlicher Fachschulabsolventen im 
Altlandkreis Sulzbach-Rosenberg : 1952 -1972 / 
Josef Stauber. In: Landwirtschaftsschule (Amberg, 
Oberpfalz): Hundert Jahre. [Amberg], [2002]. 
S. 51 - 62 : III. 
00869 
Vogl, Barbara Katharina: Leben und Arbeit auf 
dem Bauernhof: dargestellt an der Geschichte des 
"Roomhofs" in Weißenregen / Vogl, Barbara 
Katharina. - Regensburg, 1987. -101 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1987 
00870 
Walberer, Albert: Der Helblhof zu Schwarzenbach 
: seit 1673 im Besitz der Familie Walberer / Albert 
Walberer. - Regensburg: Ges. für Familienforschung 
in der Oberpfalz, 2002. - 33 S . : III. 
(Familienkundliche Beiträge ; 28) 
00871 
Wolf, Erich: E i n Bauernschicksal in napoleonischer 
Zeit / von Erich Wolf. In: Die Oberpfalz 90 (2001). 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0287-9
S. 141 - 142 
Der Verfasser berichtet über Schwierigkeiten bei einer 
Hofübergabe in Großenschwand im Zusammenhang mit der 
Einberufung zum Militär in den Jahren 1799-1806 
Grünlandwirtschaft 
00872 
Mertl, Robert: Wässerwiesen / von Robert Mertl. 
In: Wir am Steinwald 10 (2002). S. 142 - 147 : III. 
Obst-, Gemüseanbau, Gartenbau 
00873 
Obst- und Gartenbauverein (Eilsbrunn): 50 Jahre 
Obst- und Gartenbauverein Eilsbrunn / Hrsg.: 
O G V Eilsbrunn. Textzsstellung: Willibald Weigert. -
Eilsbrunn, 2002. - 24 S. : III. 
00874 
Obst- und Gartenbauverein (Sinzing): Obst- und 
Gartenbauverein, Bienenzuchtverein Sinzing : 1902 -
2002 / [bei der Erstellung dieser Festschrift wirkten 
mit: Georg Werner ...]. - Sinzing, 2002. - 80 S . : III. 
Weinbau 
00875 
Häußler, Theodor: Weinbau bei Wörth a.d. Donau / 
Theodor Häußler. In: BaierWeinMuseum (Bach, 
Donau): BaierWeinMuseum 5 (2002). 
S. 2 - 23 : III. 
00876 
Hofmeister, Walter: Weinbau und Weinhandel des 
Spätmittelalters in der südlichen Oberpfalz am 
Beispiel der Familie Hofmeister / Walter 
Hofmeister. In: Oberpfälzer Heimat 47. 2003 
(2002). S. 13 - 18 : IU. 
i-'irmensitz war das spatmitteiaiterliche Kegensburg 
Tierzucht 
00877 
Schmidt, Josef: Die tierische Erzeugung im 
Landkreis Amberg-Sulzbach und in der kreisfreien 
Stadt Amberg / Josef Schmidt. In: 
Landwirtschaftsschule (Amberg, Oberpfalz): 
Hundert Jahre. [Amberg], [2002]. S. 73 - 80 : IU. 
Forstwirtschaft, Waldbau, Holzwirtschaft 
00878 
Baumann, Ludwig: "Der Hohenbogen ist ein 
Schinderbuckl": Holzabfuhr mit dem Zugschlitten 
/ von Ludwig Baumann. In: Schöner Bayerischer 
Wald 149 (2002). S. 22 - 23 : IU. 
00879 
Böhm, Anton: Auerhahn und Stimmgabelwald : 
eine Pirsch im Arnoldsreuther Revier / von Anton 
Böhm. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 55 - 62 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Waldbau 
00880 
Kutscher, Siegfried: V o m Raubbau am Wald zur 
modernen Forstwirtschaft: 250 Jahre 
Waldbewirtschaftung im Hirschwald / Siegfried 
Kutscher. In: Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern (Theuern): Schriftenreihe 44 (2002). 
S. 77 - 84 : IU. 
00881 
Laschinger, Johannes: "E in grosse schöne 
Holtzwuchs ... der Stad gehörig" (Michael 
Schwaiger): aus der Geschichte der Amberger 
Stadt- und Stiftungswaldungen / Johannes 
Laschinger. In: Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern (Theuern): Schriftenreihe 44 (2002). 
S. 85 - 108 : IU. 
00882 
Schmidbauer, Georg: V o m Waldthurner 
Herrschaftswald zum Staatswald / Schmidbauer 
Georg. In: Oberpfälzer Heimat 47. 2003 (2002). 
S. 113 -129 
00883 
Seidl, Johann: Zehntausend Jahre Wald und 
Mensch : ein Streifzug durch die Wald- und 
Kulturgeschichte des Hirschwaldes anlässlich der 
250-Jahrfeier der Bayerischen Staatsforstverwaltung 
/ Johann Seidl. In: Bergbau- und Industriemuseum 
Ostbayern (Theuern): Schriftenreihe 44 (2002). 
S. 71 - 76 : IU. 
Der Hirschwald, südlich von Amberg gelegen, ist eines der 
größten zusammenhängenden Waldgcbiete zwischen den 
Nürnberger Reichswäldern und dem Oberpfälzer Wald 
00884 
Wild, Armin: Waldgeschichte / A r m i n Wild. In: 
Prackendorfer und Kulzer Moos. Kemnath, 2002. 
S. 42 - 50 : IU. 
Jagd 
00885 
Jägerkameradschaft Auerbach und Umgebung; 
Jägerkameradschaft Auerbach und Umgebung / 
Bläserkorps: 50 Jahre Jägerkameradschaft , 40 Jahre 
Bläserkorps Auerbach und Umgebung : 15. und 16. 
Juni 2002 / [Red.: Dieter Möller ] . - [Auerbach], 
[2002]. - 60 S . : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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00886 
100 Jahre Jagdpacht der Familie Kruschwitz und 
der Jagdgenossenschaft Premberg / [Wilhelm 
Kruschwitz]. - [Teublitz]: [Selbstverl.], [2000]. - 5 S. 
00887 
Wild, Armin : Die Jagd / A r m i n Wild. In: 
Prackendorfer und Kulzer Moos. Kemnath, 2002. 
S. 92 - 94 : III. 
Fischwirtschaft, Teichwirtschaft 
00888 
Neugebauer, Walter: Trotz Gräten ein Genuss : wie 
Oberpfälzer Teichwirte mehr aus dem Karpfen 
machen / Walter Neugebauer. In: Bayrischer 
Bauernkalender 2002 (2002). S. 2 - 5 : III. 
00889 
Ruderisch, Otto: Die Teichwirtschaft in der 
Oberpfalz: geschichtliche Entwicklung, 
gegenwärtige Situation und die Darstellung eines 
Vollerwerbsbetriebes am Beispiel der Forellenzucht 
Wendermühle / Otto Ruderisch. - Regensburg, 1985. 
- 142 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1985 
Bergbau 
00890 
Schmidt, Anton: Der Bergbau und sein Einfluss auf 
den Wald / Anton Schmidt. In: Bergbau- und 
Industriemuseum Ostbayern (Theuern): 
Schriftenreihe 44 (2002). S. 21 - 27 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfalz 
Kohlenbergbau 
00891 
Baumgart, Hans Georg: Das ehemalige 
Bergbaugebiet der Grube Austria in Maxhütte-
Haidhof und seine Wiedernutzbarmachung / Hans 
Georg Baumgart. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 34 (2002). S. 163 -172 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Tagebau 
00892 
Jubilare der Bayerischen Braunkohlen-Industrie-
A G Wackersdorf: Erfassung aller Jahrgänge / 
Heimatkundlicher Arbeitskreis Steinberg-
Wackersdorf. (Bearb. von Heinrich Korn). -
Steinberg/Wackersdorf, 1996. - 52 S . : III. 
(Heimatkundliche Schriftenreihe ; 3) 
00893 
Weiß, Hans-Peter: Wackersdorf im Strukturwandel: 
850 Jahre Ortsgeschichte - 50 Jahre Umsiedelung / 
Hans-Peter W e i ß . In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 12/13. 
2001/2002 (2002). S. 172 - 184 : III. 
Steine, Erden 
00894 
Conrad, Mathias: Kalkofen in Reisach / Mathias 
Conrad. In: Der Eisengau 19 (2002). S. 4 - 7 : III. 
00895 
Kursawe, U d o : Bauderscher Marmor : vom 
Ausgangsgestein zum "kostbarn 
Ammonitenmarmor" / von U d o Kursawe. In: 
Altnürnberger Landschaft e.V.: Mitteilungen 44 
(1995). S. 342 - 349 : III. 
Der Baudersche Marmor wurde in Berg b. Neumarkt i.d. Opf. 
gewonnen 
Erzbergbau 
00896 
Dechant, Alois: Siedlungsgeschichte des Ortes 
Grünschlag und Entdeckung von Eisenerzgruben im 
Bereich der vormaligen Waldflur Grünschlag / von 
Alois Dechant. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 37 - 42 : III. 
00897 
Jacob, Karl-Heinz: Als bayerischer 
Bergbaubeflissener aus Berlin in der Grube 
Sulzbach, der einst wichtigsten Eisenerz-Lagerstätte 
für die Maxhütte in Rosenberg / Karl-Heinz Jacob. 
In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 34 (2002). 
S. 37 -'48 : III. 
00898 
Laschinger, Johannes: Der Amberger Bergbau im 
Mittelalter und in der frühen Neuzeit und seine 
Wasserprobleme / Johannes Laschinger. In: 
Bergbau- und Industriemuseum Ostbayern 
(Theuern): Schriftenreihe 44 (2002). 
S. 141 - 151: III. 
00899 
Styra, Peter: Die Oberpfalz : altes Zentrum des 
europäischen Eisenerzbergbaus / Peter Styra. In: 
Bayerischer Nordgautag: Festschrift 34 (2002). 
S. 33 - 36 
Salzbergbau 
00900 
Geschichte und Geschichten: Der Handel mit dem 
"weißen Gold" . In: Arnberg-Information 2002 (2002) 
Nr. 2. S. 15 -16 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0289-3
00901 
Geschichte und Geschichten: Der Handel mit dem 
"weißen Gold". In: Amberg-Information 2002 (2002) 
Nr. 6. S. 27 - 29 
Energiewirtschaft 
Elektrizitätsindustrie 
00902 
Kutzer, Eva Maria: Rohstoffförderung und 
Energiegewinnung: Aspekte zum 
Braunkohlebergbau und zur Stromerzeugung im 
heutigen Landkreis Schwandorf / Eva Maria 
Kutzer. In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 34 
(2002). S. 179 - 188 : III. 
Wasserkraftwerke 
00903 
Wührl, Paul-W.: E i n Technik-Denkmal am 
Regenbogen : das städtische Elektrizitätswerk in 
der Grabenmühle Cham; dem Andenken von 
Kreisheimatpfleger Willi Straßer (1925-1999) 
gewidmet / von Paul-W. Wührl . In: Die Oberpfalz 
90 (2002). S. 52-55:111. 
Alternative Energie, Windkraft 
00904 
Seitmann, Thomas: Großanlage auf der grünen Wiese 
: Deutschlands bisher größte Solarstromanlage 
wurde Ende November eingeweiht / Thomas 
Seitmann. In: Sonne, Wind & W ä r m e 26 (2002) Nr. 
1. S. 40 - 42 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Solarkraftwerk in 
Markstetten 
Industrie und zugehöriges Handwerk 
00905 
Altes Handwerk in Pingarten. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Pingarten): Hundert Jahre. Pingarten, 
2002. S. 85 - 88 : III. 
00906 
Angerer, Birgit: Arbeit und Industrie / Birgit 
Angerer. In: W o a ß t as no? Amberg, 2002. 
S. 54 - 85 : III. 
00907 
Batzl, Heribert: Handwerk und Gewerbe in 
Gebenbach / von Heribert Batzl. In: Die Oberpfalz 
90 (2002). S. 347 - 354 
00908 
Kreishandwerkerschaft Amberg-Sulzbach: Das 
Handwerker-Verzeichnis der 
Kreishandwerkerschaft Amberg-Sulzbach. - 5. Auf l . 
- Mainz: B V S - V e r l . für Werbewirksame Publ., 1999. -
93 S. 
00909 
Motyka, Gustl: V o n Handwerksburschen und 
Zünften / von Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 90 
(2002). S. 174 -177 
00910 
Schäfer, Franz Günter : Sechs Aufsätze zur 
oberfränkischen und oberpfälzischen 
Wirtschaftsgeschichte / Franz Günter Schäfer. -
Marktredwitz: Buchhandlung Böhringer, 2001. -
192 S . : IU. 
00911 
Sichler, Franz: Das Handwerk in der 
geschichtlichen Entwicklung der Stadt / Franz 
Sichler. In: Schwandorf in Geschichte und 
Gegenwart. Schwandorf, 2001. S. 415 - 448 : IU. 
00912 
Weidinger, Wilhelm: Die mittlere Oberpfalz : eine 
Industrielandschaft im Umbruch / Wilhelm 
Weidinger. In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 
34 (2002). S. 13 -18 
Bauindustrie, Bauhandwerk 
00913 
Gebauer, Ingobert: Lehm und Granit / Ingobert 
Gebauer. In: Prackendorfer und Kulzer Moos. 
Kemnath, 2002. S. 89 - 91 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Prackendorfer 
Granitsteinwerk und der Ziegelherstellung in Külz 
00914 
Holländer, Bärbel : Lebensgeschichten in Stein : 
Steinmetzwerkstätte Weißmüller in Berg / hol. In: 
Naturstein 57 (2002) Nr. 3. S. 40 - 44 : IU. 
00915 
Holländer, Bärbel : Neue Wege zum Kunden : 
Reithmeier Steinbildhauerei in Velburg / (hol). In: 
Naturstein 57 (2002) Nr. 10. S. 42 - 45 : IU. 
00916 
Morsbach, Peter: "in gütigkait und nach gewonhait 
des hantwerchs": Bei träge und Forschungen zur 
Organisation und Geschichte des Regensburger 
Steinmetzhandwerks im späten Mittelalter und in 
der Neuzeit: 1. TeU: V o m 14. bis zum frühen 16. 
Jahrhundert / von Peter Morsbach. In: Historischer 
Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 141 (2001). S. 7 - 58 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0290-7
00917 
D i e Ziegelei der Familie Poll. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Pingarten): Hundert Jahre. Pingarten, 
2002. S. 80 : III. 
Die Ziegelei lag am östlichen Ortsrand von Pingarten im 
ehem. Gemeindegebiet von Taxöldern 
00918 
D i e Ziegelhütte bei Taxöldern. In: Freiwillige 
Feuerwehr (Pingarten): Hundert Jahre. Pingarten, 
2002. S. 77 - 79 : III. 
Holzverarbeitung, Holzindustrie 
00919 
Eimer, Josef: Der letzte Bindermeister in Luhe / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2002 (2002) N r . l l . S. 1 - 2 : III. 
00920 
Fähnrich, Harald: Der Pechstein von Mühlhof : ein 
Nachtrag / von Harald Fähnrich. In: Wir am 
Steinwald 10 (2002). S. 120 - 124 : III. 
Mühlhof gehört zur Stadt Wiesau 
00921 
Grauschopf, Erwin: Cham jahrzehntelang Ziel 
großer Blöchertriftern / Erwin Grauschopf. In: Der 
Bayerwald 94 (2002) Nr. 2. S. 45 - 49 : III. 
Erstdruck: Heimatbuch der Stadt Zwiesel; 3 
00922 
Motyka, Gustl: Der Siebmacher, ein ausgestorbenes 
Handwerk / von Gustl Motyka. In: Die Oberpfalz 
90 (2002). S. 169 
00923 
Pfleiderer-Aktiengesellschaft (Neumarkt, 
Oberpfalz): Q & A - Fragen und Antworten zur 
strategischen Neuausrichtung / Pfleiderer 
Aktiengesellschaft. - Neumarkt, [2002]. -
[32] S. : III. 
00924 
Schäfer, Franz Günter: Die Holzstoffabrik Selingau 
bei Ebnath, Oberpfalz : (1867 - 1877) / Franz 
Günter Schäfer. In: Schäfer, Franz Günter: Sechs 
Aufsätze. Marktredwitz, 2001. S. 5 - 17 : III. 
Metallindustrie 
00925 
Die Amberger Luitpoldhütte : im Portrait. - Amberg: 
Oberpfalz T V , 2001. -
1 Videokassette ( V H S , ca.27 Min.) 
00926 
Berwing-Wittl, Margit: Menschen und Maschinen : 
die Bilder des Werksfotografen Joachim Cerny vom 
Eisenwerk Maximilianshütte in Haidhof 1945 - 1985 
/ Margit Berwing-Wittl. In: Jahresband zur Kultur 
und Geschichte im Landkreis Schwandorf 12/13. 
2001/2002 (2002). S. 11 - 25 : III. 
00927 
Heidtmann, Jan; Stadler, Rainer: Die letzte Schicht 
: mehr als zwanzig Jahre haben die Stahlkocher in 
der Oberpfalz um die Maxhütte gekämpft / von Jan 
Heidtmann und Rainer Stadler. In: Süddeutsche 
Zeitung 2002 (2002) Nr. 46. S. 6 -16 : III. 
00928 
Im Schatten der schrumpfenden Riesin. - Amberg: 
Oberpfalz T V , 1998.-
1 Videokassette ( V H S , ca.31 Min.) 
Der Film beschäftigt sich mit den Auswirkungen der Maxhütte 
auf die Region Sulzbach-Rosenberg 
00929 
Jörgl, Fritz: V o n der Eisenverarbeitung in der 
mittleren Oberpfalz und im Vorwald um 
W ö r t h / B r e n n b e r g / von Fritz Jörgl . In: Die 
Oberpfalz 90 (2002). S. 257 - 260 : III. 
00930 
Klenk, Werner: D e n Wandel mit L Ä P P L E 
gestalten : von der Eisenbahnschiene zur 
komplexen Hightech-Automobilkarosserie / 
Werner Klenk. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 34 (2002). S. 173 - 176 : III. 
Firmensitz ist Teublitz 
00931 
Raab, Elisabeth: E i n dörflicher Schmiedebetrieb in 
der Oberpfalz : geschichtlicher Aspekt, 
Arbeitssituation in den letzten 30 Jahren mit 
Berücksichtigung des Aspekts der 
Betriebsstrukturumwandlung / Verf.: Elisabeth 
Raab. - Regensburg, 1987. - 50 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1987 
00932 
Steiner-Hiendl, Ulrike: Eckdaten zur Maxhütte : die 
Geschichte des Eisenwerkes in Haidhof im 
Überblick / Ulrike Steiner-Hiendl. In: Jahresband 
zur Kultur und Geschichte im Landkreis 
Schwandorf 12/13. 2001/2002 (2002). 
S. 149 - 159 : III. 
Elektroindustrie 
00933 
Einsatz von Beton-Fertigteilen beim Bau des 
Siemens-Entwicklungszentrums: neues Logistik-
und Entwicklungszentrum in Regensburg. In: 
Tiefbau 114 (2002). S. 210 - 211: III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0291-3
Glas-, Porzellanindustrie 
00934 
Endres, Werner: Eine Vase aus den "Keramischen 
Werken Pirkensee"? / Werner Endres. In: 
Bayerischer Nordgautag: Festschrift 34 (2002). 
S. 143 - 148 : III. 
00935 
Fridrich, Peter: "Dinosteine" : des Rätsels Lösung / 
Peter Fridrich. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
14 (2002). S. 164 : III. 
Bei diesen bei Güttern gefundenen hochglanzpolierten Steinen 
(vgl. Heimat Tirschenreuth 10, 1998, S. 178 - 179) handelt es 
sich nicht um steinzeitliche Relikte, sondern um 
Abfallprodukte aus der Porzellanindustrie 
00936 
Kittel, Hubert: "Kerafolien, Entdeckung einer 
neuen Porzellanlandschaft" : Präsentation eines 
experimentellen Praxispartner-Projektes mit dem 
Unternehmen Keramische Folien G m b H (Kerafol) 
Eschenbach / Hubert Kittel. In: Keramos 177 
(2002). S. 128 - 130 : III. 
00937 
Krauß, Annemarie: Wie kam Pressath zu seinen 
Glaspolieren? / Annemarie Krauß. In: Oberpfälzer 
Heimatspiegel 27. 2003 (2002). S. 49 - 52 : III. 
00938 
Lotzkat, Nanne; Havighorst, Frank: 
Kapitalbeteiligung am Unternehmen : das Beispiel 
der Flachglas Wernberg A G / Nanne Lotzkat; 
Frank Havighorst. [Hrsg.: I G B C E Bezirk Weiden ; 
Hans-Böckler-Stiftung, Mitbestimmungs-, 
Forschungs- und Studienförderungswerk des D G B ] . 
- Weiden: IG BCE;Düsseldorf : Hans-Böckler-
Stiftung, 2002. - 61 S . : III. (Arbeitspapier / Hans-
Böckler-Stiftung ; 52) 
00939 
Pledl, Woügang: Glas und seine Geschichte im 
Spiegel der Heimatforschung : interdisziplinäre 
Zusammenarbeit bei der Erforschung und 
Dokumentation der nordostbayerischen 
Glasproduktion / Wolfgang Pledl. In: Schönere 
Heimat 91 (2002). S. 95 : III. 
00940 
Reiter, Friedrich: Der Wald im Spiegel der 
Glashütten im Lamer Winkel, Bayerischer Wald / 
Friedrich Reiter. In: Bergbau- und 
Industriemuseum Ostbayern (Theuern): 
Schriftenreihe 44 (2002). S. 125 - 130 : III. 
00941 
Schäfer, Franz Günter: Friedrich Wilhelm 
Truckenbrodt: (1891 - 1946) ; zu seinem 50. 
Todestag am 25. M ä r z 1996 / Franz Günter Schäfer. 
In: Schäfer, Franz Günter : Sechs Aufsätze. 
Marktredwitz, 2001. S. 185 - 192 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit der Porzellaniabrik 
Waldershof 
00942 
Schäfer, Franz Günter: Die Porzellangeschirre 
"Schönheit der Arbeit" : (1935 - 1945) ; das Inventar 
/ Franz Günter Schäfer. In: Schäfer, Franz Günter: 
Sechs Aufsätze. Marktredwitz, 2001. 
S. 80 - 184 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit den Porzellanfabriken 
in der Oberpfalz 
Textilindustrie 
00943 
Bärnau, die Knopfstadt in der Oberpfalz. In: 
Altbayerischer Festtags- und Brauchtums-Kalender 
Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz 2003 (2002). 
S. 25 : IU. 
00944 
Bayer, Christoph: Die Entwicklung der 
Tuchindustrie im Raum Tirschenreuth am Beispiel 
der Tuchfabrik Mehler / Bayer Christoph. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 14 (2002). 
S. 83 - 104 : III. 
00945 
Bock, Hildegard; Fähnrich, Harald; Mehler, Alfred: 
Die Rahm in Tirschenreuth / Hildegard Bock, 
Harald Fähnrich, Alfred Mehler. In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 14 (2002). 
S. 114 -126 : IU. 
Die Tuchrahm, das ehemalige Tuchmacherviertel in 
Tirschenreuth, ist heute ein Obst- und Gemüsegarten 
00946 
Schulze, Günter A . : Regina Regensburg : 
Erinnerungen / von Günter A . Schulze. -
Regensburg: Eigenverl., 2002. - 161 S. : IU. 
Bei der Firma Regina handelt es sich um ein 1948 - 1990 in 
Regensburg bestehendes Unternehmen der Wäscheindustrie 
Nahrungs-, Genußmittelindustrie 
00947 
Huber, Ingeborg: Gesandtenstraße 3/5 : die Reiberei 
in der Schnupftabakfabrik / Ingeborg Huber. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 8. 1999/2000 (2002). 
S. 141 - 144 : IU. 
00948 
Pohl, Manfred: Die Geschichte der Südzucker A G : 
1926 - 2001 / Manfred Pohl. - München [u.a.]: Piper, 
2001. - 399 S . : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit der Regensburger 
Zuckerfabrik 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0292-9
00949 
Zillner, Günther: Die Bayerische Zuckerfabrik 
Regensburg : 1898 - 1918 / vorgelegt von: Günther 
Zillner. - Regensburg, 2000. - 113 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
Brauindustrie 
00950 
Als man in Waldershof Weißbier braute. In: Der 
Siebenstern 71 (2002). S. 77 - 78 
00951 
B lößner, Georg: V o n der Jesuitenbrauerei zum 
Staatsbetrieb : die ehemalige Malteserbrauerei in 
Amberg / von Georg Blößner. In: Die Oberpfalz 90 
(2002). S. 45 - 47 
00952 
Konsequent ökologisch : Neumarkter Lammsbräu 
investiert in neuen Flaschenkeller. In: Brauindustrie 
87 (2002) Nr. 8. S. 12 - 14 : III. 
00953 
Schmaußer, Josef: Den Brauerberuf zum Hobby 
gemacht: Hausbrauerei Gaisbauer in Zant / von 
Josef Schmaußer. In: Amberg-Information 2002 
(2002) Nr. 5. S. 33 - 37 : III. 
00954 
Schwaiger, Dieter: Brauereien im Labertal: I. Die 
ehemaligen Brauhäuser von Sinzing, Eilsbrunn und 
Viehhausen / von Dieter Schwaiger. In: Die 
Oberpfalz 90 (2002). S. 155 - 169 : III. 
00955 
Schwaiger, Dieter: Brauereien im Labertal: II. Die 
Brauhäuser von Schönhofen, Loch, Eichhofen und 
Deuerling / von Dieter Schwaiger. In: Die 
Oberpfalz 90 (2002). S. 301 - 309 : III. 
Sonstige Industrie und Handwerk 
00956 
Krones A G , Neutraubling. In: Brauwelt 142 (2002). 
S. 757 und S. 760 : III. 
00957 
Leypold, Josef: "Jeder Meister soll seinen 
besonderen Stempel haben . . . " : Marken und 
Signaturen der Kemnather und Fortschauer Meister 
auf altbayerischen Militär-, Jagd- und 
Schützenwaffen / Josef Leypold. In: Kemnather 
Heimatbote 21 (2001). S. 47 - 53 : III. 
00958 
Schindlbeck, Anton: Bedarfsgerechte Lösungen für 
den Mittelstand : Krones A G agiert global und 
denkt lokal / Anton Schindlbeck. In: Brauwelt 142 
(2002). S. 1640 - 1641 : III. 
00959 
Wolfsteiner, Alfred: Torfstechen / von Alfred 
Wolfsteiner. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 359 - 373 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich hauptsächlich mit dem 
Torfstich im Prackendorfer und Kulzer Moos 
00960 
Wolfsteiner, Alfred: Torfstich / Alfred Wolfsteiner. 
In: Prackendorfer und Kulzer Moos. Kemnath, 
2002. S. 67 - 88 : III. 
Verkehrswesen 
Verkehrsgeschichte 
00961 
Lehner, J. B.: Botendienste vor 400 Jahren / von J. 
B. Lehner. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 80 - 81 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Steinwald im 17. 
Jahrhundert 
00962 
Stauber, Josef: Der Bote und die Botin / von Josef 
Stauber. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 170 - 173 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Botenwesen in der 
Oberpfalz im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert 
Verkehrsformen, Verkehrsplanung, Öffentlicher 
Nahverkehr 
00963 
Eberl, Reinhard: Der Einfluß citylogistischer 
Maßnahmen auf die räumliche Abwicklung der 
Transporte am Beispiel von Regensburg / Bearb. 
Reinhard Eberl. - Regensburg, 1997. - 99 B l . : Iii. 
(Beiträge zur Geographie Ostbayerns ; 36) 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1997 
00964 
"Erlebnisqualität" für die Regensburger Altstadt / 
Oexler, Petra ... In: Allgemeiner Deutscher 
Automobil-Club / Ortsclub (Regensburg): Club-
Zeitung 1998 (1998) Nr. 3. S. 18 - 20 
00965 
Oexler, Petra: Citylogistik-Dienste : 
Präferenzanalysen bei Citylogistik-Akteuren und 
Bewertung eines Pilotbetriebs ; dargestellt am 
Beispiel der dienstleistungsorientierten Citylogistik 
Regensburg (RegLog) / Petra Oexler. - München: 
V V F , 2002. - X V , 375, [39] S . : III. (Wirtschaft & 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0293-5
Raum ; 9) 
Zugl.: München, Univ., Diss., 2001 
Straßen, Brücken 
00966 
Binsteiner, Alexander: Die Feuersteinstraße 
zwischen Bayern und B ö h m e n : eine Studie zur 
Verbreitung der Arnhofener und Baiersdorfer 
Jurahornsteine / von Alexander Binsteiner. In: 
Bayerische Vorgeschichtsblätter 66 (2001). 
S. 7 -12 
00967 
Gietl, Karl: Ausbau der Staatsstraße 2175 zwischen 
Hardeck und Neualbenreuth im Bereich der 
bekannten Kastanienallee / Karl Gietl. In: Bau 
intern 2002 (2002). S. 165 - 166 : IU. 
00968 
Graf, Bernhard: Unter der Obhut der 
Brückenmeister : Regensburg, Steinerne Brücke ; 
1135/36 - 47 / Bernhard Graf. In: Brücken, die die 
Welt verbinden. München [u.a.], 2002. 
S. 28 - 29 : IU. 
00969 
Grün, Albert: Planung und Bau des 
Lärmschutztunnels Prüfening in der Westumgehung 
Regensburg (A 93) / Albert Grün. In: Bau intern 
2002 (2002). S. 212 - 215 : III. 
00970 
Hofinger, Veronika: Die alte Salzstraße von 
Regensburg nach B ö h m e n : Verlauf, wirtschaftliche 
Bedeutung, Funktionsraum: der Abschnitt von R ö t z 
nach Pilsen / Veronika Hofinger. In: Regensburger 
Beiträge zur Regionalgeographie und 
Raumplanung 8 (2002). S. 93 - 198 : IU. 
00971 
Hofinger, Veronika: Die mittelalterliche Salzstraße 
von Regensburg nach Prag und ihre neuzeitlichen 
Nachfolgestraßen : Teilstück II: V o n R ö t z bis Pilsen / 
Veronika Hofinger. In: Archäologische 
Arbeitsgemeinschaft Ostbayern, West- und 
Südböhmen: Treffen 11 (2002). S. 241 - 249 : IU. 
00972 
Regensburg - behutsame Instandsetzung der 
Steinernen Brücke. In: Denkmalschutz-
Informationen 21 (1997) Nr. 1. S. 11 -13 
00973 
Schmidt, Michael: Die Eisenbahnbrücke über den 
Regen bei Blaibach im Bayerischen Wald / Michael 
Schmidt. In: Denkmalpflege-Informationen / B 121 
(2002). S. 30 - 31: IU. 
00974 
Schwab, Klaus: Markanter Übergang : die Fuß- und 
Radwegbrücke am Floßhafen in Cham / Klaus 
Schwab. In: Umrisse 2002 (2002) Nr. 3. 
S. 24 - 25 : IU. 
00975 
Wunderlich, Peter: Querverschub in Regenstauf / 
Peter Wunderlich. In: Bau intern 2002 (2002). 
S. 167 - 170 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der neuen Regenbrücke 
00976 
Wunderlich, Peter: Regenbrücke Roding in neuem 
Glanz / Peter Wunderlich. In: Bau intern 2002 
(2002). S. 121 -123 : IU. 
Eisenbahnverkehr, Bergbahnen, Seilbahnen 
00977 
Baron, Bernhard M . : Thomas Mann "entgleist" in 
der Oberpfalz / Bernhard M . Baron. In: 
Oberpfälzer Heimat 47. 2003 (2002). 
S. 164 - 168 : IU. 
Das von Thomas Mann erlebte Eisenbahnunglück ereignete 
sich 1906 bei Regenstauf 
00978 
Der B o c k l : die Nebenbahnen der Oberpfalz. -
Amberg: Oberpfalz T V , [2001 ca.]. -
1 Videokassette ( V H S , ca.55 Min.) 
"Bockl" wird hier als Bezeichnung für viele Oberpfälzer 
Nebenbahnen benutzt 
00979 
Chronik der Eisenbahn in Cham / Red. und Verf.: 
Gotthardt Müller. In: Müller, Gotthardt: Fünfzig Jahi 
Cham, 2001. S. 137 - 337 : IU. 
00980 
Die ehemalige Bahnnebenstrecke Tirschenreuth -
Bärnau. In: Schützengesellschaft "Edelweiß" 
(Schwarzenbach, B ä r n a u ) : Festschrift. 
Schwarzenbach, 2002. S. 53 - 55 : IU. 
00981 
Der Eslarner Bockel. - Amberg: Oberpfalz T V , 
[2001 ca.]. - 1 Videokassette ( V H S , ca.30 Min.) 
00982 
Kraus, Wolfgang: Oberpfälzer Kontraste : 
Eisenbahn in Landkreis Cham / von Wolfgang 
Kraus. In: Eisenbahn-Journal 28 (2002) Nr. 5. 
S. 22 - 25 : IU. 
00983 
Mages, Emma: Die Eisenbahn in der mittleren 
Oberpfalz / E m m a Mages. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 34 (2002). S. 68 - 75 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0294-1
00984 
Piendl, Erich: Der Chamer Bahnhof: der Anschluß 
an das Eisenbahnnetz verändert eine Stadt / von 
Erich Piendl. In: Die Oberpfaiz 90 (2002). 
S. 56 - 58 
00985 
Protest: Die Stadt R ö t z kämpft um ihre Bahn / 
Bucher, Manuela ... - Rötz , 1999. - 61 B l . : III. 
(Schülerwettbewerb "Deutsche Geschichte"; 1999) 
00986 
Salzl, Andreas: Die Eisenbahngeschichte von 
Schwandorf / Andreas Salzl. In: Schwandorf in 
Geschichte und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 517 - 536 : Iii. 
Schiffsverkehr, Kanäle 
00987 
Grauschopf, Erwin: Die Flößerei und die Trift auf 
dem Regen : Fludern und Flößen, ein halbes 
Jahrtausend wirtschaftlicher Verbindung zwischen 
Wald und Donau / von Erwin Grauschopf. In: Der 
Bayerwald 94 (2002) Nr. 3. S. 22 - 37 : III. 
00988 
Kopp, Jan: Projekt einer Wassers t raße Pilsen-
Regensburg / Jan Kopp. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 19 (2002). 
S. 157 - 167 : III. 
00989 
Laschinger, Johannes: V o n der Vils zur Donau : ein 
historischer Verkehrsweg / Johannes Laschinger. 
In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 34 (2002). 
S. 49 - 56 : III. 
00990 
Die Prüfeninger F ä h r e . In: Freiwillige Feuerwehr 
(Kleinprüfening): Festschrift. Kleinprüfening, 2002. 
S. 49 - 52 : III. 
Flugverkehr, Flughäfen 
00991 
Nebel fordert drei Menschenleben. In: Wir am 
Steinwald 10 (2002). S. 138 - 141 : III. 
Erstdruck: "Frankenpost" vom 6. April 1964; der Artikel 
berichtet über die Abstürze von Sportflugzeugen im April 1964 
über dem bayerisch-tschechischen Grenzraum 
Nachrichtentechnik, Fernmeldewesen, 
Kommunikationstechnik 
00992 
Koller, Manfred: Regensburg entwickelt IT-Cluster 
/ Manfred Koller. In: Informationen zur 
Stadtentwicklung 2002 (2002) Nr. 3. S. 5 - 7 : III. 
00993 
Kraus, Alexander: Informationsversorgung im 
Intranet des B M W Werks Leipzig : eine Vorstudie 
auf der Basis einer Evaluation des Intranets des 
B M W Werks Regensburg / vorgelegt von 
Alexander Kraus. - Regensburg, 2002. -
126 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2002 
Post, Philatelie 
00994 
Dallmeier, Martin: Die kaiserlichen 
Reichspoststationen Pirkensee und Ponholz (1740-
1808) / Martin Dallmeier. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 34 (2002). S. 57 - 67 : III. 
00995 
50 Glanzlichter der T h u m und Taxis-Philatelie : 
Begleitheft zur Ausstellung "Bitte schneiden und 
frankieren ..." 150 Jahre T h u m und Taxis 
Briefmarken / Red.: Martin Dallmeier. -
Regensburg: Fürst T h u m und Taxis Museen, 2002. -
106 S . : III. 
00996 
Gunkel, Jürgen: Markenausgaben und Postgebühren 
bei der T h u m und Taxis-Post / Jürgen G u n k e l In: 
Hundertfünfzig Jahre T h u m und Taxis Freimarken. 
Regensburg, 2002. S. 7 - 11: III. 
00997 
Hugemann, Ralf: Einführung und Entwicklung der 
T h u m und Taxis-Poststempel in der Markenzeit / 
Ralf Hugemann. In: Hundertfünfzig Jahre T h u m 
und Taxis Freimarken. Regensburg, 2002. 
S. 87 - 114 : III. 
00998 
Jacob, Peter: Die T h u m und Taxis-Post im Gebiet 
des ehemaligen Hochstiftes Fulda : die Gründung 
Fuldas im Kreuzungspunkt frühgeschichtlicher 
Fernwege / Peter Jacob. In: Das Archiv 2002 
(2002) Nr. 3. S. 73 - 81 : III. 
00999 
150 Jahre T h u m und Taxis Freimarken : 
Arbeitsgemeinschaft T h u m und Taxis e.V. / Red. 
Karlheinz Nickels. - Regensburg, 2002. -
150 S . : III. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0295-7
01000 
Kiowski, Susanne: Waldmünchen im 
Kommunikationssystem Post vom 16. bis 19. 
Jahrhundert / vorgelegt von Susanne Kiowski. -
Regensburg, 1998. - 107 Bl . : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1997 
01001 
Lethaus, Felix: Freimarken zu höheren Beträgen / 
Felix Lethaus. In: Hundertfünfzig Jahre T h u m und 
Taxis Freimarken. Regensburg, 2002. 
S. 71 - 75 : III. 
01002 
Lethaus, Heinz Felix; Schenk, Horst: Die 
vereinheitlichten Taxen der T h u m und Taxisschen 
Post: die Postbezirks- und Postvereinstaxen von 
1850 bis 1867 / zsgest. nach amtlichen Unterlagen 
von Heinz Felix Lethaus und Horst Schenk. -
Pforzheim: Lethaus, [1995]. - 102 S. 
01003 
Lordahl, Erik: KZ-Floßenbürg prisoner mail / Erik 
Lordahl. In: German concentration camps 2,1. 
Tärnäsen, 2000. S. 208 - 237 
01004 
Motyka, Gustl: Das erste Telefon kam 1920 / von 
Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 2002 
(2002) Nr. 7. S. 4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Post in Waldthurn und 
der Posthalterfamilie Müllhofer 
01005 
Naab, Jürgen: Die Wertstufen der ersten T h u m und 
Taxis Franco-Marken / Jürgen Naab. In: 
Hundertfünfzig Jahre T h u m und Taxis Freimarken. 
Regensburg, 2002. S. 59 - 70 : III. 
01006 
Nickels, Karlheinz: Die in Frankfurt am Main 
verwendeten Versuchsstempel / Karlheinz Nickels. 
In: Hundertfünfaig Jahre T h u m und Taxis 
Freimarken. Regensburg, 2002. S. 77 - 85 : III. 
01007 
Probst, Erwin: Stadtposten und Stadtpost-
Umschläge der T h u m und Taxis-Post in 
Württemberg / Erwin Probst. In: Hundertfünfzig 
Jahre T h u m und Taxis Freimarken. Regensburg, 
2002. S. 147 - 150 : III. 
Erstdruck: NAPOSTA-Katalog, Stuttgart 1981 
01008 
Salzl, Andreas: Die Postgeschichte von Schwandorf 
/ Andreas Salzl. In: Schwandorf in Geschichte und 
Gegenwart. Schwandorf, 2001. S. 489 - 516 : III. 
01009 
Scheday, Martin: V o n der Reichspost zur T h u m 
und Taxis-Lehenpost (1803-1814/15) dargestellt an 
den Beispielen Bayern und Würt temberg / vorgelegt 
von Martin Scheday. - Regensburg, 2002. - 108 Bl . 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2002 
01010 
Schenk, Horst: Die Ausnahmen von den 
Einheitstaxen der T h u m und Taxisschen Briefpost 
zur Briefmarkenzeit / Horst Schenk. In: 
Hundertfünfzig Jahre T h u m und Taxis Freimarken. 
Regensburg, 2002. S. 115 - 129 : III. 
01011 
Schenk, Horst: Postalische Vermerke auf Briefen 
bei T h u m und Taxis zur Markenzeit / Horst 
Schenk. In: Hundertfünfzig Jahre T h u m und Taxis 
Freimarken. Regensburg, 2002. S. 131 -146 : III. 
01012 
Schnell, Manfred: Herstellung und Einführung der 
ersten T h u m und Taxisschen Freimarken / 
Manfred Schnell. In: Hundertfünfzig Jahre T h u m 
und Taxis Freimarken. Regensburg, 2002. 
S. 13 - 42 : III. 
01013 
Schröder, Ernst: Die Ganzsachenumschläge von 
T h u m und Taxis / Ernst Schröder. In: 
Hundertfünfzig Jahre T h u m und Taxis Freimarken. 
Regensburg, 2002. S. 43 - 57 : III. 
01014 
Weinreich, Gerhard: Z u m 200. Geburtstag 
Maximilian Karl von T h u m und Taxis : (1802 bis 
1871) / Gerhard Weinreich. In: Das Archiv 2002 
(2002) Nr. 3. S. 56 : III. 
Dienstleistungsgewerbe 
Groß- , Einzelhandel 
01015 
Bernreuther, Angelus: Kommunales 
Entwicklungskonzept für die Großgemeinde Freystadt 
in der Oberpfalz mit dem Schwerpunkt 
Einzelhandel / von Angelus Bernreuther. -
Bayreuth: Univ. Bayreuth, Lehrstuhl 
Wirtschaftsgeographie und Regionalplanung, 2002. -
VII, 171 S . : III. (Arbeitsmaterialien zur 
Raumordnung und Raumplanung ; 214) 
01016 
Bucher, Sigrid Yvonne: Einzugsgebiet der Kunden 
der Galeria Horten in Regensburg unter 
besonderer Berücksichtigung einzelner 
Strukturdaten der Käufer / Bearb.: Sigrid Yvonne 
Bucher. - Regensburg, 1997. - 111 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0296-3
01017 
Kirchinger, Johann: V o m Getreidelager zum IT-
Speicher : das ehemalige Lagerhaus an der 
Bruderwöhrdstraße / Johann Kirchinger. In: 
Regensburger Almanach 36(2002). 
S. 44 - 50 : III. 
01018 
Kölbl, Roland: Standorte, Einzugsbereiche und 
räumliche Verflechtung der Globus-SB-
Warenhäuser in Schwandorf, Neutraubling und 
Plattling / Roland Kölbl. - Regensburg: Lehrstuhl für 
Wirtschaftsgeographie, 1998. - 96 Bl . : III. 
(Beiträge zur Geographie Ostbayerns ; 35) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1997 
01019 
Regensburg Arcaden : Handelsplatz der Zukunft 
mitten in einer geschichtsträchtigen Stadt. -
Regensburg: mfi, 2002. - [8] S . : III. 
01020 
Reinhard, Michaela: Das Einzelhandelsangebot in 
Innenstadtlagen: eine vergleichende Betrachtung 
von Regensburg und Würzburg / von Michaela 
Reinhard. - Regensburg, 1999. - 139 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
01021 
Rinck, Günther : " . . . dass sie auf dem Land nit einen 
Nagl in der Wand stecken l ießen." : geplündertes Gut 
wurde öffentlich auf dem Markt verkauft / von 
Günther Rinck. In: Die Oberpfalz 90 (2002). S. 227 
Die Vorfälle ereigneten sich 1648 auf dem Chamer Markt 
01022 
Weiden zu Urgroßmutters Zeiten : Teil 1 + 2. -
Amberg: Oberpfalz T V , 2002. -
1 Videokassette ( V H S , ca.56 Min.) 
Der professionelle Werbefilm von 1925 beschäftigt sich mit 
dem Weidener Einzelhandel 
Außenhandel 
01023 
Stromer von Reichenbach, Wolfgang: Binationale 
deutsch-italienische Handelsgesellschaften im 
Mittelalter / Wolfgang von Stromer. In: 
Kommunikation und Mobilität im Mittelalter. 
Sigmaringen, 1995. S. 135 - 158 
Der Verfasser beschäftigt sich vor allem mit dem 
Regensburger Italienhandel 
Versicherungen 
01024 
Fischer, Erich: Soziale Sicherung der Arbeitnehmer 
in der Fabrik Michiels, Goffard & Cie. in Sauforst 
(Maxhütte) : vor 150 Jahren wurden die Statuten des 
Unterstützungs-Vereins genehmigt / mitgeteilt von 
Erich Fischer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 129 - 134 : Iii. 
Sonstige Dienstleistungen 
01025 
Schmid, Norbert E . : Die T ü r m e r von Babel : 
literarische Übersetzer in Ostbayern; ein 
Lagebericht / von Norbert E . Schmid. In: Lichtung 
15 (2002) Nr. 1. S. 14 -19 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Arbeits- und 
Verdienstmöglichkeiten 
Fremdenverkehr 
01026 
Feurer, Jörg : Der König-Ludwig-Kanal : ein 
Konzept für Naherholung und Tourismus unter dem 
Aspekt einer nachhaltigen Regionalentwicklung / 
von J ö r g Feurer. - Erlangen-Nürnberg, 2000. -
V , 102 BL, B l . V I - X I : III. 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
01027 
Feurer, Jörg : Der König-Ludwig-Kanal : ein 
Konzept für Naherholung und Tourismus / von J ö r g 
Feurer. In: Nachhaltiger Tourismus in 
zentrennahen ländlichen R ä u m e n . Erlangen, 2002. 
S. 79 - 136 : III. 
01028 
Fremdenverkehrsverein (Velburg): Festschrift zum 
125-jährigen Gründungsfest des 
Fremdenverkehrsvereins Velburg e . V . : Festabend 
am 14.11.1998 im Pfarrjugendheim Velburg ; 1873 -
1998 / [Hrsg.: Fremdenverkehrsverein Velburg e.V. 
Texte: Ottfried Schmidt]. - Velburg, 1998. -
[481 S . : Hl. 
01029 
Fuchs, Albert: Grenzüberschreitender Tourismus in 
der Euregio Egrensis / von Albert Fuchs. -
Eichstätt , 2000. - V , 87 B l . : III. 
Eichstätt, Univ., Magisterarbeit, 2000 
01030 
Greil , Elisabeth: Der Fremdenverkehr in Lam und 
Umgebung : Entwicklung und gegenwärtige 
Struktur / Greil Elisabeth. - Regensburg, 1985. -
112 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1985 
01031 
Hutzier, Martina: Tourismus / Martina Hutzier. In: 
Prackendorfer und Kulzer Moos. Kemnath, 2002. 
S. 98 - 100 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Kulzer Moos 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0297-9
01032 
Kriegbaum, Bettina: Naherholungsmöglichkeiten 
der Regensburger Bevölkerung mit Schülerexkursion 
/ verf. von: Bettina Kriegbaum. - Regensburg, 1997. 
-193 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
01033 
Nachhaltiger Tourismus in zentrennahen ländlichen 
Räumen : Leitideen, Konzepte und 
Umsetzungsstrategien für die "Oberpfälzer Juratäler" 
zwischen Nürnberg und Regensburg ; mit 10 
Tabellen / Werner Bätzing ... (Hrsg.). - Erlangen: 
Fränkische Geographische Ges., 2002. -
VII, 149 S. : IU. (Erlanger geographische 
Arbeiten : Sonderband ; 30) 
01034 
Peter, Daniela: Moore, Mauern, Mühlen : 
umsetzungsorientierte Aufwertung und Vernetzung 
endogener touristischer Potentiale im Tal der 
Schwarzen Laber, OPf. / von Daniela Peter. -
Erlangen-Nürnberg, 2000. - 102, L H B l . : IU. 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Magisterarbeit, 2000 
01035 
Peter, Daniela: Moore - Mauern - Mühlen : 
umsetzungsorientierte Aufwertung und Vernetzung 
endogener touristischer Potentiale im Tal der 
Schwären Laber/OPf. / von Daniela Peter. In: 
Nachhaltiger Tourismus in zentrennahen ländlichen 
Räumen. Erlangen, 2002. S. 25 - 77 : IU. 
01036 
Qualitätsmanagement im Tourismus: 
Modellprojekt Ostbayern ; Endbericht / D S F T , Dt. 
Seminar für Tourismus Berlin. - Berlin: Deutsches 
Seminar für Tourismus (DSFT) Berlin, 2002. -
108 S. : IU. 
01037 
Steinbach, Josef: Städtetourismus und 
Erlebniseinkauf / Josef Steinbach. In: Tourismus-
Journal 4 (2000). S. 51 - 70 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Regensburg 
01038 
Winterling, Andreas: Touristische 
Kooperationsmodelle als Teil einer integrierten 
Regionalentwicklung: eine Marketing-orientierte 
Umsetzung am Beispiel der "Oberpfälzer Juratäler" 
/ von Andreas Winterling. In: Nachhaltiger 
Tourismus in zentrennahen ländlichen R ä u m e n . 
Erlangen, 2002. S. 13 - 24 : IU. 
Hotel- und Gaststättengewerbe, Jugendherbergen, 
Berghütten 
01039 
Färber, Konrad Maria; Hanske, Horst: Das alte 
Caf6 Rösch : ein Stück Regensburger Kaffeehaus-
Geschichte ist dahin gegangen / Konrad Maria 
Färber , Horst Hanske. In: Regensburger Almanach 
36 (2002). S. 76 - 81 : IU. 
01040 
Kießling, Herbert: Die Strobelhütte des O W V Weiden 
: gestern und heute / Herbert Kießling. In: Krauß, 
Annemarie: Hunderfünfundzwanzig Jahre. Weiden, 
2002. S. 17 -19 : IU. 
01041 
Kießling, Herbert: Unser Wanderheim 
Oedpielmannsberg / Herbert Kießling. In: Krauß, 
Annemarie: Hundertfünfundzwanzig Jahre. Weiden, 
2002. S. 20 - 23 : III. 
01042 
Polland, Eberhard: Der "Baierl" von Tirschenreuth : 
ein Stück verlorene Heimat / von Eberhard Polland. 
In: Die Oberpfalz 90 (2002). S. 254 - 255 
01043 
Schön, Tanja: Wirtshaus zur Stieglmühle : liebevoll 
restaurierte Mühle lockt mit bodenständiger Küche / 
Tanja Schön. In: Franken 2002 (2002) Nr. 4. 
S. 23 : III. 
Das Wirtshaus zur Stieglmühle liegt bei Waldershof 
01044 
Wanderwitz, Heinrich: Zur Entwicklung des 
Regensburger Wirtshauswesens in Spätmittelalter 
und Früher Neuzeit / Heinrich Wanderwitz. In: 
Wirtshauskultur. Regensburg, 2002. S. 153 -164 
Personen aus dem Gebiet Wirtschaft und 
Technik 
Goffard, Henry 
01045 
Weigl, Julia: E i n Leben für die Schiene : Henri 
Goffard, Industrie-Pionier in Burglengenfeld / Julia 
Weigl. In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 34 
(2002). S. 189 -192 : III. 
01046 
Zeitler, Walther: E i n belgischer Jungunternehmer 
gründete die Maxhütte / Walther Zeitler. In: 
Altbayerische Heimatpost 54 (2002) Nr. 45. 
S. 27: IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0298-5
Lindner, Johann Simon 
01047 
Krauß, Annemarie: Das Sonneberger 
Spielzeugmusterbuch des Johann Simon Lindner in 
Sonneberg von 1831: ein Weidener begründet ein 
Spielzeugreich / zsgest. Annemarie Krauß. - Weiden, 
2002. - 25 S . : III. 
01054 
Staniczek, Peter: "Wo kein gesittet Volk in schönen 
Städten hauset": Kulturlandschaft Oberpfalz ; mehr 
Lebensqualität durch ein Kulturzentrum Denkmal-
Ensemble Schloss Friedrichsburg in Vohenstrauß / 
Peter Staniczek. In: Schönere Heimat 91 (2002). 
S. 71 - 74 : III. 
Rieppel, Anton von 
01048 
Walbrach, Karl Fr.: Erinnerung an Anton von 
Rieppel (1852 - 1926) : vom Brückenbauer zum 
Firmenchef / Karl Fr. Walbrach. In: Die 
Bautechnik 79 (2002). S. 257 - 267 : III. 
Anton von Rieppel wurde in Hopfau bei Erbendorf geboren 
01049 
Walbrach, Karl Friedrich: Der Schöpfer der 
Müngstener Brücke : Anton von Rieppel vor 150 
Jahren geboren / von Karl Friedrich Walbrach. In: 
Jahrbuch für Eisenbahngeschichte 34 (2002). 
S. 77 - 84 : III. 
Bildung, Schulwesen, 
Wissenschaften 
Bildungsgeschichte 
01055 
Hopfner, Max: Stadtamhof im 18. und 19. 
Jahrhundert: bildungspolitische Situation / Max 
Hopfner. In: Hundertfünfzig Jahre Schulschwestern 
in Stadtamhof. Regensburg, 2002. S. 26 - 27 : III. 
Schulwesen 
Kultur 
01050 
Dobler, Thomas: Kunst und Kultur im Aufschwung 
/ Thomas Dobler. In: Schwandorf in Geschichte 
und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 861 - 880 : III. 
Kulturgeschichte allgemein 
01051 
Beautycheck : Ursachen und Folgen von 
Attraktivität / von Christoph Braun ... -
Regensburg: Institut für Psychologie, 2002. -
getr. Z ä h l u n g : Hl. 
Gesichter von Regensburger/innen wurden durch einen 
Computer verändert und dann einem Idealgesicht 
gegenüber gestellt 
01052 
Vom Getreidespeicher zum Kultur- und IT-
Gründerzentrum. In: Detail 42 (2002). S. 1490 : III. 
Kulturpolitik, kulturelle Ehrungen 
01053 
Paetzke, A . : Die Förderung des Kollegiums durch 
die Stadt Regensburg / von A . Paetzke. In: 
Kollegium für Ärztliche Fortbildung (Regensburg): 
Festschrift. Regensburg, 1998. S. 109 -112 
01056 
Betz, Susanne: Die Schulreform in Bayern und ihre 
Auswirkung auf die Gemeinden Rettenbach und 
Brennberg / Betz Susanne. - Regensburg, 1988. -
91 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1988 
01057 
Heid, Silvia: Die Geschichte des Schwandorfer 
Schulwesens / Silvia Heid. In: Schwandorf in 
Geschichte und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 827 - 860 : III. 
01058 
Wappmann, Volker: Die Entschränkung der 
Bildung : das Fürstentum Pfalz-Sulzbach und der 
Hallesche Pietismus / Volker Wappmann. In: 
Morgen-Glantz 12 (2002). S. 41 - 62 : III. 
01059 
Weber, Camilla: Das Bildungswesen der 
Residenzstadt Sulzbach unter der Regierung 
Christian Augusts (1645-1708) mit vergleichenden 
Blicken auf die Nachbarstadt Amberg / Camilla 
Weber. In: Morgen-Glantz 12 (2002). S. 19 - 40 
Volksschulen 
Leonberg (Maxhütte-Haidhof) 
01060 
Richter, Otto: Die 375-jährige Geschichte der 
Dorfschule Leonberg im oberpfälzischen 
Altlandkreis Burglengenfeld / Otto Richter. In: 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0299-2
Bayerischer Nordgautag: Festschrift 34 (2002). 
S. 129 - 136 : III. 
Luhe 
01061 
Eimer, Josef: Körperliche Züchtigung : 
Elternbefragung 1947 / Eimer Josef. In: 
Oberpfälzer Heimat 47. 2003 (2002). 
S. 169 - 174 : III. 
Pullenreuth 
01062 
Spörrer, Johann: Wöis fröiha war / von Johann 
Spörrer. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 96 - 99 : III. 
Der Verfasser schildert den Schulalltag in der Volksschule 
Pullenreuth in den frühen Sechziger Jahren 
Regensburg 
01063 
Wittmann, Gudrun; Wacker, Konrad: "Kinder 
lernen am meisten durch das Vorbild der 
Erwachsenen": Interview mit Konrad Wacker, dem 
Schulleiter der Katholischen Freien Volksschule in 
Regensburg / Gudrun Wittmann. In: Regensburger 
Bistumsblatt 71 (2002) Nr. 39. S. 8 : III. 
Regensburg-Stadtamhof 
01064 
Friedl, Wolfgang: V o m 1. August 2001 bis zur 
Gegenwart und ... / Wolfgang Friedl. In: 
Hundertfünfzig Jahre Schulschwestern in 
Stadtamhof. Regensburg, 2002. S. 58 - 59 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Gerhardingerschule 
01065 
Haber, Paul: Erinnerungen / Paul Haber. In: 
Hundertfünfzig Jahre Schulschwestern in 
Stadtamhof. Regensburg, 2002. S. 52 - 57 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Volksschule 
Stadtamhof-Steinweg, der heutigen Gerhardingerschule, in 
den Jahren 1966-1983 
01066 
Hofmaier, Alfred: Stadtamhof im 18. und 19. 
Jahrhundert: das Schulwesen / Alfred Hofmaier. 
In: Hundertfünfzig Jahre Schulschwestern in 
Stadtamhof. Regensburg, 2002. S. 23 - 25 : IU. 
01067 
Reil, Richard: Das neue Mädchenschulhaus in 
Stadtamhof / Richard Reil. In: Hundertfünfzig Jahre 
Schulschwestern in Stadtamhof. Regensburg, 2002. 
S. 20 - 22 : IU. 
Wiesent (Regensburg) 
01068 
Lippert, Heinrich: Die Volksschule Wiesent 
während der lutherischen Epoche von 1554 -1620 / 
von Heinrich Lippert. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 214 - 225 : IU. 
Zell (Cham, Oberpfalz) 
01069 
Grund- und Teilhauptschule (Zell, Cham): 
Einweihung der Volksschule Zell am 13. Juli 1990. -
Zell, [1990]. - 40 S . : III. 
Grundschulen 
Regensburg 
01070 
Schäfer, Marion: Die Anfänge des weiblichen 
Elementarschulwesens in Regensburg : einschließlich 
eines Konzeptes für die Realisierung dieses Themas 
in einem handlungsorientierten 
Geschichtsunterricht an der Realschule / Marion 
Schäfer. - Regensburg, 2000. - 76 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
Hauptschulen 
Regensburg 
01071 
Kraus, Thomas: Der Einsatz des Internets an 
Regensburger Hauptschulen / von Thomas Kraus. -
Regensburg, 2000. - 96 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
Weiden (Oberpfalz) 
01072 
Reber, Veit Martin: Neue Wege gehen - Zeichen 
setzen! : ein Projekt der Schulsozialarbeit an der 
Max-Reger-Schule Weiden / von Veit Martin 
Reber. In: D D S 2002 (2002) Nr. 9/10. 
S. 9 - 10 : IU. 
Höhere Schulen 
01073 
Mayerhofer, Josef: Das Stiftskapitel als Förderer 
der Jugenderziehung / von Josef Mayerhofer. In: 
KoUegiatstift Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 131 -134 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Höheren Schule und 
dem Studienseminar bei der Alten Kapelle 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0300-9
Realschulen 
Regensburg 
01074 
Hrubesch, Maria: Nachmittagsbetreuung an der 
Albert-Schweitzer-Realschule in Regensburg : eine 
gemeinsame Aufgabe von Schule und Eltern / 
Maria Hrubesch. In: Die bayerische Realschule 47 
(2002) Nr. 4. S. 4 - 5 : III. 
01075 
Hrubesch, Maria: Das Tutorensystem an der Albert-
Schweitzer-Realschule Regensburg : ein Beitrag zu 
einem guten Schulklima, Vermittlung von 
Schlüsselqualifikationen, Förderung des sozialen 
Lernens / Maria Hrubesch. In: Die bayerische 
Realschule 47 (2002) Nr. 4. S. 6 - 7 : III. 
01076 
Schels, Anton: Der Weg der Realschule am 
Judenstein / Anton Schels. In: Die bayerische 
Realschule 47 (2002) Nr. 6. S. 40 - 42 : III. 
01077 
Schels, Anton: Der Weg der Realschule am 
Judenstein / Anton Schels. In: Bayerische Schule 
55 (2002) Nr. 7/8. S. 14 -16 : III. 
Gymnasien, Oberrealschulen 
Pielenhofen 
01078 
Wienziers, Berta: Internatsleben um 1963 / erlebt 
und aufgeschrieben von Berta Wienziers. In: Die 
Oberpfalz 90 (2002). S. 240 - 251: III. 
Sonderschulen 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz) 
01079 
Friedl, Eva; Kornprobst, Klaus: Not macht 
erfinderisch : Schulentwicklung an der Dr.-Nardini-
Schule, Parsberg, einer Schule zur Erziehungshilfe 
/ Eva Friedl und Klaus Kornprobst. In: Bayerische 
Schule 55 (2002) Nr. 5. S. 23 - 25 : III. 
Berufsbildung 
01080 
Schule und was dann? : der Weg in den Beruf; 
2002/2003 / Industrie- und Handelskammer 
01086 
Regensburg. - 9. Auf l . - Mering: WEKA-Info-Verl . , 
[2002]. - 52 S . : III. 
Berufsbildende Schulen 
Regensburg 
01081 
Hanke, Ottmar: Gewalt an der Berufsschule - was 
können wir tun? : Ergebnisse einer Untersuchung / 
Ottmar Hanke. In: VLB-Akzente 11 (2002) Nr. 11. 
S. 21 - 24 : IU. 
Beispiel sind die Regensburger Berufsschulen 
Fachoberschulen, Fachschulen 
Amberg (Oberpfalz) 
01082 
Landwirtschaftsschule (Amberg, Oberpfalz): 100 
Jahre Landwirtschaftsschule Amberg und Verband 
landw. Fachabsolventen, Kreisverband Amberg-
Sulzbach / [Autorenverzeichnis: Nikolaus Bauer ...]. 
- [Amberg]: [Landwirtschaftsschule], [2002]. -
140 S . : IU. 
Regendorf 
01083 
z^eitler, Silvia: Alte Leute da abholen, wo sie stehen 
: Altenpflegeschule Regendorf / Silvia Zeitler. In: 
Der Helfer 56 (2002) Nr. 10. S. 6 - 9 : III. 
Unterrichtsgebiete, Curricula 
01084 
Baumann, Susanne: Der mittelalterliche 
Fernhandel in Regensburg unter besonderer 
Berücksichtigung der Handelsfirma Runtinger als 
Thema im Geschichtsunterricht der Grundschule / 
Baumann Susanne. - Regensburg, 1997. -
104 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
01085 
Dimmelmeier, Klaus: Regensburg zur N S - Z e i t : 
eine andere Stadtführung unter dem Schwerpunkt: 
Zwangsarbeiter in Regensburg / Klaus 
Dimmelmeier. - Regensburg, 2002. - 78 Bl . 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2002 
01086 
Eimer, Josef: Seüe aus Flachsgarn / von Josef 
Eimer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 252 - 253 : IU. 
Viertklässler der Grundschule Luhe-Wildenau verbrachten 
einen Erlebnistag im Oberpfälzer Freilandmuseum 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0301-5
01087 
Fruhmann, Gaby: Situation des Englischunterrichts 
im Landkreis Neumarkt i.d. Opf. / Gaby 
Fruhmann. In: Bayerische Schule 55 (2002) Nr. 10. 
S. 36 : III. 
01088 
Hüttinger, Heinz: Ausgewählte Medien zum Thema 
"Heilige, Selige und bedeutende Persönlichkeiten 
aus der Diözese Regensburg" / Heinz Hüttinger. In: 
Regensburger RU-Notizen 22 (2002) Nr. 1. 
S. 35 - 37 
01089 
Kammerbauer, Ilse: Widerstand gegen den 
Nationalsozialismus : Möglichkeiten der 
Behandlung im historisch-politischen Unterricht 
anhand von Quellen aus der Oberpfalz und 
Niederbayern / Ilse Kammerbauer. In: Widerstand 
gegen den Nationalsozialismus. Bochum, 1989. 
S. 221 - 254 
01090 
Kleemann, Birgit: Praktische Umsetzung der 
Projektidee John Deweys in der Realschule : eine 
Theorie wird Wirklichkeit ; die Ausgrabungen am 
Neupfarrplatz, neue Perspektiven für Regensburg / 
vorgelegt von: Birgit Kleemann. - Regensburg 
[1]. [Hauptbd.]. - 1998. - 71, VIII Bl . 
[2]. Dokumentation. - 1998. - 82 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
01091 
Kraus, Maria-Luise: Stadtbäume als 
Naturdenkmäler in Regensburg : ein 
Unterrichtsgang / von Maria-Luise Kraus. -
Regensburg, 1996. - 60 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1996 
01092 
Krug, Susanne: Die Stadt Regensburg im 
fächerübergreifenden Unterricht : am Beispiel einer 
Exkursion / verf. von Susanne Krug. - Regensburg, 
1999. - 203 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
01093 
Lindner, Konstantin: Kirchengeschichte in einem 
schüleraktiven Religionsunterricht / Konstantin 
Lindner. In: Regensburger RU-Notizen 22 (2002) 
Nr. 2. S. 15 - 25 : III. 
Das Praxisbeispiel beschäftigt sich mit dem Regensburger 
Domprediger Johann Maier 
01094 
Luber, Margit: Die Kaolinindustrie in Hirschau -
Schnaittenbach am Beispiel der Amberger 
Kaolinwerke ( A K W ) unter besonderer 
Berücksichtigung der Betriebserkundung : ein 
Beitrag zum erdkundlichen Lernbereich der 
Grundschule (4. Jahrgangsstufe) / Luber Margit. -
01102 
Regensburg, 1992. - 108 Bl . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
01095 
Marschik, Angela: Die Maschinenfabrik 
Reinhausen : eine Betriebserkundung mit 
Vorschlägen für den Unterricht / Angela Marschik. -
Regensburg, 1999. - 70 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
01096 
Meyer-Schübl, Gabi: A u f den Spuren des heiligen 
Wolfgang : (Hauptschule) / Gabi Meyer-Schübl. In: 
Regensburger RU-Notizen 22 (2002) Nr. 1. 
S. 38 - 46 : IU. 
Im Rahmen des Religionsunterrichts fand ein Besuch der 
Klasse 6d der Pestalozzischule Regensburg in Sankt 
Emmeram statt 
01097 
Neue Wege schulischer Prävention gegen 
sexualisierte Gewalt : Praxishandreichung ; 
Informations- und Unterrichtsmaterialien für 
Regensburger Schulen ; HSPIII Projekt zur 
schulischen Prävention sexualisierter Gewalt gegen 
Frauen und Mädchen / Esther Burkert 
Regensburg: Stadt Regensburg, 2001. - 53 S. : IU. 
01098 
Olschar, Sibylle: Die Regensburger Patrizier und 
ihre Wohnburgen als Thema des 
Geschichtsunterrichts in der Grundschule / Olschar 
Sibylle. - Regensburg, 1997. - 97,12 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
01099 
Piereth, Uta: Reformation in Regensburg : 
Materialsammlung als Lehrerhandreichung für den 
Unterricht in der 7. Jgst. 
(Hauptschule/Gymnasium) und 8. Jgst. 
(Realschule) / zsgest. von Uta Piereth. -
Regensburg: Museen der Stadt Regensburg Hist. 
Museum, [2002 ca.]. - [53] B l . : IU. 
01100 
Pohl, Sabine: Interkulturelles Lernen - die ganze 
We|t in Regensburg / verf. von: Pohl Sabine. -
Regensburg, 1997. - 137 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
01101 
Ramersdorfer, Constanze: Die Klosterkirche St. 
Georg in Prüfening für eine 3. Klasse Grundschule / 
Constanze Ramersdorfer. - Regensburg, 2000. -
82 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
01102 
Scheuchenpflug, Peter; Herrmann, Christian: 
"Johann Michael Sailer" im Religionsunterricht: 
Ansatzmöglichkeiten / Peter Scheuchenpflug, 
Christian Herrmann. In: Regensburger RU-Notizen 
22 (2002) Nr. 2. S. 26 - 33 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0302-0
01103 
Schmidt, Marianne: Document Neupfarrplatz : 
Materialsammlung als Lehrerhandreichung für den 
Unterricht / zsgest. von Marianne Schmidt. -
Regensburg: Stadtarchiv Regensburg, 2002. -
36 Bl . : III. 
01104 
Sennert, Manuel: Der Einzelhandel in Regensburg 
und seine Behandlung im Geographieunterricht / 
von Manuel Sennert. - Regensburg, 1996. -
126 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1996 
01105 
Vogel, Christine: Die R ö m e r in Regensburg : ein 
Projekt / Christine Vogel. - Regensburg, 2000. -
153 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2000 
01106 
Weber, Christina: Stadtrallye durch das 
spätmittelalterliche Regensburg als Beispiel des 
Spiels im Geschichtsunterricht / vorgelegt von: 
Christina Weber. - Regensburg, 1999. - 81 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zuiassungsarbeit, 1999 
01107 
Weiß, Matthias: Die Porzellanindustrie der 
nördlichen Oberpfalz im Unterricht: Fallbeispiel: 
die Porzellanfabrik Tirschenreuth / Matthias Weiß. -
Bayreuth, 1993. - 90 B l . : IU. 
Bayreuth, Univ., Schriftliche Hausarbeit, 1994 
01108 
Welther, Heidrun: Der Regensburger Hafen, ein 
Binnenhafen im Geographieunterricht der 5. 
Jahrgangsstufe : (Theoretische Abhandlung mit 
schuldidaktischer Ausarbeitung) / vorgelegt von 
Heidrun Welther. - Regensburg, 1996. - 61 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1996 
01109 
Weppler, Inken: Lernen im Sachunterricht am 
Beispiel des Projektes: Die Steinerne Brücke in 
Regensburg / Inken Weppler. - Regensburg, 1997. -
92 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1997 
OHIO 
Wiesmann, Stephanie: Die Brunnen in Regensburg 
: kunsthistorische und kunstpädagogische 
Erarbeitung eines Unterrichtsvorhabens / 
Wiesmann Stephanie. - Regensburg, 1999. -
57 S. : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
Lehrer, Lehrerbildung, Lehrerverbände 
01111 
Dantl, Georg: Die Odyssee des Volksschullehrers 
Josef Z i n t l : Oberpfälzer Schulgeschichte / von 
01118 
Georg Dantl. In: Oberpfälzer Schule 2002 (2002) 
Nr . 3. S. 21 : IU. 
01112 
Eimer, Josef: Schule in der Nachkriegszeit: 
Fortbildung der Junglehrer / von Josef Eimer. In: 
Die Oberpfalz 90 (2002). S. 152 - 154 : IU. 
Als Beispiel dienen Junglehrer an der Volksschule Luhe 
01113 
Mary, Klaus: Ü b e r Arbeitsrechtsregelungen für 
Lehrkräfte am Gymnasium des gemeinnützigen 
Schulvereins Pindl e . V . : ein kommentierender 
Bericht / von Klaus Maly. In: Das Gymnasium in 
Bayern 2002 (2002) Nr. 6. S. 16 -18 
01114 
Weiss, Susanne Christina: Kulturell tätige Lehrer in 
Nittenau / Weiss Susanne Christina. - Regensburg, 
1992. - 84 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
Sozialpädagogik, Sonderpädagogik, 
Heilpädagogik 
01115 
Winter, Uschi: Freizeitpädagogik in der stationären 
Kinder- und Jugendhilfe : dargestellt am Beispiel 
des freizeitpädagogischen Fachdienstes des Thomas 
Wiser Hauses / Uschi Winter. In: Studien zur 
Praxis und Entwicklung der sozialen Arbeit. 
Regensburg, 2001. S. 231 - 251: IU. 
Das Thomas Wiser Haus ist in Regenstauf 
Außerschulische Jugendbildung 
01116 
Ruff, Marianne: Handarbeiten im Spital / 
Marianne Ruff. In: Hundertfünfzig Jahre 
Schulschwestern in Stadtamhof. Regensburg, 2002. 
S.64 
Wissenschaft, Hochschulen, 
Wissenschaftsgeschichte, außeruniversitäre 
Forschung 
01117 
1000 Jahre Regensburger Wissenschaftsgeschichte : 
Plädoyer für ein Museum / Herbert E . Brekle ... - als 
M s . gedr. - Regensburg, 2002. - 47 S . : IU. 
01118 
Schrott, Georg: "Enzyklopädische Sammellust": 
Naturalienkabinett und Naturkunde im Kloster 
Waldsassen / Georg Schrott. In: Spurensuche, 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0303-6
Region, Grenzgänge. Pressath, 2002. 
S. 128 - 145 : III. 
Universitäten 
Regensburg 
01119 
Bauer, Elisabeth; Mecke, Jochen: E M I L E : 
Elektronische Medien in der 
Literaturwissenschaftlichen Einführung / Elisabeth 
Bauer, Jochen Mecke. In: Electronic Business und 
Multimedia. Wiesbaden, 2000. S. 123 - 141 : III. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit der Entwicklung einer CD-
ROM für das Romanistikstudium an der Universität 
Regensburg 
01120 
Koschmal, Walter: Regensburg wird Sitz eines 
neuen Hochschulzentrums für das östliche Europa / 
Walter Koschmal. In: U - M a i l 27 (2002) Nr. 7. S. 2 
01121 
Oberhofer, W.: Studienabbruchquote und 
Typologie der Studienabbrecher und 
Hochschulwechsler / W. Oberhofer. - Regensburg: 
Univ., Wirtschaftswiss. F a k , 2002. - 27 Bl . 
(Regensburger Diskussionsbeiträge zur 
Wirtschaftswissenschaft; 366) 
01122 
Sirota-Frohnauer, Renate: Qualifikation und 
Profilbildung : Studium allein genügt nicht / Renate 
Sirota-Frohnauer. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 34 (2002). S. 233 - 234 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem studienbegleitenden 
Ausbildungsgang "Bohemicum", der an der Universität 
Regensburg angeboten wird 
01123 
Stiller, Klaus: Ein strukturiertes Hypermediasystem 
zur Wahrnehmungspsychologie / Klaus Stiller. In: 
Electronic Business und Multimedia. Wiesbaden, 
2000. S. 143 - 164 : III. 
Das System wurde an der Universität Regensburg entwickelt 
Fachhochschulen 
Regensburg 
01124 
Auchter, Eberhard: Die Vermittlung von 
Gründungskompetenzen : Unternehmensplanspiele 
wecken und fördern die notwendigen Fähigkeiten / 
Eberhard Auchter. In: Die neue Hochschule 42/43 
(2002) Nr. 6/1. S. 27 - 29 : III. 
Gezeigt werden Planspiele an der FH Regensburg 
01125 
Geiger, Axel: Die Lehrveranstaltung 
"Vermessungskunde für Bauingenieure" an der 
Fachhochschule Regensburg / Axel Geiger. In: 
Institut für Geodäsie (Neubiberg): 25 Jahre Institut 
für Geodäsie 1. Neubiberg, 2000. S. 129 - 133 
01126 
Hütz, Christian: Der Fachbereich Architektur / 
Christian Hütz. In: Spektrum 2002 (2002) Nr. 2. 
S. 40 - 42 
01127 
Kohnhäuser, Erich: Die F H Regensburg und die 
Entwicklung in der Region / Erich Kohnhäuser. In: 
Spektrum 2002 (2002) Nr. 1. S. 26 - 29 
01128 
Scharfenberg, Georg: Elektrotechnik und 
Mechatronik in Progress / Georg Scharfenberg. In: 
Spektrum 2002 (2002) Nr. 1. S. 48 - 83 : III. 
Dargestellt wird die Lehre dieser Fächer an der 
Fachhochschule Regensburg 
Sonstige Hochschulen 
Regensburg 
01129 
Bauer, Markus: Der Himmel über Regensburg hängt 
voller Noten : die älteste Kirchenmusikakademie 
der Welt ist jetzt eine Hochschule / von Markus 
Bauer. In: Gemeinde creativ 45 (2002) Nr. 2. 
S. 21 - 22 : III. 
01130 
Bauer, Markus: Kirchenmusikschule Regensburg 
125 Jahre : ihre Bedeutung für Chöre und manche 
Probleme mit den Strukturen / Markus Bauer. In: 
Lied & Chor 1999 (1999) Nr. 12. S. 30 : III. 
Sonstige wissenschaftliche Institutionen 
Rcgensburg 
01131 
Deutinger, Stephan: "Wie wir der Oberpfalz 
wirksam helfen": das Max-Planck-Institut für Eiweiß-
und Lederforschung / Stephan Deutinger. In: 
Deutinger, Stephan: V o m Agrarland zum High-
Tech-Staat. München [u.a.], 2001. S. 84 - 111 
Studenten, studentische Vereinigungen, 
Studentengemeinden 
01132 
Wieben, Isabella: Ein Studium im mittleren 
Lebensalter im Kontext lebensbegleitenden 
Lernens und veränderter Bildungsperspektiven : 
Ergebnisse einer Befragung an der Universität 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0304-2
Regensburg / vorgel. von Isabella Wieben. -
Regensburg, 2002. - 104 Bl . 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 2002 
Personen aus den Bereichen Bildung, 
Schulwesen, Wissenschaften 
Benz, Franz Joseph 
01133 
Eimer, Josef: Bezirksschulrat Joseph Benz : von der 
geistlichen zur fachlichen Schulaufsicht / von Josef 
Eimer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 235 - 237 : III. 
Franz Joseph Benz war 1920-1934 Bezirksschulrat im 
Bezirksamt Nabburg 
Brander, Georg Friedrich 
01134 
Brachner, Alto: Georg Friedrich Brander (1713 -
1783) / Alto Brachner. In: Weltkunst 59 (1989). 
S. 3897 - 3899 : III. 
Der Bauer von mathematischen, physikalischen und 
astronomischen Instrumenten wurde in Regensburg geboren 
Ernst, Gerhard 
01135 
Gleßgen, Martin-Dietrich: Die Philologie im Werk 
von Gerhard Ernst / Martin-Dietrich Gleßgen. In: 
Roma et Romania. Tübingen, 2002. S. 95 -111 
01136 
Roma et Romania : Festschrift für Gerhard Ernst 
zum 65. Geburtstag / hrsg. von Sabine Heinemann 
... - Tübingen: Niemeyer, 2002. - VII, 427 S . : III. 
Gerhard Ernst war Professor für Romanistik an der 
Universität Regensburg 
01137 
Schriftenverzeichnis von Gerhard Ernst. In: Roma 
et Romania. Tübingen, 2002. S. 3 - 14 
Heid, Helmut 
01138 
Helmut Heid emeritiert / Christian Harteis ... In: 
Zeitschrift für Berufs- und Wirtschaftspädagogik 98 
(2002). S. 299 - 300 
Der Pädagoge hatte einen Lehrstuhl an der Universität 
Regensburg 
Honal, Werner 
01139 
Durner, Heinz: Werner Honal 60 : Analytiker und 
Gestalter / Heinz Durner. In: Das Gymnasium in 
Bayern 2002 (2002) Nr. 11. S. 36 - 38 : III. 
Der Schulberater für Oberbayern West verbrachte seine 
Schulzeit in Amberg 
01148 
Kepler, Johannes 
01140 
Bialas, Volker: V o n der Geodäsie zur Kepler-
Forschung : eine Brücke zwischen den beiden 
Kulturen finden / Volker Bialas. In: 
Ingenieurarbeit. München, 2002. S. 30 - 38 : III. 
01141 
Dee, Andrea: Keplers Planetengesetze / von 
Andrea Dee. In: Dee, Andrea: Das 17. Jahrhundert. 
Wien, 2001. S. 124 - 125 : IU. 
01142 
Ehmer, Hermann: Johannes Kepler : (1571 - 1630) ; 
die Harmonie der Schöpfung / Hermann Ehmer. 
In: Unvergessen, Gedenktage 1996 (1995). 
S. 130 -135 
01143 
Gronau, Detlef: Johannes Keppler : (1571 -1630): 
die logarithmischen Schriften / Detlef Gronau. In: 
Verfasser und Herausgeber mathematischer Texte 
der frühen Neuzeit. Annaberg-Buchholz, 2002. 
S. 253 - 264 : IU. 
01144 
Howell, Kenneth J.: Kepler, cosmology, and the 
bible / Kenneth J. Howell. In: Howell, Kenneth J.: 
God's two books. Notre Dame, Ind., 2002. 
S. 109 -135 
01145 
Mönikes, Wolfgang: Erinnerungen an Tycho Brahe 
und Johannes Kepler / Wolfgang Mönikes. In: 
Prager Nachrichten 52 (2001) Nr. 6. 
S. 25 - 28 : IU. 
01146 
Simon, G6rard: Roger Bacon et Kepler lecteurs 
d'Alhazen / Gdrard Simon. In: Archives 
internationales d'histoire des sciences 146 (2001). 
S. 38 - 54 
01147 
Trinkner, Diana: Keplers Strategien der 
Wissensvermittlung / Diana Trinkner. In: Morgen-
Glantz 12 (2002). S. 403 - 429 
01148 
Weizsäcker, Carl Friedrich von: Nikolaus 
Kopernikus - Johannes Kepler - Galileo Galilei / 
Carl Friedrich von Weizsäcker. In: Weizsäcker, 
Carl Friedrich von: G r o ß e Physiker. München [u.a.], 
2002. S. 86 -104 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0305-8
Prandl, Wolfram 
01149 
Ihringer, Jörg; Brücke! , Thomas: Nachruf auf 
Wolfram Prandl / J ö r g Ihringer ; Thomas Brückel. 
In: Physik-Journal 1 (2002) Nr. 1. S. 55 : III. 
Wolfram Prandl wurde in Regensburg-Burgweinting geboren 
Stark, Johannes 
01150 
Hahn, R.: Johannes Stark : *Schickenhof 
(Oberpfalz) 15.4.1874, + Traunstein 21.6.1957 / R. 
Hahn. In: Brockhaus Nobelpreise. Mannheim [u.a.], 
2001. S. 198 - 199 : III. 
01151 
Stöcker, Walter: Der Nobelpreisträger Johannes 
Stark : (1874 - 1957) ; eine politische Biographie / 
Walter Stöcker. - Tübingen: M V K Medien-Verl . 
Köhler, 2001. - 202 S. 
Der Physiker wurde in Schickenhof bei Freihung geboren 
01152 
Zimon, Monique: Johannes Stark : 1874 - 1957 / 
Monique Zimon. In: Das Göttinger 
Nobelpreiswunder. 2., durchges. und erw. Aufl . 
Göttingen, 2002. S. 260 - 263 : III. 
Weigel, Erhard 
01153 
Kratochwil, Stefan: Ernst der Fromme und Erhard 
Weigel / Stefan Kratochwil. In: Ernst der Fromme. 
Bucha bei Jena, 2002. S. 249 - 260 : III. 
Erhard Weigel wurde 1625 in Weiden geboren 
Zintl, Martin 
01154 
Dantl, Georg: Portrait des Lehrer-Ehepaares Olga 
Müller und Dr . Martin Z i n t l : ein Leben für die 
Schule im 20. Jahrhundert / Georg Dantl. -
Weiden: E d . Wendepunkt, 2001. - 212 S . : III. 
Beide wuchsen in Hessenreuth bei Pressath auf 
Sprache und Literatur 
Sprachgeschichte 
01155 
Eggers, Eckhard: Die Rolle Regensburgs bei der 
Entstehung des Jiddischen / Eckhard Eggers. In: 
Regensburger Deutsch. Frankfurt am Main [u.a.], 
2002. S. 127 - 137 
01156 
Greule, Albrecht: Die Peinliche Gerichtsordnung 
Karls V . Regensburg 1532 : Perspektiven der 
sprachwissenschaftlichen Erforschung / Albrecht 
Greule. In: Regensburger Deutsch. Frankfurt am 
Main [u.a.], 2002. S. 249 - 258 
01157 
Greule, Albrecht: Zur frühen schriftlichen Fixierung 
des Nordbairischen : anhand des Pfarrbuchs von 
Gebenbach / Albrecht Greule. In: V o m Sturz der 
Diphthonge. Tübingen, 2000. S. 241 - 249 
01158 
Harnisch, Rüdiger: Der Stadtschreiber Ulrich Salier 
und die Anfänge des frühneuhochdeutschen 
Schreibdialekts in Regensburg / Rüdiger Harnisch. 
In: Regensburger Deutsch. Frankfurt am Main 
[u.a.], 2002. S. 171 - 200 : IU. 
01159 
Herrnleben, Thomas: Untersuchungen zum 
Vokalismus in den gedruckten Regensburger 
Ratsdekreten des 16. Jahrhunderts / Thomas 
Herrnleben. In: Regensburger Deutsch. Frankfurt 
am Main [u.a.], 2002. S. 259 - 281 
01160 
Näßl, Susanne: Die Regensburger Schreibsprache 
des 15. Jahrhunderts am Beispiel städtischer 
Ausgabenbücher / Susanne Näßl. In: Deutsche 
Kanzleisprachen im europäischen Kontext. Wien, 
2001. S. 33 - 50 
01161 
Näßl, Susanne: Regensburger Schreibsprache in 
Rechnungsbüchern des 15. Jahrhunderts / Susanne 
Näßl. In: Regensburger Deutsch. Frankfurt am Main 
[u.a.], 2002. S. 225 - 247 
01162 
Prinz, Michael: Mundart in frühen Kirchenbüchern 
des Bistums Regensburg / Michael Prinz. In: Vom 
Sturz der Diphthonge. Tübingen, 2000. S. 251 - 265 
01163 
Regensburger Deutsch : zwölfhundert Jahre 
Deutschsprachigkeit in Regensburg / Susanne Näßl 
(Hrsg.). - Frankfurt am Main [u.a.]: Lang, 2002. -
331 S . : IU. (Regensburger Beiträge zur deutschen 
Sprach- und Literaturwissenschaft: Reihe B ; 80) 
01164 
Reiffenstein, Ingo: Zur Schreibsprache des 
Runtingerbuches : (1383 - 1407) / Ingo 
Reiffenstein. In: Regensburger Deutsch. Frankfurt 
am Main [u.a.], 2002. S. 201 - 224 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0306-3
01165 
Skala, Emil : Das Regensburger und das Prager 
Deutsch / Emil Skala. In: Regensburger Deutsch. 
Frankfurt am Main [u.a.], 2002. S. 153 -170 
01166 
Skala, Emil : Das Regensburger und das Prager 
Deutsch im Mittelalter / E m i l Skala. In: Deutsche 
Kanzleisprachen im europäischen Kontext. Wien, 
2001. S. 51 - 62 
01167 
Tiefenbach, Heinrich: Die Anfänge der deutschen 
Schriftlichkeit in Regensburg / Heinrich 
Tiefenbach. In: Regensburger Deutsch. Frankfurt 
am Main [u.a.], 2002. S. 13 - 48 : III. 
Sprachgeographie, Mundarten 
01168 
Arnold, Hermann: NS-Oberpfalz-Bayrisch: 
Sprachwandel zwischen 1933 und 1945 / Hermann 
Arnold. In: Beiträge zur Geschichte im Landkreis 
Cham 19 (2002). S. 169 -180 
01169 
Braun, Hermann: Großes Wörterbuch der 
Mundarten des Sechsämter- , Stift- und Egerlandes. -
Marktredwitz (Egerland-Museum (Marktredwitz): 
Museumsschriften ; 1) 
1.1. A - G . -1981. - 220 S . : III. 
1.2. H - K - 1984. - S. 221 - 351: III. 
1.3. L - R. - 1990. - S. 353 - 510 : III. 
2.1. S. - 1993. - S. 511 - 638 : III. 
2.2. T - V . - 1997. - S. 639 - 790 : III. 
2.3. W - Z . - 2001. - S. 791 - 962 : III. 
01170 
Buschn-Hans: Der "Grohmzeisnchristus" von 
Kohlberg / Buschn-Hans. In: Die Arnika 34 
(2002). S. 145 -146 
Der Verfasser erzählt von Erlebnissen mit dem Kohlberger 
Dialekt 
01171 
Motyka, Gustl: Echt Oberpfälzisch / von Gustl 
Motyka. In: Die Oberpfalz 90 (2002). S. 336 
01172 
Mundart aus der Oberpfalz. In: Die Arnika 34 
(2002). S. 21 
01173 
Posel, Volker: Die Verbreitung nord- und 
mittelbairischer Dialektmerkmale nördlich und 
südlich von Regensburg / eingereicht von: Volker 
Posel. - Regensburg, 1999. - 60 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
01183 
01174 
Rast, Helga: Alte Moosbacher Mundartausdrücke / 
von Helga Rast. In: Die Arnika 34 (2002). 
S. 20 - 21 
01175 
Rast, Helga: Moosbacher Mundartausdrücke / von 
Helga Rast. In: Die Arnika 34 (2002). S. 150 
01176 
Rowley, Anthony R.: Der Sturz der Diphthonge : 
zwei Erklärungsmodelle für nordbairische 
Diphthonge aus sprachinterner und sprachexterner 
Sicht / Anthony R. Rowley. In: V o m Sturz der 
Diphthonge. Tübingen, 2000. S. 13 - 35 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Oberpfälzer Mundart 
01177 
Rumpier, Sabine: Lautgeographische 
Untersuchungen im Landkreis Amberg-Sulzbach / 
von Sabine Rumpier. - Regensburg, 1998. -
105 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
01178 
Scheuerer, Franz Xaver: Die Mundarten der 
nördlichen Oberpfalz im Spannungsfeld des 
modernen Sprachwandels / Franz Xaver Scheuerer. 
In: Schönere Heimat 91 (2002). S. 86 - 88 
01179 
Schimandl, Edith: Mundart aus der Oberpfalz : 
Stadtgebiet Weiden / von Edith Schimandl. In: Die 
Arnika 34 (2002). S. 151 
01180 
Veraltete Mundart aus der Oberpfalz. In: Die 
Arnika 34 (2002). S. 80 und S. 150 
01181 
Wagner, Norbert: Zur Zeit des Zusammenfails von 
mhd. z und s / Norbert Wagner. In: 
Sprachwissenschaft 27 (2002). S. 143 -147 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Sprache des 
Traditionsbuchs des Hochstifts Regensburg 
01182 
Zehetner, Ludwig: Der Dialekt der Stadt 
Regensburg / Ludwig Zehetner. In: Regensburger 
Deutsch. Frankfurt am Main [u.a.], 2002. 
S. 307 - 331 
Namenkunde 
Personennamen 
01183 
Greule, Albrecht: Das "Gelbe Stadtbuch" von 
Regensburg : zur Problematik der Stadtbücher von 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0307-9
Regensburg und ihrer onomastischen 
Auswertbarkeit / Albrecht Greule. In: Stadtbücher 
als namenkundliche Quelle. Stuttgart, 2000. 
S. 387 - 393 
01184 
Hengst, Karlheinz: Die Walpoten : kritische 
Betrachtung eines Namens und seiner 
mainwendischen Deutung / von Karlheinz Hengst. 
In: Archiv für Geschichte von Oberfranken 80 
(2000). S. 31 - 40 
01185 
Kohlheim, Rosa; Kohlheim, Volker: 
Personennamen im mittelalterlichen Regensburg / 
Rosa Kohlheim, Volker Kohlheim. In: 
Regensburger Deutsch. Frankfurt am Main [u.a.], 
2002. S. 81 -125 
01186 
Kohlheim, Rosa: Zur Bildung von Beinamen mit -1-
Suffix im spätmittelalterlichen Regensburg. In: 
Studia onomastica 7 (1991). S. 149 - 163 
01187 
Kohlheim, Volker: Stehen wir vor einem neuen 
Mittelalter der Vornamengebung? / Volker 
Kohlheim. In: Namenkundliche Informationen 
81/82 (2002). S. 17 - 32 
Der Verfasser beschäftigt sich mit spätmittelalterlichen 
Regensburger Rufnamen 
Orts-, Flur-, Berg-, Gewässernamen 
01188 
Böhm, Anton: Moglgaugllauh : Flurnamen in der 
Gemeinde Falkenberg / Anton B ö h m . In: Heimat 
Landkreis Tirschenreuth 14 (2002). S. 21 - 26 : III. 
01189 
Dausch, Ernst: "Venedig" der Oberpfalz / von 
Ernst Dausch. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 292 - 294 : III. 
"Venedig" ist ein Stadtteil von Nabburg 
01190 
Dausch, Ernst: "Venedig" in der Oberpfalz / Ernst 
Dausch. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 27. 2003 
(2002). S. 116 -117 : III. 
01191 
Frank, Hans; Oelwein, Cornelia; Schuh, Robert: 
Sulzbach-Rosenberg: ehemaliger Landkreis 
Sulzbach-Rosenberg / von Hans Frank, Cornelia 
Oelwein und Robert Schuh. - München: Komm, für 
Bayer. Landesgeschichte, 2002. - 37, 236 S. : III. 
(Historisches Ortsnamenbuch von Bayern : 
Oberpfalz; 2) 
01192 
Greule, Albrecht; Lieber, Holger; Janka, Wolfgang: 
Bergnamen im Bayerischen Wald: Arber, Osser, 
Lüsen / von Albrecht Greule, Wolfgang Janka und 
Holger Lieber. In: Blätter für oberdeutsche 
Namenforschung 36/37. 1999/2000 (2000). 
S. 62 - 81 
01193 
Greule, Albrecht; Janka, Wolfgang: 
Gewässernamen verraten Heimatgeschichte : 
Protokoll der Vortragsveranstaltung vom 31. Juli 
2001 im Rathaus Vohenstrauß / Albrecht Greule; 
Wolfgang Janka. In: Streifzüge 23 (2002). S. 4 - 17 
Die Veranstaltung befaßte sich mit Oberpfälzer Gewässer- und 
Ortsnamen 
01194 
Greule, Albrecht: Radaspona - Regensburg : 
Fakten, Deutungen, Fragen / von Albrecht Greule. 
In: Nominum gratia. München, 2001. S. 117 - 121 
01195 
Heim, Manfred: Die Regensburger 
Diözesanmatrikeln der Neuzeit als Quellen der 
Ortsnamenforschung / von Manfred Heim. In: 
Nominum gratia. München, 2001. S. 235 - 246 
01196 
Janka, Wolfgang: Die Siedlungsnamen des Marktes 
Eschlkam : Teil 1 / Wolfgang Janka. In: Beiträge 
zur Geschichte im Landkreis Cham 19 (2002). 
S. 5 - 20 
01197 
Koß, Gerhard: ... qui Wincirin dictus est - O N als 
"Urkunden" / Gerhard K o ß . In: Koß, Gerhard: 
Namenforschung. 3 , aktualisierte Aufl . . Tübingen, 
2002. S. 13 - 35 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit Ortsnamen aus der 
Regensburger Gegend 
01198 
Neubauer, Michael; Thieser, Bernd: Ostfränkisch-
slawisch, nordbaierisch-slawisch? / Michael 
Neubauer, Bernd Thieser. In: Johann-Andreas-
Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch 2000/2001 
(2001). S. 206 - 211: III. 
Der hier behandelte Raumname "Fiednitz" umfaßt auch das 
Gebiet der Haidenaab 
01199 
"Pleysteiner Pulverstoffel". In: Was uns die Heimat 
erzählt 2002 (2002) Nr. 11. S. 4 
01200 
Prinz, Michael: Geographische Namen in und um 
Regensburg / Michael Prinz. In: Regensburger 
Deutsch. Frankfurt am Main [u.a.], 2002. S. 49 - 79 
Universitätsbibliothek
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01201 
Weinelt, Winfried: Bemerkung zur Bezeichnung 
Pfahl / von Winfried Weinelt. In: Geologische 
Blätter für Nordost-Bayern und angrenzende 
Gebiete 50 (2000). S. 81 - 82 
01202 
Weinelt, Winfried: Die Bezeichnung Pfahl / 
Winfried Weinelt. In: Geologische Blätter für 
Nordost-Bayern und angrenzende Gebiete 41 
(1991). S. 169 - 170 
01203 
Weinelt, Winfried: Ergänzende Bemerkung zur 
Bezeichnung Pfahl / von Winfried Weinelt. In: 
Geologische Blät ter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete 46 (1996). S. 71 
Haus-, Hof-, Burg-, S t raßennamen 
01204 
Holzfurtner, Birgit: Vergleichende empirische 
Untersuchungen zu Straßennamen in ehemaligen 
Residenzstädten, dargestellt an Beispielen in 
Niederbayern, Oberbayern und der Oberpfalz / 
vorgel. von Birgit Holzfurtner. - Regensburg, 2002. -
132 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2002; aus der Oberpfalz 
werden Amberger Straßennamen untersucht 
Literaturgeschichte 
Mittelalter 
01205 
Martinez Gäzquez, Jose: Amica/-us en el poema 9 
de los Carmina Riuipullensia y los Carmina 
Ratisponensia / Jose Martinez Gäzquez. In: Mentis 
amore ligati. Heidelberg, 2001. S. 305 - 314 
01206 
Pabst, Bernhard: Die Rolle von Frauen in 
literarischen Freundeskreisen des Mittelalters / 
Bernhard Pabst. In: Mentis amore ligati. 
Heidelberg, 2001. S. 347 - 362 
Nach Ausweis der Carmina Ratisponensia bestand intensiver 
geistiger Kontakt auf hohem Niveau mit Stiftsherren der 
Alten Kapelle zu Regensburg 
Neuzeit 
01207 
Haefs, Wilhelm: Georg Alois Dietl und die 
Literatur der Spätaufklärung in Bayern / Wilhelm 
Haefs. In: Georg Alois Dietl. Pressath, 2002. 
S. 45 - 62 
01215 
01208 
Zeug, Ramona Anna: Literarisches Schaffen im 
Altlandkreis Vohenstrauß / Zeug, Ramona Anna. -
Regensburg, 1992. - 128 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
Primärliteratur 
Biberger, Liane 
01209 
Biberger, Liane: Dumia : Lyrik / Liane Biberger. -
Regensburg: E d . Buntehunde, 2001. - 80 S. 
Bösl, Karl 
01210 
Bösl, Karl : Der Klang der Glocken vergangener 
Zeiten / Karl Bösl . - Kallmünz: Laßleben, 2002. -
83 S . : IU. 
Karl Bösl wurde in Burglengenfeld geboren 
Brandl, Friedrich 
01211 
Brandl, Friedrich: Flussabwärts bei den Steinen : 
Gedichte / Friedrich Brandl. - Viechtach: E d . 
Lichtung, 2002. - 63 S. 
Friedrich Brandl wurde in Amberg geboren 
Daubenmerkl, Sven 
01212 
Daubenmerkl, Sven: A n unseren Grenzen : zehn 
Grenzgeschichten / Sven Daubenmerkl. - Wels: E d . 
Pangloss, 1995. - 162 S. (Edition Pangloss ; 10) 
Sven Daubenmerkl wurde in Kemnath geboren 
01213 
Daubenmerkl, Sven: Offene Rechnungen : zwölf 
Kurzgeschichten / Sven Daubenmerkl. - Wels: E d . 
Pangloss, 1991. - 103 S. 
01214 
Daubenmerkl, Sven: T r ä u m e süss : Geschichten zum 
Verlieben / Sven Daubenmerkl. - Linz: Resistenz, 
1999. -122 S. 
DiNatale, Silvia 
01215 
DiNatale, Silvia: K u r a j : Roman / Silvia DiNatale. 
Aus dem Ital. von Annette Kopetzki. - München: 
Ciaassen, 2002. - 543 S. 
Universitätsbibliothek
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Fendt, Josef 
01216 
Der Teufel im Backofen : 99 scheichtsame 
Geschichten aus der Gegend zwischen Heuwisch 
und Hirschenstein / Josef Fendl. - 2, veränd. und 
erw. Aufl . - Straubing: Attenkofer, 2002. -
160 S. : III. 
Heidenreich, Joachim 
01217 
Heidenreich, Joachim: Heimat und Wanderschaft: 
Gedichte / Joachim Heidenreich. - Regensburg: 
Roderer, 2002. - 222 S. 
Joachim Heidenreich ist gebürtiger Regensburger 
Heider, Vivi 
01218 
Heider, Vivi: Schmuser : Gedichte. - Regensburg, 
1987. - 59 S. : IU. 
Die Autorin lebt in Donaustauf 
Hurt, Benno 
01219 
Hurt, Benno: Poggibonsi auf Kodachrome : 
Gedichte / Benno Hurt. - Viechtach: E d . Lichtung, 
1999. - 63 S. 
01220 
Hurt, Benno: Der Samt der Robe : Erzählungen 
aus der Justiz / Benno Hurt. [Vorw. von Heribert 
Prantl]. - Viechtach: E d . Lichtung, 2002. - 207 S. 
Kraft, Ursula 
01221 
Kraft, Ursula: Das Bärengeheimnis / Ursula Kraft. -
Kastl: Buchecker-Verl., 2001. - 58 S . : IU. 
Die Autorin lebt in Kastl 
01222 
Kraft, Ursula: Findekind / Ursula Kraft. - Kastl: 
Buchecker-Verl, 2001. - 104 S . : IU. 
01223 
Kraft, Ursula: Freundschaft ist blau - oder? / 
Ursula Kraft. - Kastl: Buchecker-Verl, 2001. -
[43] S. : IU. 
01224 
Kraft, Ursula: Die Hingucker / Ursula Kraft. -
Kastl: Buchecker-Verl, 2001. - 109 S . : IU. 
01225 
Kraft, Ursula: Steine schleifen : Gedichte / Ursula 
Kraft. - Kastl: Buchecker-Verl, 2001. - 77 S . : IU. 
01226 
Kraft, Ursula: Die Waldmeisterin / Ursula Kraft. -
Buchecker-Verl, 2001. - 80 S . : IU. 
Lauerer, Toni 
01227 
Lauerer, Toni : "Hauptsach' es schmeckt!": [das 
Neueste von Toni Lauerer] / Toni Lauerer, -
Regensburg: Mittelbayerischer V e r l , 2002. - 166 S. 
Neuhoff, Paul 
01228 
Neuhoff, Paul: Mein Papa is t . . . : heitere 
Alltagsgeschichten, Aufsätze, Gedichte und 
Sketche, wahr und ganz wahr / aus der Feder von 
Paul Neuhoff. - [Nittendorf]: Eigenverl, [2002]. -
234 S. 
Paul Neuhoff lebt in Nittendorf 
Oker, Eugen 
01229 
Oker, Eugen: Winnetou in Bayern : ein Roman für 
große und kleine Indianer / Eugen Oker. -
Regensburg: mz-Buchverl, 2002. -156 S. 
Schindler, Georg 
01230 
Schindler, Georg: Originelle Witze rund um die 
Gürtellinie / in Reime geschmiedet von Georg 
Schindler. - Regensburg: Selbstverl, 1997. -
60 S . : IU. 
Schnetz, Wolf Peter 
01231 
A m Strand laufen Nachrichten ein von gesunkenen 
Schiffen / Texte von Wolf Peter Schnetz. 
Gestaltung und Grafik von Wilhelm Schramm. -
Bludenz: Freipresse, 1993. - [22] S . : IU. (Reihe 
Zitronenfalter; 3) 
01232 
Schnetz, Peter: Urs und die große Unvernunft: 
Marketing, Hohn, Spott und der Kugelmensch / 
Peter Schnetz. - Bamberg: Schnetz, 1998. -
109 S . : Iii. 
Enth. außerdem: Till Eulenspiegels neueste Streiche 
01233 
Schnetz, Wolf Peter: Ezzlollianlollono : 
krummfränkische Gedichte und andere 
Sprachspielereien / Wolf Peter Schnetz. -
Viechtach: E d . Lichtung, 1995. - 63 S. 
Universitätsbibliothek
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01234 
Schnetz, Wolf Peter: Lauter Leguane : aus dem 
bayerischen Beamtendschungel / erzählt von Wolf 
Peter Schnetz. - München: Ohrbuch-Verl. , 1990. -
1 Tonkassette (Ein Ohrbuch ; 25) 
01235 
Schnetz, Wolf Peter: Manchmal sitze ich auf 
Aussicht nach einem Land / Texte von Wolf Peter 
Schnetz. - Bludenz: Freipresse, [1994). -
[20] S . : III. (999er Reihe ; 1) 
01236 
Schnetz, Wolf Peter: Das vergessene Meer : 
Erzählungen und neue Gedichte / Wolf Peter 
Schnetz. - [München]: Allitera-Verl. , 2002. - 89 S. 
Schwerdt, Otto 
01237 
Schwerdt, Otto; Schwerdt-Schneller, Mascha: When 
G o d and the world slept / Otto Schwerdt; Mascha 
Schwerdt-Schneller. - Viechtach: E d . Lichtung, 
2002. - 111 S . : III. 
Setzwein, Bernhard 
01238 
Setzwein, Bernhard: Watten, Wagner, Wichs / 
Bernhard Setzwein. - Viechtach: Lichtung-Verl., 
1998. - 111 S. (Bayerisches Theater ; [4]) 
01239 
Setzwein, Bernhard: Zucker : ein Stück ; diabetische 
Farce in vier Szenen / Bernhard Setzwein. -
Viechtach: Verl . Lichtung, 1997. - 61 S. 
Teuschl, Rainer 
01240 
Teuschl, Rainer: Westwindzone : Gedichte / Rainer 
Teuschl. - Viechtach: E d . Lichtung, 2002. - 62 S. 
Rainer Teuschi wurde in Furth i. Wald geboren 
Volksdichtung 
01241 
Die Bierpanscher auf Burg Stockenfels. In: 
Altbayerischer Festtags- und Brauchtums-Kalender 
Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz 2003 (2002). 
S.34 
01242 
Edinger, Heinrich: V o n Hechten, Hexen, Herren 
und Halunken : Sagen aus der Gemeinde Berching 
/ Heinrich Edinger. - Kallmünz: Laßleben, 2002. -
188 S . : III. 
01251 
01243 
Eimer, Josef: Der geheimnisvolle Gang im Luher 
Richterhaus / von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 
90 (2002). S. 146 -151 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Luher Richtern und 
mit einer Sage, die im Keller des Richterhauses ihren Anfang 
nahm 
01244 
Eimer, Josef: Der Kindelweiher bei Neunaigen : 
Wolfssage aus der Oberpfalz / Josef Eimer. In: 
Heimat Nabburg 22 (2002). S. 26 - 30 : III. 
Der "Kindelweiher" ist ein Waldstück zwischen Saltendorf und 
Neunaigen 
01245 
Eimer, Josef: Wie die Birke erschaffen wurde / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2002 
(2002) Nr . 2. S. 4 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Birke in Brauchtum 
und Sage der Oberpfalz 
01246 
Motyka, Gustl: Unser tägliches Brot / von Gustl 
Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 2002 
(2002) Nr. 3. S. 4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Oberpfälzer Sagen rund 
ums Brot 
01247 
Motyka, Gustl: V o n Hirschauer Stückeln / von Gustl 
Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 2002 
(2002) Nr. 3. S. 4 
01248 
Oberpfälzer Weihnachtsgschichtn / von Alois 
Gillitzer. - Amberg: Buch & Kunstverl. Oberpfalz, 
[2002]. - 1 C D (67 Min.) 
01249 
Reimer, Otto: Sagen um das Moos / Otto Reimer. 
In: Prackendorfer und Kulzer Moos. Kemnath, 
2002. S. 102 - 108 : IU. 
01250 
Sagenhafte goldene Strasse : ein Streifzug durch die 
Gemeinsamkeiten der Geschichte von Tschechen 
und Deutschen anhand von Sagen zwischen 
Nürnberg und Prag mit einem Beitrag aus 
Luxemburg / [Red.: Rainer J. Christoph ...). -
Altenstadt/WN: Förderkreis Dt.-Tschech. Schulen 
zwischen Nürnberg und Prag e.V., 2000. -
213 S . : IU. 
01251 
SchUcksbier, Anton: Marterlsprüche / Anton 
Schlicksbier. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 25 
(2002). S. 48 
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01252 
01252 
Schmidbauer, Georg: Sage : Siedlungspolitik mit St. 
Petrus / von Georg Schmidbauer. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2002 (2002) Nr. 5. S. 3 
Der Verfasser erzählt die Gründungssage von Mangelsdorf b. 
Waldthurn 
01253 
Schmitt, Waltraud: "Wally woiß wos": 
Besenweisheiten einer Stadthexe ; Weidener 
Stadtglossen aus den Jahren 1983 bis 1986 / 
Waltraud Schmitt. - Püchersreuth: Andra-Danu-
Verl., 2001. - 44 S. : III. 
01254 
Vohburger, Franz Joseph: Die Geisterburg 
Stockenfels / Franz Joseph Vohburger. -
Regensburg: mz-Buchverl., 2002. - 192 S . : III. 
01255 
Westerholz, S. Michael: Bärenfräulein und 
Teufelsstein : Fabelwesen und Steinplatte bei 
Neusath-Perschen mit sagenhaftem Entstehen / S. 
Michael Westerholz. In: Altbayerische Heimatpost 
54 (2002) Nr. 34. S. 21: III. 
01256 
Wührl, Paul-W.: E in trickreicher Geselle : der 
Bilmesschneider: auf den Spuren einer Chamer 
Brunnenfigur / von Paul-W. Wührl . In: Schöner 
Bayerischer Wald 147 (2002). S. 24 : III. 
Mundartliteratur 
01257 
Fendl, Josef: Der Bairisch-Nußknacker : ein 
vergnügliches Sprachquiz für Einheimische und 
Zugereiste / Josef Fendl. - Straubing: Attenkofer, 
2002. - 136 S.: III. 
01258 
Fendl, Josef; Richter, Hayrno: Geschichten und 
Spruch / aus der Sammlung von Josef Fendl, ergänzt 
mit Anekdoten von Haymo Richter. In: Der 
Bayerwald 94 (2002) Nr. 2. S. 50 - 55 : III. 
01259 
Grill , Harald: Mundart in Regensburg : Gedichte / 
Harald Grill . In: Regensburger Deutsch. Frankfurt 
am Main [u.a.], 2002. S. 303 - 305 
01260 
Hinüber : Gedichte ; begleitet vom Duo de 
Clarinettes Basses M . Reisinger & N . Vollath / 
Harald Grill . - Viechtach: Lichtung-Verl, 2002. -
1 C D (37 Min.) 
01261 
Kraus, Doris; Bender, Norbert: "...und d'Zeit wird 
Staad": Lieder und Geschichten von Allerseelen bis 
zur Fastenzeit / Doris Kraus und Norbert Bender. -
Regensburg: M Z Buchverl, 2002. - 143 S.: III. 
01262 
Mühldorfer, Albert: Ganz schee daschrogga : 
Gedichte / Albert Mühldorfer. - Viechtach: E d . 
Lichtung, 2002. - 62 S. : III. 
Albert Mühldorfer lebt in Obertraubling 
01263 
Rittner, Ida: So san ma und so ren ma : 
Mundartgedichte / von Ida Rittner. - Freihung, 
[2002]. - 96 S. : III. 
Ida Rittner wurde in Freihung geboren 
01264 
Sauerbeck, Klaus: 'S Lern is a Radi / Klaus 
Sauerbeck. - 2, unveränd. Aufl . - Kallmünz: Laßleben, 
2002. - 87 S. : III. 
Klaus Sauerbeck lebt in Burglengenfeld 
01265 
D ' Zeit vagäiht : [Gereimtes und Ungereimtes aus 
der Oberpfalz] / Sindlbacher Kreis. - Ensdorf: Don 
Bosco Grafischer Betrieb [Gesamtherstellung], 
[2002). - 108 S. : III. 
01266 
Zungaschloch / hrsg.von: Mundartarbeitskreis 
Weiden; Gründer: Rudolf Zenger. - Weiden 
5. - [2002]. - 59 S.: III. 
Personen aus dem Gebiet Sprache und 
Literatur 
Beer, Johann 
01267 
Boveland, Gundula: "Der Kurtzweilige Bruder Blau-
Mantel" von Johann Beer : ein überraschendes 
Fundstück / von Gundula Boveland. In: 
Wolfenbütteler Notizen zur Buchgeschichte 27 
(2002) Nr. 1. S. 123 - 126 : III. 
01268 
Parzefall, Edith: Johann Beer / Edith Parzefall. In: 
Parzefall, Edith: Das Fortwirken des 
"Simplicissimus" von Grimmelshausen in der 
deutschen Literatur. Berlin, 2001. S. 104 -147 
Johann Beer kam 1670 als Salzburger Exulant nach 
Regensburg 
Bemelmans, Ludwig 
01269 
Weichslgartner, Alois J.: E i n "Regensburger 
Lausbub" in Amerika : vor 40 Jahren starb der 
Dichter, Zeichner und Maler Ludwig Bemelmans / 
Alois J. Weichslgartner. In: Die Turmschreiber. 
Pfaffenhofen, 2002. S. 111 -112 
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Biberger, Erich Ludwig 
01270 
Hauschka, Ernst R.: Erich L . Bibergers letzte 
Lebensjahre / von Ernst R. Hauschka. In: Die 
Oberpfalz 90 (2002). S. 186 - 188 : IU. 
Biberger, Liane 
01271 
Wehner, Bettina: Künst ler -Por t rä t : diesmal: 
Wortjongleuse Liane Biberger: "Die Ideen gehen 
mir nie aus" / Bettina Wehner. In: Donaustrudl 34 
(2002). S. 20 : III. 
Britting, Georg 
01272 
Britting, Georg: Georg Britting als Theaterkritiker 
in Regensburg : 1912 -1914 und 1918 -1921; eine 
Dokumentation / [Georg Britting]. Ingeborg 
Schuldt-Britting ... (Hrsg.). - Frankfurt am Main 
[u.a.]: Lang, 2002. - 205 S . : IU. (Regensburger 
Beiträge zur deutschen Sprach- und 
Literaturwissenschaft: Reihe A ; 12) 
Eckart, Dietrich 
01273 
Rose, Detlev: Dietrich Eckart / Detlev Rose. In: 
Rose, Detlev: Die Thüle-Gesellschaft. 2., erw. Aufl . 
Tübingen, 2000. S. 108 -120 : IU. 
Frisch, Johann Leonhard 
01274 
Powitz, Gerhardt: Einführung und Bibliographie zu 
Johann Leonhard Frisch, Teutsch-Lateinisches 
W ö r t e r - B u c h (1741) / Gerhardt Powitz. In: 
Deutsche Wörterbücher des 17. und 18. 
Jahrhunderts. 2., erw. Aufl . . Hildesheim [u.a.], 
2001. S. 129 - 144 
Der gebürtige Nürnberger war Sekretär an der Sulzbacher 
Hofkanzlei 
Fritsch, Werner 
01275 
Opel, Anna: Sprachkörper : zur Relation von 
Sprache und Körper in der zeitgenössischen 
Dramatik ; Werner Fritsch, Rainald Goetz, Sarah 
Kane / A n n a Opel . - Bielefeld: Aisthesis-Verl., 
2002. - 194 S. 
Zugl.: Berlin, Freie Univ., Diss., 2001; Werner Fritsch wurde 
in Waldsassen geboren 
Gajek, Bernhard 
01276 
Zwischen den Wissenschaften : Beiträge zur 
deutschen Literaturgeschichte ; Bernhard Gajek 
01282 
zum 65. Geburtstag / hrsg. von Gerhard Hahn 
Regensburg: Pustet, 1994. - 436 S . : IU. 
Bernhard Gajek war Professor an der Universität Regensburg 
Grimm, Friedrich Melchior von 
012T7 
Otto, Eberhard: G r i m m : Oberpfälzer Literat von 
Rang / von Eberhard Otto. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2002 (2002) Nr. 3. S. 2 
Händler, Emst-Wilhelm 
01278 
Händler, Ernst-Wilhelm: Ist es eine Komödie oder 
eine Tragödie? : der Autor Ernst-Wilhelm Händler 
; ein Interview / Ernst-Wilhelm Händler. In: 
Börsenblatt für den deutschen Buchhandel 
(Frankfurt, Main) 169 (2002) Nr. 92. 
S. 10 - 1 1 : IU. 
Ernst-Wilhelm Händler wurde in Regensburg geboren 
Hamm, Jutta 
01279 
Biberger, Liane: Künst lerporträt : Jutta Hamm, 
SchriftsteUerin aus "Lust am Fabulieren" / Liane 
Biberger. In: Donaustrudl 36 (2002). S. 22 : IU. 
Hölle, Margret 
01280 
Setzwein, Bernhard: V o m Erschrecken, eine 
Dichterin zu sein : zum 75. Geburtstag von Margret 
Hölle / Bernhard Setzwein. In: Lichtung 15 (2002) 
Nr. 2. S. 10 - 11: IU. 
Höllerer, Walter 
01281 
Ingeborg Bachmann: zu ihren Essays, Gedichten 
und Briefen an den "Akzente"-Herausgeber Walter 
Höllerer / [Hrsg.: Literaturarchiv Sulzbach-
Rosenberg e.V. Text und Red.: Patricia Preuß]. -
Sulzbach-Rosenberg: Literaturarchiv Sulzbach-
Rosenberg, 2002. - 63 S . : IU. (Briefe und Texte ; 
2) 
01282 
Walter Höllerer: zu seinen Gedichten und seiner 
Lyrik-Anthologie "Transit" / [Hrsg.: Literaturarchiv 
Sulzbach-Rosenberg e.V. Text und Red.: Barbara 
Baumann-Eisenack]. - Sulzbach-Rosenberg: 
Literaturarchiv Sulzbach-Rosenberg, 2002. -
63 S . : IU. (Briefe und Texte ; 1) 
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Hoerburger, Felix 
01283 
Emmerig, Thomas: "Von Bayern nach Taiwan . . . " : 
... oder "Von Unterdinxbichl zur 
paflakubischlbanischen Grenze": zur Erinnerung an 
Felix Hoerburger anlässlich seines 85. Geburtstages 
/ Thomas Emmerig. In: Schönere Heimat 91 
(2002). S. 93 - 94 : III. 
Klüger, Ruth 
01284 
Angerer, Christian: "Wir haben ja im Grunde nichts 
als die Erinnerung": Ruth Klügers "weiter leben" im 
Kontext der neueren KZ-Literatur / von Christian 
Angerer. In: Sprachkunst 29 (1998). S. 61 - 83 
01285 
Feilchenfeld, Konrad: Zur Überlieferung der 
Auschwitz-Gedichte von Ruth Klüger / von Konrad 
Feilchenfeld. In: Literatur in Bayern 47 (1997). 
S. 12 -13 
Teile der Gedichte wurden erstmals in der Zeitung 
"Bayerischer Tag", Nr. 6 vom 23. Juni 1945 veröffentlicht 
01286 
Heidelberger-Leonard, Irene: Eine weibliche 
Autobiographie nach Auschwitz? : zu "weiter leben. 
Eine Jugend" von Ruth Klüger / Irene Heidelberger-
Leonard. In: Das erdichtete Ich - eine echte 
Erfindung. Aarau ; Frankfurt am Main ; Salzburg, 
1998. S. 187 - 200 
01287 
Reiter, Andrea: "Ich wollte, es wäre ein R o m a n " : 
Ruth Klüger's feminist survival report / Andrea 
Reiter. In: Forum for modern language studies 38 
(2002). S. 326 - 340 
01288 
Schubert, Katja: Zeitvertreib und Zauberspruch : zu 
den Gedichten in "weiter leben" von Ruth Klüger / 
Katja Schubert. In: Terror und Kunst. Dachau, 
2002. S. 109 -121 
01289 
Ziegenmeier, Meike: Holocaust: Diskurs, Dialog, 
Dichtung : zu Ruth Klügers "weiter leben, eine 
Jugend" / von Meike Ziegenmeier. -
[Maschinenschr.] - Erlangen-Nürnberg, 2001. -
128 Bl . 
Erlangen-Nürnberg, Univ., Magisterarbeit, 2001 
Knorr von Rosenroth, Christian 
01290 
Battafarano, Kalo Michele: Didaxe in der 
Übersetzung : Meyfarts, Seiferts und Schmidts 
Verdeutschungen von Spees Cautio Criminalis und 
Knorrs von Rosenroth Ubersetzung von Deila 
01298 
Portas Magia Naturalis / Italo Michele Battafarano. 
In: Morgen-Glantz 12 (2002). S. 279 - 340 
01291 
Beise, Arnd: Die Hofbühne als pädagogische Anstalt 
: Stieler, Anton Ulrich, Knorr von Rosenroth / 
Arnd Beise. In: Morgen-Glantz 12 (2002). 
S. 167 - 187 
01292 
Berns, J ö r g Jochen: V o m Optimismus des Lernens 
oder Der didaktische Impuls in der Sprachkunst / 
Jörg Jochen Berns. In: Morgen-Glantz 12 (2002). 
S. 265 - 277 
01293 
Burmistrov, Konstantin: Die hebräischen Quellen 
der Kabbala denudata / Konstantin Burmistrov. In: 
Morgen-Glantz 12 (2002). S. 341 - 376 
Kölwel, Gottfried 
01294 
Pöppl, Joachim: Gottfried K ö l w e l : ein Schriftsteller 
zwischen Beratzhausen und München / Joachim 
Pöppl. - Hemau: Buchverl. d. Tangrintler 
Nachrichten, 2002. - 128 S . : IU. (Schriftenreihe 
des Marktes Beratzhausen ; 5) 
Müller, Adalbert 
01295 
Knedlik, Manfred: Literarische Bilder einer 
Landschaft: vor 200 Jahren wurde Adalbert von 
Müller geboren / von Manfred Knedlik. In: Schöner 
Bayerischer Wald 144 (2002). S. 43 - 44 : IU. 
Der Reiseschriftsteller wurde 1802 in Furth i. Wald geboren 
Obermayr, Johann Nepomuk 
01296 
Baumann, Ludwig: Johann Nepomuk Obermayr : 
(1784 - 1856) ; bayerischer Geschichte- und 
Sprachforscher auf einem Votivbild / von Ludwig 
Baumann. In: Schöner Bayerischer Wald 145 
(2002). S. 34 - 36 : IU. 
Der Freund Schmellers wurde in Neukirchen b. Hl. Blut 
geboren; das Votivbild befindet sich im dortigen 
Wallfahrtsmuseum 
01297 
Siwik, Theresia: Johann Nepomuk Obermayr, ein 
Gewährsmann Schmellers : sein Lebensweg und 
seine Beiträge zum Bayerischen W ö r t e r b u c h / 
Theresia Siwik. - Passau, 1987. - 232 S . : IU. 
Passau, Univ., Zulassungsarbeit, 1987 
Oker, Eugen 
01298 
Amery, Carl: Eugen Oker oder Exkurs über das 
oberpfälzische Gelächter : Laudatio anlässlich des 
Universitätsbibliothek
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01299 
80. Geburtstages des Schwandorfer Literaten Eugen 
Oker am 7. November 1999 / Carl Amery. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 12/13. 2001/2002 (2002). 
S. 7 -10 : III. 
01299 
Heller-Wolfsteiner, Angela; Wolfsteiner, Alfred: 
Eugen Oker, ein Schwandorfer in München / Angela 
Heller-Wolfsteiner und Alfred Wolfsteiner. In: 
Jahresband zur Kultur und Geschichte im 
Landkreis Schwandorf 12/13. 2001/2002 (2002). 
S. 69 - 79 : IU. 
Poißl, Johann Albert 
01300 
Weichslgartner, Alois J.: Der wortmächtige 
Chorherr zu Baumburg : die weltüchen "Gesänger" 
des Barockdichters Johann Albert Poyssl / Alois J. 
Weichslgartner. In: Weichslgartner, Alois J.: 
Chiemgauer Heimatspiegel. Trostberg, 2001. 
S. 28 - 36 : IU. 
Der Theologe und Poet wurde wahrscheinlich auf Schloß 
Loifling bei Cham geboren 
Prasch, Johann Ludwig 
01301 
Götz, Ursula: Hochsprache und Mundart im 17. 
Jahrhundert: das Zeugnis des Regensburger 
Johann Ludwig Prasch / Ursula Götz . In: 
Regensburger Deutsch. Frankfurt am Main [u.a.], 
2002. S. 283 - 301 
Schmeller, Johann Andreas 
01302 
Bisher unveröffentlichte Briefe von und an Johann 
Andreas Schmeller aus den Jahren 1827 bis 1848 / 
übertr. und komm, von Ilona Scherm. In: Johann-
Andreas-Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch 
2000/2001 (2001). S. 237 - 284 
01303 
Brunner, Richard J.: Johann Andreas Schmeller : 
ein Leben im Spannungsfeld von Herkunft und 
Begabung / Richard J. Brunner. In: Oberpfälzer 
Heimat 47. 2003 (2002). S. 27 - 52 
01304 
Brunner, Richard J.: Johann Andreas Schmeller : 
Slawist und Bohemist / Richard J. Brunner. In: 
Germanoslavica 7= 12 (2000). S. 9 - 30 
01305 
Brunner, Richard J.: Z u SchmeUers 
Sprachphilosophie / Richard J. Brunner. In: Johann-
Andreas-SchmeUer-GeseUschaft: Jahrbuch 
2000/2001 (2001). S. 32 - 43 
01314 
01306 
Dreesbach, Anne: Johann Andreas SchmeUer : 
(1785 -1852) ; Schöpfer des "Bayerischen 
Wörterbuchs" und Chronist seiner Zeit / von Anne 
Dreesbach. In: Bayernspiegel 2002 (2002) Nr. 6. 
S. 3 - 4 : IU. 
01307 
Harnisch, Rüdiger : Johann Andreas SchmeUer und 
die Frühgeschichte der volksetymologischen 
Forschung / Rüdiger Harnisch. In: Johann-Andreas-
Schmeller-GeseUschaft: Jahrbuch 2000/2001 
(2001) . S. 44 - 48 
01308 
Harnisch, Rüdiger: Sprachwissenschaft im 
Epochenumbruch von der Spätaufklärung zur 
Romantik : zum 150. Todestag von Johann Andreas 
SchmeUer (1785 - 1852) / Rüdiger Harnisch. In: 
Zeitschrift für Dialektologie und Linguistik 69 
(2002) . S. 257 - 274 
01309 
Hinderung, Anne Marie: Die mündhche Rede des 
Volks und die lesenden Sprachfreunde : zur 
Geschichte des Bayerischen Wörterbuchs / Anne 
Marie Hinderung. In: Johann-Andreas-SchmeUer-
GeseUschaft: Jahrbuch 2000/2001 (2001). 
S. 49 - 74 
01310 
Hinderung, Robert: V o n SchmeUer zu Zschokke / 
Robert Hinderung. In: Johann-Andreas-SchmeUer-
Gesellschaft: Jahrbuch 2000/2001 (2001). 
S. 11 - 31 
01311 
Johann Andreas SchmeUer : Gedenkfeiern in seiner 
Heimatstadt Tirschenreuth 1885-1985 ; eine 
Dokumentation mit Büdern / verantw. für den Text: 
Eberhard PoUand ... - Tirschenreuth: Hist. 
Arbeitskreis Tirschenreuth im Oberpfalzverein, 
2002. -112 S. : IU. 
01312 
Johann Andreas SchmeUer : 1785 -1852. In: 
Heimat- und Trachtenbote 69 (2002) Nr. 15. 
S. 3 : IU. 
01313 
Katzl, Rudolf: Der bedeutendste Sprachforscher 
Bayerns : vor 150 Jahren, am 27. Juli 1852, starb 
Johann Andreas SchmeUer / Rudolf Katzl. In: 
Altbayerische Heimatpost 54 (2002) Nr. 30. 
S. 4 und S. 10 : IU. 
01314 
MisceUanea SchmeUeriana / hrsg. von Ilona 
Scherm. - Bayreuth: Rabenstein, 2001. -
Sprache und Literatur 
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01315 Kunst 01330 
287 S. : III. (Jahrbuch der Johann-Andreas-
Schmeller-Gesellschaft; 2000/2001) 
01315 
Resch, Hugo F.: Due visite a Giazza : dai diari di 
Johann Andreas SchmeUer / Commenti e 
traduzione a cura di Hugo F. Resch. In: Cimbri 12 
(2001). S. 11 - 26 
01316 
Scheuerer, Franz X. : Johann Andreas Schmeller als 
Philologe / Franz X . Scheuerer. In: Johann-
Andreas-Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch 
2000/2001 (2001). S. 79 - 93 
01317 
Schmeller, Johann Andreas: Briefwechsel / Johann 
Andreas Schmeller. Hrsg. von Werner Winkler. -
Grafenau: Morsak-Verl. 
1. (1795 - 1825). - 1989. - X X V I I , 523 S. 
2. (1826 - 1852). - 1989. - 749 S. 
3. (Register). - 1989. - 192 S . : III. 
01318 
Schreiegg, Anton: Johann Andreas Schmeller : 
Leben und Werk; geboren 6.8.1785 in 
Tirschenreuth, gestorben 27.7.1852 in München / 
von Anton Schreiegg. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 193 - 201: III. 
01319 
Zehetner, Ludwig: Marchstain und Martersaul: zu 
Flur- und Kleindenkmälern in Schmellers 
Wörterbuch / Ludwig Zehetner. In: Johann-
Andreas-Schmeller-Gesellschaft: Jahrbuch 
2000/2001 (2001). S. 94 - 102 : III. 
Schmidt, Maximilian 
01320 
Dietl, Petra Margareta: Der Volksschriftsteller 
Maximilian Schmidt genannt Waldschmidt unter 
besonderer Berücksichtigung seiner Bedeutung für 
Ostbayern / Dietl, Petra Margareta. - Regensburg, 
1986. - 155 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1986 
01321 
Fink, Alois: Bayerische Geschichte rund ums 
Oktoberfest: der erste Oktoberfest-Trachtenzug 
vor einhundert Jahren / Alois Fink. In: Schönere 
Heimat 84 (1995). S. 169 -171 : Iii. 
Der Waldschmidt war der "Vater" des Münchner Oktoberfest-
Trachtenzugs 
01322 
Fink, Alois: Maximilian Schmidt, genannt 
Waldschmidt / Alois Fink. In: Al t - und Jung-
Metten 59.1992/93 (1992) Nr. 1. S. 32 - 39 : III. 
01323 
Höcherl , Heinrich; R u ß , Max: Das 
Waldschmidtdenkmal auf dem Riedelstein : 
Errichtung und Instandsetzung / Heinrich Höcherl 
; Max R u ß . In: Der Bayerwald 88 (1996) Nr. 2. 
S. 19 - 28 : IU. 
01324 
Schmidt, Rolf: Waldschmidts Wanderung durch 70 
Jahre : eine Erinnerung / von Rolf Schmidt. In: Der 
Bayerwald 94 (2002) Nr . 1. S. 24 - 30 : IU. 
01325 
Schmidt, Rolf R.: Vor 100 Jahren erschien 
Waldschmidts Selbstbiographie / von Rolf R. 
Schmidt genannt Waldschmidt. In: Die Oberpfalz 
90 (2002). S. 48 - 49 : IU. 
Kunst 
Theater 
Theater in einzelnen Orten 
Regensburg 
01326 
Berg, Holger von: Eine Ä r a geht zu Ende : ein 
statistischer Rückblick auf das Regensburger Theater 
in der Intendanz von Marietheres List 1988 bis 2002 
/ von Holger von Berg. In: Marietheres List. 
Regensburg, 2002. S. 69 - 74 : IU. 
01327 
Dünninger, Eberhard: "Die Regensburger Komödie 
ist vortrefflich": Theatererinnerungen vom 18. 
Jahrhundert bis zur Gegenwart / Eberhard 
Dünninger. In: Rcgcnsburger Almanach 36 (2002) 
S. 8 -15 : IU. 
01328 
Färber , Konrad Maria: Regensburger Rezensenten 
und Rezensionen : Georg Britting, Max Maria 
Rheude, Franz A . Stein / Konrad Maria Färber . In: 
Regensburger Almanach 36(2002). 
S. 30 - 35 : IU. 
01329 
2500 Jahre Welttheater : Aischylos, Euripides, 
Kahdasa, Heinz Fischer ... / [Reinhart Meyer]. -
Regensburg, [2002]. -12 S . : IU. 
01330 
Kelber, Ulrich: Ü b e r Regensburg hinaus gewachsen 
: die Ä r a Marietheres List (1988-2002) / Ulrich 
Universitätsbibliothek
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Kelber. In: Regensburger Almanach 36 (2002). 01339 
S. 36 - 43 : III. Weber, Camilla: "Gewaltig viele Noten, lieber 
Mozart" : das Notenarchiv des Theaters 
01331 Regensburg / Camilla Weber. In: Mälzeis Magazin 
Muggenthaler, Christian: Jenseits von München : . . . 5 (2002) Nr. 1. S. 11 -13 
ein Bericht über das Regensburger Theater mit 
seinem neuen Intendanten E r n ö Weil / Christian 
Muggenthaler. In: Die deutsche Bühne 73 (2002) Nr. Schauspiel 
12. S. 24 - 27 : III. 
01332 
Raab, Harald: Skandale und Skandälchen : als der 
Oberstleutnant pfeifen ließ und der Bischof als 
Beschützer der Ballett -Mädchen intervenierte / 
Harald Raab. In: Regensburger Almanach 36 
(2002). S. 23 - 29 : IU. 
Musiktheater, Ballett 
01333 
Beer, Monika: Programmatisch, ensembleorientiert, 
krisenfest: die Regensburger Opernspielzeiten 
unter Marietheres List / von Monika Beer. In: 
Marietheres List. Regensburg, 2002. 
S. 21 - 30 : IU. 
01334 
Bruach, Agusti: Italienische Oper mit spanischem 
Kolorit : zur Bühnenmusik Martin y Solers in der 
Fürst T h u m und Taxis-Hofbibhothek / Augusti 
Bruach. In: Mälzeis Magazin 5 (2002) Nr. 2. 
S. 4 - 6 : IU. 
01335 
Forster, U l l i ; BronkaUa, Andreas: I get a kick out of 
musical: Interview / mit U l l i Forster von Andreas 
BronkaUa. In: Marietheres List. Regensburg, 2002. 
S. 31 - 36 : IU. 
Der Beitrag beschäftigt sich mit Musicals am Theater 
Regensburg 
01336 
Nagel, Matthias: Kammeroper in Regensburg / von 
Matthias Nagel. In: Marietheres List. Regensburg, 
2002. S. 37 - 43 : IU. 
01337 
Raab, Harald: Marietheres Lis t : als Intendantin die 
grosse Ermöglicherin des Bühnentanzes in 
Regensburg / von Harald Raab. In: Marietheres 
List. Regensburg, 2002. S. 59 - 67 : IU. 
01338 
Schirnding, Albert von: Glanzzeit der Regensburger 
Oper : das Stadttheater unter D r . Decker und 
Alexander Paulmüller (1945-1953) / Albert von 
Schirnding. In: Regensburger Almanach 36 (2002). 
S. 16 - 22 : IU. 
01340 
Amberger B l u t : der Versuch eines Festspiels. -
Amberg: Oberpfalz T V , 2000. -
1 Videokassette ( V H S , ca.29 Min.) 
01341 
Doktor-Eisenbarth-Festspiel Oberviechtach: 
Festschrift zur Uraufführung am 1. Juni 2002 / hrsg. 
von: Doktor-Eisenbarth-Arbeitskreis International. 
[Schriftl: Ludwig Schießl], - Oberviechtach: Stadt 
Oberviechtach, 2002. - 44, 99 S . : III. 
01342 
Feuermond über Nabburg. In: Altbayerischer 
Festtags- und Brauchtums-Kalender Oberbayern, 
Niederbayern, Oberpfalz 2003 (2002). S. 87 : IU. 
Bei "Feuermond über Nabburg" handelt es sich um das 
Nabburger Freilichtspiel 
01343 
Knedlik, Manfred:" . . . zum Trost und Nutzen der 
eingepfarrten Seelen": Passionsspiele und 
Karfreitagsprozessionen in der mittleren Oberpfalz 
/ Manfred Knedlik. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 34 (2002). S. 113 -121 : IU. 
01344 
Lang, Georg: Das Eisenbarth-Festspiel / Georg 
Lang. In: Oberviechtach: Fünfzig Jahre. 
Oberviechtach, 2002. S. 157 - 167 : IU. 
01345 
Lang, Georg: Das Oberviechtacher Eisenbarth-
Festspiel / von Georg Lang. In: Doktor-Eisenbarth-
Festspiel Oberviechtach. Oberviechtach, 2002. 
S. 31 - 34 
01346 
Lang, Wolfgang: Historische Feste in Bayern : 
Entstehung und Entwicklung im 19. und 20. 
Jahrhundert / von Wolfgang Lang. - Neuried: Ars 
una, 2001. - 245 S. (Bayerische Studien zur 
Geschichtsdidaktik; 4) 
Zugl.: München, Univ., Diss, 1999; der Verfasser beschäftigt 
sich S. 143 - 195 mit den Festspielen in Furth i. Wald, 
Neunburg vorm Wald und Waldmünchen 
01347 
Schaumberger, Theo: "Auf zum Oktoberfest!" / von 
Theo Schaumberger. In: Wir am Steinwald 10 
(2002). S. 141 
Der Verfasser berichtet vom Fuchsmühler Laientheater 
Universitätsbibliothek
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01348 Kunst 01364 
01348 
Thutewohl, Christa-Renate: Der literarische 
Anspruch steht an vorderster Stelle : Marietheres 
List setzt vierzehn Jahre auf Kontinuität im 
Schauspielspielplan / von Christa-Renate 
Thutewohl. In: Marietheres List. Regensburg, 2002. 
S. 45 - 57 : III. 
01349 
Ursensollner Waldweihnacht. - Amberg: Oberpfalz 
T V , [2000 ca.]. -
1 Videokassette ( V H S , ca. 26 Min.) 
01350 
Die "Waldfestspiele" in Kötzting. In: Altbayerischer 
Festtags- und Brauchtums-Kalender Oberbayern, 
Niederbayern, Oberpfalz 2003 (2002). S. 71 : III. 
Film 
01351 
Altmann, David: Die Protestbewegungen der 
Regensburger Bevölkerung aufgrund der 
Veröffentüchung des Films "Die Sünderin" im 
Februar 1951 / Verf.: David Altmann. -
Regensburg, 1999. - 19 B l . : III. 
(Schülerwettbewerb Deutsche Geschichte ; 1999) 
01352 
Wanner, Helmut: Der Ostentor-Schäfer : ein alter 
Hase des Regensburger Kinos / Helmut Wanner. 
In: Regensburger Almanach 36 (2002). 
S. 109 -111: IU. 
01353 
Zeitner, Bjoern: Verschwundene Regensburger 
Kinos : von einstmals dreizehn Lichtspielhäusern 
existieren nur mehr drei / Bjoern Zeitner. In: 
Regensburger Almanach 36 (2002). 
S. 125 - 136 : III. 
Musik 
01354 
Alberts, Ulrich: A b jetzt fast nur noch für Euro : 
Musik- und Literaturkritiken des Jahres 2001 im 
Fränkischen Tag, Bamberg, der Mittelbayerischen 
Zeitung, Regensburg, des Pfaffenhofener Kurier 
und der Prager Zeitung / Ulrich Alberts. -
Lappersdorf: E d . K U L I M U , 2001. - 75 S . : IU. 
01355 
Alberts, Ulrich: Avec mes meüleures sentiments : 
Berichte und Kritiken des Jahres 1999 / Ulrich 
Alberts. - Lappersdorf: Selbstverl., 1999. -
39 S . : IU. 
01356 
Alberts, Ulrich: Das wars : ein Musik- und 
Literaturkritiker gibt Auskunft ; Zeitungskritiken 
des Jahres 2000 / Ulrich Alberts. - Lappersdorf: 
Selbstverl., 2001. - 68 S . : Iii. 
01357 
Dorfmüller, Ingo: Trendwende : Tage Alter Musik in 
Regensburg / Ingo DorfmüUer. In: Concerto 176 
(2002). S. 13 - 14 : IU. 
01358 
Emmerig, Thomas: Der Eckige Kreis und die Junge 
Akademie Regensburg : Steinchen im Mosaik der 
nordostbayerischen Musikgeschichte / Thomas 
Emmerig. In: Musik in Bayern 63 (2002). 
S. 105 - 156 : IU. 
01359 
Hierstetter, Felix: Musikalisches Leben in 
Schwandorf / Felix Hierstetter. In: Schwandorf in 
Geschichte und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 881 - 898 : IU. 
01360 
Polaczek, Barbara: Bürgerliche Musik : "Kerl, wenn 
du nicht lernst, hol dich der Teufel" / Barbara 
Polaczek. In: Glockenschlag und Hörnerklang. 
Amberg, 2002. S. 65 - 76 : IU. 
01361 
Sterl, Raimund W.: Die ersten Regensburger 
Konzerte nach Kriegsende : Karl Kraus (1895-1967) 
und Franz Sterl (1905-1968) zum Gedenken / 
Raimund W. Sterl. In: Regensburger Almanach 36 
(2002). S. 72 - 75 : IU. 
01362 
Wax, Johann: V o m W ä c h t e r zum Musikmeister : 
Tradition und Wandel / Johann Wax. In: 
Glockenschlag und Hörnerklang. Arnberg, 2002. 
S. 45 - 64 : IU. 
01363 
Wax, Johann: Wachen und Musizieren : der 
kombinierte Türmer-Dienst bis ca. 1800 / Johann 
Wax. In: Glockenschlag und Hörnerklang. Amberg, 
2002. S. 25 - 44 : IU. 
Musikinstrumente 
Gitarre 
01364 
Alberts, Ulrich: 25 Jahre "Regensburger 
Gitarrenkonzerte": die Chronik einer 
Erfolgsgeschichte / Ulrich Alberts. In: Gitarre im 
Konzert. Regensburg, 2002. S. 23 - 41 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0318-1
01365 
Die Gitarre im Konzert : 25 Jahre Regensburger 
Gitarrenkonzerte ; eine Festschrift / hrsg. von 
Jürgen Libbert. - Regensburg: E d . Saliern, 2002. -
268 S. : III. (Notate zur Gitarristik ; 1/2; R E S ; 
101/102) 
01366 
Libbert, Jürgen: Rückblicke : Kaleidoskop der 
Regensburger Gitarrenkonzerte: Künstler, 
Programme, Rezensionen / zsgest. von Jürgen 
Libbert. In: Gitarre im Konzert. Regensburg, 2002. 
S. 43 - 69 : III. 
Orgel 
01367 
Baumann, Ludwig:" . . . seiner Kunst zur Ehre, der 
Kirchengemeinde zur Genugtuung" / Ludwig 
Baumann. In: Neue Salomon-Orgel in der 
Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt Kötzting. 
Kötzting, 2002. S. 15 -19 
01368 
Festschrift über die neue Ziegltrum-Orgel in der 
Christuskirche zu Roding / [hrsg. vom evangelisch-
lutherischen Pfarramt Roding. Idee, Gestaltung, 
Texte und Satz: Joachim Piephans]. - Roding, [ca. 
2000]. -19 S . : III. 
01369 
Festschrift zur Weihe der neuen Kubak-Orgel in 
der katholischen Stadtpfarrkirche Maria 
Immaculata Vohenstrauß : am 17. Dezember 2000 
mit Bischof Manfred Müller / Hrsg.: Kath. Pfarramt 
Vohenstrauß. - Vohenstrauß, 2000. - 38 S . : III. 
01370 
Fischer, Hermann; Wohnhaas, Theodor: Das 
Orgelwerk / Hermann Fischer / Theodor 
Wohnhaas. In: Alte Kapelle in Regensburg. 
Regensburg, 2002. S. 213 - 217 : IU. 
01371 
Die neue Salomon-Orgel in der Stadtpfarrkirche 
Maria Himmelfahrt Kötzting. - Kötzting: Orgelbau-
Förderverein Maria Himmelfahrt Kötzting, 2002. -
36 S . : IU. 
01372 
Die Orgel in St. Martin zu Deuerling : grundgelegt 
1888 - renoviert 1969 - renoviert und ausgebaut 
1998 ; Weihe am 11. Juli 1998. - Deuerling, 1998. -
[6] Bl . 
01373 
Orgeln im Auerbachtal. In: Geschichte des 
Auerbachtales. Unterauerbach, 2002. 
S. 166 - 169 : IU. 
01381 
01374 
Orgelweihe in der Pfarrkirche St. Ägidius Döfering 
: am 14. J u ü 2002 / Verf.: Gerhard Kühner. -
Döfering, 2002. - [16] B l . : IU. 
01375 
Schindler, Christoph: Das Manderscheidt-Positiv zu 
Sulzbach-Rosenberg: Beschreibung der 
ausgesteUten Kopie / Christoph Schindler. In: Eine 
richtige Orgel hat Pfeifen! Köln, 1998. 
S. 70 - 75 : IU. 
Instrumentalmusik, Orchestermusik 
01376 
Angerer, Hugo: Die Gardemusik des Fürsten von 
T h u m und Taxis : 1820 -1828 / Hugo Angerer. In: 
Im Dienst der Quellen zur Musik. Tutzing, 2002. 
S. 537 - 550 : IU. 
Kirchenmusik 
01377 
Dittrich, Raymond: "Hie Maria Gottes Mutter rain 
/ das ChristUch Volck dich suchet haimb . . . " : die 
Alte Kapelle als F ö r d e r e r marianischer 
Kirchenmusik / von Raymond Dittrich. In: 
Kollegiatstift Unserer Lieben Frau zur Alten 
KapeUe in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 121 -129 : IU. 
01378 
Dittrich, Raymond: Musiküberlieferung und 
Musikpflege in der Alten Kapelle / Raymond 
Dittrich. In: Alte Kapelle in Regensburg. 
Regensburg, 2002. S. 332 - 339 : IU. 
01379 
Garratt, James: Performing renaissance church 
music in nineteenth-century Germany : issues and 
chaUenges in the study of performative reception / 
by James Garratt. In: Music & letters 83 (2002). 
S. 187 - 236 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich u.a. mit der Regensburger 
Kirchenmusik 
01380 
Hiley, David: Euphonie am Bodensee und an der 
Donau : die Historia Sancti Wolfgangi des 
Hermannus Contractus / David Hiley. In: Mälzeis 
Magazin 5 (2002) Nr. 3. S. 4 - 9 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Historia Sancti 
Wolfgangi und deren Aufführung in Regensburg, St. Emmeram 
01381 
Hoffmann, Wolfgang: Franziskanische 
Kompositionspraxis im 20. Jahrhundert in der 
Provinz Bayern / Wolfgang Hoffmann. In: Musik in 
Bayern 62 (2002). S. 57 - 76 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0319-9
Der Verfasser beschäftigt sich u.a. mit Theodor Grau und 
Corbinian Rother, die beide in der Oberpfalz tätig waren 
01382 
Polaczek, Barbara: T ü r m e r in der Kirchenmusik : 
"Stabat Mater oder ein anders von Leiden Christi" / 
Barbara Polaczek. In: Glockenschlag und 
Hörnerklang. Amberg, 2002. S. 77 - 84 : III. 
01383 
Weber, Erich: 100 Jahre Kirchenmusik in St. Cacilia 
/ Erich Weber. In: Cantantibus organis. 
Regensburg, 2002. S. 62 - 77 
Volksmusik, Volkstanz 
01384 
Deisinger, Karlheinz: Die nördliche Oberpfalz - ein 
weißer Fleck, der es in sich hat / von Karlheinz 
Deisinger. In: Volksmusik in Bayern 19 (2002). 
S.26 
01385 
Heimrath, Ralf: "Bayerisch Duarl" und "Unser alte 
Kath" / Ralf Heimrath. In: Sänger- und 
Musikantenzeitung 45 (2002). S. 299 - 303 : III. 
Anhand dieser zwei Musikstücke werden Einflüsse aus dem 
Egerland auf die Volksmusik Nordostbayerns gezeigt 
01386 
Schmidt, Peter W.: Die Volkslied- und 
Volksmusikpflege in den Eghalanda Gmoin in 
Regensburg / Peter W. Schmidt. In: Sänger- und 
Musikantenzeitung 45 (2002). S. 15 - 18 : Iii. 
01387 
Volksmusik in der Oberpfalz : Verzeichnis der 
Musik- und Gesangsgruppen ; zusammengestellt im 
Auftrag der Oberpfälzer Volksmusikfreunde e.V. 
mit Unterstützung des Oberpfälzer Volksliedkreises ; 
Stand Juni 1999. - Regenstauf. 1999. - 21 S. 
01388 
Ziegler, Christian: Der Zwiefache : Facharbeit zur 
Tanzleiterausbildung 1996/97 bei der 
Landesarbeitsgemeinschaft Tanz in Bayern e.V. / 
vorgelegt von: Christian Ziegler. - Regenstauf, 1996. 
- 15 B l . : III. 
Musikpädagogik 
01389 
Landkreismusikschule (Cham, Oberpfalz): 10 Jahre 
Landkreismusikschule Cham / Hrsg.: 
Landkreismusikschule Cham. Konzeption und 
Gestaltung Willi Schramm ... - Cham, 2001. -
[30] B l . : IU. 
01390 
Sing- und Musikschule (Regensburg): Sing- und 
Musikschule Regensburg / [hrsg. von Wolfgang 
Graef.. .] . - Regensburg: ConBrio-Verl.-Ges. , 
[2002]. - 68 S . : IU. 
Musikalische Vereinigungen 
Amberg (Oberpfalz) 
01391 
Härtl, Eva Katharina: Die Knappschaftskapelle der 
Stadt und des Landkreises Amberg / Här t l Eva 
Katharina. - Regensburg, 1991. - 187 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1991 
Burglengenfeld 
01392 
Gillitzer, Alois: Holzscheidlkröich : eine 
Volksgruppe aus Burglengenfeld spielt traditionelle 
Egerländer Tanzmusik / Alois GilUtzer. In: Sänger-
und Musikantenzeitung 45 (2002). 
S. 459 - 460 : IU. 
Hemau 
01393 
Bauer, Markus: Vier Brüder und vier Schwestern 
bilden zwei Quartette : in Hemau, Landkreis 
Regensburg, gibt es zwei Gesangsquartette, die sich 
aus leiblichen Geschwistern zusammensetzen: 
"Sister Act" und "VöUner-Brothers" / Markus 
Bauer. In: Lied & Chor 2002 (2002) Nr . 10. 
S. 43 - 44 : IU. 
Kastl (Amberg-Sulzbach) 
01394 
Jugendblasorchester (Kastl, Amberg-Sulzbach): 
Festschrift anlässlich des 25jährigen 
Gründungsjubiläunis des Jugendblasoiehestere Kastl 
: 18. bis 20. Mai 2001 / [Text: Ellen Scharl...]. -
Kastl: Jugendblasorchester, 2001. - 84 S. : IU. 
Laaber 
01395 
Scholl, Birgit: Der Männergesangsverein in Laaber 
/ Scholl, Birgit. - Regensburg, 1992. - 152 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
Maxhütte-Haidhof 
01396 
Wax, Johann: "Mein Schönstes ist die 
Werkskapelle": das Werksorchester Maxhütte-
Haidhof / Johann Wax. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 34 (2002). 
S. 215 - 220 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Michelsneukirchen Bablok, Erhard 
01397 
Männergesangverein (Michelsneukirchen): 50 Jahre 
Männergesangverein Michelsneukirchen: 
Gründungsfest am 16. und 17. Juni 2001 / [Hrsg.: 
Männergesangverein Michelsneukirchen]. -
Michelsneukirchen, 2001. - 58 S . : III. 
Regensburg 
01398 
Sailer, Manfred: Solidarität, Spaß und Vielfalt : 10 
Jahre Vokalensemble Cantabüe Regensburg / 
Manfred Sailer. In: Mälzeis Magazin 5 (2002) Nr. 
3. S. 15 
Wenzenbach 
01399 
Schafberger, Petra Stefanie: Der 
Männergesangverein Wenzenbach " M G V 
Sangesfreude Wenzenbach": 1959 - 1989 / 
Schafberger Petra Stefanie. - Regensburg, 1990. -
103 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1990 
Personen aus den Bereichen der 
Darstellenden Kunst 
Aichinger, Gregor 
01400 
Späth, Alois: Gregorius Aichinger Ratisbonensis 
Vulnera Christi : ein Zyklus geistlicher Kanzonette 
in der Proske-Sammlung der Bischöflichen 
Zentralbibliothek Regensburg / vorgelegt von: 
Alois Späth. - Regensburg 
1. Text. - 2002. - 92 Bl . 
2. Noten. - 2002. - 44 Bl . 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2002 
Alberts, Ulrich 
01401 
Schulz, Zdeni: E i n D o n Juan der Gitarristik : 
Ulrich Alberts, ein Porträt / Zdeni Schulz. In: 
Gitarre im Konzert. Regensburg, 2002. S. 71 - 73 
Ulrich Alberts ist Veranstalter der "Regensburger 
Gitarrenkonzerte" 
Auer, Joseph 
01402 
Katzl, Rudolf: Joseph Auer, Komponist und 
Musikforscher / von Rudolf Katzl. In: Alt - und 
Jung-Metten 67. 2000/01 (2001) Nr. 2. 
S. 224 - 229 : IU. 
Joseph Auer wurde in Regensburg zum Priester geweiht und 
war Präfekt bei den Regensburger Domspatzen 
01403 
Biberger, Liane: Künst ler -Por t rä t : diesmal: Erhard 
Bablok, Internet-Künstler und Musical-Regisseur: 
"Sturm und Drang" / Liane Biberger. In: 
Donaustrudl 33 (2002). S. 22 : IU. 
Erhard Bablok lebt in Regensburg 
Franz, Christian 
01404 
Haläsz, Gabor: E i n Wagner-Held mit Belcanto-
T ö n e n : Christian Franz / Gabor Haläsz. In: 
Opernwelt 43 (2002) Nr. 2. S. 26 - 29 : IU. 
Christian Franz sang in jungen Jahren in Regensburg 
Gluck, Christoph Willibald von 
01405 
Buschmeier, Gabriele: Glucks Armide-Monolog, 
LuUy und die "phUosophes" / Gabriele Buschmeier. 
In: Festschrift Klaus Hortschansky zum 60. 
Geburtstag. Tutzing, 1995. S. 167 - 180 : IU. 
01406 
CroU, Gerhard: "Fundort Sammelband": zwei 
unbekannte Cor i von Christoph Wüübald Gluck / 
Gerhard CroU. In: Im Dienst der Quellen zur 
Musik. Tutzing, 2002. S. 371 - 379 : IU. 
01407 
Grieser, Dietmar: 50 Seelenmessen : Christoph 
WiUibald Gluck, Wiedner Hauptstraße 32 / Dietmar 
Grieser. In: Grieser, Dietmar: Weltreise durch 
Wien. St. Pölten [u.a.], 2002. S. 113 -118 : IU. 
01408 
Pahlen, Kurt: Gluck oder die umstrittene Reform 
der Oper / Kurt Pahlen. In: Pahlen, Kurt: Die große 
Geschichte der Musik. Ü b e r a r b . Neuausg.. München, 
2002. S. 271 - 277 : IU. 
01409 
Philippi, Daniela: Z u m Kanon konzertant 
verwendeter Arien von Christoph WiUibald Gluck / 
Daniela PhUippi. In: Zentraünstitut für 
Mozartforschung (Salzburg): Mozart-Jahrbuch 
2000 (2002). S. 215 - 224 : IU. 
01410 
Schmidt, Dörte : Armide hinter den Spiegeln : LuUy, 
Gluck und die Möglichkeiten der dramatischen 
Parodie / D ö r t e Schmidt. - Stuttgart [u.a.]: Metzler, 
2001. - X , 331S. : IU. 
Zugl.: Bochum, Univ., Habil.-Schr., 1997 
01411 
Schneider, Herbert: Gluck als "Prosateur en 
musique" / Herbert Schneider. In: Festschrift Klaus 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0321-6
01412 Ki 
Hortschansky zum 60. Geburtstag. Tutzing, 1995. 
S. 193 - 209 
Götz, Johann 
01412 
Eichenseer, Adolf J.: Johann Götz, der 
Duadljohann : Biographie eines böhmisch-
bayerischen Musikanten / Adolf J. Eichenseer. In: 
Volksmusik der deutschen Vertriebenen und 
Aussiedler und ihr Einfluß auf Bayern. München, 
1993. S. 157 - 162 : III. 
Goldfuss (Familie) 
01413 
Preißl, Edda: Die Geigenbauer-Familie Goldfuss : 
Fuß gefasst in Regensburg / von Edda Preißl. In: Die 
Oberpfalz 90 (2002). S. 331 - 336 : III. 
Goldfuss, Thomas 
01414 
Pecher, Elke: Laudatio auf Thomas Goldfuss : 
Förderpreis für Volkstumspflege / Elke Pecher. In: 
Sudetenland 44 (2002). S. 232 - 234 
Haberl, Franz Xaver 
01415 
Hoyer, Johannes: Franz Xaver H a b e r l : (1840 -
1910) / Johannes Hoyer. In: Cantantibus organis. 
Regensburg, 2002. S. 39 - 45 
01416 
Weber, Camilla: Haberlstraße : Regensburger 
Musikgeschichte in Straßennamen / Camilla Weber. 
In: Mälzeis Magazin 5 (2002) Nr. 1. 
S. 18 - 19 : III. 
Hanisch, Joseph 
01417 
Huber, Werner: Leben und Werk des 
Regensburger Domorganisten und Komponisten 
Joseph Hanisch : (1812 - 1892) ; ein Beitrag zum 
süddeutschen Cäcilianismus / Werner Huber. - [S.I.], 
[1999]. - 83 B l . : III. 
Heigenhauser, Florian 
01418 
Koch, Juan Martin: Eigenständig, eigensinnig : der 
Regensburger Komponist Florian Heigenhauser / 
Juan Martin Koch. In: Mälzeis Magazin 5 (2002) 
Nr. 1. S. 14 -16 : III. 
t 01425 
Hoerburger, Felix 
01419 
Emmerig, Thomas: "Kunst der Version" und 
"befremdendes Schrifttum": Felix Hoerburger, der 
Komponist - aus Anlaß seines 85. Geburtstags / 
Thomas Emmerig. In: Mälzeis Magazin 5 (2002) 
Nr. 2. S. 12 - 15 : Iii. 
Huska, Adolf 
01420 
Schott, Sebastian: Adolf Huska : ein Musikant aus 
dem Egerland in Weiden / Sebastian Schott. In: 
Sänger- und Musikantenzeitung 45 (2002). 
S. 7 -12 : III. 
Adolf Huska war Chorleiter und Gründer der Weidener 
Stadtkapelle 
Kerzdörfer, Emil 
01421 
Pongratz, Adalbert: E m i l Kerzdörfer : mit Leib und 
Seele Richard Wagner verschrieben / Adalbert 
Pongratz. In: Schöner Bayerischer Wald 145 
(2002). S. 25 : III. 
Der Direktor des von-Müller-Gymnasiums in Regensburg ist 1. 
Vorsitzender des Richard-Wagner-Verbandes Regensburg 
Kunz, Konrad Max 
01422 
Kunz, Alfred: "Gott mit Dir , D u Land der Bayern": 
die Vorfahren des Komponisten der Bayern-Hymne 
stammen aus dem Steinwald, aus Fuchsmühl / von 
Alfred Kunz. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 102 - 106 : IU. 
Kutzer, Ernst 
01423 
Kutzer, Ernst: Meine Begegnung mit der Gitarre / 
Ernst Kutzer. In: Gitarre im Konzert. Regensburg, 
2002. S. 75 - 79 
Lehner, Michael 
01424 
Eimer, Josef: Michael Lehner, der "Cantor-Lehrer" 
in Luhe / von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 90 
(2002). S. 92 - 94 : IU. 
Lehrndorfer, Franz 
01425 
Klöckner, Stefan; Lehrndorfer, Franz: Franz 
Lehrndorfer zum Abschied : Musica sacra sprach 
mit scheidendem Münchner Domorganisten / Stefan 
Klöckner. In: Musica sacra 122 (2002) Nr . 6. 
S. 17 -18 : IU. 
Universitätsbibliothek
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01426 Kunst 01441 
Franz Lchrndorfcr war auch bei den Regensburger 
Domspatzen tätig 
List, Marietheres 
01426 
Marietheres L i s t : Marietheres List -14 Jahre 
Intendantin in Regensburg / [Hrsg.: Theater 
Regensburg. Red. : Kai Weßler ...].- Regensburg, 
2002. - 88 S. : III. 
01427 
Zimmermann, Anton: Vissi d'arte : eine 
biografische Annäherung / von Anton 
Zimmermann. In: Marietheres List. Regensburg, 
2002. S. 7 - 19 : III. 
Martini, Jean Paul 
01428 
Jean Paul Egide Martini und seine Z e i t : 1741 -
1816 ; ein Oberpfälzer erlangt Weltruhm ; Skizzen 
über Leben und Werk eines vergessenen Musikers 
aus Freystadt; Festival vom 26. - 28. Apri l 2002 ; 
Ausstellung vom 26. A p r i l -12. M a i 2002 / 
Katholisches Kreisbildungswerk Neumarkt i.d. Opf. 
... [Katalogtexte, Gestaltung, Bildausw., Übers . : 
Elisabeth Faust], - Neumarkt, 2002. -
VIII, 108 S . : IU. 
Peisl, Otto 
01429 
Kuchler, Franz: Otto Peisl : 23.10.1916 - 14.10.1997 
/ Franz Kuchler. In: Kuchler, Franz: Meine 
Erinnerung an besondere Leut. Deggendorf, 
[2001]. S. 72 - 79 : IU. 
Prixner, Sebastian 
01430 
Emmerig, Thomas: Pater Sebastian Prixner O S B 
und seine Orgelschule / Thomas Emmerig. In: 
Musik in Bayern 62 (2002). S. 19 - 37 : IU. 
Radtke, Peter 
01431 
Radtke, Peter: Karriere mit 99 Brüchen : vom 
Rollstuhl auf die Bühne / Peter Radtke. - Freiburg 
u.a.: Herder, 1994. - 159 S. (Herder-Taschenbuch ; 
4295 : Spektrum) 
Peter Radtke wurde in Regensburg geboren 
01432 
Radtke, Peter: Karriere mit 99 Brüchen : vom 
Rollstuhl auf die Bühne / Peter Radtke. - [München]: 
Allitera-Verl., 2001. - 143 S. 
Raselius, Andreas 
01433 
Schwämmlein, Karl : Andreas Raselius Ambergensis 
: Lehrer, Komponist und Humanist; zum 400. 
Todestag am 6. Januar 2002 / von Karl 
Schwämmlein. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 10 -17 : IU. 
01434 
Weber, Fabian: RaseHusweg : Regensburger 
Musikgeschichte in Straßennamen / Fabian Weber. 
In: Mälzeis Magazin 5 (2002) Nr. 2. 
S. 16 -17 : IU. 
Reger, Max 
01435 
Allende-BUn, Juan: Max Reger - Pionier wider 
WiUen / Juan Allende-Blin. In: Juan Allende-Blin. 
Saarbrücken, 2002. S. 66 - 71 
01436 
Bittmann, Antonius: O f swollen, myopic beetles, 
giant frogs, and other creatures : epigonism and its 
modernist metamorphoses in critical evaluations of 
Max Reger / Antonius Bittmann. In: The Journal of 
musicological research 20 (2000). 
S. 71 - 91 und S. 135 -159 
01437 
Bittmann, Antonius: Reconciling god and satan : 
Max Reger's Phantasie und Fuge über den Namen B-
A - C - H , O p . 46 / Antonius Bittmann. In: The 
Journal of musicology 18 (2002). S. 490 - 515 : IU. 
01438 
Frisch, Walter: Reger's Bach and historicist 
modernism / Walter Frisch. In: 19th Century music 
25 (2002). S. 296 - 312 : III. 
01439 
Lahm, Sabine: Richard Strauss und Max Reger : ein 
Vergleich der Lieder nach gleichen Texten unter 
besonderer Berücksichtigung der Lieder "Traum 
durch die Dämmerung" und "Morgen" / Sabine 
Lahm. - Weiden i.d. Oberpfalz, 2000. - 40 S . : III. 
Facharbeit aus dem Fach Musik 
01440 
Lawford-Hinrichsen, Irene: Max Reger : his 
association with his patron, 1901 to 1916 / Irene 
Lawford-Hinrichsen. In: Lawford-Hinrichsen, 
Irene: Music pubüshing and patronage. Kenton, 
2000. S. 120 -138 
01441 
Menzel, Gerhard: Der letzte I B A C H - F l ü g e l von 
Max Reger / Gerhard Menzel. In: Musik im 
Universitätsbibliothek
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Spektrum von Kultur und Gesellschaft. Osnabrück, 
2001. S. 273 - 286 
01442 
Pahlen, Kurt: Zwei Antipoden: Skrjabin und Reger 
/ Kurt Pahlen. In: Pahlen, Kurt: Die große 
Geschichte der Musik. Ü b e r a r b . Neuausg.. München, 
2002. S. 535 - 538 : III. 
01443 
Schmalzriedt, Siegfried: Anton Bruckner aus der 
Sicht August Halms und Max Regers : 
Anmerkungen zu einem komplizierten 
Beziehungsgeflecht / Siegfried Schmalzriedt. In: 
Bruckner-Tagung (1999, Wien): Bruckner-Tagung. 
Linz, 2000. S. 99 - 106 
01444 
Schrade, Werner: Max Reger : (1873 - 1916); 
Meister der Polyphonie / Werner Schrade. In: 
Unvergessen, Gedenktage 1998 (1997). S. 31 - 36 
01445 
Schweizer, Klaus; Werner-Jensen, Arnold: Max 
Reger : * 19. März 1873 in Brand (Oberpfalz), + 
11. Mai 1916 in Leipzig / von Klaus Schweizer und 
Arnold Werner-Jensen. In: Reclams Konzertführer. 
17., durchges. und verb. Aufl . . Stuttgart, 2001. 
S. 671 - 682 : III. 
01446 
Vorsatz, Petra: Der andere Reger / Petra Vorsatz. 
In: Oberpfälzer Heimatspiegel 27. 2003 (2002). 
S. 118 - 120 : III. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Briefwechsel Regers 
mit seiner späteren Ehefrau Elsa, geb. Bagenski 
01447 
Weiß, Günther: Max Reger und Henri Marteau / 
Günther Weiss. In: Europäisches Jahr der Musik, 
Europäisches Jahr der Jugend 1985. Tutzing, 1985. 
S. 107 - 125 : III. 
01448 
Wünsch, Christoph: Technik und Form in den 
Variationsreihen von Max Reger / Christoph 
Wünsch. - Stuttgart: Carus-Verl., 2002. - 292 S . : III. 
(Schriftenreihe des Max-Reger-Instituts Karlsruhe ; 
16) 
Zugl.: Würzburg, Univ., Diss., 2002 
01449 
Zacher, Gerd: Max Reger : zum Orgelwerk / [Gerd 
Zacher]. - München: E d . Text + Kritik im Richard-
Boorberg-Verl., 2002. - 81 S . : III. (Musik-
Konzepte ; 115) 
Rohr, Robert 
01450 
Rohr, Robert: A u f langem Wege : dem 
donauschwäbischen Musikforscher Robert Rohr 
zum 80. Geburtstag; Texte über Leben und Wirken / 
Robert Rohr. - München: Verl . der 
Donauschwäbischen Kulturstiftung, 2002. -
X V I , 80 S. : III. (Donauschwäbisches Archiv : 
Reihe III, Beiträge zur Volks- und 
Heimatforschung, Schulgeschichte ; 99) 
Der Musikforscher war hauptamtlich Lehrer in Süßenbach 
Schacht, Theodor von 
01451 
Maier, Helen: Das Opernschaffen des Fürstlich 
T h u m und Taxisschen Hofkompositeurs Theodor 
von Schacht am Beispiel seiner Oper "Calipso 
abbandonata" / vorgelegt von: Helen Maier. -
Regensburg, 1998. - 47 Bl . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
Schikaneder, Emanuel 
01452 
Buch, David J.: Der Stein der Weisen, Mozart, and 
collaborative Singspiels at Emanuel Schikaneder's 
Theater auf der Wieden / David J. Buch. In: 
Zentralinstitut für Mozartforschung (Salzburg): 
Mozart-Jahrbuch 2000 (2002). S. 91 -126 : III. 
01453 
Knedlik, Manfred: Zwischen Kunst und Kommerz : 
der Theaterprinzipal Emanuel Schikaneder und 
seine Gesellschaft deutscher Schauspieler in 
Regensburg (1787-1789) / von Manfred Knedlik. 
In: Historischer Verein für Oberpfalz und 
Regensburg: Verhandlungen 141 (2001). 
S. 95 -110 
01454 
Kohlhäufl, Michael: Vielleicht der berühmteste 
Domspatz aller Zeiten : neue Literatur über 
Emanuel Schikaneder / Michael Kohlhäufl. In: 
Mälzeis Magazin 5 (2002) Nr. 3. S. 12 - 14 : III. 
Sigmund, Oskar 
01455 
Libbert, Jürgen; Sigmund, Oskar: "Eigentlich sollte 
man nie ganz zufrieden sein . . . " : Oskar Sigmund im 
Gespräch mit Jürgen Libbert. In: Gitarre im 
Konzert. Regensburg, 2002. S. 89 - 96 
Oskar Sigmund spricht über seine Sicht des Komponierens 
01456 
Libbert, Jürgen: V o n der Idee zur Gestalt: Oskar 
Sigmund und die Gitarre / Jürgen Libbert. In: 
Gitarre im Konzert. Regensburg, 2002. S. 81 - 84 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0324-3
01457 
Sigmund, Oskar: E in kleines Bekenntnis / Oskar 
Sigmund. In: Gitarre im Konzert. Regensburg, 
2002. S. 85 - 87 
Erstdruck: Oskar Sigmund, Tutzing 1995, S. 37 - 39 
Stein, Franz A. 
01458 
Bretschneider, Wolfgang: D r . Franz A . Stein : 
15.8.1928 - 13.1.1999 / Wolfgang Bretschneider. In: 
Musica sacra 119 (1999) Nr. 1. S. 1: Iii. 
VomBrandt, Jobst 
01459 
Knedlik, Manfred:" . . . dadurch Gottes Wort nützlich 
kan geübet werden": das "Gesangbuch" des Jobst 
vom Brandt im Spiegel lutherischer 
Musikauffassung / Manfred Knedlik. In: 
Spurensuche, Region, Grenzgänge. Pressath, 2002. 
S. 147 - 157 : III. 
Jobst VomBrandt wurde 1517 in Waldershof geboren 
Zupfer, Bepp 
01460 
Sepp, Erich: Der Volkssänger Sepp Zupfer aus 
Neustadt a.d. Waldnaab : zum 80. Geburtstag am 
11. April 2002 / Erich Sepp. In: Volksmusik in 
Bayern 19 (2002). S. 28 - 29 : IU. 
Bildende Kunst, Kunstgeschichte, 
Kunsthandel 
01461 
Große Ostbayerische Kunstausstellung (2002, 
Regensburg): G r o ß e Ostbayerische Kunstausstellung 
: Malerei, Grafik, Plastik, Fotografie, 
Kunsthandwerk ; 4. M a i bis 26. M a i 2002 / 
Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz ; Katalogkonzept: Ludwig Bäuml. -
Regensburg, 2002. - [99] B l . : IU. 
01462 
Jahresschau Oberpfälzer und niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker : eine Ausstellung 
Bildender Kunst im Kunst- und Gewerbehaus 
Regensburg, Ludwigstraße 6 / Hrsg.: Kunst- und 
Gewerbeverein Regensburg e. V . - Regensburg 
76. 23. November 2002 bis 22. Dezember 2002. - 2002. - 264 S. 
: III. 
01463 
Klaus, Rudi : Dokumentation : "40 Jahre 
Oberpfälzer Kunstverein e.V. Weiden 1962-2002" / 
Rudi Klaus. In: Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, 
Oberpfalz): Vierzig Jahre. Weiden, 2002. 
S. 17 - 28 : IU. 
01464 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden, Oberpfalz): 40 
Jahre Oberpfälzer Kunstverein e.V. Weiden : 1962 -
2002 / Hrsg.: Oberpfälzer Kunstverein. Red.: 
Bernhard M . Baron. - Weiden, 2002. - 164 S . : IU. 
01465 
Preißl, Rupert D . : Industrie und Bildende Kunst / 
Rupert D . Preißl. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 34 (2002). S. 77 - 79 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit Kunst an 
Industriebauelementen 
01466 
Rahm, Susanne: Die Amberger Künstlergruppe 
"Querweg" / Rahm, Susanne. - Regensburg, 1992. -
98 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
01467 
StadtSchauFenster : Regensburg 21.9. - 7.10.2002 ; 
Ostbayerische Künstler gestalten Schaufenster ; 
Altstadt, Donau-Einkaufszentrum, Regensburg 
Arcaden ; 25 Jahre Werbegemeinschaft 
Regensburg. - Regensburg, 2002. - 1 Faltbi. : IU. 
Die Ausstellung fand anläßlich der 25-Jahrfeier der 
Werbegemeinschaft Regensburg statt 
Architektur 
01468 
Bauer, Kurt; Seipel, Rudolf: Neue 
Straßenmeistereien in Bayern / Kurt Bauer ; Rudolf 
Seipel. In: Bau intern 2002 (2002). 
S. 134 - 138 : IU. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit dem Neubau der 
Straßenmeistereien in Kötzting und in Vohenstrauß 
01469 
Blasch, Manfred: Versöhnung zwischen alt und neu 
: Bürgerzentrum-Wettbewerb in Regensburg / 
Manfred Blasch. In: Deutsches Architektenblatt 34 
(2002) Nr. 10. S. 24 : IU. 
01470 
Blohm, Katharina: Das Lager Flossenbürg / 
Katharina Blohm. In: Architektur und Städtebau 
der 30er, 40er Jahre. Bonn, 1994. S. 156 - 159 : IU. 
01471 
Boos, Andreas: V o n der Ausgrabung in der 
Auergasse 10 bis zur Ausstellung "Wirtshauskultur" 
/ Andreas Boos. In: Wirtshauskultur. Regensburg, 
2002. S. 7 -14 : IU. 
Thema sind die Funde aus dem Wirtshaus in der 
Regensburger Auergasse 
01472 
Codreanu-Windauer, S.; Vetterling, C. : V o m 
Kapellchen zur Großkirche : 1000 Jahre St. Peter in 
Wenzenbach, Landkreis Regensburg, Oberpfalz / 
S. Codreanu-Windauer und C . Vetterling. In: Das 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0325-9
01473 Kunst 01489 
Archäologische Jahr in Bayern 2001 (2002). 
S. 123 - 125 : III. 
01473 
Codreanu-Windauer, Silvia; Schnieringer, Karl : E i n 
altes Haus enthüllt seine Geschichte : Archäologie 
und Bauforschung im Anwesen Auergasse 10 / 
Silvia Codreanu-Windauer und Karl Schnieringer. 
In: Wirtshauskultur. Regensburg, 2002. 
S. 15 - 28 : III. 
Die Auergasse ist in Regensburg 
01474 
Codreanu-Windauer, Silvia: Dänzergasse 5 : 
archäologische Grabung / Silvia Codreanu-
Windauer. In: Denkmalpflege in Regensburg 8. 
1999/2000 (2002). S. 140 : IU. 
01475 
Codreanu-Windauer, Silvia: Der Jakobstorturm : 
Verlegung einer Gasleitung 1999 / Silvia Codreanu-
Windauer. In: Denkmalpflege in Regensburg 8. 
1999/2000 (2002). S. 145 : IU. 
01476 
Codreanu-Windauer, Silvia: Regensburg um 1200 : 
Bemerkungen aus archäologischer Sicht / Silvia 
Codreanu-Windauer. In: 1204 und die Folgen. 
Landshut, 2002. S. 167 - 183 : III. 
01477 
Codreanu-Windauer, Silvia: Wiederentdeckung der 
Synagoge in Regensburg / Silvia Codreanu-
Windauer. In: Denkmalschutz-Informationen 20 
(1996) Nr. 1. S. 11 -12 
01478 
Conrad, Mathias: Die Baugeschichte der Amberger 
Stadtbefestigung / von Mathias Conrad. In: 
Amberg-Information 2002 (2002) Nr. 4. 
S. 31 - 37 : IU. 
01479 
Conrad, Mathias: Das Nabburger Tor / von 
Mathias Conrad. In: Amberg-Information 2002 
(2002) Nr. 2. S. 33 - 37 : IU. 
01480 
Conrad, Mathias: Die Schloßbefestigung / von 
Mathias Conrad. In: Arnberg-Information 2002 
(2002) Nr. 11. S. 33 - 37 : IU. 
Thema ist die Amberger Schloßbefestigung 
01481 
Danicke, Sandra: Die Vorläufer in Bayern : St. 
Lorenz in Nürnberg, St. Martin in Amberg, St. 
Salvator in Passau / Sandra Danicke. In: Danicke, 
Sandra: Emporeneinbauten im deutschen 
Kirchenbau des ausgehenden Mittelalters. Weimar, 
2001. S. 31 - 52 
01482 
Dietrich Fink + Thomas Jocher : two family 
dwellings in Regensburg. In: Kenchiku-to-toshi 319 
(1997). S. 80 - 87 : IU. 
01483 
Dittscheid, Hans-Christoph: Die evangelisch-
lutherische Segenskirche in Maxhütte und ihr 
Pendant in Cham : ein Beitrag zum Kirchenbau der 
Neugotik in der Oberpfalz / Hans-Christoph 
Dittscheid. In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 
34 (2002). S. 101 - 112 : IU. 
01484 
Ernst, Bernhard: Ergebnisse der Ausgrabungen 
1999/2000 auf der Burgruine Runding, Lkr. Cham / 
Bernhard Ernst. In: Niederbayerischer 
Archäologentag: Vort räge 20 (2002). 
S. 115 -132 : IU. 
01485 
Ettel, Peter: Karlburg - R o ß t a l - Oberammerthal: 
Studien zum frühmittelalterUchen Burgenbau in 
Nordbayern ; Grabungen des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege K. Schwarz, R. 
Koch, L . Wamser / Peter Ettel. Mit Beitr. von K. 
Kerth ... - Rahden/Westf.: Leidorf 
(Frühgeschichtliche und provinzialrömische 
Archäologie ; 5) 
[1]. Text. - 2001. - 423 S . : IU. 
[2]. Tafeln. - 2001. - 272 S . : IU. 
[3]. Beüagen. - 2001. - 23 lose B l . in Mappe 
Teilw. zugj.: Würzburg, Univ., Habil.-Schr., 1995; 
Oberammerthal liegt im Landkreis Amberg-Sulzbach 
01486 
Fuchs, Friedrich: Fünf Kirchen im Nordgau / 
Friedrich Fuchs. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 34 (2002). S. 88 - 100 : IU. 
01487 
Fuchs, Friedrich: 10000 gotische Steinmetzzeichen 
am Regensburger D o m : Bauforschung mit Hilfe 
des Computers / Friedrich Fuchs. In: E D V - T a g e 
(14, 2001, Theuern, Kümmersbruck) : 
Tagungsbericht. Kümmersbruck, 2002. 
S. 63 - 67 : IU. 
01488 
Haas, Walter; Schnieringer, Karl : Zur 
mittelalterlichen Baugeschichte der Alten Kapelle / 
Walter Haas in Zusammenarbeit mit Karl 
Schnieringer. In: Alte Kapelle in Regensburg. 
Regensburg, 2002. S. 110 - 123 : IU. 
01489 
Haslbauer, Ilona: Ober sticht Unter : oder ist 
Napoleon wieder auferstanden? (Zur Geschichte 
des Peters-Tor-Turmes) / Ilona Haslbauer. In: 
Donaustrudl 39 (2002). S. 16 - 17 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0326-5
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Geschichte des 
Peterstorturmes in Regensburg 
01490 
Hasisteiner, Hans: Wamsler + Rohloff, Frei-Raum-
Architekten in Regensburg / Hans Hasisteiner. In: 
Lichtung 15 (2002) Nr. 1. S. 26 - 28 : III. 
Das Architekturbüro befindet sich in Regensburg 
01491 
Hensch, Mathias: Die Burg der Grafen von 
Sulzbach : hochadelige Wohnkultur des 10. bis 12. 
Jahrhunderts / Mathias Hensch. In: Ausgrabungen. 
2., verb. Aufl . . Bamberg, 1998. S. 79 - 89 : III. 
01492 
Hensch, Mathias: Die Burg der Ministerialen von 
Thurndorf: archäologische Sondagegrabung auf 
einer untergegangenen Burganlage des 
Hochmittelalters / von Mathias Hensch. In: Archiv 
für Geschichte von Ober franken 80 (2000). 
S. 7 - 30 : IU. 
Thurndorf liegt bei Kirchenthumbach 
01493 
Hoernes, Martin: Fürs Seelenheil und zum 
Repräsentieren : mittelalterliche Hauskapellen der 
Regensburger Patrizier / Martin Hoernes. In: 
Unser Bayern 51 (2002). S. 51 - 53 : IU. 
01494 
Huber, Ingeborg: Keplerstraße 12 : 
Grabungsergebnisse im ehemaligen Mauthaus / 
Ingeborg Huber. In: Denkmalpflege in Regensburg 
8. 1999/2000 (2002). S. 148 - 149 : III. 
01495 
Kapelle in Tirschenreuth : Architekten: Brückner & 
Brückner, Tirschenreuth. In: Detail 42 (2002). 
S. 72 - 75 : IU. 
Die Kapelle befindet sich im BRK-Seniorenheim 
01496 
Klein, Rüdiger: Kompetenz in der Provinz : 
Vorläufiges zur Baukultur in der "Steinpfalz" / 
Rüdiger Klein. In: Deutsches Architektenblatt 34 
(2002) Nr. 10. S. 12 
01497 
König, Stefan: Die Ausgrabungen am St. 
Katharinenspital: 1999-2000; ein Beitrag zur 
Geschichte des Spitals juxta pontem Ratisponensis 
/ Stefan König. In: Denkmalpflege in Regensburg 
8.1999/2000 (2002). S. 69 - 80 : III. 
01498 
Krins, Hubert: Klöster in Altbayern und der 
Oberpfalz / Hubert Krins. In: Barock in 
Süddeutschland. Stuttgart, 2001. S. 93 - 105 : IU. 
01499 
Morsbach, Peter: "Es war schier jedermann toll" : 
Fragen zur Entstehung der Kapelle zur Schönen 
Maria auf dem "Judenplatz" / von Peter Morsbach. 
In: Neupfarrplatz. [Regensburg], 2002. 
S. 41 - 49 : IU. 
01500 
Morsbach, Peter: Untersuchungen zur 
Baugeschichte der ehemaligen Maximüianshütte in 
Maxhütte-Haidhof und Teublitz / Peter Morsbach. 
In: Jahresband zur Kultur und Geschichte im . 
Landkreis Schwandorf 12/13. 2001/2002 (2002). 
S. 80 -119 : IU. 
01501 
Papajanni, Katarina: Die Erschließung des 
Regensburger Domes durch horizontale Laufgänge 
und vertikale Treppenanlagen / von Katarina 
Papajanni. - Bamberg 
[1]. Textband. - 2002. - 275 B l . 
[2]. Bildband 1: Regensburger D o m . - 2002. -180 
B l . : IU. 
[3]. Büdband 2: Der sogenannte Eselsturm. - 2002. 
- 45 B l . : IU. 
[4]. Bildband 3: Straßburger Münster, Freiburger 
Münster, Magdeburger D o m , Halberstädter 
D o m . - 2002. - Getr. Zählung : IU. 
Bamberg, Univ., Diss., 2002 
01502 
Peithner, Oswald: V o m Geburtshaus der Karolina 
Gerhardinger zum "Kloster am Gries" / Oswald 
Peithner. In: Hundertfünfzig Jahre Schulschwestern 
in Stadtamhof. Regensburg, 2002. S. 65 - 69 : III. 
01503 
Russ, Wolfram: Ausbau Grenzübergang Furth 
i.W./Schafberg : Neubau eines Dienstgebäudes für 
tschechische Abfertigungsdienste / Wolfram Russ. 
In: Bau intern 2002 (2002). S. 142 - 143 : III. 
01504 
Sändor-Pröschold, 21s.: Vier Schlüssel und ein 
Graben im kleinen Klosterhof in Speinshart: 
Landkreis Neustadt a.d. Waldnaab, Oberpfalz / Zs. 
Sändor-Pröschold. In: Das Archäologische Jahr in 
Bayern 2001 (2002). S. 148 -151 : III. 
01505 
Santifaller, Enrico: "Vorher war gar nix, jetzt is' a 
bissl was": Architektur und Baukultur in der 
Oberpfalz / Enrico Santifaller. In: Deutsches 
Architektenblatt 34 (2002) Nr. 10. S. 6 - 1 1 : IU. 
01506 
Scherbaum, Jochen; Wintergerst, Eleonore: E i n 
Wohnspeicherhaus des 11. Jahrhunderts in 
Regensburg / Jochen Scherbaum und Eleonore 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0327-1
01507 Kunst 01523 
Wintergerst. In: Denkmalpflege in Regensburg 8. 
1999/2000 (2002). S. 81 - 86 : III. 
Das Wohnspeicherhaus befindet sich im Scheugäßchen 
01507 
Schmidt, Marianne: Neues zur Baugeschichte der 
Neupfarrkirche / von Marianne Schmidt. In: 
Neupfarrplatz. [Regensburg], 2002. S. 29 - 39 : III. 
01508 
Schnabel, Carl J.; Prell, Gerhard: Basilika und 
Stiftskirche "Unserer Lieben Frau" zur Alten 
Kapelle in Regensburg : ein kurzer Abriss der 
baulichen Entwicklung und Baugeschichte / Carl J. 
Schnabel und Gerhard Prell. In: Der Bayerwald 94 
(2002) Nr. 2. S. 17 - 24 : III. 
01509 
Svenshon, Helge: Abbild und Wirklichkeit: 
Überlegungen zur Rekonstruktion der 
Regensburger Synagoge / von Helge Svenshon. In: 
Neupfarrplatz. [Regensburg], 2002. 
S. 107 - 116 : III. 
01510 
Toepfer, Wolfgang: Begegnungen an der Grenze : 
Brückner & Brückner / Wolfgang Toepfer. In: 
Naturstein 57 (2002) Nr. 9. S. 38 - 40 : III. 
Das Architekturbüro beschäftigt sich mit einer 
Begegnungsstätte in Bärnau 
01511 
Toepfer, Wolfgang: E i n Haus in der Landschaft: 
Brückner & Brückner ; Orte der Begegnung / 
Wolfgang Toepfer. In: Naturstein 57 (2002) Nr. 10. 
S. 18 - 19 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Begegnungsstätte in 
Bärnau 
01512 
Trapp, Eugen: V o m Haus zum Hirschen zum 
Hofbräuhaus : baugeschichtliche Anmerkungen zur 
Südseite des Rcgensburger Rarhausplatzes / F.ugen 
Trapp. In: Denkmalpflege in Regensburg 8. 
1999/2000 (2002). S. 91 -102 : III. 
01513 
Watzlawik, Sabine: Archäologische 
Untersuchungen im Davidhof: eine Sondage im 
Fürstlichen Schloss T h u m und Taxis / Sabine 
Watzlawik. In: Denkmalpflege in Regensburg 8. 
1999/2000 (2002). S. 54 - 68 : IU. 
01514 
Wohnanlage "low budget", Steinweg in Regensburg 
: Gestaltungspreis der Wüstenrot Stiftung; 
Architekten: Fink + Jocher, München; Bauherr: 
Dorrer SF Bau G m b H , Regensburg. In: 
Wohnbauen in Deutschland. Stuttgart [u.a.], 2002. 
S. 224 - 231: IU. 
01515 
Zink, Jochen: Zur frühen Baugeschichte der 
ehemaligen Benediktinerabteikirche St. Emmeram 
in Regensburg bis zur Jahrtausendwende / Jochen 
Zink. In: Bedeutung in den Bildern. Regensburg, 
2002. S. 501 - 541: IU. 
01516 
Zormeier, M . : Vorgeschichte: Entwurf eines 
Bauprogrammes für die Pfarrkirche Unterauerbach 
/ Bericht von M . Zormeier. In: Geschichte des 
Auerbachtales. Unterauerbach, 2002. 
S. 104 -111 : IU. 
Stadtgestaltung 
01517 
Die andere Stadtteilführung: Der Stadtpark (1). In: 
Donaustrudl 38 (2002). S. 26 : IU. 
01518 
Bauer-Spandl, Bettina: Mustergrabfeld 
Evangelischer Zentralfriedhof Regensburg: 
zeitgerechter Ausdruck des Gedenkens an unsere 
Toten / [Bettina Bauer-Spandl]. - Regensburg: 
Evang.-Luth. Gesamtkirchengemeinde, 2001. -
[12] B l . : IU. 
01519 
Borgmeyer, Anke: E i n Platz verändert sein Gesicht: 
Historismus und Jugendstil / von Anke Borgmeyer. 
In: Neupfarrplatz. [Regensburg], 2002. 
S. 69 - 77 : III. 
01520 
Entrup-Randl, Marie; Schoierer, Monika: Grüne 
Streifzüge durch die Stadt / [Konzept, Text, Graphik 
und Layout: Marie Entrup-Randl und Monika 
Schoierer]. - Regensburg: Stadt Regensburg 
Umweltamt, [2002]. - 27 S . : IU. 
01521 
Gieß, Harald: Augustinerkirche und Löschenkohl-
Palais : der Neupfarrplatz wird repräsentativ / von 
Harald Gieß. In: Neupfarrplatz. [Regensburg], 2002. 
S. 51 - 55 
01522 
Gieß, Harald: Die Stiftsgebäude der Alten Kapelle 
im stadträumlichen Gefüge / Harald Gieß. In: Alte 
Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 291 - 295 : IU. 
01523 
Harzenetter, Markus: Der Neupfarrplatz verändert 
sein Gesicht: die Nachkriegszeit bis heute / von 
Markus Harzenetter. In: Neupfarrplatz. 
[Regensburg], 2002. S. 79 - 88 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0328-6
01524 
Lehner, Lydia; Robold, Franz: Zur Neugestaltung 
des Neupfarrplatzes in jüngster Zeit / von Lydia 
Lehner und Franz Robold. In: Neupfarrplatz. 
[Regensburg], 2002. S. 89 - 92 
01525 
Regensburg: blaue Bänder - grünes Netz : [Bürger 
planen die Regensburger Stadt-Fluss-Landschaft; 
dieser Katalog erschien anlässlich der Ausstellung 
Grün zwischen Städten "Regensburg: Blaue Bänder -
Grünes Netz"] / Hermann Grub ; Petra Lejeune. 
[Beauftr. und Betreuung: Stadt Regensburg, 
Planungs- und Baureferat]. - München [u.a.]: Prestel, 
2002. - 48 S. : III. 
01526 
Rinck, Günther: Vor 100 Jahren : das Beinhaus von 
Chammünster wurde neu geordnet; Beile, Hufeisen 
und Panzerfragmente fand man beim Sortieren / 
von Günther Rinck. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 355 - 356 
01527 
Der Rosenfriedhof von Dietkirchen. In: 
Altbayerischer Festtags- und Brauchtums-Kalender 
Oberbayern, Niederbayern, Oberpfalz 2003 (2002). 
S. 113: III. 
01528 
Steppan, E . : Die andere Stadtteilführung : der 
Stadtpark / E . Steppan. In: Donaustrudl 39 (2002). 
S. 20: IU. 
Denkmalpflege, Denkmalschutz 
01529 
Die andere Stadtteilführung: Neues im Westen : 
Umbauten und der Denkmalschutz. In: 
Donaustrudl 32 (2002). S. 20 : IU. 
Der Artikel beschäftigt sich mit dem Arnulfsplatz und dem 
Bismarckplatz in Regensburg 
01530 
Bauer, Markus: "Kulturdenkmal" in Steinweg : 
Kreuzweg zum Dreifaltigkeitsberg saniert / Markus 
Bauer. In: Regensburger Bistumsblatt 71 (2002) 
Nr. 12. S. 32 : IU. 
01531 
Codreanu-Windauer, Silvia: Die archäologische 
Außenstelle Regensburg des Bayerischen 
Landesamtes für Denkmalpflege / Silvia Codreanu-
Windauer. In: Denkmalpflege-Informationen / B 
121 (2002). S. 43 - 45 : IU. 
01532 
Dallmeier, Lutz-Michael: Archäologische Funde -
was nun? : Fallbeispiel Regensburg / von Lutz-
Michael Dallmeier. In: Neupfarrplatz. 
[Regensburg], 2002. S. 93 -100 : IU. 
Der größte Teil des Aufsatzes beschäftigt sich mit dem 
"document Neupfarrplatz" 
01533 
Dallmeier, Lutz-Michael; Drewello, Rainer: Neue 
Konzepte in der Kalksteinkonservierung an der 
römischen Porta Praetoria in Regensburg / Lutz-
Michael Dallmeier und Rainer Drewello. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 8.1999/2000 (2002). 
S. 27 - 38 : IU. 
01534 
DaUmeier, Lutz-Michael: Regensburger Baugruben 
: Wunden in der archäologischen Substanz aus der 
Nachkriegszeit / Lutz-Michael Dallmeier. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 8.1999/2000 (2002). 
S. 39 - 49 : IU. 
01535 
Dittmann, Michael: E i n hölzernes Stockfenster des 
14. Jahrhunderts auf der Burgruine Stockenfels / 
Michael Dittmann. In: Fenster und Türen in 
historischen Wehr- und Wohnbauten. Stuttgart, 
1995. S. 104 - 109 : IU. 
01536 
Drexel, Thomas: Kleines Haus, große Wirkung : 
Denkmalsanierung eines mittelalterlichen 
Handwerkerhauses mit stimmungsvoUem 
Dachausbau und neuem Anbau in Grafenwöhr 
(Oberpfalz) / Thomas Drexel. In: Drexel, Thomas: 
Umbauen, Erweitern, Renovieren. Stuttgart; 
München, 2002. S. 24 - 31 : IU. 
01537 
Fischer, Robert: Neuer Aufzug im historischen 
Gebäude / Fischer Robert. In: Baumeister 92 
(1995) Nr. 4. S. 10 -12 
Thema ist die Sanierung des Regensburger Salzstadels 
01538 
Fuchs, Friedrich: P I K K : ein neues Programm zur 
Inventarisierung kirchhcher Kunst / Friedrich 
Fuchs. In: E D V - T a g e (14, 2001, Theuern, 
Kümmersbruck) : Tagungsbericht. Kümmersbruck, 
2002. S. 76 - 82 : III. 
Das Computerprogramm wird in der Diözese Regensburg 
angewandt 
01539 
Gieß, Harald: Das Regensburger Stadttheater : 
Abschluß der Gesamtinstandsetzung / Harald Gieß. 
In: Denkmalpflege-Informationen / B 121 (2002). 
S. 16 - 20 : IU. 
01540 
Gieß, Harald: V o n der AnschauUchkeit eines 
Gesamtkunstwerks : zur Restaurierung der Alten 
Kapelle in den Jahren 1993 bis 2002 / Harald Gieß. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01541 Kunst 01557 
In: Alte Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 267 - 280 : III. 
01541 
Holländer, Bärbel: Erbe und Auftrag : Erhaltung 
des Regensburger Domes / hol. In: Naturstein 57 
(2002) Nr. 2. S. 32 - 35 : III. 
01542 
Hubel, Achim: Gratwanderung zwischen Bewahren 
und Erneuern : über das Berufsethos des 
Denkmalpflegers / Achim Hubel. In: 
Denkmalschutz-Informationen 19 (1995) Nr. 3. 
S. 77 - 82 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Denkmalschutz 
anhand der Alten Kapelle in Regensburg 
01543 
Hubel, Achim: Ü b e r die Stellungnahme des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege zu der 
Innenrestaurierung der Alten Kapelle in 
Regensburg (DSI 1/1996, S. 85 - 87) : 
Bemerkungen und grundsätzliche Überlegungen / 
Achim Hubel. In: Denkmalschutz-Informationen 
20 (1996) Nr. 2. S. 73 - 76 
01544 
Huber, Ingeborg: Keplerstraße 12 : ehemaliges 
Mauthaus / Ingeborg Huber. In: Denkmalpflege in 
Regensburg 8.1999/2000 (2002). S. 146 - 147 : III. 
01545 
Innenhofsanierung, Regensburg. In: Naturnaher 
Umgang mit Regenwasser. München, 1998. 
S. 40 - 41: IU. 
Der Artikel beschäftigt sich mit einer Innenhofsanierung in 
der Regensburger Roten-Löwen-Straße 
01546 
Kirchenrestaurierung und Denkmalpflege : Rudolf 
Eis G m b H Restaurierungswerkstätten Regensburg-
Lappersdorf. - Regensburg, 2002. - 58 S . : Iii. 
01547 
Knipping, Detlef: Kulturelles Erbe und Sorgenkind 
: Industriedenkmäler in der Oberpfalz / Detlef 
Knipping. In: Bayerischer Nordgautag: Festschrift 
34 (2002). S. 81 - 87 : IU. 
Dargestellt werden zwei Regensburger Denkmäler der 
Versorgungsindustrie: das Städtische Gaswerk und das 
Städtische Wasserwerk 
01548 
Koch, Georg: Generalsanierung Kloster 
Waldsassen : zweiter Bauabschnitt abgeschlossen / 
Georg Koch. In: Regensburger Bistumsblatt 71 
(2002) Nr. 11. S. 16 : IU. 
01549 
Petzet, Michael: Abschluß der Restaurierung der 
Alten Kapelle in Regensburg. In: Denkmalschutz-
Informationen 22 (1998) Nr. 4. S. 33 - 38 
Erstdruck: Denkmalpflege Informationen/ Reihe C/ 
13.09.1998 
01550 
Preis, Rainer: Z u Technologie und Restaurierung 
der Querhausaltäre / Rainer Preis. In: Alte Kapelle 
in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 282 - 290 : IU. 
01551 
Projekt Kalksteinkonservierung an der römischen 
porta praetoria in Regensburg. In: Denkmalschutz-
Informationen 24 (2000) Nr. 4. S. 31 - 32 
01552 
Reger, Norbert: Es gab doch noch einen fünften 
Bauabschnitt am Weissenstein / von Norbert 
Reger. In: Wir am Steinwald 10 (2002). 
S. 187 - 195 : IU. 
Der Verfasser schildert die denkmalpflegerischen Arbeiten an 
der Burgruine Weißenstein im Jahre 2001 
01553 
Die Restaurierung der Alten Kapelle in 
Regensburg : aus der Stellungnahme des 
Bayerischen Landesamtes für Denkmalpflege zu 
Achim Hubeis "Gratwanderung zwischen Bewahren 
und Erneuern - über das Berufsethos des 
Denkmalpflegers" (DSI 3/95, S. 77 ff). In: 
Denkmalschutz-Informationen 20 (1996) Nr. 1. 
S. 85 - 87 
01554 
Schulz, Klaus: Schloss Pürkelgut ins Bewusstsein der 
Bürger(innen) rücken / Klaus Schulz. In: Pürkelguter 
Schlossfest (2, 2002, Regensburg): Festmagazin. 
Regensburg, 2002. S. 10 -12 : IU. 
01555 
Simon, Stefan: Die Evaluierung von Produkten und 
Verfahren zur Wandmalci cikunscrvicruiig als 
konservierungswissenschaftliche Fragestellung / 
Stefan Simon. In: Konservierung von Wandmalerei. 
München, 2001. S. 49 - 60 : IU. 
Als Beispiel dient u.a. die Krypta in Regensburg, Sankt 
Emmeram 
01556 
Trapp, Eugen: Rathausplatz 4 : neue Farbfassung 
des Reichssaalbaus / Eugen Trapp. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 8.1999/2000 (2002). 
S. 166 - 167 : IU. 
01557 
Trapp, Eugen: Roter Herzfleck 2 : Mustersanierung 
anlässlich der E X P O 2000 / Eugen Trapp. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 8.1999/2000 (2002). 
S. 168 - 169 : IU. 
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01558 Kunst 01572 
01558 
Westerholz, S. Michael: Der "Reisinger T u r m " : 
restauriertes Baudenkmal wurde 1180 erstmals 
erwähnt / S. Michael Westerholz. In: Altbayerische 
Heimatpost 54 (2002) Nr. 2. S. 27 : III. 
Der Reisinger Turm steht in Laaber 
01559 
Zimmermann, Edith: Bestandsaufnahme und 
Inventarisation der Eisenwerks-Gesellschaft 
Maximilianshütte in Rosenberg: 
Projektbeschreibung / Edith Zimmermann. In: 
E D V - T a g e (14, 2001, Theuern, Kümmersbruck) : 
Tagungsbericht. Kümmersbruck, 2002. 
S. 97 - 99 : III. 
01560 
Zimmermann, Edith: Inventarisation der Maxhütte 
in Rosenberg : zur Dokumentation eines laufenden 
Werkes / Edith Zimmermann. In: Bayerischer 
Nordgautag: Festschrift 34 (2002). 
S. 193 - 199 : III. 
Plastik 
01561 
Azzola, Friedrich Karl : Die gotische Kreuzplatte 
mit vier Sohlen in Waldmünchen : ein Beitrag zur 
Sohle als historisches Handwerkszeichen der 
Schuhmacher / Friedrich Karl Azzola. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 25 (2002). S. 23 - 28 : III. 
01562 
Azzola, Friedrich Karl : Die gotische 
Scheibenkreuzplatte im Tordurchgang der Burg zu 
Waldmünchen / Friedrich Karl Azzola. In: Beiträge 
zur Flur- und Kleindenkmalforschung in der 
Oberpfalz 25 (2002). S. 17 - 22 : Iii. 
01563 
Böhm, Leonore: Eine Betrachtung zum 
Lebensbaumkreuz in der Kapelle zu Gössenreuth / 
von Leonore B ö h m . In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 123 -124 
01564 
Dobler, Gerald: Die Stuckapplikationen in der 
malerischen Erstfassung des Karners von 
Pfaffenhofen : ein Beispiel für eine im 12. und 13. 
Jahrhundert nördlich der Alpen weit verbreitete 
Technik / Gerhard Dobler. In: Hoch- und 
spätmittelalterlicher Stuck. Regensburg, 2002. 
S. 81 - 84 : IU. 
01565 
Engl, Franz: D e r Hochaltar der Pfarrkirche 
Schärding : ein Meisterwerk frühbarocker 
Architekturplastik. In: Blickpunkte 45 (1995) Nr. 2. 
S. 46 - 49 : IU. 
Johann Peter Spaz fertigte den Hochaltar 1677 für die 
Karmelitenkirche in Regensburg 
01566 
Fähnrich, Harald: "Dem hl. Johannes Nepomuk, 
Beschützer dieses Ortes . . . " : St. Nepomuk, 
vergessener Ortspatron von Plößberg / Harald 
Fähnrich. In: Beiträge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 25 
(2002). S. 5 - 8 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einer Steinplastik des 
Heiligen in Plößberg 
01567 
Göstl, Rainer: Der Heilige in Steinerbrückl / Rainer 
Göstl . In: Singkreis (Deuerling): Jahresbericht 
2001/02 (2002). S. 4 - 6 : IU. 
01568 
Hoernes, Martin: Stuckplastiken in einem 
städtischen Repräsentationsraum : zur Deutung der 
sogenannten "Dollingergruppe" in Regensburg / 
Martin Hoernes. In: Hoch- und 
spätmittelalterlicher Stuck. Regensburg, 2002. 
S.163 -181 : IU. 
01569 
KureUa, Annette: Die mittelalterliche 
Figurengruppe aus dem ehemaligen Dollingersaal 
in Regensburg / Annette KureUa. In: Hoch- und 
spätmittelalterlicher Stuck. Regensburg, 2002. 
S.153 -162 : IU. 
01570 
Schießl, Günter : Der Adler und das Fischweibchen / 
Günter Schießl. In: Denkmalpflege in Regensburg 8. 
1999/2000 (2002). S. 125 - 137 : IU. 
Beide Kunstwerke standen auf der Regensburger 
Nibelungenbrücke 
01571 
Die vierzehn Nothelfer. - Diesenbach, 2002. -
4 B l . : IU. 
Die Stele von Günter Mauermann befindet sich vor der Kirche 
in Diesenbach 
Malerei, Zeichnung, Graphik, 
Photographie 
01572 
Apartment: Beck, Dreiss, Krieg ; [dieser Katalog 
erscheint anlässlich der AussteUung im Oberpfälzer 
Künstlerhaus, Kebbelvilla Schwandorf, Herbst 2002] 
/ Hrsg.: apartment & Oberpfälzer Künstlerhaus. -
Schwandorf, 2002. - [15] B l . : IU. 
Die Ateliergemeinschaft apartment wurde 1999 in Amberg 
gegründet 
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01573 Kunst 01591 
01573 
Baumann, Ludwig: "Kein Künstler würde um diesen 
Preis liefern": für Kötzting schuf Berta Hummel ein 
Altarbild / von Ludwig Baumann. In: Schöner 
Bayerischer Wald 146 (2002). S. 26 - 27 : III. 
01574 
Blickpunkt Menschenbild : Gemälde und Graphik 
des 19./20. Jahrhunderts aus den Sammlungen der 
Museen der Stadt Regensburg ; 19. Juli bis 29. 
September 2002 / Red.: Herbert Schneidler. -
Regensburg: Museen der Stadt Regensburg, 2002. -
86 S. : III. 
01575 
Dobler, Gerald: Die gotischen Wandmalereien in 
der Oberpfalz : mit einem Exkurs zu den Malereien 
in der ehemaligen Freien Reichsstadt Regensburg / 
Gerald Dobler. - Regensburg: Schnell & Steiner, 
2002. - 452, [54] S . : III. 
Teilw. zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 1999 
01576 
Gebhard-Fresko freigelegt. In: Der Bayerwald 94 
(2002) Nr. 3. S. 14 -15 : III. 
Das Fresko wurde in der Kötztinger Pfarrkirche entdeckt 
01577 
Hubel, Achim: Das Gnadenbild der Alten Kapelle / 
Achim Hubel. In: Alte Kapelle in Regensburg. 
Regensburg, 2002. S. 219 - 244 : IU. 
01578 
Jacob, Rolf: Die Jungfrauen von Perschen / Rolf 
Jacob. In: Oberpfälzer Heimat 47. 2003 (2002). 
S. 79 - 85 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Darstellungen des 
Gleichnisses von den "zehn Jungfrauen" in Perschen 
01579 
Menath, Josef: Heidnische Gottheiten in 
katholischen Kirchen? : der Gott des Weines in 
Weißenregen und Zwiesel / von Josef Menath. In: 
Schöner Bayerischer Wald 148 (2002). S. 30 : TU. 
01580 
Naturlandschaft Werklandschaft: Internationales 
Malersymposium in Beratzhausen 2001 / [Veranst.: 
B M W Werk Regensburg]. - Beratzhausen: 
Kuratorium Europäische Kulturarbeit, 2001. -
[34] B l . : IU. 
01581 
Paskai, Iris: St. Kassian in Regensburg : die Fresken 
von Gottfried Bernhard Götz / vorgelegt von Iris 
Paskai. - Regensburg, 1988. - 83, [56] B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Magtsterarbeit, 1988 
01582 
Paula, Georg: Die Ausstattung mit Fresken / Georg 
Paula. In: Alte Kapelle in Regensburg. Regensburg, 
2002. S. 159 -171 : IU. 
01583 
Schädler-Saub, Ursula: Pittura di facciata e pittura 
decorativa d'interno a Ratisbona : alcuni esempi / 
Ursula Schädler-Saub. In: Bollettino d'arte 48 
(1988). S. 113-118:111. 
01584 
Die Zeichnung : eine Ausstellung Bildender Kunst 
im Kunst- und Gewerbehaus Regensburg, 
Ludwigstraße 6 vom 14. Juli bis 2. August 2002 / 
Kunst- und Gewerbeverein Regensburg. -
Regensburg, 2002. - [77] B l . : III. 
Die Ausstellung zeigte Zeichnungen Oberpfälzer Künstler 
Kunsthandwerk, Volkskunst 
01585 
Baumann, Ludwig: Aus Pergament geschnitten und 
bemalt: filigrane Kunstwerke für besondere Anlässe 
/ von Ludwig Baumann. In: Schöner Bayerischer 
Wald 147 (2002). S. 37 - 38 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit kleinen Andachtsbildern in 
Neukirchen b. Heiligen Blut aus den Jahren 1739-1759 
01586 
Buhl, Johannes: Krippe im Umbruch : 
Erinnerungen an Jahre des Wandels / Johannes 
Buhl. In: Krippenverein (Regensburg): Festschrift. 
Regensburg, 2002. S. 83 - 92 : IU. 
01587 
Eimer, Josef: E i n außergewöhnliches Kruzifix / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2002 
(2002) Nr. 3. S. 1 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem ehemaligen 
Feldkreuz, dessen Christusfigur sich heute im Luher Pfarrhof 
befindet 
01588 
Fähnrich, Harald: "Sein Grab wird glorreich sein": 
auf den Spuren des Heiligen Grabes von St. Martin 
Pullenreuth / von Harald Fähnrich. In: Wir am 
Steinwald 10 (2002). S. 31 - 42 : III. 
01589 
Krippenverein (Regensburg): Festschrift 80 Jahre 
Krippenverein Regensburg e. V . : 1922 - 2002 / 
[Hrsg.: Krippenverein Regensburg e. V . Gestaltung 
und Red.: Herbert Seitz ... Beitr.: Johannes Buhl 
...]. - Regensburg: Manz, 2002. - 128 S. : IU. 
01590 
Kumeth, Max: Bildmotiven auf der Spur : 
Papierkrippe des Missionshauses St. Peter / Max 
Kumeth. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 14 
(2002). S. 150 - 154 : IU. 
Das Missionshaus St. Peter ist in Tirschenreuth 
01591 
Lockert, Martin: Der Kanonier von Weidlwang / 
Martin Lockert. In: Die fränkische A l b 82 (2002). 
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01592 
S. 228: III. 
Weidlwang gehört zu Auerbach 
01592 
Pöllmann, Raimund: Regensburger 
Krippenerinnerungen / Raimund Pöllmann. In: 
Krippenverein (Regensburg): Festschrift. 
Regensburg, 2002. S. 80 - 81 : III. 
01593 
Regensburger Krippenschau : (1955 - 1995). In: 
Krippenverein (Regensburg): Festschrift. 
Regensburg, 2002. S. 107 - 127 : IU. 
Die Krippen stammen meist von Vereinsmitgliedern 
01594 
Schwaiger, Dieter: Augsburger Goldschmiedekunst 
in oberpfälzischen Kirchen : Kunstschätze Joseph 
Wolfgang Fesenmairs in Weiden, Speinshart und 
Stettkirchen / Dieter Schwaiger. In: Oberpfälzer 
Heimat 47. 2003 (2002). S. 72 - 78 : IU. 
01595 
Seitz, Herbert: Krippenausstellung 2000/2001: 
Impressionen / Herbert Seitz. In: Krippenverein 
(Regensburg): Festschrift. Regensburg, 2002. 
S. 100 - 106 : III. 
Die Krippen stammen meist von Vereinsmitgliedern 
01596 
Tausendpfund, Walter: Neuer "Kanonier" oberhalb 
von Weidlwang / Walter Tausendpfund. In: 
Fränkische Schweiz 2002 (2002) Nr. 4. S. 14 : IU. 
01597 
Werber, Norbert: Pflege und Bewahrung von 
Kirchenkrippen / Norbert Werber. In: 
Krippenverein (Regensburg): Festschrift. 
Regensburg, 2002. S. 96 - 99 : IU. 
01598 
Wiethaler, Imelda: Ich bin ein "Krippenbauer-Kind" 
/ Imelda Wiethaler. In: Krippenverein 
(Regensburg): Festschrift. Regensburg, 2002. 
S. 93 - 95 : IU. 
Kunst an einzelnen Orten 
Alteglofsheim 
01599 
Hauschild, Joachim: Tintendrucke statt Tapisserien 
: Bayern ersetzt wertvolle Wandbehänge durch 
Kopien / Joachim Hauschild. In: Art (Hamburg) 
2000 (2000) Nr. 2. S. 112 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Kopien für die 
Bayerische Musikakademie Alteglofsheim 
t 01607 
Amberg (Oberpfalz) 
01600 
Basiüka St. Martin, Amberg / [Franz Prechtl]. - 4., 
neu bearb. A u f l . - Regensburg: Schnell & Steiner, 
2001. - 27 S . : IU. (Kleine Kunstführer ; 695) 
01601 
Geschichte und Geschichten: Das Grabmal 
Pfalzgraf Ruprecht Pipans. In; Amberg-Information 
2002 (2002) Nr. 3. S. 23 - 25 
Das Grabmal des Sohnes von Kurfürst Ruprecht III. steht in 
der Amberger Martinskirche 
01602 
Stanzel, Christa: Kunstwettbewerb 
Bundeswehrkrankenhaus A m b e r g : 
Willkommensgruß in Blau / Christa Stanzel. In: Bau 
intern 2002 (2002). S. 163 - 164 : III. 
Ast (Waldmünchen) 
01603 
Schaelow-Weber, Karen: Pfarr- und 
Wallfahrtskirche Unserer Lieben Frau in Ast / 
[Karen Schaelow-Weber]. - Passau: Kunstverl. 
Peda, 2002. - 26 S . : IU. (Peda-Kunstführer ; 172) 
Bämau 
01604 
Seitz, Werner: Das letzte Epitaph an der 
Pfarrkirche St. Nikolaus, Bärnau / Werner Seitz. 
In: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 25 (2002). S. 34 : IU. 
Bruckdorf (Sinzing) 
01605 
Hoibl, Karl : 950 Jahre H l . Kreuz Bruckdorf: [1052 -
2002] / Karl Hoibl . - Bruckdorf, 2002. - 24 S . : IU. 
01606 
Westerholz, S. Michael: V o r 950 Jahren von Papst 
Leo IX. geweiht: die Geschichte der Kirche "Zum 
heüigen Kreuz" in Bruckdorf / S. Michael 
Westerholz. In: Altbayerische Heimatpost 54 
(2002) Nr. 30. S. 12 : IU. 
Cham (Oberpfalz) 
01607 
Kreitinger, Horst: Das Cordonhaus : ein kultureUes 
Zentrum in der Region Cham / Kreitinger Horst. -
Regensburg, 1988. - 143 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1988 
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01608 Kunst 01621 
Chammünster 
01608 
Chammünster, Maria Himmelfahrt / [Franz Xaver 
Hebauer. Fotos: Roman von Götz] . - 4., neu bearb. 
Aufl . - Regensburg: Schnell und Steiner, 2002. -
23 S. : III. (Kleine Kunstführer ; 795) 
01609 
Löhner, Dieter: Epitaphien Chamer Bürger in 
Chammünster / Dieter Löhner . In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 19 (2002). 
S. 65 - 73 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit dem 1667 in Cham 
erstellten Testament der Eheleute Mathias und Sybilla Koch 
Etzelwang 
01610 
Aschka, Fritz: St. Nikolaus zu Etzelwang / Fritz 
Aschka. Mit Fotos von Reinhard Bruckner. -
Etzelwang: Selbstverl., 1995. - 60 S . : III. 
Frauenzell (Brennberg, Regensburg) 
01611 
Saradeth, Alfons: Studien zur ehemaligen 
Klosterkirche von Frauenzell / vorgelegt von Alfons 
Saradeth. - Regensburg, 1992. - 192 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1992 
Freystadt 
01612 
Altmann, Lothar: Kirchenführer der 
Wallfahrtskirche Mariahilf in Freystadt / [Lothar 
Altmann. Hrsg.: Franziskanerkloster Maria Hilf]. -
Saarbrücken: Fachverl, für Kirchenfotogr., EK-Service 
Porth, 1999. - 23 S . : III. 
Grafenkirchen 
01613 
Trapp, Eugen: Kath. Pfarrkirche St. Laurentius 
Grafenkirchen und ihre Nebenkirchen / [Text: 
Eugen Trapp]. - Regensburg: Niedermayr, 2001. -
28 S. : III. 
Habsberg 
01614 
Wiesner, Hans-Joachim: Rokoko-Schwelgerei auf 
dem Habsberg : die Wallfahrtskirche "Maria, H e i l 
der Kranken" in der Oberpfalz / Hans-Joachim 
Wiesner. In: Altbayerische Heimatpost 54 (2002) 
Nr. 16. S. 9 : III. 
Hinterbuchberg (Neukirchen, Heilig Blut) 
01615 
Baumann, Ludwig: Für jede Not ein Heiliger : im 
Hinterbuchberger Kircherl / von Ludwig Baumann. 
In: Schöner Bayerischer Wald 144 (2002). 
S. 26 - 27 : III. 
Kötzting 
01616 
Kirchen und Kapellen der Stadt Kötzting / 
Entwurf: Pfarrer Heitzer. - Kötzting: Kath. 
Pfarramt Kötzting, 2000. - 30 S . : III. 
Maxhütte-Haidhof 
01617 
Hofmann, Traudl: Kirchenführer Kath. 
Pfarrgemeinde St. Barbara, Maxhütte-Haidhof / 
[Text: Traudl Hofmann. Hrsg.: Kath. Pfarramt St. 
Barbara]. - Saarbrücken: Fachverl, für Kirchenfotogr., 
EK-Service Porth, 2001. - 22 S . : III. 
Oberndorf (Freystadt) 
01618 
Meyer, Karl : Evang. Luth. Marienkirche Oberndorf 
/ [Karl Meyer]. - [Freystadt]: Evang. 
Kirchengemeinde Sulzkirchen/Oberndorf, 1988. -
[12] S . : IU. 
Ottengrün (Neualbenreuth) 
01619 
Altmann, Lothar: St. Sebastian (Kleine Kappl) 
Ottengrün / [Lothar Altmann]. - 3., veränd. Aufl . -
Regensburg: Schnell & Steiner, 2001. -15 S . : IU. 
(Kleine Kunstführer ; 1112) 
Pelchenhofen 
01620 
Steinbergkapelle bei Pelchenhofen / [Hrsg.: 
Katholische Kirchenstiftung Pelchenhofen. Red.: 
Dieter Schwaiger ...].- Pelchenhofen, 2002. -
[16] S . : IU. 
Regensburg 
01621 
Morsbach, Peter: Kunst am Bau der Nachkriegszeit 
: vieles ist bereits zerstört - weniges ist noch 
erhalten / Peter Morsbach. In: Regensburger 
Almanach 36 (2002). S. 137 - 144 : IU. 
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Regensburg Alte Kapelle 
01622 
Alte Kapelle Regensburg / [Karl-Heinz Betz. 
Fotos: Roman von Götz] . - 11. A u f l . - Regensburg: 
Schnell & Steiner, 2000. - 27 S . : IU. (Kleine 
Kunstführer ; 415) 
01623 
Betz, Karl-Heinz: Das ikonologische Programm der 
Alten Kapelle in Regensburg / Karl-Heinz Betz. In: 
Alte Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 135 - 149 : IU. 
01624 
Chrobak, Werner: Das Stiftskapitel als Förderer 
kirchlicher Kunst / von Werner Chrobak. In: 
Kollegiatstift Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 109 - 120 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich auch mit der künstlerischen 
Ausgestaltung von Sankt Kassian in Regensburg 
01625 
Dietrich, Dagmar: Altäre , Oratorien, Kanzel, Orgel 
und Gestühle : zur Ausstattung der Alten Kapelle / 
Dagmar Dietrich. In: Alte Kapelle in Regensburg. 
Regensburg, 2002. S. 186 - 212 : IU. 
01626 
Hoernes, Martin: Die mittelalterlichen 
Kapellenbauten an der Stiftskirche zur Alten 
Kapelle : Beziehungen zwischen Stift und Stadt / 
Martin Hoernes. In: Alte Kapelle in Regensburg. 
Regensburg, 2002. S. 124 - 134 : IU. 
01627 
Paula, Georg: Der Kircheninnenraum / Georg 
Paula. In: Alte Kapelle in Regensburg. Regensburg, 
2002. S. 150 - 157 : IU. 
01628 
Reidel, Hermann: Grabsteine und Epitaphien in 
der Alten Kapelle / Hermann Reidel. In: Alte 
Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 356 - 362 : IU. 
01629 
Schiedermair, Werner: Die Sakristei und ihre 
Ausstattung / Werner Schiedermair. In: Alte 
Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 254 - 256 : IU. 
01630 
Schiedermair, Werner: Z u r bewegUchen 
Ausstattung der Alten Kapelle / Werner 
Schiedermair. In: Alte Kapelle in Regensburg. 
Regensburg, 2002. S. 245 - 252 : IU. 
01638 
01631 
Vollmer, Eva Christina: Die Stuckdekorationen in 
der Alten Kapelle / Eva Christina Vollmer. In: Alte 
Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 173 - 185 : IU. 
Regensburg Dom 
01632 
Caston, Philip S. C : Der Vierungsturm des 
Regensburger Domes / Phüip S. C . Caston. In: 
Caston, Philip S. C : SpätmittelalterUche 
Vierungstürme im deutschsprachigen Raum. 
Petersberg, 1997. S. 28 - 45 : IU. 
01633 
DomiUumination mit Musik : Bürgerfest 2001 
Regensburg / Hrsg.: Stadt Regensburg, Kultur- und 
Fremdenverkehrsamt. - Regensburg, [2001]. -
1 Videokassette ( V H S , 24 Min.) 
01634 
Hubel, Achim: II duomo di Ratisbona / [Achim 
Hubel]. - Monaco d.B.: SchneU & Steiner, 1990. -
35 S . : IU. (Kleine Kunstführer ; 41) 
01635 
Kathedrale im Licht : der D o m zu Regensburg / 
Stefan Hanke. Mit Gedichten von Harald GriU und 
Texten von A c h i m Hubel und Marcus Spangenberg. 
- Regensburg: Pustet, 2001. -150 S . : IU. 
Regensburg Minoritenkirche 
01636 
Arche im Raum : Logbuch : L . Wigg Bäuml, Kevin 
Blackwell, Günther Kempf, Sergio Sommavilla / 
Hrsg.: Martin Angerer ; Texte: Michael Scheiner ... -
Regensburg: Museen der Stadt Regensburg, 2002. -
[20] B l . : IU. 
Regensburg Neupfarrkirche 
01637 
The new church of the beautiful virgin at 
Regensburg (woodcut ca 1519 - 20). In: 
Metropolitan Museum of Art (New York, N Y ) : 
BuUetin 54 (1997). S. 39 
Regensburg Niedermünster 
01638 
Dompfarrkirche Niedermünster Regensburg : ehem. 
Damenstiftskirche / [Peter Morsbach]. - Unveränd. 
Nachdr. der 2., vöUig neubearb. Auf l . 1993 -
Regensburg: Schnell & Steiner, [2001]. - 30 S . : IU. 
(Kleine Kunstführer ; 50) 
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01639 Kunst 01652 
Regensburg Sankt Cacilia 
01639 
Dittrich, Raymond: ... Caecilia virgo in corde suo 
soli Domino decantabat: Anmerkungen zur 
Ikonographie der heiligen Cacilia / Raymond 
Dittrich. In: Cantantibus organis. Regensburg, 
2002. S. 53 - 60 
Regensburg Sankt Emmeram 
01640 
Päpstliche Basilika St. Emmeram zu Regensburg / 
[Max Piendl. Überarb . von Hans Schlemmer u. 
Hermann Reidel]. -14., neu bearb. Aufl . -
Regensburg: Schnell & Steiner, 2002. - 31 S. : III. 
(Kleine Kunstführer ; 573) 
01641 
Sauer, Erich: Studien zur Gruftkapelle T h u m und 
Taxis im Kreuzgang St. Emmeram / vorgel. von 
Erich Sauer. - Regensburg, 2002. - 111 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2002 
Regensburg Sankt Jakob 
01642 
Stocker, Mona: Die Schottenkirche St. Jakob in 
Regensburg : Skulptur und stilistisches Umfeld / 
Mona Stocker. - Regensburg: Univ.-Verl . , 2001. -
432 S. : III. (Regensburger Studien und Quellen 
zur Kulturgeschichte ; 12) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 2001 
Regensburg Sankt Kassian 
01643 
Altmann, Lothar: Das Kollegiatstift und seine 
Pfarrkirche Sankt Kassian / Lothar Altmann. In: 
Alte Kapelle in Regensburg Regensburg, 2002. 
S. 101 - 107 : III. 
Regensburg Schloß Thum und Taxis 
01644 
Piendl, Max: T h u m and Taxis Palace, Regensburg / 
[text by Max Piendl]. - Munich: Dt. Kunstverl., 
1988. - 41, [15] S . : III. 
Regensburg Zollerdenkmal 
01645 
Montgelas, Gotthard von: Ostenallee : 
Zollerdenkmal / Gotthard von Montgelas. In: 
Denkmalpflege in Regensburg 8.1999/2000 (2002). 
S. 164 - 165 : III. 
Regensburg-Dechbetten 
01646 
Dolhofer, Joseph: Grabtafeln und Epitaphien des 
18. und 19. Jahrhunderts auf dem Friedhof in 
Regensburg-Dechbetten / von Joseph Dolhofer. In: 
Die Oberpfalz 90 (2002). S. 337 - 346 
Reichenbach (Cham, Oberpfalz) 
01647 
Kloster (Reichenbach, Cham): Kloster 
Reichenbach am Regen / [Josef Klose]. - 6., neu 
bearb. Aufl . - Regensburg: Schnell & Steiner, 2002. -
22 S . : III. (Kleine Kunstführer ; 60) 
Riekofen 
01648 
Trapp, Eugen: Kunsthistorische Brechungen 
zwischen Bayern und R o m : Carl Amurath, Pietro 
Del Pö , Jacob Herman und eine Neri-Büste von 
Bernini? / Eugen Trapp. In: Bedeutung in den 
Bildern. Regensburg, 2002. S. 455 - 475 : III. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Altarbild in der 
Pfarrkirche 
Schwandorf 
01649 
Unsere Liebe Frau Schwandorf-Kreuzberg / [Xaver 
Luderböck]. - 5., völlig neu bearb. Auf l . -
Regensburg: Schnell & Steiner, 2002. - 23 S . : III. 
(Kleine Kunstführer ; 854) 
Vilseck 
01650 
Conrad, Mathias: Stauferzeitliche Torhalle mit 
Oberkapelle auf Burg Dagestein in Vilseck / 
Mathias Conrad. In: Der Eisengau 19 (2002). 
S. 61 - 75 und S. 126 - 130 : III. 
Wackersdorf 
01651 
Kirchenführer Kath. Pfarrkirche St. Stephanus 
Wackersdorf. - Wackersdorf: Kath. Pfarramt, 
[2002]. - 5 S . : III. 
Waldershof 
01652 
Das Waldershofer Schloss. In: Der Siebenstern 71 
(2002). S. 69 
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Waldsassen 
01653 
Basilica minor and former Abbey Church of 
Waldsassen / [Bärbel Kopplin]. - Passau: Kunstverl-
Peda, 2001. - 42 S . : III. (Peda-Kunstführer ; 158) 
01654 
Basilique mineure et ancienne Abbatiale de 
Waldsassen / [Bärbel Kopplin]. - Passau: Kunstverl.-
Peda, 2001. - 42 S . : III. (Peda-Kunstführer ; 157) 
01655 
Klästerni bazilika Waldsassen / [Bärbel Kopplin]. -
Passau: Kunstverl.-Peda, 2001. - 42 S . : III. (Peda-
Kunstführer ; 156) 
01656 
Stiftsbibliothek (Waldsassen): Waldsassen, 
Klästerni knihovna / [Verena Friedrich], - Passau: 
Kunstverl.-Peda, 2002. - 44 S . : III. (Peda-
Kunstführer ; 444) 
Walhalla 
01657 
Stutz, Gerald: Die Walhalla / Gerald Stutz. In: 
Neuburger Studiengenossenschaft: Mitteilung 117 
(2002) Nr. 3. S. 13 
01658 
Traeger, Jörg: Walhalla : der Ruhmestempel an der 
Donau / J ö r g Traeger. In: Ernste Spiele. 2. Aufl . . 
Stuttgart, 1995. S. 499 - 501: III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01659 
Vorsatz, Petra: Das alte Rathaus in Weiden : 
Gründungsort des O W V Zweigvereins Weiden / 
Petra Vorsatz. In: Krauß, Annemarie: 
Hundertfünfundzwanzig Jahre. Weiden, 2002. 
S. 9 - 12 : III. 
01660 
Zenger, Rudolf: Der Jugendstil in Weiden : 
Bauwerke und Fassaden / Rudolf Zenger. In: 
Schönere Heimat 91 (2002). S. 63 - 64 : III. 
Wilschdorf (Pfarrei) 
01661 
Kirchen der Pfarrei Wutschdorf. - Wutschdorf: 
Kath. Pfarramt, 2002. - [10] B l . : III. 
Personen aus den Bereichen der 
Bildenden Kunst 
Altdorfer, Albrecht 
01662 
Dinzelbacher, Peter: Johannes - Albrecht Altdorfer 
/ Peter Dinzelbacher. In: Dinzelbacher, Peter: 
Himmel, Hölle, Heilige. Darmstadt, 2002. 
S. 50 - 51 : IU. 
01663 
Fabre, Marie-Louise: Suzanne et ses images : du 
X V e au XVIIe siecle / Marie-Louise Fabre. In: 
Fabre, Marie-Louise: Suzanne ou Les avatars d'un 
motif bibhque. Paris [u.a.], 2000. S. 213 - 240 : Iii. 
01664 
Greiselmayer, Volkmar: Albrecht Altdorfers 
"Schöne Maria" in der Kritik Martin Luthers und 
Albrecht Dürers / Volkmar Greiselmayer. In: Streit 
um Bilder. Berlin, 1997. S. 73 - 93 : IU. 
01665 
Hubel, Achim: Albrecht Altdorfer als Maler : 
Beobachtungen zu Form, Farbe und Licht / Achim 
Hubel. In: Albrecht Altdorfer und seine Zeit. 2. 
Aufl . . Regensburg, 1992. S. 21 - 59 : IU. 
01666 
Nikola, Ulrike: Kunstgeschichte : wie Albrecht 
Altdorfer die Florianslegende ins Bild setzte / von 
Ulrike Nikola. In: Brandwacht 57 (2002) Special. 
S. 14 -15 : IU. 
01667 
Noll, Thomas: Albrecht Altdorfers "Ruhe auf der 
Flucht nach Ä g y p t e n " : Annäherung an eine 
Deutung / von Thomas Noll. In: Münchner Jahrbuch 
der bildenden Kunst 3. Folge 45 (1994). 
S. 83 - 108 : III. 
01668 
Riesel, Manfred: Die Zeit, in der Albrecht 
Altdorfer lebte / Manfred Riesel. In: Riesel, 
Manfred: Müssen wir alles glauben, was man uns 
erzählt? Frankfurt am Main, 1998. S. 15 - 98 : IU. 
01669 
White, Eric Marshall: Albrecht Altdorfer's 
botanical attribute for Saint John the Baptist / Eric 
Marshail White. In: Source (New York) 15 (1996) 
Nr. 2. S. 15 - 21 : IU. 
01670 
Winzinger, Franz: Albrecht Altdorfer / Franz 
Winzinger. In: Albrecht Altdorfer und seine Zeit. 2. 
Aufl . . Regensburg, 1992. S. 9 -19 
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01671 Kunst 01687 
Blaschko-Walbrun, Erna 
01671 
Deser, Max Dietmar: Leben und Werk der Malerin 
Erna Blaschko-Walbrun / Max Dietmar Deser. -
Regensburg, 1992. -135 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992; die 
Kunsterzieherin und Malerin wurde in Ensdorf geboren 
Dientzenhofer (Familie) 
01672 
Schattenhofer, Monika: Maurer, Baumeister und 
Architekten : die Dientzenhofer in B ö h m e n ( l ) , die 
Dientzenhofer in Franken und der Oberpfalz (2) / 
von Monika Schattenhofer. - M s . - München: 
Bayerischer Rundfunk, 2002. - 28 S. (Bayern -
Land und Leute) 
Dollhopf, Günter 
01673 
Brandl, Andrea: Der Rücken als eigenständiges 
Figurenbild : Rücken 1978 -1987 / Andrea Brandl. 
In: Günter Dollhopf. Nürnberg, 2002. S. 64 : IU. 
01674 
Gäßler, Ewald: Hackstücke - Faltungen 1987 -
1997/98 / Ewald Gäßler. In: Günter Dollhopf. 
Nürnberg, 2002. S. 82 - 83 : IU. 
01675 
Gäßler, Ewald: Krankheitsbilder : 1975 - 1977 / 
Ewald Gäßler. In: Günter DoUhopf. Nürnberg, 2002. 
S. 48 - 49 : IU. 
01676 
Gäßler, Ewald: Die Wiederaufnahme der Bodyzeit 
1997 - 1998 / Ewald Gäßler. In; Günter DoUhopf. 
Nürnberg, 2002. S. 104 : IU. 
01677 
Günter DoUhopf: Malerei 1970 - 2002 ; Städtische 
Galerie Regensburg, Städtische Sammlungen 
Schweinfurt, Städtische Galerie Amberg, 
Stadtmuseum Oldenburg, Museen der Stadt 
Nürnberg / Gest.: Günter DoUhopf. - Nürnberg: 
Tümmels, 2002. -191 S . : IU. (Schweinfurter 
Museumsschriften; 101) 
01679 
Mende, Matthias: Günter DoUhopf, Malerei 1970-
2002 / Matthias Mende. In: Günter DoUhopf. 
Nürnberg, 2002. S. 12 - 26 : IU. 
01680 
Neidel, Heinz: D u und ich als gemalte Parabeln : 
Body-Büder 1970 - 1975 / Heinz Neidel. In: Günter 
DoUhopf. Nürnberg, 2002. S. 30 - 31 : IU. 
01681 
Schneider, Erich: Aufzeichnungen über die Suche 
nach dem eigenen Ich : Malerei und Texte von 
Günter DoUhopf in seinen Skizzenbüchern seit 1970; 
Skizzenbücher 1970 - 2002 / Erich Schneider. In: 
Günter DoUhopf. Nürnberg, 2002. S. 158 - 169 : IU. 
01682 
Ulrich, Utz W. : Utopia-Realita : 1998-2002 / Utz 
W. Ulrich. In: Günter DoUhopf. Nürnberg, 2002. 
S. 118: IU. 
Fiederer, Georg 
01683 
Pollak, Guido: Der Maler und der Fluß : 
Assoziationen zu einigen Motiven in den Bildern 
von Georg Fiederer / Guido Pollak. In: 
Nachtstimmungen. Deggendorf, 1997. 
S. 56 - 62 : IU. 
Fischer, Johann Michael 
01684 
Johann Michael Fischer / Dietmar Hundt [Text] ; 
Bernhard Ettelt [Büder] . - Freilassing: Pannonia-
Verl . , 1993. - 48 S . : IU. (Kleine Pannonia-Reihe ; 
217) 
01685 
Poppa, Rudolf: Das Ortginalmodell des 
Hochaltares der Jesuitenkirche - heute 
Studienkirche - zu Dillingen / von Rudolf Poppa. 
In: Historischer Verein (DiUingen, Donau): 
Jahrbuch 97 (1995). S. 147 -163 : IU. 
01686 
Wörle , Walter: Johann Michael Fischer : 1692 -
1766 ; [zum 300. Geburtstag] / [von Walter Wörle ] . -
[Memmingen]: Memminger Zeitungsverl., 1992. -
24 S . : III. 
Friedel 
01678 
Heigl, Curt: Gedanken zu Günter Dollhopfs 01687 
Fensterbildern : Fensterbilder 1979 - 1987 / Curt Froehlich, Christine: D o you know Friedel? / 
Heigl. In: Günter DoUhopf. Nürnberg, 2002. Christine FroehUch. In: German Canadian 
s - 7 2 : IU- yearbook 15.1998 (1998). S. 99 - 105 : IU. 
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01688 Kunst 01701 
01688 
Schirmer, Monika: Die "Friedel": das bewegte 
Schicksal einer Regensburger Künstlerin / Monika 
Schirmer. In: Regensburger Almanach 36 (2002). 
S. 95 -101 : III. 
Die kanadische Web-Künstlerin "Friedel" (= Frieda Heigl, 
1917-2000) war gebürtige Regensburgerin 
Fröhler, Maria-Anna 
01689 
Biberger, Liane: Künst ler -Por t rä t : Maria-Anna 
Fröhler, Malerin: "Spuren der Erinnerung" / Liane 
Biberger. In: Donaustrudl 39 (2002). S. 24 : III. 
Maria-Anna Fröhler lebt in Regensburg 
Fürst, Rainer 
01690 
Biberger, Liane: Künst ler -Por t rä t : Rainer Fürst, 
Aquarellist, Plastiker, Filmemacher, Grafiker: 
"Künstlerträume mit nostalgischem Touch" / Liane 
Biberger. In: Donaustrudl 38 (2002). S. 20 : III. 
Rainer Fürst lebt in Regensburg 
Gebhard, Johann 
01691 
Grimminger, Christina: Eine Prüfeninger 
Malerwerkstatt und ihr Wirken im Bayerischen 
Wald : zu Leben und Werk der beiden Barockmaler 
Johann und Otto Gebhard / von Christina 
Grimminger. In: Der Bayerwald 94 (2002) Nr. 2. 
S. 2 - 16 : III. 
Glas, Bettina 
01692 
Bettina Glas Malerei 1999 - 2002 : "Virginia und 
Danach", Oberpfälzer Künstlcrhaus "Kebbelvilla" 
Schwandorf / [Kataloggest.: Bettina und Heinrich 
Glas]. - Schwandorf, 2002. - 47 S . : III. 
Die Künstlerin wohnt in Undorf 
01693 
Schneidler, Herbert: Vorstellungen - Sichtweisen in 
der Malerei von Bettina Glas / Herbert Schneidler. 
In: Bettina Glas Malerei. Schwandorf, 2002. 
S . 6 - 7 
Götz, Eduard 
01694 
Vorsatz, Petra: Oberpfälzer Künstler (IV) : Eduard 
Götz / Petra Vorsatz. In: Die Arnika 34 (2002). 
S. 139 : III. 
Grimm, K. Peter 
01695 
Biberger, Liane: Künst ler -Por t rä t : diesmal: der 
Maler K . Peter Grimm: "Im Dialog mit der Farbe" 
/ Liane Biberger. In: Donaustrudl 35 (2002). 
S. 18: III. 
Der Maler lebt in Regensburg 
Hellwig-Schmid, Regina 
01696 
Regina Hellwig-Schmid - KofferNotizen 
KofferGeschichten : Katalog anlässlich der 
Ausstellung im Europäischen Parlament Brüssel, 
Juni 2002. - Regensburg: Selbstverl., 2002. -
[58] B l . : III. 
Henneberger, August Philipp 
01697 
Dittrich, Paula: Z u m Gedenken an August Philipp 
Henneberger : *8. November 1902 - +4. M ä r z 1980 
Kötzting / Paula Dittrich. In: Der Bayerwald 94 
(2002) Nr. 4. S. 29 - 36 : IU. 
01698 
Kuchler, Franz: August PhUipp Henneberger : 
8.11.1902 - 4.3.1980 / Franz Kuchler. In: Kuchler, 
Franz: Meine Erinnerung an besondere Leut. 
Deggendorf, [2001]. S. 118 -121 : IU. 
Der Maler lebte in Kötzting 
Karrer, Rita Fränzy 
01699 
Rita Fränzy Karrer : [Salzstadel Regensburg, 16. -
31. Oktober 1993 ; Stadtmuseum Waldkraiburg, 10. 
Febr. -13. M ä r z 1994]. - Waldkraiburg: 
Stadtmuseum, 1993. - [12] B l . : III. 
(Veröffentlichungen des Stadtmuseums 
Waldkraiburg; 21) 
Die Künstlerin lebt in Regensburg 
Keucht, Wolfgang 
01700 
Epitaphien : Wolfgang Keuchl, Kunststation St. 
Jakobus, [Ihrlerstein], 1999 ; [AussteUung]. -
Regensburg: Diözesanmuseum Obermünster, 1999. -
[16] B l . : IU. 
01701 
Wolfgang Keuchl, Zwischenbericht: Kunstpartner 
im Museumscaf6, Regensburg 1. M a i - 30. Juni 2002 
/ Wolfgang Keuchl. - Regensburg: 
KartenhausKoilektiv, 2002. - [20] B l . : IU. 
Wolfgang Keuchl wurde in Kümmersbruck geboren 
Universitätsbibliothek
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Knesch, Günther 
01702 
Gebhard, Helmut: Dr.-Ing. Günther Knesch : 
Erforscher der ländlichen Architektur in Ostbayern 
/ Helmut Gebhard. In: Schönere Heimat 91 
(2002). S. 106 : III. 
Der ehem. Leiter des Universitätsbauamts Regensburg war 
auch Erforscher bäuerlicher Baukultur 
Lidtmann, Johann Franz 
01703 
Eimer, Josef: Johann Franz Lidman in Neunaigen / 
von Josef Eimer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 136 - 140 : III. 
Der Maler aus Nabburg stattete die Kirche in Neunaigen aus 
Linhardt, Josef 
01704 
Vorsatz, Petra: Oberpfälzer Künstler (III): Josef 
Linhardt / Petra Vorsatz. In: Die Arnika 34 (2002). 
S. 71 - 72 : III. 
Josef Linhardt war von 1920-1952 Stadtbaumeister in 
Weiden/Oberpfalz 
Losen, Heribert 
01705 
Flucht im Spiegel: Heribert Losert / Bukowina-
Institut Augsburg. [Red.: Marie-Luise Kotzian ...].-
Augsburg, 1992. - 63 S . : III. 
01706 
Heribert Losert und seine Schüler : 10.12.1995 -
21.1.1996 / Hans-Thoma-Gesellschaft - Kunstverein 
Reutlingen. [Ausstellung und Katalog: Minny 
Beckmann ; Heribert Losert ; Bernd Storz]. -
Reutlingen, 1995. - 64 S . : III. 
01707 
Losert, Stöcker : Galerie der Sparkasse 
Pfaffenhofen/Ilm, 8. - 22.11.1987. - Pfaffenhofen, 
1987. - [24] S . : III. 
01708 
Schacherl, Lillian: Meisterschaft des Subtilen : zum 
T o d des Malers Heribert Losert / Lillian Schacherl. 
In: Stifter-Jahrbuch 16 (2002). S. 166 - 169 : IU. 
01709 
Wegbegleitung : Heribert Losert und seine 
Schülerinnen und Schüler ; 6. 3. - 6. 5. 1998, Bukowina-
Institut, Augsburg ; 6. 9. - 27. 9.1998, Amtshaus 
beim Kloster Windberg / [Red.: Marie-Luise 
Kotzian ...]. - Augsburg: Bukowina-Inst., 1998. -
48 S. : IU. (Bukowina-Institut: Schriftenreihe; 6) 
01710 
Z u m T o d des Malers und Grafikers Heribert 
Losert. In: Troppauer Heimat-Chronik 630 (2002). 
S. 155 
Mühlbauer, Pia 
01711 
Mühlbauer, Pia: Haussegen / Pia Mühlbauer. Ines 
Kohl (Hrsg.). - Viechtach: Lichtung-Verl., 1994. -
[20] S . : IU. (Edition Lichtung / Grafik ; 2) 
01712 
Mühlbauer, Pia: Zeichnungen 1995 - 1997 / Pia 
Mühlbauer. - [Passau]: [Museum Moderner Kunst], 
1998. - [14] B l . : IU. 
01713 
Pia Mühlbauer - schwarzbunt: [der Katalog begleitet 
folgende Ausstellungen: CoUegium Oecumenicum, 
Bamberg, Kunstverein Passau, Passau, ViUa 
Concordia, Bamberg] / [Red.: Bernd Goldmann]. -
Bamberg: Verl . Fränkischer Tag, 2002. -
[20] B l . : IU. (Edition Vil la Concordia : 
Bamberger D r u c k e ; 9) 
Die Künstlerin lebt in Arnschwang 
Nestler, Bernd Michael 
01714 
Roers, Georg Maria: Ikonen in neuem Gewand: 
Bernd Michael Nestler / Georg Maria Roers. In: 
Geist und Leben 72 (1999). S. 297 - 301: IU. 
Der Künstler wurde 1960 in Regensburg geboren 
Niedermayer, Friedrich 
01715 
Niedermayer, Friedrich: Aus meinem Leben : 
(Auszüge) / Friedrich Niedermayer. In: Cantantibus 
organis. Regensburg, 2002. S. 46 - 48 : IU. 
Als Kreisbau-Assessor in Regensburg leitete Niedermayer 
den Bau der Cäcilienkirche 
Ostendorfer, Michael 
01716 
Frühinsfeld, Gert: Ostendorferiana : 3. Ostendorfers 
Holzschnitte zu den Fingerzahlen / Gert 
Frühinsfeld. In: Ostendorfer-Gymnasium 
(Neumarkt, Oberpfalz): Jahresbericht 1993/94 
(1994). S. 146 -159 : IU. 
Porschet, Falko 
01717 
Schießl, Günter: F ü r die Regensburger Altstadt: 
Nachruf auf Falko Porschet (1929-2002) / Günter 
Schießl. In: Regensburger Almanach 36 (2002). 
S. 116 -119 : IU. 
Universitätsbibliothek
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Prechtl, Michael Mathias 
01718 
Preißl, Edda: Flügel und Echolot : der Amberger 
"Denk-Maler" Michael Mathias Prechtl / von Edda 
Preißl. In: Die Oberpfalz 90 (2002). S. 72 - 77 : III. 
Pröbster, Franz 
01719 
Franz Pröbster Kunzel - Feldzeichen -
Lebenszeichen : der Katalog erscheint im Rahmen 
der Projektreihe Kunst + Heilen - Heilkunst IV 
anläßlich der Personalausstellung "Franz Pröbster 
Kunzel: Agricultura" in der Städtischen Galerie 
A D A Meiningen vom 4. Oktober bis 22. November 
1998 / [hrsg. von Ralf-Michael Seele]. - Meiningen: 
Börner PR, 1998. - 99 S . : III. (Kunst + Heilen -
Heilkunst; 4) 
01720 
Franz Pröbster Kunzel - Traumzeitgarten - Dream-
time garden : eine Dokumentation der Installation 
im Kleinen Klosterhof des Germanischen 
Nationalmuseums Nürnberg, vom 16. M a i bis 20. 
August 2000 / [Hrsg.: Kunst- und 
Kulturpädagogisches Zentrum der Museen in 
Nürnberg. Red.: Elfie Albert. Übers . : Paul Dormer]. -
Nürnberg: K P Z , 2000. - [24] B l . : IU. 
Der Künstler wurde in Forchheim b. Freystadt geboren 
Rogenhofer, Sara 
01721 
Sara Rogenhofer - Terrestrians : [der Katalog 
erscheint zur Ausstellung "Terrestrians" im 
Oberpfälzer Künstlerhaus Schwandorf vom 3. 2. bis 
10. 3. 2002] / [Text: Florian Rötzer ] . - Schwandorf: 
Oberpfälzer Künstlerhaus, 2002. - [11] B l . : IU. 
Die Künstlerin wurde in Amberg geboren 
Rupprecht, Bernhard 
01722 
Musis et litteris : Festschrift für Bernhard Rupprecht 
zum 65. Geburtstag / Silvia Glaser. . . (Hrsg.). -
München: Fink, 1993. - 613 S . : IU. 
Prof. Rupprecht hatte von 1969 - 1974 an der Universität 
Regensburg einen Lehrstuhl für Kunstgeschichte 
01723 
Sinkel, Kristin: Bibliographie Bernhard Rupprecht 
/ Kristin Sinkel. In: Musis et litteris. München, 1993. 
S. 601 - 605 
Schätz, Franz 
01724 
Kuchler, Franz: Franz Schätz : 28.7.1910 -
11.11.1984 / Franz Kuchler. In: Kuchler, Franz: 
Meine Erinnerung an besondere Leut. Deggendorf, 
[2001]. S. 125 - 127 : IU. 
Der Maler wurde in Schwandorf geboren 
Schmidt-Wolfratshausen, Karl 
01725 
Schlosser, Christa: Faustische Spurenelemente : 
neue Beiträge zur Kunst Karl Schmidt-
Wolfratshausens / Christa Schlosser. In: Heimat 
Nabburg 22 (2002). S. 11 - 25 : IU. 
Schönleber, Jürgen 
01726 
Jürgen Schönleber : Very important paintings : 1991 -
2002 ; 5. Juli bis 29. September 2002, Städtische 
Galerie Regensburg "Leerer Beutel" / Jürgen 
Schönleber. - Regensburg: Museen der Stadt 
Regensburg, 2002. - [24] B l . : IU. 
01727 
Schneidler, Herbert: Anmerkungen zu der Malerei 
von Jürgen Schönleber / Herbert Schneidler. In: 
Jürgen Schönleber : Very important paintings. 
Regensburg, 2002. S. 3 - 4 
Schöpf, Johann Adam 
01728 
Riedl-Valder, Christine: E i n Stadtamhofer 
Rokokomaler : zum 300. Geburtstag von Johann 
Adam Schöpf (1702-1772) / Christine Riedl-Valder. 
In: Regensburger Almanach 36 (2002). 
S. 88 - 94 : IU. 
Schwarzfischer, Johann 
01729 
Herzer, Wolfgang: Der gelbe Behälter - farbige Fülle 
oder offene Form? : ein einfühlender Versuch über 
die Entwicklung der Motive Haut und Hülle in 
Johann Schwarzfischers Malerei / Wolfgang 
Herzer. In: Johann Schwarzfischer. Schwandorf, 
2002. S. [8 -19] : III. 
01730 
Herzer, Wolfgang: Streifzug durch eine gemalte 
Kulturlandschaft / Wolfgang Herzer. In: Johann 
Schwarzfischer. Schwandorf, 2002. S. [2 - 7] 
01731 
Johann Schwarzfischer : Maler - Bildformer ; 
[Ausstellung Oberpfälzer Künstlerhaus, 14. Apri l bis 
19. M a i 2002] / [Text: Wolfgang Herzer]. -
Schwandorf: Oberpfälzer Künstlerhaus, 2002. -
97 S . : IU. 
Der Künstler wurde in Asbach/Opf. geboren 
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Steininger, Ludwig 
01732 
Vorsatz, Petra: Oberpfälzer Künstler (II) : Ludwig 
Steininger / Petra Vorsatz. In: Die Arnika 34 
(2002). S. 8 
Der Maler wurde in Vohenstrauß geboren und starb in 
Weiden/Oberpfalz 
Thomas, Florian 
01733 
Florian Thomas - Malere i : [der Katalog erscheint 
anlässlich einer Ausstellungsreihe bei der 
Generalverwaltung der Max-Planck-Gesellschaft 
München] / [Kataloggestaltung: Lisa Sprissler]. -
München: Courtesy Galerie Wittenbrink, 1999. -
[16] B l . : III. 
Der Künstler wurde in Neustadt/Waldnaab geboren 
Tonner, Winfried 
01734 
Canz, Sigrid: Winfried Tonner und die 
Künstlertradition der Familie Roller / Sigrid Canz. 
In: Stifter-Jahrbuch 16 (2002). S. 146 - 155 : IU. 
01735 
Schnetz, Wolf Peter: Freund und Künstler : Nachruf 
auf Winfried Tonner (1939-2002) / Wolf Peter 
Schnetz. In: Regensburger Almanach 36 (2002). 
S. 112 -115 : III. 
Traeger, Jörg 
01736 
"Bedeutung in den Bildern": Festschrift für J ö r g 
Traeger zum 60. Geburtstag / Karl Möseneder ... 
(Hrsg.). - Regensburg: Schnell + Steiner, 2002. -
552 S . : IU. (Regensburger Kulturleben ; 1) 
Ulfig Willi 
01737 
Wagner, Helmut: "Himmel + Wasser + Berge!": 
zu den Reiseheften des Malers Willi Ulfig (1910 -
1983) / Helmut Wagner. In: Passauer Kunstblätter 
30 (2002). S. [5 - 7] : III. 
Vogl, Richard 
01738 
Richard V o g l : Bilder 1988 - 1990 ; Otto-Galerie 
München, Juni 1990 / [Red.: Willi Bleicher]. -
München, 1990. - 100 S . : III. 
Weidinger, Franz 
01739 
Franz Weidinger: Span, Stele, Schrein : dieser 
Katalog erschien anlässlich der AussteUungen in 
folgenden Galerien: Kunstkontor Westnerwacht, 
Regensburg, Kunst im Gang, Bamberg, Kunst 
Herrmann, Neumarkt. - Schweinfurt, 2001. -
[32] B l . : IU. 
Der Künstler lebt in Neumarkt/Opf. 
Weist, Georg 
01740 
Preißl, Edda: Maler und Grafiker Georg Weist + / 
von Edda Preißl. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 311 - 313 : III. 
Wuttig, Hans 
01741 
Wuttig, Hans: Sulzbach-Rosenberg und seine 
schöne Umgebung : "Vergessenes und Bewahrtes" / 
AquareUe und Zeichnungen von Hans Wuttig. -
[Sulzbach-Rosenberg]: Förster , [1994]. - 96 S . : III. 
Zacharias, Walter 
01742 
Walter Zacharias - Poesie des Unbekannten : 
InstaUationen, Objekte, Collagen und Zeichnungen 
von 1986 bis 1989; 18. JuU bis 3. September 1989 
Städtische Galerie Regensburg. - Regensburg, 1989. 
- 59 S . : IU. (R-Atelier ; 2) 
Museen, Sammlungen 
01743 
Busl, Franz: Die Zusammenarbeit der Museen im 
Landkreis Tirschenreuth mit Museen in B ö h m e n / 
von Franz Busl. In: Jahrbuch für sudetendeutsche 
Museen und Archive 1992 (1992). S. 69 - 71 
01744 
Kleindorfer-Marx, Bärbel : Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit der Museen des Landkreises 
Cham mit B ö h m e n / von Bärbel Kleindorfer-Marx. 
In: Jahrbuch für sudetendeutsche Museen und 
Archive 1992 (1992). S. 73 - 75 
01745 
Scheuerer, Franz Xaver: Die Museen der Oberpfalz 
als kulturelles Spiegelbüd einer Region / Franz 
Xaver Scheuerer. In: Spurensuche, Region, 
Grenzgänge. Pressath, 2002. S. 12 - 20 : IU. 
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Museen in einzelnen Orten 
Altenthann 
01746 
Portenhauser, Heinrich: Das Heimatmuseum 
Altenthann des Landkreises Regensburg / 
Portenhauser Heinrich. - Regensburg, 1992. -
136 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1992 
Amberg (Oberpfalz) 
01747 
Stadtmuseum (Amberg): Stadtmuseum Amberg / 
Buch: Rita Stauner. Regie: Nikiaus Leuenberger ... -
München: Landesstelle für die Nichtstaatl. Museen, 
[1995]. - 1 Videokassette (Museen in Bayern ; 6) 
Burglengenfeld 
01748 
Berwing-Wittl, Margit: "Schwarze Augen"-Polka, 
"Trompeter'-Galopp und "Traum"-Walzer: 
Egerländer Musikinstrumente und Noten im 
Oberpfälzer Volkskundemuseum Burglengenfeld / 
Margit Berwing-Wittl. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 34 (2002). S. 245 - 250 : III. 
01749 
Ostermair, Claus Martin: Memory meets memories 
oder : die Musen im Museum / Claus Martin 
Ostermair. In: Jahresband zur Kultur und 
Geschichte im Landkreis Schwandorf 12/13. 
2001/2002 (2002). S.120 - 128 : III. 
Oberstufenschüler des Johann-Michael-Fischer-Gymnasiums 
Burglengenfeld gestalten Kunstprojekte im Oberpfälzer 
Volkskundemuseum 
Flossenbürg 
01750 
Skriebeleit, Jörg : Flossenbürg : älteste Gedenkstätte 
Bayerns / Jörg Skriebeleit. In: Spuren des 
Nationalsozialismus. München, 2000. 
S. 130 - 149 : Iii. 
01751 
Skriebeleit, Jörg : V o m Ehrenfriedhof zur 
arbeitenden Einrichtung : der Wandel der K Z -
Gedenkstätte Flossenbürg / J ö r g Skriebeleit. In: 
Schönere Heimat 91 (2002). S. 75 - 77 : III. 
Hemau 
01752 
Bauer, Markus: Erinnerungen an die Kindheit: im 
Spielzeugmuseum in Hemau sind Spielsachen der 
letzten hundert Jahre zu sehen / Markus Bauer. In: 
Altbayerische Heimatpost 54 (2002) Nr. 20. 
S. 9 : IU. 
Neutraubling 
01753 
Museum (Neutraubling): Museum der Stadt 
Neutraubling : ortsgeschichtUche Dokumentation / 
[Museum der Stadt Neutraubhng]. - Neutraubling, 
[ca. 2002]. - 1 Fal tbl . : IU. 
Oberviechtach 
01754 
Foißner, Karl-Heinz: Das Oberviechtacher Museum 
in neuem Gewand : Schwerpunkte und Perspektiven 
/ Karl-Heinz Foißner . In: Oberviechtach: Fünfzig 
Jahre. Oberviechtach, 2002. S. 178 -185 : III. 
Perschen 
01755 
Oberpfälzer Freüandmuseum (Neusath-Perschen): 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
[Fotos: Harald Mohr] . - [Nabburg]: Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen, [2002]. -
[10] S . : IU. 
01756 
Raiffeisen im Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen / [Hrsg.: Raiffeisenförderverein 
Regensburg, Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-
Perschen. Fotos: Fotohaus Zacharias]. - [Nabburg]: 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen, 
[2002]. - [10] S . : III. 
01757 
UUmann-Süß, Johanna: 16 Tonnen und 107 PS : die 
KleindieseUok K ö f II. im Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen / von Johanna 
UUmann-Süß. In: Verein Oberpfälzisches 
Bauernmuseum: Mitteilungen 33 (2002). 
S. 42 - 48 : III. 
Regensburg 
01758 
Angerer, Martin: Johann A d a m Klein & Johann 
Christoph Erhard : die Schenkung D r . Anton Haug 
; Museen der Stadt Regensburg, Historisches 
Museum 29. A p r i l bis 29. Juli 2001 / Martin 
Angerer und Inge Rüttinger-Daferner. - Regensburg, 
2001. - 59 S . : IU. 
Die Kunstsammlung Haugs wurde 1999 dem Historischen 
Museum der Stadt Regensburg überlassen 
01759 
Dallmeier, Lutz-Michael: Neupfarrplatz : document 
Neupfarrplatz / Lutz-Michael Dallmeier. In: 
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Denkmalpflege in Regensburg 8. 1999/2000 (2002). 
S. 161 - 163 : III. 
01760 
Melk-Haen, C : Die Kunstsammlungen des 
Regensburger Bezirksklinikum und ihre Beziehung 
zur Heidelberger Prinzhornsammlung / C . Melk-
Haen. In: Sammlung Vierzigmann. Regensburg, 
2002. S. 11 -17 : III. 
01761 
Sammlung Vierzigmann : Kunstwerke von 
Patienten aus den 20er und 30er Jahren des vorigen 
Jahrhunderts im Bezirksklinikum Regensburg / 
hrsg. vom Bezirksklinikum Regensburg unter 
Mitarb. von Bruno Feldmann ... - Regensburg, 2002. 
- 70 S . : III. 
01762 
Witt, Volker: Das Kepler-Gedächtnishaus in 
Regensburg / von Volker Witt. In: Sterne und 
Weltraum 41 (2002) Nr. 2. S. 78 - 83 : III. 
Roding 
01763 
Wutz, Fred: Leiter aus Holz : das 
Feuerwehrmuseum in Roding zeigt Exponate aus 
über 130 Jahren / von Fred Wutz. In: Brandwacht 
57 (2002). S. 88 : III. 
Steinberg (Schwandorf) 
01764 
Museumslehrpfad Wackersdorf-Steinberg: 
Begleitheft zum Museumslehrpfad zwischen dem 
Heimat- und Braunkohlenmuseum Steinberg und 
dem Industriemuseum Wackersdorf; 
Dokumentation der Lehrpfadinhalte / Hrsg.: 
Heimatkundlicher Arbeitskreis Steinberg-
Wackersdorf e.V. [Autor und Gestaltung: Gottfried 
Blank]. - Steinberg-Wackersdorf: Heimatkundlicher 
Arbeitskreis Steinberg-Wackersdorf, 2001. -
180 S. : III. (Heimatkundliche Schriftenreihe ; 8) 
Tiefenbach (Cham, Oberpfalz) 
01765 
Eröffnung des Museums ehem. Klöppelschule 
Tiefenbach. In: Die Arnika 34 (2002). 
S. 165 - 166 : IU. 
01766 
Kleindorfer-Marx, Bärbel : Museum : ehemalige 
Klöppelschule Tiefenbach / von Bärbel Kleindorfer-
Marx. In: Der Bayerwald 94 (2002) Nr. 4. 
S. 63 - 66 : III. 
Tirschenreuth 
01767 
Paukner, Josef: Oberpfälzer Fischereimuseum 
Tirschenreuth : mit einem Kurzführer in 
tschechischer Sprache / von Josef Paukner. -
München: Dt. Kunstverl., 2001. - 119 S . : IU. 
(Bayerische M u s e e n ; 27) 
Vilseck 
01768 
Polaczek, Barbara: Erstes Deutsches 
Türmermuseum : der Vogelturm in Vilseck / 
Barbara Polaczek. In: Glockenschlag und 
Hörnerklang. Amberg, 2002. S. 107 -111 : III. 
01769 
Wiesner, Hans-Joachim: Hoch über der Stadt die 
treuen Wächter : im oberpfälzischen Vilseck wurde 
das "Erste Deutsche T ü r m e r m u s e u m " eröffnet / 
Hans-Joachim Wiesner. In: Altbayerische 
Heimatpost 54 (2002) Nr. 25. S. 9 und S. 12 : IU. 
Waldmünchen 
01770 
Schröpfer, Karl-Heinz: Grenzland- und 
Trenckmuseum Waldmünchen / Karl-Heinz 
Schröpfer. In: Oberpfälzer Heimatspiegel 27. 2003 
(2002). S. 130 -134 : IU. 
Weiden (Oberpfalz) 
01771 
Dietz, Stefanie: Das Internationale Keramik-
Museum in Weiden : ein Zweigmuseum der Neuen 
Sammlung München / Stefanie Dietz. In: Schönere 
Heimat 91 (2002). S. 69 - 70 : IU. 
01772 
Vorsatz, Petra:"... in dankbarer Erinnerung an die 
Vergangenheit der Stadt.. .": zur Geschichte des 
Weidener Stadtmuseums / Petra Vorsatz. In: 
Schönere Heimat 91 (2002). S. 65 - 68 : IU. 
Bestandspflege, Restaurierung 
01773 
Berwing-Wittl, Margit: "Nur nicht die Fassung 
verlieren . . . " : eine Restaurierungsmassnahme zur 
Bestandserfassung der M ö b e l im Oberpfälzer 
Volkskundemuseum Burglengenfeld / Margit 
Berwing-Wittl. In: Museum-BuUetin 9 (2002). 
S. 88 - 94 : IU. 
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01774 
Museumspädagogik 
01774 
Babl, Bernhard: E in Museumsquiz : die Seite für 
Kinder; für alle Museumsdetektive / von Bernhard 
Babl. In: Verein Oberpfälzisches Bauernmuseum: 
Mitteilungen 33 (2002). S. 9 -16 
01775 
Erler, Michaela: Möglichkeiten des Entdeckenden 
Lernens im außerschulischen Lernort 
Naturkundemuseum Regensburg: Erarbeitung, 
Darstellung und Erprobung eines 
museumspädagogischen Konzeptes zur Thematik 
Lebensraum Wald / Michaela Erler. - Regensburg, 
1999. - 178 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
01776 
Lauckhardt, Markus: Aspekte lebenslangen 
Lernens im musealen Kontext: am Beispiel des 
Donau-Schifffahrts-Museums Regensburg / 
vorgelegt von Markus Lauckhardt. - Regensburg, 
2002. - 112 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2002 
01777 
Perl, Bernhard: Museumspädagogische 
Aufbereitung der Thematik "Leben am und im 
Wasser" an ausgewählten Exponaten des 
Naturkundemuseums Regensburg : Erprobung mit 
einer 6. Jahrgangsstufe der Hauptschule / von 
Bernhard Perl. - Regensburg, 1998. - 62 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1998 
01778 
Sixt, Eva: "Oder wachsen Ihnen die Knöpfe über den 
Kopf?"(Ilse Aichinger) : zur Neueinrichtung des 
Deutschen Knopfmuseums in Bärnau / Eva Sixt -
Peter Morsbach. In: Bayerischer Nordgautag: 
Festschrift 34 (2002). S. 221 - 232 : IU. 
01779 
Skriebeleit, Jörg: Ansätze zur Neukonzeption der 
KZ-Gedenkstätte Flossenbürg : Aspekte einer 
nachholenden Entwicklung / J ö r g Skriebeleit. In: 
Konzentrationslager - Geschichte und Erinnerung. 
Ulm, 2001. S. 15 - 25 
01780 
Skriebeleit, Jörg: K Z Gedenkstätte Flossenbürg : 
Retrospektiven und Ausblicke / J ö r g Skriebeleit. 
In: Gedenkstätten-Rundbrief 83 (1998). 
S. 11 - 18 : IU. 
01781 
Skriebeleit, Jörg: Neue Perspektiven für die K Z -
Gedenkstätte Flossenbürg / J ö r g Skriebeleit. In: 
Gegen Vergessen 18/19 (1998). S.47 - 50 
01787 
01782 
Skriebeleit, Jörg : Studien- und 
Dokumentationszentrum der KZ-Gedenkstät te 
Flossenbürg eröffnet / J ö r g Skriebeleit. In: Gegen 
Vergessen 22 (1999). S. 9 -10 : Iii. 
01783 
Westerboer, Ingrid: Famüienforscherkiste : 
"Tierischen Baumeistern auf der Spur" / Ingrid 
Westerboer. In: Im Dialog. München, 2002. 
S. 55 - 56 : IU. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit dem Naturkundemuseum 
Ostbayern in Regensburg 
Personen aus dem Bereich der Museen und der 
Denkmalpflege 
Haseneder, Alfons 
01784 
Babl, Hans: In memoriam : Alfons Haseneder zum 
90. Geburtstag; Alfons Haseneder und das 
Bauernmuseum / von Hans Babl. In: Verein 
Oberpfälzisches Bauernmuseum: Mitteüungen 33 
(2002). S. 3 - 8 : IU. 
Oesterer, Richard 
01785 
Heimrath, Ralf: In memoriam Richard Oesterer / 
von Ralf Heimrath. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 310 
Der in Regensburg geborene ehem. Landwirtschaftsdirektor 
machte sich vor allem um das Oberpfälzer Freilandmuseum 
Neusath-Perschen verdient 
Buch- und Informationswesen 
Buchwesen 
01786 
Hille, Martin: "vü uncathoüsche und sectische 
buecher": was las man vor 400 Jahren? Buch und 
Buchbesitz im alten Amberg / Martin Hille. In: 
Unser Bayern 51 (2002). S. 129 -132 : IU. 
Handschriften, Autographen 
01787 
Hiley, David: Jagd auf den Heüigen Georg : eine 
musikahsche Suche zwischen Prüfening, Prüll und 
Prag / David Hiley. In: Mälzeis Magazin 5 (2002) 
Nr. 1. S. 4 -10 : IU. 
Der Verfasser sucht musikalische Notationen zu einem 
handschriftlichen Breviertext über den Heiligen aus Kloster 
Prüfening 
Buch» und Informationswesen 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0345-0
01788 
Klein, Klaus: E i n neues Fragment der 
"Nibelungenklage" in Amberg / von Klaus Klein. In: 
Zeitschrift für deutsches Altertum und deutsche 
Literatur 131 (2002). S. 61 - 65 : IU. 
Buchdruck, Bucheinband 
01789 
A m Anfang war der Stein . . : 200 Jahre Fr. Ant. 
Niedermayr, Graphische Kunstanstalt 1801 - 2001; 
[Ausstellung vom 12. Apri l bis 2. Juni 2002 im 
Historischen Museum der Stadt Regensburg] / 
[Hrsg.: Fr. Ant. Niedermayr. Text: Fritz 
Helmberger ...]. - Regensburg: Niedermayr, 2002. -
157 S. : IU. 
01790 
Styra, Peter; Leipold, Regine: A m Anfang war der 
Stein : 200 Jahre Graphische Kunstanstalt Fr. Ant. 
Niedermayr / Peter Styra, Regine Leipold. In: 
Regensburger Almanach 36 (2002). 
S. 165 -171: IU. 
Bibliophilie, Buchgestaltung 
01791 
Die Gumbertusbibel: anläßlich der 1250-Jahr-Feier 
der Stadt Ansbach ; [Begleitheft zur Ausstellung 
der "Gumbertusbibel" in der Schwanenritterkapelle 
in St. Gumbertus, Ansbach, vom 1. -10. M a i 1998 
...] / Hrsg.: Stadt Ansbach. [Kommentartexte: 
Veronika Pirker]. - Ansbach, 1998. - [12] B l . : IU. 
01792 
Schwarzenberger-Wurster, Monika: Die 
Missaleillustrationen des Max Schmalzl für den 
Verlag Friedrich Pustet in Regensburg : katholische 
Programmkunst in Meßbüchern des späten 19. 
Jahrhunderts / vorgelegt von Monika 
Schwarzenberger-Wurster. - Regensburg 
[1]. Textband. - 2002. - 108 Bl . 
[2]. Abbildungsband. - 2002. - 31 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 2002 
01793 
Voigt, Marion: Die Gumbertusbibel in Ansbach / 
Marion Voigt. In: Aus dem Antiquariat 1998 
(1998). S. A 578 - A 579 : III. 
Bibliotheken, Büchereien 
01794 
Meyer, Hans-Burkard: Die Fachsystematik 
Rechtswissenschaft der Regensburger 
Verbundklassifikation ( R V K ) / Hans-Burkard 
Meyer. In: Recht, Bibliothek, Dokumentation 32 
(2002) Nr. 3. S. 179 -187 
Einzelne Bibliotheken, Büchereien 
Amberg (Oberpfalz) 
01795 
Berghammer, Christina: Die Bibliotheken der 
Fachhochschule Amberg-Weiden : von den 
Anfängen als Studentenbibhothek zu einem 
Literaturversorgungsnetz von regionaler Bedeutung 
/ Christina Berghammer. In: Bibliotheksforum 
Bayern 30 (2002). S. 114 -129 : III. 
01796 
Deifel, Ralph: Pilotprojekt der Landeszentrale für 
politische Bildung mit der Stadtbibliothek Amberg 
/ Ralph Deifel. In: Öffentliche Bibliotheken in 
Bayern 1 (2002) Nr . 1. S. 46 
01797 
Geschichte und Geschichten: Die 
Provinzialbibliothek. In: Amberg-Information 2002 
(2002) Nr. 5. S. 15 - 17 
Regensburg 
01798 
Freitag, Elisabeth: Geschäftsgänge für OnUne-
Zeitschriften in Bibliotheken : der Geschäftsgang 
an der U B Regensburg / Elisabeth Freitag. In: 
Bibliotheken - Portale zum globalen Wissen. 
Frankfurt am Main, 2001. S. 263 - 268 
01799 
Knedhk, Manfred: Bibliophüie und 
Theaterbegeisterung : die Dramensammlung der 
Fürst T h u m und Taxis Hofbibliothek ; eine Skizze / 
Manfred Knedlik. In: Imprimatur 17 (2002). 
S. 65 - 80 : III. 
01800 
Knedlik, Manfred: Deutschsprachige Dramen in 
der Fürst-Thurn-und-Taxis-Hofbibliothek in 
Regensburg (1750 -1800) : eine Bibliographie / 
Manfred Knedlik. - Bern [u.a.]: Lang, 2002. - 217 S. 
(Iris; 19) 
01801 
Micus, Rosa: Die Literatur der Mystik in der 
Bibliothek von Karthaus-Prüll bei Regensburg / 
Rosa Micus. In: The mystical tradition and the 
Carthusians 4 (1995). S. 99 - 108 
01802 
Schweikl, Gabriele: Das Multimedia-z^entrum der 
Universitätsbibliothek Regensburg / Gabriele 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0346-6
Schweikl. In: Bibliotheksforum Bayern 30 (2002). 
S. 95 - 96 
01803 
Smahel, Frantisek: Neznamy dopis mistra Jeronyma 
Prazsk6ho / Frantisek Smahel. In: Septuaginta 
Paulo Spunar oblata. Praha, 2000. S. 385 - 390 
Dt. Zus. u.d.T.: Ein unbekannter Brief des Magister 
Hieronymus von Prag [Bischöfl. ZB Regensburg, Sign.: Alte 
Kapelle 1884) 
01804 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
: 2001. - Regensburg, 2002. - 82 S . : III. 
Schwandorf 
01805 
Wolfsteiner, Alfred: Stadtbibliothek Schwandorf: 
1977 - 2002 ; 25 Jahre Stadtbibliothek / [Verf.: 
Alfred Wolfsteiner]. - Schwandorf, 2002. -
34 S. : III. 
Publizistik, Journalismus 
01806 
Jobst, Andreas: Pressegeschichte Regensburgs von 
der Revolution 1848/49 bis in die Anfänge der 
Bundesrepublik Deutschland / Andreas Jobst. -
Regensburg: Stadtarchiv Regensburg, 2002. - 367 S. 
(Regensburger Studien ; 5) 
Zugl.: Regensburg, Univ., Diss., 2001 
Einzelne Zeitungen, Zeitschriften 
Kallmünz 
01807 
Eberl, Sylvia: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen in der Oberpfalz, untersucht an der 
Zeitschrift "Die Oberpfalz" (1956 - 1962) / von 
Sylvia Eberl. - Regensburg, 1986. - 140 Bl . 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1986 
01808 
Groitl, Ludwig: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen in der Oberpfalz, untersucht an der 
Zeitschrift "Die Oberpfalz" (1969 - 73) / Groitl 
Ludwig. - Regensburg, 1986. - 100 Bl . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1986 
01809 
Lang, Beate: Das künstlerische und literarische 
Schaffen in der Oberpfalz untersucht an der 
Zeitschrift "Die Oberpfalz" im Zeitraum von 1963 
bis 1968 / von Beate Lang. - Regensburg, 1986. -
132 B l . : Iii. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1986 
01817 
Regensburg 
01810 
Biller, Josef H . : Die Wappenwandkalender des 
"Kaiserlichen Kollegiatstiftes Unserer Lieben Frau 
zur Alten Kapelle" / Josef H . Biller. In: Alte 
Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 340 - 346 : IU. 
01811 
Dietze, Rudolf F.: Zehn Jahre Blick in die 
Wissenschaft, zehn Jahre Universitätsverlag 
Regensburg / Rudolf F. Dietze. In: U - M a U 27 
(2002) Nr. 7. S. 3 
01812 
Egeter, Andreas: Empirische Untersuchung des 
Leseverhaltens für ein regionales Anzeigenblatt / 
von Andreas Egeter. - Regensburg, 2001. -
80 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 2001 
01813 
Haas, Johann Franz: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen in Ostbayern, aufgezeigt an der Zeitschrift 
"Der Zwiebelturm", Jahrgang 1965 - 1971 / Haas, 
Johann Franz. - Regensburg, 1988. - 125 B l . 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1988 
01814 
Lankes, Christiane: Die Entwicklung einer 
Straßenzeitung dargestellt am Beispiel des 
Regensburger D O N A U S T R U D L : die 
Straßenzeitungsbewegung im Kontext globaler und 
nationaler Vernetzung / Christiane Lankes. In: 
Studien zur Praxis und Entwicklung der sozialen 
Arbeit. Regensburg, 2001. S. 219 - 230 
01815 
Wackerbauer, Michael: "Taktlos" am Puls der 
Musik : 50 Jahre neue musikzeitung aus 
Regensburg / Michael Wackerbauer. In: Malzeis 
Magazin 5 (2002) Nr. 2. S. 7 - 11 : IU. 
01816 
Wiendl, Anna Angelika: Künstlerisches und 
literarisches Schaffen in Ostbayern, aufgezeigt an 
der Zeitschrift "Der Zwiebelturm", Jahrgang 1958 -
1964 / Wiendl, A n n a Angelika. - Regensburg, 1988. -
109 Bl . 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1988 
01817 
Woike, Roland: 200 Jahre Zeitungssprache in 
Regensburg : ein Syntaxvergleich zwischen der 
Staatsrelation derer neuesten europäischen 
Nachrichten und Begebenheiten von 1797, der 
Regensburger politischen Zeitung von 1811, dem 
Regensburger Tagblatt von 1898, dem 
Regensburger Morgenblatt von 1898 und der 
Mittelbayerischen Zeitung von 1998 / Woike 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0347-2
Roland. - Regensburg, 1999. - 40 B l . : III. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
Sulzbach (Oberpfalz) 
01818 
Malecek, Inge Annemarie: Künstlerisches und 
literarisches Schaffen in Ostbayern aufgezeigt am 
Kalender für katholische Christen (Sulzbacher 
Kalender) Jahrgang 30 - 39 (1870 - 1879), Jahrgang 
60 - 68 (1900 - 1908), Jahrgang 71 - 74 (1911 -1914) 
/ Malecek, Inge Annemarie. - Regensburg, 1991. -
65 Bl . 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1991 
Personen aus dem Gesamtbereich des 
Buch- und Informationswesens 
Dünninger, Eberhard 
01819 
Dahm, Klaus: Generaldirektor D r . Dünninger im 
Ruhestand / Klaus Dahm. In: Die neue Bücherei 
1999 (1999). S. 168 - 169 : III. 
Pustet (Familie) 
01820 
Vogt, Albert F.: Die Beziehungen der Familie 
Pustet zu Pfarrei und Kirche St. Cacilia in 
Regensburg / Albert F. Vogt. In: Cantantibus 
organis. Regensburg, 2002. S. 49 - 52 : III. 
Rothammer, Wilhelm 
01821 
Korber, Markus: Leben und Werk von Wilhelm 
Rothammer, dem ersten Bibliothekar der 
Hofbibliothek T h u m und Taxis in Regensburg / 
vorgelegt von: Markus Korber. - Regensburg, 1999. -
61 Bl. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
Säule, Marianne 
01822 
Oehlschlaeger, Susanne: Marianne Säule zum 60. 
Geburtstag / Susanne Oehlschläger. In: Zeitschrift 
für Bibliothekswesen und Bibliographie 48 (2001). 
S. 243: IU. 
Schwager, Jakob 
Kirchen 
Kirchengeschichte 
Mittelalter 
01824 
Schauer, Christina: Die Domvögte von Regensburg 
aus dem Geschlecht derer von Bogen (um 1010 bis 
1148) / vorgelegt von Christina Schauer. -
[1]. 1999. - 119 B l . 
[2] Beilagen. 1999 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
01825 
Weingärtner, Ludwig: Die Katholische Kirche in 
Schwandorf: von den Ursprüngen bis zur 
Reformation / Ludwig Weingärtner . In: 
Schwandorf in Geschichte und Gegenwart. 
Schwandorf, 2001. S. 669 - 679 : IU. 
Reformation, Gegenreformation 
01826 
Ackermann, Konrad: Testamente als Elemente 
territorialer ReligionspoHtik : die letztwilligen 
Verfügungen der pfälzischen Kurfürsten Friedrich III. 
(1559 - 1576) und Ludwig V I . (1576 - 1583) / von 
Konrad Ackermann. In: Bayern vom Stamm zum 
Staat 1. München, 2002. S. 361 - 398 
01827 
Lautenschlager, Annemarie: Die Anfänge der 
Reformation in der Oberpfalz : (1517 - 1559) / 
Annemarie Lautenschlager. - Regensburg, 1987. -
195 Bl . 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1987 
01828 
Wölfcl, Dieter: Vocatio legitima - falsa translatio : 
die Dionysiusfrage im Streit der Konfessionen im 
Regensburg des 17. Jahrhunderts / von Dieter 
Wölfel. In: Bayern vom Stamm zum Staat 1. 
München, 2002. S. 399 - 408 
01829 
Wolfsteiner, Alfred: Schwandorf in 
reformatorischer Zeit / Alfred Wolfsteiner. In: 
Schwandorf in Geschichte und Gegenwart. 
Schwandorf, 2001. S. 681 - 693 : IU. 
01823 
Schwager, Jakob: Jeder hat das Recht auf freie 
Meinungsäußerung / Jakob Schwager. - Kallmünz: 
Laßleben, 2002. - VII, 179 S. 
Es handelt sich hierbei um eine Leserbriefsammlung des 
Regensburger Journalisten 
Neuzeit 
01830 
Das kathoUsche und das evangelische Türl in 
Weiden. In: Altbayerischer Festtags- und 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0348-8
Brauchtums-Kalender Oberbayern, Niederbayern, 
Oberpfalz 2003 (2002). S. 24 
Das Simultaneum wirkte sich auch auf eine Weidener 
Apotheke aus 
01831 
Reppert, Ulla: ... das Licht leuchtet in der Finsternis 
: Georg Alois Dietl und der Josephinismus / Ulla 
Reppert. In: Georg Alois Dietl. Pressath, 2002. 
S. 73 - 85 
Katholische Kirche 
Liturgie 
01832 
Baumgärtel-Fleischmann, Renate: Die 
Regensburger Heinrichsgewänder / Renate 
Baumgärtel-Fleischmann. In: Alte Kapelle in 
Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 257 - 265 und S. 365 : IU. 
01833 
Meier, Silvia: Die Jugendvesper Plankstetten/Opf.: 
Gestalt und Auswirkungen / Silvia Meier. -
Regensburg, 1991. - 86 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1991 
Bistümer, Dekanate, Pfarreien, Patrozinien 
01834 
Die Diözese Regensburg feiert vier Jubiläen : 
Wolfgang, Erhard, Emmeram, Albertus Magnus 
und das Kaiserpaar Heinrich und Kunigunde stehen 
im Mittelpunkt. In: Der Bayerwald 94 (2002) Nr. 2. 
S. 25 - 29 : IU. 
01835 
Menath, Josef: St. Nikolaus in Nöten : der beliebte 
Heilige verlor sein Patrozinium an "höhere 
Instanzen" / von Josef Menath. In: Schöner 
Bayerischer Wald 149 (2002). S. 20 - 21: IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Doppelpatrozinien der 
Klosterkirche Walderbach und der Chamer Spitalkirche 
01836 
Perlinger, Werner: Die Pfarreien Arnschwang, 
Furth im Wald, Eschlkam und Neukirchen beim 
Heiligen Blut in einer Bistumsbeschreibung vom 
Jahr 1724 / Werner Perlinger. In: Beiträge zur 
Geschichte im Landkreis Cham 19 (2002). 
S. 93 - 110 : III. 
01837 
Schwager, Georg: Die Heiligen, Träger eines 
zeitlosen Erbes : zur Aktualität der Regensburger 
Diözesanpatrone / Georg Schwager. In: 
Regensburger RU-Notizen 22 (2002) Nr. 1. 
S. 3 - 6 : IU. 
Erstdruck: Die im Licht sind: Heilige und Patrone im Bistum 
Regensburg, Regensburg, Schnell & Steiner, 2001. S. 1 - 6 
01838 
Sendtner, Florian: Kirchenzucht im zweiten Athen : 
von Heiligen und Patronen des Regensburger 
Bistums / Florian Sendtner. In: Unser Bavern 51 
(2002). S. 132 - 134 : IU. 
Orden, Klöster , Stifte, Bruderschaften 
01839 
Deragisch, Johannes: Die Kommunitäten der 
Bettelorden in Regensburg : ein Abriß ihrer 
Geschichte / vorgelegt von Johannes Deragisch. -
Regensburg, 1995. - 132, IX B l . : IU. 
Regensburg, Univ.,Zulassungsarbeit, 1995 
01840 
Feuerer, Thomas: Visitationis et reformationis 
officium : die Benediktinerklöster des 
Regensburger Raums zur Zeit Herzog Albrechts 
IV. von Bayern (1465-1508): Fortsetzung / von 
Thomas Feuerer. In: Studien und Mitteüungen zur 
Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner 
Zweige 113 (2002). S. 173 - 273 
01841 
Grimminger, Christina; Schrott, Georg: 
Typologisches Rollenspiel: der Prälat als 
"ägyptischer Josef in der Kunst und Literatur 
süddeutscher Klöster / von Christina Grimminger 
und Georg Schrott. In: Studien und Mitteilungen 
zur Geschichte des Benediktiner-Ordens und seiner 
Zweige 113 (2002). S. 371 - 406 : IU. 
Die Verfasser beschäftigen sich mit Oberpfälzer Klöstern 
01842 
Gruber, Johann: Mittelalterliche Priester-
Bruderschaften : unter besonderer Berücksichtigung 
des Bistums Regensburg / von Johann Gruber. In: 
Priesterbruderschaft St. Salvator zu Straubing. 
Regensburg, 2001. S. 25 - 45 
01843 
Jany, Stefan: D i e Bettelorden im hoch- und 
spätmittelalterlichen Regensburg / angefertigt von: 
Stefan Jany. - Regensburg, 2001. - 144 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 2001 
01844 
Weichmann, Birgit: E in Regensburger Orden : 100 
Jahre Blaue Schwestern von der H l . Elisabeth / 
Birgit Weichmann. In: Regensburger Almanach 36 
(2002). S. 172 - 179 : IU. 
01845 
Wiesner, Anja: Michelfeld, Speinshart und 
Waldsassen : die Beziehungen dreier 
oberpfälzischer Klöster zu weltlichen und 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0349-6
01846 
geistlichen Gewalten im Mittelalter / Anja Wiesner. 
- Passau, 2001. - 1 C D - R O M 
Passau, Univ., Diss., 2001 
Einzelne Klöster 
Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) 
01846 
Gnadenberg Klosterruine und Pfarrkirche / Ludwig 
A . Seidl. - Gnadenberg, 1997-2000. -1 C D - R O M 
01847 
Höpfl, Josef: Die Stiftung der Pfalzgräfin Beatrix : 
der Besitz des Birgittenklosters Gnadenberg in 
Chammünster, Cham und Radüng / Josef Höpfl. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 19 
(2002). S. 21-33:111. 
01848 
Schatz, Helmut: V o n Schweden gebaut und von 
Schweden zers tör t : das ehemalige Birgitten-Kloster 
Gnadenberg / Helmut Schatz. In: Frankenland 54 
(2002). S. 430 - 432 : III. 
Kemnath 
01849 
Ochantel, Karl: Die M ö n c h e gingen, das Bier blieb 
/ von Karl Ochantel. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2002 (2002) Nr. 4. S. 4 
Der Verfasser beschäftigt sich mit dem Kemnather 
Franziskanerkloster während der Säkularisation 
Regensburg 
01850 
Acht, Stephan: Die Statutensammlung von 1467 und 
das Reorganisationsdekret vom 17. August 1830 / 
von Stephan Acht. In: Kollegiatstift Unserer Lieben 
Frau zur Alten Kapelle in Regensburg. Regensburg, 
2002. S. 43 - 62 : III. 
01851 
Acht, Stephan: Studien zum Besitz des 
Kollegiatstifts Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle in Regensburg / von Stephan Acht. In: 
Kollegiatstift Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 35 - 42 : IU. 
01852 
Acht, Stephan: Studien zur mittelalterlichen 
Verfassung und Organisation des Stifts Unserer 
Lieben Frau zur Alten Kapelle in Regensburg / von 
Stephan Acht. In: Kollegiatstift Unserer Lieben 
Frau zur Alten Kapelle in Regensburg. Regensburg, 
2002. S. 13 - 34 : IU. 
01853 
Die Alte Kapelle in Regensburg / Werner 
Schiedermair. Mit Beitr. von Lothar Altmann ... 
und Fotografien von Philipp Schönborn. -
Regensburg: Schnell und Steiner, 2002. -
400 S . : IU. 
01854 
Ammer, Josef: Das Kollegiatstift Unserer Lieben 
Frau zur Alten Kapelle im Spiegel des 
"Oberhirtlichen Verordnungs-Blattes für das 
Bisthum Regensburg" bzw. des "Amtsblattes für die 
Diözese Regensburg" / von Josef Ammer. In: 
KoUegiatstift Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 63 - 99 
01855 
Behrendt, Lutz-Dieter: Das Regensburger 
Reichsstift Niedermünster und Deggendorf: (1002-
1810) / Lutz-Dieter Behrendt. In: Siedler - Nonnen -
Bürger. Deggendorf, 2002. S. 27 - 62 : III. 
01856 
Bertelshofer, Georg: Die geistüchen Aufgaben der 
Mitglieder des Stifts / Georg Bertelshofer. In: Alte 
Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 307 - 308 : IU. 
01857 
Boshof, Heidrun EUsabeth: Fest und Alltag in 
einem spätmittelalterUchen Damenstift: das 
Reichsstift Obermünster in Regensburg im Spiegel 
seiner Rechnungen / vorgel. von Heidrun EUsabeth 
Boshof. - Regensburg, 1997. - 117 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Magisterarbeit, 1997 
01858 
Götschmann, Dirk: Das Kollegiatstift und die 
unterbliebene Säkularisation / Dirk Götschmann. 
In: Alte Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 80 - 87 : IU. 
01859 
Gruber, Johann: Zur wirtschaftUchen Absicherung 
des Stifts und der Alten Kapelle / Johann Gruber. 
In: Alte KapeUe in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 88 - 99 : IU. 
01860 
Hausberger, Karl : E i n Wunder vor den Türen der 
Judenstadt: das Augustinerkloster / von Karl 
Hausberger. In: Neupfarrplatz. [Regensburg], 2002. 
S. 23 - 28 
01861 
Kollegiatstift Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle in Regensburg : 1002 - 2002 ; Katalog zur 
Ausstellung in der Bischöflichen Zentralbibliothek 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0350-7
Regensburg, 15. Juli bis 11. Oktober 2002 / [Hrsg.: 
Paul Mai . Autoren: Stephan Acht. . . ] . - Regensburg: 
Schnell & Steiner, 2002. - 276 S. : IU. 
(Bischöfliches Zentralarchiv und Bischöfliche 
Zentralbibliothek Regensburg: Kataloge und 
Schriften; 18) 
01862 
M a i , Paul: Das Kollegiatstift zu Unserer Lieben 
Frau zur Alten Kapelle / von Paul M a i . In: 
Kollegiatstift Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 9 -12 : IU. 
01863 
Paringer, Thomas: Die Rombeziehungen des 
exemten Reichsstifts St. Emmeram zu Regensburg 
in der frühen Neuzeit / von Thomas Paringer. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
36 (2002). S. 7 -136 
Zugl.: München, Univ., Magisterarbeit, 2001 
01864 
Posselt, Martin: Karmelitenkloster St. Joseph 
Regensburg : vom Geist des Karmel / Martin 
Posselt. In: Posselt, Martin: Die Donauklöster. 
München, 2002. S. 38 - 41 : III. 
01865 
Schätzler, Wilhelm: Das Kollegiatstift Unsere Liebe 
Frau zur Alten Kapelle vor tausend Jahren - und 
heute / Wilhelm Schätzler. In: Alte Kapelle in 
Regensburg. Regensburg, 2002. S. 9 -14 : IU. 
01866 
Schiedermair, Werner: Die Geschichte des 
Kollegiatstifts Unsere Liebe Frau zur Alten Kapelle 
: ein historischer Abriss / Werner Schiedermair. In: 
Alte Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 17 - 29 : IU. 
01867 
Schmid, Alois: Geistiges Leben im Umfeld der 
Alten Kapelle vom 15. bis zum 18. Jahrhundert / 
Alois Schmid. In: Alte Kapelle in Regensburg. 
Regensburg, 2002. S. 311 - 321: IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich hauptsächlich mit dem 
literarischen Schaffen der Stiftsherren 
01868 
Schmid, Peter: Die Alte Kapelle als Pfalzkapelle / 
Peter Schmid. In: Alte Kapelle in Regensburg. 
Regensburg, 2002. S. 33 - 43 : IU. 
01869 
Schneidmüller, Bernd: Heinrich II. als zweiter 
Gründer der Alten Kapelle in Regensburg / Bernd 
Schneidmüller. In: Alte Kapelle in Regensburg. 
Regensburg, 2002. S. 45 - 67 : IU. 
01870 
Strobel, Richard: Die Kanonikalhäuser der Alten 
Kapelle / Richard Strobel. In: Alte KapeUe in 
Regensburg. Regensburg, 2002. S. 297 - 303 : IU. 
01871 
Weber, Camilla: Die Porträt-ÜberHeferung der 
Alten Kapelle / von Camüla Weber. In: 
Kollegiatstift Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle in Regensburg. Regensburg, 2002. 
S. 143 - 144 : IU. 
Regensburg-Stadtamhof 
01872 
Brandl, Luitborg: Was Brunnen, Fluss und Hafen 
erzählen : 150 Jahre Schulschwestern in Stadtamhof 
/ Luitborg Brandl. In: Hundertfünfzig Jahre 
Schulschwestern in Stadtamhof. Regensburg, 2002. 
S. 32 - 45 : IU. 
01873 
Hopfner, Max: Notre-Dame-Kloster in Stadtamhof 
: von 1735 -1809 / Max Hopfner. In: Hundertfünfzig 
Jahre Schulschwestern in Stadtamhof. Regensburg, 
2002. S. 17 -19 : IU. 
01874 
Hopfner, Max: Die Schulschwestern in der 
nationalsozialistischen Zeit / Max Hopfner. In: 
Hundertfünfzig Jahre Schulschwestern in 
Stadtamhof. Regensburg, 2002. S. 46 - 51: IU. 
01875 
150 Jahre Schulschwestern in Stadtamhof: 1852 -
2002 / hrsg. vom Heimatverein "Statt am H o f f e.V. 
[Red.: Alfred Hofmaier ...]. - Regensburg, 2002. -
79 S. : III. 
Tännesberg 
01876 
Wolf, Erich: Die Armen Schulschwestern in 
Tännesberg / Erich Wolf. In: Oberpfälzer Heimat 
47. 2Q03 (2002). S. 175 - 188 : III. 
Velburg 
01877 
Schmidt, Ottfried: Festschrift 75 Jahre Schwestern 
vom Heiligen Kreuz in Velburg : 1921 - 1996 / 
[Hrsg.: Schwesternheim Velburg. Text: Ottfried 
Schmidt]. - Velburg, 1996. - 35 S . : III. 
Universitätsbibliothek
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Waldsassen 
01878 
Busl, Adalbert: Aus Reformmönchen werden 
Territorialherren / Adalbert Busl. In: Oberpfälzer 
Heimat 47. 2003 (2002). S. 95 - 112 : IU. 
01879 
Scherg, Leonhard: Die Abtei Bronnbach und der 
Zisterzienserorden : II: Filiation und "iura 
paternitatis" / von Leonhard Scherg. In: 
Wertheimer Jahrbuch 1999 (2000). S. 11 - 36 
Der Verfasser beschäftigt sich mit den Beziehungen des 
Klosters Waldsassen zu den Klöstern Maulbronn und 
Bronnbach 
01880 
Schrott, Georg: Gab es eine "benediktinische 
Vorzeit Waldsassens"? : Spekulationen über die 
monastischen Anfänge im Stiftland / Georg 
Schrott. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 14 
(2002). S. 5 -12 : IU. 
Soziale Einrichtungen, Vereine, Innere und Äußere 
Mission 
01881 
Diözesanverband der Mesner im Bistum 
Regensburg: Diözesanverband der Mesner im 
Bistum Regensburg 40 Jahre / [verantw. für Inhalt 
und Gestaltung: Josef Schmaderer]. - Regensburg, 
1992. - 30 S. : III. 
01882 
Diözesanverband der Mesner im Bistum 
Regensburg: Diözesanverband der Mesner im 
Bistum Regensburg 50 Jahre : 1952 - 2002 / [Hrsg.: 
Mesnerverband der Diözese Regensburg. Red.: 
Josef Schmaderer]. - Regensburg, 2002. -
15 S. : IU. 
01883 
Diözesanverband der Mesner im Bistum 
Regensburg / Mesnerverband Region Amberg: 25 
Jahre Mesnerverband Region Amberg : 1971 - 1996 
/ Diözese Regensburg. - Amberg, 1996. -
28 S. : IU. 
01884 
Ernsberger, Brigitte Elisabeth: Die katholischen 
Burschen : der Katholische Burschenverein: Profil 
eines Vereins / von Brigitte Elisabeth Ernsberger. 
In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 36 (2002). S. 273 - 368 : IU. 
Der Vereinssitz des Katholischen Burschenvereins für das 
Königreich Bayern war Regensburg 
01885 
Hantschel, Annegret: Qualitätsmanagement in der 
Kinder- und Jugendhilfe dargestellt am Beispiel des 
Kinderzentrums St. Vincent / vorgelegt von 
Annegret Hantschel. - Regensburg, 2002. -
89 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 2002 
01886 
Kammerbauer, Ilse: Orientierung, Rat, Hilfe und 
Begleitung für junge Menschen : 100 Jahre 
Katholische Mädchensozialarbeit IN V I A in der 
Diözese / Ilse Kammerbauer. In: Regensburger 
Bistumsblatt 71 (2002) Nr. 39. S. 5 : IU. 
01887 
Kammerbauer, Ilse: Unterwegs im Wandel der Zeit 
: 100 Jahre Katholische Mädchensozialarbeit durch 
IN V I A , Diözesanverband Regensburg e.V., 
begonnen als "Marianischer Mädchenschutz" / 
bearb. von Ilse Kammerbauer. - Regensburg, 2002. -
48 S. : IU. 
01888 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands (Blaibach): Festschrift zur 100-
Jahrfeier der Katholischen Arbeitnehmer-
Bewegung, K A B Blaibach : am 5. M a i 2002. -
Blaibach, 2002. - 38 S . : IU. 
01889 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands (Neustadt, Waldnaab): 100 Jahre 
K A B Ortsverband Neustadt, W N : 13. A p r i l 2002. -
Neustadt, Waldnaab, 2002. - [21] B l . : IU. 
01890 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands / Ortsverband (Weiherhammer): 
Chronik der Katholischen Arbeitnehmerbewegung 
( K A B ) , Ortsverband Weiherhammer zum 100-
jährigen Gründungsjubiläum : am 22. September 
2001 / Zs.-steUung und Text: Herbert Wölfl. -
Weiherhammer, 2001. - 46 S . : IU. 
01891 
Katholischer Burschenverein (Mintraching): 
Festschrift zum 85-jährigen Gründungsfest des Kath. 
Burschenvereins Mintraching : vom 10. bis 13. Juli 
1992 / Zsstellung und Gest.: Birgit Beil . -
Mintraching, 1992. - 126 S . : IU. 
01892 
KathoUscher Burschenverein (Mintraching): 
Festschrift zum 90-jährigen Gründungsfest des Kath. 
Burschenvereins Mintraching : vom 11. bis 14. Juli 
1997. - Mintraching, 1997. - 128 S . : IU. 
01893 
Katholischer Burschenverein (Sünching) : Festschrift 
zum 100-jährigen Gründungsfest des Kath. 
Burschenvereins Sünching : vom 19. - 22. Juli 2002 / 
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01894 Kirchen 01908 
Hrsg.: Kath. Burschenverein Sünching. Textbeitr., 
Chronik: Josef Thomann, Willi Zölch. - Sünching, 
2002. - 200 S. : III. 
01894 
Kinderzentrum St. Vincent Regensburg. -
Regensburg, [2002 ca.]. - [19] B l . : III. 
01895 
Kolpingsfamilie (Cham, Oberpfalz): 150 Jahre 
Kolpingsfamilie Cham : Festschrift; 06.07. -
07.07.2002 / [Hrsg.: Kolpingsfamilie Cham. Red. 
und Gestaltung: Karl Schiedermeier]. - Cham, 2002. 
- 84 S . : III. 
01896 
Kolpingsfamilie (Schierling, Regensburg): 75 Jahre 
Kolpingsfamilie Schierling : 1927 - 2002 / Hrsg: 
Kolpingsfamilie Schierling. Gest. und Red. Rudolf 
Hüttner ... - Schierling, 2002. - 96 S . : IU. 
01897 
Schäfer, Harald: Schottenseminar St. Jakob und 
Priesterseminar St. Wolfgang : aus der Geschichte 
zweier Priesterbildungsstätten / von Harald 
Schäfer. - Regensburg, 1994. - 148 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Diplomarbeit, 1994 
01898 
Scheuchenpflug, Peter: Sulzbach und die 
Bibelbewegung im frühen 19. Jahrhundert / Peter 
Scheuchenpflug. In: Der Eisengau 19 (2002). 
S. 8 - 50 : III. 
01899 
Schwaiger, Dieter: Das Exerzitienhaus Werdenfels 
im Zweiten Weltkrieg / von Dieter Schwaiger. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
36 (2002). S. 447 - 457 
Heiligenverehrung allgemein, Wallfahrten 
Erbendorf 
01900 
Krauß, Annemarie: Der hl. Faustinus zu Erbendorf / 
Annemarie Krauß. In: Heimat Landkreis 
Tirschenreuth 14 (2002). S. 155 - 157 : IU. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit den 
Übertragungsfeierlichkeiten der Reliquien von der 
Pfarrkirche in die Loreto-Kapelle 1754 
Fahrenberg (Vohenstrauß) 
01901 
Straßer, Will i : Der Fahrenberg / von Willi Straßer. In: 
Die Oberpfalz 90 (2002). S. 256 : IU. 
Fuchsmühl 
01902 
Die Wallfahrt von Fuchsmühl. In: Oberpfälzer 
Bezirksschützentag (40,1990, Fuchsmühl) : 
Oberpfälzer Bezirksschützentag. Fuchsmühl, 1990. 
S. 72 - 74 : IU. 
Grafenwöhr 
01903 
Böhm, Leonore: Heimat im Wandel : neue Formen 
und Methoden der regionalen Kulturpflege / 
Leonore B ö h m . In: Schönere Heimat 91 (2002). 
S. 78 - 81 : IU. 
Das Thema wird dargestellt am Beispiel der 
Sebastiansverehrung in Grafenwöhr 
Kemnath 
01904 
Vitzthum, Hans: Die Kemnather Pfarr-Wallfahrten 
/ Hans Vitzthum. In: Kemnather Heimatbote 21 
(2001) . S. 4 - 21 : IU. 
Miltach 
01905 
Der Martiniritt in Miltach. In: Altbayerischer 
Festtags- und Brauchtums-Kalender Oberbayern, 
Niederbayern, Oberpfalz 2003 (2002). S. 116 : IU. 
Moosbach 
01906 
Motyka, Gustl: Wallfahrt zur Moosbacher "Wies" / 
von Gustl Motyka. In: Was uns die Heimat erzählt 
2002 (2002) Nr. 7. S. 2 : IU. 
Neukirchen (Heilig Blut) 
01907 
Bauernfeind, Günther: Die WaUfahrt der B ö h m e n 
nach Neukirchen beim H l . Blut und ihre 
Darstellung im neuen Wallfahrtsmuseum / von 
Günther Bauernfeind. In: Jahrbuch für 
sudetendeutsche Museen und Archive 1992 (1992). 
S. 75 - 81 : IU. 
01908 
Baumann, Ludwig: Die "beschwerliche Pügerfahrt 
des Freisinger Fürstbischofs nach Neukirchen am 
Böhmischen Wald" / Ludwig Baumann. In: 
Beiträge zur Geschichte im Landkreis Cham 19 
(2002) . S. 75 - 92 : III. 
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Pleystein 
01909 
Härtung, Wilhelm: Kreuzberg ruft zur frommen 
Einkehr / von Wilhelm Härtung. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2002 (2002) Nr. 4. S. 4 
Regensburg 
01910 
Gerl, Josef: Die Marienverehrung durch das 
Stiftskapitel der Alten Kapelle : Anfänge und 
Rezeption / von Josef Gerl . In: Kollegiatstift 
Unserer Lieben Frau zur Alten Kapelle in 
Regensburg. Regensburg, 2002. S. 101 -108 : III. 
01911 
Hartinger, Walter: Wallfahrt und Pilgerwesen im 
spätmittelalterlichen Regensburg bis ins frühe 16. 
Jahrhundert / Walter Hartinger. In: 
Wirtshauskultur. Regensburg, 2002. 
S. 165 - 176 : III. 
01912 
Siepe, Franz: Nachtrag zu meinem Aufsatz : "Die 
Schwarze Madonna in Niedermünster: die 
Vorgängerin der "Schönen Maria" der 
Regensburger Wallfahrt?" in: "Die Oberpfalz" Heft 
1/2002, S. 23 - 26 / Franz Siepe. In: Die Oberpfalz 
90 (2002). S. 320 : III. 
01913 
Siepe, Franz: Die Schwarze Madonna im 
Niedermünster : die Vorgängerin der "Schönen 
Maria" der Regensburger Wallfahrt? / von Franz 
Siepe. In: Die Oberpfalz 90 (2002). S. 23 - 26 : IU. 
01914 
Winkler, Gerhard B.: Die Regensburger WaUfahrt 
zur Schönen Maria, 1519 als reformatorisches 
Problem / Gerhard B. Winkler. In: Albrecht 
Altdorfer und seine Zeit. 2. Aufl . . Rcgcnsbuig, 
1992. S. 103 -121: IU. 
Regensburg (Diözese) 
01915 
Baumann, Maria: Die im Licht sind : Heüige und 
ihre Verehrung in Geschichte und Gegenwart / 
Maria Baumann. In: Regensburger RU-Notizen 22 
(2002) Nr. 1. S. 7 -12 : IU. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit der Verehrung der 
Diözesanpatrone 
Tännesberg 
01916 
St. Jodok-Ritt: 21. bis 28. Juli 2002. In: Der Neue 
Tag 2002 (2002) Sonderveröffentlichung v. 
25.7.2002.12 S . : IU. 
Einzelne Bistümer , Pfarreien 
Böhmischbruck 
01917 
Mai , Paul: Geschichte der Pfarrei Böhmischbruck / 
von Paul M a i . In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 95 - 108 : IU. 
Dörfling (Michelsneukirchen) 
01918 
250 Jahre Kirche St. Ägidius, 100 Jahre Benefizium 
: 1752 - 2002 Dörfling. - Dörfling, 2002. -
144 S. : IU. 
Eilsbrunn 
01919 
Aus dem Kirchenleben. In: Freiwülige Feuerwehr 
(Kleinprüfening): Festschrift. Kleinprüfening, 2002. 
S. 55 - 66 : IU. 
Inhalt sind die Kirchen in der Filiale Mariaort der Pfarrei 
Eilsbrunn 
Etzelwang 
01920 
Aschka, Fritz: Streit um den Bau der Kirche in 
Etzelwang 1721 / von Fritz Aschka. In: Heimat 63 
(1993). S. 1 - 3, S. 7 und S. 11: IU. 
Fuchsberg (Teunz) 
01921 
Nößner, Elfriede: Die Kirche St. Jakob bei 
Fuchsberg / Elfriede Nößner . In: Die Arnika 34 
(2002). S. 141 -142 : IU. 
Furth (Wald) 
01922 
Berndt, Beate: Die Pfarrei Maria Himmelfahrt zu 
Furth im Wald : ein historischer ÜberbUck / 
vorgelegt von Beate Berndt. - Regensburg, 1985. -
39,10, 3 B l : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1985 
Grünau (Luhe-Wildenau) 
01923 
Eimer, Josef: Schutz durch Hausheilige / Josef 
Eimer. In: Die Arnika 34 (2002). S. 140 -141 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit der Kapelle in Grünau 
Hatzenreuth 
01924 
Busl, Franz: Der heilige Bischof Theodul und der 
heihge Einsiedler Bruder Klaus von Flüe und der 
Landkreis Tirschenreuth / Franz Busl. In: Heimat 
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Landkreis Tirschenreuth 14 (2002). 
S. 174 -177 : IU. 
Der Verfasser beschäftigt sich mit einem Gemälde in 
Tirschenreuth und der Bruder-Klaus-Kapelle in Hatzenreuth 
Kössing 
01925 
Garreiss, OttiUe: Die Kössinger Glocke kehrt zurück 
/ von Ottilie Garreiss. In: Was uns die Heimat 
erzählt 2002 (2002) Nr. 7. S. 3 : IU. 
Konnersreuth 
01926 
Pfarrei Sankt Laurentius (Konnersreuth): 
Jubiläumsschrift zum 300-jährigen Bestehen der 
Pfarrei Konnersreuth St. Laurentius : 1698 - 1998 ; 
Pfarrchronik / [Anton Vogl]. - Konnersreuth: 
Pfarrgemeinderat und Kirchenverwaltung, 1998. -
288 S . : IU. 
Lappersdorf 
01927 
Dachauer, Gottfried: Pfarrkirche Maria 
Himmelfahrt Lappersdorf: ein Bau aus Stein - und 
was dahinter steckt / [Bilder und Text: Gottfried 
Dachauer]. - Regensburg: Manz, 2000. - 21 S . : IU. 
Lorenzen 
01928 
Frahsek, Bernhard: Frauenbund-Kapelle in 
Lorenzen (Markt Lappersdorf, Landkreis 
Regensburg) / Bernhard Frahsek. In: Beiträge zur 
Flur- und Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 
25 (2002). S. 53 - 62 : IU. 
Meisthof 
01929 
Eimer, Josef: Maria half beim Kapellenbau / von 
Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 2002 
(2002) Nr. 7. S. 1 - 2 : IU. 
Mitterauerbach 
01930 
Die unendliche Geschichte der Umpfarrung der 
Filiale Mitterauerbach. In: Geschichte des 
Auerbachtales. Unterauerbach, 2002. 
S. 135 - 139 : IU. 
Münchenreuth (Waldsassen) 
01931 
Treml, Robert: Die Klosterpfarrei Münchenreuth im 
Mittelalter und in der Neuzeit / Robert Treml. In: 
Heimat Landkreis Tirschenreuth 14 (2002). 
S. 43 - 55 : IU. 
Neudorf (Pettendorf, Regensburg) 
01932 
Preu, Hermann: Dorfgemeinschaft errichtet in 
Neudorf ungewöhnliche KapeUe / Hermann Preu. 
In: Beiträge zur Flur- und Kleindenkmalforschung 
in der Oberpfalz 25 (2002). S. 63 - 64 : IU. 
Neuersdorf 
01933 
Eimer, Josef: Die vier Besonderheiten der Herz-
Jesu-Kapelle in Neuersdorf / Josef Eimer. In: Der 
Eisengau 19 (2002). S. 96 -99 : IU. 
Behandelt werden historische und aktuelle Besonderheiten 
Neukirchen (Sankt Christoph) 
01934 
Schmidbauer, Georg: "Wird bey St. Christoph im 
Wald der Gottesdienst verrichtet": zur Geschichte 
der Pfarrei Neukirchen zu St. Christoph / von 
Georg Schmidbauer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 202 - 209 
Paulsdorf 
01935 
Schmidt, Otto; Eisenhut, Dieter: Kirche, Füiale, 
Benefizium und Schule Paulsdorf / Otto Schmidt u. 
Dieter Eisenhut. - Paulsdorf: Pfarrei Paulsdorf, 
1986. - 227 S . : IU. 
Pingarten 
01936 
Die Kapelle in Pingarten. In: Freiwillige Feuerwehr 
(Pingarten): Hundert Jahre. Pingarten, 2002. 
S. 82 - 84 : IU. 
Regensburg 
01937 
"Cantantibus organis": 100 Jahre Cäcilienkirche 
Regensburg ; Katalogbuch zur Ausstellung der 
Katholischen Stadtpfarrei St. Cacilia in Regensburg, 
5. Oktober bis 1. Dezember 2002 / [Gestaltung und 
Produktion: Fabian Weber. Aufsätze: Camilla 
Weber ...]. - Regensburg: Kath. Stadtpfarrei St. 
Cacilia, 2002. - 163 S . : IU. (Caeciliana ; 1) 
01938 
Weber, CamiUa: Cantantibus organis : 100 Jahre 
Cäcihenkirche Regensburg / von CamiUa Weber. 
In: Beiträge zur Geschichte des Bistums 
Regensburg 36 (2002). S. 415 - 445 
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01939 
Weber, Camilla: 100 Jahre Cäcilienkirche 
Regensburg / Camilla Weber. In: Cantantibus 
organis. Regensburg, 2002. S. 15 - 38 
01940 
Weber, Fabian: Ort des Gebetes und der 
Kirchenmusik : 100 Jahre Cäcilienkirche 
Regensburg / Fabian Weber. In: Mälzeis Magazin 
5 (2002) Nr. 3. S. 10 - 1 1 : IU. 
01941 
Weber, Tobias: Kurze Geschichte des 
Salzburgischen Benefiziums Sancti Ruperti in 
Regensburg / Tobias Weber. In: Cantantibus 
organis. Regensburg, 2002. S. 78 - 83 
Regensburg (Diözese) 
01942 
Ammer, Josef: Die Sedisvakanzen des bischöflichen 
Stuhls von Regensburg seit den Zeiten der 
Säkularisation / Josef Ammer. In: Regensburger 
Bistumsblatt 
I. Teil. - 71 (2002) Nr. 8. - S. 6 : IU. 
II. Teil. V o n Bischof Sailers T o d bis zum Ende der 
Amtszeit von Senestreys. - 71 (2002) Nr. 9. - S. 5 
: III. 
III. Teil. V o m Beginn der Amtszeit Bischof von 
Henles bis heute. - 71 (2002) Nr. 10. - S. 2 und S. 
4 : IU. 
01943 
Dauerer, Marion: Das Bistum Regensburg im 
Spiegel der Romberichte von 1781 bis 1859 / 
vorgel. von : Marion Dauerer. - Regensburg, 1999. -
248 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
01944 
Oberste, Jörg: Das Bistum Regensburg im 
Spälmiltelallei zwischen Krise und Erneuerung : 
zwei Reformschriften Konrads von Megenberg 
(+1374) / von Jörg Oberste. In: Zeitschrift für 
bayerische Landesgeschichte 64 (2001). 
S. 663 - 692 
01945 
Schwaiger, Georg: Der Statusbericht des 
Regensburger Bischofs Valentin Riedel von 1846 / 
von Georg Schwaiger. In: Bayern vom Stamm zum 
Staat 2. München, 2002. S. 223 - 241 
Rottendorf (Schmidgaden) 
01946 
Pröls, Ilsebill: Die Magdalenenkapelle bei 
Rottendorf / Ilsebill Pröls. In: Heimat Nabburg 22 
(2002). S. 31 - 34 : IU. 
Schwandorf 
01947 
Grünwald, Gerhard: Die Spitalkirche HI. Geist in 
Schwandorf / Gerhard Grünwald. In: Jahresband zur 
Kultur und Geschichte im Landkreis Schwandorf 
12/13. 2001/2002 (2002). S. 49 - 68 : IU. 
01948 
Pfarrei Herz Jesu (Schwandorf): Festschrift zum 50-
jährigen Jubiläum Pfarrei Herz Jesu Schwandorf: 
1952 - 2002 / Hrsg.: Thomas Senft. - Schwandorf, 
2002. - 78 S . : IU. 
01949 
Weingärtner, Ludwig: Der Weg zur katholischen 
Restauration / Ludwig Weingärtner . In: 
Schwandorf in Geschichte und Gegenwart. 
Schwandorf, 2001. S. 695 - 778 : IU. 
Sinzing 
01950 
Pfarrkirche "Maria Himmelfahrt" Sinzing : 1952 -
2002 / Text: Rudolf Ottlinger. - Sinzing: 
Pfarrgemeinde Maria Himmelfahrt, 2002. -
19 S. : IU. 
Sulzbach-Rosenberg 
01951 
750 Jahre Pfarrgemeinde St. Marien Sulzbach-
Rosenberg : "Abglanz Seiner Herrlichkeit" Kunst 
und Musik im Dienst der Liturgie ; 
Sonderausstellung 8. M a i 2002 - 6. Oktober 2002, 
Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg / [Konzeption 
und Red.: Georg Bauerschmitt...]. - Sulzbach-
Rosenberg: Stadt, 2002. - 258 S . : IU. 
(Stadtmuseum Sulzbach-Rosenberg: Schriftenreihe 
des Stadtmuseums und Stadtarchivs Sulzbach-
Rosenberg ; 16) 
Thumdorf (Kirchenthumbach) 
01952 
Schneider, Bernhard: Wie ein wohlgeformter 
Bienenkorb : älteste Glocke Bayerns hängt in der 
Thurndorfer Pfarrkirche / Text und Fotos: bs. In: 
Heinrichskalender 73. 1998 (1997). S. 30 - 31 : IU. 
Unterauerbach (Schwarzach, Nabburg) 
01953 
Adam, Carl: Festpredigt gehalten von Hochwürd. 
Herrn Carl Adam, Doktorand in München bei der 
Feier der Grundsteinlegung der neuen Pfarrkirche 
in Unterauerbach : am 17. August 1902. In: 
Geschichte des Auerbachtales. Unterauerbach, 
2002. S. 116 - 123 : IU. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
Historischer Verein für
Oberpfalz und Regensburgurn:nbn:de:bvb:355-ubr01755-0356-2
Viehhausen (Sinzing) 
01954 
Motyka, Gustl: Pfarrei Viehhausen / [Gustl 
Motyka]. - [Viehhausen]: [Kath. Pfarramt Sinzing-
Viehhausen], [ca. 1995]. -16 S . : III. 
Waldetzenberg 
01955 
Sankt Markus : Festschrift zur Einweihung. - [S.I.], 
1992. - [32] B l . : III. 
Waldthurn 
01956 
Schmidbauer, Georg: Pfarrer lobt Bauzustand der 
Kirchen / von Georg Schmidbauer. In: Was uns die 
Heimat erzählt 2002 (2002) Nr. 2. S. 3 
Der Bericht über den Zustand der Kirchen in der Pfarrei 
Waldthurn stammt aus dem Jahre 1832 
Wemberg 
01957 
Eimer, Josef: Grabmäler Wernberger Benefiziaten 
/ Josef Eimer. In: Bei träge zur Flur- und 
Kleindenkmalforschung in der Oberpfalz 25 
(2002). S. 29 - 32 : IU. 
Die Grabmäler befinden sich in Oberköblitz 
Winkl (Ursensollen) 
01958 
Schmaußer, Josef: Winkler Dorfkapelle : 
Renovierung zum 50-jährigen Bestehen / von Josef 
Schmaußer. In: Amberg-Information 2002 (2002) 
Nr. 9. S. 33 - 37 : IU. 
Wondreb 
01959 
Zölch, Hans:". . . drei schöne Glocken hängen im 
T u r m " : das Geläut der Pfarrkirche zu Wondreb / 
Hans Zölch. In: Heimat Landkreis Tirschenreuth 
14 (2002). S. 73 - 78 : IU. 
Evangelische Landeskirche 
Einzelne Kirchenkreise, Pfarreien 
Regenstauf 
01960 
Kirche zieht Kreise : 1952-2002 ; Christuskirche 
Regenstauf, evangelisch-lutherische 
Kirchengemeinde / Red.: Bernd Kritzenthaler. -
Regenstauf: Evangelisch-Lutherische 
Kirchengemeinde, 2001. - 64 S . : IU. 
Schwandorf 
01961 
Daiber, Rolf: V o n den Reisepredigern ins 21. 
Jahrhundert: die Evangelische Pfarrei Schwandorf 
1865 - 2000 / Rolf Daiber. In: Schwandorf in 
Geschichte und Gegenwart. Schwandorf, 2001. 
S. 779 - 825 : IU. 
Judentum 
Einzelne Gemeinden 
Amberg (Oberpfalz) 
01962 
Blüchel, Michaela: Die Geschichte der Jüdischen 
Gemeinde Amberg : unter besonderer 
Berücksichtigung der Entwicklung des Judentums in 
Deutschland / vorgelegt von Michaela Blüchel. -
Regensburg, 1991. - 179 B l . : IU. 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1991 
Floß (Markt) 
01963 
Bauch, Hubert: Die Synagoge in Floß / Hubert 
Bauch. In: Denkmäler jüdischer Kultur in Bayern. 
München, 1994. S. 45 - 46 : IU. 
Regensburg 
01964 
Bayer, Birgit: Die JudenpoUtik in Nürnberg und 
Regensburg zur Zeit des "Schwarzen Todes" in 
Europa : 1347-1352 / Verf.: Bayer Birgit. -
Regensburg, 1999. - 69 Bl . 
Regensburg, Univ., Zulassungsarbeit, 1999 
01965 
Codreanu-Windauer, Silvia: document 
Neupfarrplatz / Silvia Codreanu-Windauer. In: 
Denkmalpflege-Informationen / B 121 (2002). 
S. 55 - 57 : IU. 
01966 
Codreanu-Windauer, Süvia: 1000 Jahre Geschichte 
im Herzen von Regensburg : das document 
Neupfarrplatz / Süvia Codreanu-Windauer. In: 
Museum heute 22 (2001). S. 23 - 25 : IU. 
01967 
Codreanu-Windauer, Silvia: Neue Ergebnisse zur 
Topographie des mittelalterlichen Judenviertels / 
von Silvia Codreanu-Windauer. In: Neupfarrplatz. 
[Regensburg], 2002. S. 11 -17 : Iii. 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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01968 
Luber, Ulrike: Jüdisches Leben in Regensburg von 
981 - 1998 : Möglichkeiten einer 
unterrichtspraktischen Umsetzung / Luber Ulrike. -
Regensburg, 1999. - 125 B l . : III. 
Regensburg, Univ, Zulassungsarbeit, 1999 
01969 
Das mittelalterliche Judenviertel: eine 
multimediale Präsentation zu einem Projekt von 
europäischem Rang ; document Neupfarrplatz / 
Stadt Regensburg. Projektplanung und -konzeption: 
Silvia Codreanu-Windauer ... - [Regensburg], [ca. 
2002]. -1 C D - R O M + 1 Begleitheft 
01970 
Volkert, Wilhelm: Die spätmittelalterliche 
Judengemeinde in Regensburg / Wilhelm Volkert. 
In: Albrecht Altdorfer und seine Zeit. 2. Aufl . . 
Regensburg, 1992. S. 123 - 149 : III. 
01971 
Wanderwitz, Heinrich: Christen und Juden als 
Nachbarn / von Heinrich Wanderwitz. In: 
Neupfarrplatz. [Regensburg], 2002. S. 19 - 21 
01972 
Wanderwitz, Heinrich; Schmidt, Marianne: 
document Neupfarrplatz : ein neues "Museum" in 
den Ruinen des Regensburger Judenviertels / 
Heinrich Wanderwitz/Marianne Schmidt. In: 
Regensburger Almanach 36 (2002). 
S. 54 - 62 : III. 
01973 
Wittmer, Siegfried: Regensburger Juden : jüdisches 
Leben von 1519 bis 1990 / Siegfried Wittmer. - 2., 
verb. Aufl . - Regensburg: Univ.-Verl . , 2002. -
548 S . : III. (Regensburger Studien und Quellen 
zur Kulturgeschichte ; 6) 
01974 
Wittmer, Siegfried: Die sechs Friedhöfe der 
Regensburger Juden / von Siegfried Wittmer. In: 
Historischer Verein für Oberpfalz und Regensburg: 
Verhandlungen 141 (2001). S. 81 - 93 : III. 
Sulzbürg 
01975 
Schneeberger, Michael: Jüdische Landgemeinden in 
Bayern (Teil 3) : Im Wolfsteinischen Landl: Die 
Juden von Sulzbürg in der Oberpfalz / von Michael 
Schneeberger. In: Jüdisches Leben in Bayern 90 
(2002). S. 12 -14 : III. 
Weiden (Oberpfalz) 
01976 
Schott, Sebastian: Jüdische Displaced Persons in 
Weiden : 1945 -1948 / Sebastian Schott. In: 
Spurensuche, Region, Grenzgänge. Pressath, 2002. 
S. 177 - 188 : IU. 
Sonstige Glaubens- und 
Weltanschauungsgemeinschaften 
Bund für Geistesfreiheit 
01977 
Bund für Geistesfreiheit (Regensburg): 25 Jahre 
Bund für Geistesfreiheit (bfg) Regensburg : 1977 bis 
2002 / Hrsg. von Bund für Geistesfreiheit 
Regensburg. Red.: Karl Bier l . . . - Regensburg, 2002. 
- 26 S . : IU. 
Personen aus dem Bereich der Kirchen 
Albertus (Magnus) 
01978 
Aertsen, Jan A . : Die Frage nach dem Ersten und 
Grundlegenden : Albert der G r o ß e und die Lehre 
von den Transzendentalien / Jan A . Aertsen. In: 
Albertus Magnus. Berlin, 2001. S. 91 - 112 
01979 
Albertus Magnus, der grosse Neugierige : 
Begegnungen in Regensburg ; [Begleitheft zur 
Ausstellung ; 16. M a i - 6. Oktober 2002] / [Hrsg.: 
Stadt Regensburg, Kulturreferat. Konzept und 
Text: Zeno Ackermann ...]. - Regensburg, 2002. -
88 S . : IU. 
01980 
Anzulewicz, Henryk: "Bonum" als Schlüsselbegriff 
bei Albertus Magnus / Henryk Anzulewicz. In: 
Albertus Magnus. Berlin, 2001. S. 113 -140 
01981 
Asua, Miguel de: Minerals, plants and animals from 
A to Z : the inventory of the natural world in Albert 
the Great's philosophia naturalis / Miguel de Asua. 
In: Albertus Magnus. Berlin, 2001. S. 389 - 400 
01982 
Bertolacci, Arnos: Le citazioni implicite testuali 
della "Philosophia prima" di Avicenna nel 
commento aUa "Metafisica" di Alberto Magno : 
analisi tipologica / Arnos Bertolacci. In: Documenti 
e studi sulla tradizione filosofica medievale 12 
(2001). S. 179 - 274 
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01983 
Bertolacci, Arnos: The reception of Avicenna's 
"Philosophia prima" in Albert the Great's 
commentary on the "Metaphysics": the case of the 
doctrine of unity / Arnos Bertolacci. In: Albertus 
Magnus. Berlin, 2001. S. 67 - 78 
01984 
Blasberg, Ralf: "Qui tempus ab aevo ire iubes": zur 
positiven Theologie der Zeit im Frühwerk und in der 
Summa des Albertus Magnus / Ralf Blasberg. In: 
Albertus Magnus. Berlin, 2001. S. 516 - 535 
01985 
Conforti, Patrizia: L a doctrine de la gräce d'union 
et son 6volution chez Albert le Grand et ses 
contemporains / Patrizia Conforti. In: Albertus 
Magnus. Berlin, 2001. S. 573 - 586 
01986 
Emery, Gilles: L a relation dans la theologie de saint 
Albert le Grand / Gilles Emery. In: Albertus 
Magnus. Berlin, 2001. S. 455 - 465 
01987 
Engelhardt, Paulus: "Philosophi" und "Sancti" über 
die Wahrheit: Urwahrheit und welthafte Wahrheit 
in den frühen Schriften Alberts des Großen / Paulus 
Engelhardt. In: Wahrheit. Mainz, 1995. S. 49 - 59 
01988 
Entrich, Manfred: Die Bergpredigt als 
Ausbildungsordnung : der katechetische Entwurf 
einer "ratio formationis" bei Albert dem Grossen / 
Manfred Entrich. - Würzburg: Seelsorge Echter, 
1992. - X X I V , 347 S. (Studien zur Theologie und 
Praxis der Seelsorge ; 10) 
Zugl.: Salzburg, Univ., Diss., 1990 u.d.T.: Entrich, Manfred: 
Die Bergpredigt in der Matthäuspostille Alberts des Grossen 
als katechetischer Entwurf einer "ratio formationis" 
01989 
Ernst, Stephan: Philosophische Ethik im Rahmen 
der Theologie bei Albertus Magnus / Stephan 
Ernst. In: Albertus Magnus. Berlin, 2001. 
S. 287 - 301 
01990 
Feldmann, Christian: "Der große Neugierige": 
Albertus Magnus: genialer Forscher ohne 
Berührungsängste und schlichter Mönch; Ausstellung 
im Regensburger Jubiläumsjahr / Christian 
Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 71 
(2002) Nr. 21. S. 4 - 5 : III. 
01991 
Festschrift zum Jubiläum von Albertus Magnus : 
1193 - 1993 / Albertus-Gymnasium Lauingen 
(Donau). [Red.: Manfred Gloss ...]. - Lauingen, 
02001 
[1994]. - 320 S . : III. (Albertus-Gymnasium 
(Lauingen): Jahresbericht; 1993/94) 
01992 
Flasch, Kurt: Die Seele im Feuer : aristotelische 
Seelenlehre und augustinisch-gregorianische 
Eschatologie bei Albert von Köln, Thomas von 
Aquino, Siger von Brabant und Dietrich von 
Freiberg / Kurt Flasch. In: Albertus Magnus und 
der Albertismus. Leiden [u.a.], 1995. S. 107 -131 
01993 
Fleischer, Wolfgang: Albertus Magnus / Wolfgang 
Fleischer. In: Albertus-Gymnasium (Lauingen): 
Jahresbericht 1992/93 (1993). S. 5 - 25 : IU. 
01994 
Fößel , Amalie: Albertus Magnus / Amalie Fößel . In: 
Fößel, AmaUe: Die Ortheber. Hannover, 1993. 
S. 30 - 38 
01995 
Frühe, Ursula: Zur Weiterentwicklung des 
Baumgartens: Albertus Magnus / Ursula Frühe. In: 
Frühe, Ursula: Das Paradies ein Garten - der Garten 
ein Paradies. Frankfurt am Main [u.a.], 2002. 
S. 164 - 175 : IU. 
01996 
Führer , Markus L . : Albertus Magnus theory of divine 
iUumination / Markus L . Führer . In: Albertus 
Magnus. Berlin, 2001. S. 141 -155 
01997 
Gruber, Johann: Heüiger und Gelehrter : zum 
Albertus-Magnus-Jahr / Johann Gruber. In: 
Regensburger Almanach 36 (2002). 
S. 82 - 87 : IU. 
01998 
Guldentops, Guy: Albert's influence on Bate's 
Metaphysics and Noetics / Guy Guldentops. In: 
Albertus Magnus. Berlin, 2001. S. 195 - 206 
01999 
Hertz, Anselm: Die Wahrheit des Konkreten : 
Aspekte der Epikielehre Albert des Großen / 
Anselm Hertz. In: Wahrheit. Mainz, 1995. 
S. 60 - 69 
02000 
Hödl, Ludwig: Wesenseinheit und 
Personbeziehungen im frühen trinitätstheologischen 
Denken Alberts des Großen / Ludwig Hödl. In: 
Albertus Magnus. Berlin, 2001. S. 493 - 513 
02001 
Hoenen, Maarten J. F. M . : Glaube und Vernunft: 
die Trinitätstheologie des Albertus Magnus / 
Universitätsbibliothek
Regensburg
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Maarten J. F. M . Hoenen. In: Albertus Magnus. 
Berlin, 2001. S. 479 - 492 
02002 
Honnefelder, Ludger: Albertus Magnus 1200 - 2000 
/ Ludger Honnefelder. In: Albertus Magnus. 
Berlin, 2001. S. XVII - X X I V 
02003 
Horst, Ulrich: Albertus Magnus und Thomas von 
Aquin zu Matthäus 16,18f: ein Beitrag zur Lehre 
vom päpstlichen Primat / Ulrich Horst. In: 
Albertus Magnus. Berlin, 2001. S. 553 - 571 
02004 
Hossfeld, Paul: Die beiden Naturphilosophen 
Albertus Magnus (+ 1280) und Nicolai Hartmann 
(+ 1950) im Zeichen des Aristoteles. - Bonn: 
Albertus-Magnus-Inst., 1987. - 15 S. 
02005 
Hossfeld, Paul: Der "Liber de causis"-Kommentar 
Alberts und seine naturphilosophischen 
Kommentare / Paul Hossfeld. In: Documenti e 
studi sulla tradizione filosofica medievale 6 (1995). 
S. 39 - 105 
02006 
Hossfeld, Paul: Das zweite Buch der Meteora des 
Albertus Magnus / Paul Hossfeld. In: Albertus 
Magnus. Berlin, 2001. S. 413 - 426 
02007 
Hoye, William J.: Mystische Theologie nach Albert 
dem Großen / William J. Hoye. In: Albertus 
Magnus. Berlin, 2001. S. 587 - 603 
02008 
Jeck, Udo Reinhold: Albert der G r o ß e über 
Anaximander / Udo Reinhold Jeck. In: Albertus 
Magnus. Berlin, 2001. S. 15 - 27 
02009 
Jeck, Udo Reinhold: Materia, forma substantialis, 
transmutatio : frühe Bemerkungen Alberts des 
Großen zur Naturphilosophie und Alchemie / Udo 
Reinhold Jeck. In: Documenti e studi sulla 
tradizione filosofica medievale 5 (1994). 
S. 205 - 240 
02010 
Köhler, Theodor W.: Der Tiervergleich als 
philosophisch-anthropologisches Schlüsselparadigma 
: der Beitrag Alberts des G r o ß e n / Theodor W. 
Köhler. In: Albertus Magnus. Berlin, 2001. 
S. 437 - 454 
02011 
Kunz, Klaus: Albert als Bischof von Regensburg, 
1260 - 1261 / Klaus Kunz. In: Festschrift zum 
Jubiläum von Albertus Magnus. Lauingen, [1994], 
S. 33 - 39 : III. 
02012 
Libera, A . de: Albert le Grand et la philosophie / 
A . de Libera. - Paris: Libr. Philos. Vrin, 1990. -
295 S. 
02013 
Lindgren, Uta: Abschied von Aristoteles : die Zeit 
als Problem / Uta Lindgren. In: Albertus Magnus. 
Berlin, 2001. S. 427 - 435 
02014 
Lipke, Stephan: Die Bedeutung der Seele für die 
Einheit des Menschen nach D e homine / Stephan 
Lipke. In: Albertus Magnus. Berlin, 2001. 
S. 207 - 219 
02015 
Longeway, John: Aegidius Romanus and Albertus 
Magnus vs. Thomas Aquinas on the highest sort of 
demonstration (demonstratio potissima) / John 
Longeway. In: Documenti e studi sulla tradizione 
filosofica medievale 13 (2002). S. 373 - 434 
02016 
McCluskey, Colleen: Worthy constraints in 
Albertus Magnus's theory of action / Colleen 
McCluskey. In: Journal of the history of philosophy 
34 (2001). S. 491 - 533 
02017 
McCluskey, Colleen A . : Albertus Magnus and 
Thomas Aquinas on the freedom of human action / 
Colleen A . McCluskey. In: Albertus Magnus. 
Berlin, 2001. S. 243 - 254 
02018 
Meyer, Ruth: Positio vero est quidam situs partium 
et generationis ordinatio : zur Kategorie der Lage 
bei Albertus Magnus / Ruth Meyer. In: Albertus 
Magnus. Berlin, 2001. S. 375 - 388 
02019 
Moonan, Lawrence: What is a negative theology? : 
Albert's answer / Lawrence Moonan. In: Albertus 
Magnus. Berlin, 2001. S. 605 - 618 
02020 
Müller, Jörn: Ethics as a practical science in Albert 
the Great's commentaries on the Nicomachean 
Ethics / Jörn Müller. In: Albertus Magnus. Berlin, 
2001. S. 275 - 285 
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02021 Kirchen 02040 
02021 
Müller, Jörn : Natürliche Moral und philosophische 
Ethik bei Albertus Magnus / Jörn Müller. - Münster: 
Aschendorff, 2001. - VII, 455 S. (Beiträge zur 
Geschichte der Philosophie und Theologie des 
Mittelalters : Neue Folge ; 59) 
Zugl.: Bonn, Univ., Diss., 2000/2001, Überarb. Fassung 
02022 
Müller, Sigrid: V o m Ziel der mittelalterlichen Ethik : 
Ethik in der via antiqua: Albertus Magnus / Sigrid 
Müller. In: Ars und scientia im Mittelalter und in der 
frühen Neuzeit. Tübingen [u.a.], 2002. S. 114 - 116 
02023 
Obenauer, Klaus: Zur Prädestinationslehre des hl. 
Albertus Magnus / Klaus Obenauer. In: Albertus 
Magnus. Berlin, 2001. S. 537 - 552 
02024 
Olszewski, Mikolaj: St. Albert the Great's theory of 
Interpretation of the Bible / Mikolaj Olszewski. In: 
Albertus Magnus. Berlin, 2001. S. 467 - 478 
02025 
Paravicini Bagliani, Agostino: Le Speculum 
Astronomiae : enquete sur les manuscrits / 
Agostino Paravicini Bagliani. In: Albertus Magnus. 
Berlin, 2001. S. 401 - 411 
02026 
Pierpauli, Jose Ricardo: Ordo naturae et ordo 
politicus unter ontotheologischer Perspektive bei 
Albert dem Großen / Jose Ricardo Pierpauli. In: 
Albertus Magnus. Berlin, 2001. S. 327 - 341 
02027 
Pluta, Olaf: Albert der G r o ß e und Johannes Buridan 
/ Olaf Pluta. In: Albertus Magnus und der 
Albertismus. Leiden [u.a.], 1995. S. 91 -105 
02028 
Rigo, Caterina: Zur Rezeption des Moses 
Maimonides im Werk des Albertus Magnus / 
Caterina Rigo. In: Albertus Magnus. Berlin, 2001. 
S. 29 - 66 
02029 
Saarinen, Risto: Die aristotelische Willensschwäche 
im Mittelalter : der Beitrag von Albertus Magnus / 
Risto Saarinen. In: Albertus Magnus. Berlin, 2001. 
S. 235 - 242 
02030 
Santos Noya, Manuel: Die Universalienlehre der 
"Nominales" in der Darstellung Alberts des Großen / 
Manuel Santos Noya. In: Albertus Magnus. Berlin, 
2001. S. 171 - 194 
02031 
Schinagl, Elisabeth: Naturwissen in den Predigten 
der Handschrift Leipzig Univ. 683 / Elisabeth 
Schinagl. In: Albertus Magnus. Berlin, 2001. 
S. 633 - 645 
02032 
Schmidt, Hans-Joachim: Politische Theorie und 
politische Praxis : Albertus Magnus und die 
städtische Gemeinde / Hans-Joachim Schmidt. In: 
Albertus Magnus. Berlin, 2001. S. 343 - 357 
02033 
Schönberger, Rolf: Rationale Spontaneität : die 
Theorie des Willens bei Albertus Magnus / Rolf 
Schönberger. In: Albertus Magnus. Berlin, 2001. 
S. 221 - 234 
02034 
Senner, Walter: Zur Definition der Wahrheit bei 
Albertus Magnus / Walter Senner. In: Wahrheit. 
Mainz, 1995. S. 11 - 48 
02035 
Sicouly, Pablo C : Gebet als instrumentum 
theologiae : zu einer Aussage Albert's des Großen in 
seinem Kommentar zu Ps.-Dionysius' De divinis 
nominibus / Pablo C . Sicouly. In: Albertus Magnus. 
Berlin, 2001. S. 619 - 631 
02036 
Söder, Joachim R.: Die Erprobung der Vernunft: 
vom Umgang mit Traditionen in De homine / 
Joachim R. Söder. In: Albertus Magnus. Berlin, 
2001. S. 1 -13 
02037 
Springer, Klaus-Bernward: Albertus Magnus und 
die "religiöse Frauenbewegung" / Klaus-Bernward 
Springer. In: Albertus Magnus. Berlin, 2001. 
S. 647 - 662 
02038 
Stammkötter , Franz-Bernhard: Die Entwicklung 
der Bestimmung der Prudentia in der Ethik des 
Albertus Magnus / Franz-Bernhard Stammkötter. 
In: Albertus Magnus. Berlin, 2001. S. 303 - 310 
02039 
Steer, Georg: Das Compendium theologicae 
veritatis des Hugo Ripelin von Strassburg : 
Anregungen zur Bestimmung seines Verhältnisses 
zu Albertus Magnus / Georg Steer. In: Albertus 
Magnus und der Albertismus. Leiden [u.a.], 1995. 
S. 133 - 154 
02040 
Stehkämper, Hugo: Albertus Magnus und politisch 
ausweglose Situationen in Köln / Hugo 
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Stehkämper. In: Albertus Magnus. Berlin, 2001. 
S. 359 -373 
02041 
Sturlese, Loris: II razionalismo filosofico e 
scientifico di Alberto il Grande / Loris Sturlese. In: 
Documenti e studi sulla tradizione filosofica 
medievale 1 (1990). S. 373 - 426 
02042 
Tracey, Martin J.: Albert's readings of Aristotele's 
moral-philosophical treatises on pleasure vis-vis 
three recent perspectives on his thought / Martin J. 
Tracey. In: Albertus Magnus. Berlin, 2001. 
S. 311 - 325 
02043 
Trottmann, Christian: L a synderese selon Albert le 
Grand / Christian Trottmann. In: Albertus Magnus. 
Berlin, 2001. S. 255 - 273 
02044 
Weber, Edouard Henri: U n theme de la philosophie 
arabe interpr6t£ par Albert le Grand / ß d o u a r d 
Henri Weber. In: Albertus Magnus. Berlin, 2001. 
S. 79 - 90 
02045 
Wöhler , Hans-Ulrich: Alberts des Großen Lehre von 
den Kontrarietäten / Hans-Ulrich Wöhler . In: 
Albertus Magnus. Berlin, 2001. S. 157 -169 
02046 
Zambelli, Paola: The Speculum Astronomiae and 
its enigma : astrology, theology and science in 
Albertus Magnus and his contemporaries / Paola 
Zambelli. - Dordrecht u.a.: Kluwer, 1992. -
X V I , 352 S . : IU. (Boston studies in the 
philosophy of science ; 135) 
Amann, Fridericus 
02047 
Gerl , Armin: Fridericus Amann und die 
Geographie / Armin Gerl . In: Neutraublinger 
Blätter 3. 2001/2002 (2002). S. 103 - 118 : III. 
02048 
Gerl , Armin: Fridericus A m a n n und die 
Mathematik seiner Zeit / A r m i n Gerl . In: Verfasser 
und Herausgeber mathematischer Texte der frühen 
Neuzeit. Annaberg-Buchholz, 2002. 
S. 265 - 280 : III. 
Aufhauser, Johann Baptist 
02049 
Hirner, Andrea: V o n Niederbayern aus in die Welt 
: Johann Baptist Aufhauser - Bauernsohn und 
Gelehrter / von Andrea Hirner. In: Altbairischer 
Volks- und Heimatkalender 2003 (2002). 
S. 65 - 72 : IU. 
Johann Baptist Aufhauser stammt aus Moosham 
Berthold (von Regensburg) 
02050 
Neuendorff, Dagmar: Die typisierte Wirklichkeit : 
zu Predigten Bertholds von Regensburg / Dagmar 
Neuendorff. In: Z u r Rolle der Sprache im Wandel 
der Gesellschaft. [Helsinki], 2002. S. 216 - 227 
Braunmüller, Benedikt 
02051 
Kaufmann, Michael: Benedikt Braunmüller O S B : 
(1825 - 1898) ; Abt von Metten zum 100. Todestag 
am 12. Juni 1998 / von Michael Kaufmann. In: Alt-
und Jung-Metten 64. 1997/98 (1998) Nr. 2. 
S. 213 - 236 : III. 
Brusch, Kaspar 
02052 
Schraml, Rainer F.: Eine Wilheringer Grabinschrift 
von Kaspar Brusch (1518-1557) / von Rainer F. 
Schraml. In: Oberösterreichisches Landesarchiv 
(Linz): Mitteilungen 18 (1996). S. 311 - 318 : III. 
Dalberg, Karl Theodor von 
02053 
Aretin, Karl Otmar von: Die Koadjutorwahl 
Dalbergs / Karl Otmar von Aretin. In: Carl von 
Dalberg. Regensburg, 1995. S. 25 - 34 : IU. 
02054 
Baumann, Wolfgang: E in wieder entdecktes Relief-
Porträt : zum 200-jährigen Jubiläum des Fürstentums 
Regensburg (1802-1810) / Wolfgang Baumann. In: 
Regensburger Almanach 36(2002). 
S. 120 - 124 : III. 
02055 
Baumgart, Peter: Bildungsreformen im Hochstift 
Würzburg unter der Mitwirkung Dalbergs / Peter 
Baumgart. In: Carl von Dalberg. Regensburg, 1995. 
S. 11 - 24 : IU. 
02056 
Christ, Günter: Dalberg im Jahrzehnt zwischen 
Säkularisation und Zusammenbruch des 
napoleonischen Staatensystems: Symbolfigur 
politischen Umbruchs - Landesherr - Metropolit / 
Günter Christ. In: Carl von Dalberg. Regensburg, 
1995. S. 137 -151 : IU. 
Universitätsbibliothek
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02057 Kirchen 02073 
02057 
Christ, Günter : Fürst , Bischof und Gelehrter: 
Versuch einer Würdigung Dalbergs aus Anlaß seines 
250. Geburtstages / Günter Christ. In: Karl-Theodor-
von-Dalberg-Gymnasium (Aschaffenburg): 
Jahresbericht 1993/94 (1994). S. 101 -108 : III. 
02058 
Christ, Günter : Fürst , Bischof und Gelehrter - zum 
Persönlichkeitsbild Dalbergs / Günter Christ. In: 
Carl von Dalberg. Regensburg, 1995. 
S. 199 - 210 : III. 
02059 
Christ, Günter : Theorie und Praxis in der 
Bildungspolitik Karl Theodor von Dalbergs / von 
Günter Christ. In: Archiv für mittelrheinische 
Kirchengeschichte 50 (1998). S. 317 - 335 
02060 
Günthardt, Andreas; Schnetzler, Barbara: Trippeis 
"Büste eines Unbekannten" in Schaffhausen : die 
Identifikation des Porträtierten / von Andreas 
Günthardt und Barbara Schnetzler. In: Zeitschrift für 
schweizerische Archäologie und Kunstgeschichte 
52 (1995). S. 271 - 280 : IU. 
Der Unbekannte wird als Karl Theodor von Dalberg 
identifiziert 
02061 
Hausberger, Karl : Dalbergs Bemühungen um die 
Neuordnung der kathoUschen Kirche in 
Deutschland. In: Carl von Dalberg. Regensburg, 
1995. S. 177 - 198 
02062 
Kiefer, Jürgen: Die Akademie aus tiefem Schlaf 
erweckt: Karl Theodor von Dalberg (1744 - 1817) 
und sein fleißiges und fruchtbares Wirken an der 
Erfurter Sozietät nützlicher Wissenschaften / Jürgen 
Kiefer. In: G r o ß e Denker Erfurts. Arnstadt [u.a.], 
2001. S. 142 - 153 : IU. 
02063 
Kiefer, Jürgen: Karl T h . v. Dalberg (1744 - 1817) und 
die Akademie gemeinnütziger Wissenschaften / 
Jürgen Kiefer. In: G r o ß e Denker Erfurts und der 
Erfurter Universität. Göttingen, 2002. 
S. 255 - 284 : IU. 
02064 
Rob, Klaus: Die Ausnahme von der Säkularisation : 
geistliches Fürstentum unter Karl Theodor von 
Dalberg / Klaus Rob. In: Säkularisation der 
Reichskirche 1803. Mainz, 2002. S. 107 -119 
02065 
Spies, Hans-Bernd: Die Aufstellung von Dalbergs 
Herz in der Stiftskirche Aschaffenburg (1877) / von 
Hans-Bernd Spies. In: Stadt- und Stiftsarchiv 
(Aschaffenburg): Mitteilungen 7. 2002-04 (2002) 
Nr. 2. S. 79 - 85 : IU. 
02066 
Spies, Hans-Bernd: Dalberg und Lichtenberg / von 
Hans-Bernd Spies. In: Stadt- und Stiftsarchiv 
(Aschaffenburg): Mitteilungen 5.1996/98 (1998) 
Nr. 5. S. 185 - 191: IU. 
02067 
Spies, Hans-Bernd: Eine Stiftung Dalbergs für "das 
wohlthätige Frankenland" (1803) / Hans-Bernd 
Spies. In: Würzburger Diözesangeschichtsblätter 60 
(1998). S. 425 - 431: IU. 
02068 
Weitlauff, Manfred: Dalberg als Bischof von 
Konstanz und sein Generalvikar Ignaz Heinrich von 
Wessenberg / Manfred Weitlauff. In: Weitlauff, 
Manfred: Kirche zwischen Aufbruch und 
Verweigerung. Stuttgart [u.a.], 2001. S. 50 - 73 
Erstdruck: Carl von Dalberg / Karl Hausberger (Hrsg.), 
Regensburg 1995, S. 35 - 58 
02069 
Weitlauff, Manfred: Dalberg als Bischof von 
Konstanz und sein Generalvikar Ignaz Heinrich von 
Wessenberg / Manfred Weitlauff. In: Carl von 
Dalberg. Regensburg, 1995. S. 35 - 58 : IU. 
Dietl, Georg Alois 
02070 
Barth, Thomas ; Grillmeyer, Siegfried: "Die 
Nemesis bewahre mich vor Stolz und Ü b e r m u t h ..." 
: Georg Alois Dietls Tätigkeit als Professor für 
Ästhetik an der Universität Landshut / Thomas 
Barth, Siegfried Grillmeyer. In: Georg Alois Dietl. 
Pressath, 2002. S. 109 -155 
02071 
Fritsch, Matthias J.: Der Einfluß von katholischer 
Aufklärung und Reformkatholizismus in den 
"Briefen" Georg Alois Dietls / Matthias J. Fritsch. 
In: Georg Alois Dietl. Pressath, 2002. S. 63 - 72 
02072 
Gemert, Guillaume van: Ästhetik als Bildprogramm 
: zu Dietls Landshuter Antrittsrede von 1801 / 
Guillaume van Gemert. In: Georg Alois Dietl. 
Pressath, 2002. S. 157 -172 
02073 
Georg Alois D i e t l : (1752 - 1809) ; literarische 
Spätaufklärung in Bayern / hrsg. von Manfred 
Knedlik. - Pressath: Bodner, 2002. -
196, [16] S . : IU. 
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02074 
Knedlik, Manfred: Bibliographie der Schriften 
Georg Alois Dietls / zs.-gest. von Manfred Knedlik. 
In: Georg Alois Dietl. Pressath, 2002. S. 183 -188 
02075 
Knedlik, Manfred: Dokumentation / zs.-gest. von 
Manfred Knedlik. In: Georg Alois Dietl. Pressath, 
2002. S. 173 - 181 
02076 
Knedlik, Manfred: Erziehung zu wahrer Humanität 
: Leben, Werk und Wirkung Georg Alois Dietls / 
Manfred Knedlik. In: Georg Alois Dietl. Pressath, 
2002. S. 9 - 33 
02077 
Knedlik, Manfred: Psychologischer Volkslehrer : G . 
A . Dietl: Christliche Lehre als "Sache des Herzens" 
/ Manfred Knedlik. In: Unser Bayern 51 (2002). 
S. 14 - 16 : III. 
02078 
Offenhäuser, Stefan: Zwischen Enthusiasmus und 
Simplizität: der Theologe Georg Alois Dietl als 
Vermittler der Kunst von Christian Jorhan / Stefan 
Offenhäuser. In: Ironische Propheten. Tübingen, 
2001. S. 233 - 243 
02079 
Offenhäuser, Stefan: Zwischen Enthusiasmus und 
Simplizität: der Theologe Georg Alois Dietl als 
Vermittler der Kunst von Christian Jorhan / Stefan 
Offenhäuser. In: Georg Alois Dietl. Pressath, 2002. 
S. 87 - 98 
02080 
Wellnhofer, Markus: Literarische Bilder 
vollkommener Ideen : Georg Alois Dietls "Briefe 
über die mythologischen Dichtungen der Griechen 
und Römer" / Markus Wellnhofer. In: Georg Alois 
Dietl. Pressath, 2002. S. 99 -108 
Dobereiner, Philipp 
02081 
Knedlik, Manfred: Im Dienst katholischer 
Erneuerung : vor 425 Jahren starb Philipp 
Dobereiner / Manfred Knedlik. In: Unser Bayern 
51 (2002). S. 8 : III. 
Philipp Dobereiner wurde in Tirschenreuth geboren 
02082 
Knedlik, Manfred: Philipp Dobereiner (1535 - 1577) 
: eine Bibliographie / Manfred Knedlik. In: 
Daphnis 23 (1994). S. 591 - 620 
Emmeram (Heiliger) 
02083 
Böckl, Manfred: Der Heilige und die 
Herzogstochter : Bischof Emmerams Martyrium in 
Helfendorf / Manfred Böckl. In: Böckl, Manfred: 
Fürstenmord und Hexenbrand. Dachau, 2002. 
S. 9 -19 
02084 
Feldmann, Christian: Emmeram, der große 
Unbekannte : vor 1350 Jahren zum Tode gemartert; 
die Diözese feiert ihren Patron / Christian 
Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 71 
(2002) Nr. 38. S. 4 - 5 : III. 
02085 
Röhrer -Er t l , Olav: Ergebnisse neuerer Forschung 
über den heiligen Emmeram : Münchner Experte 
spricht von einer "Reihe noch nicht gesehener Züge" 
/ Olav R ö h r e r - E r t l . In: Regensburger Bistumsblatt 
71 (2002) Nr. 40. S. 5 : III. 
Emmeram (Pater) 
02086 
Feldmann, Christian: V o m Fürstensohn zum 
Eremiten : vor hundert Jahren geboren: Pater 
Emmeram von T h u m und Taxis, Rockerfreund und 
erfolgloser Klostersanierer / Christian Feldmann. 
In: Regensburger Bistumsblatt 71 (2002) Nr. 11. 
S. 4 : III. 
02087 
Hanske, Horst: S. D . Pater Emmeram, O S B : ein 
Benediktiner mit vielen Gesichtern / Horst Hanske. 
In: Regensburger Almanach 36 (2002). 
S. 102 - 106 :111. 
Erhard (Heiliger) 
02088 
Eimer, Josef: Sankt Erhard in Perschen / von Josef 
Eimer. In: Die Oberpfalz 90 (2002). S. 6 - 9 : III. 
Durch die Statue des Heiligen in Perschen inspiriert 
beschäftigt sich der Verfasser mit dem Regensburger 
Bistumspatron 
02089 
Feldmann, Christian: Bischof Erhard, Volksheiliger 
des späten Mittelalters : am Festtag des 
Diözesanpatrons begann das Jubiläumsjahr / 
Christian Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 
71 (2002) Nr. 3. S. 5 - 6 : IU. 
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Gamber, Klaus 
02090 
Ausgewähltes Verzeichnis der Veröffentlichungen 
von Klaus Gamber. In: Simandron, der 
Wachklopfer. Köln, 1989. S. 319 - 346 
02091 
Nyssen, Wilhelm: Zur Erinnerung an Klaus 
Gamber / Wilhelm Nyssen. In: Simandron, der 
Wachklopfer. Köln, 1989. S. 23 - 30 
02092 
Schaffer, Christa: Klaus Gamber : Bibliographie 
seiner Veröffentlichungen / bearb. von Christa 
Schaffer. - Trier: Paulinus, 2002. - 152 S . : III. 
(Schriften der Universitätsbibliothek Eichs tä t t ; 53) 
02093 
Schaffer, Christa: Klaus Gamber : Spuren seines 
Lebens / Christa Schaffer. In: Schaffer, Christa: 
Klaus Gamber. Trier, 2002. S. X V I I - X X I 
02094 
Simandron, der Wachklopfer : Gedenkschrift für 
Klaus Gamber (1919 - 1989) / hrsg. von Wilhelm 
Nyssen. - Köln: Luthe-Verl., 1989. - 347 S . : III. 
(Zentrum patristischer Spiritualität K O I N O N I A -
Oriens im Erzbistum Köln: Schriftenreihe; 30) 
Klaus Gamber war Leiter des Liturgischen Instituts in 
Regensburg 
Gaßner, Johann Joseph 
02095 
Schnoor, Mira Alexandra: "Sei das Übel noch so 
groß, Gaßner macht uns davon los": wie der 
Wunderheiler und Exorzist Johann Joseph Gaßner 
den Leuten den Teufel austrieb / von Mira 
Alexandra Schnoor. - München: Bayerischer 
Rundfunk, 2001. - 15 S. 
Ms. einer Rundfunksendung; der aus Vorarlberg stammende 
Geistliche und Wunderheiler war auch längere Zeit im Bistum 
Regensburg tätig 
Gerhardinger, Karolina 
02096 
Lebensstationen der Maria Theresia von Jesu 
Gerhardinger. In: Hundertfünfzig Jahre 
Schulschwestern in Stadtamhof. Regensburg, 2002. 
S.31 
02097 
Theresa Gerhardinger : mutig, glaubensstark, 
weltoffen. In: Amberg-Information 2002 (2002) Nr. 
10. S. 33 - 37 : III. 
Graber, Rudolf 
02098 
Feldmann, Christian: Hoffnung auf ein 
"wiederverchristlichtes Abendland": innere 
Erneuerung statt Vertrauen auf den "Apparat": vor 
zehn Jahren starb Bischof D r . Rudolf Graber / 
Christian Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 
71 (2002) Nr. 4. S. 2 - 3 : III. 
Haner, Clemens 
02099 
Herzog, Urs: A n n a Morgin : Hinrichtung und 
Erlösung einer barocken Malefiz-Persohn ; zur 
Bußpredigt des Clemens von Burghausen O F M Cap 
(1693 - 1732) / Urs Herzog. In: Rottenburger 
Jahrbuch für Kirchengeschichte 20 (2001). 
S. 155 -173 
Clemens von Burghausen wirkte u.a. in Regensburg 
Niedermünster 
Hausen, Wolfgang von 
02100 
A p p l , Tobias: Wolfgang II. von Hausen (1600-1613) 
: ein Regensburger Reformbischof des 17. 
Jahrhunderts / von Tobias A p p l . In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 36 (2002). 
S. 137 - 271: IU. 
Zugl.: Regensburg, Univ., Überarb. Magisterarbeit, 2001 
Hierl, Johann Georg 
02101 
Stengl, Willi : Pfarrer Johann Georg Hierl von 
Jahrsdorf (1873 - 1922) : ein unermüdlicher 
Wanderer zwischen Seelsorge und Schriftstellerei / 
von Willi Stengl. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 78 - 91: IU. 
02102 
Stengl, Willi: Pfarrer Johann Georg Hierl 1873 -
1922 : ein unermüdlicher Wanderer zwischen 
Seelsorge und Schriftstellerei / Willi Stengl. In: 
Heimatkundliche Streifzüge 20 (2001). 
S. 73 - 82 : IU. 
Johann Georg Hierl wuchs in Inzenhof bei Litzlohe (Gem. 
Pilsach) auf 
Hiltl, Franz 
02103 
Feldmann, Christian: "Freunde, nehmt doch das 
Lachen ernst!": vor hundert Jahren wurde der 
Regensburger Heimatforscher und Religionslehrer 
Franz HUtl geboren / Christian Feldmann. In: 
Regensburger Bistumsblatt 71 (2002) Nr. 32/33. 
S. 16: IU. 
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02104 
Feldmann, Christian: "Freunde, nehmt doch das 
Lachen ernst!": zum 100. Geburtstag von Franz 
Hiltl (1902-1979) / Christian Feldmann. In: 
Regensburger Almanach 36(2002). 
S. 107 - 108 : III. 
Honorius (Augustodunensis) 
02105 
Brincken, Anna-Dorothee von den: Imago mundi : 
Marginalien zum "Weltbild" des Honorius 
Augustodunensis / Anna-Dorothee von den 
Brincken. In: Scientia und ars im Hoch- und 
Spätmittelalter. Berlin u.a., 1994. S. 819 - 828 
02106 
Sturlese, Loris: Zwischen Anselm und Johannes 
Scotus Eriugena : der seltsame Fall des Honorius, 
des Mönchs von Regensburg. In: Historia 
philosophiae medii aevi 2. Amsterdam [u.a.], 1991. 
S. 927 - 951 
Hubmaier, Balthasar 
02107 
Baumgartner, Mira: Balthasar Hubmaier / Mira 
Baumgartner. In: Täufer und Zwingli. Zürich, 1993. 
S. 63 - 92 
Balthasar Hubmaier war 1516 Domprediger in Regensburg 
Jobst, Johannes 
02108 
Jobst, J.: Erinnerungen eines fliegenden 
Missionsbischofs in Australien / J. Jobst. -
Innsbruck/Patsch, 2001. - 102 B l . : IU. 
Johannes Jobst wurde in Frankenberg bei Brennberg geboren 
Konrad (von Megenberg) 
02109 
Schindler, Andrea: Der trach wehset zwainzig 
daumein lang oder mer . . : der Drache in der 
lateinischen und deutschen Gelehrtentradition des 
Mittelalters / von Andrea Schindler. In: Mythos 
Drache - Schwingen, Schuppen, Schwefeldämpfe. 
Bamberg, 2002. S. 69 - 73 : IU. 
Die Verfasserin beschäftigt sich mit Konrad von Megensbergs 
"Buch der Natur" 
Kugler, Eustachius 
02110 
Knopp, Rudolf: Der Diener Gottes Frater 
Eustachius Kugler / Rudolf Knopp. In: 
Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg, 
Sanierungsabschluss St. Pius Mitte. Regensburg, 
2002. S. 6 : IU. 
Maier, Anton 
02111 
Troidl, Robert: Prälat Anton Maier : Jugendpfarrer 
und Domkapitular 25. 1. 1912 - 6. 10. 1999 / von 
Robert Troidl. In: Die Oberpfalz 90 (2002). 
S. 51 : IU. 
Prälat Anton Maier war nach dem Zweiten Weltkrieg 
Jugendpfarrer der Diözese Regensburg 
Maier, Johann 
02112 
Ritter, Emmeram H . : Domprediger D r . Johann 
Maier / von Emmeram H . Ritter. In: Al t - und Jung-
Metten 68. 2001/02 (2002) Nr. 2. S. 148 - 160 : IU. 
Metz, Johann Baptist 
02113 
Neuhaus, Peter: "Erinnerung" als Brückenkategorie : 
Anstöße zur Vermittlung zwischen der politischen 
Theologie von Johann Bapist Metz und der 
tiefenpsychologischen Theologie Eugen 
Drewermanns / Peter Neuhaus. - Münster : Lit, 2001. 
- 222 S. (Forum Theologie und Psychologie ; 2) 
Zugl.: Saarbrücken, Univ., Diss., 2001 
02114 
Strack, Christoph: Die Autorität der Leidenden : 
Johann Baptist Metz / von Christoph Strack. In: 
Wie sie wurden, was sie sind. Gütersloh, 2001. 
S. 12 - 28 : IU. 
Morgenschweis, Fritz 
02115 
Bibliographie 1947 - 1989 Friedrich Morgenschweis 
: Apostolischer Protonotar, Domdekan und 
Generalvikar, Mitglied des Bayerischen Senats zum 
70. Geburtstag / zsgest. von den Mitarbeitern der 
Bischöflichen Zentralbibliothek Regensburg. -
Regensburg: Erhardi Druck, 1990. - 72 S. 
Müller, Gerhard Ludwig 
02116 
Müller, Gerhard Ludwig; Detter, Markus: "Alles 
vermag ich durch ihn, der mir Kraft gibt" (Phil 4,13) 
: in einem großen Interview äußert sich ... Gerhard 
Ludwig Müller ... zu wichtigen Fragen der Kirche 
von Regensburg, der Kirche in Deutschland, der 
Weltkirche und der Theologie / die Fragen stellten: 
Markus Detter ... In: Regensburger Bistumsblatt 71 
(2002) Nr. 47. S. 2 - 4 : IU. 
02117 
Prälat Prof. D r . Gerhard L . Müller wird neuer 
Bischof von Regensburg. In: Klerusblatt 82 (2002). 
S. 218 - 219 : IU. 
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02118 
Unser neuer Bischof: Prälat Professor Dr . Gerhard 
Ludwig Müller zum neuen Bischof von Regensburg 
ernannt; Diözese erhält internationalen Theologen 
und Seelsorger. In: Regensburger Bistumsblatt 71 
(2002) Nr. 40. S. 1 : III. 
02119 
Voderholzer, Rudolf: Professor Dr . Gerhard 
Ludwig Müller : neuer Bischof in Regensburg / von 
Rudolf Voderholzer. In: Regensburger Bistumsblatt 
71 (2002) Nr. 41. S. 5 : IU. 
02120 
Wittmann, Johann: Baumeister Gottes : Bischof 
Prof. Müller und Pfarrer Stahlschmidt, zwei 
Geistliche aus Obermenzing / Johann Wittmann. 
In: Obermenzinger Hefte 26 (2002) Nr. 2. 
S. 28 - 30 : IU. 
Nastainczyk, Wolfgang 
02121 
Hilger, Georg: Prof. Wolfgang Nastainczyk zum 70. 
Geburtstag / Georg Hilger. In: Regensburger R U -
Notizen 22 (2002) Nr. 1. S. 84 
Neumann, Therese 
02122 
Hofinger, Maximilian: Wie US-General McCloy 
nach Konnersreuth kam : zum 40. Todestag der 
Therese Neumann / Maximilian Hofinger. In: 
Therese-Neumann-Brief 12 (2002). S. 9 -17 : IU. 
Ms. eines Rundfunkvortrags bei Radio Horeb 
02123 
Panzer, Albert: Konnersreuth im BUckpunkt der 
Welt : vor 40 Jahren: die Beerdigung von Therese 
Neumann / Albert Panzer. In: Therese-Neumann-
Brief 12 (2002). S. 7 - 9 : IU. 
02124 
Siegert, Toni : Heuer vor 75 Jahren : Resls 
entscheidende Untersuchung / Toni Siegert. In: 
Therese-Neumann-Brief 12 (2002). S. 19 - 29 : IU. 
02125 
Siegert, Toni : Neue Erkenntnisse über Ferdinand 
Neumann : der Vater der Stigmatisierten verstarb 
vor 40 Jahren; unbekannte Quellenberichte / von 
Toni Siegert. In: Therese-Neumann-Brief 11 
(1999). S. 3 - 29 : IU. 
02126 
Siegert, Toni : Resl besaß schon 1933 ein Foto von P. 
Pio! : eine Auswahl erstmals veröffentlichter 
Original-Berichte; sogar die SS interessiert / Toni 
Siegert. In: Therese-Neumann-Brief 12 (2002). 
S. 49 - 57 : IU. 
Ortmann, Benno 
02127 
Schmid, Alois: P. Benno Ortmann aus dem 
Benediktinerkloster Prüfening : Theologe, Pädagoge, 
Literat / von Alois Schmid. In: Bayern vom Stamm 
zum Staat 2. München, 2002. S. 83 -105 
Ratzinger, Joseph 
02128 
Allen, John L . : Kardinal Ratzinger / John L . Allen. -
Düsseldorf: Patmos, 2002. - 340 S. 
02129 
Brosseder, Johannes: Programmierte ökumenische 
Folgenlosigkeit? : zur theologischen 
Auseinandersetzung mit Kardinal Ratzingers 
"Domina ecclesia romana catholica" / Johannes 
Brosseder. In: Theologie im Plural. Frankfurt am 
Main, 2001. S. 116 -131 
02130 
Marnach, Gitta: W ä c h t e r des Glaubens : Joseph 
Kardinal Ratzinger / von Gitta Marnach. In: Wie 
sie wurden, was sie sind. Gütersloh, 2001. 
S. 210 - 229 : IU. 
02131 
Ratzinger, Joseph: Aus meinem Leben : 
Erinnerungen (1927 -1977) / Joseph Kardinal 
Ratzinger. - 3. A u f l . - Stuttgart: Dt. Verl.-Anst., 
1998. - 190 S . : IU. 
02132 
Ratzinger, Joseph: Weggemeinschaft des Glaubens 
: Kirche als Communio ; Festgabe zum 75. 
Geburtstag / Joseph Cardinal Ratzinger; hrsg. vom 
Schülerkreis. - Augsburg: Sankt-Ulrich-Verl., 2002. -
325 S. 
Rosner, Johannes 
02133 
Baumgartner, Walburga: E i n Oberpfälzer, Bischof 
von Südafrika / Walburga Baumgartner. In: 
Oberpfälzer Heimatspiegel 27. 2003 (2002). 
S. 44 - 48 : IU. 
Der spätere Bischof von Queenstown wurde 1909 in 
Schnaittenbach geboren 
Sailer, Johann Michael 
02134 
Philipp, Brigitte: Saüers Theorie der BUdung / 
vorgelegt von Brigitte Philipp. - Passau, 1990. -
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263 S. 
Passau, Univ., Diss., 1991 
02135 
Wolf, Hubert: Johann Michael Sailer : das postume 
Inquisitionsverfahren / Hubert Wolf. - Paderborn: 
Schöningh, 2002. - 273 S. (Römische Inquisition 
und Indexkongregation ; 2) 
02136 
Wolf, Hubert: Tribunal für einen Toten : der 
postume Inquisitionsprozess gegen Johann Michael 
Sailer (1751-1832) / von Hubert Wolf. In: 
Römische Quartalschrift für christliche 
Altertumskunde und Kirchengeschichte 96 (2001). 
S. 221 - 239 
Sehen, Gregor von 
02137 
Landersdorfer, Anton: Gregor von Scherr, Abt von 
Metten (1804 - 1856) und Erzbischof von München 
und Freising (1856 - 1877) / von Anton 
Landersdorfer. In: Alt- und Jung-Metten 63. 
1996/97 (1997) Nr. 2. S. 120 - 146 : III. 
Gregor von Scherr wurde in Neunburg vorm Wald geboren 
Schleinkofer, Josef 
02138 
Schuster, Josef: Cham Maria H i l f : 1902 - 2002 ; 
erbaut von Pater Josef Schleinkofer ; ein Lebensbild 
/ von Josef Schuster ; neu bearb von Günther Rinck. -
Cham: Redemptoristenkloster, 2002. - 24 S. : III. 
Schraml, Wilhelm 
02139 
Duschl, Wolfgang: Guilhelmus Episcopus Ecclesiae 
Passaviensis : zur Person: Wilhelm Schraml, 
ernannter Bischof von Passau / Wolfgang Duschl. 
In: Klerusblatt 82 (2002). S. 1 - 3 : III. 
Wilhelm Schraml wurde in Erbendorf geboren 
Schwaiger, Georg 
02140 
Baumgartner, Konrad: E in Aventinus des 20. 
Jahrhunderts : Laudatio bei der Verleihung der 
Ehrendoktorwürde in Katholischer Theologie durch 
die Universität Regensburg an Herrn 
Universitätsprofessor Prälat D r . Georg Schwaiger 
am 5. Februar 2002 / von Konrad Baumgartner. In: 
Beiträge zur Geschichte des Bistums Regensburg 
36 (2002). S. 459 - 488 
Schwemmer, Hans 
02141 
Brücke und Hoffnung : in memoriam Monsignore 
Dr . Hans Schwemmer, Titularbischof von Ravello, 
apostolischer Nuntius in Papua Neuguinea und den 
Salomoninseln / German Vogelsang (Hrsg.). -
Amberg: Buch- und Kunstverl. Oberpfalz, 2002. -
96 S. : III. 
Senestrey, Ignatius von 
02142 
Christi, Karl: Dr . Ignatius von Senestrey : vom 
Landpfarrer in Kühbach zum Bischof von 
Regensburg / Karl Christi. In: Aichacher 
Heimatblatt 41 (1993). S. 3 - 4 
Stattler, Benedikt 
02143 
Treffer, Gerd: Benedikt Stattler : (1728 - 1797) / 
Gerd Treffer. In: Ingolstädter Heimatblätter 61 
(1998). Nr. 2, S. 2 - 4 und Nr. 3, S. 4 
Der Professor für Dogmatik wurde in Kötzting geboren 
Teyntzer, Lucas 
02144 
Haub, Rita: Die "Chronica Plangkstettensia" des 
Priors Lucas Teyntzer aus dem Jahre 1514 / Rita 
Haub. In: Historischer Verein (Ingolstadt): 
Sammelblatt 110 (2001). S. 91 - 104 
Thum, Beda 
02145 
Die gedruckten Schriften von Beda Kuno Thum 
O S B / bearb. von Stephan Haering. In: Alt - und 
Jung-Metten 68. 2001/02 (2001) Nr. 1. S. 31 - 46 
02146 
Kaufmann, Michael: Symbiose tiefer Frömmigkeit 
und hoher Intelligenz : zum Gedenken an Prof. P. 
Dr . Beda Thum O S B , Abtei Metten / Michael 
Kaufmann. In: Regensburger Bistumsblatt 69 
(2000) Nr. 35. S. 24 : III. 
02147 
Strombach, Werner: Die Naturphilosophie Pater 
Beda Thums : eine Erinnerung aus Anlaß seines 100. 
Geburtstages / von Werner Strombach. In: Alt - und 
Jung-Metten 68. 2001/02 (2001) Nr. 1. 
S. 20 - 30 : III. 
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Wagner, Jakob 
02148 
Schrüfer, Werner: M a n nannte ihn Goschen-Jackl: 
Biographisches und Zeitgeschichtliches zu Jakob 
Wagner (1871-1938): Prediger, Pfarrer und 
Politiker / von Werner Schrüfer. In: Beiträge zur 
Geschichte des Bistums Regensburg 36 (2002). 
S. 379-414 
Jakob Wagner war Pfarrer in Amberg, Stadtamhof und 
Regensburg-Reinhausen 
Wittmann, Georg Michael 
02149 
Schwager, Georg: E i n begnadeter Seelsorger : vor 
200 Jahren wurde der spätere Bischof Michael 
Wittmann zum Regens des Regensburger 
Priesterseminars ernannt / Georg Schwager. In: 
Regensburger Bistumsblatt 71 (2002) Nr. 39. 
S. 28 : III. 
Wolfgang (Heiliger) 
02150 
Blaschitz, Gertrud: Der heilige Wolfgang in Viten 
und Legende / Gertrud Blaschitz. In: Historische 
Sozialkunde 2002 (2002) Nr. 2. S. 15 -19 : III. 
02151 
Eimer, Josef: Bistumspatrone auf Wanderschaft / 
von Josef Eimer. In: Was uns die Heimat erzählt 
2002 (2002) Nr. 5. S. 4 : III. 
Durch die Skulpturen der Heiligen Wolfgang und Emmeram 
in der Luher Martinskirche inspiriert, beschäftigt sich der 
Verfasser mit den Regensburger Bistumspatronen 
02152 
Feldmann, Christian: Machtverzicht um der Seelen 
willen : Reformbischof, armer Kirchenfürst, 
Seelsorger mit Bodenhaftung: das Bistum 
Regensburg feiert den heiligen Wolfgang / 
Christian Feldmann. In: Regensburger Bistumsblatt 
71 (2002) Nr. 40. S. 3 - 5 : III. 
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Aas, Norbert: Sinti und Roma 439 
Acht, Stephan 1861 
Acht, Stephan: Siegel und Typare 320 
- Statutensammlung 1850 
- Studien zum Besitz 1851 
- Studien zur mittelalterlichen Verfassung 1852 
Ackermann, Konrad: Testamente 1826 
Ackermann, Zeno 1979 
Adam, Carl: Festpredigt 1953 
Adolph, Carin: Zwischen Monarchie 557 
Aertsen, Jan A . : Frage nach dem Ersten 1978 
Aichinger, Heiner: Streit 712 
- Von Zoll 673 
Albert, Elfie 1720 
Alberts, Ulrich: A b jetzt 1354 
- Avec mes meilleurs sentiments 1355 
- Das wars 1356 
- Fünfundzwanzig Jahre 1364 
Albertus Magnus 66 
Albertus Magnus, der grosse Neugierige 1979 
Albertus-Gymnasium (Lauingen) 1991 
Albrecht, Klaus: Telemetrische Untersuchungen 
153 
Allacher, Andreas: Ä r a Hans Kraus 626 
Allen, John L. : Kardinal Ratzinger 2128 
Allende-Blin, Juan: Max Reger 1435 
Alpiner Verein (Regensburg): Festschrift 210 
Als man in Waldershof Weißbier braute 950 
Alte Kapelle in Regensburg 1853 
Alte Kapelle Regensburg 1622 
Altenberger, Helmut 845 
Altes Handwerk in Pingarten 905 
Altmann, David: Protestbewegungen 1351 
Altmann, Lothar 1853 
Altmann, Lothar: Kirchenführer 1612 
-Kollegiatstift 1643 
- St. Sebastian 1619 
A m Anfang war der Stein 1789 
A m Strand laufen Nachrichten ein von gesunkenen 
Schiffen 1231 
Amann, Wilhelm 77 
Amann, Wilhelm: Rcgcusbuig 67 
Amberger Blut 1340 
Amberger Krüglkirwa 250 
Amberger Luitpoldhütte 925 
Amery, Carl: Eugen Oker 1298 
Ammer, Josef: Kollegiatstift 1854 
- Sedisvakanzen 1942 
Andere Stadtteilführung: Der Stadtpark 1517 
- Herrenplatz 68 
- Neues im Westen 1529 
- Singrün und Prebrun 69 
-West-Achse 70 
Andrä, Helmut: Neue Ergebnisse 566 
Andreas Kraus: Schriftenverzeichnis 341 
Angeln im Oberpfälzer Wald 822 
Angerer, Birgit 19 
Angerer, Birgit: Arbeit 906 
- Kindheit 582 
Basilika 
Angerer, Christian: Wir haben ja 1284 
Angerer, Hugo: Gardemusik 1376 
Angerer, Martin 1636 
Angerer, Martin: Johann A d a m Klein 1758 
Ansbach 1791 
Anzulewicz, Henryk: Bonum 1980 
Apartment 1572 
Appl , Tobias: Wolfgang II. von Hausen 2100 
Arbeitsgemeinschaft Ehemaliges K Z Flossenbürg 
453 
Archäologische und archäobotanische 
Untersuchungen in den römischen Gutshöfen 
von Burgweinting 390 
Arche im Raum : Logbuch 1636 
Aretin, Karl Otmar von: Koadjutorwahl Dalbergs 
2053 
Arnold, Hermann: NS-Oberpfalz-Bayrisch 1168 
Arnold, Michael 607 
Ascherl, Heinrich 604 
Aschka, Fritz: St. Nikolaus 1610 
- Streit um den Bau 1920 
Asua, Miguel de: Minerals 1981 
A S V Cham 1863: Kochen 271 
Auchter, Eberhard: Vermittlung 1124 
Aumann, Georg 104 
Aumann, Michael 700 
Aus dem Archiv der Sektion Regensburg 211 
Aus dem Kirchenleben 1919 
Aus der Geschichte der Stadt Waldershof 542 
Aus der Geschichte Schwarzenbachs 536 
Ausgewähltes Verzeichnis der Veröffentlichungen 
von Klaus Gamber 2090 
Azzola, Friedrich Karl: Gotische Kreuzplatte 1561 
- Gotische Scheibenkreuzplatte 1562 
Baales, Michael: Frühmesolithische Tier- und 
Menschenreste 352 
Babaryka, Gregor: Hungererlaß 767 
Babl, Bernhard: Museumsquiz 1774 
Babl, Hans: In memoriam 1784 
Bachmann, Ingeborg 1281 
Bockert, Waldemar 104 
Bader, Kurt 102 
Bader, Kurt: Urnaab-Hauptrinne 108 
Bärnau, die Knopfstadt in der Oberpfalz 943 
Bäte , Hans 91 
Bätzing, Werner 1033 
Bäuml, Ludwig 1461 1580 
Baier, Alfons: Geologische Blätter 1 
Baldauf, Fritz 844 
Bardua, Joachim 102 
Baron, Bernhard M . 1464 
Baron, Bernhard M . : Thomas Mann 977 
-Weiden 442 
Barth, Thomas: Alltag 750 
-Nemesis 2070 
Basilica minor and former Abbey Church of 
Waldsassen 1653 
Basilika St. Martin, Amberg 1600 
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Basilique mineure et ancienne Abbatiale de 
Waldsassen 1654 
Bassermann, Friedrich J.: Als Arzt 775 
Battafarano, Italo Michele: Didaxe 1290 
Batzl, Heribert: Hahnbach 440 
- Handwerk und Gewerbe 907 
Bauch, Hubert: Synagoge in F l o ß 1963 
Bauer, Elisabeth: E M I L E 1119 
Bauer, Isabella: Regionalmarketing 794 
Bauer, Karl : Pestsäule 288 
Bauer, Kurt: Neue Straßenmeistereien 1468 
Bauer, Markus: Erinnerungen 1752 
- Fastnachtsbrauchtum 226 
- Himmel über Regensburg 1129 
- Kirchenmusikschule 1130 
-Kulturdenkmal 1530 
- V i e r Brüder 1393 
- Wasser ist zum Waschen da 227 
Bauer, Nikolaus 1082 
Bauer, Ursula: Alois Biendl 310 
Bauernfeind, Günther: Wallfahrt 1907 
Bauerschmitt, Georg 1951 
Bauer-Spandl, Bettina: Mustergrabfeld 1518 
Baumann, Ludwig: Aus Pergament geschnitten 
1585 
- Beschwerliche Pilgerfahrt 1908 
- F ü r jede Not 1615 
- Hohenbogen 878 
- In Kötzting geboren 550 
- Johann Nepomuk Obermayr 1296 
- Kein Künstler 1573 
- Seiner Kunst zur Ehre 1367 
Baumann, Marcus 81 
Baumann, Maria : Die im Licht sind 1915 
Baumann, Susanne: Mittelalterliche Fernhandel 
1084 
Baumann, Winfried: Schatten über Stamsried 441 
Baumann, Wolfgang: Wieder entdecktes Relief-
Porträt 2054 
Baumann-Eisenack, Barbara 1282 
Baumeister, Birgit: Ehrenamt 737 
Baumgärtcl -Fleischmann, Renate: Regensburger 
Heinrichsgewänder 1832 
Baumgart, Hans Georg: Ehemalige Bergbaugebiet 
891 
Baumgart, Peter: Bildungsreformen 2055 
Baumgartner, Konrad: Aventinus 2140 
Baumgartner, M i r a : Balthasar Hubmaier 2107 
Baumgartner, Walburga: Oberpfälzer 2133 
Baumgartner, Werner 691 
Baur, Andreas: Hochzeitsordnungen 645 
Bayer, Birgit: Judenpoiitik 1964 
Bayer, Christoph: Entwicklung der Tuchindustrie 
944 
Bayer, Karl : Weiden 442 
Bayerische Staatsbibliothek (München) 782 
Bayerischer Jugendring 739 
Bayerischer Jura 50 
Bayerischer Nordgautag (34, 2002, Maxhütte-
Haidhof) 6 
Bayern / Direktion für Ländliche Entwicklung 
(Regensburg) 818 
Bayern und Italien 345 
Beautycheck 1051 
Beck, Andreas 1572 
Becker, Hans: Unbekannte Mitbürger 742 
Becker, Hans-Jürgen: Burgfrieden 642 
- Kongreß tanzt 414 
Beckmann, Minny 1706 
Bedeutung in den Bildern 1736 
Beer, Karlheinz: Ressource Altstadt 810 
Beer, Monika: Programmatisch 1333 
Beerenstark 272 
Behrendt, Lutz-Dieter: Regensburger Reichsstift 
1855 
Bei uns 624 
Beil, Birgit 1891 
Beise, A r n d : Hofbühne 1291 
Bei t räge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz e.V. (BFO) 2 
Bender, Norbert: U n d d'Zeit wird Staad 1261 
Benkhardt, Wolfgang 24 
Benning, Sabine: Lebensmittelversorgung 583 
Benz, Stefan: Burgen und Schlösser 334 
Berg, Holger von: Ä r a geht zu Ende 1326 
Berger, Ludwig 503 
Berger, Ludwig: Stadtgemeinde Oberviechtach 61 
Berghammer, Christina: Bibliotheken 1795 
Berndt, Beate: Pfarrei Maria Himmelfahrt 1922 
Bernhardswald 25 
Bernhardswald 25 
Bernreuther, Angelus: Kommunales 
Entwicklungskonzept 1015 
Berns, J ö r g Jochen: V o m Optimismus 1292 
Bertelshofer, Georg: Geistlichen Aufgaben 1856 
Bertolacci, Arnos: Citazioni 1982 
-Reception 1983 
Berufsverband Bildender Künstler Niederbayern-
Oberpfalz 1461 
Berwing-Wittl, Margit 6 27 
Berwing-Wittl, Margit: Menschen und Maschinen 
926 
- Nur nicht die Fassung verlieren 1773 
- Schwarze Augen-Polka 1748 
Beste Aussichten: Landkreis Cham 29 
Bettina Glas Malerei 1692 
Betz, Karl-Heinz 1622 
Betz, Karl-Heinz: Ikonologische Programm 1623 
Betz, Susanne: Schulreform in Bayern 1056 
Bialas, Volker: V o n der Geodäsie 1140 
Biberger, Liane: Dumia 1209 
-Künst le r -Por t rä t 1403 1689 1690 1695 
-Künst lerpor t rä t 1279 
Bibliographie 1947 - 1989 Friedrich Morgenschweis 
2115 
Bienenzuchtverein (Sinzing) 874 
Bierl, Karl 1977 
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Biermann, Norbert 769 
Bierpanscher auf Burg Stockenfels 1241 
Biller, Josef H . : Pfalzgraf Ottheinrich 415 
- Wappenwandkalender 1810 
Binder, Armin: Klosterkirche Kastl 321 
Binsteiner, Alexander: Feuersteinstraße 966 
Birgmann, Manuel: Wenn Schlosstore 331 
Birkner, Robert: Boum 681 
Bischoff, Bernd: Mit Füßen getreten 269 
Bisher unveröffentlichte Briefe von und an Johann 
Andreas Schmeller aus den Jahren 1827 bis 1848 
1302 
Bittmann, Antonius: Of swollen, myopic beetles 
1436 
- Reconciling god 1437 
Blaich, Fritz: Wirtschaft 519 
Blank, Gottfried 1764 
Blasberg, Ralf: Qui tempus 1984 
Blasch, Manfred: Versöhnung 1469 
Blaschitz, Gertrud: Heilige Wolfgang 2150 
Blechschmid, Gabriele 27 
Bleicher, Willi 1738 
Blick, Theo: Wirbellose 158 
Blickpunkt Menschenbild 1574 
Blodau, Bodo: Diagnostik 764 
Blößner, Georg: V o n der Jesuitenbrauerei 951 
Blohm, Katharina: Lager Flossenbürg 1470 
Blüchel, Michaela: Geschichte 1962 
Bock, Hildegard: Rahm in Tirschenreuth 945 
Bockl 978 
Böcker, R. 138 
Böckl, Manfred: Einladung ins Mittelalter 548 
- Heilige und die Herzogstochter 2083 
- Keine Räuberromanze 659 
- Leben 567 
Böhm, Anton: Auerhahn 879 
- Moglgaugllauh 1188 
Böhm, Leonore: Betrachtung zum 
Lebensbaumkreuz 1563 
- Heimat im Wandel 1903 
- Vierundzwanzigster Juni 228 
Böhner, Utz: Beilklingen 353 
Bösl, Hans-Josef 709 
Bösl, Karl: Klang der Glocken 1210 
Bongardt, Horst 801 
Boos, Andreas 527 
Boos, Andreas: Bemerkungen 520 
- V o n der Ausgrabung 1471 
Borgmeyer, Anke: Platz verändert sein Gesicht 
1519 
Boshof, Heidrun Elisabeth: Fest und Alltag 1857 
Boveland, Gundula: Kurtzweilige Bruder 1267 
Brachner, Alto: Georg Friedrich Brander 1134 
Bradtka, Johannes: Zur Flechtenflora 134 
Bräuer, Siegfried: Quellen und Erörterungen 315 
Branchenbuch Vohenstrauß 855 
Brandl, Andrea: Rücken 1673 
Brandl, Friedrich: Flussabwärts 1211 
Brandl, Luitborg: Was Brunnen 1872 
Busl 
Brandl, Martina: Dorferneuerung 812 
Brandl, Michael 818 
Braun, Christine: Bevölkerungsentwicklung 726 
Braun, Christoph 1051 
Braun, Hermann: Großes Wörterbuch 1169 
Brekle, Herbert E . 1117 
Bremer, Georg: Unter Kannibalen 568 
Brendel, Ulrich: Ansprüche 159 
Bretschneider, Wolfgang: D r . Franz A . Stein 1458 
Brincken, Anna-Dorothee von den: Imago mundi 
2105 
Britting, Georg: Georg Britting 1272 
Bronkalla, Andreas: I get a kick 1335 
Brosseder, Johannes: Programmierte ökumenische 
Folgenlosigkeit 2129 
Bruach, Agusti: Italienische Oper 1334 
Bruckner, Reinhard 1610 
Brücke und Hoffnung 2141 
Brückel, Thomas: Nachruf 1149 
Brückner, Wolfgang: Christoph Daxelmülier 311 
Brunner, Birgid: Zur Flechtenflora 135 
Brunner, Franz 834 
Brunner, Hans-Dieter: Kletterführer 8 
Brunner, Richard J.: Johann Andreas Schmeller 
1303 1304 
- Z u Schmellers Sprachphilosophie 1305 
Buch, David J.: Stein der Weisen 1452 
Bucher, Manuela 985 
Bucher, Michael: Eiszeitliche Vergletscherung 103 
Bucher, Sigrid Yvonne: Einzugsgebiet 1016 
Büttner, Kerstin: Euregio Egrensis 629 
Buhl, Johannes 1589 
Buhl, Johannes: Krippe im Umbruch 1586 
Bukowina-Institut (Augsburg) 1705 
Bullemer, Timo: Währungsreform 443 
Bund für Geistesfreiheit (Regensburg): 
Fünfundzwanzig Jahre 1977 
Burg Brennberg 476 
Burger, Frank: Wirbellose 158 
Burger, Hildegard: Arbeitsmann 584 
- Aufstand des Gewissens 574 
Burglengenfeld 27 
Burmistrov, Konstantin: Hebräischen Quellen 1293 
Burschenverein Einigkeit (Saltendorf, Naab): 
Festschrift 214 
Burschenverein "Immergrün" (Diesenbach, 
Regenstauf): Festschrift 199 
Buschmeier, Gabriele: Glucks Armide-Monolog 
1405 
Buschn-Hans: Bürgermeister 620 
- Faßlbiener 585 
- Grohmzeisnchristus 1170 
- G r o ß e Sau 273 
- Im Nußgraben 863 
-Stollen 262 
- V o m "Wischbaam" 621 
Busl, Adalbert: Aus Reformmönchen 1878 
- Busl-Hof 864 
Busl, Franz 90 
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Busl, Franz: Gute alte Zeit 660 
- Heilige Bischof Theodul 1924 
- Zusammenarbeit 1743 
Camping im Oberpfälzer Wald 819 
Cantantibus organis 1937 
Canz, Sigrid: Winfried Tonner 1734 
Caston, Philip S. C : Vierungsturm 1632 
Cham (Oberpfalz, Kreis): Jahresbericht 619 
- Treffpunkt Ehrenamt 751 
Chammünster , Maria Himmelfahrt 1608 
Christ, Günter: Dalberg 2056 
- Fürst 2057 2058 
-Theorie 2059 
Christi, Karl: D r . Ignatius von Senestrey 2142 
Christoph, Rainer J. 1250 
Chrobak, Werner: Aus der Arbeit 190 
-Stiftskapitel 1624 
Chronik der Eisenbahn in Cham 979 
Chronik der Schützengesellschaft "Andreas Hofer" 
200 
Chronik des Marktes Fuchsmühl 482 
Chronik des Waldmünchens Schützenwesen von 1492 
bisDto. . 220 
Codreanu-Windauer, S.: V o m Kapellchen 1472 
Codreanu-Windauer, Silvia 1969 
Codreanu-Windauer, Silvia: Altes Haus 1473 
- Archäologische Außenstelle 1531 
- Dänzergasse 1474 
- document Neupfarrplatz 1965 
- Jakobstorturm 1475 
- Kumpfmühler Straße 391 
- Mit Entdeckerlust 340 
- Neue Ergebnisse 1967 
- Regensburg 1476 
- Tausend Jahre 1966 
- Wiederentdeckung 1477 
Conforti, Patrizia: Doctrine 1985 
Conrad, Mathias: Baugeschichte 1478 
- Kalkofen in Reisach 894 
- Nabburger T o r 1479 
- Schloßbefestigung 1480 
- Stauferzeitliche Torhalle 1650 
CroU, Gerhard: Fundort Sammelband 1406 
Czommer, Peter: Bodenmanagement 817 
Dachauer, Gottfried: Pfarrkirche 1927 
Dachs, Alois 47 
Dahm, Klaus: Generaldirektor 1819 
Daiber, Rolf: V o n den Reisepredigern 1961 
Dallmeier, Lutz-Michael: Archäologische Funde 
1532 
- Neue Konzepte 1533 
-Neupfarrplatz 1759 
- Regensburger Baugruben 1534 
Dallmeier, Martin 525 995 
Dallmeier, Martin: Kaiserlichen 
Reichspoststationen 994 
Danicke, Sandra: Vorläufer 1481 
Dantl, Georg: Odyssee 1111 
-Portrait 1154 
Daubenmerkl, Sven: A n unseren Grenzen 1212 
- Offene Rechnungen 1213 
- T r ä u m e süss 1214 
- V o m Kriege 416 
Dauerer, Marion: Bistum Regensburg 1943 
Dausch, Ernst: Alte Nabburger Faschingsbräuche 
229 
- Schwärzeste Tag 697 
- Stadt Nabburg 289 
- Venedig 1189 1190 
Dechant, Alois: Siedlungsgeschichte 896 
Dee, Andrea: Keplers Planetengesetze 1141 
Deichl, Marianne 83 
Deifel, Ralph: Pilotprojekt 1796 
Deisinger, Karlheinz: Nördliche Oberpfalz 1384 
Depositionsmessungen im ostbayerischen 
Grenzgebirge 164 
Deragisch, Johannes: Kommunitäten 1839 
Deser, Max Dietmar: Leben 1671 
Dettelbacher, Werner: Stadtführer Regensburg 71 
Detter, Markus: Alles vermag ich 2116 
Dettner, Konrad: Beeinflussung 160 
- Hermann Merkel 188 
Deutinger, Stephan: Wie wir der Oberpfalz 1131 
Deutsche Jugendkraft / Diözesanverband 
(Regensburg): Fünfzig Jahre 825 
Deutsche Jugendkraft Weiden 1921 e.V.: 
Fünfundsiebzig Jahre 842 
Deutsches Seminar für Tourismus (Berlin) 1036 
Dienen lerne beizeiten das Weib 733 
Dietfurt an der Altmühl 30 
Dietl, Petra Margareta: Volksschriftsteller 1320 
Dietrich, Dagmar: Al täre 1625 
Dietrich Fink + Thomas Jocher 1482 
Dietz, Stefanie: Internationale Keramik-Museum 
1771 
Dietze, Rudolf F.: Zehn Jahre 1811 
Digitale Orthophotos - Oberpfalz 100 
Dimmelmeier, Klaus: Regensburg 1085 
DiNatale, Silvia: Kuraj 1215 
Dinzelbacher, Peter: Johannes 1662 
Diözesanverband der Mesner im Bistum 
Regensburg: Diözesanverband 1881 1882 
Diözesanverband der Mesner im Bistum 
Regensburg / Mesnerverband Region Amberg: 
Fünfundzwanzig Jahre 1883 
Diözese Regensburg feiert vier Jubiläen 1834 
Dirmeier, Artur: Rauchfangkehrer 701 
Dirscherl, Norbert: LIFE-Projekt 166 
- Sicherung 167 
Distler, Andreas: Städtebauliche 
Entwicklungsmaßnahmen 807 
Distler, Uwe: Franz Albert Leopold von 
Oberndorff 563 
Dittmann, Michael 816 
Dittmann, Michael: Hölzernes Stockfenster 1535 
Dittrich, Paula: Z u m Gedenken 1697 
Dittrich, Raymond: Caecilia virgo 1639 
- Hie Maria Gottes Mutter rain 1377 
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- Musiküberlieferung 1378 
Dittscheid, Hans-Christoph: Evangelisch-
lutherische Segenskirche 1483 
Dobler, Gerald: Gotischen Wandmalereien 1575 
- Stuckapplikationen 1564 
Dobler, Thomas: Kunst und Kultur 1050 
Dörfler, H . : Dr . Franz Schmidl 786 
Doktor-Eisenbarth-Arbeitskreis International 1341 
Doktor-Eisenbarth-Festspiel Oberviechtach 1341 
Dolhofer, Joseph: Grabtafeln und Epitaphien 1646 
Dollhopf, Günter 1677 
Dollhopf, Werner: Jahr 2001 488 
Dollhopf, Günter / Ausstellung / Regensburg (2002) 
1677 
Dollinger, Heinz: Nachruf 554 
Domillumination mit Musik 1633 
Dompfarrkirche Niedermünster Regensburg 1638 
Dopsch, Heinz 345 
Dorfgeschichte von Pingarten 513 
Dorfmüller, Ingo: Trendwende 1357 
Dormer, Paul 1720 
Dorsch, Martin: Vegetationskundliche 
Untersuchungen 136 
Dotzler, Theo: Land- und Forstwirtschaft 862 
Drago, Beatrix: Wiederbelebte Jugendarbeit 738 
Dreesbach, Anne: Johann Andreas Schmeller 1306 
Drei grenzüberschreitende Wandervorschläge durch 
Böhmerwald und Oberpfälzer Wald 52 
Dreiss, Anne 1572 
Dreißig Jahre Gebietsreform Landkreis 
Tirschenreuth 669 
Dreißig Jahre Landkreisreform 670 
Drewello, Rainer: Neue Konzepte 1533 
Drexel, Thomas: Kleines Haus 1536 
Driesch, Angela von den: Tierknochen 521 
Dünninger, Eberhard: Regensburger Komödie 1327 
Durner, Heinz: Werner Honal 1139 
Duschl, Wolfgang: Guilhelmus Episcopus 2139 
Dvorak, Robert: Oberpfalz und Westböhmen 630 
Eberl, Reinhard: Einfluß 963 
Eberl, Sylvia: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen 1807 
Edinger, Heinrich: V o n Hechten 1242 
Efremowa, Swetlana 74 
Egeter, Andreas: Empirische Untersuchung 1812 
Eggers, Eckhard: Rolle Regensburgs 1155 
Ehemalige Bahnnebenstrecke Tirschenreuth-
Bärnau 980 
Ehmer, Hermann: Johannes Kepler 1142 
Eichenseer, Adolf J.: Johann G ö t z 1412 
Eigler, Gerd: Geologischer Exkurs 101 
Eimer, Josef: Als es noch Backofenherren gab 263 
- Außergewöhnliches Kruzifix 1587 
-Auswanderer 727 
- Auszeichnungen 723 
- Bezirksschulrat 1133 
- Bistumspatrone 2151 
- Ersten Wahlen 616 
- Fosnacht 230 
- Gefangene von Trausnitz 398 
- Geheimnisvolle Gang 1243 
- Gelübde 290 
- Glück und Unglück 291 
- G r a b m ä l e r 1957 
- Johann Eduard von Grafenstein 720 
- Johann Franz Lidman 1703 
- Kindelweiher 1244 
- Körperliche Züchtigung 1061 
- Leben im Bahnwärterhaus 586 
- Letzte Bindermeister 919 
- Maria half 1929 
- Michael Lehner 1424 
- Ott-Flurkreuz 292 
- Pflasterzoll 674 
- Pockenimpfung 765 
- Sankt Erhard 2088 
- Schule in der Nachkriegszeit 1112 
- Schutz durch Hausheilige 1923 
- Seile aus Flachsgarn 1086 
- U m achtzehnhundertneunzig 41 
- Vier Besonderheiten 1933 
- W i e die Birke 1245 
Einsatz der Ultrafiltration zur 
Trinkwasseraufbereitung von trübstoffhaltigen 
und mikrobiologisch belasteten Karst-, Kluft-
und Quellwässern 131 
Einsatz von Beton-Fertigteilen beim Bau des 
Siemens-Entwicklungszentrums 933 
Eisenbahner-Sportverein (Cham, Oberpfalz) 826 
Eisenbahn-Sportverein (Schwandorf) 838 
Eisenhut, Dieter: Kirche 1935 
Eishockey-Fan-Club R o t - W e i ß 1982 (Regensburg): 
Zwanzig Jahre 834 
Eissportverein (Regensburg): Chronik 835 
Emery, Gilles: Relation dans la theologie 1986 
Emmausgang in Velburg 231 
Emmerig, Hubert: Nachträge 326 
- Untersuchungen 330 
Emmerig, Thomas: Eckige Kreis 1358 
- Kunst der Version 1419 
- Pater Sebastian Prixner 1430 
- V o n Bayern 1283 
Endl, Gebhard 279 
Endres, Werner: Keramikfunde 522 
- Vase 934 
Engelhardt, Bernd: Chamer Kultur 354 
Engelhardt, Paulus: Philosophi 1987 
Engewald, Heidi : Hundert Jahre 218 
Engl, Franz: Hochaltar 1565 
Engmann-Schwalb, Waltraud 206 
Entrich, Manfred: Bergpredigt als 
Ausbildungsordnung 1988 
Entrup-Randl, Marie: Grüne Streifzüge 1520 
Epitaphien 1700 
Erinnerungen 92 
Erläuterungsheft zum Naturlehrpfad Neukirchen b. 
H l . Blut, Bayerischer Wald 168 
Erlebnisqualität für die Regensburger Altstadt 964 
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Erler, Michaela: Möglichkeiten 1775 
Ernsberger, Brigitte Elisabeth: Katholischen 
Burschen 1884 
Ernst, Bernhard: Burgenbau 335 
- Ergebnisse 1484 
Ernst, Daniel: Inschriften 293 
Ernst, Gerhard 1136 
Ernst, Stephan: Philosophische Ethik 1989 
Eröffnung des Museums ehem. Klöppelschule 
Tiefenbach 1765 
Ertl, Alois 279 
Eslarner Bockel 981 
Ettel, Peter: Karlburg 1485 
Ettelt, Bernhard 1684 
Ettl, Claudia: Fronberg 251 
Evangelisches Krankenhaus (Regensburg): 
Evangelische Krankenhaus in Regensburg 771 
Fabre, Marie-Louise: Suzanne 1663 
Fachklinik (Furth, Wald): Fünfundzwanzig Jahre 769 
Fähnrich, Harald: Bauernfeind 294 
- H l . Johannes Nepomuk 1566 
- König 431 
- Martern 295 
- Obszöner Fluch 417 
- Pechstein 920 
- Rahm in Tirschenreuth 945 
- Rosmarin 286 
- Säkularisation 296 
- Schtrouhpfingstl 232 
-Sein Grab 1588 
- So ist man verloren 309 
-Stiftlandsäulen 297 
-Stutzbockerl 274 
Färber, Konrad Maria 77 
Färber, Konrad Maria: Alte Caf6 R ö s c h 1039 
- Regensburger Rezensenten 1328 
Faust, Elisabeth 1428 
F C (Chammünster ) : Festschrift 827 
Feilchenfeld, Konrad: Zur Überlieferung 1285 
Feldmann, Bruno 1761 
Feldmann, Bruno: Dr. Adolf Vierzigmann 787 
Feldmann, Christian: Bischof Erhard 2089 
- Emmeram 2084 
- Freunde 2103 2104 
- Große Neugierige 1990 
- Herrscherleben 555 
- Hoffnung 2098 
-Kaschba 233 
- Machtverzicht 2152 
- Vom Fürstensohn 2086 
Fendl, Josef 1216 
Fendl, Josef: Bairisch-Nußknacker 1257 
- Geschichten und Spruch 1258 
Feneis, Heidi 842 
Ferstl, Peter 74 
Festschrift über die neue Ziegltrum-Orgel in der 
Christuskirche zu Roding 1368 
Festschrift zum Jubiläum von Albertus Magnus 
1991 
Festschrift zum 50-jährigen Bestehen der Anno-
Santo-Siedlung in Obertraubling 500 
Festschrift zur Weihe der neuen Kubak-Orgel in 
der katholischen Stadtpfarrkirche Maria 
Immaculata Vohenstrauß 1369 
Feuerer, Thomas: Visitationis et reformationis 
officium 1840 
Feuermond über Nabburg 1342 
Feurer, Jörg : König-Ludwig-Kanal 1026 1027 
Fichtelgebirgsverein / Ortsgruppe (Waldershof): 
Fichtelgebirgsverein 219 
Ficker, Friedbert: Bayer in Spaniens Höhlen 344 
Figge, Barbara: Geomorphologische Reliefanalyse 
113 
Fink, Alois: Bayerische Geschichte 1321 
- Maximilian Schmidt 1322 
Fisch, Manfred: Familiendrama 706 
Fischer, Andr6: Bericht 762 
Fischer, Erich: Gogglschlogn 234 
- Soziale Sicherung 1024 
-Teufelsstein 169 
Fischer, Herbert: Stadt Kemnath 490 
Fischer, Hermann: Orgelwerk 1370 
Fischer, Robert: Neuer Aufzug 1537 
Flasch, Kurt: Seele im Feuer 1992 
Fleischer, Wolfgang: Albertus Magnus 1993 
Flor, Josef 21 
Flor, Josef: Vorgeschichte 470 
Florian Thomas - Malerei 1733 
Flossenbürg und das K Z 444 
Flucht im Spiegel 1705 
Fößel , Amalie: Albertus Magnus 1994 
Foißner, Karl-Heinz: Oberviechtacher Museum 
1754 
Foitzik, Susanne: First record 161 
Forster, Josef: Stadt Kemnath 490 
Forster, U l l i : I get a kick 1335 
Fossilien des Jura 104 
Frahsek, Bernhard: Frauenbund-Kapelle 1928 
Frank, Hans: Sulzbach-Rosenberg 1191 
Franz Pröbster Kunzel - Feldzeichen -
Lebenszeichen 1719 
Franz Pröbster Kunzel - Traumzeitgarten - Dream-
timegarden 1720 
Franz Weidinger: Span, Stele, Schrein 1739 
Freitag, Elisabeth: Geschäftsgänge 1798 
Freiwillige Feuerwehr (Chamerau): Festschrift 686 
Freiwillige Feuerwehr (Flossenbürg) : 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 687 
- Hundertzehn Jahre 688 
Freiwillige Feuerwehr (Großaign, Eschlkam): 
Festschrift 689 
Freiwillige Feuerwehr (Großenzenried) : Festschrift 
690 
Freiwillige Feuerwehr (Hof, Cham): 
Hundertfünfundzwanzig Jahre 691 
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Freiwillige Feuerwehr (Kleinprüfening) : Festschrift 
692 
Freiwillige Feuerwehr (Kolmberg, Waffenbrunn): 
Hundertjähriges Gründungsfest 693 
Freiwillige Feuerwehr (Konnersreuth): Festschrift 
694 
- Info-Blatt 695 
Freiwillige Feuerwehr (Pingarten): Hundert Jahre 
698 
Freiwillige Feuerwehr (Raigering): Hundert Jahre 
699 
Freiwillige Feuerwehr (Rannersdorf-Zillendorf): 
Festschrift 700 
Freiwillige Feuerwehr (Schwandorf): Festschrift 
704 
Freiwillige Feuerwehr (Süssenbach, Wald): 
Hundertjähriges Gründungsfest 705 
Freiwillige Feuerwehr (Thanheim, Ensdorf): 
Festschrift 707 
Freiwillige Feuerwehr (Traitsching): 
Hundertfünfundzwanzigjähriges Gründungsfest 
708 
Freiwillige Feuerwehr (Triftlfing): Festschrift 709 
Freiwillige Feuerwehr (Waffenbrunn): 
Hundertfünfunddreißigjähriges Gründungsfest 710 
Fremdenverkehrsverein (Velburg): Festschrift 1028 
Freudenstein, Astrid: Helme 696 
Freund, Stephan: Prof. D r . Kurt Reindel 346 
Freunde der Burg Brennberg: Fünfundzwanzig Jahre 
316 
Freystadt in alten Ansichten 31 
Fridrich, Peter: Dinosteine 935 
Friedl, Eva: Not macht erfinderisch 1079 
Friedl, Wolfgang: V o m 1. August 1064 
Friedrich, Verena 1656 
Friedrich, Werner: Ulrich Schmidl 564 565 
Frisch, Walter: Reger's Bach 1438 
Frischholz, Regina 277 
Fritsch, Matthias J.: Einfluß 2071 
Froehlich, Christine: D o you know Friedel 1687 
Frühbeis, Xaver: Ulrich Schmidel 569 
Frühe, Ursula. Zur Weiterentwicklung 1995 
Frühinsfeld, Gert: Ostendorferiana 1716 
Frühmittelalterliche Adelsgräber im Bereich der 
Burg Sulzbach entdeckt 399 
Fruhmann, Gaby: Situation 1087 
Fuchs, Albert: Grenzüberschrei tender Tourismus 
1029 
Fuchs, Eva Maria: Wenn Schlosstore 331 
Fuchs, Franz 410 
Fuchs, Franz: Ludwig der Bayer 400 
Fuchs, Friedrich: F ü n f Kirchen 1486 
- PIKK 1538 
- Zehntausend gotische Steinmetzzeichen 1487 
Fuchs, Martina: Kaiser Karl V 551 
Fuchsmäander bei Loch 114 
Führer, Markus L . : Albertus Magnus theory 1996 
Fünfzig Glanzlichter der T h u m und Taxis-Philatelie 
995 
1. Fußballclub (Schwandorf): Fünfundsiebzig Jahre 838 
Gäßler, Ewald: Hackstücke 1674 
- Krankheitsbilder 1675 
- Wiederaufnahme 1676 
Gaggermeier, Hansjörg: Otto Mergenthaler 185 
Gajek, Bernhard 1276 
Gamber, Klaus 2094 
Ganslmeier, Robert: Tierknochen 355 
Garratt, James: Performing renaissance church 
music 1379 
Garreis, Ottilie: Sprunggeld 672 
Garreiss, Ottilie: Kössinger Glocke 1925 
Gebauer, Ingobert: Lehm und Granit 913 
Gebhard, Helmut: Dr.-Ing. Günther Knesch 1702 
Gebhard-Fresko freigelegt 1576 
Gedruckten Schriften von Beda Kuno Thum OSB 
2145 
Geiger, Axel: Lehrveranstaltung 1125 
Gelberg, Karl-Ulrich: Alfons Goppel 636 
Gellwitzki, Ulf: Bärenloch 115 
Gemeinde Schmidgaden mit den ehemaligen gemein-
den Trisching, Rottendorf, Gösselsdorf 83 
Gemert, Guillaume van: Ästhetik 2072 
Georg Alois Dietl 2073 
Geo-Tour zwischen Waldnaab und Haidenaab 95 
Gerl, Armin: Fridericus Amann 2047 2048 
Gerl, Josef: Marienverehrung 1910 
Germanisches Nationalmuseum (Nürnberg) 1720 
Gerolstein, Jörg 4 
Geschichte des Auerbachtales 21 
Geschichte und Geschichten: Das Grabmal 
Pfalzgraf Ruprecht Pipans 1601 
- Der Handel mit dem "weißen Gold" 900 901 
- Die Provinzialbibliothek 1797 
Geschichten und Ansichten aus der Oberpfalz 4 
Geschichtliches aus unserer Umgebung 492 
Geschichtsporträt Windischeschenbach 547 
Geschichtsportrait Kemnath 489 
Geschichtsportrait Waldsassen 544 
Gieß, Harald 1622 
Gieß, Harald: Augustinerkirche 1521 
- Regensburger Stadttheater 1539 
-Stiftsgebäude 1522 
- V o n der Anschaulichkeit 1540 
Gießübl, Hans: Neunzig Jahre 207 
Gietl, Karl : Ausbau 967 
Giggelberger, Heinz 66 
Gilg, H . Albert: Isotope dating 110 
Gillitzer, Alois 1248 
Gillitzer, Alois: Holzscheidlkröich 1392 
Gitarre im Konzert 1365 
Glas, Bettina 1692 
Glaser, Silvia 1722 
Gleißner, Josef: Aus meiner Schulzeit 445 
Gleßgen, Martin-Dietrich: Philologie 1135 
Glockenschlag und Hörnerklang 682 
Glötzl, Rudi: Schlösser 336 
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Gloss, Manfred 1991 
Gnadenberg Klosteruine und Pfarrkirche 1846 
Göhring, Ludwig: Dachau 446 
Göllinger, Josef: Vater der bayerischen 
Geschichtsschreibung 337 
Göpfert , Hans: Fortschritt 162 
Göstl, Rainer: Heilige in Steinerbrückl 1567 
Götschmann, Dirk: Kollegiatstift 1858 
Götz, Roman von 1608 1622 
Götz , Ursula: Hochsprache 1301 
Gordisch, Torsten Harri : Bemerkungen 356 
- Keramik 357 
Goldmann, Bernd 1713 
Goppel, Bernhard 639 
Graber, Marius: Geschichte 608 
Graf, Wolfgang 1390 
Graf, Bernhard: Unter der Obhut 968 
Graf, Tanja: Wissensmanagement 666 
Graml, Karl 39 
Graphiksammlung des Humanisten Hartmann 
Schedel 782 
Grauschopf, Erwin: Cham 921 
- Flößerei 987 
Greil , Elisabeth: Fremdenverkehr in Lam 1030 
Greindl, Gabriele: Andreas Kraus 342 
Greiselmayer, Volkmar: Albrecht Altdorfers 
"Schöne Maria" 1664 
Greule, Albrecht: Bergnamen 1192 
- Gelbe Stadtbuch 1183 
- Gewässernamen 1193 
- Peinliche Gerichtsordnung 1156 
-Radaspona 1194 
- Zur frühen schriftlichen Federung 1157 
Grieser, Dietmar: Fünfzig Seelenmessen 1407 
Grill , Harald 23 1261 1635 
Grill , Harald: Mundart 1260 
Grillmeyer, Siegfried: Nemesis 2070 
Grimminger, Christina: Prüfeninger Malerwerkstatt 
1691 
- Typologisches Rollenspiel 1841 
Größten Arbeitgeber der Region 856 
Grötsch, Rudolf: Vereinschronik 841 
Groitl, Ludwig: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen 1808 
Gronau, Detlef: Johannes Keppler 1143 
Groß, Albert 709 
Gross, Uwe: Schwäbische Importe 401 
Großaign 483 
G r o ß e Ostbayerische Kunstausstellung (2002, 
Regensburg) 1461 
Großes Oberpfälzer Kartoffelkochbuch 275 
Grottenthaler, Walter: Zwei Quartärprofile 105 
Grub, Hermann 1525 
Gruber, Johann: Heiliger und Gelehrter 1997 
- Mittelalterliche Priester-Bruderschaften 1842 
- Soziale und karitative Aktivitäten 747 
- Zur wirtschaftlichen Absicherung 1859 
Gruber, Julia: Gemeinde Pemfling 511 
Gruchmann, Lothar: Justiz im Dritten Reich 553 
Harnisch 
Grün, Albert: Planung 969 
Grünwald, Gerhard: Spitalkirche H l . Geist 1947 
Grünwald, Karl : Kindheit 447 
Grund- und Teilhauptschule (Zell, Cham): 
Einweihung 1069 
Gschwind, Markus: Neupfarrplatz 392 
Günthardt, Andreas: Trippeis "Büste eines 
Unbekannten" 2060 
Guldentops, Guy: Albert's influence 1998 
Gumbertusbibel 1791 
Gunkel, Jürgen : Markenausgaben 996 
Guth, Klaus: Kaiser Heinrich II 556 
Guttenberger, Josef: König-Otto-Tropfsteinhöhle 
122 
Haas, Helga: Strukturelle Entwicklung 540 
Haas, Hubert: V o m Klärteich 170 
Haas, Johann Franz: Künstlerisches und literarisches 
Schaffen 1813 
Haas, Walter: Z u r mittelalterlichen Baugeschichte 
1488 
Habbe, Karl Albert : Flugsande 116 
Haben Sie Zeit, gehn's mit 53 
Haber, Paul: Erinnerungen 1065 
Haberer ziehen durch Breitenbrunn 235 
Haberstroh, Jochen: Slawische Siedlung 788 
Haefs, Wilhelm: Georg Alois Dietl 1207 
Händler, Ernst-Wilhelm: Ist es eine Komödie 1278 
Haensel, Elfriede 219 
Haering, Stephan 2145 
Härtl , Eva Katharina: Knappschaftskapelle 1391 
H ä u ß l e r , I n g e 275 
Häußler, Theodor: Weinbau 875 
Hahn, Gerhard 1276 
Hahn, R.: Johannes Stark 1150 
Hahn, Wolfgang: Grundzüge 327 328 
Haimerl, Bernhard 845 
Haindl, Erika: Markt Moosbach 813 
Haläsz, Gabor: Wagner-Heid 1404 
Hammer, Matthias: Telemetrische Untersuchungen 
153 
Hammerer, Georg 708 
Hammermayer, Ludwig: Karl Bosl 339 
H a m m o u c h e - M ü h l , Julia: Politische Partizipation 
743 
Hanausch, Reinhard: Nach fast 60 Jahren 448 
- Zwangsarbeit bei Messerschmitt 449 
- Zwangsarbeit in den K Z - A u ß e n l a g e r n 450 
Hanke, Ottmar: Gewalt 1081 
Hanke, Stefan 1635 
Hannig, Rita: Hohlglasfunde 523 
Hanske, Horst: Al te Caf6 R ö s c h 1039 
- S. D . Pater Emmeram 2087 
Hans-Thoma-Gesellschaft 1706 
Hantschel, Annegret: Qualitätsmanagement 1885 
Harbich, Jürgen : Z u m 60. Geburtstag 717 
Harnest, Michael: Schloßberg 358 
Harnisch, Rüdiger : Johann Andreas Schmeller 1307 
- Sprachwissenschaft 1308 
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- Stadtschreiber 1158 
Harteis, Christian 1138 
Hartinger, Walter 205 
Hartinger, Walter: Ostbayerische Dörfer 643 
-Wallfahrt 1911 
Hartmann, Peter Claus: Regensburg 418 
Härtung, Wilhelm: Kreuzberg 1909 
- Mineralogie 111 
- Neunzehnhundertzwei 623 
- Viele Funde 514 
Harzenetter, Markus: Neupfarrplatz 1523 
Haselbeck, Sandra: Endlich Vater 736 
Haslbauer, Ilona: Ober sticht Unter 1489 
Hasisteiner, Hans: Wamsler 1490 
Haub, Rita: Chronica Plangkstettensia 2144 
Hauer, Anni : Kommunalpolitische Mandatsträger 
617 
- Verdiente Persönlichkeiten 501 
Hausberger, Karl: Dalbergs Bemühungen 2061 
- Wunder vor den Türen 1860 
Hauschild, Joachim: Tintendrucke 1599 
Hauschka, Ernst R.: Erich L . Bibergers letzte 
Lebensjahre 1270 
Haustier- und Jagdwildreste von den 
frühmittelalterlichen Burgen Oberammertal, 
Bamberg und Burgkunstadt (Nordbayern) 402 
Havighorst, Frank: Kapitalbeteiligung 938 
Hebauer, Franz Xaver 1608 
Hecht, Gerhard: Geschichte 549 
Hecht, Veronika 690 
Hege, Hermann: Aus der Chronik 865 
Heible, Gerhard: Kleine Geschichte 576 
Heid, Silvia: Geschichte 1057 
Heid, Wolfgang 202 
Heidelberger-Leonard, Irene: Weibliche 
Autobiographie 1286 
Heidenreich, Joachim: Heimat 1217 
Heider, Vivi: Schmuser 1218 
Heidtmann, Jan: Letzte Schicht 927 
Heigl, Curt: Gedanken 1678 
Heilmeier, Klaus: V o m Zwörnerplatz 799 
Heim, Manfred; Rcgcnsburgcr Diözcsaniuatrikcln 
1195 
Heimat in der Oberpfalz 552 
Heimat- und Volkstrachtenverein "Regentaler" 
Grafenwiesen e.V. 1927 vom Bayerischen 
Waldgau 201 
Heimatkundlicher Arbeitskreis (Steinberg, 
Schwandorf; Wackersdorf) 86 892 1764 
Heimatverein (Stadtamhof) 1875 
Heimrath, Ralf 19 
Heimrath, Ralf: Arbeiterhäuser 257 
- Bauern im Dorf 866 
- Bayerisch Duarl 1385 
-Festlichkeiten 252 
- In memoriam 1785 
- Schwere Zeiten 451 
Heinemann, Sabine 1136 
Heinen, Martin: Frühmesolithische Abrisation 359 
Hoernes 
Heinisch, Ludwig: Jules de Chambray 20 
Heinrich, Cordula 772 
Heinz, Walter: Was blieb 486 
Heinze, Jürgen: First record 161 
Heitzer, Max 1616 
Heller-Wolfsteiner, Angela: Eugen Oker 1299 
Hellwig-Schmid, Regina 1696 
Helmberger, Fritz 1789 
Helmut Heid emeritiert 1138 
Hengst, Karlheinz: Walpoten 1184 
Hensch, Mathias: Burg 1491 
- Burg der Ministerialen 1492 
Heribert Losert und seine Schüler 1706 
Hernad, B6atrice 782 
Herrmann, Christian: Johann Michael Sailer 1102 
Herrmann, Dietmar: A u f der Platte 64 
Herrnleben, Thomas: Untersuchungen zum 
Vokalismus 1159 
Herrschaftliches Aussehen verloren 545 
Hertz, Anselm: Wahrheit 1999 
Herzer, Wolfgang 1731 
Herzer, Wolfgang: Gelbe Behälter 1729 
-Streifzug 1730 
Herzog, Urs: A n n a Morgin 2099 
Hettler, Friedrich H . : Kompromisskandidat 637 
Heyd, Volker: Spätkupferzeit 360 
Hierl, Christian 199 
Hierstetter, Felix: Musikalisches Leben 1359 
- Vereinswesen 215 
Hilburger, Beatrix: Nordgautag 5 
Hiley, David: Euphonie 1380 
- Jagd auf den Heiligen Georg 1787 
Hilfsgemeinschaft Regensburger Eltern: Dreißig 
Jahre 752 
Hilger, Georg: Prof. Wolfgang Nastainczyk 2121 
Hille, Martin: V i l uncatholische und sectische 
buecher 1786 
Hinderung, Anne Marie: Mündliche Rede 1309 
Hinderung, Robert: V o n Schmeller 1310 
Hinüber 1260 
Hirblinger, Karl 96 
Hirner, Andrea: V o n Niederbayern 2049 
Historische Königlich Bayerische Bürgerwehr 
(Neustadt, Waldnaab): Chronik 604 
Historische Tilly-Fest zu Breitenbrunn 253 
Historisches Museum (Regensburg) 1789 
Höcherl , Heinrich: Waldschmidtdenkmal auf dem 
Riedelstein 1323 
Hödl, Ludwig: Wesenseinheit 2000 
Höllerer, Walter 1282 
Hoenen, Maarten J. F. M . : Glaube und Vernunft 
2001 
Hönick, Norbert: Siebzehnhundertdreiundsiebzig 
649 
- Zehnte heimat- und naturkundliche 
Familienwanderung 32 
Höpfl, Gisela 278 283 
Höpfl, Josef: Stiftung 1847 
Hoernes, Martin: Fürs Seelenheil 1493 
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- Mittelalterlichen Kapellenbauten 1626 
- Stuckplastiken 1568 
HöTsch, Markus: Regensburg 72 
Hofbauer, Günter : Regionalmarketing 795 
Hoffmann, Wolfgang: Franziskanische 
Kompositionspraxis 1381 
Hofmger, Maximilian: Wie US-General McCloy 
2122 
Hofmger, Veronika: Alte Salzstraße 970 
- Mittelalterliche Salzstraße 971 
Hofmaier, Alfred 1875 
Hofmaier, Alfred: Stadtamhof 434 529 753 1066 
Hofmann, Traudl: Kirchenführer 1617 
Hofmeister, Walter: Weinbau 876 
Hoibl , Karl : Neunhundertfünfzig Jahre 1605 
Holländer, Bärbel : Erbe und Auftrag 1541 
- Lebensgeschichten 914 
- Neue Wege 915 
Holst, Dietrich von: Populationsbiologische 
Untersuchungen 154 
Holzapfel, Ulrich: Alleinerziehende 756 
Holzfurtner, Birgit: Vergleichende empirische 
Untersuchungen 1204 
Holzfurtner, Ludwig 480 
Holzhaider, Jennifer: Telemetrische 
Untersuchungen 153 
Honnefelder, Ludger: Albertus Magnus 2002 
Hopfner, Max: Notre-Dame-Kloster 1873 
- Schulschwestern 1874 
-Stadtamhof 1055 
Hoppe, Michael: Geweih- und Knochenartefakte 361 
Horst, Ulrich: Albertus Magnus 2003 
Hossfeld, Paul: Beiden Naturphilosophen 2004 
- Liber de causis-Kommentar 2005 
- Zweite Buch der Meteora 2006 
Howell, Kenneth J.: Kepler 1144 
Hoye, William J.: Mystische Theologie 2007 
Hoyer, Johannes: Franz Xaver Haberl 1415 
Hrubesch, Maria : Nachmittagsbetreuung 1074 
-Tutorensystem 1075 
Hubel, Achim 1635 
Hubel, Achim: Albrecht Altdorfer 1665 
- Duomo di Ratisbona 1634 
-Gnadenbild 1577 
- Gratwanderung 1542 
- Ü b e r die Stellungnahme 1543 
Huber, Engelbert: Hopfenblut 661 
Huber, Ingeborg: Gesandtenstraße 947 
- Keplerstraße 1494 1544 
Huber, Werner: Leben und Werk 1417 
Hüttinger, Heinz: Ausgewählte Medien 1088 
Hüttner, Rudolf 1896 
Hütz, Christian: Fachbereich Architektur 1126 
Hugemann, Ralf: Einführung 997 
Hundert Jahre Jagdpacht der Familie Kruschwitz 
und der Jagdgenossenschaft Premberg 886 
Hundertfünfzig Jahre Schulschwestern in Stadtamhof 
1875 
Hundertfünfzig Jahre T h u m und Taxis Freimarken 
999 
Hundt, Dietmar 1684 
Hurt, Benno: Chopper-Sommer 650 
-Poggibonsi 1219 
-Samt der Robe 1220 
Hutter, Hans 30 
Hutzier, Martina: Tourismus 1031 
Ibel, J.: Flossenbürg 452 
Ibel, Klaus: Warum vom Herrschafts- und 
Königswald 713 
- W i e passen 789 
Ihrer Stimme Gehör geben 453 
Ihringer, Jörg : Nachruf 1149 
Im Amberger Stadtarchiv 317 
Im Schatten der schrumpfenden Riesin 928 
In Via, Katholische Mädchensozialarbeit, 
Diözesanverband (Regensburg) 1887 
Industrie und Kultur - Glückauf der Oberpfalz 6 
Ingeborg Bachmann: zu ihren Essays, Gedichten 
und Briefen an den "Akzente"-Herausgeber 
Walter Höllerer 1281 
Innenhofsanierung, Regensburg 1545 
Internationales Malersymposium (2001, 
Beratzhausen) 1580 
Irlinger, W. : Eisenzeitlicher Herrenhof 362 
Irlinger, Walter: Herrenhof 363 
- Zwanzig Jahre 364 
Jacob, Karl-Heinz: Als bayerischer 
Bergbaubeflissener 897 
Jacob, Peter: T h u m und Taxis-Post 998 
Jacob, Rolf: Jungfrauen von Perschen 1578 
Jäger, Konrad 23 
Jägerkameradschaft Auerbach und Umgebung: 
Fünfzig Jahre 885 
Jägerkameradschaft Auerbach und Umgebung / 
Bläserkorps: Fünfzig Jahre 885 
Jahresschau Oberpfälzer und niederbayerischer 
Künstler und Kunsthandwerker 1462 
Jakobsweg des Oberpfälzer Waldvereins 9 
Janka, Wolfgang: Bergnamen 1192 
- Gewässernamen 1193 
- Siedlungsnamen 1196 
Jany, Stefan: Bettelorden 1843 
Jean Paul Egide Martini und seine Zeit 1428 
Jeck, U d o Reinhold: Albert der Große 2008 
- Materia 2009 
Jerz, Hermann: Zwei Quartärprofile 105 
Jobst, Andreas: Pressegeschiente 1806 
Jobst, Angi : Renn- und Reitsport 823 
Jobst, J.: Erinnerungen 2108 
Jörgl, Fritz: Bauernhof Leiterkofen 494 
- V o n der Eisenverarbeitung 929 
Johann Andreas Schmeller 1311 1312 
Johann Michael Fischer 1684 
Johann Schwarzfischer 1731 
Jubilare der Bayerischen Braunkohlen-Industrie-
A G Wackersdorf 892 
Jürgen Schönleber : Very important paintings 1725 
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Jugendblasorchester (Kastl, Amberg-Sulzbach): 
Festschrift 1394 
Kätzel, Ute: Frauenrolle 734 
Käufei, Manfred 88 
Kagerer, Alexandra Irmgard Maria Margarete: 
Faschingsbrauchtum 236 
Kaindl, Kurt 74 
Kaltenbrunner, Hans: Geschichte des Bärnhofs 474 
Kammerbauer, Ilse: Orientierung 1886 
- Unterwegs 1887 
-Widerstand 1089 
Kammerer, Martin: Interessenvertretungspolitik 857 
Kamra, Christine: Frauen 454 
Kapelle in Pingarten 1936 
Kapelle in Tirschenreuth 1495 
Karl-Krampol-Weg 10 
Karpfen und Konsorten 276 
Karrer, Rita Fränzy 1699 
Kastler Recht 254 
Kathedrale im Licht 1635 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands (Blaibach): Festschrift 1888 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands (Neustadt, Waldnaab): Hundert 
Jahre 1889 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands / Ortsverband 
(Weiherhammer): Chronik 1890 
Katholische und das evangelische Türl in Weiden 
1830 
Katholischer Burschenverein (Mintraching): 
Festschrift 1891 1892 
Katholischer Burschenverein (Sünching): Festschrift 
1893 
Katholisches Kreisbildungswerk (Neumarkt, 
Oberpfalz) 1428 
Katzl, Rudolf: Bedeutendste Sprachforscher 1313 
- Joseph Auer 1402 
Kaufmann, Michael: Benedikt Braunmüller 2051 
- Symbiose 2146 
Kazig. Rainer: Armut und Anerkennung 746 
Kelber, Ulrich: Über Regensburg 1330 
Kellner, Bernhard: Zehnte heimat- und 
naturkundliche Famiiienwanderung 32 
Kerschensteiner, Franz 30 
Kerth, K. 1485 
Kerth, Klaus: Haustier- und Jagdwildreste 403 
Keuchl, Wolfgang 1700 1701 
Keupp, Helmut 104 
Keupp, Helmut: Paläobiologische Aspekte 106 
Kiefer, Jürgen: Akademie 2062 
- Karl T h . v. Dalberg 2063 
Kießling, Herbert: Hundertfünfundzwanzig Jahre 222 
- Strobelhütte 1040 
- Unser Wanderheim 1041 
- Vierlingsturm 264 
Kinderzentrum St. Vincent Regensburg 1894 
Kiowski, Susanne: Waldmünchen 1000 
Kipfenberger E inöde 491 
Kirch, Karl: Wahl 435 
- Wir, die wir mit aller Macht 436 
Kirche zieht Kreise 1960 
Kirchen der Pfarrei Wutschdorf 1661 
Kirchen und Kapellen der Stadt Kötzting 1616 
Kirchenführer Kath. Pfarrkirche St. Stephanus 
Wackersdorf 1651 
Kirchenrestaurierung und Denkmalpflege 1546 
Kirchhoff, Hermann: Christliches Brauchtum 237 
Kirchinger, Johann: V o m Getreidelager 1017 
Kirchner, M . 164 
Kirnbauer, Martin: Hartmann Schedel 783 
Kirpal, Uta: Wenn Kultur Wurzeln schlägt 393 
- Z u m Stand 394 
Kittel, Hubert: Kerafolien 936 
Kitzinger, Sepp 692 
Klamm, Julia: Integrationssituation 744 
Klann, Ernst: Lichtengrabenhöhle 117 
Klästerni bazilika Waldsassen 1655 
Klaus, Rudi: Dokumentation 1463 
Klausch, Hans-Peter: Lagerbordell von Flossenbürg 
455 
- Neue Forschungsergebnisse 456 
Kleemann, Birgit: Praktische Umsetzung 1090 
Klein, Klaus: Neues Fragment 1788 
Klein, Kurt: Imageanalysen 796 
Klein, Rüdiger: Kompetenz 1496 
Kleindorfer-Marx, Bärbel : Grenzüberschreitende 
Zusammenarbeit 1744 
- Museum 1766 
Klenk, Werner: Wandel 930 
Klimke, Vivienne: Vogeljakob 183 
Klinikum (Regensburg): Patienteninformation 773 
- Zehn Jahre 772 
Klöckner, Stefan: Franz Lehrndorfer 1425 
Klose, Frank: Kurvenpartie 11 
Klose, Josef 1647 
Kloster (Reichenbach, Cham): Kloster 
Reichenbach 1647 
Knauer, Alois: Ortsgeschichte 487 
Knedlik, Manfred 90 2073 
Knedlik, Manfred: Bibliographie 2074 
- Bibliophilie 1799 
- Dadurch Gottes Wort 1459 
- Deutschsprachige Dramen 1800 
- Dokumentation 2075 
- Erziehung 2076 
- I m Dienst 2081 
- Literarische Bilder 1295 
- Philipp Dobereiner 2082 
- Psychologischer Volkslehrer 2077 
- Z u m Trost und Nutzen 1343 
- Zwischen Kunst 1453 
Kneifel, Hanns: Doctor Eisenbarth 776 
Knipping, Detlef: Kulturelles Erbe 1547 
Knipping, Maria: Zur spät- und postglazialen 
Vegetationsgeschichte 107 
Knopp, Rudolf: Diener 2110 
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Knott, Elisabeth 76 625 
Koch, Georg: Generalsanierung 1548 
Koch, Juan Martin: Eigenständig 1418 
Kochtopf-Plaudereien 277 
Köhler , J. D . : Geschichte 580 
Köhler , Theodor W.: Tiervergleich 2010 
Kölbl, Roland: Standorte 1018 
König, Stefan: Ausgrabungen 1497 
Köstliches Backen mit dem Apfel 278 
Kohl , Ines 1711 
Kohlhäufl, Michael: Vielleicht der berühmteste 
Domspatz 1454 
Kohlheim, Rosa: Personennamen 1185 
- Z u r Bildung von Beinamen 1186 
Kohlheim, Volker: Personennamen 1185 
-Stehen wir 1187 
Kohnhäuser, Erich: F H Regensburg 1127 
Kollegiatstift Unserer Lieben Frau zur Alten 
Kapelle in Regensburg 1861 
Koller, Manfred: Regensburg entwickelt 992 
Kolm in Pingarten 63 
Kolpingsfamilie (Cham, Oberpfalz): Hundertfünfzig 
Jahre 1895 
Kolpingsfamilie (Schierling, Regensburg): 
Fünfundsiebzig Jahre 1896 
Konsequent ökologisch 952 
Kopetzki, Annette 1215 
Kopp, Jan: Projekt einer Wasserstraße 988 
Kopp, Luise: Hand wäscht die andere 587 
Kopplin, Bärbel 1653-1655 
Koppmann, Martin: Naturpark Nördlicher 
Oberpfälzer Wald 171 
- Vulkanlandschaft 172 173 
Korber, Markus: Leben und Werk 1821 
Korn, Heinrich 892 
Kornprobst, Klaus: Not macht erfinderisch 1079 
Koschmal, Walter: Regensburg 1120 
Koß, Gerhard: Qui Wincirin dictus est 1197 
Kotzian, Marie-Luise 1705 1709 
Kraft, Ursula: Das Bärengeheimnis 1221 
-Findekind 1222 
- Freundschaft 1223 
- Hingucker 1224 
- Steine schleifen 1225 
- Waldmeisterin 1226 
Krankenhaus Barmherzige Brüder Regensburg, 
Sanierungsabschluss St. Pius Mitte 774 
Kratochwil, Stefan: Ernst der Fromme 1153 
Kraus, Alexander: Informationsversorgung 993 
Kraus, Andreas: Andreas Kraus 342 
Kraus, Doris: U n d d'Zeit wird Staad 1261 
Kraus, Hans: Ausblick 627 
Kraus, Maria-Luise: Stadtbäume 1091 
Kraus, Maximilian J.: Ahnen des Johann Winkler 578 
Kraus, Thomas: Einsatz des Internets 1071 
Kraus, Wolfgang: Oberpfälzer Kontraste 982 
Krause, Steffen 131 
Krauß, Annemarie: Festliches Mahl 419 
- Feuer und Wasser 811 
- H l . Faustinus 1900 
- Hundertfünfundzwanzig Jahre 222 
- Polizeiordnung 644 
- Sonneberger Spielzeugmusterbuch 1047 
- Wie kam Pressath 937 
Kreishandwerkerschaft Amberg-Sulzbach: 
Handwerker-Verzeichnis 908 
Kreitinger, Horst: Cordonhaus 1607 
Krieg, Joachim 1572 
Kriegbaum, Bettina: Naherholungsmöglichkeiten 
1032 
Krieger, Karl-Friedrich 410 
Krieger, Karl-Friedrich: Ludwig der Bayer 400 
Krieger- und Reservistenkameradschaft 
(Grafenwiesen): Festschrift 603 
Krieger-, Soldaten- und Reservistenverein 
(Obertraubling): Festschrift 605 
Krins, Hubert: Klöster 1498 
Krippenverein (Regensburg): Festschrift 1589 
Kritzenthaler, Bernd 1960 
Krompaß, Helmut 279 
Krones A G , Neutraubling 956 
Krug, Susanne: Stadt Regensburg 1092 
Kruschwitz, Wilhelm 886 
Kubitza, Michael: Regensburg 420 
Kuchler, Franz: August Philipp Henneberger 1698 
-Franz Schätz 1724 
- O t t o Peisl 1429 
Kühner, Gerhard 1374 
Küster, Hansjörg: Pflanzenreste 524 
Kuhlemann, Bettina: Industrie-Cluster 861 
Kulinarische Reise durch vier Jahreszeiten 279 
Kumeth, Max: Bildmotiven 1590 
Kunnert, Stefan: Stadt Maxhütte-Haidhof 797 
Kunst- und Gewerbeverein (Regensburg) 1462 
1584 1726 
Kunst- und Kulturpädagogisches Zentrum der 
Museen (Nürnberg) 1720 
Kunz, Alfred: Abstammung 561 
- G o t t mit Dir 1422 
Kunz, Klaus: Albert als Bischof 2011 
Kurella, Annette: Mittelalterliche Figurengruppe 
1569 
Kursawe, Udo: Bauderscher Marmor 895 
Kurz, Heidi: Geschichte und Geschichten 26 
Kurz, Markus: Moos 129 
Kutscher, Siegfried: V o m Raubbau 880 
Kutzer, Ernst: Meine Begegnung 1423 
Kutzer, Eva Maria: Käichlbacken 280 
- Rohstoffförderung 902 
Lachner, Herbert 209 
Lahm, Sabine: Richard Strauss 1439 
Landersdorfer, Anton: Gregor von Scherr 2137 
Landgraf, Ilona: Haustier- und Jagdwildreste 403 
Landkreismusikschule (Cham, Oberpfalz): Zehn 
Jahre 1389 
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Landsmannschaft Schlesien - Nieder- und 
Oberschlesien / Ortsverband (Neutraubling): 
Fünfzig Jahre 206 
Landwirtschaftsschule (Amberg, Oberpfalz): 
Hundert Jahre 1082 
Landzettel, Wilhelm: Moosbach 814 
Lang, Alfons 832 
Lang, Beate: Künstlerische und literarische Schaffen 
1809 
Lang, Erwin: Andrer Leits Doud 238 
Lang, Georg: Eisenbarth-Festspiel 1344 
- Oberviechtacher Eisenbarth-Festspiel 1345 
Lang, Wolfgang: Historische Feste 1346 
Lankes, Christiane: Entwicklung einer 
Straßenzeitung 1814 
Lankl, Adolf 217 
Laschinger, Johannes: Amberger Bergbau 898 
- Grosse schöne Holtzwuchs 881 
- V o n der Vils 989 
Lauckhardt, Markus: Aspekte 1776 
Lauerer, Toni: Hauptsach' es schmeckt 1227 
Laumbacher, Andrea: Bürger planen 800 
Lautenschlager, Annemarie: Anfänge 1827 
Lauterhofen annodazumal 39 
Lawford-Hinrichsen, Irene: Max Reger 1440 
Lebenslauf von Dr . Karl Simbeck, 
Gymnasialprofessor 347 
Lebensstationen der Maria Theresia von Jesu 
Gerhardinger 2096 
Lehner, Emil : Stadt Maxhütte-Haidhof 797 
Lehner, J. B.: Botendienste 961 
- Grenzbäche 404 
- Siebzehnhundertzwei 239 
Lehner, Lydia: Zur Neugestaltung 1524 
Lehrndorfer, Franz: Franz Lehrndorfer 1425 
Leikermoser, Maria: Hirschauer Wenzelkreis 203 
Leipold, Regine: A m Anfang 1790 
Leja, Ferdinand: Vor vierzig Jahren 118 
Lejeune, Petra 1525 
Leonhardt, Henrike: Für Tata 560 
Leopold, Matthias: Neue Befunde 124 
Lethaus, Felix: Freimarken 1001 
Lethaus, Heinz Felix: Vereinheitlichten Taxen 1002 
Letzten Hinrichtungen auf dem Weißenstein 655 
Leuenberger, Nikiaus 1747 
Leypold, Josef: Jeder Meister 957 
Libbert, Jürgen 1365 
Libbert, Jürgen: Eigentlich sollte man nie 1455 
-Rückblicke 1366 
- V o n der Idee 1456 
Libera, A . de: Albert le Grand 2012 
Liebe, Martina: F A M total 739 
Lieber, Holger: Bergnamen 1192 
Liedtke, Volker: Dreißig Jahre 848 
- Wirtschaft 849 
Lindgren, Uta: Abschied von Aristoteles 2013 
Lindner, Konstantin: Kirchengeschichte 1093 
Lingl, Josef: Roschauer G m o i 530 
Linhardt, Max: Pflanzenentwicklung 137 
Lipke, Stephan: Bedeutung der Seele 2014 
Lippert, Heinrich: Volksschule Wiesent 1068 
Lischka, Dieter: Freizeitsport bei uns 820 
- Sportgelegenheiten 821 
List, Marietheres 1426 
Literaturarchiv (Sulzbach-Rosenberg) 1281 1282 
Lobkowitzer 562 
Lockert, Martin: Kanonier 1591 
Löhner, Dieter: Epitaphien Chamer Bürger 1609 
Lohwasser, N . : Frühmittelalterliche Siedlungsspuren 
405 
Longeway, John: Aegidius Romanus 2015 
Lordahl, Erik: KZ-Floßenbürg 457 1003 
Losert, H . : Frühmittelalterliche Siedlungsspuren 405 
Losert, Heribert 1705-1707 1709 
Losert, Stöcker 1707 
Lotzkat, Nanne: Kapitalbeteiligung 938 
Luber, Margit: Kaolinindustrie 1094 
Luber, Ulrike: Jüdisches Leben 1968 
Luderböck, Xaver 1649 
Lukas, Herbert 702 
Lukas, Herbert: Alles rennet 703 
Lukas, Hubert: Sprachliche Analyse 646 
Lust auf Natur 24 
Lust auf Rodinger Schmankerl 281 
Luthardt, Hannes: Beeinflussung 160 
Lutter, Heinz 845 
Mädler, Franz 92 
Männergesangverein (Michelsneukirchen): Fünfzig 
Jahre 1397 
Mages, Emma: Eisenbahn 983 
Mahr, Rosa: V o n Efeu 735 
Mai , Paul 1861 
Mai , Paul: Archiv 318 
- Geschichte der Pfarrei Böhmischbruck 1917 
-Kollegiatstift 1862 
Maier, Helen: Opernschaffen 1451 
Makrophyten-Vegetation und Standorte der Vils 
(Oberpfalz, Bayern) 138 
Malecek, Inge Annemarie: Künstlerisches und 
literarisches Schaffen 1818 
Malter, Wilhelm: Wie die Maximiliansgrotte 119 
Maitz, Gertrud 752 
Mary, Klaus: Ü b e r Arbeitsrechtsregelungen 1113 
Malzer, Wolfgang: Mordfall Kol l 651 
Marietheres List 1426 
Markl, Josef: Oral-history-Befragungen 591 
Markl-Meider, Christoph: E r wärmt 182 
Markmiller, Fritz: Ulrich Schmidel 570 
Marnach, Gitta: W ä c h t e r 2130 
Marr6, Heiner: Joseph Listl 721 
Marschik, Angela: Maschinenfabrik Reinhausen 
1095 
Martinez Gäzquez, Jos6: Amica 1205 
Martiniritt in Miltach 1905 
Massiver Bau für das Galgengerüst 656 
Matuschik, Irenaus: Riekofen 365 
Matuschik, Irenaus Marian: Neolithische 
Besiedlung 366 
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Maurer, Gunter: Holzhäuser 793 
Maximilianshöhe (Furth, Wald): Konzept 770 
Max-Ulrich Graf von Drechsel 718 
Mayerhofer, Josef: Stiftskapitel 1073 
McCluskey, Colleen: Worthy constraints 2016 
McCluskey, Colleen A . : Albertus Magnus 2017 
Mecke, Jochen: E M I L E 1119 
Mehler, Alfred: Rahm in Tirschenreuth 945 
Meier, Renate 213 
Meier, Silvia: Jugendvesper 1833 
Meier, Stefan: Seltene Phosphatmineralien 112 
Meindl , Reinhard 165 
Meindl Entsorgungsservice (Lappersdorf): Fünfzig 
Jahre 165 
Meinert, Matthias: Neutraubling 49 
Meisl , Helmut: Erweiterung 596 
Meixner, G . : Gräberfeld der Spätbronzezeit 367 
Meixner, Gerhard: Kumpfmühler Straße 391 528 
Melk-Haen, C : Kunstsammlungen 1760 
Menath, Josef: Heidnische Gottheiten 1579 
-St . Nikolaus 1835 
Mende, Brigitta: Regensburger Pilzflora 147 
Mende, Matthias: Günter Dollhopf 1679 
Menninger, Annerose: Unter Menschenfressern 571 
Menzel, Gerhard: Letzte I B A C H - F l ü g e l 1441 
Merkel, Hermann: Bei träge 139 
Merkel-Wallner, Gisela: Artenreiches Kainzbachtal 
163 
Mertl , Robert: Feuchtwiesen 140 
- Stehende Kleingewässer 149 
- Wässerwiesen 872 
Meyer, Christian: Mittelstandszentrum 
Maximilianshütte 846 
Meyer, Hans-Burkard: Fachsystematik 1794 
Meyer, Karl: Evang. Luth. Marienkirche 1618 
Meyer, Reinhart 1329 
Meyer, Rolf K. F.: Urnaab-Hauptrinne 108 
Meyer, Ruth: Positio vero est 2018 
Meyer-Schübl, Gabi: A u f den Spuren 1096 
Michler, Oliver: Zur ökonomischen Analyse 858 
Micus, Rosa: Literatur der Mystik 1801 
Millitzer, H . : Gräberfeld der Spätbronzezeit 367 
Millitzer, Harald: Keramikfunde 522 
Mirbeth, Stefan: Notfallseelsorge 755 
Miscellanea Schmelleriana 1314 
Mittelalterliche Judenviertel 1969 
Mitterfels 480 
Möller, Dieter 885 
Möller, Joachim: Regensburg 850 
Mönikes, Wolfgang: Erinnerungen 1145 
Möseneder, Karl 1736 
Mohr, Harald 1755 
Moller, Harald: Renoviertes "Kappauf-Bildl" 298 
Molnär, Tibor: Wasserhaushaltsmodelle 132 
Montgelas, Gotthard von: Ostenallee 1645 
Moonan, Lawrence: What is a negative theology 
2019 
Moosbach 43 
Morgenschweis, Fritz 2115 
Nain 
Morsbach, Peter 17 1638 
Morsbach, Peter: E s war schier jedermann toll 
1499 
- Ingüt igkai t 916 
- Kunst am Bau 1621 
- Untersuchungen 1500 
Moser, Günter 23 
Motyka, Gustl: Alte Oberpfälzer Bräuche 240 
- Burg Trausnitz im T a l 539 
- Burgruine Ehrenfels 475 
- Echt Oberpfälzisch 1171 
- Erste Telefon 1004 
-HoheSteuer 675 
- Knackwurst 282 
- Labertal 85 
- Letzte Ritterschlacht 421 
- Pfarrei Viehhausen 1954 
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Schmidt, Loki: Regensburg 180 
Schmidt, Marianne: Document Neupfarrplatz 1103 
- document Neupfarrplatz 1972 
- Neues zur Baugeschichte 1507 
Schmidt, Michael: Eisenbahnbrücke 973 
Schmidt, Ottfried 1028 
Schmidt, Ottfried: Festschrift 1877 
Schrade 
- König-Otto-Tropfsteinhöhle 122 
Schmidt, Otto: Kirche 1935 
- Türmerverpflichtung 685 
Schmidt, Peter W.: Volkslied- und 
Volksmusücpflege 1386 
Schmidt, Rainer: Plünderung 427 
Schmidt, Rolf: Waldschmidts Wanderung 1324 
Schmidt, Rolf R.: V o r 100 Jahren 1325 
Schmidt, Wolfgang: Hauptwache 599 
Schmidts, Thomas: Hallenbau 395 
Schmitt, Waltraud: Wally woiß wos 1253 
Schmoll, Peter: Messerschmitt-Giganten 600 
Schnabel, Carl J.: Basilika und Stiftskirche 1508 
Schnabl, Helmut: Ludwig von Eyb 679 
Schnabrich, Martin 818 
Schnabrich, Martin: Grunderwerb 177 
- Historie 517 
Schnagl, Ursula: Häuser 512 
Schneeberger, Michael: Jüdische Landgemeinden 
1975 
Schneider, Bernhard: Wie ein wohlgeformter 
Bienenkorb 1952 
Schneider, Erich: Aufzeichnungen 1681 
Schneider, Hans: Herrschaft Fronberg 481 
-Schwandorf 535 
Schneider, Herbert: Gluck 1411 
- Hartmann Schedel 784 
Schneider, Wolfgang: Schloss Altrandsberg 469 
Schneidler, Herbert 1574 
Schneidler, Herbert: Anmerkungen 1727 
-Vorstellungen 1693 
Schneidmüller, Bernd: Heinrich II 1869 
Schnell, Manfred: Herstellung 1012 
Schnetz, Peter: Urs 1232 
Schnetz, Wolf Peter 1231 
Schnetz, Wolf Peter: Ezzlollianlollono 1233 
- Freund und Künstler 1735 
- Lauter Leguane 1234 
- Manchmal sitze ich 1235 
- Vergessene Meer 1236 
Schnetzler, Barbara: Trippeis "Büste eines 
Unbekannten" 2060 
Schnieringer, Karl : Altes Haus 1473 
- Zur mittelalterlichen Baugeschichte 1488 
Schnoor, M ira Alexandra: Sei das Übel 2095 
Schöberl, Günter: Familiendrama 706 
Schön, Robert: In der Aschersreuth 790 
- Magistratische Gerichtsbarkeit 653 
- Pest und Seuchen 766 
Schön, Tanja: Wirtshaus zur Stieglmühle 1043 
Schönberger, Rolf: Rationale Spontaneität 2033 
Schönborn, Philipp 1853 
Schönleber, Jürgen 1726 
Schoeppe, W.: Fortbildungskurse 761 
Schoierer, Monika: Grüne Streifzüge 1520 
Scholl, Birgit: Männergesangsverein 1395 
Schott, Sebastian: Adolf Huska 1420 
- Jüdische Displaced Persons 1976 
Schrade, Werner: Max Reger 1444 
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Schraml, Erich: Lehengut Fuchsmühl 428 
-Pullenreuth 680 
Schraml, Rainer F.: Wilheringer Grabinschrift 2052 
Schramm, Wilhelm 1231 
Schramm, Willi 1389 
Schreder, Roland: Frühlingserwachen 38 
- Im tief verschneiten Sagenreich 33 
Schreiber, Justina: War das ein schönes Leben 593 
Schreiegg, Anton: Johann Andreas Schmeller 1318 
Schreier, Hans K. H . : Brennbergs Anwesen 477 
Schreier, Peter 316 
Schriftenverzeichnis von Gerhard Ernst 1137 
Schröder, Berat: Parkstein 126 
Schröder, Ernst: Ganzsachenumschläge 1013 
Schröpfer, Karl-Heinz: Grenzland- und 
Trenckmuseum 1770 
Schröter, P.: T o d in Tiefbrunn 374 
- Zwei beigabenlose Hockergräber 375 
Schropp, Stefan: Todesstrafe 658 
Schrott, Georg: Enzyklopädische Sammellust 1118 
- G a b es 1880 
- Typologisches Rollenspiel 1841 
Schrüfer, Werner: M a n nannte ihn 2148 
Schubert, Katja: Zeitvertreib 1288 
Schützengesellschaft "Edelweiß" (Schwarzenbach, 
Bärnau) : Festschrift 216 
Schützengesellschaft "Tiefes Tal" (Oppersdorf, 
Lappersdorf): Achtzigjähriges Gründungsfest 209 
Schützenverein "Eichenlaub" (Mintraching): 
Festschrift 204 
Schützenverein Freischütz (Rieding, Runding): Fünfzig 
Jahre 213 
Schützenverein "Teil" (Neuenschwand): Festschrift 
205 
Schützenverein von der Adelsburg (Oberweiling): 
Chronik 208 
Schuh, Robert: Sulzbach-Rosenberg 1191 
Schuldt-Britting, Ingeborg 1272 
Schule und was dann 1080 
Schuler, Werner: Tierwelt 150 
Schultes, Gerhard: Kriegsjahre 461 
Schulz, Klaus 75 
Schulz, Klaus: Schloss Pürkelgut 1554 
Schulz, Zdeni: D o n Juan 1401 
Schulze, Christoph: St. Quirin 532 
Schulze, Günter A . : Regina Regensburg 946 
Schuster, Hans: V o m Leben 87 
Schuster, Josef: Cham Maria Hilf 2138 
Schwab, Klaus: Markanter Übergang 974 
Schwämmlein, Karl: Andreas Raselius Ambergensis 
1433 
Schwager, Georg: Begnadeter Seelsorger 2149 
-Heiligen 1837 
Schwager, Georg Franz X. : Max Ulrich Graf von 
Drechsel 719 
Schwager, Jakob: Jeder hat das Recht 1823 
Schwaiger, Dieter 1620 
Schwaiger, Dieter: Augsburger Goldschmiedekunst 
1594 
- Brauereien im Labertal 954 955 
- Exerzitienhaus Werdenfels 1899 
- Heim ins Reich 730 
Schwaiger, Georg: Statusbericht 1945 
Schwandorf (Kreis): Seniorenwegweiser 741 
Schwarz, Gerhard 216 
Schwarz, Hans 605 
Schwarz, Johann: Großgemeinde 792 
Schwarzenberger-Wurster, Monika: 
Missaleillustrationen 1792 
Schwarzfischer, Johann 1731 
Schweikl, Gabriele: Multimedia-Zentrum 1802 
Schweizer, Klaus: Max Reger 1445 
Schwerdt, Otto: When G o d 1237 
Schwerdt-Schneller, Mascha: When G o d 1237 
Sechzigster Geburtstag von Dieter Draf 716 
Sedlmeier, Anton: Im Spagat 804 
- Wirtschaftsstruktur 852 
Seele, Ralf-Michael 1719 
Seewald, Peter: Bayerischer Wald 22 
Segerer, Margarete: Fünfzig Jahre 839 
Seidl, Erika: Forsthaus Diensthütte 260 
Seidl, Johann: Zehntausend Jahre 883 
Seidl, Ludwig A . 1846 
Seilacher, Adolf: Paläobiologische Aspekte 106 
Seipel, Rudolf: Neue Straßenmeistereien 1468 
Seitz, Helmut: Ulrico Schmidl 573 
Seitz, Herbert 1589 
Seitz, Herbert: Krippenausstellung 1595 
Seitz, Werner: Letzte Epitaph 1604 
Seltenreich, Peter 835 
Seitmann, Thomas: Großanlage 904 
Sendtko, Andreas: Untersuchungen 142 
Sendtner, Florian: Kirchenzucht 1838 
Senft, Thomas 1948 
Sennebogen, Johann 709 
Senner, Walter: Zur Definition 2034 
Sennert, Manuel: Einzelhandel 1104 
Sepp, Erich: Volkssänger Sepp Zupfer 1460 
Setzwein, Bernhard: V o m Erschrecken 1280 
-Watten 1238 
- Zucker 1239 
Sichler, Franz: Bessere Zeiten 594 
- Entstehung 609 
-Handwerk 911 
- Kommunalverfassung 668 
- Schwandorfer Persönlichkeiten 84 
- Schwandorfer S P D 610 
- S P D in Schwandorf 611 
- Wieder- und Neugründung 612 
Sicouly, Pablo C : Gebet 2035 
Siebenhundertfünfzig Jahre Pfarrgemeinde St. 
Marien Sulzbach-Rosenberg 1951 
Siede, Eva: Eragrostis minor 148 
Siegert, Toni 54 
Siegert, Toni : Heuer vor 75 Jahren 2124 
- Neue Erkenntnisse 2125 
- Resl besaß schon 2126 
Siepe, Franz: Nachtrag 1912 
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- Schwarze Madonna 1913 
Sier, Alfons 855 
Sigmund, Oskar: Eigentlich sollte man nie 1455 
- Kleines Bekenntnis 1457 
Simandron, der Wachklopfer 2094 
Simbeck, Karl: Auerbachtal 471 
- Geschichte des Auerbachtales 472 
Simon, Gdrard: Roger Bacon 1146 
Simon, Maria: F A M total 739 
Simon, Stefan: Evaluierung 1555 
Sindlbacher Kreis 1265 
Sing- und Musikschule (Regensburg): Sing- und 
Musikschule 1390 
Singer, Gerhard: V o n der Schwarzen Laber 51 
Sinkel, Kristin: Bibliographie 1723 
Sirota-Frohnauer, Renate: Qualifikation 1122 
Siwik, Theresia: Johann Nepomuk Obermayr 1297 
Sixt, Eva: Oder wachsen Ihnen 1778 
Skala, Emil : Regensburger und das Prager Deutsch 
1165 1166 
Skarsik, Susanne 816 
Skriebeleit, Jörg: Ansätze 1779 
- Flossenbürg 1750 
- K Z Gedenkstätte Flossenbürg 1780 
- Neue Perspektiven 1781 
- Studien- und Dokumentationszentrum 1782 
- V o m Ehrenfriedhof 1751 
- V o m Stigma 462 
Smahel, Frantisek: Neznamy dopis 1803 
So hat der Kampf um's gute Recht - ein grausig 
Ziel gefunden 867 
Söder, Joachim R.: Erprobung der Vernunft 2036 
Söllner, Christine: Flora 178 
Söllner, Josef: Schlacht 429 
Sommer, Karin: Wort 559 
Sonntag, E . 138 
Späth, Alois: Gregorius Aichinger 1400 
Spangenberg, Marcus 1635 
Speckner, Josef 686 
Spies, Hans-Bernd: Aufstellung 2065 
- Dalberg 2066 
- Stiftung Dalbergs 2067 
Spitta, Wilkin 17 
Spörrer, Johann: Pullenreuther 
Lausbubengeschichten 245 
- Wöis fröiha war 1062 
Sport im Spiegel 845 
Sportverein (Neusorg): Sportverein Neusorg 831 
Sportverein (Obertraubling): Festschrift 832 
Sportverein (Wenzenbach): Festschrift 844 
Sportverein Kulmain 1927: Fünfundsiebzig-jähriges 
Gründungsfest 828 
Sportverein Moosham 1927: Fünfundsiebzig Jahre 
830 
- Siebzig Jahre 829 
Springer, Klaus-Bernward: Albertus Magnus 2037 
Sprissler, Lisa 1733 
Spurensuche, Region, Grenzgänge 90 
St. Jodok-Ritt 1916 
Stadler, Rainer: Letzte Schicht 927 
Stadtbibliothek (Schwandorf) 1805 
Stadt-Fluss-Landschaft 803 
Stadt-Freiheitstag (23, 2002, Regensburg) 437 
Stadtführer Kemnath 36 
Stadtkirchen in der Oberpfalz 17 
Stadtmuseum (Amberg): Stadtmuseum Amberg 
1747 
StadtSchauFenster 1467 
Stadtspiel, junge Forscher entdecken Regensburg 
78 
Städtische Galerie (Regensburg) 1692 1742 
Städtische Galerie A D A (Meiningen) 1719 
Stahl, Norbert: Wahrer Landesvater 638 
Stammkötter, Franz-Bernhard: Entwicklung der 
Bestimmung 2038 
Stangl, Anton: Alte Bauernhaus 261 
Staniczek, Peter: Pfalzgrafenstadt Vohenstrauß 541 
- W o kein gesittet Volk 1054 
Stanzel, Christa: Kunstwettbewerb 1602 
Stark, Harald: Hundertjähriger Streit 654 
- Statistische Übersicht 473 
Staskiewicz, Anja: Parasiten 763 
Stauber, Anton 603 
Stauber, Josef: Bote und die Botin 962 
-Geschichte 868 
Stauner, Rita 1747 
Steer, Georg: Compendium theologicae veritatis 
2039 
Stehkämper, Hugo: Albertus Magnus 2040 
Stein des Anstoßes 622 
Steinbach, Josef: Städtetourismus 1037 
Steinberg in alten Ansichten 86 
Steinbergkapelle bei Pelchenhofen 1620 
Steiner-Hiendl, Ulrike: Eckdaten 932 
- Streik im Eisenwerk 860 
Steinerstauch, Dieter: Römische Regensburg 396 
Stelzl, Erika 278 283 
Stengl, Willi: Pfarrer Johann Georg Hierl 2101 
2102 
Steppan, E . : Andere Stadtteilführung 79 80 1528 
Sterl, Raimund W.: Ersten Regensburger Konzerte 
1361 
Stiftsbibliothek (Waldsassen): Waldsassen 1656 
Stiller, Klaus: Strukturiertes Hypermediasystem 
1123 
Stocker, Mona: Schottenkirche 1642 
Stöcker, Bernd 1707 
Stöcker, Walter: Nobelpreisträger 1151 
Stoll-Tucker, Bettina: Kleine Bauernloch 123 
- Nacheiszeitliche Höhlennutzung 376 
Storz, Bernd 1706 
Strack, Christoph: Autorität der Leidenden 2114 
Strätz, Michaela: First record 161 
Straßer, Evelyn 693 
Straßer, Willi: Fahrenberg 1901 
-Kalte Baum 179 
Strobel, Christine: Vergleichende 
vegetationskundliche Untersuchungen 143 
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Strobel, Friederike: Stadtführer Regensburg 71 
Strobel, Richard: Kanonikalhäuser 1870 
Stroh, Armin: Diesseits 377 
- Mitte 378 
Strombach, Werner: Naturphilosophie 2147 
Stromer von Reichenbach, Wolfgang: Binationale 
deutsch-italienische Handelsgesellschaften 1023 
Strunk, Horst: Neue Befunde 109 
Stuber, Manfred: Im Spagat 804 
Sturlese, Loris: Razionalismo filosofico 2041 
- Zwischen Anselm 2106 
Stutz, Gerald: Walhalla 1657 
Stutzer, Volker: Blumenregen 463 
Styra, Peter: A m Anfang 1790 
- Grenzidee 430 
- Oberpfalz 899 
Suckert, Ludwig: Wirtschaftsstandort Wackersdorf 
853 854 
Sünchinger Antoniussau 256 
Svenshon, Helge: Abbild 1509 
Tauer, Josef 710 
Tausend Jahre Regensburger 
Wissenschaftsgeschichte 1117 
Tausendpfund, Walter: Neuer Kanonier 1596 
Tegernheim 88 
Teplitzky, Hubert: Stadterhebung 506 
Teufel im Backofen 1216 
Teuschl, Rainer: Westwindzone 1240 
Theater (Regensburg) 1426 
Theresa Gerhardinger 2097 
Thieser, Bernd: Grenzen und Rügen 714 
- Keminata 791 
- Ostfränkisch-slawisch 1198 
Thomann, Ernst 370 
Thomann, Ernst: Abfallgrube 379 
- Bisher veröffentlichte Arbeiten 350 
- Frühmittelalterliche slawische Gräber 408 409 
- Spätbronzezeitlicher Fund 380 381 
- Spuren der Bronzezeit 382 
- Terrasse von Grünau 383 
- Wappenstein der Preysing 323 
- Wappensteinrätsel 324 
- Wertvoller historischer Fund 325 
- Zeugen der Vorgeschichte 384 
Thomann, Josef 1893 
Thomas, Florian 1733 
Thutewohl, Christa-Renate: Literarische Anspruch 
1348 
Tiefenbach, Heinrich: Anfänge 1167 
Tischler, Günter 732 
Toepfer, Wolfgang: Begegnungen 1510 
- Haus in der Landschaft 1511 
Tourismusverband Ostbayern 24 
Tracey, Martin J.: Albert's readings 2042 
Traeger, Jörg 1736 
Traeger, Jörg: Walhalla 1658 
Trapp, Eugen: Kath. Pfarrkirche 1613 
- Kunsthistorische Brechungen 1648 
- Rathausplatz 1556 
Völkel 
- Roter Herzfleck 1557 
- V o m Haus zum Hirschen 1512 
Treffer, Gerd: Benedikt Stattler 2143 
Treffpunkt Neupfarrplatz 81 
Treml, Robert: Gerwigkreis 221 
- Heimat- und Archivpflege 192 
- Klosterpfarrei Münchenreuth 1931 
- König 431 
Trettenbach, Karl: Bayerische Volkspartei 613 
- Christlich-Soziale Union 614 
Trinkner, Diana: Keplers Strategien 1147 
Troidl, Robert: Prälat Anton Maier 2111 
Trottmann, Christian: Synderese 2043 
Truppenübungsplatz Grafenwöhr 601 
Trutz-Ball, M o r d und Theodul 91 
Turba, Georg 827 
Turn- und Sportverein Pleystein 1902: Hundert 
Jahre 833 
Uenze, Hans Peter: Mittel- und jungneolithische 
Besiedlung 385 
Ullmann-Süß, Johanna: Sechzehn Tonnen 1757 
Ulrich, Utz W.: Utopia-Realita 1682 
Unendliche Geschichte der Umpfarrung der Filiale 
Mitterauerbach 1930 
Universitätsbibliothek (Regensburg): Jahresbericht 
1804 
Unser Dorf und das "Drumherum" 37 
Unser neuer Bischof 2118 
Unsere Liebe Frau Schwandorf-Kreuzberg 1649 
Urban, Richard: Sankt Quirin 531 
Urkunden und Briefe aus den Beständen 
"Reichsstadt" und "Hochstift" Regensburg des 
Bayerischen Hauptstaatsarchivs in München 
sowie aus den Regensburger Archiven und 
Bibliotheken 410 
Ursensollner Waldweihnacht 1349 
Uthmeier, Thorsten: V o m Sammelfund 386 
Utz, Bernhard: Politische, wirtschaftliche und 
soziokulturelle Leben 731 
Valde-Nowak, Pawel: Siedlungsarchäologischc 
Untersuchungen 387 
Valentien, Christoph: Modellprojekt 809 
Veit, W.: Grundwasserverhältnisse 128 
Veloclub Corona (Weiden, Oberpfalz): Hundert 
Jahre 843 
Veraltete Mundart aus der Oberpfalz 1180 
Vereinigte Sparkassen des Landkreises 
Pfaffenhofen a.d. Ilm 1707 
Verteidigung der Stadt Amberg 602 
Vetterling, C : V o m Kapellchen 1472 
Vierhundert Nothelfer 711 
Vierzehn Nothelfer 1571 
Vitzthum, Hans 36 
Vitzthum, Hans: Kemnather Pfarr-Wallfahrten 
1904 
- Stadt Kemnath 490 
Voderholzer, Rudolf: Professor Dr . Gerhard 
Ludwig Müller 2119 
Völkel, Jörg: Neue Befunde 124 
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Vogel, Christine: R ö m e r in Regensburg 1105 
Vogel, Reiner: Hermann Höcherl 640 
Vogelsang, German 2141 
Vogl, Anton 1926 
Vogl, Barbara Katharina: Leben und Arbeit 869 
Vogl, Richard 1738 
Vogt, Albert F.: Beziehungen 1820 
Vohburger, Franz Joseph: Geisterburg Stockenfels 
1254 
Voigt, Marion: Gumbertusbibel 1793 
Volkert, Wilhelm: Spätmittelalterliche 
Judengemeinde 1970 
Volkshochschule des Landkreises Tirschenreuth 
733 
Volksmusik in der Oberpfalz 1387 
Vollmer, Eva Christina: Stuckdekorationen 1631 
Vollrath, Heinrich: Hermann Merkel 188 
Vom Getreidespeicher zum Kultur- und IT-
Gründerzentrum 1052 
Vom Leben in der Oberpfalz 595 
Von "Pfingstl" und "Pfingstkuttn" 246 
Vorsatz, Petra: Alte Rathaus 1659 
- Andere Reger 1446 
- Annemarie Krauß 343 
- Hundertfünfundzwanzig Jahre 222 
- In dankbarer Erinnerung 1772 
- Oberpfälzer Künstler 1694 1704 1732 
- Tachau und Weiden 632 
- Vierlingsturm 264 
-WasTachau 633 
- Weidener Vereinslandschaft 224 
- Zweigverein Weiden 225 
Wacker, Konrad: Kinder lernen am meisten 1063 
Wackerbauer, Michael: Taktlos 1815 
Wackersdorf: Wackersdorf 94 
Wagner, Albert: Inflationszeit 329 
Wagner, Helmut: Himmel 1737 
Wagner, Norbert: Zur Zeit des Zusammenfalls 
1181 
Walberer, Albert: Helblhof 870 
Walbrach, Karl Fr.: Erinnerung 1048 
Walbrach, Karl Friedrich: Schöpfer der Müngstener 
Brücke 1049 
Waldbuckelwelten 23 
Waldershof - Ansiedlung uns Bedeutung 543 
Waldershofer Schloss 1652 
Waldfestspiele in Kötzting 1350 
Waldherr, Gerhard: Umland 397 
Waldsassen 96 
Waldverein (Regensburg) 82 
Wallenstein-Tilly-Weg des Oberpfälzer 
Waldvereins 18 
Wallfahrt von Fuchsmühl 1902 
Walter Höllerer: zu seinen Gedichten und seiner 
Lyrik-Anthologie "Transit" 1282 
Walter Zacharias - Poesie des Unbekannten 1742 
Wanderfreunde Hainsacker e.V.: Festschrift 202 
Wanderführer in die Umgebung von Regensburg 82 
Wandern rund um Waldsassen 97 
Wanderpass, Goldene Wandernadel der 
Werbegemeinschaft "Elf Freunde" 58 
Wanderreiten in der Oberpfalz 824 
Wanderwitz, Heinrich: Christen 1971 
- document Neupfarrplatz 1972 
- Zur Entwicklung 1044 
Wanner, Helmut: Ostentor-Schäfer 1352 
Wappmann, Volker: Entschränkung der Bildung 
1058 
Was waar er ohne sie 639 
Watzlawik, Sabine: Archäologische 
Untersuchungen 1513 
Wax, Johann 682 
Wax, Johann: Abfall 270 
- Mein Schönstes 1396 
- V o m Wächter 1362 
- Wachen und Musizieren 1363 
Weber, Bernd: Neue Befunde 124 
Weber, Camilla 1937 
Weber, Camilla: Bildungswesen 1059 
- Cantantibus organis 1938 
- Gewaltig viele Noten 1339 
- H a b e r l s t r a ß e 1416 
- Hundert Jahre 1939 
- Porträt-Überlieferung 1871 
Weber, Christina: Stadtrallye 1106 
Weber, Edouard Henri : Theme 2044 
Weber, Erich: Hundert Jahre 1383 
Weber, Fabian 1937 
Weber, Fabian: Ort des Gebetes 1940 
- Raseliusweg 1434 
Weber, Tobias: Kurze Geschichte 1941 
Wegbegleitung 1709 
Weglehner, Ralf: Neuentdeckung 125 
Wehner, Bettina: Künstler-Porträt 1271 
Weichert, Günter: Georg Steinmetz' neben- und 
ehrenamtliche Grabungstätigkeit 349 
Weichmann, Birgit: Regensburger Orden 1844 
Weichslgartner, Alois J.: Regensburger Lausbub 
1269 
- V o n Amberg 314 
- Wortmächtige Chorherr 1300 
Weiden zu Urgroßmutters Zeiten 1022 
Weidinger, Franz 1739 
Weidinger, H . : Persönliche Erinnerungen 781 
Weidinger, Wilhelm: Achtzehnhundertzehn 437 
-Heimat 193 
- Mittlere Oberpfalz 912 
Weigert, Willibald 873 
Weigl, Bernhard: Franz Troglauer 663 
Weigl, Julia: Leben für die Schiene 1045 
Weinelt, Winfried: Bemerkung 1201 
- Bezeichnung Pfahl 1202 
- Ergänzende Bemerkung 1203 
Weingärtner, Ludwig: Katholische Kirche 1825 
- W e g 1949 
Weinreich, Gerhard: Z u m 200. Geburtstag 1014 
Weiß, Erich: Brauchtum 247 
Weiß, Günther: Max Reger 1447 
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Weiß, Hans-Peter: Bürgerspitalstiftung 749 
- Wackersdorf 893 
Weiß, Matthias: Porzellanindustrie 1107 
Weiss, Susanne Christina: Kulturell tätige Lehrer 
1114 
Weiß, Therese: Namensverzeichnis 725 
- Register 3 
Weißmüller, Wolfgang: Alt- und Mittelsteinzeit 388 
Weitlauff, Manfred: Dalberg als Bischof 2068 2069 
Weizsäcker, Carl Friedrich von: Nikolaus 
Kopernikus 1148 
Wellnhofer, Markus: Literarische Bilder 2080 
Welnhofer, Bettina: Vegetationskundliche 
Untersuchungen 144 
Welther, Heidrun: Regensburger Hafen 1108 
Wenzenbach 98 
Weppler, Inken: Lernen 1109 
Werbegemeinschaft (Regensburg) 1467 
Werber, Norbert: Pflege und Bewahrung 1597 
Werner, Georg 874 
Werner, Kurt: Regensburg 805 
Werner-Jensen, Arnold: Max Reger 1445 
W e ß l e r , K a i 1426 
Westerboer, Ingrid: Familienforscherkiste 1783 
Westerholz, S. Michael: Bärenfräulein 1255 
- Reisinger T u r m 1558 
- Vor 950 Jahren 1606 
Westumgehung Regensburg 806 
White, Eric Marshall: Albrecht Altdorfer's 
botanical attribute 1669 
Widmann, Werner A . : Als sich "das Schlitzohr" 464 
Wieben, Isabella: Studium 1132 
Wiechert, Ursula: Pressath 432 
Wiendl, A n n a Angelika: Künstlerisches und 
literarisches Schaffen 1816 
Wienziers, Berta: Internatsleben 1078 
Wiesmann, Stephanie: Brunnen in Regensburg 
1110 
Wiesner, Anja: Michelfeld 1845 
Wiesner, Hans-Joachim: Hoch über der Stadt 1769 
- Ich bin der Doktor Eisenbarth 779 
- Jedem Schweppermann 575 
- Rokoko-Schwelgerei 1614 
Wiethaler, Imelda: Ich bin ein Krippenbauer-Kind 
1598 
Wild, Armin: Birkwild 151 
- Jagd 887 
-Waldgeschichte 884 
Wild, Johann 698 
Wilke, Jürgen: V o m Fröschelberg 268 
Winkler, Gerhard B.: Regensburger Wallfahrt 1914 
Winkler, Werner 1317 
Winter, Sylvia 4 
Winter, Uschi: Freizeitpädagogik 1115 
Wintergerst, Eleonore: Neue Funde 411 
- Wohnspeicherhaus 1506 
Winterling, Andreas: Touristische 
Kooperationsmodelle 1038 
Winzinger, Franz: Albrecht Altdorfer 1670 
Zacharias 
Wirtschaft in der Mitte Europas 847 
Wirtshauskultur 527 
Wissenschaftliche Gesamtbibliographie Joseph Listl 
722 
Witt, Reinhard: Wilde Treiben 189 
Witt, Volker: Kepler-Gedächtnishaus 1762 
Wittmann, Alois: Zur Geschichte 478 
Wittmann, Gudrun: Kinder lernen am meisten 
1063 
Wittmann, Johann: Baumeister 2120 
Wittmann, William 595 
Wittmer, Siegfried: Regensburger Juden 1973 
- Sechs Friedhöfe 1974 
W o a ß t a s n o 19 
Wöhler , Hans-Ulrich: Alberts des Großen Lehre 
2045 
Wölfel, Dieter: Vocatio legitima 1828 
Wölfl, Herbert 1890 
Wörle , Walter: Johann Michael Fischer 1686 
W ö r t h a.d. Donau 99 
Wohnanlage "low budget", Steinweg in Regensburg 
1514 
Wohnhaas, Theodor: Orgelwerk 1370 
Woike, Roland: Zweihundert Jahre 
Zeitungssprache 1817 
Wolf, Erich: A r m e n Schulschwestern 1876 
- Bauernschicksal 871 
- Einstandsrecht 648 
- Verpfändung 412 
Wolf, Hubert: Johann Michael Sailer 2135 
-Tribunal 2136 
Wolfgang Keuchl, Zwischenbericht 1701 
Wolfsteiner, Alfred: Bis heute 248 
- Ernährung 285 
- E u g e n Oker 1299 
- Gesundheitswesen 724 
- Schwandorf 1829 
- Stadt ändert ihr Gesicht 628 
- Stadtbibliothek 1805 
-Torfstechen 959 
-Torfstich 960 
Wollenweber, Werner: Erlebnisse 212 
Wolz, Irmhild: Beutespektren 157 
Worstbrock, Franz Josef: Hartmann Schedels Index 
Librorum 785 
Woschee, Rainer: Pflanzenwelt 145 
- Vergleichende Untersuchung 146 
Wozniak, Peter 598 
Wrba, Hans: Gegen Hauptschmerzen 287 
Wührl, Paul-W.: Franz von Schönwerth 313 
- Technik-Denkmal 903 
- Trickreicher Geselle 1256 
Wünsch, Christoph: Technik 1448 
Wunderlich, Peter: Querverschub 975 
- Regenbrücke 976 
Wuttig, Hans: Sulzbach-Rosenberg 1741 
Wutz, Fred: Leiter aus Holz 1763 
Zach, Peter: Vogelwelt 152 
Zacharias, Walter 1742 
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Zacher, Gerd: Max Reger 1449 
Zambelli, Paola: Speculum Astronomiae 2046 
Zapf, Christa: Paten- und Partnerschaften 634 
Zapf, Reinhold 48 
Zeh, Stefanie: Verteilung der Kriminalität 664 
Zehetner, Ludwig: Dialekt 1182 
- Marchstain 1319 
Zehnte Panzerdivision 598 
Zeichnung 1584 
Zeitvagäiht 1265 
Zeitler, Benjamin: Torturen und Strafen 433 
Zeitler, Silvia: Alte Leute 1083 
Zeitler, Walther: Belgischer Jungunternehmer 1046 
- Tausend Jahre Oberweiling 507 
Zeitner, Bjoern: Verschwundene Regensburger 
Kinos 1353 
Zenger, Rudolf 1266 
Zenger, Rudolf: Jugendstil in Weiden 1660 
Zeug, Ramona Anna: Literarisches Schaffen 1208 
Ziegelei der Familie Poll 917 
Ziegelhütte bei Taxöldern 918 
Ziegenmeier, Meike: Holocaust 1289 
Ziegler, Christian: Zwiefache 1388 
Ziegler, Walter: Regensburg 413 
Zielonkowski, W.: Otto Mergenthaler 186 
Zielonkowski, Wolfgang: Otto Mergenthaler 187 
Zillner, Günther: Bayerische Zuckerfabrik 949 
Zimmermann, Anton: Vissi d'arte 1427 
Zimmermann, Edith: Bestandsaufnahme 1559 
- Inventarisation 1560 
Zimmermann, Peter 130 
Zimon, Monique: Johannes Stark 1152 
Zink, Jochen: Zur frühen Baugeschichte 1515 
Zinnbauer, Maximilian 504 
Zitzlsperger, Juliane: Kommen und Gehen 768 
Zölch, Hans: Drei schöne Glocken 1959 
Zölch, Willi 1893 
Zoigl-Radweg 60 
Zormeier, M . : Vorgeschichte 1516 
Zormeier, Michael: Religiöse B r ä u c h e 249 
Zuber, Joachim: Cham-Further Senke 389 
- Zum .Stand 394 
Zukunft gestalten 818 
Zum Tod des Malers und Grafikers Heribert 
Losert 1710 
Zungaschloch 1266 
Zweck, Erich: Gründung des Kreisvereins 615 
- Jahre des Wiederaufbaus 465 
- Schwandorf 438 
- Unter der nationalsozialistischen Diktatur 466 
- Zeit der Weimarer Republik 467 
Zweihundertfünfzig Jahre Kirche St. Ägidius, 100 
Jahre Benefizium 1918 
Zweitausend Jahre Menschen und Geschichten 702 
Zweitausendfünfhundert Jahre Welttheater 1329 
Zwicker, Ulrich: Untersuchungen 330 
Zwicknagl, Andreas: Karl Männer 312 
Zwicknagl, Anita: Manchmal 468 
Zwischen den Wissenschaften 1276 
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Aberglaube / Steinwald 309 
Abfluß / Prognose / Wasserhaushalt / Modell / 
Naab 132 
- Prognose / Wasserhaushalt / Model l / Regen 
( F l u ß ) 132 
Abgabe / Bauer / Runding / Geschichte (1500-
1600) 679 
- Tanzveranstaltung / A m b e r g (Oberpfalz) / 
Geschichte (1700-1750) "675 
- Tanzveranstaltung / Neumarkt (Oberpfalz) / 
Geschichte (1700-1750) 675 
- Waldeck (Kemnath, Region) / Geschichte (1433) 
676 
Abgeordneter / Frankfurter Nationalversammlung 
/ Oberpfalz 435 
A d e l / B ö h m e n / Wirsberger (Familie) 579 
Adelsfamilie / Bayern (Ost) / Aufsatzsammlung 
331 
Ärztliche Fortbildung / Regensburg / Geschichte 
(1948-1968) 761 
- Regensburg / Geschichte (1968-1990) 758 
- Regensburg / Geschichte (1988-1998) 759 
- Schmidl, Franz 786 
Ästhetik / Dietl, Georg Alois 2072 
Aichinger, Gregor / Vulnera Christi / Proske, Carl 
/ S a m m l u n g 1400 
Alberts, Ulrich 1401 
Albertus (Magnus) 1990 1993 1994 1997 2002 
Albertus (Magnus) / Alchemie 2009 
- Anaximander (Milesius) 2008 
- Aristoteles / Ethik 2042 
-Astrologie 2046 
- Astronomie 2046 
- Aufsatzsammlung 1991 
- Ausstellung / Regensburg (2002) 1979 
- Avicenna 2044 
-Bergpredigt 1988 
- De nomine / Ratio 2036 
- De homine / Seele 2014 
-Erkenntnis 1996 
- Ethik 1989 2022 
- Ethik / Philosophische Anthropologie 2021 
- Exegese 2024 
-Garten 1995 
- Gebet 2035 
- Gewissen 2043 
- G u t e 1980 
- Handlungstheorie 2016 
- Hartmann, Nicolai 2004 
- Heinrich ( B ä t e ) 1998 
- Hugo (von Straßburg) 2039 
- Inkarnationslehre 1985 
- Johannes (Buridanus) 2027 
- Kategorienlehre 2018 
- Klugheit 2038 
- Köln 2040 
- Konträr 2045 
- Uber de causis / Kommentar 2005 
- Maimonides, Moses / Rezeption 2028 
- Metaphysica / Avicenna / Philosophia prima 
1982 1983 
- Meteora 2006 
- Mystische Theologie 2007 
- Naturphilosophie 2009 
- Negative Theologie 2019 
- Philosophia naturalis 1981 
- Philosophie 2012 
- Politische Entscheidung 2032 
- Politische Philosophie 2026 
- Positive Theologie 1984 
- Prädestination 2023 
-Predigt 2031 
- Primat 2003 
- Rationalismus 2041 
- Regensburg 2011 
- Religiöse Frauenbewegung 2037 
-Seele 1992 
- Speculum astronomiae / Handschrift 2025 
- Super ethica 2020 
-Theologie 1986 
- Thomas (von Aquin) 2015 
- Tiervergleich 2010 
- Transzendentalphilosophie 1978 
- Trinitätslehre 2000 2001 
- Universalien 2030 
- Wahrheit 1987 1999 2034 
-Willensfreiheit 2017 
-Wil lensschwäche 2029 
-Willenstheorie 2033 
- Zeit 2013 
Albrecht (Bayern, Herzog, IV.) / Regensburg 
(Region) / Benediktinerkloster 1840 
Alchemie / Albertus (Magnus) 2009 
Alleinerziehender / Berufliche Rehabilitation / 
Regenstauf / Berufsförderungswerk Eckert 756 
Allmann, Albert / Regensburg / Nibelungenbrücke 
/ K u n s t am Bau 1570 
Alltag / Amberg-Sulzbach (Kreis, Süd) / Geschichte 
244 
- Häusler / Ebnath (Tirschenreuth, Region) / 
Geschichte (1885) 587 
- Internat / Pielenhofen / Geschichte (1963) / 
Erlebnisbericht 1078 
- Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) / Bildband 
19 
- Perschen / Edelmannshof / Geschichte / 
Erlebnisbericht 591 
- Regensburg / Evangelisches Waisenhaus / 
Geschichte (1666-1766) 750 
- Volksschule / Pullenreuth / Geschichte (1955-
1965) / Erlebnisbericht 1062 
- Weißenregen / Roomhof 869 
Almosen / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1726) 
592 
Altar / Regensburg / Alte Kapelle 1625 
- Regensburg / Alte Kapelle / Querschiff / 
Restaurierung 1550 
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Altarblatt / Kötzting / Mariae Himmelfahrt / 
Hummel, Berta 1573 
Altdorfer, Albrecht 1670 
Altdorfer, Albrecht / Die beiden Johannes 1662 
- Florian (Heiliger) / Legende 1666 
- Johannes (der Täufer) / Symbolik 1669 
- Malerei 1665 
- Regensburg 1668 
- Ruhe auf der Flucht nach Ägypten 1667 
- Schöne Maria zu Regensburg / Dürer, Albrecht 
1664 
- Schöne Maria zu Regensburg / Luther, Martin 
1664 
- Susanna im Bade 1663 
Alteglofsheim / Bayerische Musikakademie / 
Bildteppich / Kopie 1599 
Altenhilfe / Nabburg / Geschichte (1470-1600) 754 
Altenpflegeschule / Regendorf 1083 
Altenthann / Heimatmuseum 1746 
Alter / Schwandorf (Kreis) / Informationsbroschüre 
741 
Altrandsberg / Schloß / Geschichte 469 
Altstadt / Regensburg / Porschet, Falko 1717 
Altstadtsanierung / Nabburg 798 
- Regensburg / Roter Herzfleck 1557 
- Weiden (Oberpfalz) 810 
Amann, Fridericus / Kartographie 2047 
- Nikolaus (von Kues) 2048 
Amberg (Oberpfalz) / Brauerei / Geschichte 951 
- Buchbesitz / Geschichte (1600-1630) 1786 
- Buchdruck / Geschichte (1600-1630) 1786 
- Bürgerwehr / Geschichte 602 
- Bundeswehrkrankenhaus / Kunstwettbewerb 
1602 
- Chambray, Jules de 20 
- Eisenerzbergbau / Wasser / Geschichte (1000-
1650) 898 
- Eisenherstellung / Geschichte / Video 925 
- Fachhochschulbibliothek 1795 
-Flechten 135 
-Forstwirtschaft 862 
Historisches Festspiel / Geschichte / Video 1340 
- Jüdische Gemeinde / Geschichte 1962 
- Kirchweih / Geschichte 250 
- Knappschaftskapelle / Geschichte 1391 
- Künstlergruppe Querweg 1466 
- Landwirtschaft 862 
- Landwirtschaftsschule / Geschichte 1082 
- Luitpoldhütte / Geschichte / Video 925 
- Malteserbrauerei / Geschichte 951 
- Nabburger Tor 1479 
- Salzhandel 900 901 
- Sankt Martin / Architektur / Geschichte 1481 
- Sankt Martin / Führer 1600 
- Sankt Martin / Tumba / Ruprecht (Pipan) 1601 
- Schloß / Befestigung / Geschichte 1480 
- Schule / Geschichte (1645-1708) 1059 
- Staatliche Bibliothek 1797 
- Staatsarchiv / Klage (Epos) / Fragment 1788 
-Stadtarchiv 317 
- Stadtbefestigung / Bauforschung 1478 
- Stadtbibliothek / München / Bayerische 
Landeszentrale für politische Bildungsarbeit / 
Projekt 1796 
- Stadtmuseum / Video 1747 
-Stadttor 1479 
- Stadtwald / Eigentum / Geschichte 881 
- Stiftung / Wald / Eigentum / Geschichte 881 
- Straßenname 1204 
- Tanzveranstaltung / Abgabe / Geschichte (1700-
1750) 675 
-Tierzucht 877 
- Türmer / Sozialgeschichte (1438) 685 
Amberg (Oberpfalz, Region) / 
Bechsteinfledermaus 153 
- Mesnerverband / Geschichte 1883 
Amberg- Sulzbach (Kreis) / Handwerksbetrieb / 
Adressbuch 908 
Amberger Blut / Geschichte (1934-1939) / Video 
1340 
Amberger Kaolinwerke Eduard Kick / 
Geographieunterricht 1094 
Amberg-Sulzbach (Kreis) / Fische / Kochbuch 276 
- Forstwirtschaft 862 
- Höhle / Vor- und Frühgeschichte / Funde 376 
- Kochbuch 272 
- Ländliche Entwicklung / Boden / Management 
817 
-Landwirtschaft 862 
- Mundart / Lautgeographie 1177 
- Tierzucht 877 
Amberg-Sulzbach (Kreis, Süd) / Alltag / Geschichte 
244 
- Brauchtum / Geschichte 244 
Ammeihofen / Bärenloch 115 
- H ö h l e 115 
Amulett / Cham (Oberpfalz) 287 
Anaximander (Milesius) / Albertus (Magnus) 2008 
Angeln / Oberpfälzer Wald / Führer 822 
Antike / Mythologie / Dietl, Georg Alois 2080 
Anloniusbrudcrschaft / Sünching / Geschichte 256 
Antoniusorden / Schedel, Hartmann 784 
Anzeigenblatt / Leseverhalten / Regensburg 1812 
Apartment (Künstlervereinigung) / Ausstellung / 
Schwandorf (2002) 1572 
Apfel / Backen / Bayerischer Wald / Kochbuch 
278 
- Bayerischer Wald / Kochbuch 283 
Apotheke / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 1830 
Arbeit / Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) / 
Bildband 906 
Arbeiterbewegung / Oberpfalz / Geschichte (1848-
1919) 859 
Arbeiterverein / Oberpfalz / Geschichte (1848-
1919) 859 
Arbeiterwohnung / Wohnungsbau / Ländlicher 
Raum / Oberpfalz 257 
Arbeitgeber / Oberpfalz-Nord 856 
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- Weiden (Oberpfalz, Region) 856 
Arbeitsmarkt / Oberpfalz-Nord / Industrie / 
Struktur 861 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) / Eisenwerk-
Gesellschaft Maximilianshütte / Konkurs 927 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Industrie / 
Struktur 861 
Arber / Bergname 1192 
Archäobotanik / Regensburg-Burgweinting / Villa 
rustica 390 
Architektur / Oberpfalz 1496 1505 
Archivpflege / Stiftland 192 
Archivpfleger / Tirschenreuth (Kreis) 192 
Aristoteles / Ethik / Albertus (Magnus) 2042 
A r m a Christi (Motiv) / Flurdenkmal / Umelsdorf 
303 
Armansperg, Joseph Ludwig von 550 
A r m e Schulschwestern von Unserer Lieben Frau / 
Regensburg-Stadtamhof / Geschichte 1872 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1875 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1933-1945) 
1874 
- Regensburg-Stadtamhof / Handarbeitsunterricht 
/ Geschichte (1939) / Erlebnisbericht 1116 
- Tännesberg / Geschichte 1876 
Armut / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1726) 
592 
Arnoldsreuth (Pullenreuth) / Waldbau / 
Geschichte (1850-2000) 879 
Arnschwang (Pfarrei) / Geschichte (1724) 1836 
Artenschutz / Tiere / Kainzbachtal 163 
Aschaffenburg / Sankt Peter und Alexander / 
Dalberg, Karl Theodor von 2065 
Aschersreuth / Wüstung 790 
Ast (Waldmünchen) / Unserer Lieben Frau / Führer 
1603 
- Wallfahrtskirche / Führer 1603 
Astrologie / Albertus (Magnus) 2046 
Astronomie / Albertus (Magnus) 2046 
Auer, Joseph (Komponist) / Biographie 1402 
Auerbach (Oberpfalz) / Jägerkameradschaft 
Auerbach und Umgebung / Bläserkorps / 
Geschichte 885 
- Jägerkameradschaft Auerbach und Umgebung / 
Geschichte 885 
Auerbachtal / Geschichte 471 472 
- Geschichte (400-1300) 470 
- Heimatbuch 21 
- Vor- und Frühgeschichte 470 
Aufhauser, Johann Baptist / Biographie 2049 
Aufklärung / Katholische Kirche / Dietl, Georg 
Alois 2071 
- Literatur / Dietl, Georg Alois 1207 
- Oberpfalz 424 
Aufruhr / Bauer / Oberpfalz / Geschichte (1894) 
867 
Augsburg / Goldschmiedekunst / Oberpfalz / 
Geschichte (1700-1720) 1594 
Aurignacien / Regensburg-Keilberg / Funde 386 
Ausländer / Regensburg / Integration / Fußball 745 
Ausländischer Jugendlicher / Kriminalität / 
Regensburg 664 
Aussichtsturm / Weiden (Oberpfalz) / Fischerberg 
/ Geschichte 264 268 
Auswanderer / Luhe / U S A / Biographie 727 
- Ungarn / Walting (Arnschwang) / Geschichte 
(1770) / Quelle 729 
Aventinus, Johannes 337 
Aventinus, Johannes / Mondsee / Kloster / 
Annalen 338 
Avicenna / Albertus (Magnus) 2044 
- Philosophia prima / Albertus (Magnus) / 
Metaphysica 1982 1983 
Bablok, Erhard 1403 
Bach, Johann Sebastian / Reger, Max 1437 1438 
Bach / Grenze / Oberpfalz-Nord / Geschichte 
(1000-1650) 404 
Bachmann, Ingeborg / Brief / Höllerer, Walter 
1281 
Backen / Apfel / Bayerischer Wald / Kochbuch 
278 
Backofen / Luhe / Geschichte 263 
Bärnau / Begegnungsstätte / Architektur 1510 
1511 
- Deutsches Knopfmuseum 1778 
- Gesandtschaft / B ö h m e n / Fluch / Geschichte 
(1503) / Quelle 417 
- Knopfindustrie / Geschichte 943 1778 
- Sankt Nikolaus / Epitaph 1604 
Bärnau-Tirschenreuth / Eisenbahnlinie / 
Geschichte 980 
Bärnhöhe / Geschichte (1842) 473 
Bärnhof (Kastl, Amberg-Sulzbach) / Geschichte 
474 
- Kapelle / Geschichte 474 
Bahnbetriebsunfall / Regenstauf / Mann, Thomas 
/ Geschichte (1906) 977 
Bahnhof / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 984 
Bahnwärter / Luhe (Region) / Sozialgeschichte 
(1938-1950) 586 
Bairisch / Phraseologie / Quiz / Fendl, Josef 1257 
Ballett / Regensburg / Theater Regensburg / 
Geschichte (1988-2002) 1337 
Bande / Oberpfalz / Geschichte (1750-1800) 663 
Bank / Schwandorf / Geschichte 851 
Barock / Architektur / Kloster / Oberpfalz 1498 
Bassermann, Friedrich J. / Autobiographie 1945-
1951 775 
Bauder, Johann Friedrich (Unternehmer) 895 
Bauer / Abgabe / Runding / Geschichte (1500-
1600) 679 
- Aufruhr / Oberpfalz / Geschichte (1894) 867 
- Oberpfalz / Sozialgeschichte (1894) 867 
- Runding / Eyb, Ludwig von 679 
Bauernhaus / Oberpfalz / Geschichte (1800-1880) 
259 
- Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, Kreis) 261 
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Bauernhof / Beidl / Geschichte 864 
- Fron / Schlondorf / Geschichte (1790) 677 
- Hitzeisberg / Geschichte 865 
- Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) / Erlebnisbericht 
863 
- Steuer / Schlondorf / Geschichte (1790) 677 
Bauforschung / Amberg (Oberpfalz) / 
Stadtbefestigung 1478 
- Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte 1500 
- Oberammerthal / Burg 1485 
- Pfreimd / Wasserschloß 405 
- Regensburg / Alte Kapelle 1488 
- Regensburg / Auergasse 1471 1473 
- Regensburg / Dänzergasse 1474 
- Regensburg / Geschichte (1200) 1476 
- Regensburg / Jakobstor 1475 
- Regensburg / Keplerstraße 1494 
- Regensburg / Rathausplatz 1512 
- Regensburg / Sankt Emmeram 1515 
- Regensburg / Scheugäßchen 1506 
- Regensburg / Schloß T h u m und Taxis / Davidhof 
1513 
- Regensburg / Synagoge 1477 
- Regensburg / Waaggäßchen 1512 
- Regensburg-Stadtamhof / Sankt-Katharinenspital 
1497 
- Runding / Schloß 1484 
- Speinshart / Kloster 1504 
- Sulzbach-Rosenberg / Schloß 1491 
- Thurndorf (Kirchenthumbach) / Burg 1492 
- Wenzenbach / Sankt Peter 1472 
Bauindustrie / Oberpfalz 1496 
Baum / Regensburg / Naturdenkmal 1091 
- Regensburg / Naturwissenschaftlicher Unterricht 
1091 
Bauplastik / Regensburg / Sankt Jakob 1642 
Bayerische Braunkohlen-Industrie-AG / 
Geschichte (1940-1982) 892 
Bayerische Motoren-Werke / Werk Regensburg / 
Intranet 993 
Bayerische Volkspartei / Schwandorf / Geschichte 
(1018-1933) 613 
Bayerischer Nordgautag (1988) / Oberviechtach 5 
Bayerischer Reichskreis / Regensburg 418 
Bayerischer Wald / Apfel / Backen / Kochbuch 
278 
- Apfel / Kochbuch 283 
- Bildband 23 
- Führer 22 
- Kirchenmalerei / Gebhard, Johann 1691 
- Kirchenmalerei / Gebhard, Otto 1691 
- Kochbuch 279 
- Motorradreise 11 
- Neolithikum / Funde 387 
- Sage / Anthologie 1216 
Bayerischer-Waldverein / Sektion Regensburg / 
Geschichte (1940-1944) / Quelle 211 
- Sektion Regensburg / Wanderweg / Markierung / 
Erlebnisbericht 212 
Bayern / Landesamt für Denkmalpflege / Referat 
Oberpfalz 1531 
- Regensburg / Geschichte (1810) 437 
- Schulreform / Brennberg (Regensburg) 1056 
- Schulreform / Rettenbach (Cham, Oberpfalz) 
1056 
Bayern (Nord) / Böllern / Brauchtum 247 
Bayern (Nordost) / Glasherstellung 939 
- Slawen / Geschichte (700-1100) 788 
Bayern (Ost) / Adelsfamilie / Aufsatzsammlung 
331 
- Dorfordnung / Geschichte (1450-1650) 643 
- Freizeit / Führer 24 
- Fremdenverkehr / Quali tätsmanagement 1036 
- Hallstattkultur / Funde 364 
- Kunstproduktion / Kalender für katholische 
Christen / Geschichte 1818 
- Kunstproduktion / Die Oberpfalz (Zeitschrift) / 
Geschichte (1956-1962) 1807 
- Kunstproduktion / Die Oberpfalz (Zeitschrift) / 
Geschichte (1963-1968) 1809 
- Kunstproduktion / Die Oberpfalz (Zeitschrift) / 
Geschichte (1969 -1973) 1808 
- Kunstproduktion / Der Zwiebelturm (Zeitschrift) 
/ Geschichte (1958-1964) 1816 
- Kunstproduktion / Der Zwiebelturm (Zeitschrift) 
/ Geschichte (1965-1971) 1813 
- Latenezeit / Funde 364 
- Literaturproduktion / Kalender für katholische 
Christen / Geschichte 1818 
- Literaturproduktion / Die Oberpfalz (Zeitschrift) 
/ Geschichte (1956-1962) 1807 
- Literaturproduktion / Die Oberpfalz (Zeitschrift) 
/ Geschichte (1963-1968) 1809 
- Literaturproduktion / Die Oberpfalz (Zeitschrift) 
/ Geschichte (1969-1973) 1808 
- Literaturproduktion / Der Zwiebelturm 
(Zeitschrift) / Geschichte (1958-1964) 1816 
- Literaturproduktion / Der Zwiebelturm 
(Zeitschrift) / Geschichte (1965-1971) 1813 
- Luftverschmutzung / Deposition 164 
- Übersetzer 1025 
Bayern (Südost) / Mesolithikum / Funde 388 
- Paläolithikum / Funde 388 
BayWa-Aktiengesellschaft / Regensburg / 
Geschichte 1017 
Bechsteinfledermaus / Amberg (Oberpfalz, 
Region) 153 
- Schnaittenbach (Region) 157 
Beck, Andreas / Ausstellung / Schwandorf (2002) 
1572 
Beer, Johann / Grimmelshausen, Hans Jakob 
Christoffel von / Simplicissimus 1268 
- R o m a n 1267 
Befestigung / Amberg (Oberpfalz) / Schloß / 
Geschichte 1480 
- Rauher Kulm / Vor- und Frühgeschichte / Neischl, 
Adalbert 368 
Behörde / Waldthurn / Geschichte 667 
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- Waldthurn / Geschichte (1807) 665 
Beidl / Bauernhof / Geschichte 864 
- Busl -Hof / Geschichte 864 
Beiname / Regensburg / Geschichte 1186 
Beinhaus / C h a m m ü n s t e r / Geschichte (1902) 1526 
- Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) / Stuck 
1564 
Bei t räge zur Flur- und Kleindenkmalforschung in 
der Oberpfalz / Register (1978-2002) 2 
Bemelmans, Ludwig / Biographie 1269 
Benediktinerkloster / Öffentlichkeitsarbeit / 
Oberpfalz / Geschichte (1600-1800) 1841 
- Regensburg (Region) / Albrecht (Bayern, 
Herzog, IV.) 1840 
Benefiziar / Wernberg / Oberköblitz / Sankt 
Emmeram / Grabmal 1957 
Benz, Franz Joseph / Biographie 1133 
Beratzhausen / Burg / Geschichte 475 
- Internationales Malersymposium (2001) 1580 
Beratzhausen (Region) / Mesolithikum / Funde 
359 
- Mesolithikum / Knochenfund 352 
- Mesolithikum / Tierknochenfund 352 
Berching (Region) / Sage 1242 
Berg (Neumarkt, Oberpfalz) / Marmorbruch 895 
- Steinmetzhandwerk 914 
Bergbau / H o l z / Oberpfalz 890 
- Wald / Oberpfalz 890 
Bergmann / Jubiläum / Wackersdorf / Geschichte 
(1940-1982) / Verzeichnis 892 
Bergmüller, Johann Georg / Mariendarstellung 
1579 
Bergname / Arber 1192 
- G r o ß e r Osser 1192 
Bernhardswald / Informationsbroschüre 25 
Berthold (von Regensburg) / Predigt 2050 
Berufliche Rehabilitation / Alleinerziehender / 
Regenstauf / Berufsförderungswerk Eckert 756 
Berufsschule / Gewalttätigkeit / Prävention / 
Regensburg 1081 
Berufswahl / Schüler / Regensburg (Kreis) / 
Ratgeber 1080 
Bestechung / V o h e n s t r a u ß (Region) / Geschichte 
(1903) 660 
Betreuung / Nachmittag / Schüler / Regensburg / 
Albert-Schweitzer-Realschule 1074 
Betriebskrankenkasse / Michiels, Goffard & Cie. 
( M a x h ü t t e - H a i d h o f ) 1024 
Bettelorden / Regensburg / Geschichte 1839 
- Regensburg / Geschichte (1000-1500) 1843 
Bevölkerungsentwicklung / Regensburg / 
Geschichte (1945-1988) 726 
Bewässerungskanal / Wiese / Steinwald 872 
Bibelbewegung / Sulzbach (Oberpfalz) / 
Geschichte (1770-1830) 1898 
Biber / Fischereischaden / Cham (Oberpfalz, 
Kreis) 155 
Biberger, Erich Ludwig 1270 
Biberger, Liane 1271 
Böhmischbruck 
Biberger, Liane / Anthologie 1209 
Biendl, Alois / Chammünster / Volkskunde 310 
Bildnis / Regensburg / Städtische Galerie / 
Geschichte (1900-2000) / Ausstellung / 
Regensburg (2002) 1574 
Bildprogramm / Regensburg / Alte Kapelle 1623 
Bildstock / Diendorf (Nabburg) 294 
- Inschrift / Tirschenreuth (Region) 293 
- Kemnath (Region) 295 
- Reuth (Erbendorf) 298 
Bildteppich / Kopie / Alteglofsheim / Bayerische 
Musikakademie 1599 
Bildungspolitik / Dalberg, Karl Theodor von 2059 
Bildungsreform / Würzburg (Hochstift) / Dalberg, 
Karl Theodor von 2055 
Bildungstheorie / Sailer, Johann Michael 2134 
Bilmesschneider / Sage / Oberpfalz 1256 
- Schönwerth, Franz Xaver von 1256 
Biopark G m b H / Wissenschaftstransfer 858 
Biotechnologie / Regensburg 858 
Birgland / Geschichte 26 
- Landeskunde 26 
Birke / Brauchtum / Oberpfalz 1245 
- Sage / Oberpfalz 1245 
Birkhuhn / Kulzer Moos 151 
- Prackendorfer Moos 151 
Bittenbrunn (Ursensollen) / Wegkreuz 306 
Blaibach / Eisenbahnbrücke 973 
- Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands / Geschichte 1888 
Blaschko-Walbrun, Erna 1671 
Blaue Schwestern von der Heiligen Elisabeth / 
Geschichte 1844 
Blechverarbeitung / Teublitz / Geschichte 930 
Blick in die Wissenschaft (Zeitschrift, Regensburg) 
/Geschichte 1811 
Blomberg, Barbara / Karl (Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, V.) / Belletristik 551 
Boden / Management / Ländliche Entwicklung / 
Amberg-Sulzbach (Kreis) 817 
Bodendenkmalpflege / Regensburg 393 1532 
- Regensburg / Ausstellung / Regensburg (2002) 
527 
- Regensburg / Geschichte (1940-1970) 1534 
- Regensburg / Steinmetz, Georg 349 
Bodenreuth / Flurname 1188 
B ö h m e n / A d e l / Wirsberger (Familie) 579 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) / Museum / 
Kooperation 1744 
- Fluch / B ä r n a u / Gesandtschaft / Geschichte 
(1503) / Quelle 417 
- Oberpfalz / Grenze / Geschichte (1514) 430 
- Regensburg / Salzstraße / Geschichte 970 971 
- Tirschenreuth (Kreis) / Museum / Kooperation 
1743 
- Wallfahrt / Neukirchen (Heilig Blut) / Geschichte 
1907 
Böhmischbruck / Kriegsgeneration / Biographie 
460 
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Böhmischbruck (Pfarrei) / Geschichte 1917 
Böllern / Brauchtum / Bayern (Nord) 247 
Bogen (Familie) / Regensburg (Hochstift) / Vogt / 
Geschichte (1010-1148) 1824 
Bohemistik / Schmeller, Johann Andreas 1304 
Böser, Heinrich / Weltkrieg (1939-1945) / 
Feldpostbrief 468 
Bosl, Karl / Nachruf 339 
Botenwesen / Oberpfalz / Geschichte 962 
- Steinwald / Geschichte (1600-1650) 961 
Brand / Nabburg / Sankt Johannes Baptist / 
Geschichte (1536) 697 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1893) 811 
Brand (Tirschenreuth) / Fichtelgebirgsverein / 
Geschichte 198 
- Vertriebener / Geschichte (1945-1946) 728 
- Wasserversorgung / Geschichte 715 
Brandbekämpfung / Regensburg / Geschichte 
(1300-1700) 701 
- Tegernheim / Geschichte (2002) 706 
Brander, Georg Friedrich / Biographie 1134 
Brandl, Friedrich / Anthologie 1211 
Brauchtum / Amberg-Sulzbach (Kreis, Süd) / 
Geschichte 244 
- Birke / Oberpfalz 1245 
- Böllern / Bayern (Nord) 247 
- Epiphanie (Fest) / Regensburg (Diözese) 233 
- Fastnacht / Breitenbrunn (Neumarkt, Oberpfalz) 
235 
- Fastnacht / Hemau 226 227 
- Fastnacht / Luhe 230 
- Fastnacht / Nabburg 229 
- Jahreslauf / Oberpfalz 240 
- Johannistag / Oberpfalz 228 
- Kirchweih / Meßnerskreith 234 
- Martini / Miltach 1905 
- Ostermontag / Velburg 231 
- Pankratius (Heiliger) / Gimpertshausen 
(Neumarkt, Oberpfalz) 241 
- Pankratius (Heiliger) / Siegenhofen (Neumarkt, 
Oberpfalz) 241 
- Pfingsten / Ncumaikl (Obcipfahc, Kreis) 246 
- Pfingsten / Oberpfalz (Süd) 232 
- Pfingsten / Traßlberg 243 
- Pflege / Männer, Karl 312 
- Religion / Oberpfalz 237 
- Religion / Unterauerbach (Schwarzach, Nabburg, 
Pfarrei) 249 
- Richtfest / Oberpfalz 242 
- Roggenstein (Vohenstrauß) / Geschichte 238 
-Steinwald 309 
Brauerei / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 951 
- Deuerling / Geschichte 955 
- Eichhofen (Regensburg) / Geschichte 955 
- Eilsbrunn / Geschichte 954 
- Loch (Nittendorf) / Geschichte 955 
- Schönhofen (Nittendorf) / Geschichte 955 
- Schwarze-Laber-Tal / Geschichte 954 955 
- Sinzing / Geschichte 954 
- Viehhausen (Sinzing) / Geschichte 954 
- Zant / Geschichte 953 
Braunkohlenbergbau / Wackersdorf / Geschichte 
893 
Braunkohlentagebau / Maxhütte-Haidhof / 
Geschichte 891 
- Rekultivierung / Maxhütte-Haidhof 891 
Braunmüller, Benedikt / Biographie 2051 
Breitenbrunn (Neumarkt, Oberpfalz) / Fastnacht / 
Brauchtum 235 
- Tilly, Jean T'Serclaes de / Geschichte 253 
- Tilly-Fest 253 
Brennberg (Regensburg) / Bayern / Schulreform 
1056 
- Burg / Geschichte 476 
- Gebäude / Geschichte 477 
Brennberg (Regensburg, Herrschaft) / Geschichte 
480 
Brennberg (Regensburg, Region) / 
Eisenverarbeitung / Geschichte 929 
Briefmarke / Fürstlich-Thurn-und-Taxissche 
Postverwaltung / Ausstellung / Regensburg 
(2002) 999 
- Fürstlich-Thurn-und-Taxissche Postverwaltung / 
Geschichte 996 
- Fürstlich-Thurn-und-Taxissche Postverwaltung / 
Geschichte (1852-1859) 1005 
- Fürstlich-Thurn-und-Taxissche Postverwaltung / 
Geschichte (1852-1867) 995 
- Fürstlich-Thurn-und-Taxissche Postverwaltung / 
Geschichte (1858-1863) 1001 
- Herstellung / Fürstlich-Thurn-und-Taxissche 
Postverwaltung / Geschichte 1012 
Britting, Georg / Regensburg / Theaterkritik 1328 
- Theaterkritik / Geschichte (1912-1921) / Quelle 
1272 
Bronnbach / Kloster / Waldsassen / Kloster / 
Geschichte 1879 
Bronzezeit / Diendorf (Nabburg) / Funde 380 381 
- Mittlere-Naab-Tal / Funde 382 
- Nabburg (Region) / Funde 382 
Oberheising / Gräberfeld / Funde 367 
Brot / Sage / Oberpfalz 1246 
Bruck (Oberpfalz) / Haus / Geschichte 478 
Bruckdorf (Sinzing) / Heilig Kreuz 1605 1606 
Bruckner, Anton / Reger, Max 1443 
Brücke / Cham (Oberpfalz) 974 
Brückenbau / Regenstauf / Regen (F luß) 975 
Brühschwein, Ekkehard 182 
Brunn (Regensburg) / Plattenkalk / Fossil 106 
Brunnen / Furth (Wald) / Schloß 265 
- Regensburg / Kunsterziehung 1110 
Brunnenfigur / Cham (Oberpfalz) 1256 
Brusch, Kaspar / Wilhering / Grabinschrift 2052 
Buchbesitz / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1600-1630) 1786 
Buchdruck / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 
(1600-1630) 1786 
Büchl, Karl / Greifvögel 183 
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Büchsenmacherhandwerk / Fortschau / Geschichte 
957 
- Kemnath / Geschichte 957 
Bürger / Gutachten / Regensburg / 
Stadtentwicklungsplan 800 801 
Bürgerwehr / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 602 
Bürgerzentrum / Regensburg / 
Architekturwettbewerb 1469 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend / 
Diözese Regensburg / Jugendarbeit / Ehrenamt 
/ Handlungskompetenz 740 
Bundeswehr / Standort / Oberviechtach 597 
Burg / Beratzhausen / Geschichte 475 
- Brennberg (Regensburg) / Geschichte 476 
- Eschenbach (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 334 
- Oberammerthal / Bauforschung 1485 
- Oberammerthal / Geschichte / Quelle 499 
- Oberammerthal / Tierknochenfund 402 403 
- Stockenfels / Sage 1241 
- Thurndorf (Kirchenthumbach) / Bauforschung 
1492 
- Wolfsegg (Regensburg) / Geschichte 548 
Burg Trausnitz im Tal / Trausnitz / Friedrich 
(Römisch-Deutsches Reich, König) 398 
- Trausnitz / Geschichte 539 
Burgenbau / Cham (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 
335 
Burgfriede / Regensburg 642 
Burgkapelle / Vilseck / Wandmalerei 1650 
Burglengenfeld / Eisenbahnschienenherstellung / 
Geschichte (1851-1854) 1045 
- Eisenwalzwerk / Geschichte (1851-1854) 1045 
- Geschichte / Bildband 27 
- Goffard, Henry 1045 
- Haus / Neubau 258 
- Johann-Michael-Fischer-Gymnasium / Oberstufe 
/ Kunsterziehung / Oberpfälzer 
Volkskundemuseum 1749 
- Oberpfälzer Volkskundemuseum / Egerland / 
Musikinstrument 1748 
- Oberpfälzer Volkskundemuseum / Egerland / 
Volksmusik / Note (Musik) 1748 
- Oberpfälzer Volkskundemuseum / Eisenwerk-
Gesellschaft Maximilianshütte / Werk Haidhof / 
Sozialgeschichte (1945-1985) 926 
- Oberpfälzer Volkskundemuseum / Johann-
Michael-Fischer-Gymnasium / Oberstufe / 
Kunsterziehung 1749 
- Oberpfälzer Volkskundemuseum / Möbel / 
Restaurierung 1773 
- Volksmusikgruppe 1392 
Burgtor / Vilseck 1650 
Busl, Gregor / Tirschenreuth / Tanzveranstaltung / 
Geschichte (1875) 590 
Caecilianismus / Haberl, Franz Xaver 1415 
- Pustet (Familie) 1820 
-Regensburg 1639 1940 
- Regensburg / Ausstellung / Regensburg (2002) 
1937 
Caf6 R ö s c h / Geschichte 1039 
Camping / Oberpfälzer Wald / Führer 819 
Cancionero de Ripoll / Carmina Ratisponensia 
1205 
Caritas / Regensburg / Diepenbrock, Apollonia 
757 
Carmina Ratisponensia / Cancionero de Ripoll 
1205 
- Regensburg / Alte Kapelle / Stift 1206 
Carolina / Regensburg / Sprache 1156 
Cerny, Joachim / Industriephotographie / 
Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / Werk 
Haidhof 926 
Chalkolithikum / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / 
Funde 360 
- Regensburg (Kreis) / Funde 360 
Cham (Oberpfalz) / Almosen / Geschichte (1726) 
592 
-Amulett 287 
- Armut / Geschichte (1726) 592 
- Bahnhof / Geschichte 984 
-Bildband 28 
- Brücke 974 
-Brunnenfigur 1256 
- Cordonhaus / Geschichte 1607 
- Einwohner / Geschichte (1427-1741) / 
Verzeichnis 479 
- Eisenbahn / Geschichte 979 984 
- Eisenbahner-Sportverein / Geschichte 826 
- Erlöserkirche / Architektur 1483 
- Flößerei / Geschichte (1873-1919) 921 
- Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) / 
Kloster 1847 
- Kochbuch 271 
- Kolpingsfamilie / Geschichte 1895 
- Kulturzentrum / Geschichte (1982-1987) 1607 
- Landkreismusikschule / Geschichte 1389 
- Leopold Wilhelm (Österreich, Erzherzog) / 
Geschichte (1636) 423 
- Markt / Warenangebot / Geschichte (1648) 1021 
- Redemptoristenkloster / Schleinkofer, Josef 2138 
- Sägewerk / Geschichte (1873-1919) 921 
- Spitalkirche Heilig-Geist / Patrozinium 1835 
- Testament / Geschichte (1667) / Quelle 1609 
- Währungsreform (1948) 443 
- Wasserkraftwerk / Geschichte 903 
Cham (Oberpfalz, Grafschaft) / Maut- und 
Zollordnung (1621) 678 
- Zol l / Geschichte (1621) 678 
Cham (Oberpfalz, Kreis) / Aufsatzsammlung 29 
- Biber / Fischereischaden 155 
- Burgenbau / Geschichte 335 
- Ehrenamt / Erzählung / Schülerwettbewerb / 
Anthologie 751 
-Eisenbahn 982 
- Geschichte (2001) 619 
- Imageforschung / Regionales Marketing 796 
- Kommunalpolitik / Geschichte (2001) 619 
- Museum / Kooperation / B ö h m e n 1744 
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- Radwandern / Führer 47 
- Regionales Marketing 794 795 
Cham (Oberpfalz, Region) / Nationalsozialismus / 
Vergangenheitsbewältigung 441 
- Teich / Verlandung / Vegetation 144 
- Wetter / Geschichte (1600-1630) 133 
Chambray, Jules de / Amberg (Oberpfalz) 20 
- Regio Ambergensis. Carmen 20 
Chamer Gruppe / Köfering / Funde 369 
- Oberpfalz / Funde 354 
- Riekofen / Funde 365 
Chamer Zeitung / Pemfling / Geschichte (1986) 
511 
Chamerau / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
686 
Cham-Further Senke / Geschichte (500-1500) 406 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 389 
Chammünster / Beinhaus / Geschichte (1902) 1526 
- F C Chammünster / Geschichte 827 
- Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) / 
Kloster 1847 
- Maria Himmelfahrt / Führer 1608 
- Sankt-Anna-Kapelle / Epitaph 1609 
- Volkskunde / Biendl, Alois 310 
Chlingensperg, Christoph von / Schönhofen 
(Nittendorf) 533 
Chormusik / Gluck, Christoph Willibald von 1406 
Christliche Kunst / Regensburg / Alte Kapelle 
1630 
- Regensburg / Alte Kapelle / Stiftskapitel 1624 
- Regensburg (Diözese) / Inventarisierung 1538 
Christlich-Soziale Union in Bayern / Kreisverband 
Regensburg-Land / Geschichte 608 
- Schwandorf / Geschichte 614 
City-Logistik / Regensburg 963-965 
Codreanu-Windauer, Silvia 340 
Dalberg, Karl Theodor von 2057 2058 
Dalberg, Karl Theodor von / Aschaffenburg / 
Sankt Peter und Alexander 2065 
- Bildungspolitik 2059 
- Büste / Trippcl, Alexander 2060 
- Deutschland / Katholische Kirche / 
Kirchenreform 2061 
- Erfurt / Akademie 2062 2063 
- Geschichte (1785-1787) 2053 
- Geschichte (1795-1805) 2056 
- Karitative Stiftung / Geschichte (1803) / Quelle 
2067 
- Kerpen, Franz Carl Ludwig Maria von 2067 
- Kirchenpolitik 2064 
- Konstanz (Diözese) 2068 2069 
- Lichtenberg, Georg Christoph 2066 
- Medaillon / Melchior, Johann Peter 2054 
- Wessenberg, Ignaz Heinrich von 2068 2069 
- Würzburg (Hochstift) / Bildungsreform 2055 
Damelsdorf / Wegkreuz 292 
Daubenmerkl, Sven / Anthologie 1212-1214 
Daxelmülier, Christoph 311 
Deggendorf / Regensburg / Niedermünster 1855 
Dionysius 
Deila Porta, Giambattista / Magia naturalis / 
Knorr von Rosenroth, Christian 1290 
Demokratie / Lobkowitz (Familie) 425 
Denkmalpflege / Laaber / Reisinger Turm 1558 
- Pullenreuth / Ruine Weißenstein 1552 
- Regensburg / Alte Kapelle 1542 1543 1549 1553 
- Regensburg / D o m 1541 
- Regensburg / Gaswerk 1547 
- Regensburg / Keplerstraße 1544 
- Regensburg / Rathausplatz 1556 
- Regensburg / Steinerne Brücke 972 
- Regensburg / Wasserwerk 1547 
- Technisches Denkmal / Regensburg 1547 
Denkmalschutz / Regensburg / Arnulfsplatz 1529 
- Regensburg / Bismarckplatz 1529 
- Regensburg / Pürkelgut 1554 
Deposition / Luftverschmutzung / Bayern (Ost) 
164 
Deuerling / Brauerei / Geschichte 955 
- Sankt Martin / Orgel 1372 
Deutsch / Regensburg / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 1163 
Deutsche Jugendkraft / Diözesanverband 
Regensburg / Geschichte 825 
Diendorf (Nabburg) / Bildstock 294 
- Bronzezeit / Funde 380 381 
Dientzenhofer (Familie) / Oberpfalz 1672 
Diepenbrock, Apollonia / Regensburg / Caritas 
757 
Dieselkleinlokomotive / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 1757 
Diesenbach (Regenstauf) / Burschenverein 
"Immergrün" / Geschichte 199 
- Sankt Johannes Evangelist / Vierzehn Nothelfer / 
Stele 1571 
Dietfurt (Altmühl) / Bildband 30 
- Endneolithikum / Funde 353 356 
- Geweihartefakt / EndneoUthikum 361 
- Keramik / Endneolithikum / Funde 357 
- Knochenartefakt / Endneolithikum 361 
- Schmuck / Endneolithikum 361 
Dietkirchen (Pilsach) / Friedhof 1527 
Dietl, Georg Alois 2077 
Dietl, Georg Alois / Ästhetik 2072 
- Antike / Mythologie 2080 
- Aufklärung / Literatur 1207 
-Aufsatzsammlung 2073 
-Bibliographie 2074 
- Biographie 2076 
- Jorhan, Christian (der Ältere) 2078 2079 
- Josephinismus 1831 
- Katholische Kirche / Aufklärung 2071 
- Landshut / Universität 2070 
- Literatur / Geschichte (1770-1790) 1207 
- Quelle 2075 
Dillingen (Donau) / Studienkirche / Hochaltar / 
Fischer, Johann Michael 1685 
DiNatale, Silvia / Roman 1215 
Dionysius (Areopagita) / Regensburg 1828 
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Dionysos / Weißenregen / Mariae Himmelfahrt 
1579 
Diphthong / Mundart / Oberpfalz 1176 
Displaced Person / Weiden (Oberpfalz) / Jüdische 
Gemeinde / Geschichte (1945-1948) 1976 
Dobereiner, Philipp / Bibliographie 2082 
- Katholische Erneuerung 2081 
Döfering / Sankt Ägidius / Orgel / Geschichte 
1374 
Dörfling (Michelsneukirchen) / Geschichte 1918 
- Sankt Ägidius / Geschichte 1918 
Doktor-Eisenbarth-Arbeitskreis International 
(Oberviechtach) / Geschichte 778 
Dollhopf, Günter / Malerei 1679 
- Malerei / Geschichte (1970-1975) 1680 
- Malerei / Geschichte (1975-1977) 1675 
- Malerei / Geschichte (1978-1987) 1673 
- Malerei / Geschichte (1979-1987) 1678 
- Malerei / Geschichte (1987-1998) 1674 
- Malerei / Geschichte (1997-1998) 1676 
- Malerei / Geschichte (1998-2002) 1682 
- Skizzenbuch / Geschichte (1970-2002) 1681 
Donau (Motiv) / Fiederer, Georg 1683 
Donautal / Regensburg (Region) / 
Lössstratigraphie 109 
Dorfentwicklung / Külz 818 
Dorferneuerung / Grafenwiesen 812 
- S peinshart 815 
Dorfordnung / Bayern (Ost) / Geschichte (1450-
1650) 643 
Drache / Konrad (von Megenberg) / Buch der 
Natur 2109 
Draf, Dieter 716 717 
Drama / Deutsch / Geschichte (1750-1800) / 
Regensburg / Fürst-Thurn-und-Taxis-
Hofbibliothek / Katalog 1800 
- Regensburg / Theater Regensburg / Geschichte 
(1988-2002) 1348 
- Sammlung / Regensburg / Fürst-Thurn-und-Taxis-
Hofbibliothek 1799 
Drechsel, Max Ulrich von / Nationalsozialismus / 
Widerstand 718 719 
Dreiss, Anne / Ausstellung / Schwandorf (2002) 
1572 
Dreißigjähriger Krieg / Pullenreuth (Region) / 
Geschichte (1631-1632) 427 
Dünninger, Eberhard 1819 
Dürer, Albrecht / Altdorfer, Albrecht / Schöne 
Maria zu Regensburg 1664 
Dungau / Laubwald / Pflanzengesellschaft 146 
Ebnath (Tirschenreuth) / Schlacht (1504) 429 
Ebnath (Tirschenreuth, Region) / Flugzeugabsturz 
/ Geschichte (1964) / Erlebnisbericht 991 
- Häusler / Alltag / Geschichte (1885) 587 
Eckart, Dietrich 1273 
Egerländisch / Wörterbuch 1169 
Egerland / Musikinstrument / Burglengenfeld / 
Oberpfälzer Volkskundemuseum 1748 
- Volksmusik / Note (Musik) / Burglengenfeld / 
Oberpfälzer Volkskundemuseum 1748 
Eggmühl (Schierling, Regensburg) / Penmarc'h / 
Kommunale Partnerschaft 631 
Ehaft / Neustadt (Waldnaab) / Geschichte 644 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 644 
Ehenfeld / Fossil / Ausstellung / Lichtenfels (1997) 
104 
Eherecht / Regensburg / Geschichte 645 
Ehrenamt / Cham (Oberpfalz, Kreis) / Erzählung 
/ Schülerwettbewerb / Anthologie 751 
- Handlungskompetenz / Jugendarbeit / Bund der 
Deutschen Katholischen Jugend / Diözese 
Regensburg 740 
- Jugend / Regensburg 737 
Ehrenbürger / Oberviechtach 501 
- Schwandorf 84 
Eichhofen (Regensburg) / Brauerei / Geschichte 
955 
- Haus Werdenfels / Geschichte (1937-1947) 1899 
Eichhorn, Maria / Biographie 635 
Eilsbrunn / Brauerei / Geschichte 954 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 873 
- Sankt Wolfgang 1919 
Einkaufen / Fremdenverkehr / Regensburg 1037 
Einsiedelei / Moosbach / Geschichte 1906 
Einwanderer / Ungarn / Walting (Arnschwang) / 
Geschichte (1770) / Quelle 729 
- U S A / Luhe / Biographie 727 
Einwohner / Vohenstrauß / Geschichte (1555) / 
Verzeichnis 725 
Einzelhandel / Kommunale Wirtschaftsentwicklung 
/Freystadt 1015 
-Regensburg 1020 
- Regensburg / Geographieunterricht 1104 
- Schwandorf / Geschichte 851 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1925) / Video 
1022 
Eisenbahn / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 979 
984 
- Cham (Oberpfalz, Kreis) 982 
- Eslarn (Region) / Geschichte / Video 981 
- Mittlere Oberpfalz / Geschichte 983 
- R ö t z 985 
- Schwandorf / Geschichte 986 
Eisenbahnbrücke / Blaibach 973 
Eisenbahnlinie / Bärnau-Tirschenreuth / 
Geschichte 980 
- Tirschenreuth-Bärnau / Geschichte 980 
Eisenbahnschienenherstellung / Burglengenfeld / 
Geschichte (1851-1854) 1045 
Eisenbarth, Johann Andreas 777 
Eisenbarth, Johann Andreas / Belletristische 
Darstellung 776 
- Biographie 779 
-Oberviechtach 779 
Eisenerzbergbau / Grünschlag / Geschichte 896 
- Oberpfalz / Geschichte 899 
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Eisenherstellung 
- Sulzbach-Rosenberg / Geschichte (1961) / 
Erlebnisbericht 897 
- Wasser / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1000-
1650) 898 
Eisenherstellung / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte / Video 925 
Eisenverarbeitung / Brennberg (Regensburg, 
Region) / Geschichte 929 
- Mittlere Oberpfalz / Geschichte 929 
- Wörth (Donau, Region) / Geschichte 929 
Eisenwalzwerk / Burglengenfeld / Geschichte 
(1851-1854) 1045 
Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Bauforschung 1500 
- Gebäude / Geschichte 1500 
- Geschichte / Video 928 
- Goffard, Henry 1046 
- Konkurs 927 
- Streik / Geschichte (1907-1908) 860 
- Sulzbach-Rosenberg (Region) / Video 928 
- Technisches Denkmal / Inventarisierung 1559 
1560 
- Werk Haidhof / Geschichte 932 
- Werk Haidhof / Industriephotographie / Cerny, 
Joachim 926 
- Werk Haidhof / Sozialgeschichte (1945-1985) / 
Burglengenfeld / Oberpfälzer 
Volkskundemuseum 926 
Eisenzeit / Regensburg-Großprüfening / Funde 362 
- Teublitz (Region) / Funde 371 
Elektrizitätserzeugung / Schwandorf (Kreis) / 
Geschichte 902 
Elektrizitätsversorgung / Schwandorf (Kreis) / 
Geschichte 902 
Elektronikindustrie / Regensburg 933 
Elektronische Medien / Literaturwissenschaft / 
Romanistikstudium / Regensburg / Universität 
1119 
Elektronische Zeitschrift / Ablauforganisation / 
Regensburg / Universitätsbibliothek 1798 
Elektrotechnik / Regensburg / Fachhochschule 
1128 
Emmausgehen / Velburg 231 
Emmeram (Heiliger) 2083-2085 
Emmeram (Heiliger) / Biographie 2151 
- Plastik / Luhe / Sankt Martin 2151 
Emmeram (Pater) 2086 2087 
Endneolithikum / Dietfurt (Altmühl) / Funde 353 
356 
- Keramik / Dietfurt (Altmühl) / Funde 357 
- Köfering / Funde 369 
Englischunterricht / Hauptschule / Neumarkt 
(Oberpfalz, Kreis) 1087 
Entdeckendes Lernen / Regensburg / 
Naturkundemuseum Ostbayern 1775 
Epidemie / Kemnath / Geschichte (1580-1835) 766 
Epiphanie (Fest) / Brauchtum / Regensburg 
(Diözese) 233 
Epitaph / Bärnau / Sankt Nikolaus 1604 
Falken stein 
- Chammünster / Sankt-Anna-Kapelle 1609 
- Regensburg / Alte Kapelle 1628 
- Regensburg-Dechbetten / Friedhof / Geschichte 
(1700-1900) 1646 
Erbendorf / Loreto-Kapelle / Faustinus (Heiliger) 
/ Reliquie / Translation (Katholische Kirche) 
1900 
Erbendorf (Region) / Geschichte (1933-1945) / 
Erlebnisbericht 447 
Erfurt / Akademie / Dalberg, Karl Theodor von 
2062 2063 
Erhard, Johann Christoph / Ausstellung / 
Regensburg (2001) 1758 
Erhard (Heiliger) 2089 
Erhard (Heiliger) / Biographie 2088 
- Plastik / Perschen 2088 
Erkenntnis / Albertus (Magnus) 1996 
Ernährung / Schwandorf / Geschichte 285 
Ernst, Georg (Jesuit) / Lenz, Salomon 1828 
Ernst, Gerhard (Philologe) 1135 
Ernst, Gerhard (Philologe) / Bibliographie 1137 
-Festschrift 1136 
Ernst (Sachsen-Gotha-Altenburg, Herzog, I.) / 
Weigel, Erhard 1153 
Eschenbach (Oberpfalz) / Keramische Industrie / 
Keramikfolie 936 
Eschenbach (Oberpfalz, Kreis) / Burg / Geschichte 
334 
- Schloß / Geschichte 334 
Eschlkam (Pfarrei) / Geschichte (1724) 1836 
Eschlkam (Region) / Ortsname 1196 
Eslarn (Region) / Eisenbahn / Geschichte / Video 
981 
- Nebenbahn / Geschichte / Video 981 
- Radwanderweg / Führer 60 93 
Eslarner Bockel / Video 981 
Ethik / Albertus (Magnus) 1989 2022 
- Philosophische Anthropologie / Albertus 
(Magnus) 2021 
Etzelwang / Sankt Nikolaus 1610 1920 
- Simultaneum 1920 
Furegio Fgrensis / Fremdenverkehr 1029 
- Regionalentwicklung 629 
Europäische Union / Kulzer Moos / 
Naturschutzgebiet 166 
- Prackendorfer Moos / Naturschutzgebiet 166 
Euthanasie / Verhungern / Regensburg / 
Bezirksklinikum / Geschichte (1942-1945) 767 
Evangelische Kirche / Schwandorf / Geschichte 
(1865-2000) 1961 
Exegese / Albertus (Magnus) 2024 
Eyb, Ludwig von / Runding / Bauer 679 
Fächerübergreifender Unterricht / Regensburg 1092 
Fähre / Regensburg-Prüfening / Geschichte 990 
Fahrenberg (Vohenstrauß) / Wallfahrt / Geschichte 
1901 
Falkenberg (Tirschenreuth) / Flurname 1188 
- Schulenburg, Friedrich Werner von der 574 
Falkenstein (Cham, Herrschaft) / Geschichte 480 
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Familie / Regensburg / Ratgeber 732 
Faßbinder / Luhe / Geschichte 919 
Fastnacht / Brauchtum / Breitenbrunn (Neumarkt, 
Oberpfalz) 235 
- Brauchtum / Hemau 226 227 
- Brauchtum / Luhe 230 
- Brauchtum / Nabburg 229 
- Brauchtum / Nittenau 236 
- Hemau / Waschweiber 227 
Faustinus (Heiliger) / Reliquie / Translation 
(Katholische Kirche) / Erbendorf / Loreto-
Kapelle 1900 
Feldpostbrief / Weltkrieg (1939-1945) / Böser , 
Heinrich 468 
Fendl, Josef / Anthologie 1258 
- Bairisch / Phraseologie / Quiz 1257 
Fenster / Stockenfels 1535 
Fernhandel / Regensburg / Geschichte (1000-1500) 
/ Geschichtsunterricht 1084 
- Regensburg / Runtinger (Familie) / Geschichte / 
Geschichtsunterricht 1084 
Fernsprecher / Waldthurn / Geschichte 1004 
Fesenmayer, Joseph Wolfgang / Speinshart / 
Kloster / Monstranz 1594 
- Stettkirchen / Z u unserer Lieben Frau / 
Silberstatuette 1594 
- Weiden (Oberpfalz) / Sankt Josef / Monstranz 
1594 
Fest / Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) / 
Bildband 252 
Festuco-Brometea / Kallmünz (Region) 142 
Feuchtwiese / Vegetation / Frauenreuth 
(Friedenfels, Region) 140 
Feuerstein / Neolithikum / Oberpfalz 966 
Feuersteinstraße 966 
Fichtelgebirgsverein / Ortsgruppe Brand, 
Tirschenreuth / Geschichte 198 
- Ortsgruppe Waldershof / Geschichte 218 219 
Fick, Roderich / Regensburg / Nibelungenbrücke / 
Kunst am Bau 1570 
Fiederer, Georg / Donau (Motiv) 1683 
Filmtheater / Regensburg / Geschichte 1352 1353 
Fischbach (Nittenau) / Schmalzgebäck 280 
Fischbach (Nittenau, Region) / Kelten / Kultstätte 
169 
- Naturdenkmal 169 
Fische / Amberg-Sulzbach (Kreis) / Kochbuch 276 
Fischer, Johann Michael 1686 
Fischer, Johann Michael / Dillingen (Donau) / 
Studienkirche / Hochaltar 1685 
- Kirchenbau 1684 
Fischer (Familie, Oberpfalz) / Geschichte / Quelle 
552 
Fischereischaden / Biber / Cham (Oberpfalz, 
Kreis) 155 
Flachglas Wernberg G m b H / Mitarbeiter / 
Kapitalbeteiligung 938 
Flechten / Amberg (Oberpfalz) 135 
-Steinwald 134 
Flurname 
Fleischmarkt / Regensburg / Geschichte (1400-
1600) 521 
Fliegerhorst Regensburg-Obertraubling / 
Geschichte (1936-1945) 600 
Flößerei / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1873-
1919) 921 
- Regen (Fluß) / Geschichte 987 
Florian (Heiliger) / Legende / Altdorfer, Albrecht 
1666 
F loß (Markt) / Synagoge 1963 
Flossenbürg / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
687 688 
- Konzentrationslager 457 
- Konzentrationslager / Architektur 1470 
- Konzentrationslager / Ausgrabung 452 
- Konzentrationslager / Erlebnisbericht 446 
- Konzentrationslager / Gefangenentransport / 
Stamsried 441 
- Konzentrationslager / Geschichte / 
Erlebnisbericht 453 
- Konzentrationslager / Kunstproduktion 453 
- Konzentrationslager / Post / Geschichte (1938-
1945) 1003 
- Konzentrationslager / Prostitution 455 
- Konzentrationslager / Roma (Volk) / Geschichte 
439 
- Konzentrationslager / Sinti / Geschichte 439 
- Konzentrationslager / Vergangenheitsbewältigung 
462 
- Konzentrationslager / Video 444 
- Konzentrationslager / Widerstand 456 
- K Z - G e d e n k s t ä t t e 1750 1751 1781 
- KZ-Gedenkstät te / Konzeption 1779 1780 1782 
- KZ-Gedenkstät te / Video 444 
- Vergangenheitsbewältigung / Video 444 
Fluch / B ö h m e n / B ä r n a u / Gesandtschaft / 
Geschichte (1503) / Quelle 417 
Flügel (Musikinstrument) / Reger, Max 1441 
Flugsand / Oberpfalz (Nordwest) 116 
Flugzeugabsturz / Ebnath (Tirschenreuth, Region) 
/ Geschichte (1964) / Erlebnisbericht 991 
- Kemnath (Region) / Geschichte (1964) / 
Erlebnisbericht 991 
Flugzeugbau / Messerschmitt A G / Werk 
Regensburg / Geschichte (1936-1945) 600 
- Regensburg / Geschichte (1936-1945) 600 
Flurdenkmal / A r m a Christi (Motiv) / Umelsdorf 
303 
- Grünschlag 302 
- Neudorf (Luhe) 291 
- Oberpfalz 300 
- Oberpfraundorf 302 
- Schmeller, Johann Andreas / Bayerisches 
Wörterbuch / Lemma 1319 
- Stiftland 297 
- Tirschenreuth (Kreis) 297 
Flurname / Bodenreuth 1188 
- Falkenberg (Tirschenreuth) 1188 
- Slawische Sprachen / Haidenaab-Gebiet 1198 
- Slawische Sprachen / Kemnath (Region) 1198 
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- Slawische Sprachen / Kulmain (Region) 1198 
Flusslauf / Tertiär / Naab 108 
Flußregelung / Waldnaab / Geschichte (1850-1938) 
811 
Forschungszentrum / Osteuropa / Regensburg / 
Universität 1120 
Forsthaus / Neudorf (Luhe) / Geschichte (1934-
1945) / Erlebnisbericht 260 
Forstnutzung / Hirschwald / Geschichte (1750-
2000) 880 883 
- Recht / Steinwald / Geschichte (1400-1500) 714 
Forstrecht / Leuchtenberg (Region) / Geschichte 
(1813-1858) 713 
Forstwirtschaft / Amberg (Oberpfalz) 862 
- Amberg-Sulzbach (Kreis) 862 
- Hirschwald / Geschichte (1750-2000) 880 883 
Forstwissenschaftler / Regensburg / Botanische 
Gesellschaft 181 
Fortschau / Büchsenmacherhandwerk / Geschichte 
957 
Fossil / Ehenfeld / Ausstellung / Lichtenfels (1997) 
104 
- Plattenkalk / Brunn (Regensburg) 106 
Frankfurt (Main) / Fürstlich-Thurn-und-Taxissche 
Postverwaltung / Poststempel / Geschichte 
(1852-1853) 1006 
Frankfurter Nationalversammlung / Abgeordneter 
/ Oberpfalz 435 
- Liberaler Abgeordneter / Oberpfalz 436 
- Wahl / Oberpfalz 435 
Franz, Christian (Sänger) 1404 
Franz Anton Niedermayr (Firma) / Geschichte 
1790 
- Geschichte / Ausstellung / Regensburg (2002) 
1789 
Frau / Regensburg / Weltkrieg (1939-1945) / 
Erlebnisbericht 454 
- Tirschenreuth (Kreis) / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 733 
Frauenbewegung / Regensburg / Höhne, Marie / 
Geschichte (1900-1930) 734 
Frauenreuth (Friedenfels, Region) / Feuchtwiese / 
Vegetation 140 
Frauenzell (Brennberg, Regensburg) / 
Klosterkirche 1611 
Freie Demokratische Partei / Kreisverein 
(Regensburg) / Geschichte (1946-1947) 615 
Freihung / Jugendarbeit 738 
Freilichttheater / Nabburg 1342 
Freizeit / Bayern (Ost) / Führer 24 
- Oberpfälzer Jura / Führer 50 
Freizeitgestaltung / Schwandorf / Geschichte 285 
Freizeitpädagogik / Regenstauf / Thomas-Wiser-
Haus 1115 
Freizeitsport / Regensburg 820 
Fremdenverkehr / Einkaufen / Regensburg 1037 
- Euregio Egrensis 1029 
-Kulzer Moos 1031 
- L a m (Region) 1030 
Fuchsmühl 
- Marketing / Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) 1038 
- Nachhaltige Entwicklung / Schwarze-Laber-Tal 
1034 1035 
- Oberpfälzer Jura / Nachhaltige Entwicklung / 
Umweltverträglichkeit / Aufsatzsammlung 1033 
- Qualitätsmanagement / Bayern (Ost) 1036 
- Regionalentwicklung / Main-Donau-Kanal 1026 
1027 
Freskomalerei / Götz, Gottfried Bernhard 1581 
- Kötzting / Mariae Himmelfahrt / Gebhard, Otto 
1576 
- Oberpfalz / Geschichte (1200-1530) 1575 
- Regensburg / Alte Kapelle 1582 
- Regensburg / Geschichte (1200-1530) 1575 
- Regensburg / Sankt Kassian 1581 
Freunde der Burg Brennberg / Geschichte 316 
Freystadt / Einzelhandel / Kommunale 
Wirtschaftsentwicklung 1015 
- Geschichte (1880-1930) / Bildband 31 
- Maria-Hilf / Führer 1612 
Friedel (Künstlerin) / Biographie 1687 1688 
Friedenfels (Region) / Wandern / Führer 32 
Friedhof / Dietkirchen (Pilsach) 1527 
- Juden / Regensburg / Geschichte 1974 
- Regensburg / Juden / Geschichte 1974 
Friedrich (Pfalz, Kurfürst, III.) / Religionspolitik 
1826 
Friedrich (Pfalz, Kurfürst, V.) / Stiftland 431 
Friedrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, III.) / 
Regensburg / Urkunde / Regest 410 
Friedrich (Römisch-Deutsches Reich, König) / 
Trausnitz / Burg Trausnitz im Tal 398 
Friedrich Pustet (Firma) / Missale / Illustration 
1792 
Frisch, Johann Leonhard / Biographie 1274 
- Deutsch-lateinisches Wörterbuch / Bibliographie 
1274 
Fritsch, Werner / Drama / Sprache 1275 
Fröhler, Maria-Anna 1689 
Fromann, Georg Carl / Schmeller, Johann Andreas 
/ Bayerisches Wörterbuch 1309 
Fron / Bauernhof / Schlondorf / Geschichte (1790) 
677 
- Runding / Geschichte (1500-1600) 679 
Fronberg / Kirchweih 251 255 
- Sankt Andreas 1486 
Fronberg (Herrschaft) / Geschichte 481 
Fuchsberg (Teunz) / Sankt Jakob / Geschichte 
1921 
Fuchsmühl / Geschichte 482 
- Holzschlacht (1894) 867 
- Karl Theodor (Pfalz, Kurfürst) / Geschichte (1790-
1799) 428 
- Kunz (Familie, Oberpfalz) 1422 
- Laienspiel / Anekdote 1347 
- Patriotisches Lied 867 
- Schützengesellschaft "Andreas Hofer" / Geschichte 
200 
- Wallfahrt / Geschichte 1902 
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Fürnried / Geschichte 26 
Fürsorge / Nabburg / Geschichte (1470-1600) 754 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1736-1924) 
753 
Fürst , Rainer 1690 
Fürstlich-Thurn-und-Taxissche Postverwaltung / 
Briefmarke / Ausstellung / Regensburg (2002) 
999 
- Briefmarke / Geschichte 996 
- Briefmarke / Geschichte (1852-1859) 1005 
- Briefmarke / Geschichte (1852-1867) 995 
- Briefmarke / Geschichte (1858-1863) 1001 
- Briefmarke / Herstellung / Geschichte 1012 
- Fulda (Hochstift) 998 
- Ganzsachenumschlag / Geschichte 1013 
- Postgebühr / Geschichte 996 1010 
- Postgebühr / Geschichte (1850-1867) 1002 
- Poststempel / Frankfurt (Main) / Geschichte 
(1852-1853) 1006 
- Poststempel / Geschichte 997 
- Postvermerk / Geschichte 1011 
- T h u m und Taxis, Maximilian Karl von / 
Geschichte 1014 
- W ü r t t e m b e r g / Stadtpost 1007 
Fulda (Hochstift) / Fürstlich-Thurn-und-Taxissche 
Postverwaltung 998 
Furth (Wald) / Drachenstich / Geschichte 1346 
- Fachklinik Furth i. Wald / Geschichte 769 
- Grenzübergangsstelle / Ausbau (Bauwesen) 1503 
- Maria Himmelfahrt (Pfarrei) / Geschichte 1922 
- Maximilianshöhe / Therapie 770 
- Schloß / Brunnen 265 
-Wildgarten 189 
Furth (Wald, Pfarrei) / Geschichte (1724) 1836 
Fußball / Regensburg / Ausländer / Integration 745 
Fußboden / Haus / Schwandorf (Region) 269 
Gajek, Bernhard / Festschrift 1276 
Galeria Horten (Regensburg) / Kunde / 
Einzugsgebiet (Raumordnung) 1016 
Gallengangtumor 764 
Gamber, Klaus 2093 
Gamber, Klaus / Bibliographie 2090 2092 2094 
- Nachruf 2091 
Garnisonsstadt / Oberpfalz / U S A / Militär 742 
Garten / Albertus (Magnus) 1995 
Gaßner, Johann Joseph / Biographie 2095 
Gaststätte / Schlägerei / Pullenreuth / Geschichte 
(1773) 649 
- Tirschenreuth / Geschichte (1873-1991) 1042 
- Waldershof (Region) 1043 
Gaststättengewerbe / Regensburg / Geschichte 
(1300-1700) 1044 
Gebäck / Oberpfalz / Geschichte 274 
Gebenbach / Gewerbe / Geschichte 907 
- Handwerk / Geschichte 907 
- Kirchenbuch / Mundart 1157 
Gebet / Albertus (Magnus) 2035 
Gebhard, Johann / Bayerischer Wald / 
Kirchenmalerei 1691 
Gebhard, Otto / Bayerischer Wald / 
Kirchenmalerei 1691 
- Kötzting / Mariae Himmelfahrt / Freskomalerei 
1576 
Gebietsreform / Tirschenreuth (Kreis) 669 
Gebrüder Bernard / Technisches Denkmal 947 
Gedenkstein / Sinzing / Maria Himmelfahrt 537 
Gedenktafel / Regensburg-Dechbetten / Friedhof 
/ Geschichte (1700-1900) 1646 
Gefangenentransport / Flossenbürg / 
Konzentrationslager / Stamsried 441 
Geigenbau / Goldfuss, Thomas 1414 
- Regensburg / Goldfuss (Familie) 1413 
- Schwandorf / Goldfuss (Familie) 1413 
Geistesleben / Regensburg / Alte Kapelle / 
Stiftskapitel / Geschichte (1400-1800) 1867 
Gemeindehaushalt / Moosbach / Geschichte 
(1902) 672 
Gemeindeplanung / Moosbach 813 814 
Gemeinderat / Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) / 
Anekdote 620 621 
Gemeindeverfassung / Schwandorf 668 
Gemeindewappen / Mitterteich / Geschichte 322 
Genealogie / Grafenstein (Familie) 720 
- Habbel (Familie) / Regensburg 554 
- Kunz (Familie, Oberpfalz) 561 
- Kunz, Konrad Max 1422 
- Schmidel (Familie) 564 
- Schmidel, Ulrich 564 
- T ü r m e r / Oberpfalz 332 
- Walberer (Familie) 870 
- Weinzierl (Familie, Oberpfalz) 576 
- Wildensteiner (Familie, Breitenbrunn, Neumarkt) 
577 
- Winkler, Johann (Müller) 578 
Geobotanik / Haidenaab-Gebiet 139 
- Oberpfälzer Hügelland (Nord) 139 
Geodäsie / Kepler, Johannes 1140 
Geodäsiestudium / Regensburg / Fachhochschule 
1125 
Geographieunterricht / Amberger Kaolinwerke 
Eduard Kick 1094 
- Hirschau / Kaolinindustrie 1094 
- Regensburg / Einzelhandel 1104 
- Regensburg / Hafen 1108 
- Tirschenreuth / Porzellanherstellung 1107 
Geographischer Name / Regensburg (Region) 
1200 
Geologie / Neustadt (Waldnaab, Region) / Karte 
102 
- Pingarten / Kolmberg (Berg) 101 
Geologische Blätter für Nordost-Bayern und 
angrenzende Gebiete / Bibliographie 1 
Geomorphologie / Oberpfälzer Senke 126 
- Parkstein (Berg) 126 
Georg (Heiliger) / Kirchenmusik / Regensburg-
Prüfening / Kloster / Handschrift 1787 
Gerhardinger, Karolina 2096 
Gerhardinger, Karolina / Biographie 2097 
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Gerichtsbarkeit / Kemnath / Magistrat / 
Geschichte (1600-1803) 653 
- Mord / Kornthan / Geschichte (1577) 651 
Germanistik / Schmeller, Johann Andreas 1316 
- Schmeller, Johann Andreas / Geschichte 1308 
Geschichtsunterricht / Regensburg / Fernhandel / 
Geschichte (1000-1500) 1084 
- Regensburg / Geschichte (1200-1500) 1106 
- Regensburg / Juden / Geschichte (981-1998) 
1968 
- Regensburg / Reformation 1099 
- Regensburg / Römerzeit 1105 
- Regensburg / Wohnturm 1098 
- Regensburg / Zwangsarbeiter 1085 
- Runtinger (Familie) / Regensburg / Fernhandel / 
Geschichte 1084 
Gespenstergeschichte / Stockenfels / Anthologie 
1254 
Gesundheitswesen / Schwandorf / Geschichte 724 
Getränkeindustrie / Zulieferindustrie / 
Neutraubling 958 
Gewässername / Oberpfalz 1193 
Gewalttätigkeit / Prävention / Berufsschule / 
Regensburg 1081 
Geweihartefakt / Endneolithikum / Dietfurt 
(Altmühl) 361 
Gewerbe / Gebenbach / Geschichte 907 
Gewichtseinheit / Waldthurn / Geschichte (1789-
1790) 333 
Gewissen / Albertus (Magnus) 2043 
Giffa / Steinkreuz 308 
Gimpertshausen (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Pankratius (Heiliger) / Brauchtum 241 
Gitarre / Konzert / Regensburg / Geschichte (1977-
2002) 1364 1366 
- Konzert / Regensburg / Geschichte (1977-2002) / 
Aufsatzsammlung 1365 
- Kutzer, Ernst (Komponist) 1423 
- Sigmund, Oskar 1456 
Glas, Bettina / Ausstellung / Schwandorf (2002) 
1692 
- Malerei 1693 
Glasherstellung / Bayern (Nordost) 939 
- Oberpfalz-Nord / Wandern / Führer 59 
Glashütte / Wald / Lamer Winkel / Geschichte 940 
Glasindustrie / Pressath / Geschichte (1804-1935) 
937 
Glasmacher / Soziale Situation / Oberpfalz / 
Geschichte (1870-1915) 588 
Glasschieifererweg / Wandern / Führer 59 
Gleißenberg / Haus / Neubau 258 
Globus-Handelshof-Gruppe / Neutraubling / 
Standort 1018 
- Schwandorf / Standort 1018 
Glocke / Oberpfalz / Belletristische Darstellung 
1210 
Glockenläuten / Rathaus / Schwarzhofen / 
Geschichte 248 
Gluck, Christoph Willibald von 1407 
Grafen wöhr 
Gluck, Christoph Willibald von / Armide 1405 
1410 
- Chormusik 1406 
- O p e r 1408 
- Opernarie 1409 
- Symmetrie (Musik) 1411 
Gnadenberg (Berg, Neumarkt, Oberpfalz) / 
Kloster / Cham (Oberpfalz) 1847 
- Kloster / Chammünster 1847 
- Kloster / Geschichte 1848 
- Kloster / Radling 1847 
- Kloster / Stiftung 1847 
- Klosterkirche / Geschichte 1846 
Gnadenbild / Regensburg / Alte Kapelle / 
Geschichte 1577 
- Regensburg / Marienwallfahrt 1912 1913 
Göhring, Ludwig (Widerstandskämpfer) / 
Autobiographie (1930-1950) 446 
Gössenreuth (Grafenwöhr) / Kapelle / Kreuz 1563 
Götz, Eduard / Biographie 1694 
Götz, Gottfried Bernhard / Freskomalerei 1581 
- Regensburg / Alte Kapelle 1582 
Götz, Johann (Maler) / Biographie 41 
Götz, Johann / Biographie 1412 
Goffard, Henry / Burglengenfeld 1045 
- Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte 1046 
Goldene Straße / Sage / Anthologie 1250 
Goldfuss, Thomas / Geigenbau 1414 
Goldfuss (Familie) / Regensburg / Geigenbau 
1413 
- Schwandorf / Geigenbau 1413 
Goldschmiedekunst / Augsburg / Oberpfalz / 
Geschichte (1700-1720) 1594 
Goppel, Alfons 637 639 
Goppel, Alfons / Biographie 636 
- Nachruf 638 
Goppel, Gertrud 639 
Graber, Rudolf / Biographie 2098 
Grabfund / Sulzbach-Rosenberg / Schloß 399 
Grabinschrift / Wilhering / Brusch, Kaspar 2052 
Grabmal / Nabburg / Sankt Georg 720 
- Oberköblitz / Sankt Emmeram / Wernberg / 
Benefiziar 1957 
- Regensburg / Evangelischer Zentralfriedhof 1518 
Grabstein / Regensburg / Alte Kapelle 1628 
- Schweppermann, Seyfried / Kastl (Amberg-
Sulzbach) / Kloster 575 
Gräberfeld / Oberheising / Bronzezeit / Funde 
367 
- Schirndorf 377 378 
Grafenkirchen / Sankt Laurentius / Führer 1613 
Grafenstein, Johann Eduard von / Biographie 720 
Grafenstein (Familie) / Genealogie 720 
Grafenwiesen / Dorferneuerung 812 
- Heimat- und Volkstrachtenverein "D'Regentaler" 
/Geschichte 201 
- Krieger- und Reservistenkameradschaft / 
Geschichte 603 
Grafenwöhr / Handwerkerhaus / Sanierung 1536 
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- Sebastian (Heiliger) / Heiligenverehrung 1903 
- Truppenübungsplatz / Geschichte / Video 601 
- Truppenübungsplatz / Geschichte (1933-1945) 596 
Granitindustrie / Prackendorf / Geschichte 913 
Graphik / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(2002) 1461 
Grau, Theodor / Biographie 1381 
Greifenberg / Naturschutzgebiet / Pflanzen 178 
Greifvögel / Büchl, Karl 183 
- Vogelschutz / Regenstauf (Region) 183 
Grenze / B ö h m e n / Oberpfalz / Geschichte (1514) 
430 
Grenzübergangsstelle / Ausbau (Bauwesen) / Furth 
(Wald) 1503 
Griesbach (Mähring, Region) / Lazulith 112 
Grill , Harald / Anthologie / C D 1260 
- Regensburg (Motiv) / Anthologie 1259 
Grimm, Friedrich Melchior von / Biographie 1277 
Grimm, Jacob / Schmeller, Johann Andreas 1316 
Grimm, K . Peter 1695 
Grimmelshausen, Hans Jakob Christoffel von / 
Simplicissimus / Beer, Johann 1268 
Grober Unfug / Pullenreuth / Anthologie 245 
Großaign (Eschlkam) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 689 
- Geschichte 483 484 
Großenschwand / Hofübergabe / Geschichte (1799-
1806) 871 
Großenzenried / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
690 
- Haus / Geschichte 690 
Großer Osser / Bergname 1192 
- Tourenskilauf / Erlebnisbericht 33 
Grünau (Luhe-Wildenau) / Kapelle / Geschichte 
1923 
- Paläolithikum / Funde 383 
Gründerweg / Wandern / Führer 16 
Grünplanung / Regensburg / Ausstellung / 
Regensburg (2001) 1525 
Grünschlag / Eisenerzbergbau / Geschichte 896 
-Flurdenkmal 302 
Grundeigentümer / Kulzer Moos / Geschichte (1200-
1911) 517 
- Prackendorfer Moos / Geschichte (1200-1911) 
517 
Grundeigentum / Regensburg / Alte Kapelle / Stift 
/Geschichte 1851 1859 
- Regensburg (Hochstift) / Geschichte (1010-1148) 
1824 
- Waldsassen / Kloster / Geschichte 1878 
Grundschule / Luhe-Wildenau / Perschen / 
Oberpfälzer Freilandmusem Neusath-Perschen 
1086 
- Mädchen / Regensburg / Geschichte 1070 
Grundstückskauf / Naturschutzgebiet / Kulzer Moos 
177 
- Naturschutzgebiet / Prackendorfer Moos 177 
- Vorkaufsrecht / Tännesberg / Geschichte (1600-
1800) 648 
Haseneder 
Grundwasser / Regensburg-Sallern / Brunnen / 
Hydrogeologie 127 
Gürtner, Franz 553 
Güttern / Porzellanherstellung / Abfallprodukt / 
Funde 935 
Gumbertusbibel 1791 1793 
Gutachten / Bürger / Regensburg / 
Stadtentwicklungsplan 800 
Gute / Albertus (Magnus) 1980 
Habbel, Josef (Journalist) / Biographie 554 
Habbel (Familie) / Regensburg / Genealogie 554 
Haberl, Franz Xaver / Biographie 1415 1416 
- Caecilianismus 1415 
Haberseigen / Geschichte 485 
Habsberg / Maria, Hei l der Kranken 1614 
Händler, Ernst-Wilhelm / Interview 1278 
Häusler / Alltag / Ebnath (Tirschenreuth, Region) 
/ Geschichte (1885) 587 
Hafen / Regensburg / Geographieunterricht 1108 
Hahnbach (Region) / Weltkrieg (1939-1945) / 
Geschichte (1945) 440 
Haidenaab-Gebiet / Flurname / Slawische 
Sprachen 1198 
-Geobotanik 139 
-Pflanzen 139 
Haidenaabtal / Wandern / Führer 95 
Hainsacker / Wanderfreunde Hainsacker / 
Geschichte 202 
Hallescher Pietismus / Sulzbach (Oberpfalz) 1058 
Hallstattkultur / Bayern (Ost) / Funde 364 
- Regensburg-Großprüfening / Funde 363 
Halsgerichtsbarkeit / Weißenstein (Kemnath) / 
Waldeck (Kemnath) / Geschichte (1419-1516) 
654 
Hamm, Jutta 1279 
Handarbeitsunterricht / Regensburg-Stadtamhof / 
Arme Schulschwestern von Unserer Lieben Frau 
/ Geschichte (1939) / Erlebnisbericht 1116 
Handlungskompetenz / Ehrenamt / Jugendarbeit / 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend / 
Diözese Regensburg 740 
Handlungstheorie / Albertus (Magnus) 2016 
Handwerk / Gebenbach / Geschichte 907 
- Oberpfalz / Geschichte 909 
- Pingarten / Geschichte 905 
- Schwandorf / Geschichte 911 
Handwerkerhaus / Sanierung / Grafenwöhr 1536 
Handwerksbetrieb / Amberg-Sülzbach (Kreis) / 
Adressbuch 908 
Hanisch, Joseph / Biographie 1417 
Hardeck / Landesstraße / Neualbenreuth / Ausbau 
(Bauwesen) 967 
- Schloß / M a h l / Geschichte (1657) / Quelle 419 
Harlachhof / Marterl 299 
Harter, Clemens 2099 
Hartmann, Nicolai / Albertus (Magnus) 2004 
Haseneder, Alfons / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 1784 
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Hatzenreuth / Bruder-Klaus-Kapelle / Geschichte 
1924 
Haug, Anton / Biographie 780 
- Kunstsammlung / Ausstellung / Regensburg 
(2001) 1758 
Hauptschule / Englischunterricht / Neumarkt 
(Oberpfalz, Kreis) 1087 
- Regensburg / Internet 1071 
- Religionsunterricht / Regensburg / Sankt 
Emmeram 1096 
- Religionsunterricht / Wolfgang (Heiliger) 1096 
- Schulsozialarbeit / Weiden (Oberpfalz) 1072 
Haus / Bruck (Oberpfalz) / Geschichte 478 
- Fußboden / Schwandorf (Region) 269 
- Großenzenried / Geschichte 690 
- Kemnath / Verzeichnis 490 
- Lam / Geschichte (1841-1842) / Verzeichnis 493 
- Neubau / Burglengenfeld 258 
- Neubau / Gleißenberg 258 
- Neubau / Oberpfalz 258 
- Pfatter / Geschichte 512 
- Ursulapoppenricht / Geschichte (1792-1965) 540 
Hausen, Wolfgang von / Biographie 2100 
Hauskapelle / Regensburg / Architektur / 
Geschichte 1493 
Hausschlachtung / Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 
273 
Heid, Helmut 1138 
Heidenreich, Joachim / Anthologie 1217 
Heider, Vivi / Anthologie 1218 
Heigenhauser, Florian / Biographie 1418 
Heigl, Michael 659 
Heiligenberg (Amberg-Sulzbach, Berg) / 
Landeskunde 34 
Heiligenverehrung / Jodokus (Heiliger) / 
Tännesberg 1916 
- Regensburg (Diözese) 1915 
- Sebastian (Heiliger) / Grafenwöhr 1903 
- Theodor (von Octodurus) / Tirschenreuth (Kreis) 
1924 
Heiliger / Regensburg (Diözese) / Lehrmittel 
1088 
Heiliges Grab / Pullenreuth / Sankt Martin / 
Geschichte (1690-1961) 1588 
Heimatbuch / Auerbachtal 21 
- Sankt Quirin (Püchersreuth, Region) 532 
-Tangrintel 87 
- Wackersdorf 94 
Heimatmuseum / Oberpfalz 1745 
Heimatpflege / Oberpfalz 191 193 
-Stiftland 192 
Heimatpfleger / Regensburg 190 
- Tirschenreuth (Kreis) 192 
Heinrich (Bäte ) / Albertus (Magnus) 1998 
Heinrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) 
555 556 
Heinrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, II.) / 
Regensburg / Alte Kapelle / Stift / Geschichte 
1869 
Hölle 
- Zuschreibung / Liturgisches Gewand / 
Regensburg / Alte Kapelle 1832 
Held, Heinrich (Politiker) / Biographie 557 
- Biographie (1924-1933) 558 
Hellwig-Schmid, Regina / Ausstellung / Brüssel 
(2002) 1696 
Hemau / Fastnacht / Brauchtum 226 227 
- Fastnacht / Waschweiber 227 
- Freiwillige Feuerwehr / Notfallseelsorge 755 
- Gesangsquartett 1393 
- Sozialstruktur 731 
- Spielzeugmuseum 1752 
Henneberger, August Philipp 1698 
Henneberger, August Philipp / Nachruf 1697 
Hennemann, Karl / Moosbach 672 
Hermann (von Reichenau) / Historia Sancti 
Wolfgangi / Regensburg / Sankt Emmeram / 
Kloster / Kirchenmusik 1380 
Hierl, Johann Georg / Bibliographie 2101 
- Biographie 2101 2102 
Hieronymus (von Prag) / Brief / Regensburg / 
Bischöfliche Zentralbibliothek 1803 
Hiltl, Franz / Biographie 2103 2104 
Hinrichtung / Weißenstein (Steinwald) / Geschichte 
(1702) 655 
Hinterbuchberg (Neukirchen, Heilig Blut) / 
Geschichte 1615 
Hirschau / Hirschauer Wenzelkreis 203 
- Kaolinindustrie / Geographieunterricht 1094 
-Sage 1247 
Hirschbach / Geschichte 486 
Hirschwald / Forstnutzung / Geschichte (1750-
2000) 880 883 
- Forstwirtschaft / Geschichte (1750-2000) 880 883 
- Waldbau / Geschichte (1750-2000) 880 883 
Historisches Festspiel / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte / Video 1340 
- Nabburg 1342 
- Oberpfalz / Geschichte 1346 
-Oberviechtach 1341 1344 1345 
Hitzeisberg / Bauernhof / Geschichte 865 
Hochaltar / Dillingen (Donau) / Studienkirche / 
Fischer, Johann Michael 1685 
- Regensburg / Sankt Joseph 1565 
Höcherl , Hermann 640 
H ö h e r e Schule / Regensburg / Alte Kapelle / 
Stiftskapitel / Geschichte 1073 
Höhle / Amberg-Sulzbach (Kreis) / Vor- und 
Frühgeschichte / Funde 376 
- Ammeihofen 115 
- K ü r m r e u t h 118 125 
- Loch (Königstein, Amberg-Sulzbach) 114 
- Mühlbach (Dietfurt, Altmühl) 120 
- Sackdilling 123 
Höhne, Marie / Regensburg / Frauenbewegung / 
Geschichte (1900-1930) 734 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / Bezirk 
Niederbayern-Oberpfalz 734 
Hölle, Margret 1280 
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Höllerer, Walter / Bachmann, Ingeborg / Brief 
1281 
- L y r i k 1282 
Hoerburger, Felix 1283 1419 
Hösl, Viktoria / Biographie 559 
Hof (Cham, Oberpfalz) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 691 
Hofmeister (Familie) / Weinhandel / Geschichte 
876 
Hofmusik / T h u m und Taxis, Karl Alexander von 
1376 
Hofübergabe / Großenschwand / Geschichte (1799-
1806) 871 
Hohenkemnath (Region) / Marterl 304 
Hoher Bogen / Holztransport / Schlitten 878 
Hohlglas / Regensburg / Auergasse / Funde 523 
Holnstein, Karl von 560 
Holnstein aus Bayern (Familie) / Thanstein 538 
Holozän / Vegetationsentwicklung / Oberpfälzer 
Wald 107 
Holz / Bergbau / Oberpfalz 890 
Holzbau / Sozialer Wohnungsbau / Regensburg 
793 
- Sozialer Wohnungsbau / Sulzbach-Rosenberg 
793 
Holzplastik / Kanonier (Motiv) / Weidlwang / Fels 
1591 1596 
Holzscheidlkröich (Volksmusikgruppe) 1392 
Holzschliffherstellung / Selingau / Geschichte 
(1867-1877) 924 
Holztransport / Schlitten / Hoher Bogen 878 
Honal, Werner 1139 
Honorius (Augustodunensis) 2106 
Honorius (Augustodunensis) / Weltbild 2105 
Hornaff / Regensburg / Geschichte 274 
Hubmaier, Balthasar 2107 
Hugo (von Straßburg) / Albertus (Magnus) 2039 
Hummel, Berta / Kötzting / Mariae Himmelfahrt / 
Altarblatt 1573 
Hungersnot / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
(1917) 584 
Hurt, Benno / Anthologie 1219 1220 
- Justiz (Motiv) / Belletristische Darstellung 1220 
Huska, Adolf / Weiden (Oberpfalz) 1420 
Hydrogeologie / Regensburg-Sallern / 
Grundwasser / Brunnen 127 
Hygiene / Regensburg / Geschichte (1400-1600) 
763 
Hypermedia / Wahrnehmungspsychologie / 
Regensburg / Universität 1123 
Iffeldorf / Latenezeit / Funde 379 
Ikone / Nestler, Bernd Michael 1714 
Ikonologie / Regensburg / Alte Kapelle 1623 
Ilsenbach (Region) / Wandern / Führer 35 
Imageforschung / Regionales Marketing / Cham 
(Oberpfalz, Kreis) 796 
Immerwährender Reichstag 420 
Juden 
In V i a Katholische Mädchensozialarbeit -
Deutscher Verband / Regensburg (Diözese) / 
Geschichte 1886 1887 
Indio / Schmidel, Ulrich 571 
Industrie / Kunst / Oberpfalz 1465 
- Mittlere Oberpfalz / Geschichte / 
Aufsatzsammlung 6 
- Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) / Bildband 
906 
- Oberpfalz-Nord / Arbeitsmarkt / Struktur 861 
- Schwandorf / Geschichte 851 
- Strukturwandel / Mittlere Oberpfalz 912 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Arbeitsmarkt / 
Struktur 861 
Industrie- und Handelskammer Regensburg / 
Geschichte (1843-1932) 857 
Inflation / Schwandorf / Geschichte 329 
Informationstechnik / Gründerzentrum / 
Regensburg 992 
Inkarnationslehre / Albertus (Magnus) 1985 
Inquisition / Sailer, Johann Michael 2135 2136 
Inschrift / Bildstock / Tirschenreuth (Region) 293 
- Deutsch / Regensburg / Geschichte (1300-1550) 
319 
Interkulturelle Erziehung / Regensburg 1100 
Internat / Alltag / Pielenhofen / Geschichte (1963) 
/Erlebnisbericht 1078 
Internet / Regensburg / Hauptschule 1071 
Intranet / Bayerische Motoren-Werke / Werk 
Regensburg 993 
- Regensburg / Bayerische Motoren-Werke 993 
Italien / Oper / Regensburg / Fürstlich T h u m und 
Taxissches Hoftheater 1334 
- Regensburg / Handel / Geschichte (1000-1500) 
1023 
Jagd / Kulzer M o o s / Geschichte 887 
- Prackendorfer M o o s / Geschichte 887 
- Premberg / Geschichte 886 
Jahn, Dietrich 781 
Jahreslauf / Brauchtum / Oberpfalz 240 
Jakobsweg / Oberpfalz / Führer 9 
Jiddisch / Regensburg 1155 
Jobst, Johannes / Autobiographie 2108 
Jodokus (Heiliger) / Heiligenverehrung / 
Tännesberg 1916 
Johann Franz (Freising, Bischof) / Wallfahrt / 
Neukirchen (Heilig Blut) 1908 
Johannes (Buridanus) / Albertus (Magnus) 2027 
Johannes (der T ä u f e r ) / Symbolik / Altdorfer, 
Albrecht 1669 
Johannes (von Nepomuk) / Plastik / Steinerbrückl 
1567 
- Steinplastik / P l ö ß b e r g 1566 
Johannistag / Brauchtum / Oberpfalz 228 
Jorhan, Christian (der Äl tere ) / Dietl, Georg Alois 
2078 2079 
Josephinismus / Dietl , Georg Alois 1831 
Juden / Friedhof / Regensburg / Geschichte 1974 
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Juden viertel 
- Regensburg / Geschichte / Projektunterricht 
1090 
- Regensburg / Geschichte (800-1519) 1971 
- Regensburg / Geschichte (981-1998) / 
Geschichtsunterricht 1968 
- Regensburg / Geschichte (1300-1500) 1970 
- Regensburg / Geschichte (1347-1352) 1964 
- Regensburg / Geschichte (1519-1990) 1973 
- Sulzbürg / Geschichte 1975 
Judenviertel / Regensburg / Geschichte (500-1500) 
/ C D - R O M 1969 
- Regensburg / Topographie 1967 
Jüdische Gemeinde / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte 1962 
- Regensburg / Neupfarrplatz / Funde 1965 1966 
1972 
- Regensburg / Neupfarrplatz / Funde / 
Projektunterricht 1090 
- Weiden (Oberpfalz) / Displaced Person / 
Geschichte (1945-1948) 1976 
Jugend / Ehrenamt / Regensburg 737 
- Photographie / Regensburg (Motiv) / Ausstellung 
/ Regensburg (2000) 74 
Jugendarbeit / Ehrenamt / Handlungskompetenz / 
Bund der Deutschen Katholischen Jugend / 
Diözese Regensburg 740 
- Freihung 738 
- Mädchen / Oberpfalz / Projekt 739 
Jugendgottesdienst / Plankstetten / Vesper 1833 
Jugendstil / Architektur / Weiden (Oberpfalz) 
1660 
Junge Akademie (Regensburg) / Geschichte 1358 
Kaffeehaus / Regensburg / Geschichte 1039 
Kainzbachtal / Tiere / Artenschutz 163 
Kalkbrennen / Reisach (Vilseck) 894 
Kalkofen / Reisach (Vilseck) 894 
Kalkstein / Steinkonservierung / Regensburg / 
Porta Praetoria 1533 1551 
- Vilshofen (Rieden, Amberg-Sulzbach) / 
Geschichte 170 
Kallmün? / Geschichte 487 
- Schloßberg / Palökologie 113 
- Schloßberg / Vor- und Frühgeschichte / Funde 372 
- Schloßberg / Vor- und Frühgeschichte / Funde / 
Geschichte (1999-2001) 358 
Kallmünz (Region) / Festuco-Brometea 142 
- Feuerwehreinsatz / Schafherde / Geschichte 
(2002) 711 
Kammeroper / Regensburg / Theater Regensburg 
/ Geschichte (1988-2002) 1336 
Kanzel / Regensburg / Alte Kapelle 1625 
Kaolinindustrie / Hirschau / Geographieunterricht 
1094 
Kaolinlagerstätte / Tirschenreuth (Region) 110 
Kapitalbeteiligung / Mitarbeiter / Flachglas 
Wernberg G m b H 938 
Karfreitagsprozession / Mittlere Oberpfalz / 
Geschichte 1343 
Kemnath 
Karitative Stiftung / Dalberg, Karl Theodor von / 
Geschichte (1803) / Quelle 2067 
- Oberviechtach 748 
- Regensburg / Alte Kapelle / Stiftskapitel / 
Geschichte 747 
- Schwandorf / Geschichte 749 
Karl (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, V.) / 
Blomberg, Barbara / Belletristik 551 
Karl Theodor (Pfalz, Kurfürst) / Fuchsmühl / 
Geschichte (1790-1799) 428 
Karl-Krampol-Weg / Wandern / Führer 10 
Karosseriebau / Teublitz / Geschichte 930 
Karpfen / Teichwirtschaft / Oberpfalz 888 
Karrer, Rita Fränzy / Ausstellung / Regensburg 
(1993) 1699 
Karstlandschaft / Königstein (Amberg-Sulzbach, 
Region) 121 
Kartoffel / Kochbuch / Oberpfalz 275 
Kartographie / Amann, Fridericus 2047 
Kastl (Amberg-Sulzbach) / Jugendblasorchester / 
Geschichte 1394 
- Kirchweih 254 
- Kloster / Schweppermann, Seyfried / Grabstein 
575 
- Klosterkirche / Wappenfries 321 
Kastler Recht 254 
Kategorienlehre / Albertus (Magnus) 2018 
Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands / Blaibach / Geschichte 1888 
- Ortsverband (Neustadt, Waldnaab) / Geschichte 
1889 
- Ortsverband Weiherhammer / Geschichte 1890 
Katholische Erneuerung / Dobereiner, Philipp 
2081 
Katholische Kirche / Aufklärung / Dietl, Georg 
Alois 2071 
- Schwandorf / Geschichte (1600-2000) 1949 
Katholischer Burschenverein / Mintraching / 
Geschichte (1907-1992) 1891 
- Mintraching / Geschichte (1907-1997) 1892 
Katholischer Burschenverein für das Königreich 
Rayern / Geschichte 1884 
Keim, Karl Victor / Regensburg / Schloß T h u m und 
Taxis / Architektur 1641 
Keller / Neumarkt (Oberpfalz) / L a m m s b r ä u 952 
- Schwandorf / Geschichte 267 
Kelten / Kultstätte / Fischbach (Nittenau, Region) 
169 
- Poign / Funde 124 
Kemnath / Büchsenmacherhandwerk / Geschichte 
957 
- Epidemie / Geschichte (1580-1835) 766 
- Franziskanerkloster / Geschichte (1802) 1849 
- Führer 36 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 489 
- Geschichte (2001) 488 
- Haus / Verzeichnis 490 
- Lebensmittel / Zuteilung / Geschichte (1939-
1950) 461 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Magistrat / Gerichtsbarkeit / Geschichte (1600-
1803) 653 
- Pest / Geschichte (1580-1835) 766 
- Schlacht / Geschichte (1796) / Belletristische 
Darstellung 416 
- Siedlung / Geschichte (800-1300) 791 
- Wallfahrt / Geschichte 1904 
Kemnath (Region) / Bildstock 295 
- Flugzeugabsturz / Geschichte (1964) / 
Erlebnisbericht 991 
- Flurname / Slawische Sprachen 1198 
-Marter l 295 
- Pflanzen / Geschichte (1980-2000) 137 
Kepler, Johannes 1141 1142 1144 1145 1148 
Kepler, Johannes / Alhazen 1146 
- Geodäsie 1140 
- Natürlicher Logarithmus 1143 
- Wissensvermittlung 1147 
Kerafol Keramische Folien G m b H / Keramikfolie 
936 
Keramik / Endneolithikum / Dietfurt (Altmühl) / 
Funde 357 
- Pfreimd / Wasserschloß / Geschichte (600-800) / 
Funde 405 
- Regensburg / Auergasse / Funde 522 
- Regensburg / Engelburgergasse / Geschichte 
(800-1000) / Funde 401 
- Regensburg / Scheugäßchen / Geschichte (800-
1000) / Funde 401 
Keramikfolie / Kerafol Keramische Folien G m b H 
936 
Keramische Industrie / Keramikfolie / Eschenbach 
(Oberpfalz) 936 
- Pirkensee / Geschichte (1900-1950) 934 
- Schwandorf (Region) / Geschichte (1900-1950) 
934 
Kerpen, Franz Carl Ludwig Maria von / Dalberg, 
Karl Theodor von 2067 
Kerzdörfer, Emil / Richard-Wagner-Verband 
(Regensburg) 1421 
Kestel, Paul 184 
Keuchl, Wolfgang / Ausstellung / Ihrlerstein (1999) 
1700 
- Ausstellung / Regensburg (2002) 1701 
Kind / Oberpfalz / Sozialgeschichte (1900-1960) / 
Bildband 582 
Kipfenberg (Bodenwöhr) / Geschichte 491 
Kirche / Stadt / Oberpfalz / Bildband 17 
Kirchenbau / Fischer, Johann Michael 1684 
- Kötzting / Führer 1616 
- Naabtal / Geschichte 1486 
- Viehhausen (Sinzing) / Führer 1954 
- Waldthurn (Pfarrei) / Bausubstanz / Geschichte 
(1832) 1956 
- Wutschdorf (Pfarrei) / Führer 1661 
Kirchenbuch / Gebenbach / Mundart 1157 
- Regensburg (Diözese) / Mundart / Geschichte 
1162 
Kirchenglocke / Kössing / Geschichte 1925 
Knochenfund 
- Thurndorf (Kirchenthumbach) / Sankt Jakobus 
1952 
- Wondreb / Maria Himmelfahrt 1959 
Kirchenlied / Evangelische Kirche / VomBrandt, 
Jobst 1459 
Kirchenmalerei / Bayerischer Wald / Gebhard, 
Johann 1691 
- Bayerischer Wald / Gebhard, Otto 1691 
Kirchenmusik / Georg (Heiliger) / Regensburg-
Prüfening / Kloster / Handschrift 1787 
- Regensburg / Alte Kapelle / Stift 1377 
- Regensburg / Sankt Cacilia 1383 1940 
- Regensburg / Sankt Emmeram / Kloster / 
Hermann (von Reichenau) / Historia Sancti 
Wolfgangi 1380 
- Renaissance / Aufführung / Regensburg / 
Geschichte (1800-1900) 1379 
- Türmer / Oberpfalz 1382 
Kirchenmusikpflege / Regensburg / Alte Kapelle / 
Stift 1378 
Kirchenpolitik / Dalberg, Karl Theodor von 2064 
Kirchenreform / Deutschland / Katholische Kirche 
/ Dalberg, Karl Theodor von 2061 
Kirchweih / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte 250 
- Brauchtum / Meßnerskreith 234 
- Fronberg 251 255 
- Kastl (Amberg-Sulzbach) 254 
Klage (Epos) / Fragment / Amberg (Oberpfalz) / 
Staatsarchiv 1788 
Klein, Johann A d a m / Ausstellung / Regensburg 
(2001) 1758 
Kleindenkmal / Oberpfalz 300 
Kleiner Arbersee / Vergletscherung / Pleistozän 
103 
Kleines Andachtsbild / Neukirchen (Heilig Blut) / 
Geschichte (1739-1759) 1585 
Kleinprüfening / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
692 
Kleinprüfening (Region) 37 
Kleinprüfening (Region) / Geschichte 492 
Kleinzentrum / Obertraubling / Geschichte (1980-
1990) 792 
Klerus / Regensburg / Alte Kapelle / Stift / 
Geschichte (1855-2002) 1854 
Klettern / Labertal / Führer 8 
- Naabtal / Führer 8 
- Vorderer Bayerischer Wald / Führer 8 
Kloster / Architektur / Oberpfalz / Geschichte 
(1600-1750) 1498 
Klüger, Ruth (Philologin) 1285 
Klüger, Ruth (Philologin) / weiter leben 1284 1286-
1289 
Klugheit / Albertus (Magnus) 2038 
Knackwurst / Regensburg / Geschichte 282 
Knesch, Günther (Architekt) 1702 
Knochenartefakt / Endneolithikum / Dietfurt 
(Altmühl) 361 
Knochenfund / Mesolithikum / Beratzhausen 
(Region) 352 
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Knopfindustrie 
Kjiopfindustrie / Bärnau / Geschichte 943 1778 
Knorr von Rosenroth, Christian / Deila Porta, 
Giambattista / Magia naturalis 1290 
- Kabbala denudata / Quelle 1293 
- Literatur / Didaktik 1292 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Hoftheater 1291 
Kochbuch / Amberg-Sulzbach (Kreis) 272 
- Apfel / Backen / Bayerischer Wald 278 
- Apfel / Bayerischer Wald 283 
- Bayerischer Wald 279 
- Cham (Oberpfalz) 271 
- Fische / Amberg-Sulzbach (Kreis) 276 
- Kartoffel / Oberpfalz 275 
- Obertraubling / Kindergarten 284 
- Roding 281 
- Weiden (Oberpfalz, Region) 277 
Köfering / Chamer Gruppe / Funde 369 
- Endneolithikum / Funde 369 
- Tierknochenfund / Neolithikum 355 
Köhler, Johann David / Wolfsteiner (Familie) 581 
Köln / Albertus (Magnus) 2040 
Kölwel, Gottfried 1294 
Königstein (Amberg-Sulzbach, Region) / 
Karstlandschaft 121 
Kössing / Kirchenglocke / Geschichte 1925 
Kötzting / Amtshaus / Geschichte 652 
- Kirchenbau / Führer 1616 
- Mariae Himmelfahrt / Altarblatt / Hummel, 
Berta 1573 
- Mariae Himmelfahrt / Freskomalerei / Gebhard, 
Otto 1576 
- Mariae Himmelfahrt / Orgel 1371 
- Mariae Himmelfahrt / Orgel / Geschichte 1367 
- Straßenmeisterei / Neubau 1468 
- Waldfestspiele 1350 
Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) / Bauernhof / 
Erlebnisbericht 863 
- Gemeinderat / Anekdote 620 621 
- Hausschlachtung 273 
-Mundart 1170 
- Sozialgeschichte (1945-1948) / Anekdote 585 
- Stollen (Technik) 262 
Kohlenkraftwerk / Ponholz (Maxhütte-Haidhof) / 
Geschichte 902 
Kolmberg (Waffenbrunn) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 693 
Kolpingsfamilie / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
1895 
- Schierling (Regensburg) / Geschichte 1896 
Kommunale Partnerschaft / Eggmühl (Schierling, 
Regensburg) / Penmarc'h 631 
- Schierling (Regensburg) / Penmarc'h 631 
Kommunale Wirtschaftsentwicklung / Einzelhandel 
/Freystadt 1015 
Kommunalpolitik / Cham (Oberpfalz, Kreis) / 
Geschichte (2001) 619 
- Mandatsträger / Oberviechtach / Geschichte 
(1952-2002) 617 
- Nabburg / Geschichte (1951) / Video 622 
- Pleystein / Geschichte (1902) 623 
- Regensburg / Aufsatzsammlung 624 
- Schwandorf / Geschichte (1958-1978) 628 
- Schwandorf / Geschichte (1978-1997) 626 
Kommunalwahl / Luhe / Geschichte (1946) 616 
Kommunikationstechnik / Gründerzentrum / 
Regensburg 992 
Komposition (Musik) / Sigmund, Oskar 1455 1457 
Konfession / Oberpfalz / Geschichte (1559-1583) 
1826 
Konnersreuth / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
694 695 
- Sankt Laurentius / Geschichte 1926 
Konrad (von Megenberg) / Buch der Natur / 
Drache 2109 
- Statuta capituli ecclesiae Ratisponensis 1944 
- Tractatus de limitibus parochiarum civitatis 
Ratisponensis 1944 
Konstanz (Diözese) / Dalberg, Karl Theodor von 
2068 2069 
Konträr / Albertus (Magnus) 2045 
Konzert (Veranstaltung) / Regensburg / 
Geschichte (1999) / Pressestimme 1355 
- Regensburg / Geschichte (2000) / Pressestimme 
1356 
- Regensburg / Geschichte (2001) / Pressestimme 
1354 
Konzertleben / Regensburg / Kraus, Karl 
(Musiker) / Geschichte (1945) 1361 
- Regensburg / Sterl, Franz / Geschichte (1945) 
1361 
Kornthan / M o r d / Gerichtsbarkeit / Geschichte 
(1577) 651 
Kraft, Ursula / Anthologie 1225 
-Kinderbuch 1221-1224 1226 
Kraus, Andreas 342 
Kraus, Andreas / Bibliographie 341 
Kraus, Hans (Politiker) / Schwandorf 626 
Kraus, Karl (Musiker) / Regensburg / 
Konzertleben / Geschichte (1945) 1361 
Krauß, Annemarie / Biographie 343 
Kreishandwerkerschaft Amberg-Sulzbach / 
Mitgliederverzeichnis 908 
Kreisreform / Neustadt (Waldnaab) 670 
- Oberpfalz / Geschichte (1972-2002) 671 
- Tirschenreuth 670 
Kreuz / Gössenreuth (Grafenwöhr) / Kapelle 1563 
- Schadenreuth / Säkularisation 296 
Kreuzplatte / Waldmünchen / Burgtor 1561 
Kreuzweg / Regensburg / Dreifaltigkeitsberg / 
Sanierung 1530 
Krieg, Joachim / Ausstellung / Schwandorf (2002) 
1572 
Kriegsgefangenenlager / Regensburg / Geschichte 
(1945) / Erlebnisbericht 463 
Kriegsgeneration / Böhmischbruck / Biographie 
460 
Kriminalität / Ausländischer Jugendlicher / 
Regensburg 664 
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Krippe / Regensburg 1592 
- Regensburg / Geschichte 1586 
- Regensburg / Pflege 1597 
- Regensburg (Region) / Ausstellung / Regensburg 
(1955-1995) 1593 
- Regensburg (Region) / Ausstellung / Regensburg 
(2000) 1595 
- Tirschenreuth / Missionshaus Sankt Peter 1590 
Krippenschnitzer / Regensburg / Erlebnisbericht 
1598 
Krones, Hermann 956 
Krones, Hermann-Kronseder-Maschinenfabrik 956 
958 
Kruzifix / Luhe / Pfarrhof 1587 
Künstlergruppe Querweg 1466 
Kürmreuth / H ö h l e 118 125 
Kugler, Eustachius 2110 
Kulmain / Sportverein Kulmain 1927 / Geschichte 
828 
Kulmain (Region) / Flurname / Slawische 
Sprachen 1198 
Kultstätte / Kelten / Fischbach (Nittenau, Region) 
169 
Kulturarbeit / Lehrer / Nittenau 1114 
- Oberpfalz 618 
Kulturleben / Schwandorf 1050 
Kulturpolitik / Vohenstrauß 1054 
Kulturzentrum / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
(1982-1987) 1607 
- Regensburg 1052 
- Vohenstrauß / Schloß 1054 
Külz / Dorfentwicklung 818 
- Ziegelei / Geschichte 913 
Kulzer Moos / Aufsatzsammlung 130 
-Birkhuhn 151 
- Fremdenverkehr 1031 
-Geschichte 129 
- Grundeigentümer / Geschichte (1200-1911) 517 
- Jagd / Geschichte 887 
- Naturschutzgebiet 167 
- Naturschutzgebiet / Europäische Union 166 
- Naturschutzgebiet / Grundstückskauf 177 
-Sage 1249 
-Tiere 150 
- Torfstich / Geschichte 959 960 
- Vegetation 145 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 384 
- Wald / Geschichte 884 
Kunde / Einzugsgebiet (Raumordnung) / Galeria 
Horten (Regensburg) 1016 
Kunigunde (Römisch-Deutsches Reich, Kaiserin) 
555 
Kunst / Industrie / Oberpfalz 1465 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (2002) 
1462 
- Oberpfalz / Ausstellung / Weiden (Oberpfalz, 
2002) 1464 
Kunst am Bau / Regensburg / Geschichte (1950-
1960) 1621 
Landleben 
- Regensburg / Nibelungenbrücke / Allmann, Albert 
1570 
- Regensburg / Nibelungenbrücke / Fick, Roderich 
1570 
- Regensburg / Nibelungenbrücke / Geschichte 
(1938-1955) 1570 
Kunsterziehung / Regensburg / Brunnen 1110 
Kunsthandwerk / Oberpfalz / Ausstellung / 
Regensburg (2002) 1461 1462 
Kunstproduktion / Bayern (Ost) / Kalender für 
katholische Christen / Geschichte 1818 
- Bayern (Ost) / Die Oberpfalz (Zeitschrift) / 
Geschichte (1956-1962) 1807 
- Bayern (Ost) / Die Oberpfalz (Zeitschrift) / 
Geschichte (1963-1968) 1809 
- Bayern (Ost) / Die Oberpfalz (Zeitschrift) / 
Geschichte (1969 -1973) 1808 
- Bayern (Ost) / Der Zwiebelturm (Zeitschrift) / 
Geschichte (1958-1964) 1816 
- Bayern (Ost) / Der Zwiebelturm (Zeitschrift) / 
Geschichte (1965-1971) 1813 
- Flossenbürg / Konzentrationslager 453 
Kunz, Konrad Max / Genealogie 1422 
Kunz (Familie, Oberpfalz) / Fuchsmühl 1422 
- Genealogie 561 
Kutzer, Ernst (Komponist) / Gitarre 1423 
Laaber / Männergesangsverein / Geschichte 1395 
- Reisinger Turm / Denkmalpflege 1558 
- Reisinger T u r m / Geschichte 1558 
Labertal / Klettern / Führer 8 
Ländliche Entwicklung / Boden / Management / 
Amberg-Sulzbach (Kreis) 817 
Ländlicher Raum / Arbeiterwohnung / 
Wohnungsbau / Oberpfalz 257 
- Fremdenverkehr / Regionalentwicklung / 
Oberpfälzer Jura / Aufsatzsammlung 1033 
- Werkwohnung / Oberpfalz 257 
Läpple Blechverarbeitung G m b H und Co. Bayern / 
Geschichte 930 
Lärmschutz / Tunnelbau / Regensburg-Prüfening 
969 
Lager (Militär) / Lagergebäude / Römerzeit / 
Regensburg 395 
Lagergebäude / Lager (Militär) / Römerzeit / 
Regensburg 395 
Lagerhaus / Regensburg / Geschichte 1017 
Laienspiel / Fuchsmühl / Anekdote 1347 
Lam / Haus / Geschichte (1841-1842) / 
Verzeichnis 493 
Lam (Region) / Fremdenverkehr 1030 
Lamer Winkel / Glashütte / Wald / Geschichte 940 
- Wandern / Erlebnisbericht 38 
L a m m s b r ä u (Neumarkt, Oberpfalz) / Keller 952 
Landeskunde / Birgland 26 
- Heiligenberg (Amberg-Sulzbach, Berg) 34 
- Naabtal / Video 44 
- Oberpfalz 7 
Landleben / Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) / 
Bildband 19 
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- Oberpfalz / Geschichte (1933-1953) / 
Erlebnisbericht 595 
Landschaftsentwicklung / Poign 124 
Landschaftsplanung / Architektenbüro / Regensburg 
1490 
- Regensburg 803 
Landshut / Universität / Dietl, Georg Alois 2070 
Landsmannschaft Oberviechtach und Umgebung / 
München / Geschichte 207 
Landsmannschaft Schlesien - Nieder- und 
Oberschlesien / Ortsverband Neutraubling / 
Geschichte 206 
Landwirtschaft / Amberg (Oberpfalz) 862 
- Amberg-Sulzbach (Kreis) 862 
- Oberpfalz / Geschichte (1900-1960) / Bildband 
866 
- Sulzbach-Rosenberg (Kreis) / Geschichte (1952-
1972) 868 
Lappersdorf / Freiwillige Feuerwehr / 
Partnerschaft / Brasilia / Feuerwehr 696 
- Maria Himmelfahrt 1927 
- Meindl Entsorgungsservice / Geschichte 165 
- Rudolf Eis (Firma) / Geschichte 1546 
Latenezeit / Bayern (Ost) / Funde 364 
- Iffelsdorf / Funde 379 
Laubwald / Pflanzengesellschaft / Dungau 146 
- Pflanzengesellschaft / Regensburg (Kreis) 146 
Lauerer, Toni / Anthologie 1227 
Laufgang / Regensburg / D o m / Architektur 1501 
Lausbub / Streich (Scherz) / Pullenreuth / 
Anthologie 245 
Lauterhofen / Geschichte / Bildband 39 
- Trinkwasseraufbereitung / Ultrafiltration 131 
Lautgeographie / Amberg-Sulzbach (Kreis) / 
Mundart 1177 
Lazulith / Griesbach (Mähring, Region) 112 
Lebensmittel / Zuteilung / Kemnath / Geschichte 
(1939-1950) 461 
Lebensmittelversorgung / Regensburg / Geschichte 
(1945-1946) 583 
Lehner, Michael / Biographie 1424 
LchranUsaiiwartci / Lclucrfortbildung / Luhe / 
Geschichte 1112 
Lehrer / Arbeitsrecht / Regensburg / Privat-
Gymnasium Pindl 1113 
- Nittenau / Kulturarbeit 1114 
- Oberbernrieth / Geschichte (1891) 662 
Lehrndorfer, Franz / Interview 1425 
Leiterkofen / Geschichte 494 
Lenz, Salomon / Ernst, Georg (Jesuit) 1828 
Leonberg (Maxhütte-Haidhof) / Schloß / Geschichte 
336 
- Volksschule / Geschichte 1060 
Leopold Wilhelm (Österreich, Erzherzog) / Cham 
(Oberpfalz) / Geschichte (1636) 423 
Leptothorax / Regensburg (Region) 161 
Lese verhalten / Anzeigenblatt / Regensburg 1812 
Letzau (Region) / Wandern / Führer 40 
Losert 
Leuchtenberg (Region) / Forstrecht / Geschichte 
(1813-1858) 713 
Libellen / Regen (Fluß) 159 
Liber de causis / Albertus (Magnus) / Kommentar 
2005 
Liberaler Abgeordneter / Frankfurter 
Nationalversammlung / Oberpfalz 436 
Lichtenberg, Georg Christoph / Dalberg, Karl 
Theodor von 2066 
Lichtengrabenhöhle 117 
Lidtmann, Johann Franz / Neunaigen / Sankt Vitus 
und Leonhard 1703 
Liebesgras / Regensburg (Kreis, Nordwest) 148 
Lindner, Johann Simon / Spielzeughandel 1047 
Linearbandkeramische Kultur / Regensburg-
Kumpfmühl / Funde 528 
Linhardt, Josef / Biographie 1704 
List, Marietheres / Aufsatzsammlung 1426 
- Biographie 1427 
- Regensburg / Theater Regensburg 1330 
Listl, Joseph / Bibliographie 722 
- Essener Gespräche zum Thema Staat und Kirche 
721 
Literarisches Leben / Regensburg / Alte Kapelle / 
Stiftskapitel / Geschichte (1400-1800) 1867 
Literatur / Didaktik / Knorr von Rosenroth, 
Christian 1292 
Literaturproduktion / Bayern (Ost) / Kalender für 
katholische Christen / Geschichte 1818 
- Bayern (Ost) / Die Oberpfalz (Zeitschrift) / 
Geschichte (1956-1962) 1807 
- Bayern (Ost) / Die Oberpfalz (Zeitschrift) / 
Geschichte (1963-1968) 1809 
- Bayern (Ost) / Die Oberpfalz (Zeitschrift) / 
Geschichte (1969-1973) 1808 
- Bayern (Ost) / Der Zwiebelturm (Zeitschrift) / 
Geschichte (1958-1964) 1816 
- Bayern (Ost) / Der Zwiebelturm (Zeitschrift) / 
Geschichte (1965-1971) 1813 
- Vohenstrauß (Kreis) 1208 
Literaturwissenschaft / Romanistikstudium / 
Elektronische Medien / Regensburg / 
Universität 1119 
Liturgisches Gewand / Regensburg / Alte Kapelle 
/ Zuschreibung / Heinrich (Römisch-Deutsches 
Reich, Kaiser, IL) 1832 
Lobkowitz (Familie) / Demokratie 425 
- Neustadt (Waldnaab) / Video 562 
- Demokratie 426 
Loch (Königstein, Amberg-Sulzbach) / Höhle 114 
Loch (Nittendorf) / Brauerei / Geschichte 955 
Lössstratigraphie / Donautal / Regensburg 
(Region) 109 
Lorenzen / Marienkapelle 1928 
Losert, Heribert / Ausstellung / Augsburg (1992) 
1705 
- Ausstellung / Pfaffenhofen (Ilm, 1987) 1707 
- Künstlerschule / Ausstellung / Augsburg (1998) 
1709 
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- Künstlerschule / Ausstellung / Reutlingen (1995) 
1706 
- Nachruf 1708 1710 
Ludwig (Pfalz, Kurfürst, VI.) / Religionspolitik 1826 
Ludwig (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, IV.) / 
Regensburg / Stadtmauer / Geschichte (1337) 
400 
Luftverschmutzung / Deposition / Bayern (Ost) 
164 
Luhe / Auswanderer / U S A / Biographie 727 
- Backofen / Geschichte 263 
- Faßbinder / Geschichte 919 
- Fastnacht / Brauchtum 230 
- Kommunalwahl / Geschichte (1946) 616 
- Lehramtsanwärter / Lehrerfortbildung / 
Geschichte 1112 
- Ortsansicht / Geschichte (1890) 41 
- Pfarrhof / Kruzifix 1587 
- Pflasterzoll / Geschichte 674 
- Richter / Geschichte 1243 
-Sage 1243 
- Sankt Martin / Emmeram (Heiliger) / Plastik 
2151 
- Sankt Martin / Wolfgang (Heiliger) / Plastik 
2151 
- Volksschule / Pockenimpfung / Geschichte 765 
- Volksschule / Züchtigungsrecht / Elternbefragung 
/ Geschichte (1947) 1061 
- Wegkreuz 290 
Luhe (Region) / Bahnwärter / Sozialgeschichte 
(1938-1950) 586 
Luhe-Wildenau / Grundschule / Perschen / 
Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen 
1086 
Luther, Martin / Altdorfer, Albrecht / Schöne 
Maria zu Regensburg 1664 
Lutter, Heinz / Festschrift 845 
Mädchen / Grundschule / Regensburg / 
Geschichte 1070 
- Jugendarbeit / Oberpfalz / Projekt 739 
- Sozialarbeit / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
1886 1887 
Mädchenschule / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte (1816-1852) 1067 
Männer, Karl / Brauchtum / Pflege 312 
- Volksmusik 312 
Magistrat / Kemnath / Gerichtsbarkeit / 
Geschichte (1600-1803) 653 
Maier, Anton (Theologe) / Biographie 2111 
Maier, Johann (Theologe, 1906-1945) 2112 
Maier, Johann (Theologe, 1906-1945) / 
Religionsunterricht 1093 
Maimonides, Moses / Rezeption / Albertus 
(Magnus) 2028 
Main-Donau-Kanal / Fremdenverkehr / 
Regionalentwicklung 1026 1027 
- Naherholung / Regionalentwicklung 1026 1027 
Main-Mies-Weg / Wandern / Führer 42 
Makrophyten / Vils (Oberpfalz, Fluß) 138 
Malerei / Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg 
(2002) 1461 
Mangelsdorf (Waldthurn) / Geschichte 495 
- Gründung / Sage 495 1252 
Mann, Thomas / Das Eisenbahnunglück / Vorlage 
977 
- Regenstauf / Bahnbetriebsunfall / Geschichte 
(1906) 977 
Mantel (Neustadt, Waldnaab) / 
Kindheitserinnerung 589 
Mariendarstelleung / Bergmüller, Johann Georg 
1579 
Marienverehrung / Regensburg / Alte Kapelle / 
Stiftskapitel / Geschichte 1910 
Marienwallfahrt / Regensburg / Gnadenbild 1912 
1913 
Marketing / Fremdenverkehr / Neumarkt 
(Oberpfalz, Kreis) 1038 
Markstetten / Sonnenkraftwerk 904 
Markt / Sankt Quirin (Michelsneukirchen) / 
Geschichte 531 
- Warenangebot / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
(1648) 1021 
Marmorbruch / Berg (Neumarkt, Oberpfalz) 895 
Marteau, Henri / Reger, Max 1447 
Marterl / Harlachhof 299 
- Hohenkemnath (Region) 304 
- Kemnath (Region) 295 
- Nabburg / Geschichte 289 
-Oberleinsiedl 304 
- Schönsee (Schwandorf, Region) 301 
- Spruch / Oberpfalz 1251 
- Zant 305 307 
Martini, Jean Paul / Ausstellung / Neumarkt 
(Oberpfalz, 2002) 1428 
Martini / Brauchtum / Miltach 1905 
Martiniritt / Miltach 1905 
Maschinenfabrik Reinhausen / Betriebserkundung 
1095 
Maßeinheit / Waldthurn / Geschichte (1789-1790) 
333 
Maulbronn / Kloster / Waldsassen / Kloster / 
Geschichte 1879 
Mausohr / Schnaittenbach (Region) 157 
Maxhütte-Haidhof / Archäologie / Funde 497 
- Braunkohlentagebau / Geschichte 891 
- Braunkohlentagebau / Rekultivierung 891 
-Geschichte 496 
- Mittelstand / Gründerzentrum 846 
- Mittelstandszentrum Maximilianshütte 846 
- Sankt Barbara 1486 
- Sankt Barbara / Führer 1617 
- Segenskirche / Architektur 1483 
- Stadtentwicklung 797 
- Stadtplanung 797 
- Werksorchester / Geschichte (1948-1987) 1396 
Maximiliansgrotte / Entdeckung 119 
Mechatronik / Regensburg / Fachhochschule 1128 
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Medaillon / Dalberg, Karl Theodor von / Melchior, 
Johann Peter 2054 
Meindl Entsorgungsservice / Geschichte 165 
Meisthof / Kapelle / Geschichte 1929 
Melchior, Johann Peter / Dalberg, Karl Theodor 
von / Medaillon 2054 
Mergenthaler, Otto / Bibliographie 187 
-Biographie 186 187 
- Nachruf 185 
Merkel, Hermann / Nachruf 188 
Mesolithikum / Bayern (Südost) / Funde 388 
- Beratzhausen (Region) / Funde 359 
- Beratzhausen (Region) / Knochenfund 352 
- Beratzhausen (Region) / Tierknochenfund 352 
Messerschmitt A G / Werk Regensburg / 
Flugzeugbau / Geschichte (1936-1945) 600 
- Werk Regensburg / Zwangsarbeiter / 
Erlebnisbericht 449 
Meßnerskreith / Kirchweih / Brauchtum 234 
Metz, Johann Baptist 2114 
Metz, Johann Baptist / Politische Theologie / 
Drewermann, Eugen / Theologie / 
Tiefenpsychologie 2113 
Michelfeld (Amberg-Sulzbach) / Kloster / 
Geschichte (1100-1560) 1845 
Michelsneukirchen / Männergesangverein / 
Geschichte 1397 
Michiels, Goffard & Cie. (Maxhütte-Haidhof) / 
Betriebskrankenkasse 1024 
- Krankenunterstützungsverein 1024 
Militär / Regensburg / Geschichte (1600-1900) 599 
Miltach / Martini / Brauchtum 1905 
- Martiniritt 1905 
Mineralogie / Pleystein / Kreuzberg 111 
Mintraching / Geschichte 498 
- Katholischer Burschenverein / Geschichte (1907-
1992) 1891 
- Katholischer Burschenverein / Geschichte (1907-
1997) 1892 
- Schützenverein "Eichenlaub" / Geschichte 204 
Missale / Illustration / Friedrich Pustet (Firma) 
1792 
Mitarbeiter / Kapitalbeteiligung / Flachglas 
Wernberg G m b H 938 
Mittelhochdeutsch / Regensburg (Hochstift) / 
Traditionsbuch 1181 
Mittelstand / Gründerzentrum / Maxhütte-Haidhof 
846 
Mitterauerbach / Umpfarrung / Geschichte (1820) 
/ Q u e l l e 1930 
- Unsere Liebe Frau / Orgel 1373 
Mitterteich / Gemeindewappen / Geschichte 322 
Mittlere Oberpfalz / Eisenbahn / Geschichte 983 
- Eisenverarbeitung / Geschichte 929 
- Industrie / Geschichte / Aufsatzsammlung 6 
- Industrie / Strukturwandel 912 
- Karfreitagsprozession / Geschichte 1343 
- Kultur / Geschichte / Aufsatzsammlung 6 
- Passionsspiel / Geschichte 1343 
Mittlere-Naab-Tal / Bronzezeit / Funde 382 
Möbel / Restaurierung / Burglengenfeld / 
Oberpfälzer Volkskundemuseum 1773 
Mondsee / Kloster / Annalen / Aventinus, 
Johannes 338 
Monstranz / Speinshart / Kloster / Fesenmayer, 
Joseph Wolf gang 1594 
- Weiden (Oberpfalz) / Sankt Josef / Fesenmayer, 
Joseph Wolfgang 1594 
Moorsiedlung / Oberpfälzer Wald / 
Siedlungsarchäologie 789 
Moosbach 43 
Moosbach / Einsiedelei / Geschichte 1906 
- Gemeindehaushalt / Geschichte (1902) 672 
- Gemeindeplanung 813 814 
- Hennemann, Karl 672 
- Mundart / Verzeichnis 1174 1175 
- Wallfahrt / Geschichte 1906 
- Wallfahrtskirche Wies 1906 
Moosham (Mintraching) / Sportverein Moosham 
1927 / Geschichte 829 830 
Mord / Gerichtsbarkeit / Kornthan / Geschichte 
(1577) 651 
Morgenschweis, Fritz / Bibliographie 2115 
Motorradreise / Bayerischer Wald 11 
-Oberpfalz 11 
Mühlbach (Dietfurt, Altmühl) / Höhle 120 
Mühlbachquellhöhle 120 
Mühlbauer, Pia / Pastellmalerei / Ausstellung / 
Bamberg (2002) 1713 
- Zeichnung / Bildband 1711 1712 
Mühldorfer, Albert / Anthologie 1262 
Mühlhof (Wiesau) / Pech / Sieden / Fund 920 
- Pechstein 920 
Müller, Adalbert (Schriftsteller) / Biographie 1295 
Müller, Gerhard Ludwig 2117 2119 2120 
Müller, Gerhard Ludwig / Biographie 2118 
- Interview 2116 
Müllhofer (Familie) / Waldthurn / Post 1004 
München / Bayerische Landeszentrale für politische 
Bildungsarbeit / Amberg (Oberpfalz) / 
Stadtbibliothck / Projekt 1796 
- Landsmannschaft Oberviechtach und Umgebung / 
Geschichte 207 
- Oktoberfest-Trachtenzug / Schmidt, Maximilian 
(Schriftsteller) 1321 
Münchenreuth (Waldsassen, Pfarrei) / Geschichte 
(1185-1817) 1931 
Münzprägung / Nabburg / Geschichte (967-976) 
327 
- Nabburg / Geschichte (1009-1017) 328 
- Regensburg / Geschichte (1500-1800) / 
Verzeichnis 326 
Multimedia / Regensburg / Universitätsbibliothek 
1802 
Mundart / Amberg-Sulzbach (Kreis) / 
Lautgeographie 1177 
- Diphthong / Oberpfalz 1176 
- Gebenbach / Kirchenbuch 1157 
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Mundartlyrik 
- Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 1170 
- Moosbach / Verzeichnis 1174 1175 
- Oberpfalz 1171 
- Oberpfalz / Anthologie 1266 
- Oberpfalz / Geschichte (1933-1945) 1168 
- Oberpfalz / Verzeichnis 1172 1180 
-Regensburg 1182 
- Regensburg / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1163 
- Regensburg (Diözese) / Kirchenbuch / 
Geschichte 1162 
- Regensburg (Region) 1173 
- Sprachwandel / Oberpfalz-Nord 1178 
- Stiftland / W ö r t e r b u c h 1169 
- Weiden (Oberpfalz) / Verzeichnis 1179 
- Weiden (Oberpfalz, Region) / Anthologie 1266 
Mundartlyrik / Oberpfalz (West) / Anthologie 
1265 
Museumspädagogik / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 1774 
- Regensburg / Donau-Schiffahrtsmuseum 1776 
- Regensburg / Naturkundemuseum Ostbayern 
1775 1777 1783 
Musical / Regensburg / Theater Regensburg / 
Geschichte (1988-2002) 1335 
Musikdruck / Regensburg / Theater Regensburg / 
Sammlung 1339 
Musiker / Türmer / Oberpfalz 1360 1363 
Musikinstrument / Egerland / Burglengenfeld / 
Oberpfälzer Volkskundemuseum 1748 
Musikleben / Schwandorf 1359 
Mystische Theologie / Albertus (Magnus) 2007 
Naab / Flusslauf / Tert iär 108 
- Wasserhaushalt / Modell / Abfluß / Prognose 132 
Naabtal / Kirchenbau / Geschichte 1486 
- Klettern / Führer 8 
- Landeskunde / Video 44 
- Radwanderweg / Karte 45 
Naab-Vils-Weg / Wandern / Führer 46 
Nabburg / Altenhilfe / Geschichte (1470-1600) 754 
- Altstadtsanierung 798 
- Fastnacht / Brauchtum 229 
-Freilichttheater 1342 
- Fürsorge / Geschichte (1470-1600) 754 
- Historisches Festspiel 1342 
- Kapelle / Geschichte 289 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1951) / Video 
622 
- Marterl / Geschichte 289 
- Münzprägung / Geschichte (967-976) 327 
- Münzprägung / Geschichte (1009-1017) 328 
- Preysing (Familie) / Wappenstein 323-325 
- Sankt Georg / Grabmal 720 
- Sankt Johannes 1486 
- Sankt Johannes Baptist / Brand / Geschichte 
(1536) 697 
- Schmidt-Haus / Fassade / Symbol 1725 
- Slawen / Funde 408 409 
- Stadtbild / Geschichte (1951) / Quelle 622 
Negative 
- Stadtgrenze / Geschichte (1900) 289 
Nabburg (Kreis) / Schulaufsicht / Geschichte (1920-
1934) 1133 
Nabburg (Region) / Bronzezeit / Funde 382 
Nabburg-Venedig / Ortsname 1189 1190 
Nachhaltige Entwicklung / Fremdenverkehr / 
Schwarze-Laber-Tal 1034 1035 
Nachmittag / Betreuung / Schüler / Regensburg / 
Albert-Schweitzer-Realschule 1074 
Naherholung / Regensburg 1032 
- Regionalentwicklung / Main-Donau-Kanal 1026 
1027 
Nastainczyk, Wolfgang (Theologe) / Biographie 
2121 
Nationalsozialismus / Vergangenheitsbewältigung / 
Cham (Oberpfalz, Region) 441 
- Vergangenheitsbewältigung / Regensburg 459 
- Widerstand / Drechsel, Max Ulrich von 718 719 
- Widerstand / Oberpfalz / Geschichte (1933-1945) 
/Unterricht 1089 
- Widerstand / Pemfling 458 
- Widerstand / Perschen 445 
- Widerstand / Schulenburg, Friedrich Werner von 
der 574 
Natürlicher Logarithmus / Kepler, Johannes 1143 
Naturdenkmal / Fischbach (Nittenau, Region) 169 
- Perschen (Region) / Sage 1255 
- Pfahl (Bayerischer Wald) 175 176 
-Rauher Kulm 172 173 
- Regensburg / Baum 1091 
-Regental 169 
- V o h e n s t r a u ß 179 
Naturlehrpfad / Neukirchen (Heilig Blut) 168 
Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald 171 
Naturpark Nördlicher Oberpfälzer Wald / Video 
174 
Naturpark Oberer Bayerischer Wald / Radwandern 
/ Führer 47 
Naturphilosophie / Albertus (Magnus) 2009 
- T h u m , Beda 2147 
Naturschutz / Regental / Vegetation 141 
- Stadtplanung / Regensburg 162 
- Vegetation / Regental 136 
Naturschutzgebiet / Greifenberg / Pflanzen 178 
- Grundstückskauf / Kulzer Moos 177 
- Grundstückskauf / Prackendorfer Moos 177 
- Kulzer Moos 167 
- Kulzer Moos / Europäische U n i o n . 166 
- Prackendorfer Moos 167 
- Prackendorfer Moos / Europäische Union 166 
- Vilshofen (Rieden, Amberg-Sulzbach) 170 
Naturwissenschaften / Waldsassen / Kloster / 
Geschichte (1700-1803) 1118 
Naturwissenschaftlicher Unterricht / Regensburg / 
Baum 1091 
Nebenbahn / Eslarn (Region) / Geschichte / 
Video 981 
- Oberpfalz / Geschichte / Video 978 
Negative Theologie / Albertus (Magnus) 2019 
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Neischl, Adalbert / Rauher Kulm / Befestigung / 
Vor- und Frühgeschichte 368 
Neolithikum / Bayerischer Wald / Funde 387 
- Feuerstein / Oberpfalz 966 
- Oberpfälzer Wald / Funde 387 
- Piesenkofen (Obertraubling) / Funde 385 
- Riekofen / Funde 366 
- Tiefbrunn / Funde 374 375 
- Tierknochenfund / Köfering 355 
- Tierknochenfund / Tiefbrunn 355 
Nestler, Bernd Michael / Ikone 1714 
Neualbenreuth / Landesstraße / Hardeck / Ausbau 
(Bauwesen) 967 
Neudorf (Luhe) / Flurdenkmal 291 
- Forsthaus / Geschichte (1934-1945) / 
Erlebnisbericht 260 
Neudorf (Pettendorf, Regensburg) / Kapelle 1932 
neue musikzeitung (Regensburg) / Geschichte 
1815 
Neuenschwand / Schützenverein "Teil" / Geschichte 
205 
Neuersdorf / Herz-Jesu-Kapelle / Geschichte 1933 
Neugotik / Oberpfalz 1483 
Neuhoff, Paul / Anthologie 1228 
Neukirchen (Heilig Blut) / B ö h m e n / Wallfahrt / 
Geschichte 1907 
- Johann Franz (Freising, Bischof) / Wallfahrt 
1908 
- Kleines Andachtsbild / Geschichte (1739-1759) 
1585 
-Naturlehrpfad 168 
- Wallfahrtskirche / Geschichte (1700-1720) 1908 
-Wallfahrtsmuseum 1907 
- Wallfahrtsmuseum / Votivtafel 1296 
Neukirchen (Heilig Blut, Pfarrei) / Geschichte 
(1724) 1836 
Neukirchen (Sankt Christoph, Pfarrei) / Geschichte 
1934 
Neumann, Ferdinand (Schneider) / Biographie 
2125 
Neumann, Therese 2122 2123 
Neumann, Therese / Pio (Padre) 2126 
- Untersuchung (Medizin) / Geschichte (1927) / 
Quelle 2124 
Neumarkt (Oberpfalz) / L a m m s b r ä u / Keller 952 
- Tanzveranstaltung / Abgabe / Geschichte (1700-
1750) 675 
- Wasserversorgung / Grundwasser / 
Mathematisches Modell 128 
Neumarkt (Oberpfalz, Kreis) / Chalkolithikum / 
Funde 360 
- Fremdenverkehr / Marketing 1038 
- Hauptschule / Englischunterricht 1087 
- Pfingsten / Brauchtum 246 
Neunaigen / Kindelweiher / Wolf / Sage 1244 
- Sankt Vitus und Leonhard / Lidtmann, Johann 
Franz 1703 
Neunburg (Wald) / V o m Hussenkrieg / Geschichte 
1346 
Neusorg / Sportverein Neusorg / Geschichte 831 
Neustadt (Waldnaab) / Ehaft / Geschichte 644 
- Historische Königlich Bayerische Bürgerwehr / 
Geschichte 604 
- Katholische Arbeitnehmer-Bewegung 
Süddeutschlands / Geschichte 1889 
- Kreisreform 670 
- Lobkowitz (Familie) / Video 562 
Neustadt (Waldnaab, Kreis) / 
Informationsbroschüre 48 
- Radwanderweg / Karte 56 
Neustadt (Waldnaab, Region) / Geologie / Karte 
102 
Neutraubling / Geschichte 1753 
- Geschichte (1986-2001) 49 
- Getränkeindustrie / Zulieferindustrie 958 
- Globus-Handelshof-Gruppe / Standort 1018 
- K r o n e s A G 958 
- Krones A G / Geschichte 956 
- Landsmannschaft Schlesien - Nieder- und 
Oberschlesien / Geschichte 206 
- Museum der Stadt Neutraubling 1753 
- S p u k / P r o z e ß 650 
- Stadtentwicklung / Geschichte (1986-2001) 49 
Niedermayer, Friedrich / Autobiographie 1715 
Nikolaus (von Kues) / Amann, Fridericus 2048 
Nittenau / Fastnacht / Brauchtum 236 
- Lehrer / Kulturarbeit 1114 
Notfallseelsorge / Hemau / Freiwillige Feuerwehr 
755 
- Oberpfalz 755 
Notgeld / Schwandorf 329 
Nurtschweg / Wandern / Führer 12 
Oberammerthal / Burg / Bauforschung 1485 
- Burg / Geschichte / Quelle 499 
- Burg / Tierknochenfund 402 403 
Oberbernrieth / Lehrer / Geschichte (1891) 662 
Oberheising / Bronzezeit / Gräberfeld / Funde 
367 
Oberköblitz / Sankt Emmeram / Grabmal / 
Wernberg / Benefiziar 1957 
Oberleinsiedl / Marterl 304 
Obermaier, Hugo / Biographie 344 
Obermayr, Johann Nepomuk / Biographie 1296 
- Schmeller, Johann Andreas / Bayerisches 
Wörterbuch 1297 
Oberndorf (Freystadt) / Marienkirche / Führer 
1618 
Oberndorff, Franz Albert Leopold von / Pfalz / 
Geschichte (1778-1795) 563 
Oberpfälzer Hügelland (Nord) / Geobotanik 139 
-Pflanzen 139 
Oberpfälzer Jura / Freizeit / Führer 50 
- Fremdenverkehr / Nachhaltige Entwicklung / 
Umweltverträglichkeit / Aufsatzsammlung 1033 
- Ländlicher Raum / Fremdenverkehr / 
Regionalentwicklung / Aufsatzsammlung 1033 
- Sanfter Tourismus / Nachhaltigkeit / 
Aufsatzsammlung 1033 
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Oberpfälzer 
- Wandern / Führer 51 
Oberpfälzer Kunstverein (Weiden,Oberpfalz) / 
Geschichte 1463 
Oberpfälzer Senke / Geomorphologie 126 
Oberpfälzer Wald / Angeln / Führer 822 
- Bildband 54 
- Camping / Führer 819 
- Führer 54 
- Moorsiedlung / Siedlungsarchäologie 789 
- Neolithikum / Funde 387 
- Radwanderweg / Führer 55 
- Radwanderweg / Karte 56 57 
- Vegetationsentwicklung / Holozän 107 
- Vegetationsentwicklung / Spätglazial 107 
- Wandern / Führer 52 53 58 
Oberpfälzer-Wald-Verein / Zweigverein 
Thanhausen (Bärnau) / Geschichte 217 
- Zweigverein Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 
222 225 
Oberpfalz / Aufsatzsammlung 4 
- Geschichte (1914-1947) / Bildband 451 
Oberpfalz (Motiv) / Vedute / Geschichte (1500-
1600) / Ausstellung / Würzburg (2002) 15 
Oberpfalz (Nordost) / Volksmusik 1385 
Oberpfalz (Nordwest) / Flugsand 116 
Oberpfalz (Süd) / Pfingsten / Brauchtum 232 
Oberpfalz (West) / Mundartlyrik / Anthologie 
1265 
Oberpfalz-Nord / Arbeitgeber 856 
- Arbeitsmarkt / Industrie / Struktur 861 
- Bach / Grenze / Geschichte (1000-1650) 404 
- Glasherstellung / Wandern / Führer 59 
- Mundart / Sprachwandel 1178 
- Porzellanindustrie / Geographieunterricht 1107 
- Radwanderweg / Führer 60 
- Slawen / Geschichte (700-1100) 788 
-Volksmusik 1384 
Oberpfalzweg / Wandern / Führer 14 
Oberpfraundorf / Flurdenkmal 302 
Obertraubling / Anno-Santo-Siedlung / Geschichte 
500 
- Fliegerhorst / Geschichte (1936-1945) 600 
- Kindergarten / Kochbuch 284 
- Kleinzentrum / Geschichte (1980-1990) 792 
- Krieger-, Soldaten- und Reservistenverein / 
Geschichte 605 
- Sportverein Obertraubling / Geschichte 832 
Oberviechtach 62 
Oberviechtach / Bayerischer Nordgautag (1988) 5 
- Bundeswehr / Standort 597 
- Doktor-Eisenbarth- und Heimatmuseum 1754 
-Doktor-Eisenbarth-Festspiel 1341 1344 1345 
- Dr.-Max-und-Margret-Schwarz-Stiftung 748 
- Ehrenbürger 501 
- Eisenbarth, Johann Andreas 779 
-Geschichte 502 
- Geschichte / Quelle 504 
- Geschichte (1952-2002) 505 
- Geschichte (1952-2002) / Aufsatzsammlung 503 
Ortsname 
- Geschichte (1952-2002) / Bildband 61 
- Heimatkundlicher Arbeitskreis / Zinnbauer, Max 
315 
- Historisches Festspiel 1341 1344 1345 
- Karitative Stiftung 748 
- Kommunalpolitik / Mandatsträger / Geschichte 
(1952-2002) 617 
- Schulpartnerschaft 634 
-Stadterhebung 506 
- Städtepartnerschaft 634 
Oberweüing / Geschichte 507 
- Kirchenburg / Geschichte 507 
- Schützenverein von der Adelsburg Oberweiling / 
Geschichte 208 
Ödpielmannsberg / Wanderheim 1041 
Öffentliche Einrichtung / Regensburg / Führer 76 
Öffentlichkeitsarbeit / Benediktinerkloster / 
Oberpfalz / Geschichte (1600-1800) 1841 
Oesterer, Richard / Nachruf 1785 
Oker, Eugen 1298 1299 
Oker, Eugen / Bibliographie 1299 
- Jugenderinnerung / Belletristische Darstellung 
1229 
Oper / Gluck, Christoph Willibald von 1408 
- Regensburg / Stadttheater am Bismarckplatz / 
Geschichte (1945-1953) / Erlebnisbericht 1338 
- Regensburg / Theater Regensburg / Geschichte 
(1988-2002) 1333 
- Schacht, Theodor von 1451 
Opernarie / Gluck, Christoph Willibald von 1409 
Oppersdorf (Lappersdorf) / Schützengesellschaft 
"Tiefes Tal" / Geschichte 209 
Oratorium (Architektur) / Regensburg / Alte 
Kapelle 1625 
Orchestermusik / Reger, Max 1445 
Orden (Ehrenzeichen) / Reisner von Lichtenstem, 
Karl Franz 723 
Orgel / Deuerling / Sankt Martin 1372 
- Döfering / Sankt Ägidius / Geschichte 1374 
- Kötzting / Mariae Himmelfahrt 1371 
- Kötzting / Mariae Himmelfahrt / Geschichte 
1367 
- Mitterauerbach / Unsere Liebe Frau 1373 
- Regensburg / Alte Kapelle / Geschichte 1370 
- Roding / Christuskirche 1368 
- Unterauerbach (Schwarzach, Nabburg) / Sankt 
Nikolaus 1373 
- Vohenstrauß / Maria Unbefleckte Empfängnis 
1369 
Orgelmusik / Prixner, Sebastian 1430 
- Reger, Max 1449 
Orthophoto / Oberpfalz / C D - R O M 100 
Ortmann, Benno / Biographie 2127 
Ortskern / Wernberg / Sanierung 816 
Ortsname / Eschlkam (Region) 1196 
- Nabburg-Venedig 1189 1190 
- Oberpfalz 1193 
- Regensburg 1194 
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Ostendorfer 
- Regensburg (Diözese) / Matrikel / Etymologie 
1195 
- Regensburg (Region) 1197 
- Sulzbach-Rosenberg (Kreis) / Wörterbuch 1191 
Ostendorfer, Michael / Holzschnitt 1716 
- Regensburg / Zur Schönen Maria 1637 
Ostermontag / Brauchtum / Velburg 231 
Ottengrün (Neualbenreuth) / Sankt Sebastian / 
Führer 1619 
Otterbachtal / Vegetation 143 
Ottheinrich (Pfalz, Kurfürst) / Oberpfalz 415 
Paläolithikum / Bayern (Südost) / Funde 388 
- Grünau (Luhe-Wildenau) / Funde 383 
Palökologie / Kallmünz / Schloßberg 113 
Pankratius (Heiliger) / Brauchtum / 
Gimpertshausen (Neumarkt, Oberpfalz) 241 
- Brauchtum / Siegenhofen (Neumarkt, Oberpfalz) 
241 
Pappelwald / Spinnentiere / Wöllershof (Region) 
158 
Parasit / Regensburg / Geschichte (1400-1600) 763 
Park / Regensburg / Führer 1520 
Parkstein / Geschichte 508-510 
Parkstein (Berg) / Geomorphologie 126 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz) / 
Bezirkskrankenhaus 2 / Bildband 768 
- Schulentwicklung 1079 
Parsberg (Neumarkt, Oberpfalz, Kreis) / 
Bauernhaus 261 
Partei / Schwandorf / Geschichte 609 
-Schwandorf/Geschichte (1945) 612 
Passionsspiel / Mittlere Oberpfalz / Geschichte 
1343 
Patriotisches Lied / Fuchsmühl 867 
Patrozinium / Cham (Oberpfalz) / Spitalkirche 
Heilig-Geist 1835 
- Regensburg (Diözese) 1834 1837 1838 
- Walderbach / Klosterkirche 1835 
Paulsdorf / Kirche / Geschichte 1935 
Pech / Sieden / Mühlhof (Wiesau) / Fund 920 
Pcchslcin / Mühlhof (Wicsau) 920 
Peisl, Otto 1429 
Pelchenhofen / Steinbergkapelle / Führer 1620 
Pemfling / Geschichte (1933-1945) 458 
- Geschichte (1986) / Chamer Zeitung 511 
- Nationalsozialismus / Widerstand 458 
Penmarc'h / Eggmühl (Schierling, Regensburg) / 
Kommunale Partnerschaft 631 
- Schierling (Regensburg) / Kommunale 
Partnerschaft 631 
Perschen / Edelmannshof / Alltag / Geschichte / 
Erlebnisbericht 591 
- Erhard (Heiliger) / Plastik 2088 
- Friedhofskapelle / Wandmalerei 1578 
- Nationalsozialismus / Widerstand 445 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Dieselkleinlokomotive 1757 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Führer 1755 
Photographie 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Haseneder, Alfons 1784 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Luhe-Wildenau / Grundschule 1086 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Museumspädagogik 1774 
- Oberpfälzer Freilandmuseum Neusath-Perschen / 
Raiffeisengenossenschaft 1756 
- Sankt Peter und Paul / Wandmalerei 1578 
Perschen (Region) / Naturdenkmal / Sage 1255 
Personenname / Regensburg / Geschichte (1100-
1500) 1185 
- Regensburg / Stadtbuch / Geschichte (1370-1419) 
1183 
Pest / Kemnath / Geschichte (1580-1835) 766 
Pestalozzi, Johann Heinrich / Schmeller, Johann 
Andreas 1310 
Pestsäule / Regensburg / Jakobstor / Geschichte 
288 
Petschaft / Regensburg / Alte Kapelle / 
Stiftskapitel 320 
Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) / Beinhaus 
/Stuck 1564 
Pfahl (Bayerischer Wald) / Geographischer Name 
1201-1203 
-Naturdenkmal 175 176 
Pfalz / Oberndorff, Franz Albert Leopold von / 
Geschichte (1778-1795) 563 
Pfalzkapelle / Regensburg / Alte Kapelle / 
Geschichte 1868 
Pfarrhaus / Pullenreuth / Plünderung / Geschichte 
(1631) 427 
Pfatter / Haus / Geschichte 512 
Pferderennen / Regensburg / Geschichte (1886-
1972) 823 
Pfingsten / Brauchtum / Neumarkt (Oberpfalz, 
Kreis) 246 
- Brauchtum / Oberpfalz (Süd) 232 
- Brauchtum / Traßlberg 243 
Pflanzen / Greifenberg / Naturschutzgebiet 178 
- Haidenaab-Gebiet 139 
- Kemnath (Region) / Geschichte (1980-2000) 137 
- Oberpfälzer Hügelland (Nord) 139 
Pflanzengesellschaft / Laubwald / Dungau 146 
- Laubwald / Regensburg (Kreis) 146 
Pflanzliche Ernährung / Regensburg / Geschichte 
(1400-1600) 524 
Pflasterzoll / Luhe / Geschichte 674 
Pfleiderer-Aktiengesellschaft 923 
Pfreimd / Wasserschloß / Bauforschung 405 
- Wasserschloß / Keramik / Geschichte (600-800) / 
Funde 405 
Philologie / Schmeller, Johann Andreas 1316 
Philosophische Anthropologie / Ethik / Albertus 
(Magnus) 2021 
Photographie / Jugend / Regensburg (Motiv) / 
Ausstellung / Regensburg (2000) 74 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (2002) 
1461 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Regensburg (Motiv) / Jugend / Ausstellung / 
Regensburg (2000) 74 
Pichl, Josef (Politiker) / Schwandorf 628 
Pielenhofen / Internat / Alltag / Geschichte (1963) 
/Erlebnisbericht 1078 
Piesenkofen (Obertraubling) / Neolithikum / 
Funde 385 
Pilsen-Regensburg / Wasserstraße / Planung / 
Geschichte (1911-1920) 988 
Pilze / Regensburg 147 
Pingarten / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
698 
- Geschichte 513 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 698 
- Handwerk / Geschichte 905 
- Kapelle / Geschichte 1936 
- Kolmberg (Berg) 63 
- Kolmberg (Berg) / Geologie 101 
Pio (Padre) / Neumann, Therese 2126 
Pirkensee / Keramische Industrie / Geschichte 
(1900-1950) 934 
- Poststation / Geschichte (1740-1808) 994 
- Schloß / Geschichte 336 
Plankstetten / Kloster / Chronik 2144 
- Vesper / Jugendgottesdienst 1833 
Plastik / Emmeram (Heiliger) / Luhe / Sankt 
Martin 2151 
- Erhard (Heiliger) / Perschen 2088 
- Johannes (von Nepomuk) / Steinerbrückl 1567 
- Oberpfalz / Ausstellung / Regensburg (2002) 
1461 
- Wolfgang (Heiliger) / Luhe / Sankt Martin 2151 
Platte (Berg) 64 
Platte (Berg) / Wolfschlaghütte 266 
Plattenkalk / Fossil / Brunn (Regensburg) 106 
Platzgestaltung / Regensburg / Neupfarrplatz / 
Geschichte (1700-1800) 1521 
- Regensburg / Neupfarrplatz / Geschichte (1850-
1914) 1519 
- Regensburg / Neupfarrplatz / Geschichte (1950-
1980) 1523 
- Regensburg / Neupfarrplatz / Geschichte (1995-
1999) 1524 
Pleistozän / Vergletscherung / Kleiner Arbersee 
103 
Pleystein / Geschichte 515 
- Geschichte / Funde 514 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1902) 623 
- Kreuzberg / Mineralogie 111 
- Kreuzberg / Wallfahrt 1909 
- Richtstätte / Geschichte 656 
- Turn- und Sportverein Pleystein 1902 / 
Geschichte 833 
- Ü b e r n a m e 1199 
Plößberg / Geschichte / Aufsatzsammlung 516 
- Johannes (von Nepomuk) / Steinplastik 1566 
Pockenimpfung / Luhe / Volksschule / Geschichte 
765 
Poign / Kelten / Funde 124 
Prackendorfer 
- Landschaftsentwicklung 124 
Poißl, Johann Albert / Biographie 1300 
Politische Einstellung / Regensburg-Stadtamhof / 
Geschichte (1850-1900) 434 
Politische Entscheidung / Albertus (Magnus) 2032 
Politische Philosophie / Albertus (Magnus) 2026 
Politische Theologie / Metz, Johann Baptist / 
Drewermann, Eugen / Theologie / 
Tiefenpsychologie 2113 
Polizei / Regensburg / Geschichte (1945-1949) 684 
Ponholz (Maxhütte-Haidhof) / Kohlenkraftwerk / 
Geschichte 902 
- Poststation / Geschichte (1740-1808) 994 
Porschet, Falko / Nachruf 1717 
- Regensburg / Altstadt 1717 
Porzellanfabrik Tirschenreuth / 
Geographieunterricht 1107 
Porzellanfabrik Waldershof / Truckenbrodt, 
Friedrich Wilhelm 941 
Porzellanherstellung / Abfallprodukt / Güttern / 
Funde 935 
Porzellanindustrie / Oberpfalz / Geschichte (1935-
1945) 942 
- Oberpfalz-Nord / Geographieunterricht 1107 
Positiv (Musikinstrument) / Sulzbach-Rosenberg 
1375 
Positive Theologie / Albertus (Magnus) 1984 
Post / Flossenbürg / Konzentrationslager / 
Geschichte (1938-1945) 1003 
- Schwandorf / Geschichte 1008 
- T h u m und Taxis (Familie) / Geschichte (1803-
1815) 1009 
- Waldmünchen / Geschichte 1000 
- Waldthurn / Geschichte (1860-1949) 1004 
Postgebühr / Fürstlich-Thurn-und-Taxissche 
Postverwaltung / Geschichte 996 1010 
- Fürstlich-Thurn-und-Taxissche Postverwaltung / 
Geschichte (1850-1867) 1002 
Poststation / Pirkensee / Geschichte (1740-1808) 
994 
- Ponholz (Maxhütte-Haidhof) / Geschichte (1740-
1808) 994 
Poststempel / Fürstlich-Thurn-und-Taxissche 
Postverwaltung / Frankfurt (Main) / Geschichte 
(1852-1853) 1006 
- Fürstlich-Thurn-und-Taxissche Postverwaltung / 
Geschichte 997 
Postvermerk / Fürstlich-Thurn-und-Taxissche 
Postverwaltung / Geschichte 1011 
Prackendorf / Granitindustrie / Geschichte 913 
Prackendorfer Moos / Aufsatzsammlung 130 
-Birkhuhn 151 
-Geschichte 129 
- Grundeigentümer / Geschichte (1200-1911) 517 
- Jagd / Geschichte 887 
- Naturschutzgebiet 167 
- Naturschutzgebiet / Europäische Union 166 
- Naturschutzgebiet / Grundstückskauf 177 
-Sage 1249 
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-Tiere 150 
- Torfstich / Geschichte 959 960 
- Vegetation 145 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 384 
- Wald / Geschichte 884 
Prädestination / Albertus (Magnus) 2023 
Prandl, Wolfram / Nachruf 1149 
Prasch, Johann Ludwig / Sprache 1301 
Prechtl, Michael Mathias / Biographie 1718 
Predigt / Albertus (Magnus) 2031 
- Berthold (von Regensburg) 2050 
Premberg / Jagd / Geschichte 886 
Pressath / Geschichte (1700-1800) 432 
- Glasindustrie / Geschichte (1804-1935) 937 
Presse / Regensburg / Geschichte (1848-1960) 
1806 
Preysing, Wilhelm von 324 
Preysing (Familie) / Wappenstein / Nabburg 323-
325 
Priesterbruderschaft / Regensburg (Diözese) 1842 
Primat / Albertus (Magnus) 2003 
Prixner, Sebastian / Orgelmusik 1430 
Pröbster, Franz / Ausstellung / Meiningen (1998) 
1719 
- Ausstellung / Nürnberg (2000) 1720 
Proske, Carl / Sammlung / Aichinger, Gregor / 
Vulnera Christi 1400 
Prostitution / Flossenbürg / Konzentrationslager 
455 
Pullenreuth / Gaststätte / Schlägerei / Geschichte 
(1773) 649 
- Grober Unfug / Anthologie 245 
- Lausbub / Streich (Scherz) / Anthologie 245 
- Pfarrhaus / Plünderung / Geschichte (1631) 427 
- Ruine Weißenstein / Archäologie / Funde 411 
- Ruine Weißenstein / Denkmalpflege 1552 
- Ruine Weißenstein / Rundwanderweg 65 
- Sankt Martin / Heiliges Grab / Geschichte (1690-
1961) 1588 
- Sittlichkeit / Geschichte (1702) / Quelle 239 
- Türkenhilfe / Geschichte (1583) 680 
- Volksschule / Alltag / Geschichte (1955-1965) / 
Erlebnisbericht 1062 
Pullenreuth (Region) / Dreißigjähriger Krieg / 
Geschichte (1631-1632) 427 
- T e i c h / T i e r e 149 
Pustet (Familie) / Caecilianismus 1820 
- Regensburg / Sankt Cacilia 1820 
Qualitätsmanagement / Fremdenverkehr / Bayern 
(Ost) 1036 
- Regensburg / Kinderzentrum Sankt Vincent 1885 
Quartär / Stratigraphie / Wörth (Donau) 105 
Radling / Gnadenberg (Berg, Neumarkt, 
Oberpfalz) / Kloster 1847 
Radtke, Peter / Autobiographie 1431 1432 
Radwandern / Cham (Oberpfalz, Kreis) / Führer 47 
- Naturpark Oberer Bayerischer Wald / Führer 47 
Radwanderweg / Eslarn (Region) / Führer 60 93 
- Naabtal / Karte 45 
- Neustadt (Waldnaab, Kreis) / Karte 56 
- Oberpfälzer Wald / Führer 55 
- Oberpfälzer Wald / Karte 56 57 
- Oberpfalz / Führer 13 
- Oberpfalz-Nord / Führer 60 
- Schwandorf (Kreis) / Karte 57 
- Vohenstrauß (Region) / Führer 93 
- Windischeschenbach (Region) / Führer 60 
Ränkam / Geschichte (1330-1850) 518 
Raiffeisengenossenschaft / Perschen / Oberpfälzer 
Freilandmuseum Neusath-Perschen 1756 
Raigering / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
699 
Rannersdorf (Waldmünchen) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 700 
Raselius, Andreas / Biographie 1433 
- Regensburg 1434 
Rathaus / Glockenläuten / Schwarzhofen / 
Geschichte 248 
Ratio / Albertus (Magnus) / D e homine 2036 
Rationalismus / Albertus (Magnus) 2041 
Ratzinger, Joseph 2128-2130 
Ratzinger, Joseph / Autobiographie (1927-1977) 
2131 
- Bibliographie 2132 
-Festschrift 2132 
Rauher Kulm / Befestigung / Vor- und 
Frühgeschichte / Neischl, Adalbert 368 
-Naturdenkmal 172 173 
Rechnungsbuch / Regensburg / Schriftsprache / 
Geschichte (1400-1500) 1160 1161 
Rechtswissenschaft / Regensburger 
Verbundklassifikation 1794 
Reformation / Oberpfalz / Geschichte (1517-1559) 
1827 
- Regensburg / Geschichtsunterricht 1099 
- Schwandorf 1829 
Regen (Fluß) / Brücke / Sanierung / Roding 976 
- Brückenbau / Regenstauf 975 
- Flößerei / Geschichte 987 
-Libellen 159 
- Wasserhaushalt / Modell / Abfluß / Prognose 132 
Regendorf / Altenpflegeschule 1083 
Regensburg / Ärztliche Fortbildung / Geschichte 
(1948-1968) 761 
- Ärztliche Fortbildung / Geschichte (1968-1990) 
758 
- Ärztliche Fortbildung / Geschichte (1988-1998) 
759 
- Albert-Schweitzer-Realschule / Schüler / 
Nachmittag / Betreuung 1074 
- Albert-Schweitzer-Realschule / Tutor 1075 
- Albertus (Magnus) 2011 
- Albertus-Magnus-Weg / Führer 66 
- Alpiner Verein Regensburg / Geschichte 210 
- Altdorfer, Albrecht 1668 
- Alte Kapelle / Altar 1625 
- Alte Kapelle / Architektur / Geschichte 1508 
- Alte Kapelle / Bauforschung 1488 
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- Alte Kapellie / Bildprogramm 1623 
- Alte Kapellie / Christliche Kunst 1630 
- Alte Kapellie / Denkmalpflege 1542 1543 1549 
1553 
- Alte Kapellie / Epitaph 1628 
- Alte Kapellie / Freskomalerei 1582 
- Alte Kapellie / Führer 1622 
- Alte Kapellie / Geschichte / Aufsatzsammlung 
1853 
- Alte Kapellie / Gnadenbild / Geschichte 1577 
- Alte Kapellie / Götz , Gottfried Bernhard 1582 
- Alte Kapellie / Grabstein 1628 
- Alte Kapellie / Ikonologie 1623 
- Alte Kapellie / Innenraum 1625 1627 
- Alte Kapellie / Kanzel 1625 
- Alte Kapellie / Liturgisches Gewand / Heinrich 
(Römischi-Deutsches Reich, Kaiser, II.) / 
Zuschreitoung 1832 
- Alte Kapellie / Oratorium (Architektur) 1625 
- Alte Kapellie / Orgel / Geschichte 1370 
- Alte Kapellie / Pfalzkapelle / Geschichte 1868 
- Alte Kapellie / Querschiff / Altar / Restaurierung 
1550 
- Alte Kapellie / Restaurierung 1540 
- Alte Kapellie / Restaurierung / Aufsatzsammlung 
1853 
- Alte Kapellie / Sakristei / Geschichte 1629 
- Alte Kapellie / Scheffler, Thomas Christoph 1582 
- Alte Kapellie / Seitenkapelle 1626 
- Alte Kapellie / Stift / Carmina Ratisponensia 
1206 
- Alte Kapellie / Stift / Gebäude / Geschichte 1870 
- Alte Kapellie / Stift / Geschichte 1862 1865 1866 
- Alte Kapellie / Stift / Geschichte / 
Aufsatzsaimmlung 1853 1861 
- Alte Kapellie / Stift / Geschichte / Ausstellung / 
Regensbuirg (2002) 1861 
- Alte Kapellie / Stift / Geschichte (1467-1830) / 
Quelle 1Ö50 
- Alte Kapellie / Stift / Geschichte (1800-1840) 
1858 
- Alte Kapellie / Stift / Grundeigentum / 
Geschichtte 1851 1859 
- Alte Kapellie / Stift / Heinrich (Römisch-
Deutschejs Reich, Kaiser, II.) / Geschichte 1869 
- Alte Kapellie / Stift / Kirchenmusik 1377 
- Alte Kapellie / Stift / Kirchenmusikpflege 1378 
- Alte Kapellie / Stift / Klerus / Geschichte (1855-
2002) 1854 
- Alte Kapellie / Stift / Organisation / Geschichte 
(1180-150)0) 1852 
- Alte Kapellie / Stift / Säkularisation 1858 
- Alte Kapellie / Stift / Sankt Kassian (Pfarrei) / 
Geschichtte 1643 
- Alte Kapellie / Stift / Stadtbild / Geschichte 1522 
- Alte Kapellie / Stift / Verfassung / Geschichte 
(1180-150)0) 1852 
- Alte Kapellie / Stift / Wappenkalender / 
Geschichtte (1674-1807) 1810 
- Alte Kapelle / Stiftsarchiv 318 
- Alte Kapelle / Stiftsbibliothek 318 
- Alte Kapelle / Stiftskapitel / Christliche Kunst 
1624 
- Alte Kapelle / Stiftskapitel / Geistesleben / 
Geschichte (1400-1800) 1867 
- Alte Kapelle / Stiftskapitel / Höhere Schule / 
Geschichte 1073 
- Alte Kapelle / Stiftskapitel / Karitative Stiftung / 
Geschichte 747 
- Alte Kapelle / Stiftskapitel / Literarisches Leben 
/ Geschichte (1400-1800) 1867 
- Alte Kapelle / Stiftskapitel / Marienverehrung / 
Geschichte 1910 
- Alte Kapelle / Stiftskapitel / Petschaft 320 
- Alte Kapelle / Stiftskapitel / Porträtsammlung 
1871 
- Alte Kapelle / Stiftskapitel / Seelsorge 1856 
- Alte Kapelle / Stiftskapitel / Siegel 320 
- Alte Kapelle / Stiftskapitel / Sozialarbeit / 
Geschichte 747 
- Alte Kapelle / Stiftskapitel / Studienseminar / 
Geschichte 1073 
- Alte Kapelle / Stuck 1631 
- Altstadt / Porschet, Falko 1717 
- Anzeigenblatt / Leseverhalten 1812 
-Archi tektenbüro 1490 
- Arnulfsplatz / Denkmalschutz 1529 
- Auergasse / Archäologie / Funde 520 
- Auergasse / Archäologie / Funde / Ausstellung / 
Regensburg (2002) 527 
- Auergasse / Bauforschung 1471 1473 
- Auergasse / Hohlglas / Funde 523 
- Auergasse / Keramik / Funde 522 
- Auergasse / Tierknochenfund 521 
-Aufsatzsammlung 77 
-Augustinerkirche 1521 
- Augustinerkloster / Geschichte 1860 
- Ausländer / Integration / Fußball 745 
- Ausländerbeirat 743 
- Ausländischer Jugendlicher / Kriminalität 664 
- Barmherzige Brüder / Krankenhaus / Sanierung 
774 
- Baum / Naturdenkmal 1091 
- Baum / Naturwissenschaftlicher Unterricht 1091 
- Bayerische Motoren-Werke / Intranet 993 
- Bayerischer Reichskreis 418 
- Bayerischer-Waldverein / Geschichte (1940-1944) 
/ Quelle 211 
- Bayern / Geschichte (1810) 437 
- Bayern / Landesamt für Denkmalpflege 1531 
- BayWa-Aktiengesellschaft / Geschichte 1017 
- Beiname / Geschichte 1186 
- Berufsfeuerwehr Regensburg / Geschichte 702 
703 
- Berufsschule / Gewalttätigkeit / Prävention 1081 
- Bettelorden / Geschichte 1839 
- Bettelorden / Geschichte (1000-1500) 1843 
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- Bevölkerungsentwicklung / Geschichte (1945-
1988) 726 
- Bezirksklinikum / Bildband 768 
- Bezirksklinikum / Kunstsammlung 1760 
- Bezirksklinikum / Verhungern / Euthanasie / 
Geschichte (1942-1945) 767 
- Bezirksklinikum / Vierzigmann, Adolf / 
Kunstsammlung 1761 
- Biopark G m b H / Wissenschaftstransfer 858 
- Biotechnologie 858 
- Bischöfliche Zentralbibliothek / Hieronymus (von 
Prag) / Brief 1803 
- Bischöfliches Studienseminar Sankt Wolfgang-
Westmünster / Geschichte 1897 
- Bischof-Manfred-Müller-Schule 1063 
- Bismarckplatz / Denkmalschutz 1529 
- Blaue Schwestern von der Heiligen Elisabeth / 
Geschichte 1844 
- Bodendenkmalpflege 393 1532 
- Bodendenkmalpflege / Ausstellung / Regensburg 
(2002) 527 
- Bodendenkmalpflege / Geschichte (1940-1970) 
1534 
- Bodendenkmalpflege / Steinmetz, Georg 349 
- Böhmen / Salzstraße / Geschichte 970 971 
- Bohemicum 1122 
- Botanische Gesellschaft / Forstwissenschaftler 
181 
- Botanischer Garten 180 
- Brandbekämpfung / Geschichte (1300-1700) 701 
- Brunnen / Kunsterziehung 1110 
- Bürgerfest (2001) / Regensburg / D o m / 
Illumination / Video 1633 
- Bürgerzentrum / Architekturwettbewerb 1469 
- Bund für Geistesfreiheit / Geschichte 1977 
-Burgfriede 642 
- Caecilianismus 1639 1940 
- Caecilianismus / Ausstellung / Regensburg (2002) 
1937 
- Cafe Rösch / Geschichte 1039 
- Caritas / Diepenbrock, Apollonia 757 
Carolina / Sprache 1156 
- City-Logistik 963-965 
- Dänzergasse / Bauforschung 1474 
- Deutsch / Geschichte / Aufsatzsammlung 1163 
- Dionysius (Areopagita) 1828 
- document Neupfarrplatz 1532 1759 1965 1966 
1972 
- document Neupfarrplatz / C D - R O M 1969 
- document Neupfarrplatz / Unterricht 1103 
- Dollingersaal / Stuckplastik 1568 1569 
- Dollingersaal / Stuckrelief 1569 
- Dom / Bildband 1635 
- D o m / Denkmalpflege 1541 
- D o m / Eselsturm / Architektur 1501 
- D o m / F ü h r e r 1634 
- Dom / Illumination / Regensburg / Bürgerfest 
(2001) / Video 1633 
- Dom / Laufgang / Architektur 1501 
- Dom / Steinmetzzeichen / Datenverarbeitung 
1487 
- Dom / Treppe / Architektur 1501 
- Dom / Vierungsturm 1632 
- Donaumarkt / Stadtentwicklung / Geschichte 
(1800-1950) 799 
- Donau-Schiffahrtsmuseum / Museumspädagogik 
1776 
- Donaustrudl (Zeitung) 1814 
- Dreifaltigkeitsberg / Kreuzweg / Sanierung 1530 
- Eghalanda G m o i Josef Hofmann / 
Volksliedpflege 1386 
- Eghalanda Gmoi Josef Hofmann / 
Volksmusikpflege 1386 
- Eherecht / Geschichte 645 
-Einzelhandel 1020 
- Einzelhandel / Geographieunterricht 1104 
- Eishockey-Fan-Club R o t - W e i ß 1982 / Geschichte 
834 
- Eissportverein Regensburg / Geschichte 835 
- Elektronikindustrie 933 
- Engelburgergasse / Keramik / Geschichte (800-
1000) / Funde 401 
- Erlebnisbericht 67 
- Evangelischer Zentralfriedhof / Grabmal 1518 
- Evangelisches Krankenhaus 771 
- Evangelisches Waisenhaus / Alltag / Geschichte 
(1666-1766) 750 
- Fachakademie für Katholische Kirchenmusik und 
Musikerziehung 1130 
- Fachhochschule / Elektrotechnik 1128 
- Fachhochschule / Fachbereich Architektur 1126 
- Fachhochschule / Geodäsiestudium 1125 
- Fachhochschule / Mechatronik 1128 
- Fachhochschule / Regionalentwicklung 1127 
- Fachhochschule / TOPSIM-Startup! 1124 
- Fachhochschule / Unternehmensspiel 1124 
- Fächerübergreifender Unterricht 1092 
- Familie / Ratgeber 732 
- Fernhandel / Geschichte (1000-1500) / 
Geschichtsunterricht 1084 
- Fernhandel / Runtinger (Familie) / Geschichte / 
Geschichtsunterricht 1084 
- Filmtheater / Geschichte 1352 1353 
- Fleischmarkt / Geschichte (1400-1600) 521 
- Flugzeugbau / Geschichte (1936-1945) 600 
- Franz Anton Niedermayr (Firma) / Geschichte 
1790 
- Franz Anton Niedermayr (Firma) / Geschichte / 
Ausstellung / Regensburg (2002) 1789 
- Frauenbewegung / Höhne , Marie / Geschichte 
(1900-1930) 734 
- Frauenzentrum 735 
- Freie Demokratische Partei / Geschichte (1946-
1947) 615 
- Freizeitsport 820 
- Fremdenverkehr / Einkaufen 1037 
- Freskomalerei / Geschichte (1200-1530) 1575 
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- Friedrich (Römisch-Deutsches Reich, Kaiser, III.) 
/ Urkunde / Regest 410 
- Friedrich Pustet (Firma) / Missale / Illustration 
1792 
- Führer 68-72 79 80 
- Fürstlich T h u m und Taxissches Hoftheater / Italien 
/ O p e r 1334 
- Fürst-Thurn-und-Taxis-Hofbibliothek / Drama / 
Deutsch / Geschichte (1750-1800) / Katalog 
1800 
- Fürst-Thurn-und-Taxis-Hofbibliothek / Drama / 
Sammlung 1799 
- Fürst-Thurn-und-Taxis-Hofbibliothek / 
Rothammer, Wilhelm 1821 
- Galeria Horten / Kunde / Einzugsgebiet 
(Raumordnung) 1016 
- Gaststättengewerbe / Geschichte (1300-1700) 
1044 
- Gaswerk / Denkmalpflege 1547 
- Geigenbau / Goldfuss (Familie) 1413 
- Geschichte (1200) / Bauforschung 1476 
- Geschichte (1200-1500) / Geschichtsunterricht 
1106 
- Geschichte (1450-1500) 413 
- Geschichte (1450-1550) 1668 
- Geschichte (1700-1800) / Literaturbericht 422 
- Geschichte (1953) 464 
- Gesellschaft / Geschichte (1400-1600) 519 
- Gitarre / Konzert / Geschichte (1977-2002) 1364 
1366 
- Gitarre / Konzert / Geschichte (1977-2002) / 
Aufsatzsammlung 1365 
- Grünplanung / Ausstellung / Regensburg (2001) 
1525 
- Grundschule / Mädchen / Geschichte 1070 
- Habbel (Familie) / Genealogie 554 
- Hafen / Geographieunterricht 1108 
- Hauptschule / Internet 1071 
- Hauptwache / Geschichte (1600-1900) 599 
- Hauskapelle / Architektur / Geschichte 1493 
- Heimatpfleger 190 
- Herzogshof / Geschichte 526 
- Hilfsgemeinschaft Regensburger Eltern / 
Geschichte 752 
- Hochschule für katholische Kirchenmusik und 
Musikpädagogik 1129 
- Hornaff / Geschichte 274 
- Hygiene / Geschichte (1400-1600) 763 
- Industrie- und Handelskammer / Geschichte 
(1843-1932) 857 
- Informationstechnik / Gründerzentrum 992 
- Inschrift / Deutsch / Geschichte (1300-1550) 319 
- Instandsetzungsbataillon (4) / Bildband 598 
- Interkulturelle Erziehung 1100 
- Italien / Handel / Geschichte (1000-1500) 1023 
- Jakobstor / Bauforschung 1475 
- Jakobstor / Pestsäule / Geschichte 288 
-Jiddisch 1155 
- Juden / Friedhof / Geschichte 1974 
- Juden / Geschichte / Projektunterricht 1090 
- Juden / Geschichte (800-1519) 1971 
- Juden / Geschichte (981-1998) / 
Geschichtsunterricht 1968 
- Juden / Geschichte (1300-1500) 1970 
- Juden / Geschichte (1347-1352) 1964 
- Juden / Geschichte (1519-1990) 1973 
- Judenviertel / Geschichte (500-1500) / C D - R O M 
1969 
- Judenviertel / Topographie 1967 
- Jugend / Ehrenamt 737 
- Kaffeehaus / Geschichte 1039 
- Kartause / Bibliothek 1801 
- Kepler-Gedächtnishaus 1762 
- Keplerstraße / Bauforschung 1494 
- Keplerstraße / Denkmalpflege 1544 
- Kinderzentrum Sankt Vincent 1894 
- Kinderzentrum Sankt Vincent / 
Qualitätsmanagement 1885 
- Klinik Sankt Hedwig 1844 
- Klinikum / Führer 773 
- Klinikum / Geschichte (1992-2001) 772 
- Kloster am Gries / Bauplanung 1502 
- Knackwurst / Geschichte 282 
- Kollegium für Ärztliche Fortbildung 781 
- Kollegium für Ärztliche Fortbildung / Förderung 
1053 
- Kommunalpolitik / Aufsatzsammlung 624 
- Kommunikationstechnik / Gründerzentrum 992 
- Konzert (Veranstaltung) / Geschichte (1999) / 
Pressestimme 1355 
- Konzert (Veranstaltung) / Geschichte (2000) / 
Pressestimme 1356 
- Konzert (Veranstaltung) / Geschichte (2001) / 
Pressestimme 1354 
- Konzertleben / Kraus, Karl (Musiker) / 
Geschichte (1945) 1361 
- Konzertleben / Sterl, Franz / Geschichte (1945) 
1361 
- Kriegsgefangenenlager / Geschichte (1945) / 
Erlebnisbericht 463 
- Krippe 1592 
- Krippe / Geschichte 1586 
- Krippe / Pflege 1597 
- Krippenschnitzer / Erlebnisbericht 1598 
- Krippenverein / Geschichte 1589 
- Künstlergruppe Eckiger Kreis / Geschichte 1358 
-Kulturzentrum 1052 
- Kunst am Bau / Geschichte (1950-1960) 1621 
- Lagerhaus / Geschichte 1017 
- Landschaftsplanung 803 
- Landschaftsplanung / Architektenbüro 1490 
- Lebensmittelversorgung / Geschichte (1945-1946) 
583 
- Linguistik / Geschichte (1250-1400) 1165 1166 
- Marienwallfahrt / Gnadenbild 1912 1913 
- Max-Planck-Institut für Eiweiß- und Lederforschung 
/Geschichte 1131 
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Regensburg 
- Messerschmitt-Werke / Geschichte (1936-1945) 
600 
- Messerschmitt-Werke / Zwangsarbeiter / 
Erlebnisbericht 449 
- Militär / Geschichte (1600-1900) 599 
- Minoritenkirche / Arche / Rauminstallation 1636 
- Münzprägung / Geschichte (1500-1800) / 
Verzeichnis 326 
-Mundart 1182 
- Mundart / Geschichte / Aufsatzsammlung 1163 
- Naherholung 1032 
- Nationalsozialismus / Vergangenheitsbewältigung 
459 
- Naturkundemuseum Ostbayern / Entdeckendes 
Lernen 1775 
- Naturkundemuseum Ostbayern / 
Museumspädagogik 1775 1777 1783 
- Neupfarrkirche / Architektur / Geschichte 1507 
- Neupfarrplatz / Aufsatzsammlung 81 
- Neupfarrplatz / Geschichte / Aufsatzsammlung 
525 
- Neupfarrplatz / Jüdische Gemeinde / Funde 1965 
1966 1972 
- Neupfarrplatz / Jüdische Gemeinde / Funde / 
Projektunterricht 1090 
- Neupfarrplatz / Platzgestaltung / Geschichte 
(1700-1800) 1521 
- Neupfarrplatz / Platzgestaltung / Geschichte 
(1850-1914) 1519 
- Neupfarrplatz / Platzgestaltung / Geschichte 
(1950-1980) 1523 
- Neupfarrplatz / Platzgestaltung / Geschichte 
(1995-1999) 1524 
- Neupfarrplatz / Römerzei t 392 
- Nibelungenbrücke / Kunst am Bau / Allmann, 
Albert 1570 
- Nibelungenbrücke / Kunst am Bau / Fick, 
Roderich 1570 
- Nibelungenbrücke / Kunst am Bau / Geschichte 
(1938-1955) 1570 
- Niedermünster / Deggendorf 1855 
Niedermünster / Führer 1638 
- Obermünster / Stift / Geschichte 1857 
- Öffentliche Einrichtung / Führer 76 
-Ortsname 1194 
- Ostentor-Lichtspiele / Geschichte 1352 
- Palais Löschenkohl 1521 
- Parasit / Geschichte (1400-1600) 763 
-Park / F ü h r e r 1520 
- Personenname / Geschichte (1100-1500) 1185 
- Peterstor / Geschichte 1489 
- Pfennig / Legierung / Geschichte (1100-1500) 
330 
- Pferderennen / Geschichte (1886-1972) 823 
- Pflanzliche Ernährung / Geschichte (1400-1600) 
524 
-Pilze 147 
- Polizei / Geschichte (1945-1949) 684 
Regensburg 
- Porta Praetoria / Kalkstein / Steinkonservierung 
1533 1551 
- Presse / Geschichte (1848-1960) 1806 
- Priesterseminar / Wittmann, Georg Michael / 
Geschichte 2149 
- Privat-Gymnasium Pindl / Lehrer / Arbeitsrecht 
1113 
- Pürkelgut / Aufsatzsammlung 75 
- Pürkelgut / Denkmalschutz 1554 
- Quiz 78 
- Raselius, Andreas 1434 
- Rathausplatz / Bauforschung 1512 
- Rathausplatz / Denkmalpflege 1556 
- Realschule am Judenstein / Schulentwicklung 
1076 1077 
- Rechnungsbuch / Schriftsprache / Geschichte 
(1400-1500) 1160 1161 
- Reformation / Geschichtsunterricht 1099 
- Regensburg Arcaden 1019 
- Regensburger Ruder-Klub von 1890 / 
Frauenruderabteilung / Geschichte 837 
- Reichsdeputationshauptschluß 414 
- Renaissance / Kirchenmusik / Aufführung / 
Geschichte (1800-1900) 1379 
- Rettich / Geschichte 282 
- Richtstätte / Geschichte (1530-1870) 657 
- Römerzeit 396 
- Römerzei t / Funde 349 
- Römerzei t / Geschichtsunterricht 1105 
- Römerzei t / Lager (Militär) / Lagergebäude 395 
- Rote-Löwen-Straße / Innenhof / Sanierung 1545 
- Roter Herzfleck / Altstadtsanierung 1557 
- Rufname / Geschichte (1365-1450) 1187 
- Rumäniendeutsche / Geschichte (1940-1941) 730 
- Salzburgisches Benefizium Sancti Ruperti / 
Regensburg / Sankt Cacilia 1941 
- Salzstadel / Sanierung 1537 
- Sankt Cacilia / Bildzyklus 1639 
- Sankt Cacilia / Geschichte 1938-1940 
- Sankt Cacilia / Geschichte / Ausstellung / 
Regensburg (2002) 1937 
- Sankt Cacilia / Kirchenmusik 1383 1940 
- Sankt Cacilia / Pustet (Familie) 1820 
- Sankt Cacilia / Regensburg / Salzburgisches 
Benefizium Sancti Ruperti 1941 
- Sankt Emmeram / Bauforschung 1515 
- Sankt Emmeram / Führer 1640 
- Sankt Emmeram / Hauptschule / 
Religionsunterricht 1096 
- Sankt Emmeram / Kloster / Fürstliche 
Gruftkapelle 1641 
- Sankt Emmeram / Kloster / Kirchenmusik / 
Hermann (von Reichenau) / Historia Sancti 
Wolfgangi 1380 
- Sankt Emmeram / Kloster / Römische Kurie / 
Geschichte (1590-1812) 1863 
- Sankt Emmeram / Krypta / Wandmalerei / 
Konservierung 1555 
-Sankt Jakob 1642 
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- Sankt Jakob / Bauplastik 1642 
- Sankt Jakob / Kloster / Priesterseminar / 
Geschichte 1897 
- Sankt Joseph / Hochaltar 1565 
- Sankt Joseph / Kloster / Geschichte 1864 
- Sankt Josephsanstalt / Geschichte 757 
- Sankt Kassian / Freskomalerei 1581 
- Sankt Kassian / Innenraum / Geschichte 1643 
- Sankt Kassian / Kunst / Geschichte 1624 
- Sankt Kassian (Pfarrei) / Alte Kapelle / Stift / 
Geschichte 1643 
- Schaufenster / Kunst 1467 
- Scheugäßchen / Bauforschung 1506 
- Scheugäßchen / Keramik / Geschichte (800-1000) 
/ F u n d e 401 
- Schikaneder, Emanuel / Geschichte (1787-1789) 
1453 
- Schlafstörung / Umfrage 762 
- Schloß T h u m und Taxis / Architektur / Keim, Karl 
Victor 1641 
- Schloß T h u m und Taxis / Davidhof / Bauforschung 
1513 
- Schloß T h u m und Taxis / Führer 1644 
- Schnupftabakindustrie / Technisches Denkmal 
947 
- Schornsteinfegerhandwerk / Geschichte (1300-
1700) 701 
- Schriftlichkeit / Geschichte 1167 
- Schriftsprache / Geschichte (1383-1407) 1164 
- Schriftsprache / Vokal / Geschichte (1500-1600) 
1159 
- Schule / Sexuelle Belästigung / Prävention / 
Unterricht 1097 
- Sing- und Musikschule Regensburg 1390 
- Sozialer Wohnungsbau / Holzbau 793 
- Sportgelegenheit 820 
- Sportstättenentwicklungsplanung 821 
- SSV Jahn v. 1889 / Geschichte 836 
- Stadt buch / Personenname / Geschichte (1370-
1419) 1183 
- Stadtentwicklung 804 
- Stadtentwicklungsplan / Gutachten / Bürger 800 
801 
- Stadtgestaltung / Beirat 802 
- Stadtmauer / Ludwig (Römisch-Deutsches Reich, 
Kaiser, IV.) / Geschichte (1337) 400 
- Stadtpark / Führer 1517 1528 
-Stadtplanung 805 
- Stadtplanung / Naturschutz 162 
- Stadtrat / Biographie (2002-2008) 625 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Oper / 
Geschichte (1945-1953) / Erlebnisbericht 1338 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Theaterkritik / 
Geschichte (1912-1959) 1328 
- Stadttheater am Bismarckplatz / Theaterskandal / 
Geschichte (1945-1985) 1332 
- Städtische Galerie / Bildnis / Geschichte (1900-
2000) / Ausstellung / Regensburg (2002) 1574 
- Steinerne Brücke 968 
- Steinerne Brücke / Denkmalpflege 972 
- Steinerne Brücke / Sachunterricht 1109 
- Steinmetzhandwerk / Geschichte (1300-1550) 916 
- Straßenzeitung 1814 
- Straßenzeitung / Armut / Soziale Anerkennung 
746 
- Straßenzeitung / Straßenverkäufer / Armut / 
Soziale Anerkennung 746 
-Studententheater 1329 
- Süddeutsche Holzverzuckerung / Zwangsarbeiter / 
Erlebnisbericht 448 
- Sünderin (Film) / Protest 1351 
- Synagoge / Bauforschung 1477 
- Synagoge / Rekonstruktion 1509 
-Tage Alter Musik (2002) 1357 
- Technisches Denkmal / Denkmalpflege 1547 
- Testament / Sprache 646 647 
- Theater / Geschichte (1750-1990) 1327 
- Theater Regensburg / Aufsatzsammlung 1426 
- Theater Regensburg / Ballett / Geschichte (1988-
2002) 1337 
- Theater Regensburg / Drama / Geschichte (1988-
2002) 1348 
- Theater Regensburg / Geschichte (1988-2002) 
1326 1330 
- Theater Regensburg / Kammeroper / Geschichte 
(1988-2002) 1336 
- Theater Regensburg / List, Marietheres 1330 
- Theater Regensburg / Musical / Geschichte (1988-
2002) 1335 
- Theater Regensburg / Musikdruck / Sammlung 
1339 
- Theater Regensburg / Oper / Geschichte (1988-
2002) 1333 
- Theater Regensburg / Sanierung 1539 
- Theater Regensburg / Weil, E r n ö 1331 
- Theaterkritik / Britting, Georg 1328 
- Theaterkritik / Geschichte (1912-1921) / Quelle 
1272 
- Theaterkritik / Rheude, Max Maria 1328 
- Theaterkritik / Stein, Franz A . 1328 
- Todesstrafe / Geschichte (1513-1598) 658 
- Todesstrafe / Geschichte (1530-1870) 657 
- Türkischer Jugendlicher / Integration 744 
- Universität / Osteuropa / Forschungszentrum 
1120 
- Universität / Romanistikstudium / 
Literaturwissenschaft / Elektronische Medien 
1119 
- Universität / Schönheitsideal / Fallstudie 1051 
- Universität / Studienabbrecher 1121 
- Universität / Studium / Mittleres Lebensalter 
1132 
- Universität / Wahrnehmungspsychologie / 
Hypermedia 1123 
- Universität / Wirtschaftswissenschaftliche 
Fakultät / Verwaltung / Wissensmanagement 
666 
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Reeensburg 
- Universitätsbibliothek / Elektronische Zeitschrift 
/ Ablauforganisation 1798 
- Universitätsbibliothek / Geschichte (2001) 1804 
- Universitätsbibliothek / Multimedia 1802 
- Universitätsverlag / Geschichte 1811 
- Urkundensprache / Geschichte (1269-1290) 1158 
- Urkundensprache / Salier, Ulrich 1158 
- Vokalensemble Cantabile / Geschichte 1398 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde 349 
- Waaggäßchen / Bauforschung 1512 
- Wäscheindustrie / Geschichte (1948-1990) 946 
- Wallfahrt / Geschichte (1200-1520) 1911 
- Wandmalerei 1583 
- Wasserwerk / Denkmalpflege 1547 
- Weltkrieg (1939-1945) / Frau / Erlebnisbericht 
454 
- Wirtschaft / Geschichte (1400-1600) 519 
- Wirtschaft / Standort 850 
- Wirtschaftsentwicklung / Geschichte (1992-1998) 
852 
- Wirtschaftsstruktur / Geschichte (1992-1998) 852 
- Wissenschaft / Geschichte / Museum 1117 
- Wohnen / Architektur 1482 
- Wohnturm / Geschichtsunterricht 1098 
- Zeitungssprache 1817 
- Zoller, Friedrich Johann Daniel Alois von / 
Denkmal 1645 
- Zuckerfabrik / Geschichte (1898-1918) 949 
- Zuckerfabrik / Geschichte (1926-2001) 948 
- Zur Schönen Maria / Architektur / Geschichte 
1499 
- Zur Schönen Maria / Ostendorfer, Michael 1637 
- Zur Schönen Maria / Wallfahrt / Geschichte 
(1519) 1914 
- Zwangsarbeiter / Erlebnisbericht 448 
- Zwangsarbeiter / Geschichtsunterricht 1085 
- Zwörnerplatz / Stadtentwicklung / Geschichte 
(1800-1950) 799 
- 1. Eghalanda Gmoi / Volksliedpflege 1386 
- 1. Eghalander G m o i / Volksmusikpflege 1386 
Regensburg (Diözese) / Christliche Kunst / 
Inventarisierung 1538 
- Diözesanverband der Mesner / Geschichte (1952-
1992) 1881 
- Diözesanverband der Mesner / Geschichte (1952-
2002) 1882 
- Diözesanverband der Mesner / Mesnerverband 
Region Amberg / Geschichte 1883 
- Epiphanie (Fest) / Brauchtum 233 
- Geschichte / Lehrmittel 1088 
- Geschichte (1600-1613) 2100 
- Geschichte (1781-1859) 1943 
- Geschichte (1846) / Quelle 1945 
- Heiligenverehrung 1915 
- Heiliger / Lehrmittel 1088 
- In Via Katholische Mädchensozialarbeit -
Deutscher Verband / Geschichte 1886 1887 
- Kirchenbuch / Mundart / Geschichte 1162 
- Mädchen / Sozialarbeit / Geschichte 1886 1887 
Regensburg 
- Matrikel / Ortsname / Etymologie 1195 
-Patrozinium 1834 1837 1838 
- Priesterbruderschaft 1842 
- Sedisvakanz / Geschichte (1803-2001) 1942 
- Verwaltung / Geschichte (1300-1400) 1944 
Regensburg (Hochstift) / Grundeigentum / 
Geschichte (1010-1148) 1824 
- Traditionsbuch / Mittelhochdeutsch 1181 
- Vogt / Bogen (Familie) / Geschichte (1010-1148) 
1824 
Regensburg (Kreis) / Chalkolithikum / Funde 360 
- Christlich-Soziale Union in Bayern / Geschichte 
608 
- Laubwald / Pflanzengesellschaft 146 
- Schüler / Berufswahl / Ratgeber 1080 
Regensburg (Kreis, Nordwest) / Liebesgras 148 
Regensburg (Motiv) / Gril l , Harald / Anthologie 
1259 
- Photographie / Jugend / Ausstellung / 
Regensburg (2000) 74 
- Vedute / Geschichte (1400-1800) 73 
Regensburg (Region) / Benediktinerkloster / 
Albrecht ( Bayern, Herzog, IV.) 1840 
- Donautal / Lössstratigraphie 109 
- Geographischer Name 1200 
- Krippe / Ausstellung / Regensburg (1955-1995) 
1593 
- Krippe / Ausstellung / Regensburg (2000) 1595 
- Leptothorax 161 
-Mundart 1173 
-Ortsname 1197 
- Römerzeit 397 
- Wandern / Führer 82 
- Weinbau / Geschichte (1100-1500) 876 
- Weinhandel / Geschichte (1100-1500) 876 
Regensburg- Burgweinting / Stadtplanung 808 
Regensburg-Burgweinting / Stadtplanung 809 
- Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme 807 
- Villa rustica 393 394 
- Villa rustica / Archäobotanik 390 
Regensburg-Dechbetten / Friedhof / Epitaph / 
Geschichte (1700-1900) 1646 
- Friedhof / Gedenktafel / Geschichte (1700-1900) 
1646 
Regensburger Gitarrenkonzerte / Geschichte (1977-
2002) 1364 1366 
- Geschichte (1977-2002) / Aufsatzsammlung 1365 
Regensburger Verbundklassifikation / 
Rechtswissenschaft 1794 
Regensburg-Großprüfening / Eisenzeit / Funde 362 
- Hallstattkultur / Funde 363 
Regensburg-Irl / Römerzei t / Straße 393 
Regensburg-Keilberg / Aurignacien / Funde 386 
Regensburg-Kumpfmühl / Linearbandkeramische 
K u l t u r / F u n d e 528 
- Römerzeit / Funde 391 528 
Regensburg-Pilsen / Wassers t raße / Planung / 
Geschichte (1911-1920) 988 
Regensburg-Prüfening / F ä h r e / Geschichte 990 
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- Kloster / Georg (Heiliger) / Kirchenmusik / 
Handschrift 1787 
- Sankt Georg / Religionsunterricht 1101 
- Tunnel / Oberflächengestaltung 806 
- Tunnelbau / Lärmschutz 969 
Regensburg-Reinhausen / Maschinenfabrik 
Reinhausen / Betriebserkundung 1095 
Regensburg-Sallern / Grundwasser / Brunnen / 
Hydrogeologie 127 
Regensburg-Stadtamhof / A r m e Schulschwestern 
von Unserer Lieben Frau / Geschichte 1872 
- A r m e Schulschwestern von Unserer Lieben Frau / 
Geschichte / Aufsatzsammlung 1875 
- A r m e Schulschwestern von Unserer Lieben Frau / 
Geschichte (1933-1945) 1874 
- A r m e Schulschwestern von Unserer Lieben Frau / 
Handarbeitsunterricht / Geschichte (1939) / 
Erlebnisbericht 1116 
- Bildungswesen / Geschichte (1700-1900) 1055 
- Colosseum / Zwangsarbeiter / Erlebnisbericht 
450 
- Fürsorge / Geschichte (1736-1924) 753 
- Gerhardingerschule / Geschichte (1966-1983) 
1065 
- Gerhardingerschule / Geschichte (2001-2002) 
1064 
-Geschichte 529 
- Kloster Notre Dame / Geschichte (1735-1809) 
1873 
- Mädchenschule / Geschichte (1816-1852) 1067 
- Politische Einstellung / Geschichte (1850-1900) 
434 
- Sankt-Katharinenspital / Bauforschung 1497 
- Volksschule / Geschichte (1700-1900) 1066 
Regensburg-Steinweg / Wohnanlage / Architektur 
1514 
Regenstauf / Bahnbetriebsunfall / Mann, Thomas 
/ Geschichte (1906) 977 
- Berufsförderungswerk Eckert / Alleinerziehender 
/ Berufliche Rehabilitation 756 
- Brückenbau / Regen (Fluß) 975 
- Christuskirche 1960 
- Evangelische Gemeinde / Geschichte 1960 
- Thomas-Wiser-Haus / Freizeitpädagogik 1115 
Regenstauf (Region) / Greifvögel / Vogelschutz 
183 
Regental / Naturdenkmal 169 
- Vegetation / Naturschutz 136 141 
Reger, Max 1435 1444 
Reger, Max / Bach, Johann Sebastian 1437 1438 
- Bruckner, Anton 1443 
- C. F. Peters (Leipzig) 1440 
- Epigonalität 1436 
- Flügel (Musikinstrument) 1441 
- Lied / Strauß, Richard 1439 
- Marteau, Henri 1447 
- Orchestermusik 1445 
- Orgelmusik 1449 
- Privatleben 1446 
- Skrjabin, Aleksandr N . 1442 
- Variation 1448 
Regina (Firma) / Schulze, Günter A . 946 
Regionalentwicklung / Euregio Egrensis 629 
- Fremdenverkehr / Main-Donau-Kanal 1026 1027 
- Naherholung / Main-Donau-Kanal 1026 1027 
- Regensburg / Fachhochschule 1127 
Regionales Marketing / Cham (Oberpfalz, Kreis) 
794 795 
- Imageforschung / Cham (Oberpfalz, Kreis) 796 
Reichenbach (Cham, Oberpfalz) / Mariae 
Himmelfahrt / Führer 1647 
Reichsdeputationshauptschluß / Regensburg 414 
Reindel, Kurt 346 
Reindel, Kurt / Bibliographie 345 
-Festschrift 345 
Reisach (Vilseck) / Kalkbrennen 894 
- Kalkofen 894 
Reisner von Lichtenstem, Karl Franz / Orden 
(Ehrenzeichen) 723 
Reithmeier Steinbildhauerei 915 
Rekultivierung / Braunkohlentagebau / Maxhütte-
Haidhof 891 
Religiöse Frauenbewegung / Albertus (Magnus) 
2037 
Religion / Brauchtum / Oberpfalz 237 
Religionspolitik / Friedrich (Pfalz, Kurfürst, III.) 
1826 
- Ludwig (Pfalz, Kurfürst, VI.) 1826 
Religionsunterricht / Hauptschule / Regensburg / 
Sankt Emmeram 1096 
- Hauptschule / Wolfgang (Heiliger) 1096 
- Maier, Johann (Theologe, 1906-1945) 1093 
- Regensburg-Prüfening / Sankt Georg 1101 
- Sailer, Johann Michael 1102 
Renaissance / Kirchenmusik / Aufführung / 
Regensburg / Geschichte (1800-1900) 1379 
Rettenbach (Cham, Oberpfalz) / Bayern / 
Schulreform 1056 
Rettich / Regensburg / Geschichte 282 
Reuth (Erbendorf) / Bildstock 298 
Rheude, Max Maria / Regensburg / Theaterkritik 
1328 
Richard-Wagner-Verband (Regensburg) / 
Kerzdörfer, E m i l 1421 
Richter, Haymo / Anthologie 1258 
Richter / Luhe / Geschichte 1243 
Richtfest / Brauchtum / Oberpfalz 242 
Richtstätte / Pleystein / Geschichte 656 
- Regensburg / Geschichte (1530-1870) 657 
Riedel, Valentin / Visitatio liminum / Geschichte 
(1846) 1945 
Rieding (Runding) / Schützenverein Freischütz / 
Geschichte 213 
Riekofen / Chamer Gruppe / Funde 365 
- Neolithikum / Funde 366 
- Sankt Johann Baptist / Hochaltar 1648 
Rieppel, Anton von 1049 
Rieppel, Anton von / Biographie 1048 
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Rittner, Ida / Anthologie 1263 
Roding / Christuskiche / Orgel 1368 
- Feuerwehrmuseum 1763 
- Kochbuch 281 
- Regen (Fluß) / Brücke / Sanierung 976 
Römerzeit / Lager (Militär) / Lagergebäude / 
Regensburg 395 
- Regensburg 396 
- Regensburg / Funde 349 
- Regensburg / Geschichtsunterricht 1105 
- Regensburg / Neupfarrplatz 392 
- Regensburg (Region) 397 
- Regensburg-Kumpfmühl / Funde 391 528 
- Straße / Regensburg-Irl 393 
Römische Kurie / Regensburg / Sankt Emmeram / 
Kloster / Geschichte (1590-1812) 1863 
Rötelseeweiher-Gebiet / Vögel / Geschichte (2001) 
152 
Rötz / Eisenbahn 985 
Rötz (Region) / Salzstraße / Geschichte 970 971 
Rogenhofer, Sara / Ausstellung / Schwandorf 
(2002) 1721 
Roggenstein (Vohenstrauß) / Brauchtum / 
Geschichte 238 
Rohr, Robert / Bibliographie 1450 
- Biographie 1450 
Roller, Alfred / Tonner, Winfried 1734 
Roller, Josef / Tonner, Winfried 1734 
Roma (Volk) / Flossenbürg / Konzentrationslager / 
Geschichte 439 
Romanistikstudium / Literaturwissenschaft / 
Elektronische Medien / Regensburg / 
Universität 1119 
Roschau / Geschichte 530 
Rosner, Johannes 2133 
Rothammer, Wilhelm / Regensburg / Fürst-Thurn-
und-Taxis-Hofbibliothek 1821 
Rother, Corbinian / Biographie 1381 
Rottendorf (Schmidgaden) / Kapelle / Geschichte 
1946 
Rudolf Eis (Firma) / Geschichte 1546 
Rufname / Regensburg / Geschichte (1365-1450) 
1187 
Rumäniendeutsche / Regensburg / Geschichte 
(1940-1941) 730 
Runding / Bauer / Abgabe / Geschichte (1500-
1600) 679 
- Bauer / Eyb, Ludwig von 679 
- Fron / Geschichte (1500-1600) 679 
- Schloß / Bauforschung 1484 
Rundwanderweg Ilsenbach / Wandern / Führer 35 
Runtinger (Familie) / Regensburg / Fernhandel / 
Geschichte / Geschichtsunterricht 1084 
Runtingerbuch / Schriftsprache 1164 
Rupprecht, Bernhard / Bibliographie 1723 
- Festschrift 1722 
Ruprecht (Pipan) / Amberg (Oberpfalz) / Sankt 
Martin / Tumba 1601 
Sachunterricht / Regensburg / Steinerne Brücke 
1109 
Sackdilling / Höhle 123 
Sägewerk / Cham (Oberpfalz) / Geschichte (1873-
1919) 921 
Säkularisation / Regensburg / Alte Kapelle / Stift 
1858 
- Schadenreuth / Kreuz 296 
Säule / Stiftland 297 
- Tirschenreuth (Kreis) 297 
Sage / Bayerischer Wald / Anthologie 1216 
- Berching (Region) 1242 
- Birke / Oberpfalz 1245 
- Brot / Oberpfalz 1246 
- Goldene Straße / Anthologie 1250 
- Hirschau 1247 
-Kulzer Moos 1249 
- L u h e 1243 
- Mangelsdorf (Waldthurn) / Gründung 495 1252 
- Perschen (Region) / Naturdenkmal 1255 
- Prackendorfer Moos 1249 
- Stockenfels / Anthologie 1254 
- Stockenfels / Burg 1241 
- Wolf / Neunaigen / Kindelweiher 1244 
Sailer, Johann Michael / Bildungstheorie 2134 
-Inquisition 2135 2136 
- Religionsunterricht 1102 
Salier, Ulrich / Regensburg / Urkundensprache 
1158 
Saltendorf (Naab) / Burschenverein Einigkeit / 
Geschichte 214 
Salzhandel / Amberg (Oberpfalz) 900 901 
Salzstraße / Regensburg / B ö h m e n / Geschichte 
970 971 
- R ö t z (Region) / Geschichte 970 971 
Sanfter Tourismus / Nachhaltigkeit / Oberpfälzer 
Jura / Aufsatzsammlung 1033 
Sankt Quirin (Michelsneukirchen) / Geschichte 
531 
- Markt / Geschichte 531 
Sankt Quirin (Püchersreuth, Region) / Geschichte 
532 
- Heimatbuch 532 
Sankt-Jodok-Ritt / Tännesberg / Geschichte 1916 
Sauerbeck, Klaus / Anthologie 1264 
Säule, Marianne 1822 
Schacht, Theodor von / Oper 1451 
Schadenreuth / Kreuz / Säkularisation 296 
Schätz, Franz (Künstler) 1724 
Schaufenster / Regensburg / Kunst 1467 
Schedel, Hartmann / Antoniusorden 784 
- Graphik / Sammlung / Ausstellung / München 
(1990) 782 
- Klassifikation / Bibliothek 785 
- Liederbuch 783 
Scheffler, Thomas Christoph / Regensburg / Alte 
Kapelle 1582 
Scheibenkreuz / Waldmünchen / Burgtor 1562 
Scherr, Gregor von 2137 
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Schierling (Regensburg) / Kolpingsfamilie / 
Geschichte 1896 
- Penmarc'h / Kommunale Partnerschaft 631 
Schifffahrt / Vils (Oberpfalz, Fluß) / Geschichte 
(1035-1835) 989 
Schikaneder, Emanuel / Literaturbericht 1454 
- Regensburg / Geschichte (1787-1789) 1453 
-Singspiel 1452 
Schindler, Georg / Anthologie 1230 
Schendorf / Gräberfeld 377 378 
Schlacht / Kemnath / Geschichte (1796) / 
Belletristische Darstellung 416 
- Schönberg (Nittenau) / Geschichte (1504) 421 
- Wenzenbach (Region) / Geschichte (1504) 421 
Schlägerei / Gaststätte / Pullenreuth / Geschichte 
(1773) 649 
Schlafstörung / Regensburg / Umfrage 762 
Schleinkofer, Josef / Cham (Oberpfalz) / 
Redemptoristenkloster 2138 
Schlitten / Holztransport / Hoher Bogen 878 
Schlondorf / Bauernhof / Fron / Geschichte (1790) 
677 
- Bauernhof / Steuer / Geschichte (1790) 677 
Schloß / Altrandsberg / Geschichte 469 
- Amberg (Oberpfalz) / Befestigung / Geschichte 
1480 
- Eschenbach (Oberpfalz, Kreis) / Geschichte 334 
- Furth (Wald) / Brunnen 265 
- Hardeck / M a h l / Geschichte (1657) / Quelle 
419 
- Leonberg (Maxhütte-Haidhof) / Geschichte 336 
- Pirkensee / Geschichte 336 
- Runding / Bauforschung 1484 
- Sulzbach-Rosenberg / Bauforschung 1491 
- Suizbach-Rosenberg / Grabfund 399 
- Vohenstrauß / Kulturzentrum 1054 
- Waldershof 1652 
- Waldthurn / Geschichte (1600-1865) 546 
- Waldthurn / Geschichte (1666-1865) 545 
Schmalzgebäck / Fischbach (Nittenau) 280 
Schmalzl, Max (Künstler) 1792 
Schmeller, Johann Andreas 1306 1312 1315 1318 
Schmeller, Johann Andreas / Aufsatzsammlung 
1314 
- Bayerisches Wörterbuch / Fromann, Georg Carl 
1309 
- Bayerisches Wörterbuch / Lemma / Flurdenkmal 
1319 
- Bayerisches Wörterbuch / Obermayr, Johann 
Nepomuk 1297 
- Bayerisches Wörterbuch / Quelle 1309 
-Biographie 1303 1313 
-Bohemistik 1304 
- Briefsammlung 1317 
- Briefsammlung (1827-1848) 1302 
- Gedenkfeier / Geschichte (1885-1985) 1311 
- Germanistik 1316 
- Germanistik / Geschichte 1308 
- Grimm, Jacob 1316 
- Pestalozzi, Johann Heinrich 1310 
-Philologie 1316 
-Schweiz 1310 
-Slawistik 1304 
- Sprachphilosophie 1305 
-Sprachtheorie 1305 
-Volksetymologie 1307 
- Zschokke, Heinrich 1310 
Schmidel, Benigna 565 
Schmidel, Ulrich 565 566 569 570 573 
Schmidel, Ulrich / Belletristische Darstellung 572 
- Biographie 567 568 
- Genealogie 564 
- Indio 571 
Schmidel (Familie) 565 
Schmidel (Familie) / Genealogie 564 
Schmidgaden / Geschichte / Bildband 83 
Schmidl, Franz / Ärztliche Fortbildung 786 
Schmidt, Maximilian (Schriftsteller) 1320 1322 
1325 
Schmidt, Maximilian (Schriftsteller) / Denkmal 
1323 
- Meine Wanderung durch 70 Jahre 1324 
- München / Oktoberfest-Trachtenzug 1321 
Schmidt-Wolfratshausen, Karl 1725 
Schmiede / Strukturwandel / Oberpfalz 931 
Schmuck / Endneolithikum / Dietfurt (Altmühl) 
361 
Schmuggel / Vohenstrauß (Region) / Geschichte 
(1903) 660 
Schnaittenbach (Region) / Bechsteinfledermaus 
157 
-Mausohr 157 
Schnetz, Wolf Peter / Anthologie 1231-1236 
Schnupftabakindustrie / Regensburg / Technisches 
Denkmal 947 
Schönberg (Nittenau) / Schlacht / Geschichte 
(1504) 421 
Schönheitsideal / Regensburg / Universität / 
Fallstudie 1051 
Schönhofen (Nittendorf) / Brauerei / Geschichte 
955 
- Chlingensperg, Christoph von 533 
Schönleber, Jürgen / Ausstellung / Regensburg 
(2002) 1726 
- Malerei 1727 
Schönsee (Schwandorf, Region) / Marterl 301 
Schönwerth, Franz Xaver von / Bilmesschneider 
1256 
-Biographie 313 
Schöpf, Johann A d a m / Biographie 1728 
Schornsteinfegerhandwerk / Regensburg / 
Geschichte (1300-1700) 701 
Schraml, Wilhelm (Theologe) / Biographie 2139 
Schriftlichkeit / Regensburg / Geschichte 1167 
Schriftsprache / Regensburg / Geschichte (1383-
1407) 1164 
- Regensburg / Rechnungsbuch / Geschichte (1400-
1500) 1160 1161 
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- Regensburg / Vokal / Geschichte (1500-1600) 
1159 
- Runtingerbuch 1164 
Schüler / Berufswahl / Regensburg (Kreis) / 
Ratgeber 1080 
- Nachmittag / Betreuung / Regensburg / Albert-
Schweitzer-Realschule 1074 
Schützenwesen / Oberpfalz / Geschichte 194-197 
- Waldmünchen / Geschichte 220 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1513-1960) 
223 
Schulaufsicht / Nabburg (Kreis) / Geschichte (1920-
1934) 1133 
Schule / Amberg (Oberpfalz) / Geschichte (1645-
1708) 1059 
- Regensburg / Sexuelle Belästigung / Prävention / 
Unterricht 1097 
- Schwandorf / Geschichte 1057 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte (1645-1708) 
1059 
- Sulzbach (Oberpfalz) / Geschichte (1650-1750) 
1058 
Schulenburg, Friedrich Werner von der / 
Falkenberg (Tirschenreuth) 574 
- Nationalsozialismus / Widerstand 574 
Schulentwicklung / Parsberg (Neumarkt, 
Oberpfalz) 1079 
- Regensburg / Realschule am Judenstein 1076 
1077 
Schulpartnerschaft / Oberviechtach 634 
Schulsozialarbeit / Hauptschule / Weiden 
(Oberpfalz) 1072 
- Weiden (Oberpfalz) / Max-Reger-Schule 1072 
Schulze, Günter A . / Regina (Firma) 946 
Schutzgelderpressung / Oberpfalz / Belletristische 
Darstellung 661 
Schwager, Jakob / Leserbrief / Sammlung 1823 
Schwaiger, Georg (Theologe) / Bibliographie 2140 
- Biographie 2140 
Schwandorf / Bank / Geschichte 851 
- Bayerische Volkspartei / Geschichte (1918-1933) 
013 
- Berühmte Persönlichkeit 84 
- Bürgerspitalstiftung 749 
- Christlich-Soziale Union in Bayern / Geschichte 
614 
- Ehrenbürger 84 
- Einzelhandel / Geschichte 851 
- Eisenbahn / Geschichte 986 
- Entwicklung / Prognose 627 
- Ernährung / Geschichte 285 
- Erster Fußballclub / Geschichte 838 
- Evangelische Kirche / Geschichte (1865-2000) 
1961 
- Flugsport-Club / Geschichte 839 
- Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 704 
- Freizeitgestaltung / Geschichte 285 
- Geigenbau / Goldfuss (Familie) 1413 
- Gemeindeverfassung 668 
Schwandorf 
- Geschichte (1000-1918) 534 
- Geschichte (1115-1799) 535 
- Geschichte (1520-1617) 1829 
- Geschichte (1914-1918) 438 
- Geschichte (1918-1933) 467 
- Geschichte (1933-1945) 466 
- Geschichte (1945-1958) 465 
- Geschichte (1958-1978) 628 
- Geschichte (1978-1997) 626 
- Gesundheitswesen / Geschichte 724 
- Globus-Handelshof-Gruppe / Standort 1018 
- Handwerk / Geschichte 911 
- Herz Jesu (Pfarrei) / Geschichte 1948 
- Industrie / Geschichte 851 
- Inflation / Geschichte 329 
- Karitative Stiftung / Geschichte 749 
- Katholische Kirche / Geschichte (1600-2000) 
1949 
- Keller / Geschichte 267 
- Kirchengeschichte (800-1600) 1825 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1958-1978) 628 
- Kommunalpolitik / Geschichte (1978-1997) 626 
- Kraus, Hans (Politiker) 626 
-Kulturleben 1050 
-Musikleben 1359 
- Notgeld 329 
- Partei / Geschichte 609 
- Partei / Geschichte (1945) 612 
- Pichl, Josef (Politiker) 628 
- Post / Geschichte 1008 
-Reformation 1829 
- Schule / Geschichte 1057 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Geschichte (1918-1933) 610 
- Sozialdemokratische Partei Deutschlands / 
Geschichte (1945-1999) 611 
- Sozialeinrichtung / Geschichte 724 
- Sozialgeschichte 594 
- Spitalkirche Heilig Geist / Geschichte 1947 
- Stadtbibliothek / Geschichte 1805 
- Unserer Lieben Frau auf dem Kreuzberg / Führer 
1649 
- Verein / Geschichte 215 
- Weltkrieg (1914-1918) 438 
- Wirtschaftsentwicklung 851 
Schwandorf (Kreis) / Alter / Informationsbroschüre 
741 
- Elektrizitätserzeugung / Geschichte 902 
- Elektrizitätsversorgung / Geschichte 902 
- Radwanderweg / Karte 57 
- Vor- und Frühgeschichte / Funde / Geschichte 
(1990-1999) 370 
- Wirtschaft / Geschichte (1970-2002) 849 
- Wirtschaftsentwicklung 848 
Schwandorf (Region) / Haus / Fußboden 269 
- Keramische Industrie / Geschichte (1900-1950) 
934 
- Vor- und Frühgeschichte 373 
- Wildkaninchen / Populationsbiologie 154 
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Schwangerschaft / Vaterrolle / Oberpfalz / 
Geschichte (1950-2000) 736 
Schwarze-Laber-Tal / Brauerei / Geschichte 954 
955 
- Fremdenverkehr / Nachhaltige Entwicklung 1034 
1035 
- Führer 85 
- Wandern / Führer 85 
Schwarzenbach ( B ä r n a u ) / Geschichte 536 
- Schützengesellschaft "Edelweiß" / Geschichte 216 
Schwarzenbach (Neustadt, Waldnaab) / Helblhof / 
Geschichte 870 
Schwarzenfeld / 1. F C Schwarzenfeld / Geschichte 
840 
Schwarzfischer, Johann / Ausstellung / Schwandorf 
(2002) 1731 
-Malere i 1729 1730 
Schwarzhofen / Rathaus / Glockenläuten / 
Geschichte 248 
Schweiz / Schmeller, Johann Andreas 1310 
Schwemmer, Hans / Aufsatzsammlung 2141 
- Bildband 2141 
Schweppermann, Seyfried / Biographie 575 
- Kastl (Amberg-Sulzbach) / Kloster / Grabstein 
575 
Schwerdt, Otto / Autobiographie 1237 
Schwestern vom Heiligen Kreuz / Velburg / 
Geschichte 1877 
Sebastian (Heiliger) / Heiligenverehrung / 
Grafenwöhr 1903 
Sedisvakanz / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(1803-2001) 1942 
Seele / Albertus (Magnus) 1992 
- Albertus (Magnus) / D e nomine 2014 
Seelsorge / Regensburg / Alte Kapelle / 
Stiftskapitel 1856 
Selingau / Holzschliffherstellung / Geschichte 
(1867-1877) 924 
Senestrey, Ignatius von 2142 
Setzwein, Bernhard / Theaterstück 1238 1239 
Sexuelle Belästigung / Schule / Prävention / 
Regensburg / Unterricht 1097 
Siebmacher / Oberpfalz / Geschichte 922 
Siedlung / Kemnath / Geschichte (800-1300) 791 
Siedlungsarchäologie / Moorsiedlung / Oberpfälzer 
Wald 789 
Siegel / Regensburg / Alte Kapelle / Stiftskapitel 
320 
Siegenhofen (Neumarkt, Oberpfalz) / Pankratius 
(Heiliger) / Brauchtum 241 
Siegenstein (Herrschaft) / Geschichte 480 
Siegert, Carl / Biographie 314 
Siemens-Aktiengesellschaft / Logistik- und 
Entwicklungszentrum 933 
Sigmund, Oskar / Gitarre 1456 
- Komposition (Musik) 1455 1457 
Silberstatuette / Stettkirchen / Z u unserer Lieben 
Frau / Fesenmayer, Joseph Wolfgang 1594 
Simbeck, Karl / Bibliographie 472 
- Biographie 347 
Simultaneum / Etzelwang 1920 
- Weiden (Oberpfalz) 1830 
Sindibach / Sindlbacher Kreis / Mundartlyrik / 
Anthologie 1265 
Singspiel / Schikaneder, Emanuel 1452 
Sinti / Flossenbürg / Konzentrationslager / 
Geschichte 439 
Sinzing / Anekdote 537 
- Bienenzuchtverein / Geschichte 874 
- Brauerei / Geschichte 954 
- Maria Himmelfahrt / Gedenkstein 537 
- Maria Himmelfahrt / Geschichte 1950 
- Obst- und Gartenbauverein / Geschichte 874 
Sittlichkeit / Pullenreuth / Geschichte (1702) / 
Quelle 239 
Skrjabin, Aleksandr N . / Reger, Max 1442 
Slawen / Bayern (Nordost) / Geschichte (700-1100) 
788 
- Nabburg / Funde 408 409 
- Oberpfalz-Nord / Geschichte (700-1100) 788 
Slawische Sprachen / Flurname / Haidenaab-
Gebiet 1198 
- Flurname / Kemnath (Region) 1198 
- Flurname / Kulmain (Region) 1198 
Slawistik / Schmeller, Johann Andreas 1304 
Söltl, Johann Michael von / Biographie 348 
Sonnenkraftwerk / Markstetten 904 
Sozialarbeit / Mädchen / Regensburg (Diözese) / 
Geschichte 1886 1887 
- Regensburg / Alte Kapelle / Stiftskapitel / 
Geschichte 747 
Sozialdemokratische Partei Deutschlands / Bezirk 
Niederbayern-Oberpfalz / Höhne, Marie 734 
- Schwandorf / Geschichte (1918-1933) 610 
- Schwandorf / Geschichte (1945-1999) 611 
Soziale Situation / Glasmacher / Oberpfalz / 
Geschichte (1870-1915) 588 
Sozialeinrichtung / Schwandorf / Geschichte 724 
Sozialer Wohnungsbau / Holzbau / Regensburg 
793 
- Holzbau / Sulzbach-Rosenberg 793 
Sozialgeschichte / Oberpfalz 593 
Sozialleistungen / Oberpfalz 618 
Sozialstruktur / Hemau 731 
Sozialverwaltung / Oberpfalz 618 
Spätglazial / Vegetationsentwicklung / Oberpfälzer 
Wald 107 
Speinshart / Dorferneuerung 815 
- Kloster / Bauforschung 1504 
- Kloster / Geschichte (1100-1560) 1845 
- Kloster / Monstranz / Fesenmayer, Joseph 
Wolfgang 1594 
Spielzeughandel / Lindner, Johann Simon 1047 
Spinnentiere / Pappelwald / Wöllershof (Region) 
158 
Sportgelegenheit / Regensburg 820 
Sportstättenentwicklungsplanung / Regensburg 821 
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Sprachphilosophie / Schmeller, Johann Andreas 
1305 
Sprachtheorie / Schmeller, Johann Andreas 1305 
Sprachwandel / Oberpfalz-Nord / Mundart 1178 
Spuk / Neutraubling / Prozeß 650 
Stadt / Kirche / Oberpfalz / Bildband 17 
Stadtbefestigung / Amberg (Oberpfalz) / 
Bauforschung 1478 
Stadtbild / Nabburg / Geschichte (1951) / Quelle 
622 
- Regensburg / Alte Kapelle / Stift / Geschichte 
1522 
Stadtbuch / Regensburg / Personenname / 
Geschichte (1370-1419) 1183 
Stadtentwicklung / Maxhütte-Haidhof 797 
- Neutraubling / Geschichte (1986-2001) 49 
- Regensburg 804 
- Regensburg / Donaumarkt / Geschichte (1800-
1950) 799 
- Regensburg / Zwörnerplatz / Geschichte (1800-
1950) 799 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1850-1903) 
811 
Stadtentwicklungsplan / Regensburg / Gutachten / 
Bürger 800 801 
Stadterhebung / Oberviechtach 506 
Stadtgestaltung / Regensburg / Beirat 802 
Stadtgrenze / Nabburg / Geschichte (1900) 289 
Stadtplanung / Maxhütte-Haidhof 797 
- Naturschutz / Regensburg 162 
- Regensburg 805 
- Regensburg-Burgweinting 808 809 
Stadttor / Amberg (Oberpfalz) 1479 
Stadtwald / Eigentum / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte 881 
Städtebauliche Entwicklungsmaßnahme / 
Regensburg-Burgweinting 807 
Städtepartnerschaft / Oberviechtach 634 
Stamsried / Flossenbürg / Konzentrationslager / 
Gefangenentransport 441 
Standortfaktor / Wackersdorf 853 854 
Stark, Johannes (Physiker) / Riographie 1150-11 59 
Stattler, Benedikt / Biographie 2143 
Stein, Franz A . / Nachruf 1458 
- Regensburg / Theaterkritik 1328 
Steinberg (Schwandorf) / Heimat- und 
Braunkohlenmuseum / Wackersdorf / 
Industriemuseum / Lehrpfad / Führer 1764 
- Heimatkunde / Bildband 86 
Steinerbrückl / Johannes (von Nepomuk) / Plastik 
1567 
Steininger, Ludwig / Biographie 1732 
Steinkonservierung / Kalkstein / Regensburg / 
Porta Praetoria 1533 1551 
Steinkreuz / Giffa 308 
Steinmetz, Georg / Regensburg / 
Bodendenkmalpflege 349 
Steinmetzhandwerk / Berg (Neumarkt, Oberpfalz) 
914 
- Velburg 915 
Steinmetzhandwerk / Regensburg / Geschichte 
(1300-1550) 916 
Steinmetzzeichen / Regensburg / D o m / 
Datenverarbeitung 1487 
Steinplastik / Johannes (von Nepomuk) / Plößberg 
1566 
Steinwald / Aberglaube 309 
- Botenwesen / Geschichte (1600-1650) 961 
-Brauchtum 309 
-Flechten 134 
- Forstnutzung / Recht / Geschichte (1400-1500) 
714 
- Volksglaube 309 
- Wiese / Bewässerungskanal 872 
- Wildschwein / Geschichte (1950-2000) 156 
Sterl, Franz / Regensburg / Konzertleben / 
Geschichte (1945) 1361 
Stettkirchen / Z u unserer Lieben Frau / 
Silberstatuette / Fesenmayer, Joseph Wolfgang 
1594 
Steuer / Bauernhof / Schlondorf / Geschichte 
(1790) 677 
Stiegler, Ludwig 641 
Stiftland / Archivpflege 192 
- Flurdenkmal 297 
- Friedrich (Pfalz, Kurfürst, V.) 431 
-Heimatpflege 192 
- Mundart / Wörterbuch 1169 
- S ä u l e 297 
Stiftung / Wald / Eigentum / Amberg (Oberpfalz) 
/Geschichte 881 
Stockenfels / Burg / Sage 1241 
-Fenster 1535 
- Geschichte (1250-1500) 407 
- Gespenstergeschichte / Anthologie 1254 
- Sage / Anthologie 1254 
Stöckerl, Ulrich 189 
Stollen (Technik) / Kohlberg (Neustadt, Waldnaab) 
262 
Straße / Römerzei t / Regensburg-Irl 393 
Straßenmeisterei / Neubau / Kötzting 1468 
- Neubau / Vohenstrauß 1468 
Straßenname / Amberg (Oberpfalz) 1204 
Straßenzeitung / Armut / Soziale Anerkennung / 
Regensburg 746 
- Regensburg 1814 
- Straßenverkäufer / Armut / Soziale Anerkennung 
/Regensburg 746 
Stratigraphie / Quartär / W ö r t h (Donau) 105 
Strauß, Richard / Lied / Reger, Max 1439 
Streifzüge (Zeitschrift, Vohenstrauß) / Register (1986-
2000) 3 
Streik / Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Geschichte (1907-1908) 860 
Strukturwandel / Industrie / Mittlere Oberpfalz 
912 
Stuck / Pfaffenhofen (Kastl, Amberg-Sulzbach) / 
Beinhaus 1564 
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- Regensburg / Alte Kapelle 1631 
Stuckplastik / Regensburg / Dollingersaal 1568 
1569 
Stuckrelief / Regensburg / Dollingersaal 1569 
Studienabbrecher / Regensburg / Universität 1121 
Studium / Regensburg / Universität / Mittleres 
Lebensalter 1132 
Stutzbockerl / Oberpfalz / Geschichte 274 
Südzucker-Aktiengesellschaft / Werk Regensburg / 
Geschichte (1926-2001) 948 
Sünching / Antoniusbruderschaft / Geschichte 256 
- Antoniusmarkt / Geschichte 256 
- Katholischer Burschenverein / Geschichte 1893 
Sünderin (Film) / Protest / Regensburg 1351 
Süssenbach (Wald, Cham) / Freiwillige Feuerwehr / 
Geschichte 705 
Sulzbach (Oberpfalz) / Bibelbewegung / 
Geschichte (1770-1830) 1898 
- Hallescher Pietismus 1058 
- Hoftheater / Knorr von Rosenroth, Christian 
1291 
- Schule / Geschichte (1645-1708) 1059 
- Schule / Geschichte (1650-1750) 1058 
Sulzbach-Rosenberg / Eisenerzbergbau / 
Geschichte (1961) / Erlebnisbericht 897 
- Maria Himmelfahrt (Pfarrei) / Geschichte / 
Ausstellung / Sulzbach-Rosenberg (2002) 1951 
- Positiv (Musikinstrument) 1375 
- Schloß / Bauforschung 1491 
- Schloß / Grabfund 399 
- Sozialer Wohnungsbau / Holzbau 793 
Sulzbach-Rosenberg (Kreis) / Landwirtschaft / 
Geschichte (1952-1972) 868 
- Landwirtschaftsamt / Geschichte (1952-1972) 868 
- Ortsname / W ö r t e r b u c h 1191 
- Verband Landwirtschaftlicher 
Fachschulabsolventen / Geschichte (1952-1972) 
868 
Sulzbach-Rosenberg (Region) / Aquarell 1741 
- Arbeitsmarkt / Eisenwerk-Gesellschaft 
Maximilianshütte / Konkurs 927 
- Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / Video 
928 
-Wuttig ,Hans 1741 
Sulzbürg / Juden / Geschichte 1975 
Symmetrie (Musik) / Gluck, Christoph Willibald 
von 1411 
Synagoge / F loß (Markt) 1963 
- Regensburg / Bauforschung 1477 
- Regensburg / Rekonstruktion 1509 
Tachau / Weiden (Oberpfalz) / Geschichte 632 
633 
Tachau (Kreis) / Tirschenreuth (Kreis) / 
Geschichte (1989-2002) 630 
Tännesberg / A r m e Schulschwestern von Unserer 
Lieben Frau / Geschichte 1876 
- Geschichte (1394-1466) 412 
- Grundstückskauf / Vorkaufsrecht / Geschichte 
(1600-1800) 648 
Theodor 
- Jodokus (Heiliger) / Heiligenverehrung 1916 
- Sankt-Jodok-Ritt / Geschichte 1916 
- Vorkaufsrecht / Grundstückskauf / Geschichte 
(1600-1800) 648 
Tangrintel / Führer 85 
-Heimatbuch 87 
- Wandern / Führer 85 
Tanzveranstaltung / Abgabe / Amberg (Oberpfalz) 
/ Geschichte (1700-1750) 675 
- Abgabe / Neumarkt (Oberpfalz) / Geschichte 
(1700-1750) 675 
- Tirschenreuth / Busl, Gregor / Geschichte (1875) 
590 
Taumelkäfer / Oberpfalz 160 
Taxöldern / Ziegelei / Geschichte 917 918 
Technisches Denkmal / Denkmalpflege / 
Regensburg 1547 
- Eisenwerk-Gesellschaft Maximilianshütte / 
Inventarisierung 1559 1560 
- Gebrüder Bernard 947 
- Regensburg / Schnupftabakindustrie 947 
Tegernheim / Bildband 88 
- Brandbekämpfung / Geschichte (2002) 706 
Teich / Tiere / Pullenreuth (Region) 149 
- Verlandung / Vegetation / Cham (Oberpfalz, 
Region) 144 
Teichwirtschaft / Karpfen / Oberpfalz 888 
- Oberpfalz 889 
Testament / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
(1667) / Quelle 1609 
- Regensburg / Sprache 646 647 
Teublitz / Blechverarbeitung / Geschichte 930 
- Herz Jesu 1486 
- Karosseriebau / Geschichte 930 
Teublitz (Region) / Eisenzeit / Funde 371 
Teuschl, Rainer / Anthologie 1240 
Teyntzer, Lukas / Chronica Plangkstettensia 2144 
Thanhausen ( B ä r n a u ) / Oberpfälzer-Wald-Verein 
/Geschichte 217 
- W ä c h t e r / Symbol 681 
Thanheim (Ensdorf, Oberpfalz) / Freiwillige 
Feuerwehr / Geschichte 707 
Thanstein / Geschichte (1785-1896) 538 
- Holnstein aus Bayern (Familie) 538 
Theater / Regensburg / Geschichte (1750-1990) 
1327 
Theaterkritik / Britting, Georg / Geschichte (1912-
1921) / Quelle 1272 
- Regensburg / Britting, Georg 1328 
- Regensburg / Geschichte (1912-1921) / Quelle 
1272 
- Regensburg / Rheude, Max Maria 1328 
- Regensburg / Stadttheater am Bismarckplatz / 
Geschichte (1912-1959) 1328 
- Regensburg / Stein, Franz A . 1328 
Theaterskandal / Regensburg / Stadttheater am 
Bismarckplatz / Geschichte (1945-1985) 1332 
Theodor (von Octodurus) / Heiligenverehrung / 
Tirschenreuth (Kreis) 1924 
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Thomann, Ernst / Bibliographie 350 
Thomas, Florian / Ausstellung / München (1999) 
1733 
Thomas (von Aquin) / Albertus (Magnus) 2015 
Thum, Beda / Bibliographie 2145 
- Nachruf 2146 
- Naturphilosophie 2147 
T h u m und Taxis, Karl Alexander von / Hofmusik 
1376 
T h u m und Taxis, Maximilian Karl von / Fürstlich-
Thurn-und-Taxissche Postverwaltung / 
Geschichte 1014 
T h u m und Taxis (Familie) / Post / Geschichte 
(1803-1815) 1009 
Thurndorf (Kirchenthumbach) / Burg / 
Bauforschung 1492 
- Sankt Jakobus / Kirchenglocke 1952 
Tiefbrunn / Neolithikum / Funde 374 375 
- Tierknochenfund / Neolithikum 355 
Tiefenbach (Cham, Oberpfalz) / Museum ehem. 
Klöppelschule 1765 1766 
Tiere / Kulzer Moos 150 
- Prackendorfer Moos 150 
- Teich / Pullenreuth (Region) 149 
Tierknochenfund / Mesolithikum / Beratzhausen 
(Region) 352 
- Neolithikum / Köfering 355 
- Neolithikum / Tiefbrunn 355 
- Oberammerthal / Burg 402 403 
- Regensburg / Auergasse 521 
Tiervergleich / Albertus (Magnus) 2010 
Tierzucht / Amberg (Oberpfalz) 877 
- Amberg-Sulzbach (Kreis) 877 
Tilly, Jean T'Serclaes de / Breitenbrunn 
(Neumarkt, Oberpfalz) / Geschichte 253 
Tirschenreuth / Gasthaus Baierl / Geschichte 1042 
- Gaststätte / Geschichte (1873-1991) 1042 
- Informationsbroschüre 89 
- Kapelle / Architektur 1495 
- Kreisreform 670 
- Missionshaus Sankt Peter / Krippe 1590 
- Oberpfälzer Fischcrcimuscum 1767 
- Porzellanherstellung / Geographieunterricht 1107 
- Städtisches Wannenbad / Erlebnisbericht 760 
- Tanzveranstaltung / Busl, Gregor / Geschichte 
(1875) 590 
- Tuchmacherhandwerk / Geschichte 945 
- Tuchrahm / Erlebnisbericht 945 
Tirschenreuth (Kreis) / Archivpfleger 192 
- Flurdenkmal 297 
- Frau / Geschichte / Aufsatzsammlung 733 
- Gebietsreform 669 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 90 91 
- Heimatkunde / Aufsatzsammlung 90 91 
- Heimatpfleger 192 
- Museum / Kooperation / B ö h m e n 1743 
- Säule 297 
- Tachau (Kreis) / Geschichte (1989-2002) 630 
T ü r m e r 
- Theodor (von Octodurus) / Heiligenverehrung 
1924 
Tirschenreuth (Region) / Bildstock / Inschrift 293 
- Kaolinlagerstätte 110 
- Tuchindustrie / Geschichte 944 
Tirschenreuth-Bärnau / Eisenbahnlinie / 
Geschichte 980 
Todesstrafe / Regensburg / Geschichte (1513-
1598) 658 
- Regensburg / Geschichte (1530-1870) 657 
Tonner, Winfried / Nachruf 1735 
- Roller, Alfred 1734 
- Roller, Josef 1734 
TOPSIM-Startup! / Regensburg / Fachhochschule 
1124 
Torfstich / Kulzer Moos / Geschichte 959 960 
- Oberpfalz / Geschichte 959 
- Prackendorfer Moos / Geschichte 959 960 
Tourenskilauf / G r o ß e r Osser / Erlebnisbericht 33 
Traeger, J ö r g / Bibliographie 1736 
-Festschrift 1736 
Traitsching / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
708 
Transzendentalphilosophie / Albertus (Magnus) 
1978 
Traßlberg / Pfingsten / Brauchtum 243 
Trausnitz / Burg Trausnitz im Tal / Friedrich 
(Römisch-Deutsches Reich, König) 398 
- Burg Trausnitz im Tal / Geschichte 539 
Treppe / Regensburg / D o m / Architektur 1501 
Triftlfing / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 709 
Trinitätslehre / Albertus (Magnus) 2000 2001 
Trinkwasseraufbereitung / Ultrafiltration / 
Lauterhofen 131 
Trippel, Alexander / Dalberg, Karl Theodor von / 
Büste 2060 
Troglauer, Franz / Biographie 663 
Tropfsteinhöhle / Velburg / Führer 122 
Truckenbrodt, Friedrich Wilhelm / Biographie 941 
- Porzellanfabrik Waldershof 941 
Truppenübungsplatz / Grafenwöhr / Geschichte / 
Video 601 
- Grafenwöhr / Geschichte (1933-1945) 596 
Tuchindustrie / Tirschenreuth (Region) / 
Geschichte 944 
Tuchmacherhandwerk / Tirschenreuth / 
Geschichte 945 
Türkenhilfe / Pullenreuth / Geschichte (1583) 680 
Türkischer Jugendlicher / Integration / Regensburg 
744 
Türmer / Amberg (Oberpfalz) / Sozialgeschichte 
(1438) 685 
- Kirchenmusik / Oberpfalz 1382 
- Musiker / Oberpfalz 1360 1363 
- Oberpfalz / Genealogie 332 
- Oberpfalz / Geschichte 682 683 
- Tradition / Oberpfalz 1362 
- Wohnen / Oberpfalz 270 
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Tumba 
Tumba / Amberg (Oberpfalz) / Sankt Martin / 
Ruprecht (Pipan) 1601 
Tunnel / Oberflächengestaltung / Regensburg-
Prüfening 806 
Tunnelbau / Lärmschutz / Regensburg-Prüfening 
969 
Tutor / Regensburg / Albert-Schweitzer-
Realschule 1075 
Ü b e r n a m e / Pleystein 1199 
Übersetzer / Bayern (Ost) 1025 
Ulfig, Willi / Reisebild 1737 
Ultrafiltration / Trinkwasseraufbereitung / 
Lauterhofen 131 
Umelsdorf / Flurdenkmal / A r m a Christi (Motiv) 
303 
Umpfarrung / Mitterauerbach / Geschichte (1820) 
/ Q u e l l e 1930 
Ungarn / Einwanderer / Walting (Arnschwang) / 
Geschichte (1770) / Quelle 729 
Universalien / Albertus (Magnus) 2030 
Unterauerbach (Schwarzach, Nabburg) / Sankt 
Nikolaus / Grundsteinlegung / Predigt 1953 
- Sankt Nikolaus / Orgel 1373 
- Sankt Nikolaus / Planung 1516 
Unterauerbach (Schwarzach, Nabburg, Pfarrei) / 
Brauchtum / Religion 249 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 21 
Unternehmensspiel / Regensburg / 
Fachhochschule 1124 
Untersuchung (Medizin) / Neumann, Therese / 
Geschichte (1927) / Quelle 2124 
Urkundensprache / Regensburg / Geschichte (1269-
1290) 1158 
- Regensburg / Salier, Ulrich 1158 
Ursensollen / Geschichte (1905-1981) / Bildband 92 
- Weihnachtsspiel / Video 1349 
Ursulapoppenricht / Geschichte (1792-1965) 540 
- Haus / Geschichte (1792-1965) 540 
U S A / Einwanderer / Luhe / Biographie 727 
- Militär / Oberpfalz / Garnisonsstadt 742 
US-Soldat / Aktionsraum / Oberpfalz 742 
Vaterrolle / Schwangerschaft / Oberpfalz / 
Geschichte (1950-2000) 736 
Vedute / Oberpfalz (Motiv) / Geschichte (1500-
1600) / Ausstellung / Würzburg (2002) 15 
- Regensburg (Motiv) / Geschichte (1400-1800) 73 
Vegetation / Feuchtwiese / Frauenreuth 
(Friedenfels, Region) 140 
- Kulzer Moos 145 
- Naturschutz / Regental 136 
-Otterbachtal 143 
- Prackendorfer Moos 145 
- Regental / Naturschutz 141 
- Teich / Verlandung / Cham (Oberpfalz, Region) 
144 
-Wildbachtal 143 
Vegetationsentwicklung / Holozän / Oberpfälzer 
Wald 107 
Vohenstrauß 
- Spätglazial / Oberpfälzer Wald 107 
Velburg / Emmausgehen 231 
- Fremdenverkehrsverein / Geschichte 1028 
- König-Otto-Höhle / Führer 122 
- Ostermontag / Brauchtum 231 
- Schwestern vom Heiligen Kreuz / Geschichte 
1877 
- Steinmetzhandwerk 915 
Verein / Schwandorf / Geschichte 215 
- Weiden (Oberpfalz) / Geschichte (1897-1914) 
224 
Vergangenheitsbewältigung / Flossenbürg / 
Konzentrationslager 462 
- Flossenbürg / Video 444 
- Nationalsozialismus / Cham (Oberpfalz, Region) 
441 
- Regensburg / Nationalsozialismus 459 
Vergletscherung / Pleistozän / Kleiner Arbersee 
103 
Verhungern / Euthanasie / Regensburg / 
Bezirksklinikum / Geschichte (1942-1945) 767 
Vertriebener / Brand (Tirschenreuth) / Geschichte 
(1945-1946) 728 
Verwaltung / Regensburg (Diözese) / Geschichte 
(1300-1400) 1944 
- Waldthurn / Geschichte 667 
- Waldthurn / Geschichte (1807) 665 
- Wissensmanagement / Regensburg / Universität 
/ Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät 666 
Viehhausen (Sinzing) / Brauerei / Geschichte 954 
- Kirchenbau / Führer 1954 
Viehhausen (Sinzing, Pfarrei) / Geschichte 1954 
Vierungsturm / Regensburg / D o m 1632 
Vierzehn Nothelfer / Diesenbach (Regenstauf) / 
Sankt Johannes Evangelist / Stele 1571 
Vierzigmann, Adolf / Biographie 787 
- Kunstsammlung / Regensburg / Bezirksklinikum 
1761 
Villa rustica / Regensburg-Burgweinting 393 394 
- Regensburg-Burgweinting / Archäobotanik 390 
Vils (Oberpfalz, Fluß) / Makrophyten 138 
- Schifffahrt / Geschichte (1035-1835) 989 
Vilseck / Burgkapelle / Wandmalerei 1650 
-Burgtor 1650 
- Erstes Deutsches Türmermuseum 1768 1769 
Vilshofen (Rieden, Amberg-Sulzbach) / Kalkstein 
/Geschichte 170 
- Naturschutzgebiet 170 
Visitatio liminum / Riedel, Valentin / Geschichte 
(1846) 1945 
Vögel / Rötelseeweiher-Gebiet / Geschichte (2001) 
152 
Vogelschutz / Greifvögel / Regenstauf (Region) 
183 
Vogl, Richard / Ausstellung / München (1990) 1738 
Vogt / Regensburg (Hochstift) / Bogen (Familie) / 
Geschichte (1010-1148) 1824 
Vohenstrauß / Einwohner / Geschichte (1555) / 
Verzeichnis 725 
Orts.- Personen- und Sachregister 
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- Friedrichsburg 1054 
- Geschichte 541 
- Kulturpolitik 1054 
- Maria Unbefleckte Empfängnis / Orgel 1369 
- Naturdenkmal 179 
- Schloß / Kulturzentrum 1054 
- Straßenmeisterei / Neubau 1468 
- Unternehmen / Adressbuch 855 
- Weiderecht / Geschichte (1718-1721) 712 
- Zöllner / Geschichte (1616-1809) 673 
- Zoll / Geschichte (1450-1809) 673 
Vohenstrauß (Kreis) / Literaturproduktion 1208 
Vohenstrauß (Region) / Bestechung / Geschichte 
(1903) 660 
- Geschichte / Bibliographie 3 
- Radwanderweg / Führer 93 
- Schmuggel / Geschichte (1903) 660 
Volksetymologie / Schmeller, Johann Andreas 
1307 
Volksglaube / Steinwald 309 
Volkskundemuseum / Oberpfalz 1745 
Volksliedpflege / Regensburg / Eghalanda G m o i 
Josef Hofmann 1386 
- Regensburg / 1. Eghalanda G m o i 1386 
Volksmedizin / Oberpfalz 286 
Volksmusik / Egerland / Note (Musik) / 
Burglengenfeld / Oberpfälzer 
Volkskundemuseum 1748 
- Männer, Karl 312 
- Oberpfalz / Geschichte (1920-1990) 1412 
- Oberpfalz-Nord 1384 
Volksmusik / Oberpfalz (Nordost) 1385 
Volksmusikgruppe / Burglengenfeld 1392 
- Oberpfalz / Verzeichnis 1387 
Volksmusikpflege / Regensburg / Eghalanda G m o i 
Josef Hofmann 1386 
- Regensburg / 1. Eghalander G m o i 1386 
Volksschule / Alltag / Pullenreuth / Geschichte 
(1955-1965) / Erlebnisbericht 1062 
- Leonberg (Maxhütte-Haidhof) / Geschichte 1060 
- Luhe / Pockenimpfung / Geschichte 765 
- Luhe / Züc.htigungsrecht / Elternbefragung / 
Geschichte (1947) 1061 
- Regensburg-Stadtamhof / Geschichte (1700-1900) 
1066 
- Wiesent (Regensburg) / Geschichte (1554-1620) 
1068 
Volksschullehrer / Oberpfalz / Geschichte (1857-
1898) 1111 
VomBrandt, Jobst / Evangelische Kirche / 
Kirchenlied 1459 
Vorderer Bayerischer Wald / Klettern / Führer 8 
Vorkaufsrecht / Grundstückskauf / Tännesberg / 
Geschichte (1600-1800) 648 
Votivtafel / Neukirchen (Heilig Blut) / 
Wallfahrtsmuseum 1296 
Wackersdorf / Bergmann / Jubiläum / Geschichte 
(1940-1982)/Verzeichnis 892 
- Braunkohlenbergbau / Geschichte 893 
Waldnaabtal 
-Geschichte 893 
- Heimatbuch 94 
- Industriemuseum / Steinberg (Schwandorf) / 
Heimat- und Braunkohlenmuseum / Lehrpfad / 
Führer 1764 
- Sankt Stephanus / Führer 1651 
- Standortfaktor 853 854 
- Wieder aufarbeitungsanlage / Widerstand 606 
607 
Wächter / Symbol / Thanhausen ( B ä r n a u ) 681 
Währungsreform (1948) / Cham (Oberpfalz) 443 
Wäscheindustrie / Regensburg / Geschichte (1948-
1990) 946 
Waffenbrunn / Freiwillige Feuerwehr / Geschichte 
710 
Wagner, Jakob / Biographie 2148 
Wahl / Frankfurter Nationalversammlung / 
Oberpfalz 435 
Wahrheit / Albertus (Magnus) 1987 1999 2034 
Wahrnehmungspsychologie / Hypermedia / 
Regensburg / Universität 1123 
Waidhaus / Turn- und Sportverein 1909 Waidhaus 
/ Geschichte 841 
Walberer (Familie) / Genealogie 870 
Wald / Bergbau / Oberpfalz 890 
- Eigentum / Amberg (Oberpfalz) / Stiftung / 
Geschichte 881 
- Glashütte / Lamer Winkel / Geschichte 940 
- Kulzer Moos / Geschichte 884 
- Prackendorfer Moos / Geschichte 884 
- Waldthurn / Geschichte (1540-1918) 882 
Waldbau / Arnoldsreuth (Pullenreuth) / 
Geschichte (1850-2000) 879 
- Hirschwald / Geschichte (1750-2000) 880 883 
Waldeck (Kemnath) / Weißenstein (Kemnath) / 
Halsgerichtsbarkeit / Geschichte (1419-1516) 
654 
Waldeck (Kemnath, Region) / Abgabe / 
Geschichte (1433) 676 
Walderbach / Klosterkirche / Patrozinium 1835 
Waldershof / Fichtelgebirgsverein / Geschichte 
218 219 
-Geschichte 542 
- Geschichte (805-1536) 543 
- S c h l o ß 1652 
- Weißbierherstellung / Geschichte 950 
Waldershof (Region) / Gaststätte 1043 
Waldetzenberg / Sankt Markus 1955 
Waldmünchen / Burgtor / Kreuzplatte 1561 
- Burgtor / Scheibenkreuz 1562 
- Burgtor / Zunftzeichen 1561 
- Grenzland- und Trenckmuseum 1770 
- Post / Geschichte 1000 
- Schützenwesen / Geschichte 220 
- Trenck der Pandur vor Waldmünchen / Geschichte 
1346 
Waldnaab / Flußregelung / Geschichte (1850-1938) 
811 
Waldnaabtal / Wandern / Führer 95 
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Waldsassen / Bildband 96 
- Gerwigkreis / Geschichte 221 
- Geschichte / Aufsatzsammlung 544 
- Kloster / Bronnbach / Kloster / Geschichte 1879 
- Kloster / Geschichte 1880 
- Kloster / Geschichte (1100-1560) 1845 
- Kloster / Grundeigentum / Geschichte 1878 
- Kloster / Maulbronn / Kloster / Geschichte 1879 
- Kloster / Naturalienkabinett / Geschichte 1118 
- Kloster / Naturwissenschaften / Geschichte (1700-
1803) 1118 
- Kloster / Sanierung 1548 
- Klosterbibliothek / Führer 1656 
- Klosterkirche / Führer 1653-1655 
Waldsassen (Region) / Wandern / Führer 97 
Waldthurn / B e h ö r d e / Geschichte 667 
- Behörde / Geschichte (1807) 665 
- Fernsprecher / Geschichte 1004 
- Gewichtseinheit / Geschichte (1789-1790) 333 
- Maßeinheit / Geschichte (1789-1790) 333 
- Post / Geschichte (1860-1949) 1004 
- Post / Müllhofer (Familie) 1004 
- Schloß / Geschichte (1600-1865) 546 
- Schloß / Geschichte (1666-1865) 545 
- Verwaltung / Geschichte 667 
- Verwaltung / Geschichte (1807) 665 
- Wald / Geschichte (1540-1918) 882 
- Wappenstein 579 
Waldthurn (Pfarrei) / Kirchenbau / Bausubstanz / 
Geschichte (1832) 1956 
Walhalla 1657 1658 
Wallenstein-Tilly-Weg / Wandern / Führer 18 
Wallfahrt / B ö h m e n / Neukirchen (Heilig Blut) / 
Geschichte 1907 
- Fahrenberg (Vohenstrauß) / Geschichte 1901 
- Fuchsmühl / Geschichte 1902 
- Johann Franz (Freising, Bischof) / Neukirchen 
(Heilig Blut) 1908 
- Kemnath / Geschichte 1904 
- Moosbach / Geschichte 1906 
- Pleystein / Kreuzberg 1909 
- Regensburg / Geschichte (1200-1520) 1911 
- Regensburg / Zur Schönen Maria / Geschichte 
(1519) 1914 
Wallfahrtskirche / Ast (Waldmünchen) / Führer 
1603 
- Neukirchen (Heilig Blut) / Geschichte (1700-
1720) 1908 
Walpoten / Name / Slawische Sprachen 1184 
Walter, Hans (Archäologe) / Nachruf 351 
Walting (Arnschwang) / Auswanderer / Ungarn / 
Geschichte (1770) / Quelle 729 
Wamsler + Rohloff 1490 
Wandern / Friedenfels (Region) / Führer 32 
- Glasherstellung / Oberpfalz-Nord / Führer 59 
- Glasschieifererweg / Führer 59 
- Gründerweg / Führer 16 
- Haidenaabtal / Führer 95 
- Ilsenbach (Region) / Führer 35 
- Karl-Krampol-Weg / Führer 10 
- Lamer Winkel / Erlebnisbericht 38 
- Letzau (Region) / Führer 40 
- Main-Mies-Weg / Führer 42 
- Naab-Vils-Weg / Führer 46 
- Nurtschweg / Führer 12 
- Oberpfälzer Jura / Führer 51 
- Oberpfälzer Wald / Führer 52 53 58 
- Oberpfalzweg / Führer 14 
- Regensburg (Region) / Führer 82 
- Rundwanderweg Ilsenbach / Führer 35 
- Schwarze-Laber-Tal / Führer 85 
- Tangrintel / Führer 85 
- Waldnaabtal / Führer 95 
- Waldsassen (Region) / Führer 97 
- Wallenstein-Tilly-Weg / Führer 18 
Wanderreiten / Oberpfalz / Führer 824 
Wanderweg / Markierung / Bayerischer-
Waldverein / Sektion Regensburg / 
Erlebnisbericht 212 
Wandmalerei / Konservierung / Regensburg / 
Sankt Emmeram / Krypta 1555 
- Perschen / Friedhofskapelle 1578 
- Perschen / Sankt Peter und Paul 1578 
-Regensburg 1583 
- Vilseck / Burgkapelle 1650 
Wappenfries / Kastl (Amberg-Sulzbach) / 
Klosterkirche 321 
Wappenkalender / Regensburg / Alte Kapelle / 
Stift / Geschichte (1674-1807) 1810 
Wappenstein / Preysing (Familie) / Nabburg 323-
325 
-Waldthurn 579 
Wasser / Eisenerzbergbau / Amberg (Oberpfalz) / 
Geschichte (1000-1650) 898 
Wasserhaushalt / Modell / Abfluß / Prognose / 
Naab 132 
- Modell / Abfluß / Prognose / Regen (Fluß) 132 
Wasserkraftwerk / Cham (Oberpfalz) / Geschichte 
903 
Wasserschloß / Pfreimd / Bauforschung 405 
- Pfreimd / Keramik / Geschichte (600-800) / 
Funde 405 
Wasserstraße / Pilsen-Regensburg / Planung / 
Geschichte (1911-1920) 988 
- Regensburg-Pilsen / Planung / Geschichte (1911-
1920) 988 
Wasserversorgung / Brand (Tirschenreuth) / 
Geschichte 715 
- Grundwasser / Mathematisches Modell / 
Neumarkt (Oberpfalz) 128 
Wegkreuz / Bittenbrunn (Ursensollen) 306 
- Damelsdorf 292 
- Luhe 290 
Weiden (Oberpfalz) / Altstadtsanierung 810 
- Apotheke / Geschichte 1830 
- Brand / Geschichte (1893) 811 
- Deutsche Jugendkraft Weiden 1921 e.V. / 
Geschichte 842 
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